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Népélet [E thnog raph i a ] , Jahrg. 1923/24. É v i T a f e l m T á b l a 
BEKÖSZÖNTŐ. 
Harmincöt esztendővel ezelőtt a magyar társadalomnak színe-java 
összeállott, hogy megteremtse a hazai népélet tudományos tanulmányozá­
sának első társadalmi szervezetét, a Magyarországi Néprajzi Társaságot. 
1889 január 27-én alakult meg a Társaság és még ugyanazon év október 
9-én elhatározta, hogy havonként megjelenő, magyar nyelvű szakirányú 
közlönyt ad ki , elsősorban a hazai népélet megnyilvánulásainak, hagyo-
mánybeli és tárgyi anyagának ismertetésére. Egy évvel később azt is el­
határozta, hogy a magyar folyóirat tartalmának külföldön való népszerű­
sítésére ugyancsak havonként megjelenő, német nyelvű kivonatot indít. 
A magyar nyelvű folyóirat első száma, Ethnographia néven 1890 január­
ról, a német nyelvű kivonat egy évvel későbbről keltezve, Anzeiger der 
Gesellschaft für die Völkerkunde Ungarns címmel jelent meg. (Minthogy 
a folyóiratok elnevezésére vonatkozólag sem az egykorú jegyzőkönyvek­
ben, sem az alapszabályokban semminemű följegyzést, vagy határozatot 
nem találunk, az előbbinek keresztapjául Réthy Lászlót, az utóbbinak 
Herrmann Antalt és Katona Lajost, az első szerkesztőt, illetőleg az első 
szerkesztőket kell tartanunk!) Az Ethnographia azóta sok szép és borús 
napot élt át; voltak nagyon válságos napjai, de a vezetők erélye és a 
társadalom áldozatkészsége minden bajon átsegítette. 33 kötete ma már 
megbecsülhetetlen kincsesbányája a hazai népéletről való ismereteinknek, 
nélkülözhetetlen forrása minden korok népéleti búvárának. De csak a 
magyarul tudóknak, mert az Anzeiger című kivonat már az első füzettel 
megszűnt, úgy, hogy azóta a nevében idegen, de nyelvében magyar folyó­
iratot értelmetlenül forgatta minden, nyelvünket nem értő idegen. Ezen 
a három évtizedes visszásságon kíván most segíteni a Társaság, amikor, 
nagyrészt a nm. vall. és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr által engedé­
lyezett államsegély terhére, a jelen évfolyamtól kezdve ismét ad német­
nyelvű kivonatot is; takarékossági okokból egyelőre oly módon, hogy a 
kivonat az egész évfolyamról egyszerre, annak utolsó füzetével megy szét. 
Addig is az egyes füzetek tartalmának címszerinti mutatója a folyóirat 
borítékjának belső oldalán, más nyelven is megtalálható. 
Népélet [Ethnograuhiaj I / I l . 1 
Folyóiratunk a jelen évfolyamtól Népélet (Az ,,Ethnographia" har­
madik folyama) névvel fog megjelenni. A mi magyar népéleti folyóiratunk­
nak eddigi, idegen hangzású nevét ugyanis kezdettől fogva kifogásolta, 
nem szívesen nézte a tagtársak és a magyar olvasóközönség egy része; most, 
amidőn új nyomdai műintézetből, új alakkal, új köntösben lép a magyar 
társadalom elé, alkalomszerűnek talál ta a választmány, hogy javasla­
tunkra ennek a régi óhajtásnak eleget tegyen. Megtartja a folyóirat 
alcímül régi nevét is, amely 33 év alatt a tudományos körökben foga­
lommá lett és amely név alatt a kiváló munkatársak tekintélyes sora 
szerzett a Társaságnak megbecsülést és kétségtelenül nagy erkölcsi tőkét. 
Ami a Népélet (Ethnographia) irányát és szellemét illeti, ezen a téren 
nincsen új mondanivalónk. Haladunk továbbra is az elődeink által meg­
jelölt úton; és megőrizzük azt a szellemet, amely az alapítókat eltöltötte. 
Ami a színvonalat i l let i , minden erőnkkel azon leszünk, hogy a választ­
mány által belénk helyezett bizalomnak megfeleljünk és tagtársaink leg­
szélesebb körének érdeklődését kielégítsük, mert az a felfogásunk, hogy 
a Társaság folyóirata elsősorban a tagoké (bár nem tévesztjük szem elől 
azokat a kívánalmakat sem, amelyeket a folyóirattól a szaktudomány, 
valamint azokat az igényeket, amelyeket tőle az olvasók legszélesebb 
köre vár!) . A tartalom és beosztás terén erősen befolyásol, korlátoz ben­
nünket a mai gazdasági helyzet; mégis azon leszünk, hogy ezeket a korlá­
tokat leküzdve, mennél többet nyújtsunk. Súlyt helyezünk a népélet jel­
lemző megnyilatkozásainak mennél teljesebb ismertetésére, a néptanul­
mányi munkálatok állandó nyilvántartására, a folyóiratnak szabályos idő­
közökben mennél gyakrabban való megjelenésére, egyszóval: mindarra, 
amivel folyóiratunk a jobb viszonyok között ékeskedett. Szilárdan bízunk 
törekvésünk sikerében, amelyhez kérjük tagtársainknak, olvasóinknak, a 
népünk értékeit ismerő és becsülő egész magyar társadalomnak megértő 
támogatását! 
Budapesten, 1924 február 29-én. 
A szerkesztők. 
A MAGYAR MYTHOLOGIA ÉS ÍRÓJA. 
( I P O L Y I A R N O L D E M L É K E Z E T E . ) 1 
Gyakori jelenség a szellemi élet világában, hogy az eszmék és irányok 
küzdelme egy nap a dicsőség legmagasabb fokára emel egy gondolatot, 
melyet később, mint értéktelent, elejt, hogy évek, évtizedek múlva újra 
értéket találjon benne s megbecsülésben részesítse. A tudományos gondol­
kodás fejlődésmenete, különösen az ok és cél magyarázatára törekvő 
elméletek terén az átértékelés és újraértékelés műveleteinek útjait járja, 
újra meg újra felülvizsgálja a mult eredményeit s i ly módon nem engedi 
elveszni az igazság legkisebb aranyszemét sem. Az elméleti igazságokkal 
szinte ugyanaz történik, mint a bányák salakdombjaival, melyek év­
tizedeken át nőttek a haszontalannak vélt hulladék felhalmozásával s jött 
idő, mikor a megvetett salakban azelőtt ismeretlen s a régieknél becsesebb 
anyagokat bányásztak. Mi is hálásan emlegetjük a múltnak nagy lelkese-
désü és ernyedetlen szorgalmú búvárait, kik feltárták a tudomány aknáit, 
keresve kincseket, miket koruk felfogása remélt bennük; sokszor csalódva, 
gyakran vak eret kergetve, de munkájukkal öntudatlanul is használva 
a késő utókornak, mely a kihordott anyagban olyan értékeket talált, 
miket saját koruk nem, vagy csak alig sejtett benne. 
Ipolyi Arnold tudományos munkásságának is egyik része ilyen; épp 
az, mely bennünket, a néptudomány művelőit, érdekel. A családtörténetek 
fáradhatatlan búvára, az oklevelek nagytudományú ismerője, az egyházi 
és világi művészet régiségeinek finom ízlésű müértője, munkásságát abban 
az irányban kezdte, mely a mult század negyvenes éveiben politikában és 
irodalomban egyaránt uralomra jutott, Ez a politikában a demokrácia, 
az irodalomban a nép költészetének s vele egész lelki világának meg­
becsülése s a műköltésbe való beleolvasztása. Pálóczi Horváth Ádám 
szerény kezdeményezése, az európai áramlattal találkozva, vezető eszmévé, 
jelszóvá lett; Herder gondolatai minálunk is termékeny talajra találtak 
s az irodalmi élet, mely eleinte Kazinczy finomkodó arisztokráciájából 
táplálkozott, majd Vörösmartyék pompázó romanticizmusában a nemzet, 
azaz a nemesség régi dicsőségéből merített erőt, most a jelennek mélyebb, 
élő talajába bocsátotta gyökereit s a nép költői világát előbb olvasztotta 
a nemzeti lélek fogalmába, mintsem az alkotmány politikai sáncai meg­
nyíltak előtte. Ezzel befejeződött a nemzet szellemi, szorosabban véve 
irodalmi megújhodásának az a hatalmas folyamata, mely a bécsi testőrök 
fordítgató, honosító munkásságának bizonytalan lépéseivel kezdődik s a 
magyar irodalom klasszikus korszakának: Petőfi, Arany, Jókai, Madách 
és Gyulai örökértékű remekeiben éri tetőpontját. 
Ez időnek romantikus hajlama teremti meg a magyar mitológia 
gondolatát is. Már Dugonics mellőzi a görög-római Olympos isteneit és 
Etelkája címlapján Világos vára alatt oltárt állít: „A magyarok istené­
nek" felirattal, At t i l a kardját tűzve rá jelvényül. 2 Az ókor klasszikusai­
nak karján a száműzött istenek Berzsenyiek műveiben egy időre vissza-
* Felolv. a Magyar Népra jz i T á r s a s á g 1923 okt. 31-i ünnepi ülésén. 
2 A szöveg hozzá a regény legvégén van. 
térnek, de nemsokára a romanticizmus tősgyökeres magyarságra való 
törekvése teljesen ki t i l t ja őket a magyar gondolkodás területéről. Horváth 
János 1817-ben „A régi Magyaroknak vallásbéli Állapottyokról" írt érte­
kezésében bizonyos rendszerbe igyekszik szedni a történeti forrásokban 
sejtett mitológiai nyomokat. Hat évre rá, tehát most száz esztendeje, 
Székely Sándor „Haddur"-ral már nevet is ad az eleddig névtelen „magya­
rok istenének"; vezette ebben mind az ókori, mind az akkortájt nagy 
lendületet vett germán mitológia példája. Ezzel meg volt szüntetve az a 
fájó hiány, melyet minden romantikus lélek érzett, mikor lát ta , hogy más 
népnek van saját ősi, pogány istene, a magyarnak pedig nincsen. Hadúrhoz 
termett azután, egy kis perzsa kölcsönzéssel, a gonosz Ármány, k i t Vörös­
marty némi kísérettel vett körül; mindkettőt pedig az emberi élek mély­
ségeibe alapozta Arany hún eposzában. így született meg, ami előbb nem 
volt, a magyar istenek kicsi, de a többi népénél nem alsóbbrendű köre. 
Amit elvettek a századok, a költők visszaadták, ha nem is az egész 
nemzetnek, de legalább az irodalomnak. 
Haddurral egy esztendőben, száz esztendővel ezelőtt lá t ta meg a nap­
világot Ipolyi Arnold, ki hivatva volt, hogy a pogány magyar1 hitvilág 
hatalmas rendszerét megszerkessze és öntudatos büszkeséggel odaállítsa 
az Olympos s a Walhalla hatalmas csarnokai mellé. A fiatal papot egyházi 
tanulmányai közben ellenállhatatlanul vonzotta a mult; egymásután járta 
be a palaeográfia s a diplomatika, majd a régiségtan s a középkori művé­
szet területeit. Elhatározó befolyással volt rá nevelői állása, melyet báró 
Mednyánszky Alajos fia mellett vállalt. Mednyánszky valóságos roman­
tikus rajongással csüggött a Felvidék emlékein; könyvtára gazdag kincses­
háza volt a leveleknek, okiratoknak s ritka könyveknek, melyeknek rend­
bentartása a fiatal nevelőre volt bízva. Ipolyi i t t valósággal dúskálhatott 
a történelem legbecsesebb emlékeiben s rendkívüli gyakorlatot szerzett a 
történelem írott emlékeivel való bánásban. De Mednyánszky nemcsak 
gyűjtő volt, hanem Mailáth Jánossal együtt a hazai mult legbuzgóbb fel­
élesztője is. Hosszú sorát í r ta a kisebb-nagyobb értekezéseknek, kútfői 
tanulmányoknak, nagy része volt Fejér György Codex Diplomaticusában, 
de különös jó kedvvel a régi családok és várak emlékét elevenítette fel. 
Hormayr Taschenbuch-jának és Archiv-jának alig volt nálánál szorgalma­
sabb munkatársa. A történelem szigorú igazsága mellett vonzották őt 
a mondák s a hagyományok, melyek a családokban s a nép száján éltek 
s ezeket kora felfogásában és regényes előadásában el is beszélte, tömérdek 
anyagot szolgáltatva a maga ideje s az utókor költőinek, kik két kézzel 
merítettek belőle, különösen mikor 1829-ben „Erzählungen, Sagen und 
Legenden aus der Vorzeit Ungarns" címen összegyűjtve is kiadta s a könyv 
három évvel utóbb magyarul is megjelent. 
Ebben a környezetben, ilyen egyéniség hatása alatt Ipolyi amúgyis 
erre hajló lelkének is ebben az irányban kellett továbbfejlődnie. Hatalmas 
táplálékot kapott vonzalma a történelmi s a népies hagyomány iránt, 
mely akkoriban még nem jelent meg a néptan módszeres kutatásainak 
tudományos formájában, hanem a romanticizmus költői mezében. 
Így találta őt a Kisfaludy-Társaságnak 1846-i pályakérdése: „Mit 
lehet a régi bel- és külföldi krónikákból s egyéb emlékekből, valamint a 
hagyományokból, némely fennmaradt babonás erkölcsökből, végre a nyelv­
ben található nyomokból, a pogány magyarok vallási hitéről és szer-
tartásairól bizonyosat vagy hihetőt kivonni?" A főkérdés után következik 
lelkiismeretes és részletes felsorolása és megnevezése mindannak a foga­
lomnak, névnek, szónak és tárgynak, amit eladdig e kérdés körébe tarto­
zónak véltek s végül azt is belevették a pályakórdésbe: volt-e és milyen 
vonatkozásban a régi magyar hitélet egyéb régi és újabb népek hitvilágával. 
A határidő lejártakor jelentkezett ugyan hét pályázó, de két figye­
lemre némileg méltó dolgozatot kivéve, a többi „salak volt", mint Révész 
Imre írja (Abafi Figyelő, X X I I I , 380). A feltett kérdés akkora terjedelmű 
volt, annyi anyagot ölelt fel, annyi forrásra hivatkozott, hogy az egyévi 
határidő mindenképen kevés volt s a pályázatnak kielégítő eredménye nem 
is lehetett. Következtek az alkotmányos átalakulás forró évei, a szabad­
ságharc küzdelmei, az önkényuralom; minden irodalmi és tudományos 
egyesülés, így a Kisfaludy-T arsasa g működésének megszüntetése s látszó­
lag a magyar szellemi élet halála. De mindig voltak, akkor is, olyan lelkek, 
akik nem tettek le a nemzet életének reményéről. Ilyen volt Toldy Ferenc 
is, aki a rémuralom első hónapjainak elmulta után megindította az Új 
Magyar Múzeumot, elsősorban az Akadémia tagjainak munkálatai szá­
mára, de örömmel fogadott bárkitől és bárhonnan is komoly, tudományos 
igyekezettel írott munkát. Egy nap nagy iratcsomót kap a magyar nép 
tündéreiről és pogány papjairól, azzal a megjegyzéssel, hogy ez egy készülő 
magyar mitológiának két fejezete. Toldy nagy örömmel kiadta mind a 
kettőt az Új Magyar Múzeumban s az első cikk alá tett jegyzetben lelken­
dezve jelenti az 1846-i „híres jutalomtétel" buzdító hatását , melyre többen 
készültek, de a körülmények miatt a Kisfaludy-Társaság munkáikról 
ítéletet még nem mondhatott; „ . . .végre most Ipolyi Arnold név alá rej­
tezni kívánó, nagy készületű hazafi. . . a kitűzött kérdést is tágabb körben 
dolgozta k i " . Senki sem sejtette, hogy az Ipolyi név a pozsonymegyei 
Zohor község fiatal plébánosát rejti, de a két megjelent részlet az egész 
országban ismertté tette. Pedig akkor már hatvanat meghaladó gyüjtő-
társsal dolgozott, kik közt a legbuzgóbbak Csaplár Benedek, Lugossy 
József, Pajor István voltak, de legkivált Szentes református papja, Révész 
Imre, kihez sírig tartó mély, tudományos barátság fűzte. 
Ipolyi már mint a bécsi Pazmaneum növendéke foglalkozott mitológiai 
kérdésekkel; a Mednyánszky-ház hatása csak fokozta ezirányú érdeklődé­
sét; a Kisfaludy-Társaság pályakérdése pedig megérlelte benne az elhatá­
rozást, hogy addigi alkalmi gyűjtéseit rendszeresen folytassa s nem törődve 
a pályázat sorsával, megalkossa a magyar mitológia rendszerét, amint ez 
nyolc évi megfeszített munkával meg is valósult. 
Vezérfénye és mintája ebben a nagy vállalkozásban csak az lehetett, 
kiről a maga kora azt tartotta, hogy: „Megtanított látni s megnyitott 
forrásokat, úgy, ahogy azt más nem tudta, s olyanokat, amilyeneket más 
nem ösmert", ez pedig Grimm Jakab volt. Grimm munkásságát Ipolyi 
már első tanulmányai óta ismerte: a korszakalkotó mesegyűjteményt, a 
nagy művelődéstörténeti értékű jogi régiségeket s főleg a német mitológiát, 
melyek a történeti nyelvtannal együtt a néplélek múltjának és jelenének 
ismeretére messze világító fáklyát gyújtottak s tudományos becsükön 
kívül telve voltak nemes rajongással a nemzeti lélek iránt. Grimm pél­
dája egész Európára nézve irányadóvá lett, módszerét szinte bírálat nélkül 
elfogadták mindenütt. Vezérelve: „Aki a múltról nem akar tudni, arról 
a jövő sem akar majd tudomást venni", kitűnően kifejezte a romantikus 
gondolkodást, mely az irodalomban s a tudomány minden ágában egyaránt 
kifejezésre törekedett. 
A Kisfaludy-Társaság pályakérdése is ebben a szellemben volt meg­
szerkesztve s ennek alapján fogalmazta meg Ipolyi is a maga feladatát: 
„A magyar mythologia összes nyomainak összegyűjtése, vizsgálata és 
ennek nyomán összefüggő előállítása s jellemzése." A végcél tehát egy 
letűnt korszak szellemének teljes és egységes helyreállítása, amint a 
mitoszok világában tükröződik. Ma már nem mérnők a feladatot ilyen 
merészen kitűzni, ismerve az akadályokat és nehézségeket, melyek útjában 
állanak. De akkor még teljes bizodalommal viseltettek az ilyen alkotások 
tökéletessége iránt: ott volt a görög Olympos fénylő példája, a római hit­
világ kiépített rendszere s nem vették észre azokat a belső ellenmondáso­
kat, melyek e rendszerek képzelt biztosságát veszélyeztették. Nem vették 
tekintetbe az isten-kultuszok területi sajátságait, melyek gyakran leg­
élesebben ellenkeztek egymással, sem a történeti, időbeli különbségeket, 
melyek egy-egy istenalakot, egy-egy mitoszt a félreismerhetetlenségig 
megváltoztattak. A vezérelv az egység s a rendszer volt; ami ebbe nem 
illett bele, azt csűrcsavarva rendbe magyarázták vagy még egyszerűbben 
elejtették, elfojtották. A mitológiának magában foglalnia kellett először 
a mitoszok leírását, másodszor történetét és magyarázatát. Ez utóbbi 
aztán a legtágabb teret nyitotta a tudományos képzelet játékának, a 
magyarázó rendszerek versenyének: antropomorfizmus és ammalizmus, 
animizmus és asztralizmus, szimbolizmus és racionalizmus stb. stb. vete­
kedtek egymással a csalhatatlan elméletek felállításában. Anyagot szol­
gáltatnak a kútfők, még pedig a történetiek, a régiségtani maradványok, 
a nyelv tanúsága s a néphagyomány. Az első kettő már Grimm fellépte 
előtt is nagyon értékelt kútfő volt; az utóbbi kettőnek értékesítése első­
sorban Grimm érdeme: a nyelv, mint a történeti és a történetelőtti kor­
szakok emlékeinek megőrzője s a néphagyomány, mint a mult életének*hű 
fenntartója. Az élő néphagyományhoz számítja Grimm a regét, mondát, 
mesét, népdalt, népszokásokat és erkölcsöket, babonás hiedelmeket, elő­
ítéleteket, a népies szólásokat, példabeszédeket és közmondásokat. Hogy 
milyen termékeny volt e gondolat, mutatja magának Grimmnek munkás­
ságában egyetlenegy pont, a jogszokások feldolgozásának gazdag ered­
ményei. Ilymódon Grimm voltakép a folklóré megalapítója lett, bár ő 
enemű kutatásait mind a mitológiának rendelte alá, míg ma hajlandóbbak 
vagyunk a folklórét tenni meg vezető és összefoglaló tudománynak, mely­
nek a mitológia egyik fontos, de nem fölérendelt része. Ipolyi mindebben 
híven követi mesterét s elveit a Magyar Mythologia bevezető tanulmányá­
ban fejti k i . 
A romantikus tudomány azonban nem elégszik meg a mitoszok 
szorosan vett leírásával és magyarázatával, hanem összekapcsolja vele, 
jobban mondva tőle elválaszthatatlannak tartja az ősnép, őshaza s az 
ősnyelv kérdését s i t t megint rábukkanunk arra, amit a többi tudomány­
ban is találunk: hogy homályos körvonalaiban kibontakozik az egységes 
őseredet kérdésének fantomja, mely a romantikus történeti kutatásnak 
végcélja volt s a délibábos álmodozásnak még több teret engedett. Ennek 
megnyilvánulása a mitológiának, mint a mitoszok szilárd rendszerének 
fejlődéséről vallott nézet, melyet Ipolyi is elméletének alapjául tesz meg, 
hogy a kiindulópont egy „ősi tisztább istenismeret", a kinyilatkoztatáson 
alapuló monoteizmus, mely fokonkint halványulva helyet adott „a panthe-
ismus, polytheismus és természettisztelet" homályosabb felfogásának, 
„egészen ama legvégső aljasodásig, midőn az ember a durva, értelmetlen 
mágia, sabaeismus, állatisztelet és fétis" fokára süllyedt. Wundt ezt a 
mitológiai elméletek kritikájában (Völkerpsychologie, 2. kiad. IV. köt. 
1. rész) a „constructiv mythologia regressiv fejlődéselméletének" mondja. 
„Constructiv"-nak nevezi, mert előleg egy elvet szerkeszt meg s ebből 
vezeti le rendszerét. Ez az előleges elv i t t , hogy a kezdet csakis a mono­
teizmus lehet, mely kinyilatkoztatás útján lett az őshonban lakó, egy 
ősnyelvü ősnép tulajdonává. — „Regressiv" fejlődésnek pedig nevezi azért, 
mert a tökéletes kezdetből romlás, elfajulás útján ment át a mitológiai 
felfogások többi fokozatain. Ez az elmélet a maga korának egyik, bár mái-
több oldalról támadott, de mégis sokszorosan vallott felfogását képviseli. 
Ipolyi ezt is lényegében Grimmtől veszi át s erős támaszt talál a mitológia 
többi egykorú irodalmában. Természetes, hogy ez a pont volt az, melyben 
az ellentétes nézetet valló kritika legkönnyebben megtámadhatta, midőn 
Csengery Antal nekiszegezte az ő — szintén nem eredeti, hanem mástól 
tanult — „constructiv progressiv" elméletét, mely szintén előre felvett 
elv alapján a fétisből indul ki s végül a monoteizmusig jut el. A vita eléggé 
éles, és mai szemmel nézve meglehetősen meddő volt. Az elvek harca mögött 
voltakép pártsajtó harca folyt, mely Ipolyit és Csengeryt sakkbáboknak 
használta. S bár Csengerynek negatíve igaza volt, midőn Ipolyi elméleté­
nek gyöngéit kimutatta, de Ipolyi igazi érdemét nem méltatta, mert meg 
sem látta. Apróra szétszedte és cáfolta a félszáz lapnyi bevezető tanul­
mányt, a félezer lapnyi, kincset érő anyaggyüjteményért pedig alig van 
egy-két elismerő szava, és nem bevcsülte meg az egy évtizedre terjedő, 
hihetetlen lelkes és gazdag eredményű munkát, csak azt a sovány absztrak­
ciót mérlegelte, melyet a szerző belőle levont. De maga Ipolyi sem ismerte 
érdemében saját munkáját. Nem azt talál ta meg, amit keresett, s amit 
talált, azt nem ismerte fel. Kereste a magyar hitvilág rendszerét és 
eredetét és megtalálta a magyar folklórét. Úgy járt, mint Böttger, aki 
aranyat keresett bűvös tégelyeiben s megtalálta az emberiségre nézve sok­
kal hasznosabb és becsesebb, igazán aranyat termelő porcellánt. 
Ipolyit a nem várt és igazságtalannak érzett támadás nagyon elked­
vetlenítette, annál is inkább, mivel az Új Magyar Múzeumban megjelent 
két mutatvány után örömmel várták könyvének megjelenését. Toldy Ferenc 
lelkesen hirdette és dicsőítette, Reguly Antal hasonlóképen magasztalta; 
a könyv megjelenése után pedig a napilapok, igaz, hogy nem alapos, de 
dicsérő ismertetéseket írtak. Csengery Antal kedvezőtlen bírálatának már 
előre híre futott, mert Csengery nem titkolta véleményét; mikor aztán 
1855 június 11-én bírálatát mint akadémiai székfoglalót felolvasta s az 
előadás a Budapesti Hírlapban (1855, 758—769. szám) meg is jelent, 
Ipolyi válaszra készült. Az ellenbírálatot azonban nem maga írta meg, 
hanem tárgyi cáfolatait á tdata Danielik Jánosnak, aki Ipolyi érthető fel­
háborodásából biztatást merítve, ugyancsak élesen fogalmazta meg a 
választ a Religio hasábjain (1855, I I . 28—35. szám), melyben Csengery 
személyét sem kíméli. Ámbár az ellenbírálat Ipolyi adatain épült és sugal-
mazásából eredt, ő maga nem volt megelégedve vele, különösen hangja 
miatt. „Danielik dúlfúl Csengery ellen — írja Révész Imrének — s innen 
szövege is kelletlenebb lőn, mintsem lehetett volna sok alapos megjegy-
zések és czáfolatoknál fogva. . . egy szóval elmondhatom ón is . . . Engem 
ostobán dicsértek és ostobán támadtak." A vitának, mely akkor elült, 
Ipolyi halála évében, 1886-ban volt még egy utóhangja, mikor Gyulai Pál 
Pór Antalnak Ipolyiról szóló füzetét bírálva, nem minden harag nélkül 
kel barátjának, az azóta elhunyt Csengerynek védelmére. 
Csengery maga nem válaszolt Danielik támadására, hanem bírálatát 
később Történeti Tanulmányai I . kötetében kiadta: „Tanulmányok a 
magyarok ősvallásáról" fő-, és „A módszer" alcímmel, hozzátévén, mintegy 
mintául, hogyan képzeli ő egy magyar mitológia megírását, „Altáji pár­
huzamok" című tanulmányát, melyben a magyar ősvallás nyomait az 
altáji népeknél keresi. 
E. vitából később tudományos legenda keletkezett. Minthogy Ipolyi 
könyve kezdettől fogva a könyvpiac ritkaságaihoz tartozott s már a mult 
század nyolcvanas éveiben akkor hihetetlen nagy árat : 40—60 forintot 
kértek érte, az a mendemonda terjedt el, hogy Ipolyi elkeseredésében ki ­
vonta könyvét a forgalomból és elégette, ezért olyan ritka és drága. Bár 
ezt alaposan megcáfolták s a ritkaság okát a csekély, összesen 300 példány­
számmal eléggé megmagyarázták, ez a vélemény még ma is igen közkeletű 
(1. EPhK. 1898. 604; Ethnogr. IX . 328; Katona Lajos, A m. myth. iro­
dalma, záró jegyzet). Pedig Ipolyi levelezése azt bizonyítja, hogy nemhogy 
műve elpusztítását, hanem második kiadását tervezte, kapott is ajánlatot 
4000 példányra; de egyéb, roppant nagy efoglaltsága és másirányú tanul­
mányai teljesen elvonták erről a térről, melyen ő elvi álláspontjánál fogva 
ís újat alkotni alig bírt volna, legfeljebb új adatokkal szaporíthatta volna 
óriási anyagkészletét (v. ö. Irodt. Közi. 1902. 473—484; Akad. Ért . 
1915. 236). 
A külföldi elismerés elégtételül szolgálhatott Ipolyinak az itthoni 
támadásért, melyet 1858-ban az Akadémia Marczibányi-díja is enyhített. 
Wolf, a göttingai „Zeitschrift für Mythologie" szerkesztője szívesen közli 
magyar vonatkozású cikkeit. Wilhelm Schott, a hírneves berlini orienta­
lista eredetiben olvassa könyvét s elismerőleg ír neki. De legbüszkébb volt 
Grimm Jakab kedvező véleményére, ki levélben köszöni meg a neki küldött 
példányt: „Okom van büszkének lenni Magyar Mythologiájára, mely 
egészen az én Német Mythologiám terve szerint van berendezve." Ipolyi 
nemcsak mintául választotta Grimm könyvét, hanem még munkaközben 
vele személyes érintkezésbe jutni is igyekezett. Ez meg is valósult, mikor 
tanítványa, báró Mednyánszky Dénes Berlinben tartózkodott s a nagy 
német tudóst külön ezért felkereste. így Grimm értesült Ipolyi munkájá­
nak készültéről, könyveket küldött neki, szóval bensőleg érdeklődött az 
ő tudományos irányának első külföldi hajtása iránt (v. ö. Irodt. Közi. 
1902; Bleyer, Hazánk és a német philologia, 1910. 97—99; Thienemann, 
Grimm és Ipolyi. EPhK. 1923, 124). Már csak ez az igazán szakszerű 
elismerés sem teszi valószínűvé, hogy Ipolyit a teljes elkedvetlenedés és 
elkeseredés térítette volna el mitológiai kutatásaitól, hanem inkább 
archaeológiai, műtörténet! és oklevéltani tanulmányai, melyekhez nagy 
könyve után visszatért. 
Egy ideig foglalkoztatta még annak a néphagyományi gyűjteménynek 
kiadása, melyre Mythologiájában egyre hivatkozik s melynek közzétételére 
magát mintegy kötelezve érezte. De időközben megváltozott nézete a 
hagyományok lejegyzésének és gyűjtésének módjáról. Midőn műve elő-
készületében a népi anyag összehordására munkatársakat keres, csak a 
mesékben találhatónak vélt mitológiai tartalom iránt érdeklődik; az 
elbeszélés költői bája, mely a Grimm-meséket a német irodalomban kor­
szakosakká tette s melyet nálunk csak az Arany László gyűjteménye ér 
el, az ő szemében, ki maga nem volt jó elbeszélő és szépíró, mellékes volt. 
De mikor Erdélyi Jánosnak 1855-ben, Gaal Györgynek pedig 1857-ben 
új mesekötetei megjelennek, Ipolyi bíráló ismertetésében már erősen k i ­
emeli a jó előadás szükséges voltát. Nem minden adalék egyenlő értékű; 
a jó tartalom járjon együtt a jó formával s ezért a gyűjtő csak jó mesélő 
ajkáról jegyezze le szövegeit. Az Erdélyi- és Gaal-féle anyaghoz hasonlít­
ván a magáét, meg kellett győződnie, hogy ez a maga felemás alakjában 
nem való a kiadásra. A mesék szerkezete egyenetlen, előadás és nyelv tele 
van a lejegyzők szögletességeivel és tudákos, nem is irodalmi, hanem feszes 
aktafordulataival. Míg mitológiáját írta, a meséket csak adattáraknak ' 
nézte; azután, mintegy megszabadulva e szemponttól, meglátta egyéb 
értéküket is. Így aztán elmaradt a gyűjteménynek akkori közzététele. 
Nagy folklorisztikus értéke miatt hat évtized múlva, 1914-ben a Kis-
faludy-Társaság Sebestyén Gyula bevezetésével és Kálmány Lajos szak­
szerű jegyzeteivel a Magyar Népköltési Gyűjtemény sorozatában kiadta 
s így megmentette az elkallódástól, mely már-már fenyegette. 
Ha mai szemmel nézzük Ipolyi munkásságának eredményét, akkor 
könyve bevezetésének, mely mitológiai rendszerét és magyarázatát tartal­
mazza, már csak történeti értéket tulajdoníthatunk. Már a maga idejében 
egy tetőpontján túlhaladott felfogásnak volt képviselője, bár az iránynak 
hívei még erősen védték álláspontjukat. De ebben is nagy érdeme volt, 
hogy egyáltalán volt bátorsága az akkoriban teljes zűrzavaros felfogások 
tömkelegében s a mi kezdetleges mitológiai kísérletezéseink közt vala­
milyen rendet és rendszert teremteni s így a mi irodalmunkban megvetni 
a mitológiai kutatásoknak igen széles alapját, merészen kezdeményezni 
ott, hol addig csak bizonytalan tapogatódzásokat lehetett találni. Az érté­
küket vesztett részek közé tartoznak magukban a fejtegetésekben található 
délibábos szófejtések, melyekre megállapításait építette; nem áll meg ma 
már párhuzamainak legtöbbje sem, amelyet sokszor igen halvány s néha 
erőltetett hasonlóságok alapján állapít meg. Az akkori nyelvtudományban, 
Czuczor és Fogarasi szófejtéseiben a történeti, genetikus egybevetés 
helyett a metafizikai hasonlítás uralkodott, mely a puszta hangokhoz 
kapcsolt jelentést, képzeteket és fogalmakat s ily módon egy nyelven belül 
is, tekintet nélkül helyzetükre, a véletlenül előforduló hangok alapján, a 
legtávolabb álló szavakat etimológiailag összekapcsolta (pl. ürge, agár, 
egér, mert bennük a „mozgást jelentő" r és g előfordult); de ezt aztán az 
ősi származás egységének elmélete alapján minden nyelvre is kiterjesztette, 
úgy, hogy egy-egy magyar szót a legkönnyebben hasonlította nemcsak 
finn-ugor és mongol szavakhoz, hanem egy füst alatt perzsához, latinhoz, 
franciához, göröghöz, szanszkrithoz (pl. a tűz szó így lesz a francia tison 
s a görög Zeus szó rokona). Ugyanígy tesz Ipolyi is; az ősi egység alapján 
a szavak, meseelemek, vallásos képzetek minden népnél minden népével 
rokonok és összehasonlítás útján egybekapcsolhatok. De i t t is megint 
elvitathatatlan érdeme az, hogy ő az első, aki ezen a téren komolyan keres, 
kiben sejtelemszerűen kialakulóban van a mesetípusok és mesemotívum ok 
fogalma, ilyen irányban s ily módon boncolgatja a mondák és mesék anya-
gát s ezzel módszert ad, melynek sokáig nem akadt követője s melyet év­
tizedekkel utóbb újra meg kellett tanulnia a magyar kutatásnak. Egyes 
fejezetei, például a hősökről szóló, melyben az Etele, Csaba, Csanád, 
Mátyás, Toldi mondáit elemzi, nem eredményeiben, hanem módszerében a 
mai kutató bámulatát kelti fel, de egyszersmind sajnálatát is ébreszti, 
hogy ím egy kitűnő útmutatást annyi időn át használatlanul hevertettünk, 
ö valósággal megvetette ezzel nálunk, nem az összehasonlító mitológiának, 
mint ő hitte, hanem az összehasonlító folklórénak alapját. Hogy mennyire 
helyes úton vezette ebben a sejtő megérzés, mutatják azok a mesepárhuza­
mok, miket később az Erdélyi- és Gaal-féle gyűjtemények ismertetéseiben 
megállapít, ő voltakép időnek előtte és öntudatlanul művelt olyan tudo­
mányt, melynek kifejlődése jóval ő utána kezdődött s amelynek az ő idején 
másutt még nem tudtak helyet szorítani, mint a mitológiában. A Magyar 
Mythologiában összehordott és tárgyi szempontból kitűnően rendezett 
anyag, mely nemcsak tömegénél, hanem minőségénél fogva is elsőrendű 
értékű, a jövőben is mellőzhetetlen forrása lesz a folklóré kutatóinak. 
Mert nincsen olyan kérdés e körből, nincsen olyan nóphagyományi elem 
és indíték, melyhez ne találnánk benne anyagot és útbaigazítást. 
Ezenkívül van Ipolyi könyvének nagy irodalomtörténeti értéke is. 
Az abszolutizmus korában megteremti vele egy régen letűnt, ősi életnek 
képét, melyben a magyar világnézet a maga eredeti tisztaságában tükrö­
ződik. A költők szívesen merítenek belőle anyagot, midőn költői ihlettel 
a magyar multat idézik fel. Az ó-magyar világ vallási, állami és társadalmi 
életének képét, melyet Dugonics lobogó lelkesedéséből, Vörösmarty pedig 
romantikus képzeletéből teremtett elő, most Ipolyinak művéből, mint tör­
téneti valót, a valóságnak hitelével alkotják meg. Hogy másra ne utaljak, 
Arany a hun eposz tárgyához, az Utolsó Magyarhoz ilyes természetű 
adatokért Ipolyit veszi tanácsul és könyvét megjelenésétől fogva egyik 
legkedvesebb forrásmunkájának vallja. Minthogy Ipolyi a maga célja érde­
kében szinte az egész magyar irodalom anyagát is feldolgozza, az irodalmi 
forráskutatás is nagy becsben tartja a Magyar Mythologiát, mert akár­
hányszor nyomra vezet, ahol más eszközök megtagadják a szolgálatot. 
Ám egy nagy akadálya van, s véleményem szerint a múltban is leg­
főbb oka az volt, hogy Ipolyi könyve igazán azzá lehessen, aminek lennie 
kell: a folklóré, a mesekutatás s az irodalomtudomány igazi segéd­
könyvévé, ez pedig nagy ritkasága és nehéz hozzáférhetősége. Pedig 
nélküle igen sokszor olyan hiábavaló munkát végzünk, amit a példátlan 
szorgalmú kutató már régen elvégezett. Ezért igen nagy szükség volna 
arra, hogy a Magyar Mythologia hű utánnyomatban újra napvilágot 
lásson: Sajnos, a ma s a közeljövő erre nem igen biztat reménnyel, de rá 
kell mutatnunk, hogy a magyar kutatás érdekében feltétlen szükség van 
rá s mihelyt lehet, meg kell valósítanunk. 
Ez év októberének 20-án száz esztendeje, hogy Ipolyi Arnold meg­
született. Évtársai közt a költői lángelme elsőrendű csillagai ragyognak; 
a tudós fők közt őt is előkelő hely illeti meg. Midőn emlékét felújítjuk és 
kimutatjuk helyét a magyar tudomány történetében, késő elégtételt szol­
gáltatunk neki azokért a fájó tapasztalatokért, melyek a tudós pályán 
ritkán kerülhetők k i . Ezzel tartozunk neki s tartozunk a magyar tudo­
mány nevében önmagunknak is. 
Tolnai Vilmos. 
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MOHÁCS A MAGYAR FOLKLÓRÉBAN.* 
A m o h á c s i n é p h a g y o m á n y o k ezideig m é g n e m akad tak rendszeres 
f e l g y ü j t ő r e s e z é r t t e r m é s z e t e s , h o g y a m i t b e l ő l ü k e d d i g i s m e r ü n k , az csupa 
t ö r t é n e l m i monda. A g y ű j t ő k e t , f e l j e g y z ő k e t t u d n i i l l i k i t t e l s ő s o r b a n az 
1526-i n a g y e s e m é n y e k é r d e k e l t é k , ezek i r á n t k é r d e z ő s k ö d t e k s ezekkel 
kapcsola tban is t e r m é s z e t e s e n csupa t ö r t é n e l m i m o n d á k a t k a p h a t t a k . 
S rendszeres g y ű j t é s h i á n y á b a n t e r m é s z e t e s e n a r á n y l a g i l y e t is csak 
keveset. P e d i g h o g y a m o n d a f e j l ő d é s m á r m i n d j á r t a m o h á c s i v é s z u t á n 
k ö v e t k e z ő é v e k b e n m e g k e z d ő d ö t t : b i z o n y í t j á k r é g i f o r r á s a i n k , 1 s h o g y m á i g 
sem á l l o t t be: b i z o n y í t j á k s z ó r v á n y o s a n meg je l en t n é p i v a g y a n é p r e 
h i v a t k o z ó f e l j e g y z é s e i n k . 2 S ezeu ú j a b b f e l j e g y z é s e k k ö z t l e g é r d e k e s e b b e k 
a Pes ty F r i g y e s H e l y s é g n é v t á r á n a k 3 edd ig sehol f e l n e m h a s z n á l t ada ta i , 
me lyeke t 1865 á p r i l i s 20-án ve t t ek j e g y z ő k ö n y v r e a l e g ö r e g e b b m o h á c s i 
p o l g á r o k k i h a l l g a t á s a a l a p j á n K ó b o r A n t a l p r é p o s t és Baksa J ó z s e f f ő b í r ó . 4 
I d ő r e n d b e szedve ezeket a s z é t s z ó r t m o n d a i adatokat , a m o h á c s i n é p ­
k ö l t é s e d d i g ismeretes monda-anyaga a sok h i v a t k o z á s d a c á r a is csak igen 
s z ű k k ö r ű és s z e g é n y e s keretbe zsugorod ik össze . 
A k ö z s é g e r e d e t - m o n d á j a e g y s z e r ű n é v a d ó m o n d a : M o h á c s o t a s o k á -
cok a l a p í t o t t á k , s az e l ső m e g t e l e p ü l ö k a sátoristyei p u s z t á n ü t ö t t é k fel 
sátraikat és i t t t a n y á z t a k add ig , m í g a k ö z s é g e t k ö z ö s m u n k á v a l fe l nem 
é p í t e t t é k . A m a g y a r o k csak k é s ő b b e n , az 1526-ban megfogya tkozo t t s o k á c 
* Kivona t a Magyar Népra jz i T á r s a s á g mohács i v á n d o r g y ű l é s é n tar to t t e lőadásból . 
1 L . összegyű j tve : Buda i Ferenc, M a g y a r o r s z á g po lgá r i h i s t ó r i á j á r a való lexikon a X V I . 
sz. végé ig , 1804—5. 
2 A V a s á r n a p i Ú j s á g 1861. és a S ü r g ö n y 1863. év fo lyamain h í v ü l : Nagy Miklós , Magyar­
ország képekben, 1871 Nagy I v á n , M a g y a r o r s z á g e sa l áda i , 1885. O s z t r á k - M a g y a r monarchia 
í r á sban és képben, 1896. V á r a d y Ferenc. Baranya m ú l t j a és jelene, 1896. T h i r r i n g Gusz táv , 
Budapest környéke , 1900. 
3 A Magyar Nemzeti Múzeum k é z i r a t t á r á b a n . 
4 E források adatait most még azzal a n é h á n y fö l jegyzésse l is megpóto lom, melyeket 
Mohácson és a c s a t a t é r e n tehettem. 
l a k o s s á g k é r é s é r e k ö l t ö z k ö d t e k á t S z e b é n y k ö z s é g é b ő l . A m é g u t ó b b be­
v á n d o r l ó görögök e l ső települési h e l y é t a Görög-hegy neve ő r z i . (Pesty: 
4:226.) 
A k ö z s é g t o v á b b i t ö r t é n e t é b ő l e g é s z a m o h á c s i v é s z i g m i t sem t u d 
a n é p . A S z o l i m á n t á m a d á s á t azonban a m á r i gen k o r á n m e g k e z d ő d ö t t 
m o n d a - k é p z ő d é s e g é s z e n n é p i g o n d o l k o d á s r a v a l l ó n a i v s á g g a l e g y s z e r ű 
b o s s z ú h a d j á r a t n a k m a g y a r á z z a a z é r t , m e r t a s z u l t á n k ö v e t é t , B e h r á m 
csauszt, I I . La jos a t a t a i v á r b a m a j d a k e l e t i b á s t y á r ó l a m é l y ­
s é g b e dobat ta . ( O M M . 14:492.) I l y e n kisebb b ü n t e t ő b e ü t é s r e gondo l t ak 
a n é p m o n d a szer in t a m o h á c s i a k is , m e r t a t ö r ö k ö k k ö z e l e d é s é n e k h í r é r e 
sem m e n e k ü l t e k el, s ő t v é d e k e z é s r e k é s z ü l v é n , p á r nap és éj a l a t t a S á t o r i s -
t y é n Földvárat emelnek. (Pesty: i . h.) 
S z i n t é n n a g y o n r é g i , de M o h á c s k ö r n y é k é n n a g y r é s z b e n m é g ma is 
élő n é p h a g y o m á n y , a m i I I . L a j o s r ó l B u d a i n á l í g y v a n f ö l j e g y e z v e : „ Í r j á k , 
h o g y ő b ő r n é l k ü l s z ü l e t e t t vo lna , é s m i n t h o g y gyenge teste s e m m i t a k a r ó t 
s o r v o s s á g o t n e m szenvedhetett , ő t e t az orvosok e g y a g e r i n c é n é l v é g i g 
h a s í t o t t é s b é l e - k i v e t e t t d i s z n ó b a tették és abban m i n d a d d i g t a r t o t t á k , 
m í g az h ű l n i kezdett , a k k o r p e d i g i s m é t m á s i k a t h a s í t o t t a k , m i n d a d d i g , 
m í g a k i sded e g é s z e n b e b ő r ö d z ö t t . " (2 : 564.) „ . . . M o n d j á k , h o g y m i k o r a 
k o r o n á t ( k é t é v e s k o r á b a n ) f e j ébe t e t t é k , s í r v a f akad t , me lye t sokan szo­
m o r ú j ö v e n d ő r e m a g y a r á z t a k . " (2 :565.) T e h á t : „ I d ő e l ő t t s z ü l e t e t t , i d ő 
e l ő t t v á l a s z t ó d o t t é s k o r o n á z ó d o t t k i r á l y n a k , i d ő e l ő t t kezdet t b e s z é l n i , i dő 
e lő t t h á z a s o d o t t meg, i d ő e l ő t t ü t k ö z ö t t meg é s i d ő n a p e l ő t t h a l t meg." (u. o.) 
B u d á t ó l az ü t k ö z e t i g is e g y m á s t é r i a sok b a l j ó s l a t ú j e l . „ B u d á r ó l ( k i ­
i n d u l v a ) egy É r d , v a g y a m i n t m a h í v j á k , H a n s a b é k n e v ű f a l u b a n s z á l l o t t 
meg. (Reggel a k a s t é l y b ó l k i j ö v e t , a r ó m a i ú t o n ) legkedvesebb fekete p a r i ­
p á j a h i r t e l e n m e g d ö g l ö t t , m e l y b ő l n é m e l y e k m i n d j á r t rosszat j ö v e n d ő i t e k . " 
( B u d a i 2:569., 1. m é g T h i r r i n g 125.) M á s u t t e g y t i tokza tos idegen k é r 
h o z z á b e b o c s á t t a t á s t é s n e m engedi m a g á t e l u t a s í t t a t n i . V é g r e az udvar ­
n o k o k engednek, de k o m é d i á t r ö g t ö n ö z n e k é s egy k ö z ü l ö k a k i r á l y k é p é ­
ben fogad ja az idegent . A z idegen s z á r a z o n e lmondta , a m i t a k a r t : ,Лól 
t u d o m , h o g y n e m te v a g y az a k i n e k magada t m u t a t o d ; de m o n d d meg 
a k i r á l y n a k , h o g y h a n e m tetszett engem fogadn i , t e s s é k n e k i az ü t k ö z e t b e n 
elesnie." O M M 14 :492. D u n a s z e k c s ő a l á é r v e , h i r t e l e n egy v é n c i g á n y ­
asszony u g r i k e l é j e egy b o k o r b ó l s m e r ő e n r á n é z v e ezt k i á l t j a n e k i : ,Nem 
t u d o m , k i vagy , de o r c á d o n a h a l á l j e le ! E l j ö t t é l ide, de é l v e n e m m é g y 
el i n n e n ! ' De m i r e a c i g á n y a s s z o n y t m e g f o g n i a k a r t á k , ú g y e l t ű n t , m i n t h a 
o t t sem l e t t vo lna . ( S a j á t föl j e g y z é s e m . ) 
A z ü t k ö z e t e l ő t t i napot a d u n a s z e k c s ő i k a s t é l y b a n t ö l t i . ( N a g y 1:267.) 
D é l u t á n v i t é z e i egy t ö r ö k k é l e t t m a g y a r t f o g t a k e l é s vezet tek e l é j e , s ez 
v á l l a l ó b a n azt m o n d o t t a a k i r á l y n a k , h o g y : , F e l s é g e s k i r á l y o m , é l e t e m ­
h a l á l o m kezedbe a ján lom, , de j ó l ö s s z e s z e d j é t e k maga toka t , m e r t a n n y i i t t 
a kon tyos , h o g y h a hasra f e k ü d n é t e k is, e l t a r t a n a h á r o m n a p i g , a m í g a 
k i r á l y u r a m k a t o n á i l e n y a k a z n á k őke t . ' ( S a j á t f ö l j e g y z . ) 5 
T o m o r i P á l ezalat t Baba rc m e l l e t t ü t t e t t e f e l s á t r a i t s csapata az 
5 V . ö. „ P e k r i J á n o s t 15*21. e l fogták, t ö r ö k v a l l á s r a kénysze r í t e t t ék és m e g h á z a s í t o t t á k . 
Már gyermekei is voltak, mikor 1526. So l imán t á b o r á b a n k i jö t t Lajos k i r á ly ellen. Л mohácsi 
veszedelem előt t egy vagy két nappal á l t a l s z ö k ö t t a Tomori t ábo rába , ahonnan a k i rá lyhoz 
v i t t ék ő te t . Mikor azt kérdeznék tőle , m i t r e m é l a beá l l andó ütközet rő l ! azt felelte : hogy ő 
ugyan a magyarokat r é m í t e n i nem akarja, de ha igazat ke l l mondani, oly sokan v á g y n a k a 
tö rökök , hogyha azoknak kezeiket mind h á t r a kötöznék is, m é g i s dolgot adna harmadnapig 
azokat a magyar labornak l e v á g n i " (Budái 3 : 61.) 
ü t k ö z e t a l a t t is „ a m a g y a r o k b a l s z á r n y á t k é p e z t e é s B a b a r c f a l u r a t á m a s z ­
kodo t t " ; T o m o r i n a k , a p o p n a k harcától vet te t e h á t a n é p m o n d a szerint 
Babarc m a i n e v e z e t é t . (Vas. Ü j s , 1861:53., S ü r g ö n y 1863 :79. sz.) 
A S z o l i m á n e m l é k e is i g e n é l é n k e n é l a n é p e m l é k e z e t é b e n . Sátra a 
Sátoristyén á l l o t t s a k ö z e l b e n l e v ő k u t a t is a z é r t h í v j á k m a is Törökkút-
nak , m e r t a b b ó l a. S z o l i m á n i t t t a r t ó z k o d á s a a l a t t csak e g y e d ü l az ő szá ­
m á r a v o l t szabad vize t h o r d a n i ; e z é r t é j j e l - n a p p a l e r ő s ő r s é g t a n y á z o t t 
a k ú t mel le t t . O l y a n s z i g o r ú v o l t a t i l a l o m , h o g y m é g az ő r s é g egy t a g j á t 
is l e n y a k a z t á k , m e r t egy t i k k a s z t ó napon i n n i m e r t a k ú t v i z é b ő l . (Pesty i . h.) 
A m o n d a m a is élő v o l t á t M o h á c s o n t ö b b e n m e g e r ő s í t e t t é k . ) E g y m á s i k 
m o n d a szer in t azonban a S z o l i m á n s á t r a nem i t t , hanem a f e k e t e k a p ú i 
h a t á r d o m b n á l l e v ő Törökhafonon á l l o t t ; i d á i g h a t o l t az a h a r m i n c k é t 
m a g y a r v i t é z , a k i k S z o l i m á n m e g ö l é s é r e s z ö v e t k e z t e k s i t t v a g d a l t á k el 
l o v a i k t é r d e i t a lesben á l ló j a n i c s á r o k é s a h a l o m t ö v é n e k b u j a f r i ss a l j á ­
ban r a k t á k ha lomba f e j ü k e t . (Pes ty: i . h.) 
H a s o n l ó v é r e s h ő s i monda f ű z ő d i k a Vaskapuhoz i s : i t t a l k o t o t t a 
h á r o m s z á z v i t é z p é c s i d i á k élő v a s k a p u t a t ö r ö k e l len; i t t v í v t á k t he rmo-
py lae - i k ü z d e l m ü k e t s l e l t é k h a z á j u k v é d e l m é b e n i f j ú h a l á l u k a t . A v e l ü k 
v a l ó ha rcban elesik a t á m a d ó t ö r ö k sereg parancsnoka is, a k i t a z t á n a 
Bégréten temetnek el k a t o n á i . (Pesty: i . h.) 
A b u s i g l i c a i Lestemplomának k ö r n y é k e is m a g y a r v i t é z e k c son t j a i t 
f e d i ; k o r a h a j n a l b a n egy t ö r ö k v e z é r b u j t i t t m e g c s a p a t á v a l s i n n e n 
r o h a n t a meg az ü t k ö z e t k e z d e t é n a Lajoshoz i n d u l ó k i r á l y i t e s t ő r c s a p a t o t . 
A k i r á l y m i n d e n h ű és b iza lmas ember elesett s e z é r t m a r a d t a n n y i r a 
m a g á r a a m e n e k ü l é s i d e j é n . (Pesty: i . h.) 
H a l á l a t ö r t é n e t é n e k m i n d k é t v á l t o z a t á t i s m e r i a n é p m o n d a . A Csele­
pa takba f a l a s á r ó l í g y szó l a n é p d a l : 
Lajos k i r á l y lefordult a lováról , 
bele bukott Csele patak á r k á b a ; 
Csele patak tele szede r indáva l , 
odavan a M a g y a r o r s z á g k i r á l y a ! 
O M M . 14:292.) M á s n é p m o n d a szer in t azonban s i k e r ü l t k i v e r g ő n i e az 
ü t k ö z e t b ő l . K i r á l y i r u h á j á t l e h á n y v á n m a g á r ó l , é j s z a k á i g a ho l t t es tek közé 
f e k ü d t ; e k k o r h ű k u k t á j a s e g í t s é g é v e l egy elesett t ö r ö k r u h á j á b a ö l t ö z v e 
D u n a s z e k c s ő r e fu t . A k a s t é l y b a n ö s s z e g y ű l t f ő u r a k azonban e l l e n s é g e i v o l ­
t a k : l e v á g t á k , a t ö r ö k r u h á t l e h i í z t á k r ó l a és m e g i n t k i r á l y i r u h á b a ö l töz ­
t e t v é n l ó r a k ö t ö z t é k s m é g azon é j j e l a C s e l e - p a t a k á b a d o b t á k . A k i r á l y 
azonban csak e g y e d ü l m e n t a f ő u r a k k ö z é , k u k t á j a k i n n m a r a d t a cse léd­
ség k ö z ö t t , s m e r t r ó l a a f ő u r a k s e m m i t sem t u d t a k , m e g is m e n e k ü l t . T ő l e 
t u d t a meg a k i r á l y n é a g y i l k o s s á g o t é s s e g í t s é g e é r t sok k inccse l a j á n d é ­
koz ta meg. L e g u t o l s ó i v a d é k á t a m a i ö r e g e k a p á i m é g i s m e r t é k . ( S a j á t föl­
j e g y z.) 8 
U g y a n c s a k egy h ű e m b e r é n e k , K e c s k é s P á l n a k l o v á n m e n e k ü l t meg 
az ü t k ö z e t b ő l B á t h o r i I s t v á n n á d o r i s ; K e c s k é s f o g s á g b a esik, de B á t h o r i 
k é s ő b b k i v á l t j a . (Nagy I v á n 6 :140.) 
M i n t I I . La jos , u g y a n ú g y m é g t ö b b e n is odapusztul tak a v é r r é v á l t o ­
zot t v i z ű C s e l é b e ; s a helyet , ho l ezeknek és lovaiknak h u l l á i ö s s z e t o r l ó d ­
tak , m á i g is Konyicának nevezi a n é p . (Pesty: i . h.) 
E g y á s z e m l é k ű n a p r ó l n e m ismer t ö b b m o h á c s i m o n d á t a m a g y a r 
6 V . ö. „ A nép hiedelme szerint a csata u t á n ide ( t . i . a dunaszekcső i k a s t é l y b a ) vissza 
is menekü l t s i t t lett valamely t i tkos bosszú á l d o z a t a . " Nagy 1:267. 
fo lk ló ré . Pedig- a h o n n a n rendszeres k u t a t á s n é l k ü l is e n n y i monda akad , 
o t t b iz tosan t ö b b n e k is k e l l l enn ie . S h a l l o t t a m is, h o g y az ö r e g e k k ö z ü l 
m é g t ö b b e n i smernek egy e g é s z h o s s z ú „ n ó t á t " a La jos k i r á l y megmene­
k ü l é s é r ő l és m e g g y i l k o l t a t á s á r ó l . 
A k é s ő b b i t ö r ö k k o r b ó l is t ö b b n é p m o n d a él a h e l y s é g b e n . Ezek k ö z ü l 
az e g y i k a Kadioi n e v é t m a g y a r á z z a azzal, h o g y i t t t a r t o t t á k t ö r v é n y ­
s z é k e i k e t a t ö r ö k b í r á k s i t t o s z t o t t á k k i az e l í t é l t e k n e k a t a l p r a v a l ó t . 
(Pes ty: i . h.) A m á s i k p e d i g Sze l im b é g r ő l s z ó l : m é g a c s á s z á r n a k sem 
v o l t o l y a n s z é p p i p á j a , s o ly g y ö n y ö r ű s z e r e t ő j e , m i n t n e k i ; de egyszer 
k ö v e t é r k e z i k h o z z á a c s á s z á r t ó l s a c s á s z á r n e v é b e n egy p o h á r b o r r a l 
k í n á l j a meg ; S z e l i m megissza, le fekszik s a z t á n „ p i p á j á t s z í v j a , b a b á j á t 
c s ó k o l j a , a m í g megha l . " ( V á r a d y 1 :325.) 
A h a r m a d i k t ö r ö k k o r b e l i n é p m o n d a a f a r s a n g i busójárás e r e d e t é t 
m a g y a r á z z a . M o h á c s l a k o s s á g a a t ö r ö k h á b o r ú k z i v a t a r a i k ö z ö t t az el len­
s é g e lő l e lhagya to t t abb he lyekre , k ü l ö n ö s e n a sziget vadon ja iba r e j t ő z ­
k ö d ö t t , s o t t f egyve reke t k o v á c s o l v a , m a g á t e r ő s í t v e , a b o s s z ú t t á p l á l v a 
v á r t a az ö r e g e k á l t a l m e g j ö v e n d ö l t j e leke t : az é g z e n g é s t , a f ö l d i n d u l á s t é s 
m e n n y e i t ü z e k e t , m e l y e k a b o s s z ú e l é r k e z é s é r e f o g j á k f e l h í v n i ő k e t . V é g r e 
n a g y s o k á r a , t a l á n s z á z é v m ú l v a , a je lek m u t a t k o z n i kezdtek. S megje len t 
xehé r p a r i p á n az a r a n y r u h á b a ö l t ö z ö t t v i t é z , a k i azt parancsol ta , hogy a 
s záz é v a l a t t k é s z ü l t k ü r t ö k e t m e g f ú j j á k , az i j e s z t ő fasisakot f e j ü k r e h ú z ­
zák , v a r á z s l a t t a l f é l e l m e s h a n g ú v á t e t t k o l o m p j a i k a t d e r e k u k r a k ö s s é k s 
a D u n á n á t é j j e l a v á r o s r a t ö r j e n e k . A z é j j e l i á l m á b ó l f e l r i a sz to t t t ö r ö k 
a t á m a d ó k l á t t á r a az t h i t t e , h o g y a rossz szellemek je len tek meg s egy­
m á s t ö l v e , t i p o r v a f u t o t t a k k i a v á r o s b ó l , o t t h a g y v á n m i n d e n d r á g a s á g u ­
kat , v a g y o n u k a t . ( V á r a d y u . o.) 
A többi i s m e r t n é p m o n d a m á r a k é s ő b b i i d ő k b ő l v a l ó . A csornai v ö l g y 
p é l d á u l egy m a g y a r r á l e t t t ö r ö k n a g y ú r b i r t o k a v o l t , a k i T ö r ö k o r s z á g b ó l 
m e n e k ü l t ide egye t l en l e á n y á v a l é s roppan t k incse ive l , a k á r c s a k a „ S z i l á g y i 
és H a j m á s i ' m o n d á j á v a l kapcsola tban i s m e r t Csalopia D á v i d K a t a l i n n e v ű 
l e á n y á v a l . (Pes ty: i . h.) A c s e n c s e v á r i heggye l kapcsola tban pedig-
v a l a m i Csencse n e v ű ú r r ó l s a j e n y e i heggye l kapcsola tban v a l a m i J e n y e i 
n e v ű gazdag ö z v e g y a s s z o n y r ó l „ r e g é l n e k t ö r t é n e t e k e t " , m e l y e k b ő l azonban 
— sajnos — s e m m i t sem j e g y z e t t föl Baksa J ó z s e f f ő b í r ó u r a m . É r d e k e s 
m o n d á k r a u t a l n a k a K o s z k l o d e r n é l i s ; ez t . i . e g y . i l y e n n e v ű r a b l ó t ó l ve t te 
v o l n a n e v é t , k i i t t l a k o t t s i n n e n fosztogat ta a k e r e s k e d ő h a j ó k a t . S h o g y 
v é g ü l k é t k ó m i k u s a b b n é p m o n d á t is m e g e m l í t s e k : a K o n s z k a g l a v a n e v ű 
fok a szigetben onnan kap ta n e v é t , m e r t a lakosok ezen a fokon á t a 
szigetre ö s s z e s z e d e t t l ó t e j e k e n c s i n á l t a k m a g u k n a k á t j á r ó t ; a Mocskos 
ped ig onnan ve t te n e v é t , m e r t a h a j ó s l e g é n y e k o t t szoktak v o l t megmosa­
k o d n i . (Pesty: i . h.) 
N e m sok u g y a n ez a n é p m o n d a i anyag , de m é g i s e l é g annak b izony­
s á g á r a , h o g y a m i n t B a r a n y a v á r m e g y e e g y é b k ö z s é g e i b e n , ú g y i t t is b ő v e n 
v o l n a g y ű j t e n i é s f ö l j e g y e z n i v a l ó ; m é g p e d i g o lyan , a m i n e k nem vo lna 
szabad elvesznie, s a m i t n a g y k á r , h o g y m á r edd ig is n e m i s m e r ü n k . 
S a m i l y n y e r e s é g e v o l n a a m a g y a r fo lk lo re -nak , é p p o l y d i c s ő s é g e lenne 
M o h á c s n a k , ha az a sok n é p m o n d a , ba l lada é s da l , m e l y i t t a m o h á c s i 
v é s z r ő l , a t ö r ö k k o r b ó l m é g f ö l t é t l e n ü l ismeretes a n é p k ö z ö t t , f e l g y ü j t ő r e 
akadna. S annak a n a g y ü n n e p s é g n e k , m e l y 1926-ban i t t b i z o n y á r a le f o g 
f o l y n i , e g y i k legszebb és l e g é r t é k e s e b b p r o g r a m m p o n t j a lehetne a m o h á c s i 
n é p h a g y o m á n y o k m e g j e l e n é s e . Szendrey Zsigmond. 
EGYKORÚ CSEH KRÓNIKÁS ÉNEKEK A MOHÁCSI 
VESZEDELEMRŐL.* 
M i k o r a m o h á c s i v e s z e d e l e m r ő l szó ló é n e k e k k e l a k a r u n k f o g l a l k o z n i , 
s z á m o t v e t ü n k azzal, hogy a m a i t ö r t é n e t í r á s az i l y e n adatokat , sok 
c s a l ó d á s a u t á n , m á r n e m veszi k ö z v e t l e n f o r r á s u l , csak k o m o l y k r i t i k a 
ós r o s t á l á s u t á n f o r d u l f e l é j ü k , m e r t bizonyos s z í n t , h a n g u l a t o t adnak , 
s ha m a g á t a t á r g y a l t e s e m é n y t n e m is v i l á g í t j á k m e g hitelesen, de 
a k a r a t l a n u l is j ó l j e l l e m z i k s a j á t k o r u k a t , v a l a m i n t a k ö r n y e z e t e t , 
ame lyben t á m a d t a k . E k ö z v e t l e n h a n g ú n é p i d o k u m e n t u m o k a t , az e g y k o r ú 
cseh k r ó n i k á s o k m o h á c s i é n e k e i t , n é m i m a g y a r á z a t és k r i t i k a k í s é r e t é b e n 
a d j u k i t t , m e r t i r o d a l m u n k b a n e d d i g ezek ismeret lenek, v i s zon t a csehek, 
b á r a p r ó zenei k ö z l e m é n y k é n t , k o m m e n t á r n é l k ü l k i a d t á k , de sem a 
s z e r e p l ő s z e m é l y e k k e l , sem az e l ő a d á s h i t e l e s s é g é v e l n e m fog la lkoz tak . 
M a á l t a l á n o s e lv az, h o g y a X V I . s z á z a d b e l i k r ó n i k á s é n e k e k é s a. 
v e l ü k r o k o n p r ó z a i a p r ó n y o m t a t v á n y o k , t u l a j d o n k é p e n r ö p í v e k , a m a i 
h í r l a p i r o d a l o m ő s e i n e k m o n d h a t ó k , m e r t m a i k é s ő n e m z e d é k ü k ös sze s 
h i b á i v a l é s e r é n y e i v e l dicsekednek. Grasshof i r o d a l o m t ö r t é n e t i b e o s z t á s a 
szer int l e g k ö z e l e b b á l l a n a k a m a g á n l e v e l e z é s ú t j á n k ö z ö l t ú j s á g o k h o z , 
a m i e g y k o r a h í r l a p o k a t p ó t o l t a , de m é g i s s z ű k e b b k ö r ű e k a l e v é l n é l , m e r t 
rendesen csak egye t len e s e m é n y k ö z l é s é r e s z o r í t k o z n a k ; el lenben, m i v e l 
m á r s a j t ó ú t j á n , sok p é l d á n y b a n ter jednek, h a t á s u k nagyobb , hisz' nagyobb 
k ö z ö n s é g e t fog la lkoz ta tnak . Ezeket a s a j á t o s ú j s á g o k a t megte remte t te a 
k ö z ö n s é g s z e n z á c i ó é h s é g é r e t á m a s z k o d ó ú j s a j t ó n a k ü z l e t i m u n k a k e d v e , 
s ő t ú g y s z ó l v á n megszabta a m a i n a k is az i r á n y á t . H a e g y n é h á n y a t v é g i g ­
lapozunk , l á t j u k , h o g y ez a s a j t ó a v i szonyokhoz m é r t e n m e n n y i r e mode rn , 
f ü r g e a h í r s z e r z é s b e n é s emel le t t s z e r é n y . L e g t ö b b j e n é v t e l e n ü l j e l e n i k 
meg, e l h a l l g a t j a nemcsak a f o r r á s á t , de m é g a k i a d ó j á t is. A k ö z l e k e d é s 
n e h é z s é g e i me l l e t t é r t h e t ő , h o g y h í r s z e r z ő j é b e n n e m v á l o g a t , a d a t a i a z é r t 
f e r d é k é s m e g b í z h a t a t l a n o k . A p á r h u z a m o t m é g j e l en t a n u l m á n y u n k s z ű k 
k e r e t é n b e l ü l is t o v á b b f ű z h e t j ü k : l á t j u k a k e l e n d ő c i k k v á l t o z a t l a n u t á n ­
n y o m á s á t , de m á s n y o m d a r é s z é r ő l , l á t u n k ú j c í m l a p k i a d á s t , i l l u s z t r á c i ó s , 
hangjegyes és olcsó p o n y v a k i a d á s t , b ő v í t e t t , de n e m j a v í t o t t ú j u t á n ­
n y o m á s t , esetleg a g y o r s m u n k a j e l é ü l e l l e n m o n d á s t a s z ö v e g kezdete é s 
v é g e k ö z ö t t . E z t a sok m ű f o g á s t , g y a r l ó s á g o t azonban m a is m e g b c c s á t j u k 
a cél é r d e k é b e n , m e n n y i v e l t ö b b e l n é z é s t t a n ú s í t o t t a X V I . s z á z a d b e l i s a j t ó 
m é g e l n e m k é n y e z t e t e t t k ö z ö n s é g e ! 
B á r e r ö p í v e k e t a m a i s a j t ó h o z h a s o n l í t j u k , n e m f e l e d j ü k azt, hogy 
e r o k o n v o n á s o k m e l l e t t l é n y e g e s e l t é r é s e i k is vannak , i l y e n p é l d á u l az,, 
hogy ez a s a j t ó m é g n e m i r á n y í t j a a k ö z v é l e m é n y t , i n k á b b maga igazod ik 
u t á n a . M e r t a k r ó n i k a v a g y é n e k s z ü r k e s z e r z ő j e m e g í r h a t t a u g y a n a maga 
m ű v é t , de s a j t ó ú t j á n csak a k k o r l á t o t t n a p v i l á g o t , ha azt a k ö z t e t s z é s , 
m á r az é n e k e s e k a j k á n , e l ő z ő l e g a p p r o b á l t a . M é g a m e g r e n d e l é s r e í r t 
m ű v e k n e k is ez v o l t az é r t é k m é r ő j e , az i l y e n e r k ö l c s i c e n z ú r a szabta m e g 
a z t á n a k i n y o m t a t o t t r ö p í v t e r j e d é s é t is, m e r t ha n e m ment s z á j r ó l - s z á j r a , 
haszta lan f á r a d o z o t t r a j t a a k i a d ó . 
R ö v i d r e fogva, í g y j e l l e m e z h e t ő k a v i l á g p i a c o n megje len t m o h á c s i 
verses v a g y p r ó z a i k r ó n i k á k is . T u d j u k , é p p ez i d ő t á j t , a X V I . s z á z a d 
* Kivonat a Magyar Népra jz i T á r s a s á g mohács i v á n d o r g y ű l é s é n ta r to t t e lőadásból . 
e l ső n e g y e d é b e n , d ú l ó v a l l á s i ha rcok i r o d a l m i j e l e n s é g e i m e l l e t t s ű r ű n 
t ű n n e k f e l a t ö r ö k veszedelmet h i r d e t ő ú j s á g l a p o k , ezek m á r Z e i t u n g o k n a k 
is nevezik m a g u k a t , m i n t a k é s ő b b o l y á l t a l á n o s Türckenfurcht N é m e t é s 
O l a s z o r s z á g b ó l j ö v ő p o n y v a t e r m é k e i n e k ú t t ö r ő i . S z á m u n k r a ezek é r d e ­
kesek a z é r t , m e r t á l t a l u k l e t t figyelmessé a t á v o l a b b i v i l á g r é g i h a r c a i n k r a 
a t ö r ö k k e l , E u r ó p a e z e k b ő l i smer te meg h a z á n k a t . N é m i l e g m á s t e r m é ­
s z e t ű e k a szorosan v e t t m o h á c s i v é s z r ő l szó ló n é m e t r ö p í v e k , me lyek e l ső 
i s m e r t e t é s é t F r a k n ó i V i l m o s n a k k ö s z ö n h e t j ü k ( M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1876. 
é v i 1. f ü z e t ) . I t t , n y o m b a n a v é g z e t e s csata u t á n , t e h á t 1526 augusztus 29-től 
e z é v i november v é g é i g megje len t ö t n é m e t n y o m t a t v á n y t m u t a t be. E z t a 
sor t m a m e g t o l d h a t j u k t o v á b b i h é t n é m e t s z ö v e g g e l , * v a l a m i n t k é t cseh 
k ö t ö t t n y e l v ű n y o m t a t v á n n y a l , egy k é z i r a t b a n m a r a d t t ó t verses v a r i á n s s a l 
és egy, ugyancsak k é z i r a t o s cseh é n e k k e l . S z ó v a l csak a k ö z v e t l e n s z o m s z é d ­
s á g b ó l e d d i g ö s s z e s e n t i zennyo lc t é t e l n y i h a d i i r o d a l m a t i s m e r ü n k e h á r o m 
h ó n a p t e r m é k e g y a n á n t , a m i az a k k o r i s a j t ó v i s z o n y o k k ö z ö t t b ő v e n igazol ja , 
m e n n y i r e f og l a lkoz t a t t a m o h á c s i v e s z e d e l m ü n k h í r e a k o r a b e l i E u r ó p á t . 
M i e z ú t t a l csak a t ó t é s cseh s z ö v e g e k e t a k a r j u k b e m u t a t n i , a n é m e t 
k i a d á s o k a t i n k á b b csak p á r h u z a m u l v e t t ü k . 
É r t h e t ő , h o g y az ü t k ö z e t r ő l szóló e l ső h í r a d á s o k n e m lehet tek h í v e k , 
az á l l í t ó l a g o s szemtanuk l e í r á s a is k e v é s h i t e l t é r d e m e l , m é g m e g f i g y e l h e t ő 
r é s z l e t e i is t é v e s e k , a veszedelem i g a z i s ú l y á t p e d i g n e m l á t t a á t senki , 
í g y p é l d á u l Fraknói e l ső s z á m ú Z e i t u n g j a csak ú g y t a l á l o m r a soro l ja f e l 
az ü t k ö z e t h a l o t t a i t a m a g y a r k ö z é l e t s z e r e p l ő i k ö z ü l . H a l o t t a k g y a n á n t 
e m l í t i a t á v o l m a r a d t a k a t é s m e n e k ü l t e k e t , v i szon t é l e t b e n l á t j a azokat, 
a k i k v a l ó b a n v é r ü k e t o n t o t t á k . A k i r á l y s o r s á r ó l m é g nincs t u d o m á s a . 
A so r rend szer in t m á s o d i k s z á m ú Z e i t u n g , szeptember 30-áról , h i h e t ő l e g 
B é c s b ő l k e l t h í r a d á s , s z i n t é n n e m t u d j a a k i r á l y h a l á l á t , csak e l t ű n é s é r ő l 
beszé l és e g y é n i l e g azt h i sz i , h o g y m a g u k a m a g y a r o k ö l t é k meg, de t e t e m é t 
e l r e j t e t t é k , m e r t a c s a t a t é r e n haszta lan kereste a t ö r ö k . M i n t l á t j u k , ez 
a f e l f o g á s k ö z e l esik a m i Szeretni G y ö r g y ü n k f a n t á z i á j á h o z , s ő t vissza­
cseng az e g y i k t ó t v a r i á n s b a n is. Ugyanezen r ö p í v k ü l ö n k i a d á s á n a k 
m á s o d i k r é s z é b e n sincs h í r a k i r á l y h a l á l á r ó l , de i t t a k i s z í n e z e t t g y i l k o s s á g 
he lye t t m á r csak e l t ű n é s é t hangoz ta t j a , e l lenben a s z ö v e g v é g é n l e v ő j egy ­
z é k b e n , a ha lo t t ak s o r á b a n , , m i n d e n é s z r e v é t e l n é l k ü l e m l í t i a k i r á l y t is. 
N y i l v á n v a l ó t e h á t , h o g y a n y o m á s k ö z b e n é r k e z e t t l e g ú j a b b h í r e k k e d v é é r t 
a s z ö v e g e t m á r n e m v á l t o z t a t t á k meg. H i t e l e s s é g é t k ü l ö n b e n e l é g g é j e l l e m z i , 
h o g y e z é r t a h á b o r ú é r t V e l e n c é t é s a p á p á t okol ja , a m o h á c s i g y ő z e l m e t 
ped ig a t ö r ö k ö k olasz v e z é r é n e k t u l a j d o n í t j a . 2 
* A teljes b ibl iographiai közlés helyett csak röv id u t a l á s s a l adjuk: 
1. Des T ü r k é n Fcyndtsbrief K ö n i g Ludovico zugesandt. 
2. E y n k leg l . Sendbrieff so die Ungarn dem ' K ö n i g in Polen zugeschickt. 
3. New Getzeylen aus Polen. 
4. Neu Zeytung — die Schlacht — Vom Pabst zu Romé am X X V I I . sept. 
5. New erbarmliche Tzydunge. Cölln by S. Lupus 1526. 
6/a. Hernach folgt des Bluthunds, . . . der sich nennet eyn t ü r k i s e h e n Kayser — Sine 
loco. Ansgegangen den X X X . Tag septenibris. F r a k n ó i i d . m. v a r i á n s a . 
6/b. V a r i á n s a : Zu Basel dureh Adam Petr i 1526. 
7. Dies Buechlein saget von d' grausamen Handlung — an unsern Mi tb rüde r d'Hunga-
rischen Landschaften etc. 4° 9 b. Sine 1. et a. 
2 Ezzel szemben Brodarics szerint éppen a p á p a i s e g é d c s a p a t o k é r tek be elsőknek, erőre 
felszerelésre nézve k ivéve a lengyeleket, kü lönbek a szomszéd á l l amokéná l . Ellenben bizonyos, 
hogy a tö rök seregben levő olasz és német zsoldos tüzé rek á r u l á s a ké sz t e t t e Tomori t az 
egyenetlen harcra. 
P o l i t i k a i l a g é p p o l y e l fogu l t ak , e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó k a t ö b b i 
j e l e n t é s e k is . Í g y p é l d á u l á l t a l á b a n t ú l o z z á k az idegen s e g é d c s a p a t o k 
s z á n i á t , v a g y ezek v é r á l d o z a t á t a m a g y a r s á g r o v á s á r a , h o l o t t az első s z á m ú 
h í r a d á s é p p o l y e r ő s e n hangozta t ja , h o g y az e g é s z m a g y a r n e m e s s é g 
- e l v é r z e t t e ha rcban . F o r r á s a i n k k a l és e g y m á s k ö z ö t t l eg jobban megegyez­
nek abban, h o g y az e g y b e g y ű l t m a g y a r sereg v a l ó b a n nem aka r t a halo­
g a t n i a ha rco t a s e g é d c s a p a t o k m e g é r k e z t é i g . 
I l y e n k r i t i k a u t á n a l i g k e l l b ő v e b b e n f o g l a l k o z n u n k a t öbb i r ö p í v 
t á r g y a l á s á v a l , de í z e l í t ő t a d t u n k be lő le p á r h u z a m k e d v é é i t , m á s f e l ő l a z é r t , 
l á s s u k m i k é p egyeznek e n á l u n k fel n e m h a s z n á l t cseh k r ó n i k á k n é m e t 
k o r t á r s a i k k a l M o h á c s k é r d é s é b e n . A m o h á c s i ü t k ö z e t h í r e Prágába csak 
szeptember 9-én, t e h á t 11. n a p r a j u t o t t e l , o l y k é p e n , h o g y b á r v é r e s á l d o ­
zatok á r á n , de m i e n k l e t t a d i ada l és a t ö r ö k sereg v isszavonul t . E r r e 
a h í r r e m e g k o n d u l t a k a v á r o s összes h a r a n g j a i , a templomokban ü n n e p i 
Tedeum hangzo t t és az ü n n e p z a j á b a n senki sem b e s z é l t az e l e s e t t e k r ő l . 
L á t n i v a l ó , i t t is m e g i s m é t l ő d ö t t a r i g ó m e z e i és n i k á p o l y i eset, m i k o r a 
v e r e s é g e t ÍI n é p h i t ugyancsak d iada lnak h i rde t t e , h o g y annál k e s e r ű b b 
legyen é b r e d é s e a s z o m o r ú v a l ó r a . P r á g a s z e r e n c s é j é r e a H i ó b - h i r e k 
fokozatosan j ö t t e k e g y m á s u t á n . Szeptember 13-án m á r ú g y t u d t á k , hogy 
a m a g y a r sereg v e r e s é g e t szenvedett u g y a n , de a z é r t nincs nagyobb 
veszedelem, maga a k i r á l y is m e g m e n e k ü l t , b á r bu jdos ik . Csak 16-án este 
j ö t t meg a tel jes v e r e s é g r ő l szóló h í r a d á s , megje len tek a M o h á c s r ó l 
m e n e k ü l t cseh s e g é d h a d a k k ö n n y ű s e b e s ü l t j e i , hogy e l m o n d j á k , k i k estek 
el a v é r e s ha rcon . 
Ezeknek az izgalmas napoknak k é t t e r m é k é v e l a k a r u n k f o g l a l k o z n i . 
M i v e l az e l ső s z á m ú cseh é n e k e lső , kisebb v a r i á n s a , m é g csak a k i r á l y 
f u t á s á r ó l beszé l , de t o v á b b i s o r s á t nem t u d j a , k é t s é g t e l e n , bogy ez m é g 
szeptember 16-a e l ő t t keletkezet t , a s z o m o r k o d ó , de m é g n e m r e m é n y t e l e n 
h a n g u l a t b a n és eleinte az u t c a i é n e k e s e k a j k á r ó l t e r jed t t o v á b b . M e r t a 
l e í r á s n a k n é m i ep ika i s z í n e v a n és az ü t k ö z e t r ő l is b á r r ö v i d e n beszé l , 
m i n t a k t u a l i t á s t f e lkap ta a n é p és s iet te t te k i n y o m a t á s á t . Ez i d ő b e n m é g 
i t t sem l á t t á k teljesen a m o h á c s i vész g y á s z o s k ö v e t k e z m é n y e i t , de h í r 
j ö t t a t ö r ö k sereg e l ő n y o m u l á s á r ó l , Buda e l e s t é r ő l , a g g ó d n i kezdtek t e h á t , 
h o g y P r á g a is h a s o n l ó sorsra j u t . í g y kele tkezet t a n ó t a m á s o d i k , m á r 
m o r a l i z á l ó v a r i á n s a , u g y a n a k k o r m e g i n d u l t a mozga lom F e r d i n á n d t r ó n r a 
j u t t a t á s a é r d e k é b e n , a m i o k t ó b e r 23-i v á l a s z t á s á i g t a r t o t t . 
A n ó t a k ö l t ő k l an t j a ezala t t a p o l i t i k a s z o l g á l a t á b a s z e g ő d i k s a köz­
hangula t szer in t e r ő s k e z ű k i r á l y v á l a s z t á s á é r t f o h á s z k o d i k . Nevet u g y a n 
t ap in t a tosan n e m e m l í t , de p r o t e s t á n s c é l z á s a i é r t h e t ő k . M o h á c s és h a z á n k 
s z o m o r ú sorsa i t t m á r csak o k u l á s u l s z o l g á l ó p é l d a , v a g y puszta lepel az 
i r á n y t a k a r á s á r a . A h a r m a d i k s z á m ú k r ó n i k á s é n e k m á r i n k á b b k o r f e s t ő 
k e r t e s n ó t a k ö z v e t l e n ü l a v á l a s z t á s e l ő t t i n a p o k b ó l . A k é t e l ső n ó t a , b á r 
szerkezeti leg é s a l a k i l a g messze esik e g y m á s t ó l , k ü l ö n is t á m a d t , m é g i s 
e g y ü t t j e len t meg n y o m t a t á s b a n a l k a l m i k i a d á s k é n t , ugyancsak n é v t e l e n ü l 
és a n y o m d a m e g n e v e z é s e n é l k ü l . A h a r m a d i k , i l l e t v e a tót v a r i á n s 
b e s z á m í t á s á v a l negyed ik n ó t a azonban, b á r k o r f e s t é s d o l g á b a n i g a z á n 
s z á m o t t e v ő t e r m é k és m e g v i l á g í t j a a M o h á c s e l ő t t i P r á g a é l e t e t , m é g i s 
k i a d a t l a n marad t , m e r t n e m akad t k i a d ó , a k i az a k k o r i h a n g u l a t t a l szembe­
s z á l l n i i n e r t vo lna . S z ö v e g e csak k é s ő n , 1864-ben l á t o t t n a p v i l á g o t , a m i k o r 
Dvorsky k i ad ta a Öasop. Cesk. Muzeahan (1864-i é v f o l y a m , 4. füzet 390. L ) , 
SJépéíet [Ethnographia] I / I I . 2 
M e n n y i r e r ö g t ö n z ö t t v o l t a k é t e l ső n ó t a k i a d á s a , m u t a t j a az, h o g y a 
n y o m d á s z m á r m e g f e l e l ő h a n g j e g y d ú c r ó l sem t u d o t t gondoskodn i , h a n e m 
f e l h a s z n á l t a a s z ö v e g n e k n e m e g é s z e n m e g f e l e l ő 1524. é v i h a n g j e g y ­
metszetet, a m i eredet i leg a ,s ,prágai l á z a d á s r ó l " szóló é n e k h e z k é s z ü l t . 
T o v á b b l á t j u k , h o g y a n y o m d á s z n a k e m í í f o g á s a n e m v á l t be, m e r t a n é p 
az é n e k e t , f ü g g e t l e n ü l e k i a d á s t ó l , m á s d a l l a m m a l é n e k e l t e , az é n e k n e k 
a n y o m t a t o t t s z ö v e g t ő l e l t é r ő v a r i á n s a is f ennmarad t . A r é g i metszet 
f e l h a s z n á l á s a r á v e z e t a k i a d ó n y o m d á r a is , H o d i s t k o v i K o n á e M i k l ó s 
p r á g a i o f f i c i n á j á r a , m e l y v a l ó b a n é r d e k e l v e v o l t a v á l a s z t á s h a r c a i b a n , 
de j e l e n t ő s é g é t g a z d á j á n a k k o r a h a l á l á v a l elvesztette. A n e g y e d r é t ű n y o l c -
oldalas n y o m t a t v á n y c í m e : „O nestastné bitve a porázce Uhruov od 
národu Tureckého, ucinené a o smrti velmi smutné a -alostivé Krále 
Ludvika..." a f en t i ek szer in t k é t é n e k e t t a r t a l m a z : 
1. A c h k r e s t ' a n é znamenaj te , n e p r á v o s t i j i z nechajte, s tb . 
2. L e t a P á n e t is icihoi , p e t i s t é h o s e s t m e z c i t m é h o , s ta lo jes t m n o h o 
z lého , za k r á l e L u d o v i k a m l a d é h o stb. E n n e k a m á s o d i k n a k hazai v o n a t -
koza.su s z ö v e g é t h ű f o r d í t á s b a n a d j u k : 
A M O H Á C S I ÜTKÖZETRŐL. 1 
M i k o r j á r t u n k ezer é v e n 
T ú l , ö t s z á z h u s z o n h a t t a l é p p e n , 
Sok vész d ú l t a m a g y a r n é p e n , 
La jos k i r á l y u n k i d e j é b e n . 
Fe lke l t a p o g á n y o k ser'ge, 
N a g y p u s z t í t á s o k a t t e t t szerte, 
A sok v á r a t m i n d bevette, 
M a g y a r o r s z á g o t t ö n k r e te t te . 
La jos k i r á l y i f jú v o l t b á r , 
Sok b e l á t á s t t ő l e k i sem v á r , 
M é g i s i g e n e l b ú s u l t m á r 
K i r á l y s á g á n a k r o m l á s á n . 
H í r n ö k e i s z é j j e l m e n t e k , 
H í v e k n e k é s h ű t e l e n e k n e k , 
Sok s z o m o r ú panaszt te t tek , 
A , v a d p o g á n y r a mindeneknek . 
A p ü s p ö k ö k b u z g ó l k o d t a k , 
A m a g y a r u r a k á l n o k o k v o l t a k , 
Csak h a r a g b ó l t a n á c s o l t a k 
Ők sok rosszat k i r á l y u k n a k . 
B i z t a t t á k , h o g y s z á l l j o n hadba, 
A k i r á l y r á is á l l t a r r a . 
A t a n á c s b a n t u d t u l adta 
S a k i r á l y n é t b ú s a n e lhagy ta . 
A k i r á l y n é Pozsonyba ment , 
La jos vezette a sereget, 
S a magya r , hogy v e z é r e l e t t , 
H a gondo l t is r á , csak kevese I 
La jos a ha rco t ellenezte, 
É r e z t e , hogy ez lesz veszte, 
T a r t ó z t a t t a , k i t e rvez te , 
A m e g f o n t o l á s t maga kezdte. 
M a g y a r o k , ne siessetek! 
J ö n n e k m á r a m o r v á k és csehek,. 
A s l e z á k o k s a l engye lek , 
M e g a z t á n az o s z t r á k - n é m e t e k . 
De n e m g y ő z t e m e g a m a g y a r t , 
Ez m i n d e n á r o n h a r c o t a k a r t , 
A z t h i t t e , m á r e l é g a k a r d , 
S ü r g e t t e t e h á t a v i a d a l t . 
M i t tehet m á s t s z e g é n y k i r á l y , 
S e r e g é n e k az é l é r e á l l , 
H i sz ' ezzel ö r ö m e t c s i n á l 
S kedvesebb lesz m a g y a r j a i n á L 
I n d u l t h á t a sereg vele, 
S a m i n t mentek a t ö r ö k fele, 
E g y h í r r e l v o l t a n é p tele: 
„ V i g y á z z ! N a g y a t ö r ö k ere je!" 
A k i k o t t a n v o l t a k csehek, 
A m a g y a r o k k a l b e s z é l t é n e k , 
S az v o l t c é l j a m i n d e n csehnek, 
H o g y j ó t a n á c c s a l s e g í t s e n e k . 
1 Szövegét 1.: Casopis Ceského Musea 1905, 370. I . 1 Tó tu l : Ko l l á r Zpjevauki. Buda 1834.. 
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S z i n t é n i l y t a n á c s o t adtak, 
H ő s K u t n e r 1 é s K y s b e r g i Jakab , 2 
A k i k a k k o r a m a g y a r n a k , 
I l y e n s zavakka l t a n á c s o l t a k : 3 
„ E n g e d j e t e k h a r c r a v á r n u n k , 
M í g m e g j ö n a cseh k a n c e l l á r u n k , ' 1 
S m á s h a d i n é p , k i k e t v á r u n k , 
K í m é l j ü k m e g i f j ú k i r á l y u n k ! 
K í m é l j ü k a m i u r u n k a t , 
V é s z b e ne t a s z í t s u k m a g u n k a t , 
Ne á l d o z z u k t á b o r u n k a t , 
N é p ü n k e t é s az o r s z á g u n k a t . " 
A k i r á l y n a k t e t s z ő t e r v ez, 
L e g y e n meg, a m i t Jakab tervez, 
B e c s ü l e t e s , d e r é k ú r ez, 
A z ü t k ö z e t m a j d ú g y i s m e g lesz! 
Á m a m a g y a r d ü h t ő l k á b a , 
V i t t é k a m a g u k t a n á c s á b a 
A k i r á l y t é s a d t á k t u d t á r a , 
H o g y t o v á b b n e m v á r n a k h i á b a . 
„ T u d d meg b i z t o n j ó k i r á l y u n k , 
H o g y m i m á r a r r a r á n e m á l l u n k . 
M i m a g y a r o k harcba s z á l l u n k , 
M á s s e g í t s é g é r e n e m v á r u n k ! " 
S z e g é n y k i r á l y , m i k o r l á t t a , 
H o g y m á r m i n d e n t a n á c s h i á b a 
S e l é r k e z e t t h a d b a - s z á l l t a . 
K é s z ü l ő d n i kezd a c s a t á b a . 
Ö v é i h e z b ú s a n s z ó l a : 
„ C s a t l ó s s i sakom gyorsan hozza, 
I s t enem v é g y o l t a lmadba ! 
Ez a m a g y a r o k aka ra t a ! 
F ú j j á t o k h á t a r i a d ó t , 
M e g ü t k ö z n i m a g a m aka rok 
S b á r k i adna m á s t a n á c s o t , 
M á r m a g a m is ellene v a g y o k ! " 
K y s b e r g i J a k a b mos t f e l á l l t 
É s e r ő s h a n g o n í g y k i á l t : 
Idegenek h a l l j á t o k h á t , 
L e n g y e l , n é m e t , cseh és s l ezák • 
N e m ez v o l t a m i t a n á c s u n k 
É s m i erre r á mos t sem á l l u n k , 
H o g y harcba v i g y ü k k i r á l y u n k ' 
M a g y a r a k a r j a ezt csak n á l u n k ! 
T ö r ö k ( B á l i n t ) 5 l e t t a vezér , 
M o s t m a g y a r u l é s n é m e t ü l b e s z é l , 
N é p é t b u z d í t n i mos t f e lké l 
É s m i n d e n t e l is k ö v e t e zé r ' 
N e g y e d i k rendben a k i r á l y , 
De sok m a g y a r a ha rcba n e m s z á l l , 
I n k á b b h á t r a a sor m ö g é á l l 
É s e s z é b e n n a g y g o n o s z s á g j á r . 
A cseh s z e k e r é t f e l f o r g a t j a 
É s azt o t t rendre fosztogatja , 
A z idegen meg csak hagy ja , 
K i t a r t ebben ap ra ja -nagy ja . 
Ü t k ö z e t e t kezdtek i m m á r , 
E r ő s e n szorul t o t t a p o g á n y , 
A k e r e s z t é n y m i n d h ő s k é p ' j á r , 
N a g y r é s t ü t a t ö r ö k s o r á n . 
D e az á g y ú k r ó l n e m t u d t a k , 
Csak m i k o r s z é t l ő t t é k soruka t 
S d ú l n i kezdte a haduka t , 
A k k o r m i n d megfu t amod tak . 
Csak azt n é z t é k , h o l a k i r á l y , 
É l e t e t a l á n v e s z é l y b e n á l l ? 
A z v o l t a cé l m i n d a n n y i n á l , 
H o g y s e g í t s e n a k i r á l y s o r s á n . 
*) [: N e m b á n t á k m á r , h o l a k i r á l y . 
H o g y t a l á n ő is v e s z é l y b e n á l l , 
H o g y s e g í t s e n e k a s o r s á n , 
N e m v o l t fontos a m a g y a r o k n á l ! :1 
De a k i r á l y m é g i s k i j u t , 
Csak I s t e n t ud j a , h o v á fu t , 
S o r s á r ó l most senk i sem t u d , 
A n y f c m á r a senki sem j u t . 
| : De a k i r á l y m e g m e n e k ü l t , 
B á r e l ő t ö b b é soh'sem k e r ü l t . 
K é r d e z g e t i k ő t m i n d e n ü t t , 
Sorsa edd ig k i n e m d e r ü l t ! :1 
1 Kuttner vagy Parcheim Henr ik kar ls te in i k i r á l y i v á r n a g y . Elesett. 
2 Kysberg, m á s k é n t Geiersberg. K é t i lyen nevíí v á r volt Csehországban . I t t a Chlumeo 
felett i é r t endő , ura Vresovici Jakab. Nemze tsége k iha l t . 
3 A vers tót v a r i á n s á b a n ez a szakasz m á s nevet is emlí t . Jakabot t á r n o k in estem ek 
mondja, mellette Bnstchradsky — t e h á t Kolovra t J á n o s és KláStersky (keresz tnév né lkü l ) 
szerepel cseh szónok g y a n á n t . T a l á n a Klás te r nad Jezerou nra t e h á t a Waldsteinok egyik-
őse, vagy t a l á n a Krus ina de Schwanberg, esetleg M . Ko lá r vagy Rosengarten csa lád vala­
melyik tagja lehetne, de ezek közül csak Kolovrat vol t i t t , ha l á l á t tudjuk. A K l á s t e r s k y név 
t a l á n y o s . A versben felsoroltakon k ívü l a cseh rendek sorából elesett: Rachenbcrai Hamm. 
Wielovi Pruszinovszky J á n o s , Nevadumi K r o p á c s Zsigmond és n é h á y a k i r á l y udvar­
t a r t á s á b a n volt ifjú. 
4 Neuhausi Ádám sorsáró l a lább . 
5 Cseri p a s á n a k nevezték t r é f á s a n i t thon a fővezér Tomori Pált, ellenben Török (Tureki 
Bá l in t csak az egyik s z á r n y a t vezénye l t e , A tó t szöveg i t t csak öreg k a p i t á n y t mond, nevet 
nem emlí t . 
* [ Jellel p á r h u z a m m a l a tót v a r i á n s szövegét adjuk, :/: csak a cseh v a r i á n s b a n . 
[: í m e a m a g y a r o k n é p e 
Í g y d ö n t ö t t e m a g á t v e s z é l y b e . 
A v a d g y i l k o l á s t ü z é b e ' 
F e l v i d u l t a t ö r ö k ö k k é p e . 
[: H í r e s a h u s z á r o k neve, 
De az is m i n d á r u l ó leve. 
R á j ö t t a g y i l k o l á s heve 
É s r á t á m a d t a m e n e k ü l ő k r e . 
[: K i é l t é t f u t v a mentet te , 
A z t a h u s z á r k a r d j a szelte. 
De k e d v ü k ezzel sem t e l t be, 
Rabo l tak is o r s z á g s z e r t e . 
| : A k ö r n y é k e n , amer re mentek , 
M i n d e n t h a r á c s o l t a k , szedtek, 
V é r é s a r a n n y a l í g y el tel tek, 
V é g r e Esz te rgomba mentek. 
| : A k i r á l l y a l be n e m é r t é k , 
H o g y ő t g y i l k o s m ó d m e g ö l t é k . 
í g y s z e n n y e z t é k be l e l k ü k e t , 
í g y á r u l t á k e l h ű s é g ü k e t ! :1 
K é r ü n k m á r mos t K r i s z t u s U r u n k , 
H o g y legyen biztos a m i u t u n k . 
M e l y e n d i c s ő s é g e d b e j u t u n k , 
H o l m á r csak ö r ü l n i t u d u n k . 
:/: É s a k i t m e g ö l t p o g á n y k a r d , 
L á s s a meg a m e n n y e i k a r t . :/: 
H a s o n m á s a Casopis Cesk. Musea 1905. évi 370. l ap j á ró l . 
E k é t u t ó b b i szöveg ' megje len t a Casopis Cesk. Musea 1905. é v i <9. k ö t e ­
t é n e k 370. l a p j á n , ele a m á s o d i k n a k b ő v e b b s z ö v e g ű t ó t v a r i á n s á t m á r 
r é g e b b e n , K o l l á r e l ő t t is , t u d t á k . E z t m á r 1678-ban lejegyezte Holkó M i b á l y 
t a k s o n y i r e k t o r , e l ő t t e p e d i g Pannonius S y l v a n u s J á n o s , P r á g á b a szakadt 
h o n f i t á r s u n k 1536-ban idéz i m i n t n é p i é n e k e t , ső t i g a z i d a l l a m á t f e l -
h a s z n á l t a a m a g a e g y i k cseh n y e l v ű z s o l t á r a n ó t á j á u l . A cseh és t ó t s z ö v e g 
ö s s z e v e t é s e k é t s é g t e l e n ü l azt m u t a t j a , h o g y az u t ó b b i a maga szerkezeti 
e l t é r é s e i m e l l e t t ö t ve r s szakny i b ő v í t é s é v e l n e m lehet a cseh n y o m t a t v á n y ­
bó l v a l ó m á s o l a t , hiszen a cseh s z ö v e g b e n n e m t a l á l h a t ó s z e m é l y n e v e i is 
vannak , hanem v a l ó s z í n ű l e g a r r a az eredet i n é p i s z ö v e g r e megy vissza, 
ahonnan a cseh n y o m d á s z is m e r í t e t t . 
M i n d a m e l l e t t azt k e l l h i n n ü n k , hogy m i n d a ké t s z ö v e g csonka, m e r t 
n e m v a l ó s z í n ű , hogy a k r ó n i k á s l e g a l á b b a m á r egyszer n é v l e g meg­
e m l í t e t t cseh u r a k h a r c á r ó l , m e n e k ü l é s é r ő l , v a g y h a l á l á r ó l b ő v e b b e n ne 
szó l jon , v a g y k o r á b b i r é s z l e t e z ő ada ta i u t á n az ü t k ö z e t l e f o l y á s á r ó l t ö b b e t 
n e m t u d o t t vo lna . M e g k í v á n j a ezt a s z ö v e g , de m a g á n a k a t á r g y n a k 
é r d e k e s s é g e is, emel le t t szól a n ó t a n é p s z e r ű v o l t a , hiszen t u d j u k , h o g y 
s z ö v e g é t s o k á d a l o l t á k és d a l l a m á t a t e m p l o m i é n e k e s k ö n y v e k k ö z v e t l e n 
h i v a t k o z á s s a l m é g 150 é v m ú l v a is emlege t ik . 
H o g y a k i a d ó csonka s z ö v e g e t kapot t -e , az eredet i t p o l i t i k a i szem­
p o n t b ó l , v a g y csak r ö v i d í t é s o k á é r t c s o n k í t o t t a - e meg, n e h é z e l d ö n t e n i , de 
s z e m b e t ű n ő az, hogy a k i a d ó a cseh p r o t e s t á n s s z ö v e t s é g é r d e k e i t s z o l g á l t a , 
m e r t i l y e n v o l t a p r á g a i k ö z h a n g u l a t , m í g a s z e r e p l ő u r a k m i n d k a t h o l i k u -
sok. M o n d j u k el v é g ü l az 1864-ben k i a d o t t h a r m a d i k m o h á c s i cseh é n e k 
a l a p j á n , m i l y e n zavaros v o l t a p r á g a i l á z a d á s u t á n i helyzet , m i l y e n k é t e s 
a C s e h o r s z á g b ó l v á r h a t ó s e g í t s é g r e m é n y e . 
L A J O S K I R Á L Y R Ó L 1 
1. A k i k a k i r á l y n a k h ű s z o l g á i v a g y t o k , 
C s e h o r s z á g b e l i e k , m o r v á k é s m a g y a r o k , 
G y á s z o s v e s z t é t m o n d o m , ide hal lgassa tok! 
2. N e m l á t t a k o l y k i r á l y t a v i l á g o n soha, 
K i t n é p e o l y c s ú f u l cse rbenhagyot t vo lna , 
P e d i g erre n e k i n e m v o l t s emmi oka. 
3. M i n d e n o r s z á g á b a n k é r t é s r i m á n k o d o t t , 
H o g y a p o g á n y el len k ü l d j e n e k csapatot, 
M i k o r a t ö r ö k m á r M a g y a r h o n r a csapott. 
6. H i á b a í r t s ü z e n t a n n y i t C s e h o r s z á g b a , 
A cseh n é p n e k Z s i k ó s Pasek v o l t k i r á l y a 2 
S az ő t a n á c s u k r a h á l l g a t o t l csak P r á g a . 
9. H ű u r a k s v á r o s o k 
A harchoz emberre l 
De Pasek és Z s i k ó 
a m e n n y i v e l t u d t a k , 
és pénzze l j á r u l t a k , 
m é g m i n d i g a l u d t a k ! 
10. V é t k e z t e k az I s t en s a s z o m s z é d o k el len, 
V é t k e z t e k harmadszor k i r á l y u r u k el len, 
M e r t bosszul f o r r a l t a k a m a g y a r s á g e l l r n . 
11. A z t ó h a j t o t t a a d i s z n ó Pasek nagyon , 
H o g y ő u r a l k o d j é k csehon és m a g y a r o n , 
V á l t i g azt r ö f ö g i : „ e n y i m a h a t a l o m ! " 
12. M e r t edd ig ü g y e s e n sok m i n d e n cél t e l é r t . 
G y ö n g y ö s k o s z o r ú t v á r most a d i s z n ó e z é r t , 
S v e z é r k e d n i k í v á n , ahhoz ped ig nem é r t . 
1."). S á r t ó l b ű z l e s z d i s z n ó , t u d j á k o r s z á g s z e r t e , 
S z e r e t n é l k i m á s z n i a b b ó l , ha lehetne, 
De csak hever j s á r b a n é s rohad j el benne! 
1 V. ö. F. Dvoi'.sky: TrueMivá písen o zahymiti Ludvikn H e Casonis (*>sk \fnsea  
18G4. évf. 388. 
2 Ezekről a öfcövéjjbea szólunk. 
18. Ü g y i n t é z t é t e k t i á l n o k t a n á c s t o k a t , 
H o g y j ó k o r v i g y é t e k s í r b a k i r á l y t o k a t 
S m e g ne ismerhesse gonosz utatokat! 
36. K é r j é t e k h á t v é g r e j ó I s tene teket , 
H o g y mos t bö l c s k i r á l l y a l á l d j o n meg t i t eke t , 
A k i m e g i s m e r i m a j d a le lke teket . 
37. M i n d e n h a t ó U r u n k és T e r e m t ő n k k é r ü n k , 
Ha l lgass m e g és ad jad kegye lmede t n é k ü n k , 
H o g y k i r á l y u n k k a l e g y ü t t t e t s z é s e d r e é l j ü n k ! 
H o g y m e g é r t s ü k a helyzetet , m o n d j u k e l , hogy az u t r a q u i s t á k , 
p r o t e s t á n s o k és k a t h o l i k u s o k h a r c á n a k c s i l l a p í t á s á r a a d e m a g ó g i a ú j 
p o l i t i k a i é s n y e l v i k é r d é s e k e t ve t e t t f e l , ezek s o r á n a b e m u t a t o t t n ó t á b a n 
emlegete t t J á n Ptasek v á r o s i t a n á c s o s é s Ziko (Vanitko) m é s z á r o s l e g é n y 
n é p v e z é r e k a k k o r k ö v e t e l t é k , h o g y a k i r á l y s z é k h e l y e B u d a he lye t t P r á g a 
legyen, de ha megje len t P r á g á b a n , t i l t a k o z t a k m a g y a r k ö r n y e z e t e é s a 
t ö r ö k h á b o r ú k c é l j a i r a t e rveze t t a d ó e l len . E v é g b ő l a k é t d e m a g ó g K l a t t a u -
ban, P i l zenben stb. v á r o s o k b a n magyare l lenes g y ű l é s t t a r t , l á z í t a c é h e k 
szervezete, a l a t i n n y e l v h iva ta los h a s z n á l a t a é s a k a t h o l i c i z m u s e l len, 
m i t s e m t ö r ő d v e a k i r á l y t i l a l m a i v a l . P r á g a , ahonnan Ptasek az e g é s z 
e l l e n z é k e t s z á m ű z t e , v a l ó b a n a h a t a l m á b a n v o l t é s ez m i n d a v á l s á g o s 
1524—1526. é v e k r e t e r j e d ő é v e k r e esik, a m i k o r Ptasek ö n z e t l e n m ű k ö d é s e 
j u t a l m á u l i m m á r k i r . f e l ava to t t l o v a g é s v á r ú r , m é g m i n d i g daco l t a 
k i r á l l y a l . I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m é g a j ó i n d u l a t ú cseh u r a k t ö r e k v é s e 
is m e g h i ú s u l t a fe l izgatot t . P r á g a e l l e n á l l á s á n . Ptaseknek ü g y e s t a k t i k á ­
z á s s a l s i k e r ü l t a d d i g h a l o g a t n i a a m a g y a r h a r c r a k ü l d ö t t s e g é d c s a p a t o k 
e l i n d u l á s á t , m í g v é g r e is l e k é s t e k . A m á s i k s e g é d h a d , k ö r ü l b e l ü l G00 f ő n y i 
g y a l o g és 200 lovas , Roscnberg H e n r i k p á r t j á b ó l azonban m é g i s ú t r a k e l t 
és 1526 augusztus 17-én el is j u t o t t S v e t l a u i g (a m a i Luhacsov icz f ü r d ő 
h a t á r a ) , a m i k o r Roscnberg megbetegedett é s megha l t . V e z é r e , Zlinsky 
M i k l ó s n e m t u d t a ö s s z e t a r t a n i a kedve t l en n é p e t , m e l y u r a h a l á l a h í r é r e 
e l s z é l e d t . Rosszabbul j á r t Me%iricky J á n o s é s fia Á d á m , a P o d m a n i c z k y a k 
rokona , k ü l ö n b e n a h a t á r s z é l i B r u m o v - v á r u r a , a k i a k i r á l y n é t ó l k a p o t t 
p é n z t m o r v a zsoldosok s z e g ő d t e t é s é r e . E z a n n y i r a sem t u d o t t bo ldogu ln i , 
hogy a f e l v e t t zsold a r á n y á b a n ember t k a p j o n , de a z é r t ö t v e n é s e g y n é h á n y 
f ő n y i h a d á v a l e l i n d u l t Rosenberg u t á n é s e l j u t o t t M o s o n y i g . O t t h a l l g a t t a 
a m o h á c s i csata á g y ú i t . V i t é z e i a v e r e s é g h í r é r e e l s z é l e d t e k , u t ó b b 
P o d m a n i c z k y r a b l ó h a d á t s z a p o r í t o t t á k . 
M á r most az a k é r d é s , i s m e r t é k - e a m o h á c s i t á b o r b a n s z ó n o k o l t cseb 
u r a k ezt a p o l i t i k a i e l ő z m é n y t é s a p r á g a i hangu la to t ? S z á m í t o t t a k - e 
k o m o l y a n a t ö r t é n t e k u t á n cseh s e g í t s é g r e ? Rosenberg k é s z ü l ő d é s é t t u d ­
h a t t á k u g y a n , de h a l á l a h í r é t m á r csak o t t h o n k a p t á k . A t ö b b i e k s o r á b ó l 
Neuhausi Á d á m , a versben emlegete t t cseh k a n c e l l á r , s z e r é n y c s a p a t á v a l 
K o m á r o m v i d é k é n t á b o r o z o t t , é p p ú g y , m i n t B r a n d e n b u r g i G y ö r g y G y ő r 
a la t t , m í g l e k é s e t t az ü t k ö z e t r ő l . Szem e l ő t t t a r t v a azt, h o g y i t t csak az 
é n e k e k m a g y a r á z a t á r a k e l l s z o r í t k o z n u n k , n e m k ö v e t j ü k t o v á b b az e s e m é ­
nyek f o n a l á t , de r á m u t a t u n k az e l ső k r ó n i k a m é g egy s a j n á l a t o s t é v e d é s é r e . 
Ez a kocs ik f o s z t o g a t á s á n a k k é r d é s e . Igaz , h o g y ez a k i r á l y v é d e l m é r e 
m a r a d t t a r t a l é k b a n i n d u l t meg, á m d e i t t v o l t a cseh csapatok z ö m e é s , 
ezek k e z d t é k a m á s é b ó l v a l ó r a k o d á s t . Ez okozta a h u s z á r o k t á m a d á s á t , 
a m i a r a b l á s t egy p i l l a n a t r a m e g g á t o l t a u g y a n , de f e l t a r t ó z t a t n i nem tud t a . 
É p p e n a csehek f o s z t o t t á k k i az e l ő r e n y o m u l t k i r á l y és a m a g y a r kancel­
l á r i a p o g g y á s z s z e k e r e i t is, o l y a n alaposan, h o g y Brodarics k a n c e l l á r maga 
is f o g l y u l esett, a csehek őt k i fosz tva , csak v á l t s á g d í j á r á n b o c s á t o t t á k 
k i é s g y a l o g , r o n g y o s s z ű r b e b u r k o l v a é r t Pozsonyba. Ez a v a l ó s á g . T ö b b 
h i t e l t é r d e m e l a k r ó n i k á s n a k Esz t e rgomra v a l ó cé l zá sa , m e r t Orbáncz 
A n d r á s f o s z t o g a t ó i r ó l a m i k r ó n i k á i n k is b e s z é l n e k , de ez k é s ő b b i eset. 
< L á s d T ö r t é n . T á r 1885. I . 225.) 
A k o r f e s t ő n e k mondo t t h a r m a d i k n y o m t a t v á n y b ó l csak n é m i m u t a t ­
v á n y t ad tunk , az e g é s z h o s s z ú k ö l t e m é n y t n e m k ö z ö l t ü k . E g y é b k é n t a 
h a n g u l a t j e l l e m z é s é r e meg k e l l e m l í t e n i , h o g y a t ö r ö k e l l en i ha rc és a 
m a g y a r s á g t á m o g a t á s a e l lenkezet t nemcsak a p o l i t i k á v a l , hanem a k o r 
e t i k á j á v a l is. P r á g á b a n , de m á s u t t is a b i r o d a l o m b a n , k o m o l y emberek 
n y í l t a n h i r d e t t é k , h o g y a t ö r ö k csak eszköz , a b o s s z u l ó I s t e n e g y i k c s a p á s a 
a b ű n ö s v i l á g s z á m á r a , t e h á t a t ö r ö k e l len h a r c o l n i a n n y i , m i n t szembe-
s z á l l a n i az I s t e n a k a r a t á v a l . I l y e n é r v e l é s s e l t a g a d t á k meg a n é m e t rendek 
a t ö r ö k h a d i s e g í t s é g e t , s ő t k é s ő b b is , m i k o r a veszedelem m á r n y i l v á n v a l ó 
v o l t , a t u d ó s M e l a n c h t o n 1537-ben N á d a s d y T a m á s h o z i r t l e v e l é b e n n y í l t a n 
m o n d j a : „ S e m m i k é t s é g , hogy ez a h á b o r ú é s a t ö r ö k i g a I s t e n b ü n t e t é s e 
r a j t a t o k v é t k e i t e k é s b á l v á n y i m á d á s t o k m i a t t . . . " S z e r e n c s é r e a korszel lem 
és e v i l á g m o z g a t ó d iva tos e s z m é k u r a l m a n e m v o l t t a r t ó s a b b egy-egy 
d i v a t o s s z ö v e t n é l v a g y r u h á n á l , j ö t t é s e l e n y é s z e t t . E z é r t e l m ú l t Ptasek 
g á r d á j a és Ziko megszervezett i f j ú m u n k á s a i n a k u r a l m a , a d i k t á t o r Cseh­
o r s z á g ped ig h a l a d t a t é l i k i r á l y u r a l m a és a F e h é r - h e g y fe lé , aho l h a t a l m a 
c s a k n e m ú g y ö s s z e t ö r t , m i n t a m i e n k M o h á c s n á l . E u r ó p a s z e r te a z t á n ú j 
v i l á g n é z e t , m á s n e m z e d é k k ö v e t k e z e t t , ennek k r ó n i k á i , é n e k e i m á r meg­
s i r a t j á k e l v é r z e t t h ő s e i n k e t , v é g ü l ped ig az a v i l á g , m e l y k o r á b b a n t é t l e n ü l 
n é z t e ha r ca inka t , b u k á s u n k a t , mos t vetekedve a j á n l j a fe l v é r é t é s e r e j é t 
f e l s z a b a d í t á s u n k r a . Ez a k r ó n i k á s é n e k e k t a n u l s á g a . 
Ernyey József. 
„RÓZSA ÉS IBOLYA" 
ARANY JÁNOS VERSES NÉPMESÉJE.* 
A r a n y c í m b e l i k ö l t e m é n y e a m a g y a r n é p a j k á n é lő m e s é n a l a p u l . 
M i k o r a n a g y k ö l t ő T o l d i t (az e l s ő r é sz t ) befejezte, t o v á b b i ep ikus t á r g y a k 
u t á n keresve, r á b u k k a n t a l e l k é h e z o ly k ö z e l á l l ó n é p m e s é k e g y i k - m á s i k á r a . 
H a v o l t v a l a m i k ü l s ő h a t á s , a m i ide terel te , ú g y b i z o n y á r a P e t ő f i J á n o s 
V i t é z e h a t h a t o t t r á i l y é r t e l e m b e n , b á r a n é l k ü l is te lve v o l t v e l ü k g y e r m e k i 
e m l é k e i n y o m á n a le lke. „ É n a szalontai n é p h a g y o m á n y o k a t nem m á r 
f e l n ő t t k o r o m b a n , de zsenge g y e r m e k s é g e m b e n f ő l e g a p á m t ó l h a l l o t t a m " , 
í r j a k é s ő b b ( H á t r . I r . I V . 470) s m i k o r v á l a s z t á s a egy bizonyos a lka lmas 
t ü n d é r m e s é n é l m e g á l l a p o d o t t , m e g í r j a m e n t o r á n a k , S z i l á g y i I s t v á n n a k : 
„ H a l l o t t a - e ö n a Rózsa és Ibolya m e s é j é t ? L e a k a r o m í r n i n é p i e s e n " (levele 
1847 j a n u á r 31). E r r e S z i l á g y i f e l e l : „ A R ó z s a é s I b o l y á t n e m ismerem, de 
a r r a mindenesetre k é r e m , k é n y s z e r í t e m kedves b a r á t o m a t , h o g y a puszta i 
* Cikkünk váz la tos kivonata a szerző hasonló c ímű doktori értekegés4nek, melyet <t 
bndapesti P á z m á n y - e g y e t e m bölcsészeti kara elfogadott. A terjedelmes dolgozatból ilt ;i nép­
köl tésze te t közelebbről é rdek lő rész van összevontan közölve . Szérk. 
embereke t m e s é l t e s s e m e g " (1847 m á r c i u s 12). M á s a l k a l o m m a l fe j tege t i 
i i e k i , m e n n y i é r d e k e s t á r g y a t , igaz m a g y a r zamatos e l m o n d á s t leshet el 
b e l ő l ü k . A r a n y c s a k u g y a n h o z z á f o g f e b r u á r 11-én é s befejezi t í z n a p p a l 
k é s ő b b . T o m p á n a k í r j a (a l e v é l elveszett, csak a v á l a s z b ó l t u d j u k , m i t í r t 
n e k i ) , h o g y igaz i n é p b ő l f a k a d t n a k a k a r j a m e g t a r t a n i , csak a r i t m u s b a 
f o g l a l á s t v á l l a l j a s a j á t j á n a k . M e g j e l e n t a k ö l t e m é n y V a c h o t P e s t i D i v a t ­
l a p j á b a n 1847 m á r c i u s 21-én. H o g y m e n n y i r e l e l k é h e z n ő t t , v a g y i s i n k á b b 
annak l e g m é l y é r ő l f a k a d t ez a l k o t á s a , igazo l ja é r d e k e s n y i l a t k o z a t a , me lye t 
S z i l á g y i n a k í r meg (1847 n a g y p é n t e k e n ) : „To ld i sem m i n d e n ü t t te tsz ik 
n e k e m . . . , egyes sorok sok h e l y t numerus t a l anok . Akármit mond, én Rózsát 
ma is jobban szeretem" ( H á t r . I r . I I I . Wl). 
Nevezetesek ez ada tok f ő k é n t a z é r t , m e r t k i d e r ü l b e l ő l ü k , h o g y A r a n y 
m á r i l y e n n é v a la t t ( R ó z s a és I b o l y a ) h a l l o t t a n é p a j k r ó l a m e s é t ; t o v á b b á 
az is , h o g y nem v á l t o z t a t o t t r a j t a s e m m i l é n y e g e s e t s ahogyan m e g í r t a , 
i g a z á n l e l k é b ő l b u g g y a n t az fel a g y e r m e k e m l é k e k s z í n e s p o é z i s é t ő l k ö r ü l ­
r a g y o g v a . 
A mese k ö z i s m e r t , de a d n u n k k e l l f o g l a l a t á t a be lő le v o n a n d ó k ö v e t ­
k e z t e t é s e k mia t t . 
A z ö r e g t ü n d é r k i r á l y l á n y á n a k , I b o l y á n a k , s z é p s é g e h í r e b e j á r j a a 
v i l á g o t . P á l y á z n a k k e z é r e k i r á l y i é s hercegfiak. De az apa m á s o d i k f e l e s é g e , 
I b o l y a m o s t o h á j a , m i n t f e n e k e d ő v é n b o s z o r k á n y , r á v e s z i u r á t , t é t e s s e köz­
h í r r é , h o g y l á n y á t csak ahhoz adja , a k i h á r o m b ű b á j o s p r ó b á n k i m u t a t j a 
m é l t ó v o l t á t a l á n y k e z é r e , a k i p e d i g a fe lada toka t n e m oldja meg, h a l á l l a l 
l a k o l . T ö b b e n í gy j á r n a k m á r , m i k o r a s z o m s z é d k i r á l y d a l i á s fia: R ó z s a is 
r á s z á n j a m a g á t a p r ó b á r a . N e m szói o t thon , á l r u h á b a n ú t r a k e l s a szék­
v á r o s b a é r v e , e l ő b b a k i r á l y i p a l o t á t k e r ü l g e t i . F e n t l é t r á t t a l á l , azon fel­
j u t I b o l y a a b l a k á i g , k o c o g t á l s a l á n y n a k e l á r u l j a , k i ő és m i é r t j ö t t . 
A f ia ta lok megtetszenek e g y m á s n a k ; I b o l y a b i z t a t j a , csak j e l e n t k e z z é k 
k é r ő n e k , m a j d ő s e g í t s é g é r e lesz. í g y is t ö r t é n i k s az e l ső f e l ada to t a 
mostoha kiszabja.: a köze l e r d ő t egy é j a l a t t k i k e l l v á g n i a , f á j á t s z e k é r n e k 
feldolg'oznia, az i r t á s t f e l s z á n t a n i , beve tn i s a r a j t t e r m ő g - a b o n á b ó l reg­
gelre k a l á c s o t s ü t v e , azt a k i r á l y r e g g e l i z ő - a s z t a l á r a t e n n i . A t ü n d é r s é g e t 
t a n u l t l á n y s e g í t s é g é v e l m á s n a p r a k é s z a k a l á c s . A d ü h ö n g ő mostoha m á s i k 
k i k ö t é s e : a közel i n a g y hegye t le k e l l h o r d a n i , e legyengetn i , s ző lő t t e r m e l n i 
r a j t s reggel re b o r á b ó l k ó s t o l ó t h o z n i az asztalra. Ez is s i k e r ü l . H a r m a d i k 
fe ladat : h á r o m l á n g o t f ú v ó t á l t o s p a r i p á t k e l l e g y m á s u t á n m e g f é k e z n i e 
és m e g ü l n i . A l á n y t i t o k b a n b ű v ö s s a r k a n t y ú t ad R ó z s á n a k é s e l á r u l j a , 
hogy a h á r o m pa r ipa ők lesznek: ap ja , m o s t o h á j a é s I b o l y a . A k ö z é p s ő v e l 
b á n h a t i k o ly k e g y e t l e n ü l , a m i n t csak a k a r j a . M e g t ö r t é n i k s í g y ö v é a l á n y , 
de a banya k i k ö t i , h o g y e lv inn i e a r á j á t nem szabad. A f ia ta lok e r re meg­
á l l a p o d n a k : el fognak szökn i az i f j ú s z ü l e i h e z . E l ő b b h á r o m - h á r o m vé r -
cseppet h u l l a t n a k a l á n y s z o b a a s z t a l á r a , a z u t á n l á t h a t a t l a n n á t e v ő k ö p e ­
n y é g g e l l e l o p ó d z n a k , l ó r a kapnak . A b o s z o r k á n y u n t a l a n á t k i á l t , a l á n y ­
s z o b á b a , honnan a v é r c s e p p e k fe le lnek nek i , m í g fe l n e m s z á r a d n a k . 
A banya é s z r e v e s z i e l t ű n é s ü k e t é s u r á t k ü l d i u t á n u k v i h a r f e l h ő b e n robogva , 
A fiatalok e g é r u t a t n y e r t e k , de az ü l d ö z ő köze l eg . A l á n y é s z r e v e s z i , m e r t 
a j o b b arca ég . H i r t e l e n e l v á l t o z n a k . I b o l y á b ó l t á b l a gabona lesz, R ó z s a 
vén a r a t ó benne. A z apa k é r d i t ő l e , n e m l á t t a - e erre a s z ö k e v é n y e k e t ! 
A z ö r e g szerint csak m i k o r a t á b l á t vetet te, j á r t a k erre i l y e n f é l é k . A p a 
v i s s z a t é r , fe lesége szidja, hogy hisz é p p azok vol tak . . Üjra:. u t á n i u k küldi' . . 
E k k o r a m e n e k ü l ő k k i d ü l t - b e d ü l t m a l o m m á és ősz m o l n á r r á v á l t o z n a k . 
Hasz t a l an k é r d e z ő s k ö d i k , i s m é t c s a l ó d o t t a n k e l l v i s s z a t é r n i e . E k k o r m á r 
a b o s z o r k á n y maga kap p e m e t é r e és l a p á t r a s r e p ü l u t á n u k . M á r k ö z e l 
v a n n a k a T ü n d é r f ö l d h a t á r á h o z , m i k o r u t o l é r i őke t . A l á n y kerek t ó v á 
v á l t o z i k , az i f jú benne ú s z k á l ó k a c s á v á . Mos toha t ud j a , k i k ezek s a v í z 
s zé l én l e r a k v a b ű v ö s h o l m i a i t , b e g á z o l a k a c s á é r t , de ez l e b u k i k s m í g 
amaz keres i , k i ú s z i k a p a r t r a , f e lkap j a a b ű v ö s h o l m i k a t s t ú l t e r e m a 
h a t á r o n , aho l a banya v a r á z s h a t a l m a n e m b á n t h a t j a . F ü s t ö t ve t a t ó is, 
f e l r ö p p e n f e lhő a l akban és á t r e p ü l a h a t á r o n . A t e h e t e t l e n ü l d ü h ö n g ő 
mostoha e l á t k o z z a I b o l y á t : felejtse e l ő t a p á r j a ! A s z e r e n c s é s m e n e k ü l ő k 
e l é r i k a k i r á l y i v á r o s t ; ennek szé l én a l á n y k ö d p a l o t á t v a r á z s o l m a g á n a k , 
abban fog ja v á r n i s z e r e l m e s é t , m í g az s z ü l e i t a h í r r e e l ő k é s z í t i . B e n t 
R ó z s á t ap j a azzal fogadja , h o g y m e g k é r t é k s z á m á r a a cseh k i r á l y l e á n y á t , 
egy h é t m ú l v a m e g t a r t j á k a l akoda lma t . R ó z s á n fogo t t az á t o k , elfeled­
kezett I b o l y á r ó l , nincs h á t k i f o g á s a a n á s z e l len. A h é t l e t e l t é v e l h o z z á k 
a h ú z ó d o z ó menyasszonyt . I b o l y a k a s t é l y a a b l a k á b ó l e l ő b b egy ö r e g k o l ­
dust, m a j d c i g á n y g y e r e k e k e t fogad meg n a g y j u t a l o m f e j é b e n , h o g y k i á l t ­
s á k s z ü n t e l e n a lakodalmasok e l ő t t : „ N e felej tkezzetek meg r ó l u n k , m i n t 
R ó z s a I b o l y á r ó l ! " E r r e a n á s z m e n e t b e n h a l a d ó R ó z s a é s z b e k a p , e m l é k e z i k 
m á r ; be ron t a k ö d p a l o t á b a , k ihozza I b o l y á j á t . A cseh k i r á l y l á n y szerelmese 
is o t t t e r e m és v i s z i p á r j á t vissza. A z i t t h o n i a k nagy l a k z i t csapnak; a köd ­
k a s t é l y a r a j k ó k é lesz: „ L e f e k ü d t e k benne, de hamar f e l f á z t a k , S z e g é n y 
p u r d é k , m e r t a puszta gyepen h á l t a k . " 
A k i s t ü n d é r m e s e , n e m t e k i n t v e mos t a f e l d o l g o z á s b á j á t , n a i v f r i s s e -
s é g é t , a m e l y a k ö l t ő m e s t e r k e z é r e v a l l , a k ö z ö l t t a r t a l o m szer int k ö v e t k e z ő 
m o t í v u m o k b ó l van szerkezeti leg ö s s z e t é v e : 
I . Bevezető rész: R ó z s a a t ü n d é r s z ü l ő k m e g k e r ü l é s é v e l e l ő s z ö r Ibolya 
s z e r e l m é t n y e r i k i m a g r n a k 
I I . A k é r ő r e v á r ó b ű b á j o s feladatok t e l j e s í t é s e : 1. e r d ő t i r t a n i , s z á n t ó t 
bel vébe , g a b o n á b ó l k a l á c s o t ; — 2. hegyet l eho rdan i , sző lő t be lő l e , ebbő l 
b o r t az asz ta l ra ; — 3. h á r o m bősz t á l t o s t m e g ü l n i (ezek: a t ü n d é r k i r á l y , 
a mostoha és I b o l y a ) . 
I I I . Menekülés az üldözőktől: e k ö z b e n a f ia ta lok á t v á l t o z n a k : 1. é r e t t 
v e t é s s é és ősz k a s z á l ó v á ; — 2. rozzant m a l o m m á és ö r e g m o l n á r r á ; — 
3. t ó v á é s k a c s á v á . 
I V . A banya á t k a k ö v e t k e z t é b e n az elfelejtés és ráemlékezés m o t í v u m a . 
K é r d é s most m á r , m e n n y i b e n t é r e l A r a n y t ü n d é r m e s é j e a haza i t í p u s 
i s m e r t népmeséitől, v a g y i s m i t t a r t o t t meg a k ö l t ő a n é p i s z e r k e z e t b ő l , m i t 
h a g y o t t k i s esetleg m i t m ó d o s í t o t t r a j t a? E d d i g i l y n é p a . j k r ó l fel jegyzett 
v á l t o z a t o t h ú s z darabot i s m e r ü n k ( l á sd So lymossy S á n d o r ö s s z e á l l í t á s á t , 
E t h n o g r . 1917. 9. s k ö v . L) . T e r m é s z e t e s , h o g y h a j s z á l i g , m i n d e n mozzanat­
e l e m i g e g y i k sem azonos a k ö l t e m é n n y e l , l e s z á m í t v a t a l á n K á l m á n y La jos 
h ó d m e z ő v á s r h e l y i k ö z l é s é t ( H a g y o m á n y o k , I . 1914. 10. sz. „ R ó z s a és I b o j a " ) , 
a m e l y n y i l v á n A r a n y k ö l t e m é n y é n e k egyenes v isszhangja s í g y i t t t e k i n ­
tetbe n e m j ö h e t . H a a t ö b b i n é l k ö v e t j ü k a s z o k á s o s e l j á r á s m ó d o t , ú g y a fe l ­
j e g y z é s helye szer in t a l e g k ö z e l e b b e s ő t k e l l e l s ő s o r b a n t ek in te tbe v e n n ü n k . 
A r a n y verse m é g N a g y s z a l o n t á n k é s z ü l t s a K i s f a l u d y - T á r s a s á » -
M a g y . N é p k ö l t . G y ű j t e m é n y e s o r o z a t á b a n é p p most v a n egy k ö t e t szalonta i 
f o l k l o r e - k ö z l é s m e g j e l e n ő b e n Szendrey Z s i g m o n d f e l j e g y z é s e i n y o m á n . 
Ebben a R ó z s a és I b o l y a (vagy m á s n é v e n : Ördög lánya) t í p u s b a t a r t o z ó 
mese is f e i v a n v é v e , c í m e azonos az A r a n y é v a l . T a r t a l m a azonban n é m i 
e l t é r é s e k e t m u t a t . M i n d j á r t a b e k e z d ő r é s z e m á s . I t t az embere ive l v a d á s z ó 
k i r á l y r á l ő egy sasra, de a m a d á r csak sebet k a p s b o s s z ú j á b a n f e l k a p j a 
a k i r á l y t , v i s z i m a g á v a l n a g y h e g y t e t e j é r e , o t t e m b e r r é v á l t o z i k és l a k á s á n 
t a r t j a a k i r á l y t h é t é v i g . Eza l a t t k ü l ö n ö s e n f e l e s é g e , a v a s o r r ú b á b a k í n o z z a . 
N a g y k ö n y ö r g é s r e csak o ly f e l t é t e l l e l v i s z i vissza, ha a m a g á é b ó l az t ad ja 
n e k i , a m i r ő l n e m t u d . A k i r á l y beleegyezik, de k i d e r ü l , hogy a k ö v e t e l t 
v á l t s á g v o l t a k é p s a j á t k i s fia, k i aza la t t j ö t t v i l á g r a . A f iú t R ó z s á n a k h í v ­
j á k s a v a r á z s l ó sas a l a k j á b a n ő t v i s z i a k i r á l y he lye t t m a g á v a l . M í g a 
g y e r m e k a v a r á z s l ó é k n á l n ö v e k e d i k , aza la t t ezeknek k i s l e á n y u k s z ü l e t i k : 
I b o l y a . Megszere t ik e g y m á s t . . . stb. — A h á r o m ló n y a r g a l t a t á s a meg­
egyez ik A r a n y é v a l , é p p ú g y a fe lada tok k ö z ü l : a hegy h e l y é b e s z ő l ő ü l t e t é s 
é s b o r b e s z o l g á l t a t á s , v a l a m i n t a k i i r t o t t e r d ő , me lynek h e l y é n gabona 
t e r emjen és reggel re k a l á c s k é s z ü l j ö n b e l ő l e . A sza lonta i n é p m e s é b e n e 
k e t t ő n k í v ü l m é g egy fe ladat szerepel: t enge r t k e l l k i s z á r í t a n i , g ö d r é t is 
be temetn i . M i n d e z t a l e á n y b ű b á j o s s á g g a l v é g r e h a j t j a . S z ö k é s ü k e l ő t t 
h á r o m - h á r o m v é r c s e p p h e l y e t t u g y a n a n n y i s z o r leköpnek s a v a s o r r ú b á b a 
k é r d é s e i r e b e l ü l r ő l azok felelnek. A z ü l d ö z é s k ö z b e n t ö r t é n t á t v á l t o z á s o k 
megegyeznek A r a n y é v a l , h a s o n l ó k é p a banya á t k a is . A z e l f e l e j t é s e p i z ó d j a 
a n é p m e s é b e n b ő v í t v e v a n o l y a n r é s z l e t t e l , me lye t a k ö l t ő s z á n d é k o s a n 
h a g y h a t o t t k i . A v á r o s szé l én t e r m e t t k a s t é l y b a n u g y a n i s a m a g á r a m a r a d t 
l á n y a b l a k á b ó l é s z r e v e s z i , h o g y h á r o m k a p i t á n y i n d u l k i a v á r o s b ó l ; t ü n d é r 
m i v o l t á b ó l k i t a l á l j a , h o g y ezek l á n y k é r ő b e mennek, menyasszonyt a k a r n a k 
h o z n i R ó z s á n a k . F e l a k a r j a t a r t ó z t a t n i ő k e t ; f e l h i v a t j a m a g á h o z , k á r t y á z i k 
v e l ü k , m i n d e n p é n z ü k e t e l n y e r i s m i k o r u d v a r o l n i kezdenek n e k i , s z í n l e g 
megengedi , h o g y egy-egy é j j e l n á l a lehessenek. A z e l s ő t a z u t á n azzal 
b a b o n á z z a meg, h o g y e g é s z é j j e l a m a g á t ó l k i n y í l ó a j t ó t k e l l c sukoga tn ia , 
a m á s o d i k n a k „ a k ü r t ő t dugdosn i a k é m é n y l y u k b a " , a h a r m a d i k n a k az 
a b l a k o t n y i t n i - c s u k n i . A t i sz tek v i s sza fo rdu lnak p é n z é r t , m i r e a k i r á l y 
fiával, R ó z s á v a l i n d u l h á z t ű z n é z n i . I b o l y a k a s t é l y a e l ő t t e lha ladva , annak 
v í z h o r d ó v é n a s s z o n y a á l l e l é j ü k , a k i egyre azt k i á l t j a : „ R ó z s a k i r á l y f i , 
h á t e g é s z e n e l fe le j te t ted I b o l y á t ? " A r á e m l é k e z é s és j ó v é g i s m é t azonos 
A r a n y é v a l . 
A z e l t é r é s e k e l l e n é r e n a g y o n v a l ó s z í n ű , h o g y ez a szerkezet v o l t A r a n y 
f o r r á s a . A n é p m e s é t S z a l o n t á n i g e n r é g e n í g y i s m e r t é k . Szendrey a s z ö v e ­
get egy Fazekas L a j o s n e v ű t a n u l ó t ó l szerezte, a k i n a g y a n y j á n a k a p j á t ó l , 
az a k k o r n y o l c v a n n é g y é v e s S z ö l l ő s i P é t e r t ő l t a n u l t a . A z e l t é r é s e k is o lya ­
nok, h o g y A r a n y azokat ö n s z á n t á b ó l m ó d o s í t h a t t a . A teljesen e l ü t ő b e k e z d ő 
m o t í v u m o t ( ú g y n e v e z e t t Jef ta-kezdet) , m i n t t e r j e n g ő s é t és szorosan a 
c s e l e k v é n y h e z n e m t a r t o z ó t , e l h a g y t a ; h e l y é b e n e m t e t t m á s i s m e r t k e z d ő ­
f o r m u l á t , n á l a csak a n n y i v a n , h o g y R ó z s a e l ő b b t i t k o n m e g i s m e r k e d i k a 
t ü n d é r l á n n y a l s a z t á n j e l e n t k e z i k k é r ő n e k . A h á r o m k ö p é s h e l y e t t i l l e n ­
d ő b b n e k t a l á l t a a h á r o m v é r c s e p p e l v a l ó h e l y e t t e s í t é s t , a m i m á s t á r g y ú 
m e s é k b e n g y a k o r i e lem és ide is i l l i k . V é g ü l az u d v a r l ó k m e g t r é f á l á s á t 
is k i h a g y t a teljesen, b á r ez a m o t í v u m a t í p u s n a k n é p i a j k o n m á s h o l is 
i n t e g r á n s r é s z e . E m ó d o s í t á s o k b i z o n y á r a é r d e k e s b e p i l l a n t á s t engednek 
a k ö l t ő a l k o t ó m ű h e l y é b e . 
A t ö b b i i s m e r t m a g y a r v á l t o z a t n a g y j á b ó l s z i n t é n azonos A r a n y é v a l , 
de b e n n ü k a m o t í v u m o k c s e r é l g e t é s e szabadabb, s z é l s ő s é g e s e b b . F e l t ű n ő 
e lem a k ö l t ő n é l a h a r m a d i k f e l ada tu l e m l í t e t t paripák megfékezése és meg-
ülése. Ez az á l t a l á n o s t í p u s n a k nem vele t a r t o z ó r é sze . I t t t u d n i i l l i k mái -
t e r m é s z e t é n é l f o g v a o l y a n h a r m a d i k fe ladato t v á r n á n k , a m e l y az e l ső 
k e t t ő v e l h a s o n l ó k i g o n d o l á s a , tehát v a l a m i s z i n t é n k é p t e l e n n e k t e t s z ő 
csodafeladatot . V a l ó b a n m a g y a r m e s é i n k b e n i s t ö b b h e l y t t v a g y t a v a t k e l l 
m é g k i m e r í t e n i e s z ű r ő k a n á l l a l , v a g y k a s t é l y t teremtenie egy é j a l a t t é s azt 
a r a n y h í d d a l a k i r á l y i r e z i d e n c i á h o z k ö t n i e . Ugyanezek, v a g y n a g y o n 
h a s o n l ó k a k ü l f ö l d i v á l t o z a t o k k i k ö t é s e i is. A l o v a s p r ó b á t e l v a r á z s o l t t á l t o s 
p a r i p á k o n szinte csak m a g y a r m e s é k b e n t a l á l j u k meg ( K r i z a : V a d r ó z s á k , 
1. sz.; — Gaal G y ö r g y n é l I I I . 35; — A r a n y L á s z l ó n á l 7. sz.; — Berze N a g y 
19 é s 46; — N y e l v ő r , 1910. 282. E r d é l y b ő l ) . E g y e t l e n k i v é t e l e s i d e g e n n y e l v ű 
a d a l é k ebben a K r a u s z S. F r . k ö z ö l t e d é l s z l á v s z ö v e g ( M á r c h . d. S ü d s l a v e n , 
I . 48. sz. „ D e r T e u f e l k ö n i g " ) , a m e l y azonban V á r a s d v i d é k é r ő l v a l ó s m i n t ­
h o g y m e g f e l e l ő j e az e g é s z d é l s z l á v t e r ü l e t e n ( v é g i g a B a l k á n o n ) i smere t len , 
n y i l v á n m a g y a r n é p m e s e á t v é t e l é n e k k e l l t e k i n t e n ü n k . H o g y a p a r i p á k k á 
v á l t o z o t t b o s z o r k á n y c s a l á d m e g f é k e z é s e s a t á l t o s o k m e g ü l é s e m e n n y i b e n 
tekinthetők ezek sze r in t ő s r é g i m a g y a r m o t í v u m o k n a k , m e n n y i b e n nem, 
azt k ü l ö n s z é l e s k ö r ű ö s s z e v e t ő k u t a t á s n é l k ü l most nincs m ó d u n k b a n e l ­
d ö n t e n i , de n é h á n y h a s o n l ó eset a n a l ó g i á j a (1. So lymossy S. m e g á l l a p í t á s a i t 
h á r o m ős i m a g y a r m o t í v u m r ó l , E t h n o g r a p h i a , 1922. 30—45) i g e n v a l ó s z í n ű v é 
teszi, h o g y e mozzanato t is h o n f o g l a l á s e l ő t t i h a g y o m á n y a i n k közé k e l l 
s z á m í t a n u n k . 
A m i m e s é n k t í p u s á n a k n e m z e t k ö z i e l t e r j e d é s é t i l l e t i , r ó l a a k ö v e t ­
k e z ő k b e n s z á m o l h a t u n k be. A t í p u s t edd ig m i n d e n r e n d s z e r e z ő fe lvet te 
n e m z e t k ö z i s o r o z a t á b a , a m i r e n d k í v ü l n é p s z e r ű é s e l t e r j ed t v o l t á r a v a l l . 
( I . G. v o n H a h n n á l : 8. sz. „ G e l o b u n g s f o r m e l " ; — S a i n é n u o l á h r e n d s z e r é b e n 
J á s o n - f o r m u l a ; Basmele romane 375—390 11. G. L . G o m m e n á l : 10. „ R ó b e r t 
the dev i l " . ) A ma e l fogadot t legteljesebb f e l o s z t á s , m e l y Antti Aarne f i nn 
r e n d s z e r é b ő l v a l ó , a 313. sz. a l á soro l ja . Szer in te : 
„ V a r á z s e r e j ű m e n e k ü l é s k o r (a s z ö r n y v a g y ö r d ö g h á z á b ó l ) az ü l d ö z ö t ­
tek b ű v ö s t á r g y a k a t dobnak h á t r a , v a g y á t v á l t o z n a k k ü l ö n f é l e t á r g y a k k á , 
á l l a t o k k á , m u n k á s e m b e r e k k é . 
A . A l e á n y az i f j ú t s e g í t i m e n e k ü l é s é b e n , a k i egyko r az ö r d ö g n e k 
( s z ö r n y n e k ) v o l t e l í g é r v e ( J e f t a - m o t i v u m ) . 
B . ( V á l t o z a t a m a g y a r b a n ismeret len.) 
C. E l ő b b i e k , v a l a m i n t az e l f e l e j t e t t menyasszony e p i z ó d j a , k i v é g ü l 
a r á e m l é k e z ő i f j ú v a l e g y e s ü l ( G r i m m , 56., 113., 186. és 193. sz. m e s é k ) . " 
Ez a mesetípus, ame lye t csak n á l u n k neveznek s a j á t s á g o s m ó d o n a 
Rózsa és Ibolya m e s é j é n e k (1. a l á b b ) , m i n t l á t t u k , egy ike a legel ter jedtebb 
é s legkedvel tebb m e s é k n e k a v i l á g f o l k l o r e b a n ; o d a k i n t a t ü n d é r k i r á l y és 
gonosz fe l e sége h e l y e t t rendesen v a g y s z ö r n y e k , ó r i á s o k , v a g y a f ő ö r d ö g és 
neje: a b o s z o r k á n y szerepelnek s a t í p u s n a k á l t a l á b a n az Ördög lánya 
nevet a d j á k . ( N á l u n k is Gaal G y ö r g y n é p m e s e g y ü j t e m é n y é b e n az i d e t a r t o z ó 
I I I . k ö t . 35. sz. d a r a b j á n a k ez a c í m e , v a l a m i n t a M . N y e l v ő r 39. évf. 
282 l .-on közö l t p ó c s f a l v i m e s é é is.) Sokan fog la lkoz tak m á r igen b e h a t ó a n 
vele. Ezek k ö z ü l a l a p v e t ő ö s s z e v e t é s e k e t ad tak : Re inho ld K ö h l e r ( K l e i n . 
S c h r i f t e n , I . 163—172), A n d r e w L a L n g (Custom a n d M y t h . , I . 87—102). H a r t -
l a n d (The Legend of Perseus, I I . 60, 74, 261), P. S é b i l l o t (Les h é r o s popula i res 
en Bre tagne , 7—18), W . A . Clous ton (Popula r tales and fictions, I . 413—460. 
„ M a g i c á i t r a n s f o r m a t i o n s " c í m a l a t t ) , k ü l ö n ö s e n p e d i g B o l t é é s P o l i v k a a 
G r i m m - m e s é k h e z ö s s z e á l l í t o t t j e g y z e t k i a d v á n y a i k b a n az 51., 56., 186. és 193. 
s z á m ú m e s é k h e z ( f ő h e l y : I I . 516—525. 11.). 
E s e g é d f o r r á s o k ó r i á s i a n y a g r ó l s z á m o l n a k be. Nemcsak E u r ó p a összes 
n é p e i i s m e r i k c s e k é l y h e l y i v á l t o z t a t á s o k k a l m i n d e n f e l é , de a t ö b b i v i l á g ­
r é s z b ő l is s ű r ű e l ő f o r d u l á s á r ó l t a n ú s k o d n a k a f o l k l o r e - k ö z l é s e k . E m l í t é s r e 
m é l t ó k ö z ü l ö k e l s ő s o r b a n az az ó - h i n d u (szanszkri t ) v á l t o z a t , me lye t n é m e l y 
k u t a t ó a mese eredet i f o r r á s á n a k t e k i n t ( p é l d á u l Clous ton) , mindenesetre 
a t í p u s l e g r é g i b b i smer t a lak ja . A ke le t i l e g h í r e s e b b m e s e t á r a k egy ike a 
X I . s z á z a d f o l y a m á n K a s m í r f ö l d j é n é l t Somadewa verses á t í r á s á b a n fenn­
m a r a d t : „ K a t h a s a r i t - s a g a r a " ( A mesefo lyamok tengere) c í m ű n a g y mese­
g y ű j t e m é n y X X X I X . f e j e z e t é b e n t a l á l u n k r á s r ö v i d k i v o n a t a k ö v e t k e z ő : 
Sh r ingabu j a s k i r á l y f i v a d á s z a t k ö z b e n egy r á k h s a z a ( ó r i á s s z ö r n y ) 
fe jedelmet ü l d ö z , a k i da rua l ako t v e t t fe l , g y a n ú t l a n u l ennek v á r á i g . Ott 
meg i smerked ik a fe jedelem l e á n y á v a l ( R ú p a s h i k h a ) é s megszereti . A l e á n y 
s e g í t s é g é v e l t ö b b r á r ó t t fe ladatot o l d meg : száz l e á n y t e s t v é r k ö z ü l k i t a l á l j a 
s z e r e l m e s é t , m e r t az e l á r u l j a , m i r ő l lehet m a j d ő t m e g i s m e r n i ; fö lde t k e l l 
f e l s z á n t a n i a és s záz v é k a s z e z á m - f ű m a g g a l bevetnie . E z t is a l e á n y végzi 
e l he lye t t e ; v é g ü l az é r e t t m a g v a k a t k e l l egy éj a l a t t ö s s z e g y ű j t e n i e , a m i t 
szerelmese b u b á j á r a h a n g y á k v é g e z n e k el he lyet te . A z apa m i n d e n á r o n el 
aka r j a a k é r ő t p u s z t í t a n i . E l k ü l d i , h í v j a meg a l a k o d a l o m r a öccsé t , a leg­
veszedelmesebb v a r á z s l ó t . E l m e g y , de ez é l e t e e l len t ö r s csak föld, v íz , 
t ü s k e és t ű z k i d o b á s á v a l t u d ü l d ö z é s é t ő l m e n e k ü l n i ( ezekbő l hegy , fo lyó, 
e r d ő lesz, v é g ü l az e r d ő l á n g b a b o r u l s í g y s i k e r ü l m e n e k ü l n i e ; meg­
j e g y z e n d ő , hogy e m o t í v u m : h á t r a d o b o t t t á r g y a k k a l v é d e k e z n i m e n e k ü l é s 
k ö z b e n az Ö r d ö g l á n y a - t í p u s igen g y a k o r i m ó d j a , m i d ő n az ü l d ö z ő szellem­
a l a k o k t ó l a s z ö k e v é n y p á r , nem m i n t e s e t ü n k b e n , á t v á l t o z á s s a l szabadul, 
hanem i l y h á t r a v e t e t t b ű v ö s t á r g y a k k a l ! ) . A z i f jú p á r é le te n e m lévén 
b i z t o n s á g b a n , e l h a t á r o z z á k , hogy m e g s z ö k n e k . R ú p a s h i k h a a k i r á l y f i t és 
l o v á t l á t h a t a t l a n n á teszi , ő ped ig az ü l d ö z ő s z á m á r a egyszer f a v á g ó v á , 
m á s s z o r k ö v e t t é v á l t o z i k á t s a k é r d e z ő s k ö d ő a p á t f é l r e v e z e t i ; ez hazamegy 
és abbahagyja az ü l d ö z é s t . A k i r á l y f i p á r j á v a l a t y j a o r s z á g á b a é r és bol­
dogok lesznek. — H a figyelmesen á t o l v a s s u k ez ő s r é g i m e s é t , m e g t a l á l j u k 
benne a m i t í p u s u n k e l ső f e l é n e k tel jes m á s á t ; csak az e l f e l e j t é s ós k é s ő b b i 
r á e s z m é l é s e p i z ó d j a m a r a d t el. Á m d e ez is f e l t a l á l h a t ó egy o l y a n csendes­
t enge r i c s o d a t ö r t é n e t b e n , amely m a l á j k ö z v e t í t é s s e l b izonyosan Ázs i ábó l 
s z á r m a z o t t á t Szamoa s z i g e t é r e , a m i a r r a v a l l , h o g y az e l f e l e j t é s m o t í v u m a 
a m i m e s e t í p u s u n k b a i k t a t v a , e g y k o r megvo l t I n d i á b a n is és Somadewa 
g y ű j t e m é n y é b ő l csak kieshetet t . A z e m l í t e t t szamoai t ö r t é n e t (Tu rne r : 
Samoa. L o n d . 1888. 102) e lmondja , h o g y : S ia t i é n e k e s versenyben legyőz i 
a h a n g j á v a l d i c s e k v ő d é m o n t . E n n e k l e á n y a figyelmezteti S i a t i t apja 
a la t tomos g o n o s z s á g á r a és m e g s e g í t i a d é m o n t ó l fe ladot t p r ó b a t é t e l e k 
t e l j e s í t é s é b e n : h á z a t k e l l lehetetlen k ö r ü l m é n y e k köz t é p í t e n i e , d ü h ö s h á z ­
ő r z ő ebbel v i a skodn ia , tengerbe esett g y ű r ű t o n n a n felhoznia. E g y ü t t 
m e n e k ü l n e k ; h á t r a d o b o t t f é sű ( e r d ő ) , f ö l d g ö r ö n g y (hegy) és v í z (tenger) 
s e g é l y é v e l a k a d á l y o k a t g ö r d í t e n e k az ü l d ö z ő ú t j á b a . H a z a é r v e , S i a t i el­
f e l e j t i k e d v e s é t s m i k o r ez k é s ő b b h ű t l e n s é g é t s z e m é r e h á n y j a , l e l k i m a r d o -
s á s t ó l meghal . A s z o m o r ú v é g n e m az eredet i m e s é b ő l v a l ó , szamoai h e l y i 
v o n a t k o z á s o k f o r m á l t á k á t t r a g i k u s v é g ű m o n d á v á , de e g y é b k é n t a l e á n y 
s e g í t s é g é v e l e l v é g z e t t m u n k á k , az ü l d ö z é s k ö z b e n a k a d á l y u l h á t r a d o b o t t 
m á g i k u s t á r g y a k á t v á l t o z á s a , v é g ü l az e l fe le j te t t a r a m o t í v u m a i t í p u s u n k b a 
s o r o z z á k e messze e l v e r ő d ö t t p é l d á n y t is . 
A z eredet k é r d é s é e s e t ü n k b e n m e g nem o l d h a t ó . A sok b ű b á j o s v a r á z s ­
l á s benne u g y a n keleti ő s h a z á r a v a l l , de o ly k o r á n v a n n a k m á r E u r ó p á b a n 
is n y o m a i , hogy a k e l e t r ő l s z á r m a z t a t á s h a g y o m á n y o s i d ő p o n t j a ( X — X I . 
s z á z a d ) előtt m á r i t t nyuga ton is i smernie ke l l e t t egyes n é p e k n e k . N e m 
t a g a d h a t ó p é l d á u l , h o g y az ó - g ö r ö g Medea-monáa köze l r o k o n a m e s é n k n e k . 
J á z c n t Medea s e g í t i az a p j á t ó l k iszabot t fe ladatok t e l j e s í t é s é b e n , k ö v e t i 
v e s z é l y e k k e l t e l i m e n e k ü l é s é b e n s a h ő s a z u t á n h á l á t l a n u l e l h a g y j a egy 
m á s i k k iszemel t a ra k e d v é é r t . Az el f e ledés v o n á s a ( f e l e d t e t ő i t a l i v á s a 
f o l y t á n ) ugyancsak e l ő f o r d u l a Saemundar-Eddáb&n, aho l S i g n r d a k ő v á r ­
ban a l v ó B r y n h i l d á t fe lo ld ja az a l v á s v a r á z s l a t a a ló l s m i k o r a N i f l u n g -
kincse t ő r z ő s á r k á n y t l e g y ő z i é s vissza j ő a n ő é r t , b á j i t a l t adnak n e k i , 
a m i t ő l e l f e l e j t i k e d v e s é t és beleszeret G u d r u n b a ; a n n y i r a n e m e m l é k s z i k 
t ö b b é r á , hogy m i n t sose l á t o t t idegen n ő t h ó d í t j a meg ő t s ó g o r a G u n n a r 
s z á m á r a . Mindezek a fe l te t t k e l e t i á t s z ü r e m l é s n é l k o r á b b i n y o m o k , ú g y , 
hogy v a l ó s z í n ű l e g ö n á l l ó , rokon ő s m e s e k e l e t k e z é s e k e s e t é t ke l l a t í p u s b a n 
l á t n u n k . 
F e l t ű n ő m a g y a r m e s e v a r i á n s a i n k b a n a c í m : Rózsa és Ibolya. M é g 
mesebé l i n ő n e k j á r j a az I b o l y a n é v , de f é r f i h ő s n e k a R ó z s a e g y á l t a l á n nem; 
f e l t ű n ő azé r t is, mer t sehol k ü l f ö l d ö n a teljesen azonos m e s é k s z á z a i b a n ez 
az e l n e v e z é s e lő n e m f o r d u l . N á l u n k keletkezett-e v á j j o n s f ő k é p m i okból"? 
A mese t á m a s z t é k o t az e l n e v e z é s r e nem ad. N é p ü n k n e k n e m s z o k á s a v i r á ­
gos, c i f r a neveket a d n i h ő s e i n e k , legfel jebb m ó k a m e s é k b e n v a g y k a t o n á k 
k i c i f r á z o t t H á r i J á n o s - i á d á i b a n . A z v iszont g y a k o r i tapasztalat , h o g y egy-
egy fe lkapo t t nevet r á r u h á z n a k m á s mesebeli h ő s r e . K i r á l y f i a K i s M i k l ó s ­
ról t ö b b m o n d a - m e s é t t u d n é p ü n k , amelyek v a l a m i k o r k ü l ö n á l l ó t ö r t é n e t e k 
v o l t a k m á s - m á s h ő s s e l . I t t is azt k e l l tehát g y a n í t a n u n k , h o g y m á s h o n n a n 
á t v e t t n é v v e l van do lgunk , de a k k o r sem é r t ü n k vele sokat, l é v é n R ó z s a 
teljesen szokat lan f é r f inév é s sem n á l u n k , sem a k ü l f ö l d i mesekincsben 
m i n t n é v e g y é b k é n t fel nem f e d e z h e t ő . E s e t ü n k b e n egye t len f e l t e v é s k é p ­
z e l h e t ő c s u p á n , b á r ez is csak f e l t e v é s . 
N é p ü n k a m u l t és m é g i n k á b b a m e g e l ő z ő s z á z a d b a n s z á m o s m e s é t 
ve t t á t a z o k b ó l a n a p k ö n y v e k b ő l , p o n y v a i r a t o k b ó l , me lyek j ó r é s z t r é g i 
i r o d a l m i e p i k u m o k r ö v i d í t e t t p r ó z a i k i v o n a t a i v o l t a k . í g y t u d a H a t t y ú ­
l o v a g r ó l (a. Lohengr in-epcsz n y o m á n ) , i s m e r i a S z é p M a g e l l o n á t , F o r t u n a -
tus t ö r t é n e t é t , S z é p M e l u z i n á t stb. k ö z é p k o r i verses e p i k u m o k b ó l . U t ó b b i a k 
közöl t igen kedve l t v o l t a X I I . s z á z a d b a n keletkezet t f rancia verses r e g é n y : 
Floire el Blancheflor i smere t len s z e r z ő t ő l , k i n e k k ö l t e m é n y e n y o m á n szá­
mos angol , olasz, n é m e t á t d o l g o z á s keletkezett (1. I . R e i n h o l d t h é z i s é t : 
F lo i r e r l B lanchef lo r , Par i s , 1906), e z e k b ő l v iszont n é p k ö n y v e k á l l o t t a k e lő . 
A c í m a k ö z é p k o r i f r a n c i á b a n : Rózsa és Liliomot j e len t , aho l a fé r f ihős t 
R ó z s á n a k h í v j á k . A m e s é s t ö r t é n e t megadja a n é v a d á s o k á t is. T u d n i i l l i k 
a két e g y m á s t l á n g o l ó a n s z e r e t ő f i a t a l t : egy s z u l t á n f i t és egy k e r e s z t é n y 
r a b n ő t ő l s z ü l e t e t t l e á n y t az i f jú a t y j a s z é j j e l v á l a s z t j a e g y m á s t ó l , a l e á n y t 
eladja r a b s z o l g a k e r e s k e d ő k n e k , hogy 7 v i g y é k e l messze kele t re . A szu l t án f i 
keresi a föld h á t á n m i n d e n ü t t , v é g r e n y o m á r a t a l á l s a f é l t é k e n y e n őrzö l 1 
l e á n y h o z egy k o s á r rózsa k ö z ö t t s i k e r ü l m a g á t b e c s e m p é s z n i e . I n n e n ragad 
r á a R ó z s a n é v . . . stb. A t ö r t é n e t f e l t é t l e n ü l k e l e t i e r e d e t ű (1. R e n é Basset: 
Les sources arabes de F l o i r e et B lanche f lo r . Revue des T r a d i t i o n s popn-
laires. X X I I . 241—45) é s f r anc i a m e g é n e k l ő j é h e z h i s p á n i a i m ó r - a r a b k ö z v e ­
títéssel k e r ü l t . M i n t h o g y a t ö r t é n e t n e k s z á m o s n y e l v e n v o l t n é p k ö n y v i fe l ­
d o l g o z á s a , n a g y o n v a l ó s z í n ű , hogy ezek egy ike m a g y a r r a f o r d í t v a is meg­
je len t s vele á t j ö t t a m e s e h ő s R ó z s a neve a L i l i o m me l l e t t , m e l y u t ó b b i 
a z u t á n k ö n n y e n v á l t o z o t t á t a n é p s z e r ű b b I b o l y á v á . E m a g y a r n é p k ö n y v 
e g y k o r i l é t e z é s é r ő l n incs biztos t u d o m á s u n k , de k ü l f ö l d i e l t e r j e d t s é g e a lap­
j á n i g e n v a l ó s z í n ű , h o g y t ö b b m á s t ö r t é n e t m i n t á j á r a ezt is á t ü l t e t t e v a l a k i . 
Ennek címe a k é t n é v v e l e g y ü t t r u h á z ó d h a t o t t i d ő v e l r á az e t t ő l v o l t a k é p 
e l ü t ő m e s é j ű Ö r d ö g l á n y a - t í p u s r a . 
E s e t ü n k v é g ü l é r d e k e s p é l d á j á t ad ja annak a f o l k l o r e - j e l e n s é g n e k , 
hogy m ű k ö l t ő á t v e s z a n é p t ő l t á r g y a t , de m e g t a r t v a n é p i e s e l ő a d á s á t , m ű v e 
v i szont v i s s z a s z á l l i s m é t a n é p h e z , m i n t a K á l m á n y - f é l e h ó d m e z ő v á s á r h e l y i 
mese k é t s é g t e l e n ü l i gazo l j a . 
Óváry Zoltán. 
A „SUBA" ÉS MESTERSÉGE KECSKEMÉTEN. 
(Ide tartozik az I — I I I . tábla . ) 
A suba a m a g y a r v ise le tnek a s z ű r m e l l e t t e g y i k legjellegzetesebb 
l ' é i ' í i r u h a - d a r a b j a v o l t . V i se l t e is j ó m ó d ú gazda, s z e g é n y c s e l é d ; ö r e g j e , 
í i a t a l j a , n é h a m é g a f e h é r n é p e is. V i s e l t é k t é l b e n h ideg , n y á r o n meleg 
e l len; e s ő b e n , s z é l b e n , f ö r g e t e g b e n é s ha rma tos ha jna lon . M i n t B a k s a y 
S á n d o r mond ja : „ H é t k ö z n a p v i s e l ő , v a s á r n a p ü n n e p l ő , ö r e g n e k t i s z t e s s é g , 
h á t a i n a k k é n y e s s é g , ú t o n ü l é s , o t t h o n á g y , m e z ő n asztal ." M i n t a k ö z m o n d á s 
t a r t j a : „ K i f o r d í t o m , b e f o r d í t o m , m é g i s suba a suba." K i v á l ó l a g a m a g y a r ­
s á g v i s e l t e ; az ú j a b b i d ő k b e n a t ó t o k é s s v á b o k k ö z ö t t t e r j ed t e l á l t a l á n o ­
sabban. S z í n b e n , d í s z í t é s b e n , s z a b á s á b a n v i d é k e k sze r in t n a g y v o l t a v á l t o ­
z a t o s s á g . A m í g viselete á l t a l á n o s v o l t , a m a g y a r ember sokat a d o t t a r ra , 
hogy s z é p , j ó s u b á j a legyen, m e r t e r r ő l b e c s ü l t é k m e g m ó d j á t , v a g y o n i 
á l l a p o t á t . S z o k á s - m o n d á s s á l e t t a h e n c e g ő m o d o r ú é s h i t v á n y s u b á j ú . ember­
rő l , h o g y : „ M i t akar , m i k o r m é g egy j ó s u b á j a sincs!?" V o l t is b e c s ü l e t e 
a s z é p é s j ó s u b á n a k ; a p á r ó l f i ú r a s zá l l t . B e l e f o g l a l t a a n é p da la iba i s : 
„ C s a p l á r o s n é é d e s , kedves g a l a m b o m , A d j a k i a s u b á m a t az ab l akon , A d j a 
k i a g ö n d ö r s z ő r ű s u b á m a t " stb., v a g y : „ N e fél j r ó z s á m n e m h a g y l a k . 
S u b á m a l á t a k a r l a k " stb., „ K e r e k az é n s u b á m a l j a " stb. 
H o g y a m a g y a r s á g e kedve l t r u h a d a r a b j á t az ő s h a z á b ó l hozta-e, m a i 
h a z á j á b a n vette-e á t idegen n é p e k t ő l , ma m é g e l d ö n t e t l e n k é r d é s . A z bizo­
nyos, h o g y Á z s i a é s a K a u k á z u s t ö r ö k - t a t á r - f é l e n é p e i l e g u t o l s ó i d ő k i g 
s z é l t é b e n h a s z n á l t á k a s u b á h o z hasonlatos, b ő r b ő l k é s z ü l t r u h á k a t . 
A suba k é s z í t é s e K e c s k e m é t e n is m i n d e n k o r ós k i v á l ó l a g a s z ű c s i p a r 
p r i v i l é g i u m a l é v é n , m i k o r a suba m e s t e r s é g é r ő l b e s z é l ü n k , t u l a j d o n k é p e n 
a s z ű c s m e s t e r s é g l e í r á s á t ad juk . A m ú l t b ó l most c s u p á n a n n y i t , hogy a 
s z ű c s m e s t e r s é g K e c s k e m é t e n a X V I . s z á z a d b a n m á r k i f e j l e t t i p a r á g v o l t ; 
a s z ű c s - c é h l e g r é g i b b s z a b á l y z a t a 1559-ből v a l ó ; a m a g y a r u l í r t s z ö v e g a l a t t 
T u j g u n buda i ' k o r m á n y z ó - b a s a n é v j e g y e és m e g é r ő s í t ő p e c s é t j e van.* 
A m e s t e r s é g K e c s k e m é t e n — m i n t m i n d e n ü t t — m a m á r k i h a l ó b a n v a n ; 
az e g y k o r i 130—140 f ő n y i s z ű c s - c é h m e s t e r s é g é t csak n é h á n y a n f o l y t a t j á k . 
1 A kecskemét i szűeaipax m ú l t j á r a vonatkozó gazdag anyagot egyik közelebbi számunk, 
ban fogjuk adn i ! Szerk. 
A z a l á b b i l e í r á s é p p e n e z é r t a k e c s k e m é t i s u b á s s á g n a k n e m c s u p á n m a i , 
h a n y a t l ó á l l a p o t á t , h a n e m l e g u t o l s ó , k ö r ü l b e l ü l f é l s z á z é v e s , v i r á g z ó k o r ­
s z a k á t is f e l ö l e l n i ó h a j t j a . 
* 
Az i d e v a l ó s z ű c s ö k a b ő r t rendesen s z á r í t v a v á s á r o l j á k , r é s z i n t he ly ­
ben, n a g y r é s z t azonban Debrecenben, J á s z b e r é n y b e n , A r a d o n , S z a b a d k á n , . 
1. á b r a . SZÜCSSZERSZÁMOK 1. 
1. Szkáfa. L L á b a . IR R á m á j a . 2. Szkáfavas vagy lehúzó. F F o g ó j a . V Vasa. 3. Gamó. 
F Fogó ja . Ny Nyaka . 0 Orra. Sz S z á r a . K Kengyele. 4. Gamó, vasból. 5. Kaszaszék. 
P Padja. Ka Kar fá j a . G Gerendája . K K a s z a k é s . Kő Kődöke. 
a t avasz i v á s á r o k o n . A b ő r ö k s z á r í t á s á v a l n e m s z í v e s e n fog la lkoznak ; h a 
m é g i s nye r s b ő r t vesznek, f é l s z e r b e n , h ű v ö s , sze l lős he lyen s z á r í t j á k . 
A napon s z á r a d t b ő r megég, nedves he lyen p e d i g megpállik. A s z á r í t á s . 
hasítva t ö r t é n i k ; a dudára száradt b ő r t is á z t a t á s e l ő t t f e l h a s o g a t j á k . 
A b ő r ö k k i d o l g o z á s a a k ö v e t k e z ő m ó d o n m e g y v é g b e : 
Áztatás. 
A b ő r ö k e t v a g y a h á z n á l k á d b a n , v a g y a szabadban, v a l a m e l y i k t ó b a n 
(rendesen a v á r o s h o z k ö z e l e ső S z é k t ó ! ) , a b ő r n y a k á n v á g o t t l y u k n á l fogva 
k ö t é l r e f ű z v e á z t a t j á k . E g y - e g y k ö t é l r e ö t v e n b ő r t is f e l f ű z n e k ; ezt a z é r t 
teszik, hogy egy is el ne veszhessen b e l ő l ü k . A z este á z t a t á s r a k i v i t t b ő r t 
r egge l m o s s á k k i . A d d i g a l e g é n y fölöstökömöt n e m kap , a m í g a b ő r ö k e t 
k i m o s v a haza n e m hozza. A m o s á s n á l a h u l l a d é k g y a p j ú t ö s s z e s z e d i k ; 
ame ly l e g é n y l e g t ö b b h u l l a d é k g y a p j ú t hoz haza, annak a mester p á l i n k á ­
v a l kedveskedik . 
Húsolás. 
A z á z t a t o t t , k i m o s o t t b ő r t egy r á t e k e r é s s e l a szkáfa r á m á j á n a k fe l ső 
vészére c s a v a r j á k , hogy k i ne c s ú s s z é k s í g y ereszt ik az a l s ó r é s z r e . A k é t ­
l á b ú s z k á f a m a g á b a n meg nem á l l h a t , t e h á t a m ű h e l y v a g y az é p ü l e t 
s a r k á b a t á m a s z t j á k , v a g y k i t á m a s z t j á k , k é t s á t o r r ú d d a l , miér t , is a s z k á f a , 
h a s z n á l a t k ö z b e n , r é z s ú t o s he lyzetben á l l . A b ő r l e v é n e k l e h ú z á s á r a é s az 
esetleges v a d h ú s o s r é s z e k l e v a k a r á s á r a s z o l g á l a szkáfavas v a g y lehúzó. 
E z é r t is a m ű v e l e t e t húsolásnak nevezik . ( L . a T I . t á b l á t ! ) 
( sávatétel. 
S z k á f a v a s s a l az á z t a t o t t b ő r z s í r o s l e v é t k i h ú z o g a t v á n , a b ő r ö k e t 
á r p a l i sz t t e l b e h i n t i k és ö s s z e h a j t o g a t v a egy erre h a s z n á l a t o s k á d b a r a k j á k 
s l e ö n t i k sósv í zze l . E z t nevezik csávatételnek. S z á z darab b ő r h ö z egy z s á k 
á r p a l i s z t e t , 10 k g k o n y h a s ó t h a s z n á l n a k fe l . A c s á v á b a n t i z e n n é g y n a p i g 
m a r a d n a k a b ő r ö k , de naponta , a nap bizonyos s z a k á b a n , l e g a l á b b k é t s z e r 
sorban k i szed ik , o l y a n f o r m á n , h o g y k i c s a v a r v a a b ő r b ő l a sós lé t , a k ö v e t ­
kező b ő r s ó s l e v é t erre, az e z u t á n k ö v e t k e z ő é t s z i n t é n erre ö n t v e , csavargat ­
j á k m i n d a d d i g , a m í g az ös szes b ő r ö k egy m á s i k k á d b a nem k e r ü l n e k . 
A b ő r n e k a s ó s l é b e n n e m szabad fél n a p n á l t o v á b b á l l a n i . E m u n k á t neve­
zi k csáva fordításnak. 
Szárítás. 
T i z e n n é g y nap u t á n a b ő r ö k e t l e h e t ő l e g k i t e r í t i k és beszárítják. 
A s z á r í t á s g y é k é n y e n , v a g y gyepes he lyen , v a g y k e r í t é s e n t ö r t é n i k . 
Kelesztés. 
A b e s z á r í t o t t b ő r ö k e t v ízze l k e n i k be, de csak k e v é s s é , h o g y el ne 
á z z a n a k , c s u p á n k i n y ú l j a n a k . V a n o l y a n b ő r , ame lye t k é t s z e r , s ő t t ö b b s z ö r 
is be ke l l k e n n i , h o g y a lka lmas l egyen a t o v á b b i m u n k á r a . E z t nevezik 
a b ő r kelCsztésének. 
Sarkalás. 
A kelesztett b ő r t e z u t á n sarkaljak, m e g n y ú j t j á k . Ü g y t ö r t é n i k ez, hogy 
a b ő r t g y é k é n y r e v a g y p a d l ó r a l e f e k t e t i k é s meztelen s a rokka l k ö r ö s k ö r ü l 
k i h ú z o g a t j á k . N e h é z m u n k a ez, m e r t a s a r k a l á s a l a t t a b ő r n e k k i k e l l 
melegednie. E g y b ő r s a r k a l á s a egy ó r a h o s s z á i g is e l t a r t . ( L . a I I . t á b l á t ! ) 
Törés. 
S a r k a l á s u t á n a b ő r törése k ö v e t k e z i k , az ú g y n e v e z e t t gamóval. 
A g a m ó b a t ö r ő n e k k e m é n y fa. v a g y vas tag , szé les vas v a n a l k a l m a z v a 
(esetleg kaszadarab, de ennek h a s z n á l a t á t j ó r a v a l ó s z ű c s nem engedhet i 
meg!) . A t ö r é s a k ö v e t k e z ő m ó d o n m e g y v é g b e : a b ő r t e l ő b b e g y k ö t é l l e l 
a m ű h e l y m e s t e r g e r e n d á j á h o z h u r k o l j á k ; a s z ű c s a b ő r t a : b a l k e z é b e , a 
g a m ó f o g ó j á t a jobb k e z é b e r agad ja , m í g jobb l á b á v a l a g a m ó k e n g y e l é b e 
l é p ; a g a m ó t ö r ő j é t r á h e l y e z i a b ő r r e , s m í g a k e n g y e l t i g y e k s z i k le fe lé 
n y o m n i , a g a m ó f e j é t a b ő r ö n f e l ü l r ő l le fe lé h ú z o g a t j a m i n d a d d i g , a m í g 
a b ő r m e g nem t ö r i k . ( L . a I I I . t á b l á t ! ) 
Kaszálás. 
M i k o r a b ő r t m e g t ö r t é k , a kaszaszékre k e r ü l . Ezzel t i s z t í t j á k meg a 
fcőrt, e z é r t tisztítókaszának i s nevez ik . Ez a s z ű c s ö k e g y i k legnevezetesebb 
s z e r s z á m a , m i é r t is p e c s ó t n y o m ó i k o n , b e h í v ó t á b l á i k o n m i n t j e l v é n y g y a k ­
r a n m e g t a l á l h a t ó . A k a s z á l á s ú g y t ö r t é n i k , h o g y a s z ű c s a k a s z a s z é k pad­
j á r a ü l , a b ő r t k é t k é z r e fog ja s azt a k a s z a k é s é l é n h ú z g á l j a m i n d a d d i g , 
m í g a b ő r r ő l a felesleges r é s z e k e t leszedi, l e fa rag ja . A k a s z á l á s n á l s e g é d ­
e s z k ö z ü l h a s z n á l j á k a kaszafái is, m e l y 20 c m h o s s z ú fadarab ; ezzel a b ő r t 
j o b b a n lehet megfogn i . ( L . a I I I . t á b l á t ! ) 
Színlés és szikkadás. 
A b ő r t , á z t a t á s a , m o s á s a , s z á r í t á s a , k e l e s z t é s e , s a r k a l á s a , t ö r é s e é s 
k a s z á l á s a u t á n egy k i s s á r g a f ö l d e s v í z z e l bekenik , h o g y ne l e g y e n o l y a n 
v a k í t ó a n f e h é r s z í n ű . E z u t á n darab r o n g g y a l , pamaccsal egy g y ű s z ű n y i 
z s í r t d ö r z s ö l n e k r á j a . N e m p n h í t á s , h a n e m s z í n t a r t á s c é l j á b ó l teszik ezt, 
m i é r t is színlésnek nevezik . A b ő r t s z í n l é s u t á n k i s i d ő r e a n a p r a teszik 
szikkadni; s z i k k a d á s u t á n k e v é s rozs l i sz t t e l b e h i n t i k . A s z i k k a d á s u t á n 
a rozs l i sz t te l beh in te t t b ő r t g a m ó v a l i s m é t m e g t ö r i k , m e g p u h í t j á k ; a g a m ó -
ban i l y e n k o r vasat m á r n e m h a s z n á l h a t n a k , m e r t a rozs l i sz t te l beh in t e t t 
foőrt a vas m e g f e k e t í t e n é , m e g k é k í t e n é . 
Agyagolás. 
E m u n k á k e l v é g z é s e u t á n a b ő r t m e g d ö r z s ö l i k c s a p ó f ö l d d e l . A c s a p ó ­
f ö l d e t a s á r g a f ö l d - s z e d ő és á r u l ó asszonyok k é s z í t i k a s z ű c s ö k r é s z é r e . 
F e h é r a g y a g b ó l és s z i t á l t f e h é r h o m o k b ó l k ú p a l a k o t g y ú r n a k s ezt nevez ik 
c s a p ó f ö l d n e k . A h o m o k o t a z é r t k e l l s z i t á l n i , m e r t kav ics lehet k ö z t e , a m i 
a b ő r f e l s z í n é t f e l h o r z s o l n á . A m u n k á t agyagolásnak nevezik. 
K ö z b e v e t ő l e g i t t m e g k e l l e m l í t e n ü n k , hogy kisebb b ő r ö k , m i n t p é l d á u l 
g a l l é r n a k v a l ó b á r á n y b ő r , k o s t ö k , t o v á b b á a b ő r egyes r é s z e i , ú g y m i n t 
n y a k , l á b stb. t ö r é s é r e n e m a g a m ó t é s a k a s z a s z ó k e t , h anem az ú g y n e v e z e t t 
curholót h a s z n á l j á k . Ez a b ő r n y ú j t á s á r a , t ö r é s é r e é s t i s z t á z á s á r a is s z o l g á l . 
K é t f é l e a l a k j a ismeretes; v a g y egy rossz á só , a m i t n y e l é v e l v a l a m i t a lpa ­
zatba á l l í t a n a k , v a g y k a s z k é s t a lpaza ton . (Az i l y e n kisebb b ő r ö k k i k é s z í ­
t é s é h e z nemcsak a s z ű c s ö k é r t e n e k , a p á s z t o r o k is t u d j á k , ő s i m ó d o n . 
A k e c s k e m é t i g u l y á s , j u h á s z az e l v e t é l t has i b á r á n y v a g y k o s t ö k b ő r é t 
é l e s f á v a l v a g y bordacsont ta l megt i sz toga t ja , megkapa r j a , a b ő r t f o r r ó 
h o m o k k a l k é t keze k ö z t a d d i g d ö r z s ö l i , m í g m e g n e m p u h u l , k i n e m 
c s e r z ő d i k . ) 
A k i k é s z í t e t t b ő r ö k e t ö s s z e g y ű j t i k s k a m r á b a n e l r a k t á r o z z á k a d d i g , 
a m í g f e l h a s z n á l á s u k ideje el n e m k e z d ő d i k . A b ő r ö k e t f e l h a s z n á l á s e l ő t t 
m e g v á l o g a t j á k és m i n ő s é g szer in t o s z t á l y o z z á k . M e g k ü l ö n b ö z t e t n e k l-es, 
:2-es, 3-as b ő r ö k e t . 
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A b ő r ö k t o v á b b i f e l d o l g o z á s a t é g l á k r a á l l í t o t t d e s z k a p a d l ó n , a dobo­
g ó n t ö r t é n i k ; esetleg a p a d l ó t g y é k é n y h e l y e t t e s í t i . E p a d l ó t v a g y g y é k é n y t 
műhelynek nevezik . E m ű h e l y t v i t t e n é g y s z ű c s l e g é n y a n n a k i d e j é n a v í z ­
kereszt i l a k o z á s o k a l k a l m á v a l z e n e s z ó , v í g a s s á g o k me l l e t t , egy-egy r a j t a -
k. á b i a . SZÜCSSZERSZÁMOK I I . 
1—2. Cvrholó. 3. Varróaztal (verpánk). 4. Mértékfa. 5—6. Törökök vagy szaggatók. 
7—8. Almázók vagy cifrázok. 9. Tűszorltó. 10. Szabókés. 11 . Szabóolló. 
ü l o , d o l g o z ó s z ű c c s e l e g y ü t t . H a s z n á l a t a a z é r t s z ü k s é g e s , m e r t a b ő r ö k a 
szoba fö ld j én e l p i s z k o l ó d n á n a k . A m ű h e l y t a r t o z é k a i : egy k é t l á b ú h o s s z ú ­
k á s asztalka, a m i t varróasztalnak v a g y verpánknak2 neveznek (vagy egy 
n é g y l á b ú alacsony asztalka, azonos a c s i z m a d i a m e s t e r e k é v e l ) . A z asztal 
f iók ja i a p r ó b b s z e r s z á m o k t a r t á s á r a v a l ó k , o l d a l a i n z a c s k ó k l ó g n a k , az. 
2 Verpánk -- Werkbank ( inűhe lyasz ta l ) . Szerk. 
a p r ó b b b ő r d a r a b o k ö s s z e g y ű j t é s é r e . A s z ű c s s z é k alacsony, n é g y l á b ú , ü l é s e 
k u k o r i c a h a j - v a g y g y é k é n y f o n á s . A z asz ta lon rendesen t a l á l h a t ó egy lapos , 
ke rek fa a f o n á l f e l g o m b o l y í t á s á r a , a s z a b ó k é s , s a r k a i n r é z p á n t o k k a l , a 
n a g y ol ló . I t t t a l á l j u k m é g a t ű s z o r í t ó t , m e l y a r r a s z o l g á l , h o g y a m e g ­
k o p o t t h e g y ű t ű t e közé s z o r í t v a , a f e n ő k ö v ö n k i h e g y e z z é k . A fiókban 
v a n n a k a tőrökvasak, a b ő r m e g k e m é n y e d e t t s z é l é n e k k i s z a g g a t á s á r a ; 
ezeket h a s z n á l j á k m é g a gomb k é s z í t é s é n é l is . I t t v a n a c s i p k é z ő , a l m á z ó -
vas, a m e l y a s u b a s z e g ő i r h á j á n a k k i v á g á s á r a s z o l g á l . A f a lon l ó g a 
m é r t é k f a . Hossza m á s f é l rőf, h a t e g y e n l ő r é s z r e és m i n d e n r é s z m é g n é g y r e 
beosztva. A z 1-rőfnél egy r . b e t ű v a g y kereszt v a n befa ragva . A m é r t é k f a 
Ve r é s z é n e k hossza 20 cm. A legkisebb suba o lda la 5 é s Va r é s z , a l egnagyobb 
s u b á é 6 é s 3 A r é s z . A z i r h á s s u b a r a j z o l á s á h o z , v a g y m i n t m o n d j á k , í r á s á h o z 
h a s z n á l j á k a l u d t o l l b ó l v a g y n á d b ó l m a g u k k é s z í t e t t e t o l l a k a t . A f a l o n l ó g 
a n y a k - é s v á l l m i n t a é s k o s t ö k z a c s k ó - m i n t a . Ezekre u g y a n a mes te rnek 
k e v é s s z ü k s é g e v a n , d e h á t inas és g y a k o r l a t l a n l e g é n y is v a n , a k i n e k m é g 
s z ü k s é g e lehet r á j a ! 
A suba m é r t é k é t ú g y veszik, h o g y a r e n d e l ő n e k az o l d a l á t , a v á l l á t ó l 
l e fe lé m é r i k s ez adja m e g a suba n a g y s á g á t . T ö b b m é r é s n e m s z ü k s é g e s , 
m e r t m i n d e n s u b á n á l a h á t u l j a h á r o m n e g y e d d e l hosszabb, m i n t az o lda la . 
A g y a k o r l o t t s z ű c s m é r t é k e t sem vesz, e l é g ha csak r á n é z a r e n d e l ő r e é s 
m á r t u d j a , h o g y m i l y e n suba k e l l n e k i . 
A s u b á t rendesen t i z e n k é t b ő r b ő l k é s z í t i k , a z o n k í v ü l a g a l l é r j á t m é g 
t ö b b fekete b á r á n y b ő r b ő l . K é s z í t e n e k azonban kevesebb, nyo lc , hat , eset leg 
n é g y b ő r b ő l i s ; ezeket cselédsubának, kccsi subának nevezik . 
A s z ű c s ö k b á r á n y - és j u h b ő r t , f e h é r e t é s f e k e t é t e g y a r á n t fe ldo lgoznak . 
A f e k e t e s z ő r ű b ő r b ő l k é s z ü l a b a r n a s z í n ű suba. E n n é l a b ő r t t a p l ó g o m b a 
l e v é v e l b a r n á r a fes t ik . Csak a d ió - , a lma- , k ö r t e - v a g y e p e r f á n t e r m e t t 
t a p l ó g o m b a a lka lmas e r re ; a s z ű c s ö k s z á m á r a a s ző lőc sőszök g y ű j t i k ö s s z e 
v a l a m i c s e k é l y p é n z é r t é k e l l e n é b e n . A b ő r ö k egyes r é s z e i n e k neve i : nyaka, 
fara, elsőlábai, hátsólábai, farka, szegye v a g y hasrésze, háta v a g y gerince, 
lágyéka v a g y mála. 
A b ő r ö k s z a b á s a a l k a l m á v a l a b ő r s zé l én a s z ő r t e l e n l á g y é k o k m e g ­
m a r a d n a k ; e r é s z e k e t maiaknak nevezik . A m á l á k k i f o l t o z á s á t pőszlésnek 
h í v j á k . A p ő s z l é s ú g y t ö r t é n i k , hogy a leszabott s ző rös b ő r d a r a b o k b ó l k e l l 
a m á l á k a t be fo l tozn i , k i p ő s z ö l n i , m é g p e d i g ú g y , h o g y az egy b ő r b ő l a 
s z a b á s n á l l e e s ő darabok e l e g e n d ő k legyenek ugyanazon b ő r k i p ő s z ö l é s é r e . 
T o l d o z á s az, a m i k o r a s z a b á s n á l l e e s ő s z ő r ö s b ő r r é s z e k e t m é g ö s s z e 
k e l l t o ldozn i , h o g y vele p ő s z ö l h e s s e n e k . E g y b ő r b ő l l e e s ő b ő r r é s z e k n e k 
e l e g e n d ő k n e k k e l l l e n n i ugyanazon b ő r k i p ő s z ö l é s é r e , m e r t k ü l ö n b e n ú j 
b ő r t kel lene h a s z n á l n i . 
A k i szabo t t b ő r ö k ö s s z e v a r r á s á n á l h a s z n á l j á k a vócot. Ez f e h é r i r h á -
b ó l k é s z ü l t keskeny b ő r s z a l a g . A k é t e g y m á s m e l l é v a l ó b ő r közé i l l e s z t i k 
s í g y v a r r j á k , vócolják össze a b ő r ö k e t . M i k o r a b ő r ö k össze v a n n a k 
v ó c o l v a , v a r r v a , m a g á r a veszi az a s z ű c s , a k i k é s z í t e t t e , a m á s i k p e d i g , 
rendesen a mester, m e g t e k i n t i , k ö r ü l h u z o g a t j a , megigazga t ja . 
A z ö s s z e v ó c o l t , k ö r ü l h u z o g a t o t t suba a l j á t egy h e l y r ő l k i i n d u l v a 
össze j egyezge t i , hogy az a l j a e g y f o r m a k e r e k legyen. E l i n d u l az e g y i k 
s a r k á t ó l , ehhez h o z z á i l l e s z t i a l e g k ö z e l e b b i b ő r s a r k á t , ezt u g y a n o l y a n 
h o s s z ú r a j e g y z i , m i n t a k i i n d u l á s i t , a z u t á n ehhez veszi a k ö v e t k e z ő t é s 
í g y t o v á b b . De m é g ez sem e l é g ; a f ö l d r e t e r í t i k é s m é g e g y s z e r k ö r ü l n é z i k . 
Ezek u t á n k ö v e t k e z i k a suba s z e g é s e . E g y keskenyebb i r h a b e v e t ő d i k , a m e l y 
a b ő r a l s ó s z é l é t é s egy m á s i k szé l e sebb s z e g ő i r h á t fog ö s s z e . A z a l s ó i r h a 
v i s sza fo rdu lva , a fe l ső i r h á v a l l e f o g a s o l ó d i k é s a fe l ső i r h a v í z f o l y á s o s 
f o r m á r a k i v á g v a l e i r h á z ó d i k a b ő r r e . A szeges n e m m i n d i g t ö r t é n i k k é t 
i r h á v a l ; e g y s z e r ű b b s u b á k n á l csak egy s z é l e s e b b s z e g ő i r h á v a l . E s z é l e s e b b 
i r h á n a k egyenes szé l é t b e f o r d í t v a h o z z á v a r r j á k a suba a l s ó szé léhez , ezt 
bevetésnek m o n d j á k . A z i r h a v i s s z a f o r d í t v a a s u b á r a l e f o g a s o l ó d i k é s 
v í z f o l y á s o s szé le a b ő r r e l e i r h á z ó d i k , cl ZÍIZ l e v a r r ó d i k . 
A suba g a l l é r j a fekete b á r á n y b ő r b ő l k é s z ü l . G a l l é r n a k v a l ó b ő r ö k e t 
l e g i n k á b b a debreceni t avasz i v á s á r o n szerzik be a s z ű c s ö k . A z i t t e n i 
b á r á n y b ő r ö k n e m a lka lmasak ; n e m szereti a k e c s k e m é t i ember, m e r t n e m 
o l y szép é s a m i fő , nincsen r a j t a a k ö r ö m . E g y s u b á h o z a g a l l é r egy b á r á n y ­
b ő r b ő l k é s z ü l . A nyakas r é s z é b ő l lesz k é t da rab a suba e l e j é r e , a f a r k o s 
r é s z é b ő l egy da rab a suba h á t u l j á r a . A z e l ő r é s z b ő l j ö n még- k i a f e l á l l ó 
n y a k r é s z is . E z t a n y a k a t s e g í t s é g g e l , b é l é s s e l v a r r j á k f e l , ame ly d i r i b ­
darab b ő r ö k b ő l , rendesen h á r o m l á b b ó l v a n ö s s z e t o l d v a . A f e h é r s z ő r ű 
s u b á h o z f e h é r , a f e k e t e s z ő r ű h ö z f e k e t e s z í n ű n y a k s e g í t s é g e t h a s z n á l n a k . 
Ezek a s e g í t s é g e k s z ő r ö s r é s s z e l á l l n a k b e f e l é é s a n y a k t a r t á s á r a s z o l g á l n a k . 
U g y a n c s a k a s z í n n e k m e g f e l e l ő l e g f e h é r é s ba rna s z í n ű subagombo­
k a t k é s z í t e n e k . S z ő l ő v e n y i g é r e i r h a d a r a b o t k é t s z e r - h á r o m s z o r r e á c s a v a r ­
nak, a k ö z e p é n t ő r ö k v a s s a l á t l y u k a s z t j á k , az i r h a d a r a b m é g f e l n e m 
csavar t keskenyebb v é g é t a l y u k o n á t h ú z z á k , a z t á n egy m á s i k b e r o j t o l t 
i r h a d a r a b o t h ú z n a k m e l l é é s az e l ő b b i i r h a d a r a b b a l k ö t i k f e l a gombot . 
T e r m é s z e t e s e n a v e n y i g é t k é t o l d a l t e lvág - j ák . A bevagdosot t v é g ű i r h a -
da rab a l k o t j a a subagomb r ó z s á j á t . 
A fentebb e l ő a d o t t s z a b á s - é s v a r r á s i - m ó d o k n á l s o k k a l k ö r ü l m é n y e s e b b 
az ú g y n e v e z e t t irhássuba k é s z í t é s e . E n n e k e l ő b b ra jzo t k e l l k é s z í t e n i , a r a j -
3. á b r a . SUBAGALLÉR SZABÁSA. 
1. Hátára való gallér. 2. Fönnálló nyak és toldása. 
3. Fönnálló nyak két első része. 4. Elejére való gallér. 
zot k i k e l l v a r r n i , alaposabb, gondosabb m u n k á t a d n i az e g é s z n e k , m e r t 
t ö b b d a r a b b ó l k é s z ü l s ha n e m pontos a s z a b á s a , n e m v á g össze . A d í s z í t é s 
r a j z á t a s z ű c s ö k f e j b ő l és n e m m i n t a u t á n írják. E g y - e g y s z ű c s m e s t e r 
rendesen e g y f o r m a r a j z ú i r h á s s u b á t k é s z í t . M i n e g y i k b ü s z k e is a s a j á t 
i r h á s s u b á i r a . ( A r a j z í r á s á h o z v a l ó t i n t á t v a l a m i k o r a v á r o s i b iz tosok, 
tizedesek h o r d t á k . M i n d e g y i k s z ű c s n e k m e g v o l t a m a g a tizedese, k i n e k 
m i n d e n t i n t a h o z a t a l é r t d o h á n y z a c s k ó j á r t . ) 
A suba k é s z í t é s é n é l , a m i k o r a b ő r szé lé t beszegik, t ö b b f é l e v a r r á s i 
m ó d o t a lka lmaznak , m i n t : agyonvarrás, csaptatás v a g y cérnázás. I l y e n 
v a r r á s s a l t ö r t é n i k m é g a s z e g e s n é l a s z e g ő i r h a a l s ó s z é l é n e k a b ő r szé lé­
hez v a l ó v a r r á s a . Ezek a v a r r á s o k e g y r é t ű e s f o n á l l a l t ö r t é n n e k . A v ó c o l á s 
á l t a l ö l t é s e s v a r r á s s a l , a m i k o r is a v ó c o t k é t e g y m á s m e l l é eső b ő r össze ­
f o g l a l á s á r a ö s s z e v a r r j á k . A z i r h á z á s az i r h á n a k a s u b á r a v a r r á s a . 
A rendes, t i z e n k é t b ő r b ő l k é s z ü l t s u b á n á l h á r o m b ő r a h á t u l j a , h á r o m ­
h á r o m b ő r az o ldala — ezek az o l d a l b ő r ö k —, egy-egy b ő r az eleje, egy b ő r ­
bő l p e d i g k é s z ü l a v á l l a . A kevesebb b ő r b ő l k é s z ü l t s u b á n á l k ü l ö n v á l l b ő r t 
n e m h a s z n á l n a k . A g a l l é r j a k ü l ö n b á r á n y b ő r b ő l . A b ő r , a s z a b á s s a l m á s ­
m á s f o r m á t kap, aszer in t , hogy m e l y i k he ly re a l k a l m a z z á k . A s u b á b a n 
m i n d e n b ő r a n y a k r é s z é v e l á l l fö l fe lé . A v á l l b ő r k ö z e p é b ő l v á g j á k k i a 
n y a k a t . Ez a k i v á g á s n y a k m i n t á v a l t ö r t é n i k . E n n é l a b ő r ö k e t k é t f e l é v á g ­
j á k s í g y a l k a l m a z z á k , persze az i smere t l en v e v ő t ezzel n é m i l e g e l is á m í t ­
j á k . Ü g y a t i z e n k é t , m i n t a kevesebb b ő r b ő l k é s z ü l t s u b á n á l a b ő r n y a k ­
r é s z é n é l f é l k a r é j f o r m a h i á n y o k á l l a n a k e lő . Ezeke t a k ö z ö n s é g e s s u b á n á l 
nyaktoldás oknak, az i r h á s s u b á n á l kis'fiókoknak nevez ik . 
A z i r h á s s u b á n á l az i r h á k a b ő r ö k ö s s z e v a r r á s á n a k m i n t e g y e l t aka­
r á s á r a , de e g y ú t t a l a suba d í s z í t é s é r e is s z o l g á l n a k . A z i r h á s s u b a k é t 
o l d a l á n v a n egy-egy ú g y n e v e z e t t tányér; i t t a k i v a r r á s s z ő r ö s b ő r ö n á t 
t ö r t é n i k . A t á n y é r o k a t ú g y v á l a s z t j á k k i , h o g y ezek s z ő r ö z e t e v á g j o n a 
suba s z ő r é h e z . A t á n y é r a l só , rendes darab b ő r ö k b ő l ö s s z e t o l d o z o t t r é s z é ­
nek e l t a k a r á s á r a s z o l g á l a körösztirha. A t á n y é r fe l ső r é s z é n e k ö s s z e v a r -
r á s a e l t a k a r á s á r a p e d i g s z o l g á l a vállkartika, a n y a k h i á n y o k e l t a k a r á s á r a 
a k i s f i ókok . A k i s f i ó k o k be l ső s z é l é n e k v a r r á s á t a szálirhák t a k a r j á k , 
4. á b r a . I R H Á S SUBA SZABÁSA. 
1. Tányér. 2. Körösztirha. 3. Hátsóirha. 
4. Elejeirha. 5. Vállkarika. 6. Fiók. 7. 
Szálirha. 8. Szegőirha. 
5. á b r a . S U B A N Y A K 
M I N T Á J A . 
m e l y e k e g y ú t t a l a s u b a b ő r ö k ö s s z e v a r r á s á t is fed ik . A k i s f i ó k o k fe l ső va r ­
r á s á t o l d a l r é s z e k e n a k e r e s z t i r h á k , a suba h á t u l j á n hátsó-irha, az e l e j é n 
az efaje-ftrhto, t a k a r j a . A k i s f i ó k o k n a k f é l k ö r a l a k ú o l d a l a i t rozmaringnak 
nevezet t k i v a r r á s s a l t a k a r j á k e l . A z i r h á s s u b a m i n d e n d í s z í t é s e , k i v a r r á s a , 
i l l e t v e k i v a r r á s á n a k e l h e l y e z é s e n a g y r é s z t a suba s z a b á s v o n a l a i n a k és a 
v a r r á s o k n a k e l t a k a r á s á t s z o l g á l j a . 
A t á n y é r t rendesen egy fö l fe lé á l ló zö ld l e v é l c s o p o r t d í s z í t i , me lynek 
fe lső r é s z é b e n t ö b b s z í n ű r ó z s a v a g y t u l i p á n v a n . H a s o n l ó k é p e n m i n d k é t 
o l d a l á n , v á l t a k o z v a r ó z s á k é s t u l i p á n o k n y ú l n a k k i , m e l y e k i b o l y á k b a n , 
v a g y kisebb szemes r ó z s á k b a n v é g z ő d n e k ; az e g é s z e t p e d i g sasköröm v a g y 
pöttyös d í s z í t é s veszi k ö r ü l . A z egyes v i r á g o k v é g z ő d é s é n é l é s a t á n y é r a l s ó 
r é s z é n é l s u j t á s o s d í s z í t é s v a n . A keresz t i rha d í s z í t é s e rendesen a k ö z p o n t ­
b ó l k i i n d u l ó , k é t v é g é n nagyobb t u l i p á n b a n v a g y r ó z s á b a n v é g z ő d ő roz-
6. ábra. S U B A SZABÁSA NEGY BŐRBŐL. 
1. Eleje. 2. Oldala. 3. Hátulja. 4. Nyak-
toldás. 
m a r i n g , a l u l r ó l és f e l ü l r ő l v á l t a k o z ó s z í n ű i b o l y á k k a l v a g y kisebb r ó z s á k ­
k a l é s m i n t az e l ő b b i n é l , s a s k ö r ö m és pet tyes d í s z í t é s s e l . A v á l l k a r i k á k 
r o z m a r i n g g a l d í s z í t e t t e k . A k i s f i ó k o k d í s z í t é s e s z i n t é n az. A h á t s ó é s eleje 
i r h a d í s z í t é s e azonos a k e r e s z t i r h á é v a l , csak e l h e l y e z é s e m á s . A s z á l i r i i a 
fe lső v é g é n a v a r r á s e l t a k a r á s á r a s z o l g á l a nyakvirág, az a l s ó r é s z é n é l 
ped ig a makk. A m a k k b ó l k é t o l d a l t k i á l l ó d í s z t bajuszvirágnak nevezik . 
A m a k k o t s z í n e s b ő r ö k b ő l k é s z í t i k , s z é l e i t v a g y r o z m a r i n g , v a g y sas­
k ö r ö m k i v a r r á s s a l fed ik , fe lső r é s z é n s z ő r g o m b v a n , m e l y e t galambkosár­
nak h í v n a k , az a l só r é s z é n s z í n e s b ő r ű b ő l k é s z ü l t sa l langok, m e l y e t r o j í n a k 
neveznek. A suba a l s ó s z é l é n a s z e g ő i r h á r a v a g y r o z m a r i n g - , v a g y k a l á s z ­
d í s z í t é s j ö n , fö lö t t e s a s k ö r ö m v a g y pettyes d í s z í t é s s e l . 
N e m m i n d e n i r h á s s u b a d í s z í t é s e egy fo rma , de a k e c s k e m é t i i r h á s ­
s u b á k d í s z í t é s e n a g y á l t a l á n o s s á g b a n e g y s é g e s m i n t á j ú . K i v a r r á s u k h o z 
s ö t é t z ö l d , v i l á g o s z ö l d , b o r d ó , m e g g y s z í n , r ó z s a s z í n , s ö t é t k é k , v i l á g o s k é k , 
s á r g a és fekete se lymet h a s z n á l n a k . H a a suba k i v a r r á s á b a n t ú l n y o m ó 
a v ö r ö s s z í n , a k k o r azt m o n d j á k r á , hogy kálomistás. H a a k é k é s s á r g a 
s z í n e k a t ú l n y o m ó k , a k k o r pápistásnak m o n d j á k . 
.7 ábra. S U B A SZABÁSA TIZENKÉT BÖRBÖL. 
1. Eleje. 2. Oldala. 3. Hátulja. 4. Válla. 5. 
Nyaktoldás. 
M a m á r se lyemmel k i v a r r t i r l i á s s u b á t n e m k é s z í t e n e k , hanem a sely­
m e t be r l i ne r p a m u t f o n á l p ó t o l j a . Ezeket a s u b á k a t azonban k e c s k e m é t i 
ember m a m á r n e m h a s z n á l j a ; s z ű c s e i n k H a l a s és Ka locsa , S o r o k s á r é s 
H a r t a v á s á r j a i n j o b b á r a s v á b o k n a k a d j á k el . A se lyemmel k i v a r r t remekbe 
k é s z ü l t i r h á s s u b á k , amelyeke t egyko r a f e l s z a b a d u l ó l e g é n y n e k k e l l e t t 
k é s z í t e n i , K e c s k e m é t e n m a m á r csak egy e l m ú l t k o r d í s z e s e m l é k e i g y a n á n t 
m a r a d t a k fenn, m u t a t v á n egy l e t ű n ő i p a r á g n a k n a g y s z e r ű í z l é sé t és k é z ­
ü g y e s s é g é t . ( L . az I . t á b l á t ! ) Szabó Kálmán. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
M a g y a r adat a n é v m á g i á h o z . 
A r a n y J á n o s Toldi Szerelmének 
e g y i k a l ak ja a m a g á t Szeredainak 
nevező kobzos, T o l d i h ű s é g e s ^ t á r s a 
a v e z e k l ő k t á b o r á b a n és k é s ő b b a 
n á p o l y i h a d j á r a t i d e j é n . M i k o r L a ­
j o s k i r á l y e l ő t t f e l föd i k i l é t é t , meg­
t u d j u k , hogy i g a z i neve Barkócz, 
c s a l á d j a r o k o n a s z e r e n c s é t l e n Z á c h 
f a m í l i á v a l , annak i d e j é n a s z ö r n y ű 
b o s s z ú á l l á s az ő c s a l á d j á t ^ is k i ­
i r t o t t a ; m a g a m e n e k ü l t c s u p á n meg. 
A z ó t a f ö l d ö n f u t ó . K o l o s , c s a l á d j u k 
r é g i e l l e n s é g e v o l t az, k i a borza l ­
mas tet tet , k i r á l y i p e c s é t e s - l e v é l 
a l a p j á n v é g h e z v i t t e . A c s a l á d ős i 
v á r a , f e l s ő m a g y a r o r s z á g i b i r t o k a 
mos t K o l o s k e z é n v a n , szava i t í g y 
v é g z i : 
,, csak k e g y e l e m é r t esdem; 
Bün tes se Kolost a bosszúál ló Is ten! 
Bir tokom elvette, csa ládfá in k i v á g t a : 
Fogja meg a Barkócz név örökös átka!" 
(T. Sz. X I I . 72.) 
A B a r k ó c z é s K o l o s neveknek 
i l y e n v o n a t k o z á s b a n v a l ó szerepel­
t e t é s e A r a n y J á n o s n á l nem v o l t 
v é l e t l e n ö t l e t . H o g y egy Kolos kap 
k i r á l y i levelet a B a r k ó c z - c s a l á d k i ­
i r t á s á r a é s b i r t o k u k e l f o g l a l á s á r a , 
ez m a g a is p l a u s i b i l i s , m e r t ez a 
c s a l á d é p p e n BxSbert K á r o l y a l a t t 
j e l e n t ő s f e l e m e l é s b e n r é s z e s ü l t : 1332-
ben K o l o s mester c í m e r - l e v e l e t k a p 
a k i r á l y t ó l . A Barkócz n é v szerepel­
t e t é s e azonban — kapcso la tban a 
Kolos n é v v e l , egy , a f e l v i d é k e n m é g 
m a is k ö z i s m e r t b a b o n á s s z ó l á s r a 
( n é v m á g i a ) v e z e t h e t ő vissza. 
A z t m o n d j á k : a K o l o s y - e s a l á d 
r e n d i k í v ü l s z e r e n c s é t l e n , v a l ó s á g g a l 
e l á t k o z o t t f a m í l i a , n e v é n e k e m l í t é s e 
is s z e r e n c s é t l e n s é g e t hoz a k i m o n -
d ó r a , ha t e h á t k i k e r ü l h e t e t l e n v o l n a 
m e g n e v e z é s ü k , a c s a p á s e l h á r í t á s a 
v é g e t t u t á n a h á r o m s z o r ezt a nevet 
k e l l m o n d a n i : B a r k ó c z y , B a r k ó c z y , 
B a r k ó c z y . ( M á s v á l t o z a t szer in t 
helyet te s n e m u t á n a . ) A B a r k ó czy-
c s a l á d t . i . , é p p e n e l l e n k e z ő l e g , sze­
r e n c s é s v o l t á r ó l h í r e s a f e l v i d é k e n , 
k ü l ö n ö s e n A b a ú j , Z e m p l é n v á r m e ­
g y é b e n . A s z e r e n c s é t l e n K . - c s a l á d -
nak t e h á t m é g neve e m l í t é s é t ő l is 
m e n e k ü l n e k , m i n t a h o g y A m a s i s 
k i r á l y m e n e k ü l t a g ö r ö g monda sze­
r i n t az i s t en i h a r a g á l d o z a t á u l k i ­
szemelt, s z e r e n c s é t l e n - s z e r e n c s é s Po-
l y k r a t e s k ö z e l é b ő l . 
H o g y micsoda e s e m é n y e k v o l t a k 
azok a k é t c s a l á d t ö r t é n e t é b e n , me­
l y e k a n é v m á g i á n a k erre a p é l d á ­
j á r a okot é s a l k a l m a t s z o l g á l t a k , 
nem t u d o m . K o l o s y a k a t m a g a m r é ­
s z é r ő l nem i smerek sem A b a ú j ban, 
se Z e m p l é n b e n , sem a s z o m s z é d v á r ­
m e g y é k b e n . A B a r í k ó c z y a k t u d v a ­
l e v ő l e g m a is v i r á g z ó f ő ú r i c s a l á d , 
m ó d o m b a n azonban n e m v o l t m é g 
m i n d e z i d e i g m e g t u d n i , van-e v a l a m i 
h a g y o m á n y a c s a l á d k ö r é b e n , a m e l y 
e n é v m á g i á r a v o n a t k o z n é k . A r a n y 
J á n o s , m i n t l á t t u k , a Z á e h - i r t ó K o ­
los g o n o s z s á g á t é s ennek n y o m á n a 
B a r k ó c z - f i kobzos á t k á t k ö l t i a K o ­
lo svak v é g z e t e s s z e r e n c s é t l e n s é g e 
o k á u l . É r d e k e s , h o g y A r a n y f o l y ó ­
i r a t á b a n , a K o s z o r ú - b a n je len t m e g 
M a d á c h I m r é n e k egy e l b e s z é l é s e : 
A K o l o z s i a k ; ez s z i n t é n a „ B a r k ó ­
czy, B a r k ó c z y , B a r k ó c z y " m o n d á s 
o k f e j t é s é t t a r ta lmazza . A tö r téne t -
k o r a i t t a X V I I I . s z á z a d , a k u r u c -
v i l á g u t á n i é v e k . T á r g y a a r é g e b ­
ben m i n d e n k i t ő l i r i g y e l t , bo ldog 
K o l o z s i , csa ládig b o l d o g s á g á n a k , v a ­
g y o n á n a k , l e l k é n e k t ö n k r e m e n e t e l e 
egy s z ö r n y ű asszony ő r ü l t b o s s z ú j a 
á l t a l . V a l ó s á g o s r é m t ö r t é n e t . B a r ­
k ó c z y , m i n t K o l o z s i b a r á t j a , m a j d 
b i r t o k a i n a k k i r á l y i a d o m á n y f o l y ­
t á n ö r ö k ö s e , s z i n t é n szerepel az e l ­
b e s z é l é s b e n , m e l y s z i n t é n a c í m b e n 
o l v a s h a t ó m o n d á s o k f e j t é s e k é n t í r a ­
t o t t . A t ö r t é n e t s z í n h e l y e a R é t k ö z , 
Szabolcs é s Z e m p l é n h a t á r á n , T o ­
k a j t ó l n e m messze. 
H o g y A r a n y f i g y e l m e M a d á c h 
n o v e l l á j a r é v é n t e r e l ő d ö t t - e az epi­
kus k ö l t e m é n y b e n k ö l t ő i l e g é r t é k e ­
s í t h e t ő n é p h a g y o m á n y r a , n e h é z meg­
á l l a p í t a n i . Ú g y lehet, m á r r é g e b b e n 
ismerte , t a l á n T o m p á t ó l : T o l n a i V i l ­
mos ú g y e m l é k s z i k , A r a n y a K o ­
s z o r ú vagy^ a F i g y e l ő e g y i k , T o m ­
p á n a k szóló s z e r k e s z t ő i ü z e n e t é b e n 
e m l í t i a Barkóczy-babonhí, enyhe 
g ú n n y a l , m i n t h a T o m p a is hinne, a 
s z ó l á s m á g i k u s , b a j t ű z ő e r e j é b e n . 
Szemkő Aladár. 
M e n y a s s z o n y k ö d m ö n . A m u l t szá ­
zad ha tvanas é v é i g k ö d m ö n b e n es­
k ü d t e k ö r ö k h ű s é g e t p á r j a i k n a k a 
b é k é s i p a r a s z t l e á n y o k . N e m a k á r ­
m i l y e n k ö d m ö n b e n , hanem k ü l ö n e 
c é l r a rendel tben , a m i n e v é t is r en ­
d e l t e t é s é t ő l kap ta . F e h é r b á r á n y b ő r 
k ö d m ö n v o l t ez, c s u p á n abban k ü ­
l ö n b ö z ö t t a k ö z ö n s é g e s k ö d m ö n t ő l , 
hogy h ó f e h é r se lyemmel v o l t k i ­
h í m e z v e . Persze, h o g y n e m f u t o t t a 
m i n d e n menyasszonynak i l y e n pa­
r á d é r a , hanem az egész v á r o s b a n 
n é g y , ö t ha v o l t ö s s z e s e n ; ezeket 
a z t á n k ö l c s ö n k é r t é k a r o k o n o k , a 
j ó i s m e r ő s ö k , g y a k r a n idegenek is é s 
b izony nem egy k ö d m ö n n e l meg­
esett, h o g y egy ő s z ö n h a r m i n c 
menyasszony is meghordoz ta a t em­
p lomban . Banner Benedek. 
A s z é k e l y k a p u fö ldra jz i elterje­
désének ú j a b b adatai. J a n k ó J á n o s 
az E t h n . V I . é v f o l y a m a 18—37. lap­
j a i n H n s z k a J ó z s e f „ A s z é k e l y h á z " 
c í m ű k ö n y v é n e k m e g j e l e n é s e a l k a l ­
m á b ó l r é s z l e t e s e n m e g t á r g y a l j a a 
g a l a n i b b ú g o s n a g y k a p u n a k , az ú g y ­
nevezett székely kapunak M a g y a r ­
o r s z á g o n i s m e r t f ö l d r a j z i e l ter je­
désé t . A 29.^ l apon azt í r j a , h o g y 
„ . . . az E r d é l y é s M a g y a r o r s z á g 
k ö z t i n a g y h e g y t ö m e g v í z v á l a s z t ó 
f ő g e r i n e e h a t á r a egyszersmind a szé­
k e l y k a p u k el t e r e s e d é s é n e k . E ge­
r i n c t ő l n y u g a t r a csak i t t - o t t s nem 
r i t k á n csak c s ö k e v é n y e s n y o m o k r a 
akad tam. E g y a felállítás i g a z g a t ó ­
s á g á h o z é r k e z e t t h i v a t a l o s j e l e n t é s 
a d a t a i b ó l l á t o m , h o g y s z ó r v á n y o ­
san K r a s s ó - S z ö r é n y b e n is e l v a n 
ter jedve" . M á s helyen, az e z r e d é v e s 
o r s z á g o s k i á l l í t á s j e l e n t é s é n e k V . 
k ö t e t é b e n ugyancsalk J a n k ó J á n o ^ , 
a k i á l l í t á s n é p r a j z i f a l u j á n a k l e í r á ­
s á b a n (929. 1.) a k r a s s ó - s z ö r é n y i o l á h 
h á z n á l is m e g t a l á l j a a s z é k e l y k a p u 
e lkorcsosodot t a l a k j á t . 
K r a s s ó - S z ö r é n y megye t e r ü l e t é r e 
n é z v e s a j á t k u t a t á s a i m a l a p j á n k i ­
e g é s z í t h e t e m J a n k ó n a k igen pon tos 
ós r é s z l e t e s a d a t a i t az a l á b b i a k b a n . . 
A megye k e l e t i r é s z é n , a r é g i Szö -
r é n y s é g b e n ú g y s z ó l v á n m i n d e n ü t t i 
v a n ter jedve s t ö m e g e s e n f o r d u l e l ő 
a s z é k e l y k a p u n a k egy e l s z e g é n y e ­
dett, e lkorcsosodot t a l ak j a . A k a p u 
a l a k j a h e l y e n k é n t v á l t o z i k , de nem 
l é n y e g e s e n , é p í t é s i anyaga is v i d é ­
k e k szer int k ü l ö n b ö z ő , f ő a l a k j á b a m 
azonban tel jesen e g y e z ő azzal, a m i t 
m i s z é k e l y k a p u n a k n e v e z ü n k . M a j d 
nem m i n d i g k é t o s z t á s ú : n a g y k a p u 
é s k i s k a p u , ö s s z e é p í t v e , egy f e d é l 
a l a t t . M e g v a n a h á r o m k a p u l á b , az 
azokat összeikötő k ö z ö s s z e m ö l d ö k -
gerenda és az e g é s z e t b e f e d ő e g y s é ­
ges nyereg- v a g y k o n t y o s f edé l . A 
k i s k a p u s z e m ö l d ö k f á j a f ö l ö t t i „ fü lke , , 
t ö b b n y i r e ü r e s , de o t t , aho l i g e n ma­
gas k a p u t á b l á i k a t a lka lmaznak , o t t 
az • is d e s z k á z a t t a l v a n e l z á r v a . A. 
n a g y k a p u n y í l á s f é l k ö r í v e s z á r ó d á s á ­
r ó l t e r m é s z e t e s e n szó sincsen, még* 
k í s é r l e t é r e .sem akad tam, g a l a m b b ú g 
sem f o r d u l e lő i t t , v a l a m i n t a k a p u -
d í s z í t é s n e k v a g y f e l í r á s n a k n y o m á t 
sem l á t t a m . L e g t ö b b he lyen f ábó l 
é p í t i k s a m e g m a r a d t n y o m o k sze­
r i n t r é g e b b e n m i n d e n ü t t és k i z á r ó ­
l a g f á b ó l k é s z ü l t , s csak ú j a b b a n & 
egyes k ö z s é g e k b e n kezdik t é g l á b ó l 
v a g y t e r m é s k ő b ő l é p í t e n i . T e t e j é t 
zs indel lye l , ú j a b b a n c s e r é p p e l f ed ik -
A k a p u t á b l á k á l l ó d e s z k a s z á l a k b ó l 
k é s z ü l n e k é s t ö b b n y i r e i g e n maga­
sak. H e l y e n k é n t a c s a t l a k o z ó f a i 
v a g y d e s z k a k e r í t é s is csaknem 
e g y e n l ő magas a k a p u k e r e t é v e l , , 
m á s helyen ped ig , aho l a t e lkek 
r e n d k í v ü l i ( k e s k e n y s é g e m i a t t h á z -
t ó i - h á z i g é p p e n csak a k a p u n a k v a l ó 
t é r m a r a d , a k a p u az e g y i k h á z ere­
szé tő l a m á s i k h á z e r e s z é i g é r . M i n d ­
k é t esetben ez v a l a m i szoka t l an és. 
r e n d k í v ü l i z á r k ó z o t t s á g j e l l e g é t ad ja 
a házso rna lk . 
K a r á n s e b e s r ő l k i i n d u l v a , a k ö v e t ­
k e z ő k ö z s é g e k b e n á l l a p í t o t t a m meg' 
a t ö m e g e s e n e l ő f o r d u l ó s z é k e l y ­
kapu t . A f Temes v ö l g y é n le fe lé , 
é s z a k i és é s z a k n y u g a t i i r á n y b a n , a 
k r a s s ó i r é s z fe lé Zsuppa? Priszákar 
Zaguzsén, Nagymutnik é s Ohába-
mutnik. A k a p u k t ú l n y o m ó r é s z t e g é ­
szen f á b ó l v a n n a k é p í t v e s csak a 
l e g ú j a b b a n emeltek k a p u l á b a i t é g -
I á b ó l v a l ó k . N é h o l a c s a t l a k o z ó u t c a i 
k e r í t é s e g y e n l ő magas a k a p u v a l s 
azzal egy f o l y t a t ó l a g o s fedé l a l a t t 
v a n . 
I n n e n é s z a k a b b r a - nem j u t o t t a m , 
de a k a p u v a l ó s z í n ű l e g ebben az 
i r á n y b a n t o v á b b is t e r jed , m e r t m é g 
a t á v o l a b b i Szákul k ö z s é g b e n is le ­
het i lyeneke t l á t n i a v a s ú t i k o o ü 
a b l a k á b ó l . 
A m á s i k i r á n y , csat lakozva a f ö n t i 
t e r ü l e t h e z , K a r á n s e b e s t ő l ikeletre, a 
B i s z t r a fo lyó v ö l g y é b e visz az e r d é ­
l y i h a t á r felé . Ebben a v ö l g y b e n ha­
l a d az e r d é l y i o r s z á g ú t , a m e l y a 
T e m e s v ö l g y e t a V a s k a p u a lacsony 
v í z v á l a s z t ó j á n á t k ö t i össze a h u -
n y a d m e g y e i m e d e n c é v e l . A z e g é s z 
B i s z t r a v ö l g y m i n d e n k ö z s é g é b e n á l ­
t a l á n o s a n e l v a n te r jedve és t ö m e g e ­
sen f o r d u l elő a s z é k e l y k a p u n a k ez 
az a l a k j a . Jáz ' köz ségben , a m e l y a 
v ö l g y t o r k o l a t á b a n fekszik, l eg ­
messzebb a h e g y e k t ő l é s az e r d ő t ő l 
é s l e g k ö z e l e b b a v á r o s h o z és a v a s ú t ­
hoz, a k a p u k l á b a i k ő b ő l , t é g l á b ó l 
é p ü l n e k é s c s e r é p p e l v a n n a k fedve, 
A k a p u t á b l á k ú g y n e v e z e t t g é r b é l é -
ses a s z t a l o s m u n k á k . A s z o m s z é d o s 
Obrézsa-b&n i s k ő l á b a s o k a k a p u k , 
de a r é g i e k i t t m é g fábó l v a l ó k , 
a z o n k í v ü l i t t a k a p u t á b l á k fe l ső 
r é s z ü k ö n át. v a n n a k t ö r v e , i l l e t ő l e g 
l é c e z é s s e l e l l á t v a . A z o r s z á g ú t o n 
e g y m á s t k ö v e t ő Glimboka, Ohába-
bisztra, Csirésa, Zavoj, Valeamare é i 
Voiszlova k ö z s é g e k b e n m i n d e n ü t t , 
ú g y s z ó l v á n k i z á r ó l a g o s a n ez a k a p u ­
t í p u s u r a l k o d i k . A v ö l g y b e n fe l f e l é 
ha l adva , m i n d i n k á b b szaporodnak a 
f á b ó l é p í t e t t k a p u k s r i t k u l n a k a 
k ő l á b a k . Z a v o j b a n vegyesen fa- é s 
t é g l a - , V a l e a m a r e n t é g l a - ós t e r m é s ­
k ő - l á b a k l á t h a t ó k . 
I n n e n m á r k ö z e l esik a V a s k a p u , 
i l l e t ő l e g az e r d é l y i h a t á r s b á r u t a m 
o d á i g nem vezetett s í g y biztos ada­
to t o n n a n nem adhatok , m é g i s e g é ­
szen bizonyosra veszem, hogy a k a p 
csolat a J a n k ó á l t a l e m l í t e t t h u -
n y a d m e g y e i t e r ü l e t t e l e r r e f e l é m i n ­
denesetre m e g t a l á l h a t ó . 
A h a r m a d i k i r á n y K a r á n s e b e s t ő l 
d é l k e l e t r e é s d é l r e v isz . A d é l k e l e t i 
magas h a t á r h e g y s é g a la t t , a M u n -
t y e m i k l á b á n á l f e k v ő h á r o m k ö z ­
s é g b e n , Turnul, Rujen és a Sebes­
p a t a k s z ű k v ö l g y é b e n f e k v ő Borlova-
b a n m i n d e n ü t t t ö m e g e s e n m e g v a n 
a f á b ó l é p í t e t t s z é k e l y k a p u . 
D é l i i r á n y b a n a f ő o r s z á g ú t m e n ­
t é n is m i n a e n ü t t m e g lehet á lkor 
t a n i a k a p u l é t ezé sé t . í g y Bukin-
ban, Temesszlatinán, Örményesen, 
Teregován, Lunkaviczán é s Ruszkár 
Ez u t ó b b i u t á n k ö v e t k e z i k a hegyek 
k ö z ö t t f e k v ő Kornyaréva, a m e l y k ö z -
s é g n e k h á z a o t t á l l t az e z r e d é v e s k i ­
á l l í t á s n é p r a j z i f a l u j á b a n , aho l 
J a n k ó m e g á l l a p í t o t t a a s z é k e l y k a p u 
e l ő f o r d u l á s á t ; . T e m e s s z l a t i n á n ú j a b ­
ban a h á z é p í t é s h e z is h a s z n á l t na 
l a k ő b ő l é p í t i k a k a p u l á b a k a t s csakis 
i t t l á t t a m azt a v á l t o z a t o t is , amely­
né l a h a r m a d i k oszlop e lmarad s 
vele a k i s k a p u is, s a n a g y k a p u ké 
t á b l á j a k ö z ü l az e g y i k keskenyebb,, 
a m á s i k s z é l e s e b b . G y a l o g j á r á s r a a. 
keskenyebb k a p u s z á r n y a t n y i t o g a t ­
j á k . Oka ennek is a r e n d k í v ü l kes­
keny h á z t e l e k . 
A K a r á n s e b e s t ő l d é l r e j e lze t t ú t ­
v o n a l m e n t é n f ö n t f e l n e m e m l í t e t t 
t ö b b i k ö z s é g b e n , a m e l y e k az ú t t ó l 
t á v o l , a Temes t ú l s ó p a r t j á n feksze­
nek, m á s o k b e m o n d á s a a l a p j á n szin­
t é n m e g v a n n a k ezek a n a g y k a p u k . 
S ő t azok m é g lej eb b i s h ú z ó d n a k , 
m e r t a M e h á d i a f ö l ö t t i K r a j n a - v i -
d é k e n , Jablaniczán és Petniken i s 
m e g t a l á l t a i m azt. I t t azonban a k ő ­
b ő l f a l azo t t k a p u r é g e n k i s z o r í t o t t a 
a faszerkezetet. Nemcsak a k a p u ­
l á b a k , h a n e m a b e f e d ő fe l ső r é s z is 
falazott , m é g ped ig v a g y egy v íz ­
szintes gerenda fölé emelve m i n t e g y 
fél m é t e r r e , v a g y p e d i g f é l k ö r í v e s 
b o l t o z a s s á l . 
I n n e n n y u g a t r a is f o l y t a t ó d i k a 
k a p u f ö l d r a j z i e l t e r j e d é s é n e k t e r ü ­
lete. A N é r a - f o l y ó m e d e n c é j é b e n , az 
A l m á s v i d é k e n , Lapusnicsel, Borlo-
vény, Pattas, Prigor, Prűipecz, Bp-
zovics é s Dalbosecz k ö z s é g e k b e n e l ég 
s ű r ű n e l ő f o r d u l a fedeles n a g y k a p u , 
a s z é k e l y k a p u r a e m l é k e z t e t ő t ö b b ­
kevesebb h a s o n l a t o s s á g g a l . 
M é g egy ada tom v a n az innen 
é s z a k n y u g a t i i r á n y b a n , a k r a s s ó í 
r é s z e n f e k v ő Gerlistye f a l u b ó l , aho l 
s z i n t é n f é l k ö r í v e s e n fa lazo t t nagy­
k a p u k a t l á t t a m . 
A m i n t a fe l soro l t a d a t o k b ó l is l á t ­
h a t ó , a s z é k e l y k a p u e l ő f o r d u l á s á n a k 
ez a t e r ü l e t e m e g l e h e t ő s e n ö s s z e -
f ü g g ő s ahol^ — f m i n t a dé l fe l é h ú ­
zódó e l t e r j e d é s n é l — az ada tok m é g 
h é z a g o s a k , o t t is e g é s z e n b iz tosra le­
het v e n n i a k a p u l é t e z é s é t , csak ha­
t á r o z o t t m e g á l l a p í t á s a v a n m é g 
h á t r a . Mindenese t re é r d e k e s az a 
t é n y , h o g y ez az e g é s z t e r ü l e t 
is, m i n t a S z é k e l y f ö l d , az o r s z á g 
h a t á r a m e n t é n h ú z ó d i k v é g i g . Az. 
egy k r a s s ó i f a l u t k i v é v e , az e g é s z 
t e r ü l e t pontosan ö s s z e s i k az 1873-ban 
fe losz la to t t m a g y a r h a t á r ő r v i d é k , 
i l l e t ő l e g a v o l t k a r á n s e b e s i 13. s z á m ú 
o l á h - b á n s á g i h a t á r ő r e z r e d t e r ü l e t é ­
ve l . 
Nevezetes és f e l e m l í t é s r e érdeme-< 
t ü n e t az is, hogy a fedeles n a g y k a p u ­
v a l i t t is e g y ü t t j á r m i n d e n ü t t a t i ­
p i k u s aWóláigémeskút. N e m m i n ­
den u d v a r o n , de a f a l u u t c á j á b a n a 
n y i l v á n o s k ö z k ú t m a j d n e m minde­
n ü t t i l y e n . Csak Ö r m é n y e s k i v é t e l 
ebben, m e r t o t t fedet t kerekes k u t a k 
v a n n a k h a s z n á l a t b a n . 
Cs. Sebestyén Károly. 
N é h á n y é r d e k e s h a l á s z ó m ó d . 
1. Halászat levelest ve'sszőnyalábbal. 
A H o l t - B o d r o g b a n g y a k r a n lehet 
l á t n i , hogy kisebb suhanc gye rekek 
leveles f ű z f a g a l y a k a t szednek ös sze , 
k é t v é g é n n y a l á b a l a k b a n ö s s z e k ö ­
t i k és e g y i k az e g y i k v é g é t , m á s i k 
a m á s i k v é g é t fogva , h ú z z á k a p a r t 
me l l e t t a v í z a l a t t . R ö v i d h ú z á s 
u t á n k i k e r e k í t i k a p a r t r a . A meg­
r é m ü l t h a l a k a t e g y i d e i g h a j t j á k , 
m í g ezek v e r g ő d é s ü k b e n a v e s s z ő k 
k ö z é k e r ü l n e k . M i k o r a f iúk ezt é s z r e ­
veszik, a s e k é l y v í z b e n , a v e s s z ő ­
c s o m ó r a t enyere lnek , v a g y r á h á g ­
n a k és k i szed ik a m e g n y o m o t t k i s 
k á r á s z t , keszeget. Ezeke t a z t á n ko-
p o l t y ú j o k o n k e r e s z t ü l horgos vesz-
s z ő r e f e l fűz ik . — 2. Haltaposás. 
A debreceni t a n y a i ember t a l á l é ­
k o n y s á g á r a v a l l az, h o g y m i k o r 
m á r a s e k é l y , kakás K ö s é l y b e n v a g y 
P e c é b e n sem k o s á r r a l , sem tapoga­
t ó v a l n e m t u d ha la t f o g n i , ped ig 
tud ja , h o g y v a n benne: „ l ú v a l ta­
p o d t a t j a " m e g a v ize t . E z t ú g y csi­
n á l j a , h o g y h o s s z ú f é k e n egy n a g y 
j á m b o r l o v a t beleereszt a s e k é l y 
v í z b e . T a p o s t a t j a k ö r b e - k ö r b e . A ló 
a n y á r i melegben szereti a v ize t . 
Nemcsak s z í v e s e n tapossa, hanem 
meg is h e n g e r g ő d z i k benne. N a g y 
da rabon ú g y ö s s z e k e v e r i a v ize t 
s á r r a l , h o g y a h a l sem e l n e m t u d 
ú s z n i , sem rendesen l é l e k z e n i nem 
t u d , m e r t k o p o l t y ú j a n e m b í r a ha­
b a r é k k a l . A nagyocska c s u k á k , k á ­
r á s z o k e l b ó d u l n a k . K í n j u k b a n fé­
l i g k i eme lkednek a v í z b ő l é s ú g y 
v e r g ő d n e k . E r r e a t a l á l é k o n y ha­
l á s z n e k i g y ü r k ő z v e r é s z i n t k o s á r ­
r a l , r é s z i n t s z a b a d k é z z e l k i szedi a 
ha la t . ( A debrecen- é s h o r t o b á g y -
v i d é k i k i s v izekben f o r d u l elő.) — 
3. „Tisztelegnek a halak." E z t szok­
t á k m o n d a n i a t i sza i h a l á s z o k ak­
kor , m i k o r egy n a g y harcsa sodorja 
a csendes T isza v í zé t , a k i s ha lak 
s z á z a i p e d i g eszeveszetten m e n e k ü l ­
nek a ha ta lmas r a b l ó e lő l . É r t b e 
is a h a l a k f é l e l m e , m e r t ez a ha ta l ­
mas á l l a t s z á g u l d t á b a n e g y r e - m á s r a 
f a l j a f e l a g y á m o l t a l a n keszeget, 
ká i -ász t . A k i s h a l á s z o k gyenge ho­
r o g s z e r s z á m a i k a t is f é l t i k tő l e , de 
a n n á l j o b b a n ö r ü l n e k i a n a g y ha­
l á sz , m e r t az e r ő s f e n é k és te te j -
h o r g o k k a l t e l e r a k o t t T i s z á b a n biz­
tosan r a j t avesz t a n a g y harca . K é ­
s z ü l n e k is r á . „ T i s z t e l e g n e k a ha­
l a k " — s z ó l n a k é s g y o r s a n csol-
nakba s z á l l n a k . Ecsedi István. 
NÉPI SZÖVEGEK. 
N é p d a l o k . 
( Ú j a k , vagy ismeretelen v á l t o z a t o k . ) 
1. 
J á n y o k , j ányok , szalontai j ányok , 
Közzü le tck csak cggyet s a jná lok ; 
Ha jaz az eggy k ö s z t e t e k nem vóna, 
Megválásom százszor könnyebb vóna . 
Ne ugorgy ot t , ahun á r o k nincsen, 
Ne köszönny o t t , ahun szép j án nincsen: 
Meg se fogom kis kalapom széli t , 
Míg nem l á t o m barna b a b á m képi t . 
3. 
Ződ a kökén, ha megér ik fekete; 
Barna légin mán m i n á l u n k ne gyere; 
Megmontam m á n há romszásszor , ezerszer, 
Ides a n y á m nem teneked nevelt fel. 
4. 
Áta lmennék én a Tiszán , nincs ladik, 
K i t u d n á m , hogy ides babám hun lak ik ; 
O t t lakik a s ű r ű nyár fás t a n y á b a , 
Rózsa nyíl ik mind a két a b l a k á b a . 
5. 
Asztalomon t i n t a , penna, papiros, 
A b a b á m a n k bús levelet irok most ; 
í r o k neki oly keserves levelet, 
Ha ja szive k ü b ű van is, megreped. 
6. 
Elszakatt a szénaköté l , 
Nem megyek férhe' jaz idén; 
ö s s z e t ó d g y u k a köte le t , 
Fé rhe ' megyek, ha csak lehet. 
7. 
T á r a d felől veres az ég aj j a ; 
Haragszik r á m a szere tőm anyja. 
Ha haragszik, mi t tehetek rú la , 
Üsse leszek a fijáé soha. 
8. 
Ha ki já l lok kis kapumba, 
J á n y o k mennek a fonóba ; 
Nízem, n ízem mindeggyiket, 
Nem t a n á l o m az enyimet. 
9. 
Eccer esik esztendőbe vízkeresz t 
Z s i d ó a s s z o n y szobá jába nincs kereszt; 
Nem, azér ' csak azér ' 
T u d o d b a b á m , tudod mér ' , 
Meghalok a csókodér ' . 
10. 
E lment a szeretőm Dél -Amer ikába , 
Tzenet j ö t t tül le, hogy mennyek u t á n a . 
Mennyen el a k á n y a Dél -Amer ikába , 
T a l á l o k sze re tő t magam falujába. 
11 . 
Becsüle tes legín v ó t a m idájig. 
De m á n l á t o m , hogy nem leszek soká ig . 
Aszt a k a r j á k , ojan dogot csinájjak, 
Vérbe m á r c s a m eszt a cudar v i lágot . 
M e g á t k o z o t t ingem az ides a n y á m , 
Hogy ne legyen se országom, se h a z á m ; 
Csipkebokor legyen bújó szá l lásom, 
O t t se legyen sokáig m a r a d á s o m . 
12. 
Csendes Maros p a r t y á n van a ha lász legín 
t a n y á j a , 
O d a j á r a halászlegín göndörha jú b a b á j a ; 
Oda já r a szép csillagos, hódvi lágos éjjelen, 
R ic sa j j á a csendes Maros p a r t y á r a a szerelem. 
13. 
A z a csá rda fehérre van meszelve; 
E i s pej lovam szípen fel van nyergelve; 
"Eladom a kis pej lovam ócsójír. 
Mer* a zsebem igen s í r a bankój í r . 
14. 
ó c s ó m á n a pász to r , nincsen becsületi , 
A nagy g a z d á k e lő t t mind huncut a nevi. 
H a valamije van, a szongyák , hogy lopta, 
H a semmije sincsen, hogy elkorhelkotta. 
H á t a szegin p á s z t o r hogyne k á r o m k o n n a , 
Kics inké ja kenyír , kevés a szalonna. 
15. 
A z orosi h á r m a s h a t á r , 
É r t e d lettem rózsám b e t y á r ; 
Viselem a b e t y á r nevet, 
Genge szivem maj megreped. 
E l ke l l menni, ha jesik is, 
B á r h a nehezenn esik i s ; 
Nehezen esik a j á r á s , 
Tül led rózsám az e lválás . 
(Folklore-Fellows szalontai gyűjtése.) 
Lejegyezte: Oltyán Sándor. 
K a t o n a n ó t á k a f o g s á g b ó l . 
1. 
S z i b é r i j a t a r t o m á n y a messzi v a n , 
k e g y e t l e n ü l h o r g y a j a szé l a h a v a t , 
n incsen o t t m á s , csak h ó m é g j é g 
[ é v e n á t , 
m é g i s o d a v i t t é k a m a g y a r b a k á t . 
2. 
N e m k a p á l t u n k orosz f ő d ö n k á -
[ p o s z t á t , 
m é g i s a v a l e t e t t í k o t t a b a k á t , 
n incs benne h ú s , csak az íze k á p o s z t a , 
m a g y a r baka de sokszor e l á t k o z t a ! 
3. 
1. I t t az ü d ő , n e m j á r u n k m á r ro-
[bo t r a , 
n e m s z e k í r o z m i n k e t t ö b b e t a 
[muszka , 
s z i b é r j a i ^ f o g s á g u n k b ú i u t a z u n k , 
a c s á j á t ú l , a k á s á t ú l b ú c s ú z u n k . 
2. I t t az ü d ő , m e g j ö t t m á n a sza-
[ b a c c s á g , 
m i n d e n baka ö le l i a b a b á j á t , 
s z í j j á mos m á M i k l ó s c á r a ma­
th o r k á t , 
m a g y a r baka ö le l i a b a b á j á t . 
(Elmondta: Nagy Károly, bihartor dal gulyás: 
az első kettőt Tomszkban, a harmadikat Blksz-
ben tanulta.) 
Lejegyezte: Szendrey Zsigmond. 
N É P H U M O R . 1 
I. 
Tréfás mondások. 
— A m o l n á r a k k o r i s z ik v ize t , 
m i k o r nincs v ize . 
(Ha t. i. van vize, jár a malma és 
keres, olyankor nem bolond, hogy 
vizet igyék; csak ha lefogy a kere­
kéről és nincs kereset, kénytelen vi­
zet inni.) 
* 
— L e g t ö b b a h ó a r a t á s k o r . 
(Takarítás idején legtöbb a „Hó!", 
ahogyan a lovakat szólogatják.) 
1 F e l k é r ü n k minden érdeklődőt , hogy soro­
zatos közlésünket g y a r a p í t s a idevaló ada lé ­
kokkal . Nép lé l ek tan i l ag is á l t a l á b a n , de kü lö ­
nösen a magyar nép észmozgásá ra vonat­
kozóan, ezek tartoznak a leg je l lemzőbb és 
l egé r t ékesebb ada lékok közé. Szerk. 
H a n a g y o k a t m o n d v a l a k i , a h a l l ­
g a t ó s á g k ö z ü l e g y i k m e g k é r d e z i : 
— N i n c s h a z u g s á g né lkül 1 ? 
— N i n c s ! — fe l e l i r á rendesen el­
h i r t e l enkedve , m i r e k i n e v e t i k . 
* 
— M á r b i z o n y fe l k e l l k e l n i fél­
ö t k o r , a k á r v i r r a d , a k á r n e m ! 
* 
— F i a t a l m é g az a l á n y , csak most 
é r i meg a t i z e d i k szökőévet. 
(Művelt ember úgy mondja, hogy: 
„legszebb férfi-korban van!") 
# 
A t o l n a m e g y e i emberek, s ő t m á s ­
h o l is d u n á n t ú l , ú g y b e s z é l n e k , 
h o g y : innya ennye ( i n n i , e n n i h .) , 
í g y é r t h e t ő csak az a s z ó j á r á s u k : 
— H i á b a , mindenhez szoknya k e l l ! 
( = s zokn i ke l l . ) 
# 
— Megegyez tek n a g y nehezen, egy 
s z ó r a . 
(Szerelmesekre mondják.) 
# " V 
— A b b a a t e m p l o m b a j á r , a h o l 
ü v e g g e l ha rangoznak . 
# 
— A d n e k i kosztot, csak e n n i v a l ó t 
nem. 
# 
•— F a l u v é g r e m e n t az e l -pa tkol -
d á b a . 
(Meghalt.) 
# 
— N é h a r i t k á n , ó k o r g y a k r a n , 
a z í r l e g t ö b b s z ö r sohasem. 
(Óvatos paraszti körülírás1.) 
— Oan v i l á g r a v a l ó az, h o g y m á n 
szinte a m á s v i l á g r a v a l ó . 
— F ö s v í n y n e k , d i sznaunak h ó t t a 
u t á n v a n csak haszna. 
• 
— K ö n n y e b b a t e l i t a r i s z n y a az 
ü r e s t a r i s z n y á n á l . 
(Már hogy: szívesebben viszik 
amazt, mint ezt; — de úgy is szok­
ták' érteni: könnyebb sora van a 
gazdagnak a szegénynél.) 
• -.. 
— M i k o r v a n a t ú r ó s - c s u s z a neve-
napja? 
(Felelet: Szeptember 1-én, mert 
akkor van „Egyed" napja.) 
— M i n e m t u d sose az á g y á b a " 
a ludn i? 
(A folyó.) 
* 
— K é c c e r s z ü l e t i k a v i l á g r a , k á n ­
t o r s á g o t t a n ú ' , sok a f e l e s é g g y e . , 
messe m e g y a m e n y o r s z á g b a , m i a'T 
(Kakas.) 
# 
— M e l y i k a legmagasabb z e n e m ű ­
v é s z e t ? 
— A h a r a n g o z á s . 
(Félnépi eredetű.) 
* 
— M i az, a m i n e k n é g y l á b a és csak 
k é t t a l p a van? 
(Bölcső.) 
* 
— M i megy a t emp lomba f e j j e l 
l e f e l é? 
(Csizmában a patkószeg.) 
* 
A l e á n y o t t h o n keres v a l a m i t ; 
n e m t a l á l j a . A v á r a k o z ó a n y j a oda­
szól n e k i : „ M e g l e l n é d ha ka l ap v ó r t 
a fej i n . " — A z szabadkozik: „ J a j 
dehogy, é d e s a n y á m ! " — F e l e l i az. 
a n y j a : „ T u d o m , t u d o m : 
N e m k e l l n é k e m , v ó n a csak, 
E r i g g y t ű l l e m , gyere csak!" 
(Máshol így mondják: Nem kell 
nékem, hun van hát?} 
* 
A n é m e t ( sváb ) s ó g o r r ó l az t t a r t ­
j a a m a g y a r s z o m s z é d j a : 
„ A n é m e t n e k szél (Seele) a le lke; . 
kint ( K i n d ) a gyereke ; öl (Oel) az. 
o l a j a ; szalad (Salat) a s a l á t á j a ; ré­
gen (Regen) v ó t e s ő j e , a z é r szegény 
(Segen) az á l d á s a ; hanem m é g i s háj 
(Heu) a s z é n á j a , mer ' vízen ( W i e -
sen) a r é t j e ; de a z é r t csak rossz 
(Ross) a l o v a ; h a t ű z v a n , fáér' 
(Feuer) k i a b á l é s h a megha l , tót 
(Tod) v i s z i k i a l e l k e t b e l ü l i é . " 
/ / . 
Adoma. 
É l t G á v á n egy B a k ó A l b e r t n e v ű 
f é l k a p u t o s ref. ember, a k i o t t l a k o t t 
a t e m p l o m m a l szemben. T e m p l o m 
e l ő t t t é l v i z i d e j é n h idegvan , o t t á l l ­
d o g á l n i n e m v a l a m i j ó dolog, h á t a 
f a l u l e g é n y e i , l á n y a i az ő h á z u k b a n 
g y ű l t e k össze . M á r a bajusza i s 
m e g n ő t t A l b e r t n e k s asszony u t á n 
k e l l e t t v o l n a n é z n i , de n a g y o n h ú -
zódós t e r m é s z e t ű v o l t ; ő b í z a z é r t 
iegy l á n y t sem s z ó l í t o t t v o l n a meg ; 
h á t m i t gondo l t , m i t nem? 
Egyszer , m i k o r o t t v o l t a k a l á -
;nyok, s z é p e n f e l t özö t t , bement hoz­
z á j u k é s azt m o n d t a : 
— N o l á n y o k , k i m o n d j a m e g ne­
kem, m e l y i k a 140-ik d i c s é r e t i 
A z e g y i k l á n y , H a r s á n y i J u l i s k a , 
k i u g r o t t a s o r b ó l , o d a á l l t e l é j e n a g y 
h e t y k é n é s í g y szó l t : 
— „ S z í v e m m e g a l á z v á n t e h o z z á d 
megyek!" 
— N o h á t , Ju lcsa h ú g o m , é n meg 
.elveszlek! — m o n d a B a k ó A l b e r t . 
Csakugyan n e m t e l t bele egy h ó n a p , 
m á r h i r d e t t é k is a t e m p l o m b a n , 
m i n t jegyeseket . 
„ A t ű z m e g h ó d í t á s a . " 
Mese, mese, meskete, 
ha nem hiszed, v á k sz í j j é . 
E z t a m e s é t m é g a k k o r h a l l o t t a m 
k i c s i u n o k á m t ó l , m i k o r a n a g y a p á m 
s z ü l e t e t t . M o s t meg é n is ú g y m o n ­
d o m el, ahogy a k k o r t ő l e t a n u l t a m . 
H á t v o l t egyszer f r é g e s r é g e n o l y a n 
i d ő is, m i k o r a f á k az é g i g n ő t t e k , 
a f ü v e k m e g a k k o r á k voltaik, m i n t 
mos t egy-egy n y á r f a . K e n y é r ter­
me t t a f ö l d b e n k r u m p l i he lye t t , m é ­
teres k o l b á s z o k c s ü n g t e k a paszuly-
. s z á r a k r ó l , a d i s z n ó k n a k , h o r n y u k ­
nak , l i b á k n a k is csak f ü t t y e n t e n i 
ke l le t t , a z t á n o d a á l l o t t a k az ember 
e l é , hogy k a n y a r í t s o n b e l ő l ü k on­
nan , ahonnan é p p e n akar . Csak 
egye t l en egy baj v o l t , de ez a z t á n 
a n n y i s z ü k s é g e t m e g n y o m o r ú s á g o t 
okozot t az embereknek, h o g y h i á b a 
c s ü n g t e k k o l b á s z o k a f á r ó l , h i á b a 
á l l o t t e l é j ü k a d i s z n ó , b o r n y ú , meg 
a l iba , é h e s e n m e g fagyosan t é n f e ­
reg tek ide-oda, m e r t k i a l u d t a t ü ­
z ü k , ők p e d i g nem t u d t a k t ü z e t csi­
n á l n i . H á t a sok s z e g é n y ember k ö z t 
é l t a k k o r egy m i n d e n k i n é l s z e g é ­
nyebb ember m e g a f e l e sége . H a azt 
m o n d o m , h o g y s z e g é n y e k v o l t a k , 
h á t nem k e l l azt g o n d o l n i , h o g y 
o l y a n s z e g é n y e k v o l t a k , m i n t a m i ­
l y e n m a egy s z e g é n y ember, d i 
o l y a n s z e g é n y e k v o l t a k , h o g y m é g 
a koldus is g r ó f h o z z á j u k k é p e s t . 
Csak é p p e n h o g y tengtek- lengtek, 
t é v e l y e g t e k r e g g e l t ő l - e s t i g az éh­
s é g t ő l , m é g é h k o p p o t k a p o r r a l is 
csak egyszer t u d t a k n y e l n i n a p j á ­
éban. A m i k o r a z t á n m é g e b b ő l is k i ­
f o g y t a k , é p p e n a k k o r s z ü l e t e t t egy 
szerre h á r o m fiok. N a m é g csak ez 
h i á n y z o t t a n a g y n y o m o r ú s á g b ó l ! 
A s z e g é n y ember m e g az asszony 
m é g az é j s z a k á b ó l i s nappa l t c s i n á l ­
tak , csakhogy a m i n d e n n a p i h a r a p n i 
v a l ó t e l ő k e r í t h e s s é k , az tán^ m é g í g y 
is sokszor a l i g j u t o t t m a d á r f ü t t y n é l 
e g y é b e b é d r e , v a c s o r á r a p e d i g m é g 
ez is csak v a s á r n a p . De a z é r t a gye­
rekek csak n ő t t e k ; ú g y n ő t t e k , 
m i n t h a f e l ü l r ő l h ú z t á k v o l n a ő k e t . 
Egyszer a z t á n ő k is l e g é n y s o r b a ke­
r ü l t e k . Soka t t a n a k o d t a k e g y m á s 
köz t , m i t c s i n á l j a n a k ? m a r a d j a n a k 
ők is s z e g é n y s é g r e , v a g y menjenek 
v i l á g g á s z e r e n c s é t p r ó b á l n i . N a g y ­
s o k á r a a z t á n m é g i s csak a r r a h a t á ­
r o z t á k maguka t , h o g y s z e r e n c s é t 
p r ó b á l n i i n d u l n a k . Mennek , mende­
g é l n e k h e t e d h é t o r s z á g o n á t , de m i n ­
d e n ü t t az v o l t a ba j , m i n t odahaza: 
seholsem é g t e k a k e m e n c é k , nyers 
h ú s o n m e g g y ö k é r e n é l t e k az embe­
rek, sehol egy fa la t k e n y é r az e g é s z 
v i l á g o n . M i n d e n h o n n a n t o v á b b á l l t a k 
h á t kenyere t keresn i . Egyszer egy 
e r d ő n á t m e n v e egy n a g y v í z h e z é r ­
nek. A p a r t o n egy ú t j e l z ő fa v o l t s 
ezen m e g b e t ű k e t l á t t a k . E l o l v a s t á k , 
h á t az v o l t o d a í r v a : „ I t t a v i l á g 
v é g e , i n n e n m á r csak v í z meg v í z 
v a n m i n d e n ü t t . " N a g y elkeseredve 
m e g f o r d u l t a k h á t , de nem vissza, 
hanem ba l ra s h á r o m nap és h á r o m 
é j j e l egy k i s c s e r j é s b e é r n e k . A n n y i 
v o l t a m a d á r f é s z e k m e g t o j á s , hogy 
nem g y ő z t é k i n n i . A z t m o n d j a egy­
szer a l egk i s ebb ik : „ T u d j á t o k m i t ? 
ö r ö k r e ú g y sem m a r a d u n k i t t , de 
k i t ud j a , kapunk-e az ú t o n e n n y i j ó 
t o j á s t ? Sok i t t a f i a t a l v e s s z ő , c s i n á l ­
j u n k egy ga rabo ly t , r a k j u k m e g to­
j á s s a l . M i l y e n j ó lesz m a j d az ú t o n ! " 
Ú g y is te t tek. E l ő v e t t e k egy darab 
s z á r a z t ö n k ö t , k i f a r a g t a k be lő le egy 
n é g y s z ö g ű deszkadarabot f e n é k n e k , 
s m í g a k é t n a g y o b b i k v e s s z ő v á g n i 
i n d u l t , a legkisebb h o z z á f o g o t t , hogy 
a n é g y s a r k á b a l y u k a t f ú r j o n . I g e n 
á m , de e l v i t t é k a b i c s k á t ! U n a l m á ­
ban e l ő v e s z i h á t a b o t j á t , amelye t 
j ó l meghegyezett , h o g y a f ö l d b e 
s z ú r v a kapaszkodni is t u d j o n vele, 
é s m e g j e g y z i vele a deszka n é g y sar­
k á n a l y u k a k a t . A z t á n elkezdi p ö ­
d ö r g e t n i az e g y i k sarokban. F ü t y ö l -
g e t danolgat , p ö r g e t i , p ö r g e t i , e g y i k 
l á b á r ó l a m á s i k r a á l l , b o k á z g a t , t á n -
colgat , a z t á n ahogy n ő a kedve, 
m i n d gyorsabban b o k á z i k , de m i n 
d i g gyor sabban p ö r g e t i a botot a 
d e s z k á n . H á t u r a m fia, egyszer csak 
m i t l á t ? ! Fekete a deszka ot t , aho l a 
botot p ö r g e t t e , é s f ü s t ö l . M i lehet 
ez? csak nem t ű z ? E l ő k i a b á l j a b á t y ­
j a i t , e lmondja nek ik , m i t ö r t é n t , 
m e g m u t a t j a a f e k e t e s é g e t . A z o k is 
é r z i k a f ü s t s z a g o t , e lkezdik h á t p ö r ­
g e t n i a bo to t ; de f e l v á l t v a , hogy 
m i n é l j o b b a n p ö r g e t h e s s é k . H á t egy­
szer m e g i n t f ü s t ö l n i kezd a deszka, 
eleven s z é n l á t s z i k a bot a l j á n , szá ­
raz f ü v e t tesznek r á , f ú j n i kezd ik és 
n e m s o k á r a m á r s ü l t k r u m p l i v a l et­
t é k a t o j á s t . N e m is sokat okoskod­
tak t o v á b b , magukhoz v e t t é k a 
d e s z k á t m e g a boto t é s haza i n d u l ­
tak . Ú t k ö z b e n i t t is, o t t i s bejelent­
keztek a k i r á l y o k h o z , s a l á n y u k é r t 
s fele o r s z á g u k é r t m e g t a n í t o t t á k , 
ő k e t t ü z e t c s i n á l n i . M i r e h a z a é r t e k , , 
m i n d a h á r o m n a k k i r á l y k i s a s s z o n y 
f e l e sége vo l t , m i n d a h á r m a n k i r á l y o k 
v o l t a k ; a p j u k m e g a negyed ik k i r á l y 
fele o r s z á g á t kap ta , oszt í g y h á t ő-
is k i r á l y l e t t ö r e g k o r á r a , A k i s uno­
k á m is ot t v o l t , a m i k o r m e g k o r o n á z ­
t á k . A n n y i t eve t t m e g i v o t t , hogy 
m é g most is c su rog a n y á l a , a m i k o r 
r á g o n d o l . 
(Elmondta: Takács György 65 éves pásztor^ 
Szendrőn 1922-ben.) 
Lejegyezte: Szendrey Zsigmond. 
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m e s g ő z ö s é n 10-én r egge l 8 ó r a k o r 
é r k e z e t t M o h á c s r a , A D u n a p a r t be-
t o n f a l á n á l nagy, ü n n e p l ő k ö z ö n s é g 
v á r t a az é r k e z ő k e t , a k i k e t a v á r o s 
n e v é b e n Leovits J á n o s v á r o s b í r ó 
ü d v ö z ö l t . A z ü d v ö z l ő szavakat D r . 
Czakó E l e m é r t á r s e l n ö k k ö s z ö n t e 
meg. A v á n d o r g y ű l é s t a g j a i , a k i k ­
hez k ö z b e n a m á s i r á n y o k b ó l é r k e ­
zett t a g o k is csat lakoztak, a fellobo­
g ó z o t t v á r o s o n á t az I p a r o s o k Olva­
s ó k ö r é n e k á r n y a s k e r t h e l y i s é g é b 3 
v o n u l t a k i s m e r k e d é s r e , ahonnan is 
a fö lös s z á m m a l je lentkezet t szá l l á s ­
a d ó h á z i g a z d á k c sakhamar ven­
d é g s z e r e t ő h a j l é k a i k b a v i t t é k őke t . 
A z i s m e r k e d é s r e é s p i h e n é s r e azon­
ban sok i dő nem m a r a d t ; az ü n n e p ­
s é g e k e t n a g y s z e r ű e n r e n d e z ő h e l y i 
s z á z a s i n t é z ő b i z o t t s á g , é l é n D r . Mar-
gitai L a j o s f ő s z o l g a b í r ó v a l és Bát-
kay I s t v á n s z e r k e s z t ő v e l gondosko­
dott r ó l a , hogy a v e n d é g e k minden 
ó r á j a b e t ö l t e s s é k hasznos és kelle­
mes l á t n i - é s h a l l a n i v a l ó k k a l . 10 ó r a ­
kor m á r az ú . n . „ t e m e t ő i (csata­
t é r i ) k á p o l n á n á l " g y ü l e k e z t e k , ahol 
is D r . Czettler J e n ő egye t emi t a n á r , 
n e m z e t g y ű l é s i k é p v i s e l ő g y ú j t ó ha­
t á s ú a l k a l m i beszéde u t á n Gergely 
Endre s z á z a d o s , h a d t ö r t é n e l m i í r ó 
t a r t o t t s z a k s z e r ű e l ő a d á s t az o r s z á g 
s o r s á r a o l y a n k a t a s z t r o f á l i s h a t á s ú 
Népélet [Ethnog-raphia] I / I l . 
m o h á c s i vesztett csata v a l ó s z í n ű le­
f o l y á s á r ó l . A t a n u l s á g o s e l ő a d á s 
u t á n D r . Spolárich La jos k i r . j á r á s -
b i r ó m o n d o t t magas s z á r n y a l á s ú 
i m á t a m a g y a r e g y s é g é r t , 11 ó r a k o r 
az e g é s z k ö z ö n s é g á t v o n u l t az ú . n . 
„ b a r á t o k t e m p l o m á h o z " , m e g t e k i n 
t e n i a s z í n p o m p á s ü n n e p l ő j é b e ö l tö ­
zö t t s o k á c n é p k i ö z ö n l é s é t a v a s á r ­
n a p i m i s é r ő l . I n n e n az ú . n . „ k a s ­
t é l y h o z " mentek az o t t a n i t ö r t é n e l m i 
e m l é k e k m e g t e k i n t é s é r e . 
D é l u t á n 2 ó r á t ó l k e z d ő d ö t t a Varga 
Z s i g m o n d és Kozáry G y ö r g y ferenc-
r e n d i a t y á k f á r a d o z á s á b ó l ez a lka 
l o m r a ö s s z e á l l o t t k ü l ö n b ö z ő nemze­
t i s é g ű l akoda lmas menetek f ö l v o n u ­
l á s a az Ál l . P o l g á r i i s k o l a é p ü l e t é ­
hez: a k a t h o l i k u s m a g y a r o k l e á n y a i , 
asszonyai p ru sz l i kban , p á r t á b a n , 
v a g y s z í n e s s e l y e m k e n d ő v e l , l egé ­
n y e i c s i z m á s a n , k é k b e l i b e n , c i g á n y ­
muzs ika h a n g j a i m e l l e t t ; a ka tho­
l i k u s s o k á c o k f e s t ő i r u h á k b a n , zász ló 
a la t t , d u d a s z ó mel le t t , n a g y o k a t 
k u r j o n g a t v a ; az ó h i t ű szerbek fé r -
f i a i c i f r a b á r s o n y m e l l é n y e k b e n , 
asszonyai n e h é z , e z ü s t - a r a n y p é n z e s 
n y a k d í s z e k k e l , t a m b u r á s o k k í s é r e t é ­
ben; a r e f o r m á t u s m a g y a r o k m ó d o ; 
„ p o l g á r i " r u h á k b a n , zeneszó n é l k ü l , 
m é l t ó s á g o s a n . A z iskola u d v a r á n és 
azon t ú l , az u t c á k b a n a fél v á r o s 
szorongot t ; a v á n d o r g y ű l é s t a g j a i t 
i t t Szencsár P é t e r fe rencrendi a t y a 
ü d v ö z ö l t e . A lakoda lmas menetek, a 
v e n d é g e k e l ő t t e lvonu lva , z e n é s z e i k 
k í s é r e t e me l l e t t t á n c r a kerekedtek. 
E z u t á n n é h á n y n é p i e s s z o k á s bemu 
t a t á s a k ö v e t k e z e t t ; erre az a lka­
l o m r a f e l ö l t ö z t e t e t t gyermekek m u ­
t a t t á k be a s o k á c o k p ü n k ö s d i k i -
r á l y n é j á t é k á t , a kralyicát, a szer­
bek eső k é r é s é t , a dodolát. A vende­
gek e z u t á n f ö l v o n u l t a k az i sko la ter­
meibe, a v á n d o r g y ű l é s a l k a l m á b ó l 
Brandt Ede p o l g á r i i s k o l a i i g a z g a t ó , 
Hammer I l o n k a p o l g á r i i s k o l a i ta­
n á r n ő és Herger J á n o s k ö z s é g i 
j e g y z ő b u z g ó l k o d á s a f o l y t á n l é t e s í ­
te t t a l k a l m i m ú z e u m m e g t e k i n t é ­
sé r e . A n é p r a j z i , n é p i p a r i , r é g é s z e t i 
é s v á r o s t ö r t é n e t i t á r g y a k b ó l r ö v i d 
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i d ő a l a t t ö s s z e h o r d o t t n a g y s z e r ű 
a n y a g ö n k é n t v á l t o t t a k i a l á t o g a ­
t ó k b ó l a k í v á n s á g o t , hogy az, m i n t 
egy l e e n d ő m o h á c s i v á r o s i m ú z e u m 
alapja, e g y ü t t t a r t a s s á k . 
A m ú z e u m m e g t e k i n t é s e u t á n h á ­
r o m f e l é oszlott a k ö z ö n s é g ; az 
e g y i k a to rna te rembe v o n u l t , hogy 
meghallgassa dr . Czettler J e n ő n e k és 
m e r t e t é s é t és n é p s z e r ű s í t é s é t célzó 
p r o p a g a n d a e l ő a d á s o k d. u . 5 ó r a k o r 
k e z d ő d t e k az I p a r o s o k O l v a s ó k ö r é ­
nek i m p o z á n s n a g y t e r m é b e n , ame ly 
ez a l k a l o m r a s z o r o n g á s i g megte l t 
é r d e k l ő d ő k ö z ö n s é g g e l . A z e l ő a d á ­
sok e l ő t t Keseríts Ferenc a p á t ­
p l é b á n o s t o l m á c s o l t a M o h á c s t á r s a ­
d a l m á n a k ü d v ö z l e t é t , amelyet Tagá-
M O H A C S I SOKÁC N É P V I S E L E T . 
(Photo: Magyar Nemzeti Múzeum, Névrajzi Osztály.) 
Timkó I m r e f ő b á n y a t a n á c s o s n a k 
g a z d a s á g i i r á n y ú e l ő a d á s a i t ; a m á ­
sik az O m n i a - m o z g ó b a n n é z t e meg 
a dr. Kogutowicz K á r o l y egye temi 
t a n á r á l t a l bemuta to t t é s m a g y a r á ­
zott p e d a g ó g i a i filmet; a h a r m a d i k 
dr. Bibó I s t v á n m i n . o. t a n á c s o s el­
n ö k l é s é v e l b i z o t t s á g g á a l a k u l t s 
m e g t á r g y a l t a egy, a m o h á c s i csata 
k ü s z ö b ö n l é v ő 400 é v e s f o r d u l ó j a a l ­
k a l m á b ó l r e n d e z e n d ő o r s z á g o s em­
l é k ü n n e p e s z m é j é t . 
A v á n d o r g y ű l é s t u l a j d o n k é p e n i 
p r o g r a m j a , a n é p r a j z i k u t a t á s o k is-
nyi K á r o l y e l n ö k k ö s z ö n t meg. A z 
e l ő a d á s o k s o r á n dr . Herrmann A n t a l 
egyet, t a n á r „ A n é p r a j z i k u t a t á s o k 
c é l j á r ó l " , dr . Solymossy S á n d o r a l ­
e l n ö k „ A m a g y a r n é p ő s k o r á r ó l " , 
Szendrey Z s i g m o n d f ő g i m n . t a n á r 
„ M o h á c s a m a g y a r f o l k l ó r é b a n " , Er-
nyey J ó z s e f m . n . m ú z e u m i ő r „ K é t 
ö s m e r e t l e n , e g y k o r ú cseh h i s t ó r i á s 
enek a m o h á c s i v é s z r ő l " , dr . Viski 
K á r o l y m . n. m ú z e u m i ő r „ A n é p ­
m ű v é s z e t r ő l " ( v e t í t e t t k é p e k k e l ) , dr» 
Berze-Nagy J á n o s k i r . t a n f e l ü g y e l ő 
„ A s á r k ö z i n é p h a g y o m á n y o k a t 
g y ű j t ő s z ö v e t s é g r ő l " , dr . Lajtha 
L á s z l ó n%. n . m ú z e u m i ő r , dr . Mol­
nár I m r é n e k , a Nemze t i Zenede ta­
n á r á n a k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l „ F e j e z e ­
tek a m a g y a r n é p d a l t ö r t é n e t é b ő l " 
( ének - és z o n g o r a k í s é r e t t e l ) c í m e n 
ad tak e l ő . E l ő a d á s o k u t á n dr. Mada-
rassy L á s z l ó f ő t i t k á r k ö s z ö n t e m e g 
M o h á c s t á r s a d a l m á n a k m e g é r t ő á l ­
d o z a t k é s z s é g é t , ame ly l e h e t ő v é te t te 
a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g n a k , 
hogy az o r s z á g n a k ezen a n é p r a j z i 
s z e m p o n t b ó l o lyan k i v á l ó t e r ü l e t é n 
t a n u l m á n y o k a t v é g e z h e t e t t é s t ö ­
r e k v é s e i t h i rde the t t e . 
Es te az Ipa ros O l v a s ó k ö r t á g a s 
k e r t h e l y i s é g é n e k l o m b s á t o r a i a l a t t 
n é p e s , s z á m o s f e l k ö s z ö n t ő v e l fű­
szerezett t á r s a s v a c s o r a v o l t . M á s ­
nap d. e. a v á n d o r g y ű l é s t a g j a i t és 
a he lybe l i t á r s a d a l o m v e z e t ő i t a „ I I . 
La jos" n e v ű c s a v a r g ő z ö s a Csele 
patakhoz és a I I . L a j o s - e m l é h e z 
v i t t e . I t t Aggházy K a m i l l ő r n a g y és 
dr. Bartucz La jos t i t k á r b e s z é l t e k 
I I . La jos t r a g é d i á j á n a k e d d i g föl­
d e r í t e t t e n r é s z l e t e i r ő l , i l l e t v e a 
c s a t a m e z ő n l e i t e m b e r i csontok 
ö s s z e g y ű j t é s é n e k ós s z a k s z e r ű meg­
v i z s g á l á s á n a k f o n t o s s á g á r ó l . A meg­
beszé lés a H i m n u s z h a n g j a i v a l v é g ­
z ő d ö t t ; d é l u t á n , e l o s z l ó b a n a v á n ­
d o r g y ű l é s t a g j a i Teleki S á n d o r v i l ­
l á n y i s z ő l ő b i r t o k o s m i n t a s z ő l é s z e t é t 
t e k i n t e t t é k meg, i l l e tve annak ma­
gyaros v e n d é g s z e r e t e t é t é l v e z t é k . 
N É P R A J Z I H Í R E K . 
„ A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g 
K ö n y v t á r a . " A M a g y a r N é p r a j z i 
T á r s a s á g v á l a s z t m á n y a , 1923. é v i 
f e b r u á r h ó 28-án t a r t o t t ü l é s é n el­
h a t á r o z t a , hogy nagyobb , ö n á l l ó t a ­
n u l m á n y o k köz lése c é l j á b ó l f e n t i 
c í m a l a t t t u d o m á n y o s k ö n y v s o r o z a ­
to t i n d í t . A T á r a s á g e l e g ú j a b b v á l ­
l a l k o z á s á t < 1 X 11 fokozot tabb é r d e k ­
l ő d é s ke l te t te é l e t r e , amely a n é p ­
é l e t é s n é p l é l e k t á r g y a i és k é r d é s e i 
i r á n t , k ü l ö n ö s e n a v i l á g h á b o r ú ó t a 
h a z á n k b a n is m e g n y i l v á n u l . E z t a 
fokozot tabb é r d e k l ő d é s t nem t u d j á k 
t ö b b é k i e l é g í t e n i a s z a k f o l y ó i r a ­
tokban , a n a p i s a j t ó b a n és k é p e s u j s á -
g o k b a n megje lent és m e g j e l e n ő n é p ­
r a j z i r é s z l e t m u n k á k ; az o l v a s ó ­
k ö z ö n s é g ö s s z e f o g l a l ó m ű v e k e t ke­
res, a m e l y e k b ő l g y o r s a n és alapo­
san t á j é k o z ó d h a t . A Magyar Nép­
rajzi Társaság Könyvtárában e l ső ­
sorban t e h á t o lyan m ű v e k fognak 
meg je l enn i , amelyek az edd ig i meg­
f i g y e l é s e k é s e r e d m é n y e k m e g r o s t á ­
l á s a u t á n a n é p é l e t é s n é p l é l e k — 
e l s ő s o r b a n a m a g y a r n é p é l e t és n é p ­
l é l ek — főbb j e l e n s é g e i r ő l adnak 
ö s s z e f o g l a l ó k é p e t . A z egyes k ö t e t e ­
ket a r r a h i v a t o t t szakemberek fog­
j á k ö s s z e á l l í t a n i és m e g í r n i . A v á l ­
l a l a t s z e r k e s z t é s é v e l a v á l a s z t m á n y 
D r . Madarassy L á s z l ó f ő t i t k á r t b í z ­
t a meg. A k i a d á s é s fo rga lombaho­
za ta l m u n k á j á t a „ S t ú d i u m ' R t . 
v é g z i . A v á l l a l a t I . k ö t e t e k é n t , a t é l 
f o l y a m á n megjelent „ A m a g y a r s á g 
t á n c a i " c í m ű n é p r a j z i é s m ű v e l ő ­
d é s t ö r t é n e t i m o n o g r á f i a D r . Réthei 
Prikkel M a r i á n b e n c é s t a n á r t o l l á ­
ból , s z á m o s k é p p e l , h a n g j e g g y e l és 
6 m ü m e l l é k l e t t e l . ( A 311 l a p r a ter­
j e d ő , 1 éi e l é l i k i á l l í t á s ú m ű í é s z l e -
tes i s m e i t e t é s é v e l k ö v e t k e z ő s z á ­
m u n k b a n fog la lkozunk . Szerk.) A 
v á l l a l a t l e g k ö z e l e b b i k ö t e t e „ A ma­
g y a r s á g s z o k á s a i " lesz. 
A M a g y a r Nemzeti M ú z e u m fő­
i g a z g a t ó j a a N é p r a j z i M ú z e u m r ó l . 
A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m ú j fő­
i g a z g a t ó j á t , D r . Rómán B á l i n t o t , 
december 22-én i k t a t t á k h i v a t a l á b a 
ü n n e p i e s kere tek k ö z ö t t . A f ő i g a z ­
g a t ó n a k ez a l k a l o m m a l t a r t o t t nagy­
s z a b á s ú b e s z é d j é b ő l k i r a g a d j u k a 
k ö v e t k e z ő fejezeteket: „ A m a g y a r 
k u l t ú r á n a k e g y i k l e g f á j d a l m a s a b -
ban é g ő sebe, a m a g y a r á l l a m n a k 
és t á r s a d a l o m n a k a r c p i r í t ó s z é g y e n ­
f o l t j cl cl M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 
N é p r a j z i t á r á n a k mostoha, s ő t k é t ­
s é g b e e j t ő sorsa . . . S z a k k ö r ö k b e n 
r é g ó t a ismeretes, a n a p i s a j t ó é s a 
m ú z e u m j á r ó k ö z ö n s é g r é v é n szé les 
k ö r b e n t u d o t t dolog, h o g y ha g y o r s 
s e g í t s é g n e m j ö n , a m a g y a r tudo­
m á n y n a k k o m o l y a n s z á m o l n i a k e l l 
az Ipa rc sa rnok m u z e á l i s c é l r a t e l ­
jesen a l k a l m a t l a n , az i d ő j á r á s m i n ­
den v i s z o n t a g s á g á n a k k i t e t t , pa j t a ­
s z e r ű é p ü l e t é b e n , e m b e r f ö l ö t t i e r ő ­
v e l v é d e l m e z e t t m i l l i á r d o k a t é r ő 
n é p r a j z i k incse ink teljes p u s z t u l á ­
s á n a k s z o m o r ú l e h e t ő s é g é v e l . " 
A f e j é r m e g y e i „Sárré t" t u d o m á ­
nyos t a n u l m á n y o z á s a . A z O r s z á g o s 
M a g y a r G y ü j t e m é n y e g y e t e m , tudo­
m á n y o s m u n k á s s á g a s o r á n , g r ó f 
Zichy R a f a e l n é és t ö b b f e j é r m e g y e i 
b i r t o k o s á l d o z a t k é s z s é g é b ő l p ro -
g r a m m j á b a ve t te a f e j é r m e g y e i 
S á r r é t n e k é s k ö z v e t l e n v i d é k é n e k 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s n é p r a j z i 
f ö l k u t a t á s á t . A G y ü j t e m é n y e g y e -
t e m T a n á c s a a k u t a t ó t u d ó s o k , 
i l l e t ve az é r d e k e l t t e r ü l e t e k lakos­
s á g á n a k t á j é k o z t a t á s á r a egy k i s , 
12 o lda l r a t e r j e d ő f ü z e t e t ado t t k i 
(a S á r r é t v á z l a t o s t é r k é p é v e l ) a k ö ­
v e t k e z ő c í m a l a t t : Tájékoztatás a 
Sárrét és vidéke természettudomá­
nyi és néprajzi viszonyainak tanul­
mányozásáról). A k u t a t ó m u n k á b a n , 
m e l y 1923 t a v a s z á n i n d u l t , n é p r a j z i 
r é s z r ő l dr . Bátky Z s i g m o n d n a k , a 
M a g y a r Nemze t i M ú z e u m N é p r a j z i 
O s z t á l y a i g a z g a t ó j á n a k v e z e t é s e 
m e l l e t t a N é p r a j z i O s z t á l y t i sz t ­
v ise l ő k a r a vesz r é s z t . 
H o r t o b á g y k u t a t á s . A „ K ö z m ű v e ­
l ő d é s " 1924 j a n u á r - f e b r u á r i s z á m á ­
ban olvassuk: „ A debreceni Tisza 
I s t v á n T u d o m á n y o s T á r s a s á g , m e l y 
a debreceni egye tem t a n á r a i b ó l 
a l a k u l t , fe l a k a r j a k u t a t n i a H o r ­
t o b á g y fö ld j é t é s n é p é t . A H o r t o ­
b á g y f e l k u t a t á s á t a t á r s a s á g ö t 
é v r e t e rvez i . A k u t a t á s k i t e r j e d a 
N y i r s é g r e s a S á r r é t r e is. A t á r g y i 
g y ű j t é s a n y a g á t a debreceni v á r o s i 
m ú z e u m b a n f o g j á k elhelyezni. '" 
A Magyar N é p k ö l t é s i G y ű j t e ­
m é n y s z e r k e s z t ő j é ü l a K i s f a l u d y -
T á r s a s á g , 1924 febr . 13-án t a r t o t t 
t i s z t ú j í t ó ü l é s é n , t o v á b b r a is dr . 
Sebestyén G y u l á t v á l a s z t o t t a meg . 
A falu m e g i s m e r é s e . A „ F a l u " ' 
O r s z á g o s S z ö v e t s é g p á l y á z a t o t h i r ­
dete t t k ö z s é g m o n o g r á f i á k m e g í r á ­
s á r a , i l l e t ve az ehhez s z ü k s é g e s ada­
t o k ö s s z e g y ű j t é s é r e , amelyek egyes 
f a l v a k t á j - és n é p l e í r á s á t , t ö r t é n e l ­
m é t , m a i m ű v e l ő d é s i , g a z d a s á g i és 
t á r s a d a l m i v i s z o n y a i t s j ö v ő b e l i 
f e j l e s z t é s é n e k l e h e t ő s é g e i t , e c é l r a 
ö s s z e á l l í t o t t v e z é r f o n a l n y o m á n is­
m e r t e t i k . A p á l y á z a t f ö l t é t e l e i , va­
l a m i n t a r é s z l e t e s v e z é r f o n á l olvas­
h a t ó a „ K ö z m ű v e l ő d é s " 1924 j a n u á r ­
f e b r u á r i s z á m á b a n . 
A s o m o g y i g y e r m e k . A „ K ö z m ű ­
v e l ő d ó s " 1924 j a n u á r - f e b r u á r i szá­
m á b a n o lvassuk: „ G ö n c z i Ferencz, 
a k i m á r t ö b b m i n t h á r o m é v t i z e d 
ó t a szorgalmas és k i v á l ó m u n k á s a 
a haza i n é p t u d o m á n y n a k s dolgo­
za t a iva l , t o v á b b „ M u r a k ö z é s 
n é p e " , v a l a m i n t a „ G ö c s e j ' c í m ű 
m ű v e i v e l a t u d o m á n y o s v i l á g elis­
m e r é s é t is k i é r d e m e l t e , a „ S o m o g y i 
g y e r m e k " - r ő l s z á n d é k o z i k k ö n y v e t 
í r n i h e l y s z í n i t a n u l m á n y o k és adat­
g y ű j t é s a l a p j á n . A g y e r m e k l e l k i ­
v i l á g á n a k m e g f i g y e l é s é r e és a 
g y e r m e k j á t é k o k g y ű j t é s e é r d e k é ­
ben a k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m 
G ö n c z i t t á m o g a t á s b a n r é s z e s í t e t t e 
azzal a k i k ö t é s s e l , hogy az á l l a m ­
s e g é l l y e l g y ű j t ö t t t á r g y i n é p r a j z i 
a n y a g a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 
N é p r a j z i O s z t á l y á b a n h e l y e z t e s s é k 
el és h o g y a g y ű j t ő m e g f i g y e l é s e i ­
nek e r e d m é n y e i r ő l a M a g y a r N é p ­
r a j z i T á r s a s á g h o z s z a k s z e r ű je len­
t é s t t egyen ." 
„ O r s z á g o s N é p t a n u l m á n y i Egye­
s ü l st". A Magyar Nyelvőr 1924. é v i 
j a n u á r - f e b r u á r i s z á m á b a n olvas­
suk : „ A z Országos Néptanulmányi 
Egyesület 1913-ban a l a k u l t s cé l j a 
M a g y a r o r s z á g k ü l ö n b ö z ő n é p e s s é ­
g é n e k n y e l v i , m ű v e l ő d é s i , gazda­
s á g i stb. v i s zonya inak t a n u l m á ­
n y o z á s a é s i s m e r t e t é s e . E l n ö k e : V i -
k á r B é l a , f ő t i t k á r a : V a r r ó I s t v á n . 
J a n u á r h a v á b a n t a r t o t t rendes köz­
g y ű l é s é n e l h a t á r o z t a , h o g y e z e n t ú l 
a M a g y a r N y e l v ő r lesz az e g y e s ü l e t 
h iva ta los lap ja . A N y e l v ő r helyet 
fog a d n i az O N E h iva t a lo s köz le ­
m é n y e i n e k s m u n k á s s á g a k ö r é t a 
szorosan v e t t n y e l v t u d o m á n y o n k í ­
v ü l k i t e r j e s z t i a n é p és n é p é l e t ta­
n u l m á n y o z á s á n a k t á g a b b k ö r é r e . 
A z e g y e s ü l e t m ű k ö d é s e i r á n t é r ­
d e k l ő d ő k n e k a N y e l v ő r s z e r k e s z t ő ­
s é g e s z í v e s e n s z o l g á l f e l v i l á g o s í ­
t á s s a l . " 
TÁRSASÁGI ÜGYEK. 
A Magyar Néprajzi Társaságnak 1923. évi március hó 29-én tartott 
XXXV. évi rendes közgyűlése. 
I . 
T a g á n y i K á r o l y e l n ö k i m e g n y i t ó j a . 
T i s z t e l t K ö z g y ű l é s ! M a i ö s s z e j ö v e t e l ü n k , m i n t t i s z t ú j í t ó k ö z g y ű l é s , v o l ­
t a k é p e n nemcsak m u l t esztendei m ű k ö d é s ü n k r ő l , h a n e m e g y ú t t a l a r r ó l a 
h á r o m é v e s i d ő s z a k r ó l lesz h i v a t v a b í r á l a t o t g y a k o r o l n i , m e l y a l a t t az 
Ö n ö k b i z a l m á b ó l T á r s a s á g u n k ü g y e i t veze tn i s z e r e n c s é n k v o l t s ame ly 
m e g b í z a t á s u n k a m a i napon j á r le. 
M e g k e l l v a l l a n u n k , hogy ezen e g é s z i d ő a l a t t r e m é n y e i n k n e k csak 
e l e n y é s z ő k i s r é s z é t v o l t u n k k é p e s e k v a l ó r a v á l t a n i . Á m d e m i n d n y á j a n jó l 
t u d j u k , hogy t u d o m á n y o s é l e t ü n k n e k m i n d e n szerve s i n t é z m é n y e , m é g ha 
n e m r é g a l e g e r ő s e b b l e t t v o l n a is , ma , v e l ü n k e g y ü t t , ú g y s z ó l v á n t e n g ő -
d é s r e v a n k á r h o z t a t v a . F ö l ö s l e g e s is v o l n a i t t , ezt a m i n d a n n y i u n k k a l k ö z ö s 
sorsot b ő v e b b e n r é s z l e t e z n ü n k . A b a j o k n a k a k k o r a e g y m á s b a t o r l ó d ó s 
e g y m á s t k e r e s z t e z ő ú t v e s z t ő j e ez, m e l y b ő l a k i v e z e t ő ú t a t m e g t a l á l n i ma 
m é g ú g y i s lehetet len. A d d i g is e g y é n e n k i n t csak ú g y , m i n t t á r s u l a t o k u l , 
m á r ó l - h o l n a p r a é l d e g é l ü n k , a k i k e l ő t t m é g a l e g k ö z e l e b b i j ö v ő is s ű r ű 
h o m á l y b a v a n b u r k o l v a . 
K e r n csoda t e h á t , ha i d ő n k i n t a s i v á r j e l e n t ő l e l f o r d u l v a , m e g p r ó b á l ­
t a t á s a i n k h o z e r ő t é s b i z t a t á s t m u l t u n k b a n k e r e s ü n k és o t t — m e g is t a l á l ­
j u k . M i d ő n az o l y a n s z e l l e i n ó r i á s o k e m l é k é t i d é z h e t j ü k föl s z á z a d i k é v f o r ­
d u l ó j u k o n , m i n t a m i l y e n e k M a d á c h v a g y Pe tő f i , m i n t h a egyszeribe gazda­
gabbaknak , e r ő s e b b e k n e k é r e z n ő k m a g u n k a t , nagyobb h i t t e l e l te lve j ö v ő n k 
i r á n t . M i n t h a csak a zordon f ö n s é g ű E m b e r T r a g é d i á j á - b a n , az Ú r n a k ama 
h í r e s m o n d á s a : „ M o n d o t t a m ember, k ü z d j és b í z v a b í z z á l ! " — egyenesen 
n e k ü n k , a l e t i p o r t és m e g c s o n k í t o t t m a g y a r s á g n a k s z ó l n a . A v a g y n e m - é a 
m i k i s l e l k ű s é g ü n k e t ostorozza P e t ő f i l á n g s z a v a , m i h e l y t n e m z e t ü n k t ö r t é ­
n e l m i h i v a t á s á b a n egy p e r c i g is k é t e l k e d n i m e r n é n k ? 
A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g n a k m é g k ü l ö n j o g c í m e is v a n a r r a , h o g y 
P e t ő f i e m l é k e i r á n t h á l á j a és kegyele te a d ó j á t l e r ó j j a . Hiszen h o g y most 
m i , m u n k á s s á g u n k a t a m a g y a r n é p m e n t ü l t ö k é l e t e s e b b m e g i s m e r é s é n e k , 
egy m e g é r t ő k ö z ö n s é g lelkes t á m o g a t á s á v a l s z e n t e l h e t j ü k , ebben — P e t ő f i ­
nek v a n a legnagyobb r é s z e , m i v e l az a d d i g i smere t l en A l f ö l d e t s a f é l r e ­
i s m e r t m a g y a r n é p e t , az ő h a l h a t a t l a n k ö l t é s z e t e hoz ta l e g ö z e l e b b k ö z ö n ­
s é g ü n k s z í v é h e z s é r t e l m é h e z . M a i k ö z g y ű l é s ü n k az ő e m l é k é n e k v a n szen­
te lve s n a p i r e n d ü n k n e k l e g é r t é k e s e b b p o n t j a : P e t ő f i n e k a fo lk lore-hoz v a l ó 
k a p c s o l a t á t v a n h i v a t v a m e g v i l á g í t a n i . 
De ebben az é v b e n egy, t u d o m á n y s z a k u n k h o z m é g k ö z e l e b b á l l ó s z á z a ­
dos é v f o r d u l ó n k is lesz, a m a g y a r n é p r a j z i t u d o m á n y m e g a l a p í t ó j á é : I p o l y i 
A r n o l d é , m i v e l az ő M a g y a r M y t h o l o g i á j a i r o d a l m u n k b a n a l e g e l s ő , m e l y 
a haza i n é p r a j z o t rendszeresebb, t u d o m á n y o s a l apon elkezdte m ű v e l n i . 
A n n á l s a j n á l a t r a m é l t ó b b , hogy m i n d j á r t m e g j e l e n é s e k o r e r o p p a n t f á r a d ­
s á g g a l k é s z ü l t , ú t t ö r ő m u n k á t egy n a g y k é p ű s i g a z s á g t a l a n k r i t i k a m i n d e n 
é r d e m é t ő l meg a k a r t a fosztani , a m i a z t á n s z e r z ő j é n e k k e d v é t v é g k é p e n 
e lvet te a t o v á b b i m u n k á s s á g t ó l s ö n f e l á l d o z ó p é l d á j a erre m á s o k a t sem 
b u z d í t h a t o t t . A z igaz i , r é s z r e h a j t h a t a t l a n b í r ó : az I d ő azonban, p é l d á s e l é g ­
t é t e l t s z o l g á l t a t o t t a s z e r z ő n e k , m e r t m i a l a t t az a h í r h e d t k r i t i k a m i n d e n 
ő s v a l l á s i e l m é l e t e i v e l e g y ü t t ö r ö k r e a f e l edés l o m t á r á b a s ü l y e d t , az I p o l y i 
m u n k á j a el lenben, d a c á r a ö s sze s s r é s z b e n a s a j á t k o r á t t e r h e l ő t é v e d é s e i ­
nek s g y a r l ó s á g a i n a k , ma sem a v u l t el , m e r t a n é p r a j z i a d a t o k n a k o lyan 
gazdag t á r h á z a , m e l y e t soha sem m e l l ő z h e t t ü n k . S ő t , ha a nyomdaviszo­
n y o k k e d v e z ő b b e k v o l n á n a k , a l e g m é l t ó b b s leghasznosabb m e g e m l é k e z é s ­
nek azt t a r t a n á m , h a a m á r ú g y sem k a p h a t ó M a g y a r M y t h o l o g i á t ú j , k r i ­
t i k a i k i a d á s b a n t e h e t n ő k közzé , m e l y I p o l y i n a k a z ó t a megje len t n a g y b e c s ű 
m e s e g y ű j t e m é n y é t is f e l h a s z n á l n á s e g y ú t t a l az o l v a s ó t m i n d e n k é r d é s n é l , 
az a z ó t a f o l y t a t o t t k u t a t á s o k e r e d m é n y e i r e u t a s í t h a t n á , m i n t ezt a n é m e t 
t u d o m á n y kegyelete m á r r é g e n megtet te I p o l y i m e s t e r é n e k : G r i m m Jakab­
n a k m y t h o l o g i á j á v a l . A d d i g is i g y e k e z n ü n k k e l i m a j d e m l é k é t v a l a m i a l k a l 
mas m ó d o n meg t i s z t e ln i . 
A z ő ba l s ikere e g y é b i r á n t n a g y t a n u l s á g n e k ü n k . K o r t á r s a i a z é r t nem 
t u d t á k m u n k á j á t k e l l ő e n é r t é k e l n i , m e r t a k k o r m i n d e n k i a b e v é g z e t t s m i n ­
den dolog e r e d e t é i g v i s s z a n y ú l ó e l m é l e t e k é r t r a j o n g o t t , é s z r e sem v é v é n , 
h o g y azok m i n d u n t a l a n v á l t o z n a k és c s u p á n a s a j á t k o r u k f e l f o g á s á t és 
v á g y a i t t ü k r ö z i k vissza. S e j t e l m ü k se v o l t a r r ó l , hogy m é g a l e g s i k e r ü l ­
tebbnek l á t s z ó e r e d e t - e l m é l e t sem é r föl egy t u c a t a p r ó , de é lő n é p h a g y o -
m á n y o n a l a p u l ó a d a t n á l , m e l y e t az e l k a l l ó d á s t ó l p é l d á u l é p p e n az I p o l y i 
k ö n y v e men te t t meg . M e r t hiszen a n é p r a j z t u d o m á n y á b a n n e m az e l m é l e ­
tek g y á r t á s a a fontos, hanem a p u s z t u l á s r a k á r h o z t a t o t t é lő n é p h a g y o ­
m á n y n a k m i e l ő b b i m e g m e n t é s e , m e r t a m i i t t m e g y v e s z e n d ő b e , azt semmi­
féle e l m é l e t p ó t o l n i t ö b b é nem k é p e s . E l m é l e t t í g y i s lesz m i n d i g fölös s z á m ­
m a l , s ő t k e l l is , h o g y legyen, k ü l ö n ö s e n az o l y a n , m e l y a k u t a t á s t új meg ú j 
szempontokra teszi f i g y e l m e s s é . Á m d e legfontosabb, m e r t e g y ú t t a l l e g s ü r ­
g ő s e b b f ö l a d a t u n k m i n d i g csak az marad, , h o g y a n é p a n y a g i és l e l k i é le­
t é n e k ös szes j e l l e m z ő , m é g f ö n n m a r a d t e m l é k e i t ö s s z e g y ű j t s ü k , feldolgoz­
zuk és m i e l ő b b b i z t o n s á g b a h e l y e z z ü k . E z é r t j ö t t e k l é t r e , az e l m é l e t e k tob­
z ó d á s á b a be leunva, v i l á g s z e r t e e g y m á s u t á n a n é p r a j z i t á r s u l a t o k , de m á r 
ma jdnem m i n d e n ü t t az u t o l s ó ó r á b a n , l e g t ö b b n y i r e a m u l t s z á z a d m á s o d i k 
f e l ében , h o g y a m i m é g m e g m e n t h e t ő , annak a rendszeres g y ű j t é s é h e z m i ­
e l ő b b h o z z á l á t h a s s a n a k . A t á r s u l a t o k a t p e d i g n e m s o k á r a m i n d e n ü t t a n é p ­
r a j z i m ú z e u m o k f ö l á l l í t á s a k ö v e t t e , hogy a g y ű j t e m é n y e k e l r a k t á r o z h a t o k 
legyenek. 
A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g is m i h e l y t m e g a l a k u l t , nemcsak a g y ű j ­
t é s h e z fogot t , h a n e m azonnal a g i t á l n i kezdett , h o g y m i e l ő b b egy N é p r a j z i 
M ú z e u m l é t e s ü l j ö n . í g y j ö t t l é t r e e n a g y s z e r ű g y ű j t e m é n y , k i t a r t ó , t e rv ­
s z e r ű g y ű j t é s e k n e k e g é s z s o r o z a t á b ó l , m e l y nemcsak a s a j á t m a g u n k , hanem 
a k ü l f ö l d i szakemberek v é l e m é n y e szer in t is p á r a t l a n és f e l b e c s ü l h e t e t l e n 
d r á g a kincse a m a g y a r n é p r a j z n a k , amely az o r s z á g s z é t d a r a b o l á s a ó t a m é g 
sokka l p ó t o l h a t a t l a n a b b b e c s ű v é v á l t . S z e r e n c s é t l e n e l h e l y e z é s e azonban, 
nemcsak m ű k ö d é s é t b é n í t o t t a , hanem csakhamar k incse inek e l p u s z t u l á s á ­
v a l is fenyegetet t . M á r k é t é v e l ő t t r á m u t a t t a m e h e l y r ő l er re a n a g y vesze­
delemre, k é r v e , s ü r g e t v e ennek m i e l ő b b i e l h á r í t á s á t . A z ó t a a M a g y a r N e m ­
zet i M ú z e u m N é p r a j z i O s z t á l y á n a k helyzete n e m j a v u l t u g y a n , ső t a m u l t 
é v i n y á r i j é g v e r é s k ö v e t k e z t é b e n m é g rosszabbodot t is, á m d e most m á r az 
e l h e l y e z é s k é r d é s é n e k m e g o l d á s á r a d ö n t ő l é p é s e k t ö r t é n t e k . Ö r ö m m e l é s 
h á l á s a n j e l en the t em, hogy g r ó f K lebe l sbe r g K u n ó v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ­
ü g y i m in i s z t e r ú r az é p í t k e z é s me l l e t t d ö n t ö t t é s az ú j N é p r a j z i M ú z e u m 
é p ü l e t é n e k c é l j a i r a , a s a j á t m i n i s z t é r i u m á n a k é p í t k e z é s é r e f ö n n t a r t o t t 
l i p ó t v á r o s i ha ta lmas , n é g y u t c á r a n é z ő t e l e k t ö m b ö t j e l ö l t e k i . A p é n z ü g y ­
min i sz t e r ú r p e d i g a k ö l t s é g v e t é s b e a s z ü k s é g e s e l ő m u n k á l a t o k r a 10 m i l l i ó 
k o r o n á t v e t t föl. S ő t a napokban m á r a r é s z l e t e s t e rvek k é s z í t é s e is meg in ­
d u l t a k ü l ö n er re f ö l h í v o t t é p í t ő m ű v é s z u r a k r é s z é r ő l . 
Ezzel az ö r v e n d e t e s b e j e l e n t é s s e l n y i t o m m e g T á r s a s á g u n k X X X V . é v i 
rendes k ö z g y ű l é s é t . 
I I . 
D r . Madarassy L á s z l ó f ő t i t k á r i j e l e n t é s e . 
T i s z t e l t K ö z g y ű l é s ! H a r m a d i k é v e m á r , h o g y T á r s a s á g u n k n a k komo­
l y a n s z á m o l n i a k e l l a m e g c s o n k í t o t t o r s z á g l e r o m l o t t g a z d a s á g i h e l y z e t é ­
ve l , h a r m a d i k é v i j e l e n t é s ü n k h a n g j á t , be l ső t a r t a l m á t h a t á r o z z a m e g i m ­
m á r a be lő l e f a k a d ó á l d a t i a n helyzet . V a l ó b a n , e n n y i i d ő u t á n , i l y e n k ö r ü l ­
m é n y e k k ö z ö t t m e g kellene r e n d ü l n i T á r s a s á g u n k t u d o m á n y o s é s nemzet i 
h i v a t á s á b a ve te t t e r ő s h i t ü n k n e k is, ha nem m u t a t k o z n á n a k b i z a l o m k e l t ő , 
f ö l e m e l ő j e l e n s é g e k . T a g l é t s z á m u n k á l l a n d ó n ö v e k e d é s é n , az á l l a m és ma­
g á n o s o k r é s z é r ő l k é r e t l e n ü l is m e g n y i l v á n u l ó á l d o z a t k é s z s é g e n f e l ü l k ü l ö ­
n ö s e n annak t u d a t a ado t t e r ő t a l a n k a d a t l a n m u n k á r a , h o g y k ö z o k t a t á s ­
ü g y i k o r m á n y z a t u n k a t ö n k s z é l é r e j u t o t t m a g y a r t u d o m á n y o s é l e t meg­
m e n t é s e c é l j á b ó l v é g r e a t e t tek m e z e j é r e l é p e t t . É r t e m i t t ú j a b b k u l t ú r ­
p o l i t i k á n k n a k k é t j e l e n t ő s a l k o t á s á t , a Magyar Tudományos Társulatok 
Sajtóvállalat a Rt.-ot é s a Tudományos Társulatok és Intézmények Orszá­
gos Szövetségét; az e l s ő az e l m ú l t ősz f o l y a m á n kezdte m ű k ö d é s é t é s h i v a ­
t á s a , a n y o m d a á r a k m é r s é k l é s e me l l e t t , m e g j e l e n é s é t b i z t o s í t a n i azoknak a 
t u d o m á n y o s i r á n y ú szel lemi t e r m é k e k n e k , ame lyeknek k i a d á s á t a m a g á n ­
v á l l a l k o z á s , a m a i v á l s á g o s g a z d a s á g i v i szonyok m i a t t e g y á l t a l á b a n n e m 
v á l l a l j a , v a g y e lhanyago l j a , a m á s i k a k ö z e l m ú l t b a n mond ta k i mega laku ­
l á s á t s h i v a t v a lesz a t u d o m á n y o s i r á n y ú szel lemi m u n k a f o l y a m a t o s s á g á t 
é s i l l ő j u t a l m a z á s á t megszervezni é s m e g v é d e n i . M i n d k é t a l k o t á s k o m o l y 
t á r g y i t a r t a l m a t n y e r a n m . v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i m in i s z t e r ú r n a k 
a v v a l az e l h a t á r o z á s á v a l , h o g y a S a j t ó v á l l a l a t , i l l e t v e a S z ö v e t s é g k ö t e l é ­
k é b e n t ö m ö r ü l t t u d o m á n y o s t á r s u l a t o k és i n t é z m é n y e k r é s z é r e k e d v e z m é ­
nyes n y o m t a t ó p a p i r o s b e s z e r z é s é t é s az e d d i g i n é l h a t h a t ó s a b b á l l a m s e g é l y 
k i u t a l á s á t helyezte k i l á t á s b a . E b b e n a t ö m ö r ü l é s b e n T á r s a s á g u n k is r é s z e s , 
b e l ő l e T á r s a s á g u n k n a k ie j e l e n t ő s baszna leend, m i é r t is a n m . v a l l á s - é s 
k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r ú r n a k e z e k é r t a n a g y h o r d e r e j ű k e z d e m é n y e z é ­
s e i é r t é s e l h a t á r o z á s a i é r t ez a l k a l o m m a l a T á r s a s á g h á l á s k ö s z ö n e t é t n y i l ­
v á n í t o m . 
E n n y i b i z t a t ó j e l e n s é g , f ö l e m e l ő t é n y t u d a t á b a n , hogy m é g i s á l d a t ­
l a n h e l y z e t r ő l k e l l b e s z é l n e m , i n d o k o l j a az az é v e k ó t a t a r t ó , m a j d n e m k i l á ­
t á s t a l a n k ü z d e l m ü n k h iva ta los f o l y ó i r a t u n k n a k , az Ethnographiá-n&k 
t a l p r a á l l í t á s á é r t . A z Ethnographia, sajnos, sohasem t a r t ozo t t a b a t á r i d ő r e 
pontosan m e g j e l e n ő f o l y ó i r a t o k k ö z é , de az e s e d é k e s é v f o l y a m u t o l s ó s z á m a 
az é v i rendes k ö z g y ű l é s i g , m é g a v i l á g h á b o r ú esztendeiben is, a t agok 
k e z é b e j u t o t t . A z o k t ó b e r i f o r r a d a l o m r a k ö v e t k e z e t t i d ő k azonban v é g z e ­
t e s s é v á l ó k é s e d e l m e t okoztak f o l y ó i r a t u n k é l e t é b e n . A z 1919. évf. 1920 
v é g é n , az 1920. évf. 1921. őszén , az 1921. évf. ped ig 1922. n y a r á n j e l enhe te t t 
meg, m i n d e n é v f o l y a m c s u p á n egy f ü z e t b e n , az e g y k o r i n a k n e g y e d é r e , ö t ö ­
d é r e r e d u k á l t í v s z á m m a l . A k é s e d e l e m n e k eleinte i n k á b b csak szerkesz­
t é s b e l i , k é s ő b b m i n d i n k á b b l e k ü z d h e t e t l e n e b b g a z d a s á g i oka i v o l t a k . A 
n y o m d a á r a k h ó n a p r ó l - h ó n a p r a emelkedtek és ped ig o l y a n m é r t é k b e n , hogy 
azt a T á r s a s á g j ö v e d e l e m g y ü j t ő m u n k á j a n e m t u d t a t ö b b é e l l e n s ú l y o z n i . 
H e l y z e t ü n k e t é r e n , a l e g u t o l s ó n a p o k b a n m é g i s a n n y i r a j a v u l t , h o g y az 
1922. é v f o l y a m most m á r s a j t ó a l a t t van , s r e m é l j ü k , hogy m é g a tavasz 
f o l y a m á n t . t a g t á r s a i n k k e z é b e a d h a t j u k . N e m mu la sz tha tom el az a l k a l ­
ma t i t t annak k ö z l é s é r e , hogy az Ethnographia 1920., 1921. és 1922. év f . -hoz 
k ö z ö s c í m l a p o t és t a r t a l o m m u t a t ó t k é s z í t t e t ü n k s azt az 1922. é v f o l y a m m a l 
k ü l d j ü k szé t . 
H o g y f o l y ó i r a t u n k n a k fennebb v á z o l t á l d a t l a n helyzete m i a t t megla ­
zul t , b o m l a d o z ó sze l lemi kapcso la ta inka t , l e g a l á b b is a f ő v á r o s b a n é lő 
t a g t á r s a i n k k a l és k ö z ö n s é g ü n k k e l v a l a m e n n y i r e fennta r thassuk , a l e f o l y t 
é v b e n is t ö r e k e d t ü n k n y i l v á n o s h a v i f e l o l v a s ó ü l é s e i n k s z a b á l y o s b e t a r t á ­
s á r a és p r o g r a m m j u k v á l t o z a t o s s á g á r a . M u l t é v i rendes k ö z g y ű l é s ü n k ö n 
D r . Béthei-Prikkel M a r i á n v á l . t a g t á r s u n k t a r t o t t n a g y t e t s z é s s e l fogadot t 
s z a b a d e l ő a d á s t a m a g y a r n é p t á n c r ó l . A m a g y a r n é p k ö r é b e n g y ű j t ö t t ere­
d e t i m e g f i g y e l é s e i a l a p j á n r é s z l e t e s e n e lmond ta a m a g y a r n é p t á n c a i n a k 
k ü l s ő , t e s t i é s b e l s ő , l e l k i m e g n y i l v á n u l á s a i t . — Á p r i l i s i ü l é s ü n k ö n e l s ő n e k 
D r . Hcdinka A n t a l t a g t á r s u n k ado t t e lő . R é g i t ized j e g y z é k e k és ú r b é r i 
ö s s z e í r á s o k a l a p j á n k i m u t a t t a , h o g y az TJng f o l y ó t ó l n y u g a t r a , a Szepes-
s é g i g , n é v szer in t is megnevezett 273 t ó t f a l u e redet i leg r u s z i n nye lven 
beszé l , a m i azt a h i t e t ke l te t te a h a n g t a n i á r n y a l a t o k k a l n e m igen fog la l ­
kozó k ö z h i e d e l e m b e n , h o g y t ó t o k k a l v a n dolga . U t á n a D r . Ecsedi I s t v á n 
v á l . t a g t á r s u n k t a r t o t t a meg s z é k f o g l a l ó j á t . B e m u t a t t a é s m a g y a r á z t a azt a 
gazdag n é p r a j z i é s n é p n y e l v i anyagot , ame lye t a K ö z é p - T i s z a m e n t é n e k 
ő s h a l á s z a t á b ó l az 1921. é v b e n f o l y t a t o t t g y ű j t é s e a l k a l m á v a l megmentenie 
s i k e r ü l t . — M á j u s i ü l é s ü n k ö n D r . Herrmann A n t a l t . b. t a g t á r s u n k „ F o l k ­
l ó r é és occu l t i smus" c í m e n k ö z e l egy ó r á s s z a b a d e l ő a d á s b a n b o n c k é s a l á 
vet te az o k k u l t j e l e n s é g e k e t és r á m u t a t o t t azoknak n é p l é l e k t a n i g y ö k e r e i r e . 
U g y a n e k k o r Harsányi I s t v á n v á l . t a g t á r s u n k t a r t o t t s z é k f o g l a l ó t , b e m u t a t 1 
v á n az ö r d ö g ű z é s s z o k á s á n a k egy X V I I . sz.-beli m a g y a r i r o d a l m i e m l é k é t . 
— A n y á r i s z ü n e t u t á n , o k t ó b e r i ü l é s ü n k ö n Szendrey Z s i g m o n d v á l . t ag­
t á r s u n k s a j á t g y ű j t é s e i n e k , ö s s z e h a s o n l í t á s a i n a k e r e d m é n y e k é p e n a n a-
g y a r n é p m o n d a - t y p u s o k és m o t í v u m o k egy ú j a b b , gazdag s o r o z a t á t m u t a t t a 
be, Podhradczky G y ö r g y t a g t á r s u n k ped ig a t ó t s á g k u l t u r ú t j a i r ó l é r t e k e z ­
v é n , b e s z é l t a r r ó l a k e d v e z ő h a t á s r ó l , amelye t a m a g y a r s á g a t ó t n é p l é l e k r e 
g y a k o r o l t , — November h a v i ü l é s ü n k e t egy é v e l ő t t e l h u n y t n a g y n e v ű t . b. 
' t a g t á r s u n k , Goldziher I g n á c e m l é k é n e k s z e n t e l t ü k . A z e l h u n y t n a k r a g y o g ó 
t u d o m á n y o s é r d e m e i t é s e g y é n i s z e r e t e t r e m é l t ó s á g á t e g y i k k i v á l ó t a n í t ­
v á n y a , D r . Heller B e r n á t v á l . t a g t á r s u n k m é l t a t t a . — D e c e m h e r h a v i ü l é s ü n ­
k ö n Ernyey J ó z s e f v á l . t a g t á r s u n k „ T ó t n y e l v ű k u r u c d a l o k és m á s k r ó n i k á s 
é n e k e k " c í m e n m u t a t t a be a t ó t f o l k l ó r é k ö r é b ő l g y ű j t ö t t , e d d i g p á r a t l a n u l 
á l l ó d a l t ö r t é n e t i le le te i t . F e j t e g e t é s e i t , m e l y e k k e l b e h a t ó e l e m z é s a l á ve t te 
e h i s t ó r i á s é s n é p i e s é n e k e k n e k t ö r t é n e l m i é s l é l e k t a n i t a r t a l m á t , D r . Mol­
nár I m r e , a N e m z e t i Zenede t a n á r a , a m a g y a r d a l e g y i k h i v a t o t t t o l m á c s o ­
ló j a , v o l t s z í v e s m e g e l e v e n í t e n i . — J a n u á r i ü l é s ü n k ö n D r . Prinz G y u l a v á l . 
t a g t á r s u n k , s z é k f o g l a l ó é r t e k e z é s é b e n E u r ó p a v á r o s a i n a k a l a p r a j z á t bon­
colga tva , E u r ó p á n a k k é t jellegzetes v á r o s t í p u s á t á l l a p í t o t t a meg, D r . Bar-
tucz La jos v á l . t a g t á r s u n k p e d i g E u r ó p a r a s s z a n t r o p o l ó g i á j á r ó l közö l t 
ú j a b b m e g f i g y e l é s e k e t , — F e b r u á r i ü l é s ü n k ö n D r . b á r ó Nyáry A l b e r t v á l . 
t a g t á r s u n k szó l t a p a l ó c s á g f e s t ő i v i s e l e t é r ő l , n ó t á s h a j l a m á r ó l , s zövő- é s 
f a r a g ó m ű v é s z e t é r ő l , „ h a d a k " szer in t v a l ó t e l e p ü l é s é r ő l , Harsányi I s t v á n 
v á l . t a g t á r s u n k p e d i g edd ig k i a d a t l a n , a s á r o s p a t a k i f ő i s k o l a k ö n y v t á r á ­
ban k é z i r a t b a n f ö n n m a r a d t X V I I I . sz.-beli n é p i e s ú . n . „ l á t o m á s " - o k a t 
i smer te te t t . — E l ő a d ó t a g t á r s a i n k a t , a k i k i d ő t , szel lemi m u n k á t , a n y a g i 
á l d o z a t o t n e m s a j n á l v a , f e l o l v a s ó ü l é s e i n k e n r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l o t t a k , 
l egnagyobb h á l á n k i l l e t i ! De illesse h á l á n k a f ő v á r o s i n a p i s a j t ó t is, amely 
ü l é s e i n k r e szóló m e g h í v ó i n k a t k ö z z é t e t t e , i l l e t v e ü l é s e i n k r ő l b e s z á m o l t , 
A v i d é k k e l v a l ó kapcso la ta inka t , f á j d a l o m , a l e f o l y t é v b e n s z e m é l y e s 
k i s z á l l á s o k k a l n e m t u d t u k á p o l n i . A f o r r a d a l m a k u t á n e l h a t á r o z o t t és meg­
kezdett v i d é k i v á n d o r g y ű l é s e i n k e t , t e r v s z e r ű p r o p a g a n d a - e l ő a d á s a i n k a t , 
a n y a g i o k o k b ó l abba ke l l e t t h a g y n u n k ; e t é r e n meg k e l l e t t e l é g e d n ü n k 
e g y - k é t k í n á l k o z ó a l k a l o m f ö l h a s z n á l á s á v a l . Í g y a j e l e n t é s t t e v ő főtitkár 
á p r i l i s h ó 8-án a b a j a i H a n g y a - S z ö v e t k e z e t m e g h í v á s á r a a S z ö v e t k e z e t 
j u b i l e u m á n , v a l a m i n t a B a j a m e l l e t t i Szeremle k ö z s é g b e n rendezet t h á z i ­
i p a r i k i á l l í t á s o n , j ú l i u s hó 10-én p e d i g ő c s é n y b e n , a S á r k ö z i N é p h a g y o -
m á n y - k u t a t ó S z ö v e t s é g a l a k u l ó ü l é s é n , a T á r s a s á g k é p v i s e l e t é b e n megje-
lent , aho l is a m e g h í v á s t n é p r a j z i t á r g y ú e l ő a d á s s a l k ö s z ö n t e meg. — J ú n i u s 
h ó 7-én D r . Solymossy S á n d o r a l e l n ö k ü n k C z e g l é d e n , a ref . k e r ü l e t i t a n í t ó ­
g y ű l é s e n „ A m a g y a r s á g ő s k o r a " c í m e n t a r t o t t n é p r a j z i e l ő a d á s t . — Szep­
tember h ó 6-án D r . Bartucz La jos v á l . t a g t á r s u n k , a T á r s a s á g k é p v i s e l e t é ­
ben meg je len t a M a g y a r Orvosok és T e r m é s z e t v i z s g á l ó k kesz the ly i v á n ­
d o r g y ű l é s é n és o t t a b a l a t o n - k ö r n y é k i m a g y a r s á g a n t h r o p o l ó g i á j á r ó l t a r ­
t o t t e l ő a d á s t . — D r . Solymossy S á n d o r a l e l n ö k é s j e l e n t é s t t e v ő főtitkár 
ezeken k í v ü l az O r s z á g o s S z a b a d o k t a t á s i T a n á c s m e g h í v á s á r a , a T a n á c s 
n y á r i n é p m ű v e l é s i t a n f o l y a m a i n t a r t o t t a k n é p r a j z i t a r t a l m ú e l ő a d á s o k a t . 
K ü l f ö l d i kapcso la ta inka t , e l s ő s o r b a n t e r m é s z e t e s e n a n y a g i o k o k b ó l , 
az e l m ú l t é v b e n sem t u d t u k a r é g i m é r t é k b e n m e g ú j í t a n i ; azonban ezen a t é r e n 
is egyre j a v u l a helyzet , m e r t a h á b o r ú ó t a a k ü l f ö l d e g y r e fokozódó é r d e k ­
l ő d é s é t l á t j u k m e g n y i l v á n u l n i . A l e f o l y t é v b e n az E g y e s ü l t - Á l l a m o k b ó l a 
Peabody-Múzeum, a Minnesota-University és a Smithsonian Institution 
i n d í t o t t á k el k i a d v á n y a i k a t , s ü r g e t v e az e g y k o r megszakadt csereviszony 
h e l y r e á l l í t á s á t . A t o k i ó i n é m e t - k e l e t á z s i a i t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s n é p ­
r a j z i t á r s a s á g , a d o r p a t i é s z t t u d o m á n y o s t á r s a s á g , a t u r k u i finn egyetem, 
a m ü n c h e n i ba jo r t u d . a k a d é m i a , a l e m b e r g i u k r á n S e v c s e n k ó - T á r s a s á g , a 
v a r s ó i l e n g y e l t u d ó s t á r s a s á g , a bécs i e m b e r t a n i t á r s u l a t szorgalmasan 
k ü l d t é k k i a d v á n y a i k a t . T e r m é s z e t e s e n , a nevezett i n t é z m é n y e k , i l l e t v e t á r ­
sulatok r é s z é r e az Ethnographiá-t c s e r e k é p e n m e g k ü l d j ü k . — A m i az elsza­
k í t o t t t e r ü l e t e k k e l v a l ó kapcso la t a inka t i l l e t i , e t é r e n m a m é g tel jesen 
v igasz ta lan a helyzet ; az e l s z a k í t o t t t e r ü l e t e k r e m a g y a r k ö n y v e t , f o l y ó i r a ­
t o t b e v i n n i t i l o s , v i szon t o t t é lő t a g t á r s a i n k — t a l á n é r t h e t ő o k o k b ó l ! ? 
— n e m adnak é l e t j e l t m a g u k r ó l . Ezeknek a t a g t á r s a i n k n a k h e l y z e t é v e l az 
e l m ú l t é v b e n v á l a s z t m á n y u n k k ü l ö n is f og l a lkozo t t é s ú g y h a t á r o z o t t , hogy 
e g y e l ő r e n e m t ö r l i ő k e t a t a g o k s o r á b ó l , h a n e m m i n t „ s z ü n e t e l ő t a g " - o k a t 
t a r t j a n y i l v á n . 
A T á r s a s á g a n y a g i ü g y e i n e k v i te le t e r é n igen sok gondot okozot t a 
l e f o l y t é v b e n a t a g l é t s z á m pontos m e g á l l a p í t á s a , h o g y ezen az a l apon a 
tetemesen f ö l s z a p o r o d o t t t a g d í j h á t r a l é k o k b e h a j t h a t ó k legyenek. T a g t á r ­
sa ink n a g y r é s z e ugyan i s , r é s z b e n a v á l t o z o t t g a z d a s á g i he lyze t n y o m á s a 
a la t t , r é s z b e n f e l e d é k e n y s é g b ő l , a v i l á g h á b o r ú ó t a e lmulasz to t t a a t a g d í j a k 
b e k ü l d é s é t , h o l o t t az E t h n o g r a p h i á - t á l l a n d ó a n e l fogadta . A z e s e d é k e s 
t a g d í j a k rendszeres b e s z e d é s e k ö r ü l k é t s é g t e l e n ü l a T á r s a s á g o t is mulasz­
t á s t e r h e l i , v i s zon t m e n t s é g é r e k e l l f e lhoznunk a h á b o r ú és a f o r r a d a l m a k 
z ű r z a v a r a i t , amelyeknek k ö v e t k e z t é b e n i g e n sok e l k ö l t ö z é s , l a k c í m v á l t o ­
z á s á l l o t t e l ő , a m e l y r ő l a T á r s a s á g n a k n e m v o l t t u d o m á s a . K é t s é g t e l e n , 
h o g y a T á r s a s á g a t a g d í j a k k ö r ü l ezt a sok b i z o n y t a l a n s á g o t n e m t ű r h e t i 
t o v á b b , m i é r t is a v e z e t ő s é g e l h a t á r o z t a , h o g y a fo lyó é v b e n ezen a t é r e n 
t i sz ta helyzete t t e remt . A n a g y m é r t é k b e n m e g n y i l v á n u l ó t a g t á r s i k ö z ö n y ­
n y e l szemben v iszont e r ő t m e r í t ü n k a b b ó l a j e l e n s é g b ő l , h o g y egyre szapo­
r o d i k a T á r s a s á g b a l é p ő k s z á m a , hogy r é g i t a g t á r s a i n k k ö z ü l m i n d t ö b ­
ben és t ö b b e n k ö t n e k — a l a p í t ó t a g s á g c í m é n — ö r ö k f r i g y e t a T á r s a s á g ­
ga l , hogy egyre t ö b b és t ö b b t a g t á r s u n k siet a d o m á n n y a l , f e lü l f i ze tésse l a 
T á r s a s á g s e g e d e l m é r e . A z u t o l s ó é v i rendes k ö z g y ű l é s ó t a 132 ú j t ago t vet ­
t ü n k föl a T á r s a s á g k ö t e l é k é b e ; ezek k ö z ü l 14, m i n t a l a p í t ó l é p e t t be; a r é g i 
t agok s o r á b ó l is 26-an c s e r é l t é k á t r e n d e s t a g s á g u k a t a l a p í t ó t a g s á g g a l . 
I g e n e r e d m é n y e s mozga lom i n d u l t meg r é g i b b a l a p í t ó t a g j a i n k s o r á b a n is 
a l a p í t v á n y a i k n a k k o r s z e r ű k i e g é s z í t é s é r e . Ú j a l a p í t ó i n k r ó l a r é g i b b a l a p í t ­
v á n y o k k i e g é s z í t é s é r ő l , t o v á b b á a f e lü l f i z e t é sek rő l , i l l e t v e a d o m á n y o k r ó l 
f o l y ó i r a t u n k h a s á b j a i n f o g u n k k ö t e l e s s é g s z e r ű l e g b e s z á m o l n i ; a T á r s a s á g 
h á l á s k ö s z ö n e t é t azonban f o g a d j á k ez a l k a l o m m a l ! 
A n y a g i ü g y e i n k k e l kapcsola tban kedves k ö t e l e s s é g e m n e k t a r t o m 
k i e m e l n i azt a h a t h a t ó s a n y a g i t á m o g a t á s t , amelyben a n m . v a l l á s - é s 
k ö z o k t a t á s ü g y i min i sz te r ú r é s a M . T. A k a d é m i a r é s z e s í t e t t b e n n ü n k e t . 
A z e l ő b b i rendes á l l a m s e g é l y c í m é n 50.000, r e n d k í v ü l i á l l a m s e g é l y c í m é n 
3U.Ü00, az u t ó b b i az Ethnographia t á m o g a t á s a c í m é n 10.000 korona s e g é l y t 
e n g e d é l y e z e t t . A n m . v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r ú r , az á l l a m ­
s e g é l y e n t ú l , a T á r s a s á g ú t j á n n é h á n y t a g t á r s u n k t u d o m á n y o s k u t a t á s á t 
is j e l e n t ő s t a n u l m á n y i s e g é l l y e l t á m o g a t t a ; nevezetesen: j e l e n t t é s t t e v ő 
főtitkárnak a J á s z s á g n é p r a j z i t a n u l m á n y o z á s á r a 6000, dr . Báiky Z s i g ­
m o n d a l e l n ö k ü n k n e k a f e j é r m e g y e i s í k s á g föld- és n é p r a j z i t a n u l m á n y o ­
z á s á r a 5000, dr. Littke A u r é l t a g t á r s u n k n a k Budapest t e l e p ü l é s f ö l d r a j z á ­
nak t a n u l m á n y o z á s á r a 5000, dr . Győrffy I s t v á n v á l . t a g t á r s u n k n a k a b iha r ­
megye i S á r r é t e m b e r f ö l d r a j z i t a n u l m á n y o z á s á r a 5000, Kiss Lajos v á l . t ag ­
t á r s u n k n a k a szabolcsmegyei R é t k ö z e m b e r f ö l d r a j z i t a n u l m á n y o z á s á r a 
5000, dr . Hézser A u r é l t a g t á r s u n k n a k t o k a j - h e g y a l j a i t á j f ö l d r a j z i t a n u l ­
m á n y a i r a 5000, dr . Bartucz La jos v á l . t a g t á r s u n k n a k c s o n g r á d m e g y e i 
ember t an i t a n u l m á n y a i r a 5000 és Gönczi Ferenc v á l a s z t m á n y i t a g t á r s u n k ­
n a k a somogy inegye i g y e r m e k n é p r a j z i t a n u l m á n y o z á s á r a 20.000 k o r o n a 
á l l a m s e g é l y t e n g e d é l y e z e t t , — T a g t á r s a i n k o n k í v ü l idegenek is f ö l k e r e s t e k 
a d o m á n y a i k k a l , ame ly a d o m á n y o k r ó l f o l y ó i r a t u n k b a n f o g u n k r é s z l e t e s 
j e l e n t é s t t e n n i . Ú g y a n m . v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m . k i r . m in i sz t e r ú r , 
m i n t a M . T . A k a d é m i a e l n ö k s é g e , v a l a m i n t az idegen a d o m á n y o z ó k tisztes 
sora f o g a d j á k soha nem m ú l ó h á l á n k a t ! 
T a g l ó t s z á m u n k ö r v e n d e t e s n ö v e k e d é s é v e l szemben, a l e f o l y t é v b e n , 
e l h a l á l o z á s r é v é n t e r m é s z e t e s e n v e s z t e s é g e i n k is v o l t a k ; ezek k ö z ö t t l eg-
í á j d a l m a s a b b a k azok, ame lyek t u d o m á n y s z a k u n k n a k , v a g y k ö z é l e t ü n k n e k 
is k ü l ö n ö s v e s z t e s é g e i . E l v e s z t e t t ü k a t ö b b e k k ö z ö t t dr . Beöthy Zsol t 
t i sz te le tbel i - , dr . Heinrich G u s z t á v rendes-, dr . Fejérpataky L á s z l ó rendes-, 
Király G y ö r g y rendes-, Kárpáti K e l e m e n rendes-, Seprődi J á n o s rendes-, 
dr. Szegedy R e z s ő v á l a s z t m á n y i - é s Gárdonyi Géza v á l a s z t m á n y i t a g t á r ­
sa inkat . E m l é k ü k e t kegye le t t e l f ö n n t a r t j u k ! 
A z e n y é s z e t m u n k á j á t az é l ő k m u n k á s s á g a v a n h i v a t v a k i e g y e n l í t e n i . 
V e s s ü n k , a m e n n y i r e t e r ü n k engedi, n é h á n y f u t ó p i l a n t á s t erre a m u n k á r a 
is! M i n d e n e k e l ő t t egy o l y a n ö r v e n d e t e s j e l e n s é g r ő l k e l l i t t b e s z á m o l n o m , 
ame lynek e l ő b b - u t ó b b k é t s é g t e l e n ü l h a t á s a lesz T á r s a s á g u n k é l e t é b e n is . 
A l e f o l y t e s z t e n d ő b e n u g y a n i s k é t e g y e t e m ü n k h á r o m t a g t á r s u n k n a k ado t t 
az e thno log ia k ö r é b ő l v e n i a legendi t , nevezetesen a budapes t i P á z m á n y 
P é t e r - T u d o m á n y e g y e t e m dr . Solymossy S á n d o r n a k a „ n é p t u d o m á n y 
e t h n o l o g i á " - b ó l , ugyanazon egye tem dr . Schwarcz E l e m é r n e k a „ n é m e t 
n y e l v j á r á s t a n é s n é p r a j z " - b ó l , a szegedi Ferenc J ó z s e f - t u d o m á n y e g y e t e m 
ped ig dr . Banner J á n o s n a k „ a z A l f ö l d t á r g y i n é p r a j z a , kapcsola tban a 
d e m o g r á f i á v a l " c. t á r g y k ö r b ő l . Mindezek a m a g á n t a n á r s á g o k t e r m é s z e t e s e n 
m é g n e m je lentenek t a n s z é k e k e t , de t a g a d h a t a t l a n u l e l ő j e l e i egy jobb b e l á ­
t á s n a k , ame lynek h i á n y a edd ig v i s s z a s z o r í t o t t a a haza i e g y e t e m e k r ő l az 
e t h n o l o g i a i m u n k a i l y e n i r á n y ú t ö r e k v é s e i t . M a j d ha az e thno log i a i m u n ­
k á n a k tel jes egye temi e l ö s m e r t e t é s e h a z á n k b a n is e l k ö v e t k e z i k , m a j d csak 
a k k o r lehet b e s z é l n i egy m a g y a r e t h n o l ó g u s - g e n e r á c i ó f ö l n e v e l é s é r ő l , a m e l y 
ke l lő n y e l v i s m e r e t t e l é s á t f o g ó t u d á s s a l megszervezve i n d u l a r r a az ú t r a , 
amelyen n á l u n k n á l is k isebb l é l e k s z á m ú , de boldogabb nemzetek fiai, nem­
z e t ü k d i c s ő s é g é r e m á r r é g ó t a ha ladnak . 
A n é p r a j z i n e v e l é s é s s z e r v e z é s m u n k á j á t a f o r r a d a l m a k l e z a j l á s a 
u t á n a l a k u l t s z a k o s z t á l y a i n k k í v á n t á k v á l l a l n i ; b i z o n y á r a nem r a j t u k 
m ú l t , h a n e m a n y o m a s z t ó g a z d a s á g i v i szonyokon , h o g y a v á l l a l t m u n k á t 
nem t u d t á k t ö k é l e t e s e b b e n é s e r e d m é n y e s e b b e n v é g e z n i . S z a k o s z t á l y a i n k 
k ö z ü l k e t t ő , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i és az e m b e r f ö l d r a j z i f o l y ó i r a t a i k b a n 
é l n e k ; a l e f o l y t é v b e n a Társadalomtudomány I I . évf. I — I I . s z á m a 12 é s a 
Föld És Ember I I . évf. 1—2. s z á m a ugyancsak 12 í v e n , gazdag t a r t a l o m m a l 
megje lent , az e m b e r t a n i s z a k o s z t á l y f o l y ó i r a t á n a k az Anthropologiai 
Füzetek-nek e l ső b e m u t a t ó s z á m a mos t v a n s a j t ó a la t t . S z a k o s z t á l y i f o l y ó ­
i r a t a i n k m e g s z a p o r o d á s a é s ezeknek n a g y s z á m a , evvel szemben h iva t a lo s 
f o l y ó i r a t u n k n a k , az Ethnographiá-nak n e h é z helyzete a t á v o l á l l ó k s z e m é ­
ben t a l á n azt a g y a n ú t ke l t he t i , hogy i t t a h iva ta los f o l y ó i r a t n a k mester­
s é g e s e l s o r v a s z t á s á r ó l v a n szó. E z é r t m e g r a g a d o m az a l k a l m a t annak k i j e ­
l e n t é s é r e , hogy a T á r s a s á g edd ig egyet len f i l l é r t sem a d o t t e g y i k Szak­
o s z t á l y a f o l y ó i r a t á n a k t á m o g a t á s á r a sem, a m i r ő l b á r k i , a k i p é n z t á r i 
n a p l ó i n k b a betekint , k ö n n y e n m e g g y ő z ő d h e t . S z a k o s z t á l y a i n k a f o l y ó ­
i r a t a i k m e g j e l e n é s é h e z s z ü k s é g e s a n y a g i e s z k ö z ö k e t ö n m a g u k t e r e m t i k 
e lő s e t é r e n v a l ó b a n d i c s é r e t r e m é l t ó t á r s a d a l m i m u n k á t v é g e z n e k . 
M e g k e l l m é g e m l é k e z n ü n k k é t v i d é k i n é p r a j z i a l a k u l a t r ó l is, m e l y e k 
T á r s a s á g u n k k a l szorosan k a p c s o l ó d n a k . A z e g y i k az Ö c s é n y b e n , j ú l i u s h ó 
10-én m e g a l a k u l t „ S á r k ö z i N é p h a g y o m á n y g y ü j t ő S z ö v e t s é g " , ame ly dr . 
Berze Nagy J á n o s v á l . t a g t á r s u n k b u z g ó l k o d á s á r a é s a s z e k s z á r d i , s á r ­
köz i , t á g a b b é r t e l e m b e n a t o l n a v á r m e g y e i é r t e l m i s é g s z é p e r k ö l c s i é s 
a n y a g i t á m o g a t á s a m e l l e t t j ö t t l é t r e . A m á s i k a „ S á r o s p a t a k i G y ű j t ő -
s z ö v e t s é g " , Harsányi I s t v á n v á l . t a g t á r s u n k ava to t t v e z e t é s e a la t t . A z 
e l ő b b i m é g csak most i n d í t j a m e g m ű k ö d é s é t , az u t ó b b i azonban m á r é v e k 
ó t a v é g z i az á l t a l a k i szabot t g y ű j t ő m u n k á t , ú g y , hogy most m á r a föl­
szaporodot t e r e d m é n y e k s ü r g ő s e l h e l y e z é s é v e l é s f ö l d o l g o z á s á v a l k e l l f o g ­
la lkoznia 
T i s z t e l t K ö z g y ű l é s ! J e l e n t é s e m v é g é r e j u t o t t a m . M é g l e n n é n e k u g y a n 
o l y a n r é s z l e t k é r d é s e i n k , e s e m é n y e i n k , ame lyek az e s z t e n d ő n á t f o g l a l ­
koz ta t t ak b e n n ü n k e t , de e l m o n d á s u k r a i d ő n k nincsen; l e m u t a t á s u k nem 
t e n n é m á r e g é s z e b b é az é v t ö r t é n e t é t , sem m e g g y ő z ő b b é azt az á l l a n d ó 
t ö r e k v é s ü n k e t , amely ebben az e s z t e n d ő b e n is e l t ö l t ö t t b e n n ü n k e t , h o g y 
T á r s a s á g u n k a t f ö l v i r á g o z t a s s u k . M i d ő n ezen t ö r e k v é s ü n k e t é s ennek é r d e ­
k é b e n k i f e j t e t t m ű k ö d é s ü n k e t t . T a g t á r s a i n k e l b í r á l j á k , s z í v e s k e d j e n e k 
f igyelembe v e n n i azokat a mostoha v i szonyoka t , amelyek k ö z ö t t t á r s a s á g ­
f e n n t a r t ó m ű k ö d é s ü n k e t v é g e z n ü n k ke l l e t t . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l b í r á l v a 
k é r e m j e l e n t é s e m n e k s z í v e s t u d o m á s u l v é t e l é t ! 
I I I . 
A s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g j e l entése . 
Tisz t e l t k ö z g y ű l é s ! A l u l í r o t t a k , m i n t a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g 
X X X I V . é v i rendes k ö z g y ű l é s e á l t a l k i k ü l d ö t t s z á m v i z s g á l ó k , t i sz te le t t e l 
j e l e n t j ü k , h o g y a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g p é n z t á r i ü g y v i t e l é t , a bemu­
t a t o t t o k m á n y o k a l a p j á n , a m a i n a p o n t é t e l e n k é n t m e g v i z s g á l t u k , s m i ­
u t á n az ü g y k e z e l é s t , v a l a m i n t a p é n z t á r á l l a p o t á t m i n d e n t e k i n t e t b e n r end­
ben l e v ő n e k t a l á l t u k , j a v a s o l j u k , h o g y a p é n z t á r n o k ú r n a k a f ö l m e n t v é n y t , 
a s z o k á s o s f e n n t a r t á s s a l , m e g a d n i é s l e lk i i smere tes m u n k á j á é r t n e k i köszö­
netet szavazni m é l t ó z t a s s é k . 
Budapes t , 1923. m á r c i u s h ó 21. 
Dr. Erdélyi Lajos s. k., 
s z á m v i z s g á l ó . 
Dr. Trócsányi Zoltán s. k., 
s z á m v i z s g á l ó . 
I V . 
P é n z t á r i k i m u t a t á s a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g - 1922. é v i b e v é t e l e i r ő l és 
k i a d á s a i r ó l . 
I . B e v é t e l e k : K o r o n a 
1. P é n z t á r i m a r a d v á n y 1921. é v r ő l 92.033-30 
2. A l a p í t ó t a g s á g i d í j a k 28.461-70 
3. R e n d e s t a g s á g i d í j a k 8.837-25 
4. „ E t h n o g r a p h i a " - e l ő f i z e t é s i d í j a k 3.759-— 
5. K i a d v á n y o k é r t é k e s í t é s e 3.028-— 
6. Á l l a m s e g é l y e k 55.0M0- — 
7. E g y é b s e g é l y e k 30.000- — 
8. A d o m á n y o k 10.769 — 
9. K a m a t o k 1.146 28 
10. N y o m t a t ó p a p i r o s é r t é k e s í t é s e 228.962-— 
B e v é t e l e k ö s s z e g e : 461.996-63 
I I . K i a d á s o k : K o r c n a 
1. Ü g y v i t e l 33.221 -04 
2. „ E t h n o g r a p h i a " k i a d á s á n a k k ö l t s é g e i 146.052-10 
3. Ujabb r é s z v é n y j e g y z é s a M a g y a r T u d o m á n y o s T á r s u l a t o k 
S a j t ó v á l l a l a t á r a 246.000 • -
K i a d á s o k ö s s z e g e : 425.273-44 
I . B e v é t e l e k ö s s z e g e : 461.996 kor . 63 íi l l . 
I I . K i a d á s o k ö s s z e g e : 425.273 kor . 44 íi l l . 
M a r a d v á n y : 36.723 kor . 19 íill . , 
azaz harminchat ezerhét százhuszonhárom k o r o n a 19 fillér. 
Puchász K. Tibor s. k., 
p é n z t á r n o k . 
V . 
P é n z t á r i k i m u t a t á s a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g v a g y o n á r ó l 
1922. é v i december h ó 31-én. 
K o r o n a 
a) 3 d rb , e g y e n k é n t 2000 ko r . n é v é r t é k ű , 4%-os „ B u d a p e s t szé­
k e s f ő v á r o s i k ö l c s ö n k ö t v é n y " 6.000 
b) 1 d rb 100 kor . n é v é r t é k ű , 4%-os „ M a g y a r k o r o n a j á r a d é k ­
k ö t v é n y " 80-— 
c) 19 d r b , e g y e n k é n t 200 ko r . n é v é r t é k ű , 4%-os „ M a g y a r korona 
j á r a d é k k ö t v é n y " 3.040-— 
d) 16 d rb , e g y e n k é n t 1000 k o r . n é v é r t é k ű ú . n . „ H a d i k ö l c s ö n k ö t -
v é n y " - 6.400-— 
e) M a g y a r T u d o m á n y o s T á r s u l a t o k S a j t ó v á l l a l a t á n á l r é s z v é n y ­
j e g y z é s c í m é n •• 346.000-
f) „ H e r m á n O t t ó - e m l é k a l a p " vagyona a M a g y a r L e s z á m í t o l ó - É s 
P é n z v á l t ó B a n k 30.685. sz. b e t é t k ö n y v é n 
g) M . k i r . p o s t a t a k a r é k p é n z t á r b a n a 3019.. sz. c s e k k s z á m l á n 21.8r*6-89 
h) B e l v á r o s i T a k a r é k p é n z t á r R . -T . -ná l f o l y ó s z á m l á n 4.971 •— 
i) K é z i p é n z t á r b a n 9.885-30 
" Ö s s z e s e n : 401.418-19 
azaz négy százegy ezernégy száztizennyolc k o r o n a 19 f i l lér . 
Puchász K. Tibor s. k., 
p é n z t á r n o k . 
J e g y z ő k ö n y v 
a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g n a k 1923. é v i m á r c i u s h ó 21-én, d. u . 5 ó r a k o r , 
a M . T . A k a d é m i a k i s t e r m é b e n t a r t o t t X X X V . é v i .rendes k ö z g y ű l é s é r ő l . 
J e len v a n n a k : Tagányi K á r o l y e l n ö k , dr . Bátky Z s i g m o n d é s dr . Soly-
mossy S á n d o r a l e l n ö k ö k ; dr . Madarassy L á s z l ó f ő t i t k á r , Puchász K . T i b o r 
p é n z t á r n o k , László G y u l a k ö n y v t á r n o k és d r . Lőwengard J á n o s ü g y é s z ; 
d r . Jancsó Benedek, dr. Munkácsi B e r n á t é s Strausz A d o l f t i sz te le tbe l i 
t a g o k ; Ballai K á r o l y , dr. Bartucz Lajos , dr. Czettler J e n ő , dr . Erdélyi 
Lajos , Fekete J óz se f , dr . Heller B e r n á t , dr . Kemény G y ö r g y , Kovács A la jos , 
Mader B é l a , Magyar K á z m é r , d r . Prinz G y u l a , dr . Schwarcz E l e m é r , 
Szendrey Z s i g m o n d , dr . Szilády Z o l t á n é s Vikár B é l a v á l a s z t m á n y i t a g o k ; 
Angyal J á n o s , Borbély S á n d o r , d r . Brenndörfer J á n o s , dr . Deptner T i b o r , 
dr . Hazay L ó r á n d , dr. Horváth S á n d o r , d r . Littke A u r é l , dr . Novágh 
G y u l a , Podhradszky G y ö r g y , Belkovi^ D a v o r k a , dr. Spolárich La jos é s 
Teszák K . Á g o s t t á r s a s á g i t a g o k . 
T á r g y s o r o z a t : 
1. Tagányi K á r o l y e l n ö k m e g n y i t ó j á t , m e l y a j e g y z ő k ö n y v h ö z csatol­
t a t i k a k ö z g y ű l é s é l é n k h e l y e s l é s s e l fogadja. Elnök e z u t á n m e g á l l a p í t j a , 
h o g y a k ö z g y ű l é s az a l a p s z a b á l y o k r e n d e l k e z é s e i szer in t h i v a t o t t össze , 
t o v á b b á , hogy r a k ö z g y ű l é s h a t á r o z a t k é p e s ; a j e g y z ő k ö n y v í r á s á r a 
Szendrey Zs igmond , h i t e l e s í t é s é r e ped ig dr. Czet t ler J e n ő é s V i k á r B é l a 
v á l a s z t m á n y i t a g o k a t k é r i föl. 
, 2. D r . Maaarassy L á s z l ó f ő t i t k á r é v i j e l e n t é s é t , m e l y a j e g y z ő k ö n y v ­
h ö z csa to l ta t ik , a k ö z g y ű l é s e g y h a n g ú l a g - e l fogadja . Elnök i n d í t v á n y á r a 
a k ö z g y ű l é s k ö s z ö n e t e t m o n d a f ő t i t k á r n a k ú g y a k i m e r í t ő j e l e n t é s e l k é ­
s z í t é s é é r t , m i n t az é v k ö z b e n k i f e j t e t t f á r a d h a t a t l a n m u n k á s s á g á é r t . 
3—4. Főtitkár e l ő t e r j e s z t i a p é n z t á r i k i m u t a t á s t : a) a T á r s a s á g 1922. 
é v i b e v é t e l e i r ő l és k i a d á s a i r ó l , b) a T á r s a s á g 1922. X I I . 31-i v a g y o n i á l l a ­
p o t á r ó l , t o v á b b á a s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g j e l e n t é s é t az 1922. é v i p é n z t á r i 
ü g y v i t e l m e g v i z s g á l á s á r ó l . A p é n z t á r i k i m u t a t á s o k a t a s z á m v i z s g á l ó -
b i z o t t s á g j e l e n t é s e , t o v á b b á főtitkár f ö l v i l á g o s í t ó m e g j e g y z é s e i a l a p j á n a 
k ö z g y ű l é s e g y h a n g ú l a g e l fogadja , azokat a j e g y z ő k ö n y v h ö z c sa to ln i r en ­
de l i , P u c h á s z K . T i b o r p é n z t á r n o k n a k a f ö l m e n t v é n y t , a s z o k á s o s fenn­
t a r t á s s a l megadja s elnök i n d í t v á n y á r a le lk i i smere tes m ű k ö d é s é é r t n é k i , 
v a l a m i n t a s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g t a g j a i n a k , d r . E r d é l y i L a j o s n a k és dr. 
T r o c s á n y i Z o l t á n n a k k ö s z ö n e t e t szavaz. 
5. Elnök j a v a s l a t á r a s z á m v i z s g á l ó k u l az 1923. e s z t e n d ő r e , e g y h a n g ú 
f e l k i á l t á s s a l ú j b ó l dr . E r d é l y i L a j o s és dr. T r o c s á n y i Z o l t á n v á l a s z t a t n a k 
meg . A z i s m é t e l t e n m e g n y i l v á n u l ó b i z a l o m é r t , a t á v o l l é v ő T r o c s á n y i n e v é ­
ben is dr . Erdélyi La jos m o n d k ö s z ö n e t e t ; a m a g a r é s z é r ő l p e d i g a v á l a s z ­
t á s t e l fogadja . 
6—7. Elnök j e l e n t i , hogy az 1920—22 é v k o r r a m e g - v á l a s z t o t t e l n ö k s é g 
é s t i s z t i k a r m e g b í z a t á s a , a m a i k ö z g y ű l é s s e l a l a p s z a b á l y szer in t l e j á r t ; 
ú g y e l n ö k t á r s a i , m i n t a t i s z t i k a r n e v é b e n m e g k ö s z ö n i az e d d i g é l v e z e t t 
b i za lma t , m a j d a v á l a s z t m á n y m e g b í z á s á b ó l f ö l k é r i dr . J a n c s ó Benedek 
t i sz te le tbe l i tagot , hogyT az e l n ö k s é g é s a t i s z t i k a r m e g v á l a s z t á s á n a k t a r t a ­
m á r a vegye á t a k ö z g y ű l é s v e z e t é s é t . D r . Jancsó Benedek a k ö z g y ű l é s egy­
h a n g ú a n m e g n y i l v á n u l ó ó h a j t á s á r a e l f o g l a l v á n az e l n ö k i s z é k e t , i d ő k í m é l é s 
s z e m p o n t j á b ó l j avaso l ja , hogy az e l n ö k s é g és a t i s z t i k a r m e g v á l a s z t á s á v a l 
egyszerre e j t e s s é k m e g a v á l a s z t m á n y a l a p s z a b á l y s z e r ű k i e g é s z í t é s e is . 
I n d í t v á n y a e l f o g a d t a t v á n , b e m u t a t j a a v á l a s z t m á n y n a k a X X X V . é v i 
rendes k ö z g y ű l é s e l é terjesztet t j a v a s l a t á t az e l n ö k i , t i s z t v i s e l ő i á l l á s o k , 
t o v á b b á 16 f ő v á r o s i é s 10 v i d é k i v á l a s z t m á n y i t a g s á g i he lynek az 1923—25. 
é v k ö r r e v a l ó b e t ö l t é s é r e . M e g j e g y z i , h o g y a v á l a s z t m á n y j a v a s l a t á b a n 
c s u p á n egy j e l e n t ő s e b b s z e m é l y i v á l t o z á s r ó l v a n szó , a m e n n y i b e n a m ú l t 
k ö z g y ű l é s a l k a l m á v a l m e g v á l a s z t o t t , de é v k ö z b e n l emondo t t t i t k á r , 
Szendrey Z s i g m o n d h e l y é b e , dr. B a r t u c z La jos v á l . t agot a j á n l j a . A 
v á l a s z t m á n y j avas l a t a k ö z f e l k i á l t á s s a l e l f o g a d t a t v á n , h a t á r o z a ü l a g 
k m o n d j a , h o g y az 1923—25. é v k ö r r e m e g v á l a s z t a t t a k : e l n ö k n e k Tagányi 
K á r o l y , t á r s e l n ö k n e k dr . Czakó E l e m é r , a l e l n ö k ö k n e k dr . Bálky Z s i g m o n d 
é s dr . Solymossy S á n d o r ; f ő t i t k á r n a k dr . Madarassy L á s z l ó , t i t k á r n a k dr. 
Bartucz La jos , k ö n y v t á r n o k n a k László G y u l a , p é n z t á r n o k n a k Puchász K . 
T i b o r , ü g y é s z n e k dr . Löwengard J á n o s ; a f ő v á r o s i v á l a s z t m á n y b a : dr. 
Erdélyi Lajos , Ernyey J ó z s e f , dr . Gombocz Z o l t á n , d r . Győrffy I s t v á n , dr. 
Huszti Józse f , dr . Kodály Z o l t á n , dr . Kogulowicz K á r o l y , dr . Lajtha 
L á s z l ó , Madcr B é l a , dr . Magyary Z o l t á n , dr . Németh G y u l a , dr . Prinz Gyula , 
dr. Szilády Z o l t á n , d r . Tolnai V i l m o s , g r ó f Zichy I s t v á n , dr . Zolnai G y u l a ; 
a v i d é k i v á l a s z t m á n y b a : Sz. Darnay K á l m á n , Deák Gejza, dr . Gidyás 
József , Harsányi I s t v á n , Móra Ferenc, Pápay Józse f , Richter M . I s t v á n , 
dr. Szabó K á l m á n , Cs. Sebestyén K á r o l y , dr . Szalay Józse f . Tagá,:yi 
K á r o l y ú jbó l m e g v á l a s z t o t t e l n ö k e l f o g l a l v á n az e l n ö k i s zéke t , e l n ö k t á r s a i 
v a l a m i n t a t i s z t i k a r n e v é b e n is m e g k ö s z ö n i az e g y h a n g ú l a g m e g n y i l v á n n l t 
b i za lma t ; a v á l a s z t á s t a maga r é s z é r ő l e l fogadja ; i n d í t v á n y a ped ig , hogy a 
k ö z g y ű l é s m o n d j o n k ö s z ö n e t e t dr. J a n c s ó Benedeknek a v á l a s z t á s p á r t a t l a n 
v e z e t é s é é r t , e l f o g a d t a t i k . 
8. D r . Bán A l a d á r v á l a s z t m á n y i t a g „Pe tő f i é s a f o l k l ó r é " c. e l ő a d á s á t 
a k ö z g y ű l é s é l é n k t e t s z é s s e l fogadja. 
9. Az i n d í t v á n y o k s o r á n főtitkár i n d í t v á n y á r a Huszka J ó z s e f é s Vikár 
B é l a , Fekete J ó z s e f v á l a s z t m á n y i t a g i n d í t v á n y á r a p e d i g U . T . Sirelius 
e g y h a n g ú f ö l k i á l t á s s a l t i sz te le tbe l i t a g o k k á v á l a s z t a t n a k ; főtitkár i n d í t ­
v á n y á r a k ö s z ö n e t e t szavaz t o v á b b á a k ö z g y ű l é s a M . T . A k a d é m i á n a k és 
a M . N . M ú z e u m n a k h e l y i s é g e i k á t e n g e d é s é é r t ; Magyar K á z m é r v á l a s z t ­
m á n y i t a g i n d í t v á n y á r a ped ig lelkes k ö s z ö n e t e t szavaz a k ö z g y ű l é s az 
e l n ö k n e k ú g y a l e f o l y t e s z t e n d ő b e n , m i n t a j e l e n k ö z g y ű l é s e n t e l j e s í t e t t 
ö n z e t l e n f á r a d o z á s a i é r t , m e l y u t á n — elnök a k ö z g y ű l é s t b e z á r j a . 
K . m . f. Tagányi K á r o l y s. k . e l n ö k , Szendrey Z s i g m o n d s. k . j e g y z ő -
k ö n y v í r ó . H i t e l e s í t j ü k : D r . Czettler J e n ő s. k., Vikár B é l a s. k . 
HIVATALOS NYUGTÁZÁS 
az 1923. évi január hó 1-től december hó 31-ig befolyt alapítványi díjakról, 
segélyekről és adományokról* 
Alapítványi díjak. Mader B é l a 2460 K ( k i e g é s z í t é s ü l ) — D r . Kogulo­
wicz K á r o l y 1000 K — Dinich Ö d ö n 1000 K — Spolarits K á r o l y 1000 K — 
Schmutzler N á n d o r 1000 K — Baranyay B é l a 1000 K — Baranyay I l o n a 
1000 K — D r . Littke A u r é l 1000 K — D r . Kemény G y ö r g y 1000 K — Bara­
bás S a m u 294 K (kieg.) — K e c s k e m é t t . h . j . v á r o s k ö z ö n s é g e 8000 K (kieg.) 
— D r . Spolárich L a j o s 1000 K — D r . Elek K á r o l y 1000 K — D r . Milleker 
Rezső 1000 K — D r . Ecsedi I s t v á n 1000 K — n a g y g y ő r i Szőts I m r e 1000 K 
* V á l a s z t m á n y i h a t á r o z a t é r t e lmében további in t ézkedés ig kö l t ségk ímélés cé l jából 
;i rendes t a g s á g i - , i l le tőleg előfizetési d í j aka t n y i l v á n o s a n nem ny 'gtazzuk ; azonban a ren 
.les t a g s á p i , i l letve előfizetési d í ja t l ega lább 10ÜÜ k o r o n á v a l m e g h a l a d ó összeget , min t ado­
m á n y t n y u g t á z u n k . 
— Hartyáni Z o l t á n 2000 K — D r . Réthei Prikkel M a r i á n 1000 K — D r , Ho-
dinka A n t a l 1000 K — D r . Strömpl G á b o r 2000 K — D r . Kiss I s t v á n 1000 K 
— D r . Győrffy I s t v á n 600 K (kiég.) — D r . Czettler J e n ő 1000 K — Puchász 
K . T i b o r 1000 K — D r . Sereghy E l e m é r 1000 K — Szeged sz. k i r . v á r o s 
k ö z ö n s é g e 6000 K — V á c z i M ú z e u m - E g y e s ü l e t 2000 K — G y ő r i V á r o s i K ö z ­
k ö n y v t á r 2000 K — D r . Trocsányv Z o l t á n 1000 K — Vikár B é l a 1000 K — 
N a g y k ő r ö s r . t . v á r o s k ö z ö n s é g e 2000 K — D r . Isoz K á l m á n 1000 K — 
s z e n t m á r t o n i Darnay K á l m á n 900 K (kieg.) — Harsányi I s t v á n 1000 K — 
D r . Erdélyi La jos 200 K (kieg.) — D r . Becker V e n d e l 1000 K — 
V e s z p r é m i T a k a r é k p é n z t á r R t . 4000 K — N a g y k ő r ö s i K a s z i n ó 2000 K — 
D r . Róheim Géza 800 K (kieg.) — D r . Szalay J ó z s e f 1000 K (kieg.) — Sztan-
kovits Ö d ö n 1500 K — D r . Czakó E l e m é r 9800 K (kieg.) — Czakó I s t v á n 
1500 K — Istók J á n o s 2000 K — D r . Horváth K á r o l y 2000 K — Frecska 
I s t v á n 1000 K — Szmik A n t a l 2000 K — H ó d m e z ő v á s á r h e l y t . h . j . v á r o s 
k ö z ö n s é g e 15.000 K — D r . Haller J ó z s e f 1000 K — E s t e r h á z y H e r c e g i H i t ­
b i z o m á n y i K ö n y v t á r 20.000 K — D r . Hajnal I s t v á n 1000 K — Sztankó 
A l b e r t 10.000 K — G y u l a r . t . v á r o s k ö z ö n s é g e 5000 K — D r . Gulyás J ó z s e f 
11.000 K — Beák Gejza 11.000 K — D r . Elek J á n o s 1000 K — D r . Heller 
B e r n á t 2000 K — F e j é r v á r m e g y e i É s S z é k e s f e h é r v á r i M ú z e u m 4000 K — D r . 
Hazay L ó r á n d 10.000 K — Stcll E r n ő 900 K (kieg.) — Ernyey J ó z s e f 1700 K 
(kieg.) — Spolarits J ó z s e f 1000 K — D r . Kadi O t t o k á r 1000 K — D r . Soly-
mossy S á n d o r 1800 K (kieg.) — D r . Solymossy S á n d o r n é 1800 K (kieg.) — 
Gönczi Ferenc 1000 K — D r . Laczkó D e z s ő 10.000 K — D r . Horger A n t a l 2000 K 
— M a g y a r o r s z á g i Ö r m é n y e k E g y e s ü l e t e 20.000 K — Zsoltfy J á n o s 1000 K — 
Tárnái I s t v á n 11.000 K — D r . Győrffy La jos 2000 K — Bor sod -Misko l cz i 
M ú z e u m 2000 K — Gálffy I g n á c 1000 K — László G y u l a 1000 K — D r . Pápay 
J ó z s e f 2000 K — M o h á c s n . k. k ö z ö n s é g e 10.000 K — Cs. Sebestyén K á r o l y 
1000 K — Móra Ferenc 1000 K — D r . Banner Benedek 1000 K — D r . Banner 
J á n o s 10.000 K — D r . Schmidt Ferenc 1000 K — D r . Madarassy L á s z l ó 
9000 K (kieg.) — D r . Komis G y u l a 1000 K — V e s z p r é m v á r m e g y e k ö z ö n ­
s é g e 2000 K — D r . Bonkáló S á n d o r 12.000 K — T o l n a v á r m e g y e k ö z ö n s é g e 
10.000 K — D r . Szabó K á l m á n 9000 K (kieg.) — Horváth M i k l ó s 2000 K — 
D r . Jókay-lhász M i k l ó s 10.000 K — D r . Ávedik F é l i x 10.000 K — Schleicher 
Ferenc 2000 K — Lencse M á t y á s 2000 K — K i s k u n f é l e g y h á z i V á r o s i M ú z e u m 
2000 K — D r . Márki S á n d o r 10.000 K — B é k é s v á r m e g y e k ö z ö n s é g e 10.000 K 
— Szendrey Z s i g m o n d 7000 K — Haydú K á r o l y 2000 K — D r . Báiky Zs ig­
m o n d 10.000 K — Weiszblüth J akab 10.000 K — Húber Á r p á d 10.000 K — 
D r . Zolnai G y u l a 9800 K (kieg.) — Alföldi R e z s ő 10.000 K — Za la v á r m e g y e 
k ö z ö n s é g e 10.000 K — M . k i r . O r s z á g o s L e v é l t á r 20.000 K — P é c s - B a r a n y a ­
megye i M ú z e u m - E g y e s ü l e t 2000 K — D r . Szilády Z o l t á n 9800 K (kieg.) — 
ö s s z e s e n 452.854 kor . 
Segélyek. Á l l a m s e g é l y az „ E t h n o g r a p h i a " t á m o g a t á s á r a 700.000 K — 
U g y a n a z a „ T á r s a d a l o m t u d o m á n y " t á m o g a t á s á r a 200.000 K — U g y a n a z a 
„ F ö l d és E m b e r " t á m o g a t á s á r a 3,400.000 K — U g y a n a z „A m a g y a r s á g 
t á n c a i ' k i a d á s á r a 350.000 K — ö s s z e s e n 4,650.000 k o r . 
Adományok. D r . Balogh B é l a 50 K — Barabás S a m u 346 K — Maj-
thényi L á s z l ó 10 K — Sas I s t v á n 10 K — Jeremiás L a j o s 40 K — Tárnái 
I s t v á n 50 K — Hartyáni Z o l t á n 365 K — Rudnay J á n o s 400 K — B á r ó Ábelé 
E g o n 50 K — Steller M a r g i t 100 K — Horváth J e n ő 10 K — Lovass S á n d o r 
250 K — D r . Pap L á s z l ó 100 K — D r . Molnár I m r e 450 K — Szondy G y ö r g y 
110 K — D r . Strömpl G á b o r 10 K — s z e n t m á r t o n i Darnay K á l m á n 100 K — 
Bengyel S á n d o r 50 K — Jakubovich J e n ő 170 K — D r . Trocsányi Z o l t á n 
150 K — D r . Lutz M i k l ó s 250 K — Czvetkovics J e n ő 300 K — D r . Deptner 
T i b o r 180 K — Corodini K o m é i 100 K — Tanló J ó z s e f 60 K — Szmik 
A n t a l 20 K — Toldi L a j o s 50 K — Lux B é l a 200 K — Major E r v i n 120 K — 
D r . Szent-Istvány B é l a 100 K — Hlavacsek J ó z s e f 100 K — Stoll E r n ő 
100 K — Takács I l o n k a 50 K — Pauer A r n o l d 50 K — Balassa J ó z s e f n é 
90 K — V i t é z Esztergálos Ferenc 400 K — Trajtler Géza 350 K — Csefkó 
G y u l a 100 K — Rohoska G y u l a 50 K — Parcher F é l i x 12.000 K — D r . Liszt 
N á n d o r 100 K — D r . Eiszelt A n t a l 100 K — D r . Baróti L a j o s 350 K — 
Moravcsik G y u l a 407 K — Koch A l f r é d 320 K — Mattyasovszky E r z s é b e t 
700 K — Parcher F é l i x n é 3900 K — D r . Baranyai) Z o l t á n 3900 K — Szerető 
G é z a 50 K — Vasváry B é l a 100 K — Müller E l e k 150 K — Illés L a j o s 350 K 
— E g y e s ü l t B u d a p e s t i F ő v á r o s i T a k a r é k p é n z t á r R t . 200 K — D r . Imre 
S á n d o r 380 K — D r . Sehmidt H e n r i k 70 K — Hávrik I s t v á n 950 K — 
D r . Szabó I s t v á n 450 K — I f j . Miskolczy L á s z l ó 100 K — Binder J e n ő 100 K 
— Ács L i p ó t 4 K — Timkó G y ö r g y 320 K — D r . Szabó K á l m á n 1000 K — 
D r . Komis G y u l a 400 K — H o r n y á n s z k y V i k t o r k ö n y v n y o m d á j a 10.000 K 
— Csényi E r z s é b e t 1900 K — Horváth M i k l ó s 500 K — Nacsády J ó z s e f 
450 K — Bokor I r m a 900 K — Nagy M i h á l y 820 K — Kovách A l a d á r 120 K 
— D r . Éber L á s z l ó 820 K — Gobbi K á r o l y 150 K — Csiszár A n d o r 50 K — 
Vánkos J e n ő 1000 K — D r . Rácz L a j o s 950 K — Pártos Fe renc 950 K — 
Gobbi K á r o l y 50 K — D r . Aldássy A n t a l 950 K — I d . Gonda I s t v á n 1000 K 
D r . Gábor Géza 1000 K — Fried M i k l ó s 1000 K — Bajor I s t v á n 10.000 K -
Súntha L á s z l ó 1000 K — D r . Boldisár K á l m á n 600 K — D r . Nagy S á n d o r 
4000 K — Vasváry B é l a 1000 K — D r . Melles E r n ő 4000 K — D r . Szilády 
Z o l t á n 200 K — Brüll A l f r é d 500 K — D r . Gyökössy Endre 1200 K — Nagy 
T i b o r 7500 K — ö s s z e s e n 84.607 k o r . 
Ö s s z e s e n b e f o l y t : a l a p í t v á n y i d í j a k b ó l 452.854kor. 
s e g é l y e k b ő l 4,650.000 „ 
a d o m á n y o k b ó l 84.607 „ 
M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g P é n z t á r a 
( V I I I , M ú z e u m - k ö r ú t 14—16. M a g y a r Nemze t i 
M ú z e u m G a z d a s á g i H i v a t a l a . ) 
Madarass)j László. Solymossy Sándor, a k i a d á s é r t felelős dr. A szerkesz tésér t dr. 
Magyar Tud. T á r s u l a t o k Sa. i tóvál la la ta E t . Budapest V I I I , Múzeum-kr t . 6. — Szabó T. I s t v á n . 
A művelt magyar közönség figyelmébe! 
Az ember i ség érdeklődésének homlok te rében ma a népfa jok , a népéle t és a néplélek t u d o m á ­
nyos ké rdése i vannak. H a z á n k b a n a 
M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G 
az, mely e ké rdésekke l legtöbbet foglalkozik. A T á r s a s á g 1889-ben a l aku l t ; tagja lehet minden 
n a g y k o r ú egyén , ak i ebbeli óha já t , nevének , fog la lkozásának , l a k á s á n a k pontos adataival 
és a T á r s a s á g valamelyik t a g j á n a k a j á n l a t á v a l , a T á r s a s á g T i t k á r i H i v a t a l á n a k bejelenti . 
R e n d e s t a g s á g i d í j év i 10 kor. (az 1924. évre é r v é n y e s szorzószám egyezer); a r e n d e s t a g s á g 
l ega l ább h á r o m évre kötelező. ( A l a p í t ó t a g s á g c ímén a T á r s a s á g m a g á n o s o k t ó l 200.000, j o g i 
személyektő l 500.000 ko ronáná l kevesebbet nem fogad el . Jogi személy csak min t a l ap í tó l éphe t 
a T á r s a s á g b a . ) 
A M A G Y A R NÉPRAJZI TÁRSASÁG n é p t a n u l m á n y i m u n k á l a t o k a t t á m o g a t , n y i l v á n o s föl­
o lvasóüléseket és vándo rgyű l é seke t t a r t ; hivatalos köz lönye a 
N É P É L E T 
( A Z »ETHNOGRAPHIA« H A R M A D I K F O L Y A M A ) 
c ímű közérdekű hav i fo lyói ra t ; ezt a tagok t a g i l l e t m é n y ü l k a p j á k . A folyóirat előfizetés 
ú t j á n is megsze rezhe tő ; előfizetési a l a p á r a 10 korona; bo l t i a l a p á r a 12 korona. (Szorzószám 
a mindenkori könyvkereskedő i szorzószám; ezidöszerint^négyezcrhatszáz.) A k i számí to t t elő­
fizetési összegből i sko lák , t u d o m á n y o s intézetek, e rkö lcs i t es tü le tek 50°/o kedvezmény t kapnak. 
T a g s á g i d í jak , előfizetési pénzek a Magyar Néprajzi Társaság Pénztára (Budapest, V I I I , 
Múzeum-körú t 14—16.), tudakozódások , bejelentések (vá laszbé lyeggel ) a Magyar Néprajzi 
Társaság Titkári Hivatala (Budapest, V I , Város l ige t , Iparcsarnok) c í m é r e kü ldendők . 
A M A G Y A R NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK 
folyóira ta a 
T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y 
K é t h a v o n k é n t megje lenő t udományos szemle. M a g y a r o r s z á g ú j j áép í t ésé t k íván j a szolgáln i oly 
módon, hogy a m a g y a r s á g é le tp rob lémái t , nemzeti szempontok a l a p j á r a helyezkedve, a tudo­
m á n y o s k u t a t á s módszere ivel t i sz tázza . Szerkeszti: Bibó István, m i n . t a n á c s o s (Budapest, 
I I , Tudor-u. 7.), kihez a folyóirat szerkesz tésére és megsze rzésé re vona tkozó minden tudako­
zódás in tézendő . M u t a t v á n y s z á m o t k í v á n a t r a küld a sze rkesz tőség . 
A M A G Y A R NÉPRAJZI TÁRSASÁG EMBERFÖLDRAJZ! SZAKOSZTÁLYÁNAK fo lyói ra ta a 
F Ö L D ÉS E M B E R 
Negyedévenkén t meg je lenő t u d o m á n y o s szemle. Teljes á t t ek in t é s t n y ú j t a v i l ág ember­
földrajzi eseményei rő l , i roda lmáró l , főként azonban a magyar föld és nép k u t a t á s á v a l foglal­
kozik. Szerkeszti: Kogutowicz K á r o l y egyetemi ny. r . t a n á r (Budapest V , Katona József-u. 28.) 
kihez a folyóirat szerkesztésére , k i a d á s á r a és megszerzésé re vonatkozó minden tudakozódás 
intézendő. 
A M A G Y A R NÉPRAJZI TÁRSASÁG E M B E R T A N I SZAKOSZTÁLYÁNAK fo lyóira ta az 
A N T R O P O L Ó G I A I FÜZETEK 
( A N T H R O P O L O G I A H U N G A R I C A ) 
K é t h a v o n k é n t megje lenő többnyelvű fo lyói ra t , mely a kü l fö ld i embertani k u t a t á s o k a t , moz­
galmakat, irodalmat magyar .nvelven, a hazai k u t a t á s o k e redménye i t pedig idegen nyelven 
is ö s m e r t e t i . Szerkeszti: Bartucz Lajos egyetemi m . - t a n á r (Budapest, V I I I , József-u. 5. 
I I I . 17.), kihez a fo lyói ra t szerkesz tésére , k i a d á s á r a és megszerzésére vona tkozó minden tuda­
kozódás intézendő. 
M E G J E L E N T 
a 
Magyar Népra j z i Társaság K ö n y v t á r a 
Lső kötetéül Dr. R É T H E I P R I K K E L M A R I Á N bencés tanárnak 
A MAGYARSÁG TÁNCAI 
. című néprajzi és művelődéstörténeti monográfiája, számos képpel, hangi-
jeggyel és hat műmelléklettel. Kapható a kiadó „Stúdium" R. T. könyves* 
boltjában (Budapest, IV., Múzeum*körút 21.) és általa minden hazai 
könyvkereskedésben. Alapára 12 korona. (Kemény kötésben, famentes 
papiron, a szerző aláírásával 18 korona.) 
A mü erről a tárgykörről az első összefoglaló, részletes munkálat és az irodalmi és száj-
hagyománybeli források bő fölhasználásával készült; úgy a magyar népélet, mint a hazai 
művelődéstörténet szempontjából egyaránt hézagot pótol és kellő tudományos színvonalon, 
de mégis könnyen érthető nyelvezettel, élvezetes modorban adja elő a tárgyat. A mono­
gráfia a következő fejezeteket foglalja magában : Tájékoztató. — A tánc. — „Táncos 
magyarok". A magyar faj táncszeretete és táncravalóeága. — A magyar néptánc. — 
A magyar néptánc ősi egysége s kettéválása: nemes tánc és paraszt (népi) tánc. — A régi 
magyar táncolás jellemzetességei: illem- és táncszabályok, szépségi kellékek, tánciskola 
és táncmesterek. — A magyar tánc száműzése az úri táncvigalmakból és diadalmas 
visszatérése. — A csárdás. — Vidéki eltérések a néptáncban. — A magyar nép tánc-
tanulása és táncmulatságai. — A magyar tánc hatása a környező nemzetiségekre és a 
külföldre. — Különleges magyar táncok. — Jelképes és játékos táncok. — Katona­
táncok. — Vidéki táncok. — Alkalmi táncok. — Magyar mütáncok. — összefoglalás. — 
A magyar táncok jelene és jövője. — A magyarság és az idegen táncok. — Harc az 
idegen táncok ellen. — A magyar táncnyelv. — A magyar táncok irodalma. — I . Füg­
gelék: A magyar tánc a költészetben. — I I . Függelék: Egy német katonatiszt észrevételei 
a msgyar táncról 1792-ből. 
KÖZMŰVELŐDÉS 
A magyar műveltség szervezését és terjesztését szolgáló folyóirat. Megjelenik minden 
hónapban. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium megbízásából a Magyar 
Tudományos Társulatok Sajtó vállalata Rt. (Budapest, VIII , Múzeum-körút 6.) A szer­
kesztésért felelős: Czakó Elemir h. államtitkár (Budapest, V, Báthory-u. 12. II . ) Elő­
fizetési alapára 10 korona. 
KÉRJEN MUTATVÁNYSZÁMOT! 
H O R V Á T H J E N O * 
N É P É L E T 
(AZ „ETHNOGRAPHIA" HARMADIK FOLYAMA) 
A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G K Ö Z L Ö N Y E 
K Ö Z É R D E K Ű H A V I F O L Y Ó I R A T 
S Z E R K E S Z T I 
SOLYMOSSY S Á N D O R M A D A R A S S Y LÁSZLÓ 
I / I I . ( X X X I V / X X X V . ) ÉVF. 4—6.FÜZET * 1923/24. Á P R I L I S — J Ú N I U S 
T A R T A L O M : Báró Nopcsa Ferenc: Üti jegyzetek egy amatór*etno* 
gráfus naplójából. — Solymossy Sándor: »Molnár Anna* balladája. — 
Szendrey Zsigmond: Népi találós kérdéseink szerkezete. — Báró Nyáry 
Albert: Jellemvonások a palóc népéletből. — Kisebb közlemények. (A Bar* 
kóczy««Kolosy névmágiához. — A »nyék«. — Hódmezővásárhelyi sár*-
játékok. — Néphagyomány a Székelyföld délmoldvai határáról. — Népe 
hagyománygyüjtés.) — Népi szövegek. — Irodalom. — Tárca. — Néprajzi 
hirek. — Társasági ügyek. 
K I A D J A A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G 
B U D A P E S T , 1 9 2 4 
I N H A L T : Br. Franz Nopcsa: Reisenotizen aus dem Tagebuche eines Liebhabers 
Ethnographen. — Alexander Solymossy: Die Ballade „Molnár Anna". — Sigmund 
Szendrey: Die Konstruktion der ungarischen Volksrätsel. — Br. Albert Nyáty: Ka-
rakteristiken aus dem Volksleben der Palócén. — Kleinere Mitteilungen (Zur Wortmagie 
KolosysBarkóczy — „Nyék" — Die Lehmspielzeuge von Hódmezővásárhely — Volks« 
Überlieferung von der Südmoldauischen Grenze des Széklerlandes. — Volkssage und 
Aberglaube). — Volkstümliche Texte. — Literatur. — Feuilleton. — Volkskundliche 
Nachrichten. — Gesellschaftsangelegenheiten. 
Der Jahrgang 1923/24 der Zeitschrift Népélet (Ethnographia) erscheint in 16 
Druckbogen im Laufe der Monate März, Juni, September und Dezember. Bezugspreis 
für das Ausland 10 Schw. Fr. Auskunft erteilt: die Magyar Néprajzi Társaság Tiikári 
Hivatala (Budapest VI . Városliget, Iparcsarnok.) Die Bezugspreise sind an die Magyar 
Néprajzi Társaság Pénztára (Budapest VIII , Múzeum4törút 14—16.) zu senden. 
] T A B L E D E S M A T I È R E S . Le Br. François Nopcsa: Extraits du journal 
d'un ethnographe*amateur. — Alexandre Solymossy ; La ballade „Molnár Anna" — 
Sigismond Szendrey: La structure des énigmes du peuple — Le Br. Albert Nyáry: 
Traits caractéristiques de la vie des „palóc". — Miscelles. (La magie des noms Kolosy* 
Barkóczy — Le „Nyék" — Jouets en argile de Hódmezővásárhely — Données folk* 
loristiques provenant de la frontière méridionale vers la Moldavie de Siculie — Contes 
populaires et superstitions.) — Textes populairs. — Litérature. — Feuilleton. — 
Nouvelles sur l'ethnographie. — Vie de la Société Ethnographique Hongroise. 
L'anné 1923/24 de la Népélet (Ethnographia) va paraître en quatre fascicules 
aux mois de mars, juin, septembre et décembre. Prix d'abonnement pour l'étranger 
10 francs suisses. Informations sont à demander du Magyai Néprajzi Társaság Titkári 
Hivatala (Budapest, VI . Városliget. Iparcsarnok). Le Prix d'abonnement est versé au 
Magyar Néprajzi Társaság Pénztára (Budapest, V I I I . Múzeum körút 14—16). 
A Népélet (Ethnographia) 1923/24. évfolyama megjelenik 16 íven, 1924 március, 
június, szeptember és december folyamán. A Magyar Néprajzi Társaság tagjainak tag* 
illetményül jár. Előfizetési ára belföldre 4 aranykorona (bolti ára 6 aranykorona), 
külföldre 10 svájci frank. Tudakozódások a Magyar Néprajzi Társaság Titkári Hivatala 
(Budapest, VI . Városliget, Iparcsarnok), előfizetések a Magyar Néprajzi Társaság Pénze 
tára (Budapest VIII , Múzeumskörút 14—16) címére küldendők. (M. kir. postatakarék­
pénztári csekkszámla: 3019.) 
Kéziratok, ismertetésre szánt könyvek, folyóiratok dr. Solymossy Sándor főiskolai 
tanár (Budapest VII , István;út 91/93. Áll. Erzsébet Nőiskola), vagy dr. Madarassy 
László m. n. múzeumi igazgatóőr (Budapest V I , Városliget, Iparcsarnok, Néprajzi 
Múzeum), mint szerkesztők, vagy egyszerűen a Magyar Néprajzi Társaság Titkári Hivatala 
címére (Budapest VI, Városliget, Iparcsarnok) küldendők! 
A folyóirat közleményeire való jogainkai fenntartjuk 1 A közlemények 
csakis a forrás megnevezésével idézhetók 1 
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A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G 
mélyen megrendülve jelenti, hogy nagy* 
érdemű, tudós elnöke 
nyugalmazott országos főlevéltárnok, 
a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István Akadémia 
rendestagja stb., stb. 
1924. évi szeptember hó 9*én, tudomá­
nyos munkában eltöltött életének 66-ik 
évében elhunyt. 
A megboldogult négy év óta állott 
Társaságunk élén. A háború és forradal* 
mak nyomán válságba sodródott Társa* 
ságunk újjászervezése és tudományos mű* 
ködésének biztosítása az ő nevéhez fűző? 
dik. Kiváló egyéniségének emlékét hála* 
val és kegyelettel őrizzük! 
ÚTI JEGYZETEK EGY AMATŐR-ETNOGRÁFUS 
NAPLÓJÁBÓL.* 
Szemügyre véve a tudományok fejlődését, azt látjuk, hogy ezek a 
különböző országokban különböző módon fejlődnek. Németországban 
jóformán csak az egyetemeken dolgozó szaktudósok foglalkoznak tudo­
mányos kutatással, akik a laikus nagyközönséget meglehetősen semmibe 
sem veszik. A laikus közönség tehetős osztálya csak annyiban mozdítja 
elő a tudomány haladását, hogy jelentős anyagi áldozatokkal támogatja 
a különböző tudományos intézeteket. A német szakemberek nem sokat 
törődnek avval, vájjon terjed-e a tudomány a laikusok körében vagy sem, 
a népszerűsítés munkáját túlnyomórészt másodrangú tudósok végzik el. 
Angliában egészen más a helyzet. Az angol ifjúság az egyetemeken nem 
foglalkozik kizárólag a tudományokkal s ezért az angol egyetemeket 
nem egyoldalú szaktudósok hagyják el, mint Németország egyetemeit. 
Minden angol egyetemi hallgató saját szűkebb szaktudományán kívül 
egyébbel is foglalkozik: egyik régiségeket, a másik porcellánokat gyűjt 
stb. Ezek a műkedvelők lassanként tudósokká erősödnek a maguk kis 
hatáskörében. Ennek a szellemnek köszönheti Anglia, hogy középosztálya 
nagyon sokféle tudományos kérdéssel foglalkozik, ami viszont arra kény­
szeríti a napi sajtót, hogy helyet adjon az idevágó közleményeknek, a 
sajtó útján pedig egyre szélesebb rétegek körében terjed azután a tudo­
mány, az ismeret. 
Nincs azonban egyetlen ága sem a tudománynak, amely nagyobb mér­
tékben szorulna a laikusok közreműködésére, mint a néprajz. A hivatásos 
etnográfusok végre is nem juthatnak el mindenüvé. Magam, utazásaim 
során, mint műkedvelő az etnográfia problémái iránt is érdeklődtem és 
nagyon megörültem, amikor a Magyar Néprajzi Társaság felkért arra, 
hogy 1924. évi rendes közgyűlése során előadást tartsak albániai etno­
gráfiai megfigyeléseimről. Reméltem, hogy előadásom során be tudom iga­
zolni, mit végezhet egy amatőr ezen a téren. 
Sokan el sem hiszik, pedig tény, hogy a legegyszerűbb tárgyak és 
eszközök a legérdekesebbek. A Kárpátok oláh juhásza oly módon töri a 
sót, hogy ráteszi egy kőlapra és egy kisebb, lapos kővel megtöri, össze­
zúzza. Ugyanígy készítik Afrika négerei a lisztet és több mint bizonyos, 
hogy az aprításnak ez a módja a kőkorszakba nyúlik vissza. Hogy a sót 
milyen finomra lehet ilyen módon aprítani, az leginkább a bárányoknak, 
szánt só finomságából tűnik k i . A bárányok számára megtört só finom-
• K ivona t a Magyar Népra jz i T á r s a s á g X X X V I . évi rendes közgyűlésén tar to t t elő­
adásból . 
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sági próbája ugyanis abban áll, hogy egy kevés sót feldobnak a geren­
dára ós megfigyelik: odatapad-e, mint a finom liszt, vagy sem. 
Nem kevésbbé érdekes a Kárpátokban használt köralakú kőház. 
Hazánkban csak egyetlen ilyen köralakú, lépcsőzetes kunyhót láttam a 
Szárko-havason, a Déli-Kárpátokban. A három méter magas és körül­
belül ugyanilyen átmérőjű építmény falai 70—80 cm vastagok. Ilyen 
1. ábra. 
kőházakat a legkülönbözőbb vidékeken láthatunk; első térképünk (1 . ábra) 
elterjedésüket ábrázolja. Megtaláljuk Erdélyben, Dalmáciában, a Déli-
Alpesekben és Dél-Olaszországban a Majella hegycsoportban, ahol egy 
egész kis város épült ilyen házakból. Megtaláljuk azután Szárdinia szige­
tén, a Baleárokon, a Hebridákon és Skóciában. Elterjedésük tehát nagyon 
különös és figyelmünket méltán vonja magára, különösen ha meggondol­
juk, hogy Görögországban az árja-hellén bevándorlás előtt csupa ilyen kör-
alakú lépcsőzetes ház épült. És ha most e házak elterjedését egybevetjük 
a kanalasmalom elterjedésével (1 . ábra), kitűnik, hogy a kettő összevág. 
A köralakú házakról be tudjuk bizonyítani, hogy a görögöket megelőző 
időkből származnak, a kanalasmalmokra azonban ez nem áll. Norvégiá­
ban is találunk kanalasmalmokat s az ilyen malmokat Angliában norvég-
malomrmk nevezik, úgyhogy ez a malomtipus valahogyan a vikingekkel 
függ Össze. Angliában talán észrevették, hogy Svédországban is meg­
vannak és ezért különböztették meg az angol malmoktól. 
Etnográfiai szempontból nagyon érdekes a kétkerekű szekér is (2. ábra) , 
amelyet a Balkán-félsziget partjain mindenütt megtalálunk, megvan ott a 
római korban is, sőt Egyiptomban és Nyugat-Ázsiában még régebben 
ismeretes. A négykerekű szekér nyugati elterjedése valószínűleg a római 
birodalom befolyására vezethető vissza. Egyetlen tárgy földrajzi elterje­
déséből azonban nagy hiba volna különösebb következtetéseket levonni. 
A kandalló elterjedése (3. ábra) majdnem azonos a kétkerekű szeké­
rével, noha az utóbbi bebizonyíthatólag sokkal fiatalabb. A kandallónak 
két t ipusát különböztethetjük meg. Egyik a köralakú, amelynek építése 
nagyon bonyolult, mert nehéz a kandalló középső, messze kiálló részét 
kellő módon megtámasztani. Ez a nehézség elesik a négyszögletű kandal­
lónál. Történetét illetőleg megállapítható, hogy a köralakú kan­
dalló mindenütt a régibb tipus; sokhelyt később tértek át a négyszög­
letű tipusra. A legrégibb köralakú kandallókat a szentgalleni zárda alap­
rajzából ismerjük, Kr. u. 800 körül, később, a X I I I . században Svájcban 
ezt a négyszögletű kandalló váltot ta föl. Albániában a négyszögletű kan­
dalló most szorítja k i a köralakút. A XV. és X V I . században Adrianopol-
ban mind a kettő megvolt; a meleg Mezopotámiában még ma is csak kör-
alakú kandallót használnak. 
A kandallót sem a rómaiak, sem a görögök nem ismerték, fölmerül 
tehát a kérdés: honnan jö t t? Bizáncon kívül elterjedt a kandalló Mezo­
potámia felé is. Minthogy csak Bizánc fejlesztett olyan kultúrát, amely 
egyrészt Mezopotámiát, másrészt pedig Európa nyugati részét is befolyá­
solta, minthogy továbbá a szentgalleni zárda alaprajza Rómából került 
föl Svájcba: a kandalló nyilván olyan kultúrakörben született meg, amely 
egyrészt Mezopotámiában, másrészt — 800 körül — Svájcban is el volt 
terjedve. Ez pedig csak a bizánci kultúra lehet. A bizánciaktól a törökök 
vették át a kandallót, a régi török épületekben tehát már megvan, fűtésre 
azonban nem használták; csak díszül szolgált: be kellett építeni a szépség 
kedvéért. 
Másik érdekes tárgya a délvidéknek a római tribulum. Ezt az alul 
szögekkel kivert vagy kövekkel ellátott deszkát csépléskor végighúzzák 
a gabonán. Megvan ez az eszköz (4. ábra) a Kaukázusban, Kis-Ázsiában, 
a Dobrudzsában, Spanyolország déli részén; Bulgáriában kovakövekkel 
rakják tele. Korát nagyon nehéz meghatározni; mindenesetre a római kor 
előtti időkre vezethető vissza. Tuniszban is előfordul és nyilván egy régi 
mediterrán kultúrában gyökerezik. Afrika északi partjaira ugyan a föní­
ciaiak vihették volna, ez azonban nem magyarázza meg kaukázusi előfor­
dulását, és így talán más kultúrakörbe tartozik, mivel a Földközi-tenger 
partjain más mykenei kultúrmaradványokkal is találkozunk. 
Elterjedése lényegesen elüt a cséplésre használt bot elterjedésétől; 
feltehetjük tehát, hogy a tribulum is a régi mykenei kultúra darabja. Hogy 
a mykenei kultúra elterjedt a Földközi-tengeren, a Balkánon ós hogy nap­
jainkig is megmaradt, azt bizonyítja a szék etnográfiája. 
A székek általában négyszögletűek, legérdekesebb formájú azonban 
egy háromlábú, támlával ellátott, köralakú szék, amely előfordul (3. ábra) 
Albániában a Drinától északra, Montenegróban, délnyugati Szerbiában 
szórványosan és a Kaukázusban. Ez az elterjedés az első pillanatban tel­
jesen érthetetlen, ha azonban meggondoljuk, hogy egy mykenei sírban meg­
találták egy ilyen szék agyagmintáját, világosan kitűnik: a háromlábú, 
köralakú támlás szék tényleg a mykenei civilizáció egy fennmaradt darab­
ját képviseli. 
Ilyen egyezés azonban nemcsak eszközökben és tárgyakban található 
meg, de megtalálható a népmondákban is. A Kaukázusban például széles 
körben elterjedt szokás, hogy karácsony és húsvét ünnepén a kovácsok 
4. ábra. 
háromszor ráütnek az üllőre, mert Zadravest király egész éven á t súrolja 
láncát, amellyel egy sziklához van láncolva. A folytonos súrolás következ­
tében a lánc annyira elkopik, hogy bilincseitől megszabadulhat, mikor is 
tönkretenné a világot. A háromszoros ütés újra megerősíti a láncot. Ez a 
szokás a Kaukázuson kívül Albániában, Montenegróban és Tirolban is 
járja. A köralakú szék bizonyos variációban az etruszk sírokban is elő­
fordul és mivel Tirolban nagyon erős volt az etruszk befolyás, ez magya­
rázza meg a Zadravest-monda elterjedését is, mert az etruszkokról tudjuk, 
hogy Kis-Ázsiából származó, nem indogermán népet képviseltek. 
A Balkánon többféle típusú kőfalat emelnek. A kétrétegű kőfalak 
külső és belső része nagyobb kövekből épül, a közbeeső rész pedig apróbb 
kövekből áll. Élesen különbözik ettől az építésmódtól az a típus, amelynél 
vízszintes gerendákat illesztenek a falba. Ez az utóbbi típus jellemző a 
Balkán-félsziget keleti részére, de elterjedt Kis-Ázsiában és Egyiptomban, 
sőt megvolt Trója városában is. A falas házaknál jóval primitívebbek a 
falnélküliek. A régi házak félig földalatti kunyhók voltak. Az ilyen kuny­
hókat az oláhok barden-nek nevezik. Hosszúkás alakjuk be van mélyítve 
a földbe és jóformán csak a tetőből áll. Ez a háztípus megvan Albániában 
is; a Szerémségben és a Bánságban az 1800-as évek elejéig szintén meg­
volt és megvolt Szerbiában is. Az albán és oláh barden között nagy a 
különbség. Az oláh bardenben elől találjuk meg a tűzhelyet, utána követ­
kezik a válaszfal és hátul a kamra, ahol télen a szerszámokat, a gabonát 
stb. őrzik. Az albán barden elején az istállót találjuk, benne az éjszakázó 
nyájat; a tűzhely a végére kerül. Az oláh barden egy agrár-, az albán pedig 
egy pásztornép kunyhóját képviseli. A középeurópai parasztházakban elől 
5. ábra. 
nyílik a konyha, hátul a szoba, a Balkánon viszont elől ereszt, hátul tűz­
helyet találunk. Ez a primitiv beosztás, amely valaha okszerű volt, még 
akkor is fennmaradt ok nélkül, amikor a házak már tovább fejlődtek. 
Érdekes házi eszköz a tüzikutya, amelynek két főtípusát és több al­
típusát különböztethetjük meg. A főtípusok a négy- és a háromlábú tüzi­
kutya; az előbbiek egyik altípusa a végén szarvval van ellátva, a másikon 
az állat farka lapos, tányéralakú. Ez a tányéralakú forma arra való, hogy 
rátegyék, a tűz mellé helyezzék a világításra használt kis fadarabokat, 
mert a fenyőfa sokkal jobban ég és világít, ha előbb átmelegszik. A négy­
lábú, szarvakkal ellátott tüzikutya (5. ábra) előfordul Angliában, a kelta 
sírokban, megtaláljuk Németországban és Bukovinában. A laposfarkú tüzi-
kutyával találkozunk az etruszk sírokban, az Alpesektől délre és a Balkán­
félsziget nyugati részén. Háromlábú tüzikutya a rómaiakat megelőző idők-
bol nem ismeretes. Eredete, nézetem szerint, avval magyarázható, hogy a 
négylábú tüzikutya közepe keresztülégett és a keresztülégett végét el­
hajították. Ilyenformán egy négylábú tüzikutyából két háromlábú kelet­
kezik. A háromlábú típus csak a népvándorlás utáni időkben lép föl. 
A keletkezését magyarázó föltevésem helyessége mellett szól az a tény is, 
Hogy a háromlábú tüzikutyát rendszerint párosan, a négylábút azonban 
rendszerint csak magánosan használják. 
Bennünket itthon az az acél is érdekel, amellyel tüzet csiholnak. 
E különféle karikaalakú acélok közül használnak nálunk felhajtott végűt, 
de egyenesét is, amelynek egyik vége állatalakú fogóban végződik. Ez a 
ti. ábra. 
típus azért érdekes, mert ilyent csak Kínából írtak le, úgyhogy talán a 
magyar mongol-tatárjárás kapcsolatát őrzi. A délorosz és szibériai acélok­
ról — mint amatőr —, sajnos, nem szolgálhatok felvilágosítással. Nagyon 
érdekes volna megfigyelni ennek az acélnak az elterjedését. Ázsiai befolyás 
nemcsak Oroszországon át hatott Alföldünkre, de a délvidékről is. 
Ezt a befolyást igazolja a tömlő. Anonymustól tudjuk, hogy a magyar 
sereg ilyen levegővel megtöltött tömlőkön kelt át a Dunán. A bizánci írók 
ezt a kunokra vonatkozólag is följegyezték. Albániában, Örményország­
ban, az Aral-tó vidékén és Pendzsabban ma is használják hasonló célokra 
a tömlőt, az ókorban pedig az asszirok használták úszásra a tömlőt. Ez az 
•szköz tehát Indiától Mezopotámián át Magyarországig terjedt. 
Egészen más a négykerekű szekér kisugárzási központja. A Bigómező 
környékén vagy Adrianopel vidékén lőcs nélküli négykerekű szekereket 
la) ábra. 
nálunk is széltében használatos. Az ívalakú 
igánál alul néha csak lánc fogja az ökör nya­
kát, míg a keretes igánál az alsó és felső 
rúd közé vert függőleges szögek közé kerül 
az ökör nyaka. Az ívalakú iga az ó-egyip­
tomi és a hellén-római ókorból ismeretes; 
napjainkban (6. ábra) Dél-Olaszországban, 
Tirolban, a Balkánon Görögországig hasz­
nálják. Keretes igát a római korból nem 
ismerünk; jelenleg a Balkán-félsziget belse­
jében, Magyarországon és Romániában 
használják. Ez a szerszám tehát későbbi ké­
szítmény, ami abból is kitűnik, hogy Va-
lona vidékén az ökröt mindig ívalakú igába 
fogják, a bivalyt azonban, amely erre a vi­
dékre csak jóval később került, keretes 
igával látják el. Az új állaton tehát új 
igát alkalmaztak és így lehetséges, hogy a 
keretes iga szláv vagy népvándorláskori 
eszköz. 
Érdekes ősi eszköz az eke is, amelynek 
a Balkánon négy típusát ismerjük. Az ú. n. 
szláv ekének úgy talpfája, mint rúdja egye­
nes s a rúd az eke szarvába, a szarv pedig 
a talpfába van beillesztve. A második típus 
talpfája egyenes, rúdja azonban lehajlik és 
használnak, oldalukat két szaba­
don álló fadarab zárja be, amelyre 
hosszában deszkákat vagy rudakat 
fektetnek, hogy megtartsák a sze­
kér rakományát. Nagyon különös 
már most a lőcsös és lőcs nélküli 
négykerekű szekerek elterjedése. 
Lőcs nélküli szekeret használnak 
Adrianopel és Üszküb vidékén, 
Boszniában, Tirolban. Svájcban és 
és Hollandiában (2. ábra) . A lő­
csös szekér Württembergből Szász­
országon és Magyarországon át 
Romániáig, Bulgária északi ré­
széig és Oroszországig terjed. Ne­
héz megállapítani, mi okozta ezt 
az elterjedést, mert a régi farag­
ványok semmit sem mondanak 
erre vonatkozólag. Némi felvilá­
gosítást ad azonban az iga. 
Az igának két típusát különböz­
tethetjük meg: az ív alakú igát, 
amelynek nincs alsó keresztrúdja 
és a keretes igát, amely utóbbi 
lb) ábra 
a talpfa alsó részébe van beillesztve. A harmadik, a görög időkből is 
ismert típus rúdja annyira meghajlik, hogy belejut a talpfába. A második 
típus olyan, mintha a szláv és görög eke kereszteződéséből jött volna 
létre; a hybrid voltát bizonyítja az a tény, hogy mindenütt a két eke­
típus határán fordul elő. A negyedik eketípus, a szalonikii eke, minden 
balkáni eketípustól elüt és elüt az összes kelet- és középeurópai ekéktől 
is, de előfordul Braziliában. Minthogy a rózsaolaj-termelő vidéken elszige­
telve a görög ekét találjuk meg, míg körülötte mindenütt a hybrid-ekét 
használják, megállapíthatjuk, hogy a hybridekének a (második típusnak) 
fiatalabbnak kell lenni a bizánci rózsaolajiparnál. A szalonikii eketípus 
8. ábra. 
eredete egyelőre problematikus. Nézetem szerint i t t spanyol összefüggés­
nek kell lennie és mivel Szalonikiben nagyon sok, Spanyolországból 
kiüldözött zsidó telepedett le, valószínű, hogy ezt az ekét a zsidók hozták 
mugukkal Spanyolországból. 
Nehéz probléma elé állít bennünket a különféle balkáni bocskor-
típusok elterjedése. A balkáni bocskorok három típusa közül a dél­
orosz típusú négyszögletű, hátulsó részén le nem faragott bőrdarab, csak­
nem teljesen ellapul, ha nincs a lábhoz szíjjazva. Az albán típusú 
bocskor hátul be van szegve; a lábujjakat hálózat borítja. Ezt a papucs­
szerű típust nem kell befűzni; elég, ha a csattos szíjjal rászorítjuk a 
boka fölött a lábhoz. A harmadik típus hátul körül van ugyan szegve, 
elől azonban csak akkor marad meg az alakja, ha ráfűzik a lábra. 
A ruhaviseletben is észlelhetünk ősrégi befolyásokat. Egyik képünk 
három albán asszonyt ábrázol, mellettük egy neolith-kori szobor. Mind-
három nőalak szoknyája vízszintes pántokból van összerakva (7. ábra) 
és azonosságukhoz kétség sem férhet. 
Hogy egy ruhadarabot előbb vízszintes darabokból állítanak elő és 
csak később térnek á t függőleges darabokra, az a nagy csuklyás galléron 
is észlelhető. Bulgáriában vízszintes darabokból készített csuklyás, ujj-
nélküli köpenyegeket lá t tam és ezek azt mutatják, hogy az egész Balkánon 
elterjedt nagy, gallérszerü köpenyegek eredetileg azokból a hosszúkás, 
négyszögletű posztódarabokból keletkeztek, amelyeket Romániában zd, 
Montenegróban pedig strukka néven használnak. 
Amatőr etnográfiai kirándulásaim során olyan adatokra is bukkan­
tam, amelyek igazolják, hogy az etnográfia a művészettörténelem szem­
pontjából is sok érdekes és fontos felvilágosítással szolgálhat. Egyik 
albániai temetőben nagyon érdekes keresztek láthatók (8. ábra). Az egyik 
kereszt két madárfaragványt, nyilván galambot ábrázol, amelyek szintén 
régi időkre emlékeztetnek, mert ugyanilyen madáralakokat találunk a 
krétai oltáron is. Figyelemreméltó a kettős kereszt is, amely két, közös 
sírba temetett testvér emlékét hirdeti. A harmadik keresztre rávésték a 
halott óraláncát, töltónyövét, ebbe belefaragták a revolverét; ráfaragtak 
még a keresztre egy kezet és egy puskát is, úgyhogy a keresztet részben 
emberré alakították át . Egy nagyobb keresztet emberi figurává faragtak, 
a keresztet befedő két deszka az alak karjává, a keresztfa pedig az alatta 
pihenő hős puskájává vált. 
Mindezen kezdetleges eszközök és tárgyak tanulságai lá t tára eszünkbe 
jutnak a régi hermák és egyre jobban megerősödik az a meggyőződésünk, 
hogy az etnográfi a az a tudomány, amelynek alapján megértjük az emberi­
ség gyermekkorát. Remélem, rövid fejtegetéseim bebizonyították, hogy 
még ilyen nagy problémák megoldásához is hozzájárulhatnak a nyitott 
szemmel figyelő laikus amatőrök. B á r ó N o p c s a F e r m e 
„MOLNÁR ANNA" BALLADÁJA.* 
M i d ő n K r i z a J á n o s s z é k e l y n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y e : a „ V a d r ó z s á k " 
1863-ban K o l o z s v á r o t t megje len t s benne r é g keresett n é p b a l l a d á k nem v á r t 
g a z d a g s á g b a n l á t t a k n a p v i l á g o t , az ö r v e n d e t e s e s e m é n y t nap i l apok é s 
f o l y ó i r a t o k l e l k e s e d é s s e l i s m e r t e t t é k , s z e m e l v é n y ü l p e d i g t ö b b n y i r e a k é t 
legkerekebb c s e l e k v é n y ű s ó d o n a s zama tuk m i a t t is l e g é r t é k e s e b b balla­
d á t : Molnár Annát ( v a g y m á s c í m m e l : A j g ó M á r t o n t ) é s Kőmives Kele-
mennét k ö z ö l t é k . I n n e n szerzett r ó l u k t u d o m á s t egy e r d é l y i o l á h í r ó : 
Grozescii J u l i á n , a k i a F ő v á r o s i L a p o k b a n egy ü n n e p r o n t ó n a k k é s z ü l t 
t á r c a c i k k b e n (1864 m á j u s 20-i s z á m „ E g y p á r s z é k e l y v a d r ó z s á r ó l " c í m 
a la t t ) s ie te t t a k ö z l é s e k hiteles v o l t a e l len ó v á s t emeln i . Szer in te : k ü l ö n ö s 
dolog, h o g y K r i z a az e d d i g hasztalan keresett n é p b a l l a d á k a t i l y t ö k é l e t e s 
f o r m á b a n m e g t a l á l t a . „ H a t á r o z o t t a n k é t s é g b e v o n o m , í r j a , h o g y a ma­
g y a r - s z é k e l y n é p t u d o m á s s a l b í r n a e b a l l a d á k r ó l . " É r v e l é s e a k ö v e t k e z ő : 
E l ő s z ö r k ö z t u d o m á s szer in t a s z é k e l y - m a g y a r s á g csak l í r á t ismer, n ó t á k a t 
• A M . Tud. A k a d é m i á b a n „ K é t székely ballada kele tkezése" c. a. 1924. j ú n . 2-án tar­
tot t fe lolvasás T. fele. Második része „Kőmives Ke lemenné" ba l l adá já ró l következő füzetünk 
ben fog megjelenni. 
t e r m e l s edd ig a d ú s o l á h népepikából s e m m i t á t n e m v e t t . H a most ez 
az eset á l l o t t vo lna is e lő , n e m v e n n é u g y a n e „ s z e l l e m i e l h ó d í t á s t ' rossz 
n é v e n , á m ez esetben rendes s z o k á s szer in t a n é p n e m l e t t v o l n a e h a l l o t t 
é s ellesett t e r m é k e k „ s z o l g a i p l a g i á t o r a h a n e m á t a l a k í t o t t a v o l n a g y ö k e ­
resen a maga h e l y i h a g y o m á n y a i szerint . M á r p e d i g e k é t m a g y a r s z ö v e g 
az o l á h é n e k e k h ű m á s a i t m u t a t j a . Szer inte a „ M o l n á r A n n a " a Torna-
ballada v isszhangja , „ K ő m i v e s K e l e m e n n é " v i szon t az Ardzsesi zárdáról 
szóló ( m á s k é n t : Mancié mester) n é p é n e k é n e k e g y s z e r ű f o r d í t á s a . K r i z á t 
e z é r t o l y a n f o r d í t ó n a k nevezi , a k i m a g y a r nevek k i t a l á l á s á v a l e l tu la jdo­
n í t o t t a a jogos o l á h k incseket . Hangoz ta t j a m é g , hogy e v é l e k e d é s é b e n 
m e g e r ő s í t e t t e egy m á s k é t s é g t e l e n t é n y i s : Mano le mester b a l l a d á j a t . i . 
csak a h e l y s z í n é n (Ardzses k ö r n y é k é n , h a v a s a l f ö l d i t e r ü l e t e n ) van el ter­
j edve ; az e r d é l y i o l á h s á g n e m i s m e r i , e n n é l f o g v a a h e l y s z í n t ő l t á v o l l a k ó 
m a g y a r s á g n é p i ú t o n az é n e k e t á t sem vehette . 
Grozescu t á m a d á s a n y o m á n kerekedet t az az é l é n k i r o d a l m i v i t a 
(1864), m e l y e t u t ó b b A r a n y J á n o s „ V a d r ó z s a p e r " - n e k nevezet t e l s amely 
t o l l h a r c egy ide ig m i n d k é t o l d a l r ó l n e m kis e l k e s e r e d é s s e l v í v a t o t t . M a g y a r 
r é s z r ő l benne T i h a n y ( á l n é v a l a t t a l ka lmas in t G y u l a i P á l , F ő v á r o s i L a p o k , 
m á j . 26., 119. sz.), A r a n y L á s z l ó (Pest i N a p l ó 118. é s 121. sz.), E r d é l y b ő l 
a szorgalmas g y ű j t ő , S z a b ó S á m u e l ( A r a n y : K o s z o r ú , I . fé lév , 548.), e g y 
ta r ta lmas j egyze t t e l maga a s z e r k e s z t ő , A r a n y J á n o s (u. o.), v é g r e a meg­
t á m a d o t t K r i z a J á n o s ( F ő v á r o s i Lapok , j ú n . 2.) ve t t ek r é s z t . U t ó b b i h i v a t ­
kozva ö t i s m e r t é s e l t é r ő v á l t o z a t r a , igazol ta vele, h o g y M o l n á r A n n á t 
c sakugyan é n e k l i az e r d é l y i m a g y a r é s s z é k e l y n é p ; K ő m i v e s K e l e m e n n é 
s z ö v e g é b ő l ped ig m á r r é g e b b e n m á s h e l y ü t t is megje lentek t ö r e d é k k ö z l e ­
m é n y e k . E l h á r í t j a m a g á r ó l a t i t k o s s z e r z ő s é g v á d j á t s h i v a t k o z i k a r r a , 
hogy egy megnevezett t a n u l a t l a n s z é k e l y „közember ' * é n e k e u t á n í r t a le 
n D é v a v á r a verses é n e k é t K e r e s z t ú r f i s z é k b e n , o ly he lyen , aho l o l á h n é p ­
e l e m t ő l az e g é s z l a k o s s á g mentes s e l z á r t s á g u k b a n a t á v o l a b b i idegenekkel 
sosem é r i n t k e z t e k . A t ö b b i h o z z á s z ó l ó b e l s ő o k o k b ó l m a g y a r á z z a a s z é k e l y 
s z ö v e g e k t ő s g y ö k e r e s n é p i v o l t á t , r é g i s zó l á s f o r m á i t , az e l ő a d á s t ö m ö r 
s ú l y á t , az o l á h e l ő a d á s t e r j e n g ő s v o l t á v a l szemben. A z e l l e n f é l r é s z é r ő l a 
t á m a d ó Grozescu, Mar i enescu é s m á s o k azzal felelnek, h o g y l e f o r d í t j á k 
igen ü g y e s e n a k é r d é s e s o l á h t e r m é k e k e t m a g y a r r a , l e h e t ő l e g s i m u l v a a 
s z é k e l y s z ö v e g h e z ; p a r a l l e l he lyeke t á l l í t a n a k ös sze b e l ő l ü k s ezek egye­
zése v a l ó b a n o ly s z e m b e s z ö k ő , h o g y v a l a m e l y i k o l d a l r ó l a k ö l c s ö n z é s e l v i -
t a t h a t l a n n a k l á t s z i k . Grozescu v é g ü l ( F ő v á r o s i L a p o k , j ú n . 10., 131. sz.) 
v á d j á n a n n y i t e n y h í t , hogy ha n e m K r i z a v o l t a tudatos á t ü l t e t ő , ú g y g y ű j ­
t ő i , b e k ü l d ő i lehet tek azok s maga r é s z é r ő l a k ö z z é t e v ő j ó h i s z e m ű s é g é ­
ben h a j l a n d ó n e m k é t e l k e d n i . 
A z i z g a l m a t ke l t e t t v i t a h u l l á m a i i d ő v e l e lcs i tu l t ak a n é l k ü l , hogy 
e g y i k fél is meg t u d t a v o l n a a maga i g a z á r ó l a m á s i k a t g y ő z n i . K ü l s z í n 
szer int az o l á h p á r t kerekedet t f e lü l s ezt nem is s z ű n t e k m e g m i n d v é g i g 
hangoz ta tn i . H a z a i r é s z r ő l m e g e l é g e d t e k a n n y i v a l , h o g y e g y r e t ö b b n é p i 
v á l t o z a t köz l é se a l a p j á n az í r ó i p l á g i u m v á d j á t s i k e r ü l t teljesen e l h á r í ­
t a n i u k . A m a g y a r k u t a t ó k k é s ő b b szinte k e d v e t l e n ü l k e r ü l i k a k é n y e s 
t é m á t ; i n n e n van , h o g y Greguss A . t a n u l m á n y a u t á n ( A b a l l a d á r ó l , 1865), 
a m e l y s z i n t é n n e m k e d v e z ő e r e d m é n y ű , r é s z ü n k r ő l é v t i z e d e k e n á t a l i g 
fog l a lkoz ik v a l a k i a k é r d é s s e l . Greguss u g y a n h i v a t k o z i k a r r a , hogy n é p i 
á t v é t e l e k az é r i n t k e z ő r é t e g e k szel lemi c s e r é j é n e k szinte t ö r v é n y s z e r ű 
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k ö v e t k e z m é n y e i s m e s é k b e n , m o n d á k b a n , e p i k a i da lokban E u r ó p a s z e r t e 
c s o d á l a t o s k i e g y e n l í t e t t s é g ' m u t a t k o z i k , — m é g i s az e g y szorgalmas A b a f i 
La joson k í v ü l , a k i b a l l a d á i n k n a k i l y n y u g a t e u r ó p a i h a s o n m á s a i r a m u t a t 
( F i g y e l ő , I . kö t . ós f o l y t . ) , á l t a l á b a n kevesebbet fog l a lkoznak t u d ó s a i n k 
e f ö l ö t t é b b é r d e k e s b a l l a d a p r o b l é m á k k a l , m i n t azok m e g é r d e m e l n é k . 
M a , 60 é v v e l k é s ő b b , gazdagabb a n y a g 1 és fe j le t tebb m ó d s z e r s e g í t s é ­
g é v e l sok t e k i n t e t b e n v i l á g o s a b b a n l á t u n k , m i n t e l ő d e i n k a k k o r t á j t . A n é p ­
b a l l a d á k á l t a l á n o s p r o b l é m á i a n e m z e t k ö z i ö s s z e v e t é s e k k a p c s á n j ó r é s z t 
t i s z t á z ó d t a k . M a m á r k é t s é g t e l e n m e g á l l a p í t á s az, h o g y a t á r g y u k n á l 
fogva is é v s z á z a d o s r é g i s é g ű , é n e k e l t verses t ö r t é n e t e k e g y k o r i énekmon­
dók ( v á n d o r é n e k e s h e g e d ő s ö k ) m ű s o r á b ó l va lók , ú g y n á l u n k , m i n t egye­
b ü t t E u r ó p á b a n s e z é r t t á r g y a i k a n e m z e t k ö z i k i c s e r é l ő d é s f o l y t á n nem­
csak egy nemzet k ö r é n b e l ü l ismeretesek. A n é p ez é n e k e s e k t ő l t a n u l t a e l 
é s tisztes h a g y o m á n y k é n t ő r z i e m l é k ü k e t m i n d m á i g . I d ő k f o l y t á n az em­
l é k e z e t k i h a g y ó t e r m é s z e t e , az e g y s z e r ű s é g r e t ö r e k v é s az esetek e l m o n d á ­
s á t t ö m ö r e b b é , a fő mozzana tokra s z o r í t k o z ó k k á t e t t e ; v i szon t a hangu la t 
l i r i z m u s a k i f a k a d á s o k a t , é r z e l m i k i t ö r é s e k e t i k t a t o t t b e l é j ü k s í g y á l l t e l ő 
az a s a j á t s z e r ű é r d e k e s m ű f a j , ame lynek l e g é p e b b s z ö v e g e i m i n d e n k u l t ú r -
n é p n é l a fo lk ló ré l e g h a t á s o s a b b t e r m é k e i v é v á l t a k . A h o l i n t é z m é n y e s e n 
é n e k e s r e n d k i nem a l a k u l t , m i n t p l . az o l á h o k n á l , o t t e t á r g y a k nem lehet­
nek e rede t i s z ö v e g e z é s ű e k , a m i n t h o g y b a l l a d á s t á r g y a i k l egnagyobb 
r é s z e d é l s z l á v g u z l á r o k é n e k e i b ő l v a l ó ; é p p ú g y a v e l ü n k v a l ó s z o m s z é d o s 
é r i n t k e z é s f o l y t á n i n k á b b ő k v e h e t t é k á t t ő l ü n k , m i n t f o r d í t v a . 
A m a g y a r n é p b a l l a d a - a n y a g r é g i t e r m é k e i n e k s z á m a a l i g t ö b b 
15—16-nál s ezek k ö z ü l 10 n e m z e t k ö z i t á r g y ú n a k b i z o n y u l ö n á l l ó m a g y a r 
s z ö v e g e z é s b e n (ezek: Fehér László, Szép Ilona, Áspis kigyó, Pálbeli Szép 
Antal, Landovári Dorka, Megéteti János, Kis Ilona, Megcsalt férj, Síró 
János nótája é s — Molnár Anna.) S a j á t s z e r ű j e l e n s é g az is, h o g y ez 
E u r ó p a s z e r t e é n e k e l t t ö r t é n e t e k l e g t ö b b j é n e k e l t e r j e d é s i h a t á r a d é l k e l e t 
felé a m i hazai t e r ü l e t ü n k d é l i h a t á r a , a B a l k á n m á r n e m i s m e r i . ( M o l n á r 
A n n a t ö r t é n e t e sem g u z l á r - é n e k e k b e n , sem b u l g á r b a l l a d á k k ö z t n e m t a l á l ­
ható . ) V a g y i s m i é v s z á z a d o k e lő t t , m é g az é n e k m o n d ó k i d e j é n bekapcso­
l ó d t u n k az e u r ó p a i f o l k l o r e - e g y s é g b e , a m i t f ő k é p h e g e d ő s e i n k n e k t u l a j ­
d o n í t h a t u n k , de t ő l ü n k d é l r e ez a kapcsolat megszakadt . A n n á l é r d e k e s e b b 
feladat lesz: v i z s g á l n u n k a s z ó b a n l e v ő k é t b a l l a d á t ( M o l n á r A n n a és 
K ő m i v e s K e l e m e n n é ) , a m e l y e k az e d d i g i h iedelem s f ő k é p az o l á h á l l í ­
t á s o k szer in t a B a l k á n r ó l k e r ü l t e k l é g y e n h o z z á n k , t e h á t az á l t a l á n o s 
tapaszta la tnak e l l e n t m o n d a n i l á t s z a n a k . 
A m i M o l n á r A n n a t ö r t é n e t é t i l l e t i , ma sem t a g a d h a t ó , h o g y sok fel 
t ű n ő e g y e z é s e az o l á h T o r n á v a l , a k e t t ő szoros k a p c s o l a t á t f e l t é t e l ez i . A m i 
b a l l a d á n k n a k edd ig 20 fe l jegyze t t m a g y a r s z ö v e g é t i s m e r j ü k ; k ö z ü l ü k 
1 U n g m e g y é b ő l , 1 N y i t r a m e l l é k é r ő l , 3 D u n á n t ú l r ó l s a t ö b b i E r d é l y b ő l 
v a l ó ; n e m s z o r í t k o z i k t e h á t p u s z t á n a b é r c e s h a z á r a , hanem, a m i n t szór ­
v á n y o s e l ő f o r d u l á s a i m u t a t j á k , az o r s z á g e g y é b t e r ü l e t e m sem i smere t len . 
1 Molnár Annából m á i g 20 vá l toza t t a l r ende lkezünk ; ezek a küzlés időrendjében a 
következők: K i s í a l u d y - T á r s a s á g Magyar Népköl tés i Gyűj teménye I . köte tében 5 külön fel­
jegyzett szöveg: 1. Marosszékből 137. lapon; — 2. Udvarhe lyből 138. 1.; — 3. Székelyföld 141. 1.; 
— 4. u . onnan 144. 1.; — 5. u . onnan 146. 1.; — 6. Ethnographia I I . évf. 79. 1. Ung megyéből . — 
7. Majryar Nyelvőr I I I . k. 1874. 334. 1 ; — 8. u . ott X X I . köt . 47. 1.; — 9. és 10. Magy. 
Népköl t Gyűj t . V I I I . köt . 5.r>9 1. D u n á n t ú l r ó l ; — 11. Ethnogr. 1905. 222.; — 12. és 73. Ethnogr. 
1908. 109.; — 14. Ethnogr. 1909. 301. keszthelyi vá l toza t ; — 15. u . ott 305. N y i t r a m . - i ; — 
16. és 17. Ethnogr. 1910. 131. és 133. 1. Székelységből ; — IS. Ethnogr. 1911. 53. Borszékrő l ; 
— 19. Ethnogr. 1913. 38. Maroszék ; — 20. K á l m ú n y L . Szeged népe IT. köt . 169. és 171. 11. 
M o l n á r A n n á t az u r a é s ö lbe l i gyermeke m e l l ő l m e g s z ö k t e t i , e l r abo l j a 
A j g ó M á r t o n szép k a t o n a s v i s z i m a g á v a l l ó h á t o n i smere t len o t thona felé . 
Ú t k ö z b e n s ű r ű e r d ő n , lombos fa a l a t t megp ihennek . A z o l á h „Torna" , a 
kezdet n é m i j e l e n t é k t e l e n e l t é r é s e i t l e tudva , u g y a n í g y i n d u l . 
A s z é k e l y é n e k i t t í g y f o l y t a t j a : 
Találtak egy burus fára, 
Leültek az árnyékába. 
.,Molnár Anna édes kincsem, 
Nézz egy kicsit a fejembe." 
Addig nézett a fejébe, 
Míg elaludt az ölibe. 
<A v á l t o z a t o k e he lyen majd m i n d 
azonosak.) 
Tornában e r é s z í g y szól : 
Bolyongtak hegyen-völgyön át , 
Míg találtak egy nagy fát 
S ot t megálltak megpihenni. 
(A s z ö k t e t ő Torna í g y szól a n ő h ö z : ) 
— — — Janka lelkem, 
Tedd öledbe fejemet, 
Keress benne keveset. 
Ez a m a i i l l e m t a n u n k b a n i smere t l en „ f e j b e k e r e s é s " az e t i m o l ó g i á n a k 
e g y i k k ö z i s m e r t adata , N é p m e s é k , m o n d á k , b a l l a d á k s z é l t é b e n emlege t ik 
m á s n é p e k n é l is, m i n t az á l o m b a r i n g a t á s s z o k á s o s e l ő s e g í t ő j é t . I d é z e t t 
h e l y t ő l t o v á b b a m a g y a r é n e k n é h á n y sora e l t é r az o l áh tó l . A m i n t t . i . a 
nő a f a a l a t t ö l ébe veszi e l r a b l ó j a fe jé t , az e l a l v ó b a n l e v ő A j g ó M á r t o n 
m é g m e g t i l t j a n e k i , h o g y fe lnézzen a f á r a ; de a m i n t kedvese e la lsz ik : 
.Föltekintett feje fölé, 
Burus fának ága közé, 
Hát ott vagyon hat szép leány 
Fölakasztva egymásután; 
Aj, gondolja ö magába': 
A hetedik én leszek ma. 
Könny szemibül kicsordula 
Ajgó Márton orcájára. 
,,Mér' sírsz, mér' sírsz, Molnár Anna? 
,,Nem sírok én, Ajgó Márton! 
Harmat vagyon a faágon. 
A' hullott le az orcádra. 
.,Hogy hullana harmat mostan, 
Mikor éppen álló dél van?... 
Készülj, készülj, Molnár Anna, 
Indulj föl a burus fára!" — 
Ezek a f á r a fe lakasztot t , k i v é g z e t t n ő k hiányzanak az o l áh szerkezet 
ö s sze s (öt) i smer t v á l t o z a t a i b ó l . E he lye t t a n ő , m i a l a t t Torna alszik, k ö r ü l ­
figyel az e r d ő b e n ; j u h o t l á t , a m i n t b á r á n y á t szoptat ja , g e r l é t , a m i n t fész­
k é r e eledelt visz, r i g ó t , a m i n t k ö r ü l r e p k e d i p á r j á t , — e s z é b e j u t o t thon 
h a g y o t t c s e c s e m ő j e s e l f akad s í r v a . 
Janka pedig könnyezett 
És egy könnye leesett 
Kedvesének homlokára, 
Onnan aztán az arcára, 
S ama könnye úgy égett, 
Hogy Torna rá felébredt. 
I d á i g t a r t anak a m a g y a r é s o l á h s z ö v e g e g y e z é s e i , amelyek szemmel 
l á t h a t ó a n o ly t e r m é s z e t ű e k , hogy e g y m á s r a h a t á s n a k fenn ke l l e t t f o r o g n i 
k ö z t ü k . T o v á b b a k é t t ö r t é n e t g y ö k e r e s e n e l t é r e g y m á s t ó l . M o l n á r A n n a 
csellel é l ; h a l á l á t l á t v a k ö z e l e g n i , szabadkozik, nem t u d f á r a m á s z n i , 
mutassa meg A j g ó M á r t o n . A férf i leteszi p a l l o s á t (széles k a r d j á t ) é s 
k ú s z i k f e l a f á r a . A z asszony erre fe lkap ja a pa l los t é s c s á b í t ó j á n a k n y a k á ­
hoz v á g ; s i k e r ü l is a gonoszt k i v é g e z n i e . F e l ö l t ö z i k annak k a t o n a r u h á j á b a , 
ú g y m e g y haza. I s m e r e t l e n ü l b e k ö s z ö n t az u r á h o z ós s z á l l á s t k é r é j s z a k á r a , 
m a j d e l k ü l d i b o r é r t s az a l a t t megszoptat ja s í r ó k i s d e d é t . K é s ő b b p é l d á -
l ó d z v a k i t u d j a u r á t ó l , hogy s z í v e s e n m e g b o c s á t a n a n e j é n e k , m i r e meg­
i s m e r t e t i m a g á t é s szent a b é k e s s é g . Torna v iszont , m i d ő n f e l é b r e d s meg­
tudja , h o g y kedvese m i é r t s í r , e l l á g y u l , maga k ü l d i haza az asszonyt a 
v e l ü k hozott n é g y l ó v a l . A j á n l j a ^ b é k ü l j ö n k i u r á v a l , v i g y e a n é g y lovat , 
m a j d ő k é s ő b b visszalopja . O t t h o n a n ő t u r a l á t s z ó l a g b a r á t s á g o s a n fogadja, 
de m i d ő n r á i s m e r , b ő s z harag ja k i t ö r s az asszonyt k i v é g z i ; — m á s v á l t o ­
za tban : a n ő t é l e t b e n h a g y j a , de a l o v a k a t v i s s z a l o p ó T o r n á t o t t k a p j a és 
m e g ö l i . 
A t ö r t é n e t e l ső fele a f en t i ek szer in t egy m o t i v u m k i v é t e l é v e l azonos 
m i n d k é t szerkezetben, a t o v á b b i a z u t á n l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z ő . B e n n ü n k e t 
most az az egy r é s z l e t é r d e k e l : a f á r a akasztot t l e á n y o k r ó l szó ló , m e l y r ő l 
e g y i k o l á h s z ö v e g b e n sincs e m l í t é s . A t ö r t é n e t n e k e borzalmas eleme a te l ­
jes m a g y a r s z ö v e g e k m i n d e n i k é b e n (k i lenc helyen) szó szer int e g y f o r m a , 
t e h á t az e rede t i szerkezetben is m e g ke l l e t t lennie. A t ö r t é n e t á l t a l a l é n y e ­
gesen m á s s z í n e z e t e t n y e r : a c s á b í t ó m i n t t ö m e g g y i l k o s á l c á z ó d i k le, m í g 
az o l á h v a r i á n s o k ennek h i j j á n a m e s é t e g y s z e r ű c s a l á d i e s e t t é t ö r p í t i k . 
T é n y azonban, h o g y a k i a t ö r t é n e t e t csak e s z e r k e z e t e k b ő l i s m e r i , h a j l a n d ó 
az akaszto t t l á n y o k a t oda nem v a l ó , b a b o n á s , r é m e s b e t o l d á s n a k t e k i n t e n i . 
E m i a t t t ö b b m a g y a r v á l t o z a t b ó l k i i s ma rad t . 
B a l l a d á n k r ó l e m l í t e t t ü k , h o g y n e m z e t k ö z i t á r g y ú , a m i r ő l a V a d r ó z s a ­
per harcosa inak m é g n e m v o l t t u d o m á s u k . A t á r g y s annak b a l l a d á s fe ldol­
g o z á s a N y u g a t - E u r ó p a m a j d m i n d e n n e m z e t é n é l m e g l e l h e t ő . 1 S z á m o s n é m e t 
v á l t o z a t a a k ö z é p - f r a n k t e r ü l e t e k e n é s A u s z t r i á b a n azonos s z ö v e g ű ; a k á r 
az U h l a n d k ö z ö l t e „ U l i n g e r " b a l l a d á t n é z z ü k , a k á r a Herde r , m a j d A r n i m -
B r e n t a n o s z ö v e g é t : „ U l r i c h u n d A e n n c h e n " c í m e n , v a g y a f l a m a n d „ H a l e -
y i j n " é n e k e t , az akasztot t l á n y o k m o t í v u m á t m i n d e n ü t t m e g t a l á l j u k . 
U l i n g e r l o v a g b ű b á j o s é n e k é v e l e l s z é d í t i a v á r k a s t é l y k i s a s s z o n y á t , 
a k i t l o v á r a k a p v a k incse ive l e g y ü t t m e g s z ö k t e t : 
5. vezk. 
Er schwang sein grünen Schilt neben in. Zöld paizsát maga mellé kapta, 
seine schöne jungfraw hinder in, a szép hajadont háta mögé, 
er eilet also balde siet azután hamarosan 
zu einem grünen Walde; egy zöld erdőbe. 
1 Az i t t közlendő b ib l iog raph iában i l y e n : [1.1 és [2.] számokkal je lö löm a „tömeg-
gyilkos tö r t éne tének" hétféle batladatipusót: 1. jel lel a mi Molnár A n n á n k k a l epryező monda-
fo rmát (csellel szabadni); 2.-vel az ú. n. „ h á r o m k iá l t á sos" t ípus t (erről 1. a l ább ) . 
Nyugutevrőpai idevdgó batladrík: 
német: Vhland (Al t - ú. neuhochdeutsche Volkslieder. 3. A u f l . I . 151—110. 11. 4 vál­
tozat): ezek közül 1. „ H u n g e r " [ 2 ] ; 2 „ A d e l g e r " [2.1; 3. „Ger Olbert" [1.1; 4. „Heer 
Ha lev i jn . " f l . l . — Meinert (Fylgie, K u h l ä n d e h e n 1817. Cl. 1 ) „Der R a u b m ö r d e r " [2.1. ---
Reifferscheid (Westfäl . Volkslieder, 1879) Anhang. 0, r z . „Der Markgraf" v. ö Köhler 
K l . Sehr I I I 253. 1 — Herder („S t immen der Völker in Liedern") és Arnim-Brentano 
(Des Knaben Wnndcrhorn 184 1 ) „Ulr ich u. Aennchen" f2.] 
szih'zini. rend: Haupt-Schmaler (Volksl . der Wenden. 1841. I . 27. és 323. 11.) „Hilzicka 
a maly HoldrnSk." [2.1. 
cseh: Waldau (Röhrn Granaten I I 25 1) „ T n d r i a g " f2.1. 
svéd: Ooyer-AfVoliiiB (Svenska Folk-Visor I I I . 04. 1 ) „Röfwaren Rymer." f l 1-
d'tn: Grundtvlnr (Haninarks Gamle Folkeviser. TV. 183 sz) „Kvinde tno ide ren . " [2.]. — 
U . Ő (Fnrclst-e og Skotske Folkeviser. 233. 1.) „ Jomf ruens List " f l 1 
norvég: Landstad (Nnrske Folkeviser. ("9. sz.) — iz'andi töredékek G r u n d t v i g n é l 232. 1. J2.[. 
hollandus: Willems (Onde Vlaemsche Liederen W sz ). „Ha levvn " H 1 
an"o': Child (Tbe ensrl. and scottish popu lä r ballads I . 25—4G. 11.) „ L a d y Isabel and 
the E l f -Kni s rh t " H l ; es ..May Colven" c. vá l toza t u. o. 5fi I . Cl 1. 
fr^vin: de P u y m p i T e (Cbf'nls pop. du ppys Messins 98 1 ) „Renaud et Res quntorze 
femmeR " [1,1; — Chnmpfleury (OhansonR >̂op des provinees de France. 112 1) [2.1. — Don-
cieux „ P o n a u d le tfleur de femmes". Melusine I X . 1899. 265—273. 11. 11 vá l toza t , vegyesen 
TU es № . 
o'asz: Nigra (Canznni nop. del Piemonto. 13 sz) La. Monferrina. [1.1. — Widter-
Wolf (Volkslieder aus Vonetien 9? 1) , . I a ffrl ia di cor>*e". 
spanyol: Wolf y Hofmann. (Primavera I I . 119. 1 ) „Romance de Rieo Franco" [21. 
Az akasztott nők l á t v á n y a az összes vál tozatok szerint úgy ér tendő , hogy a gyi l ­
kos előbb vérüket vette s csak a holttesteket akasztotta fára. L e sa já t szerű középkori 
szokásra Felix Liebrecht ké t t a n u l m á n y á t : „Der M ä u s e t u r m " (Zur Volskua.de 1—17. 11.) és 
„ E i n e alte Todesstrafe" (u. o. 296—305. 11.). 
i t t p i h e n n i t é r n e k : 
10. vszk. 
Er ßpreitt sein mantel in das gras, Leteríté köpenyét a gyepre, 
er bat sie dasz sie zu ihm sasz, kérte a lányt, hogy üljön mellé; 
er sprach: sie sollt im lausen mondja neki, hogy tetvezze őt, 
soin gelbes har zerzausen. szőke haját borzolja széjjel. 
A S i m r o c k - f é l e v á l t o z a t b ó l R e i f f e r s c h e i d n é l m é g e l ő v i l l a n , hogy a 
m e g s z ö k t e t e t t n ő n e m l e á n y , hanem asszony: t . i . m i k o r a n ő s í r v a fakad,, 
. k é r d i t ő l e : 
„Weint ir unb ewern traurigen man? Szomorkodó uradat siratod? 
„Ich wein nit umb mein traurigen man . . . Nem a szomorkodó uramat siratom.. . 
15. vszk. 
Sie reit ein wenig weit hindan A nő kissé tovább lovagolt 
und da sie leider niemant fand s minthogy sajnos senkit sem talált 
dann nur ein hohe Tannen, csak egy magas fenyíífát, 
daran eilf junkfrawen hangen amelyre tizenegy hajadon volt felakasztva... 
S i m r o c k n á l t o v á b b : 
Wein nicht, wein nicht schöne jungfraw mein, Ne sírj, ne sírj, szép leánykám, 
sonst muszt du die zwölfte dran oben sein... Mert te leszel ott fönt a tizenkettedik... 
„ L a d y I sabe l a n d the E l f - K n i g h t " a n g o l b a l l a d á b a n e he ly í g y 
h a n g z i k : 
T. vszk. 
„Light down, light down, lady Isabel, „Gyorsan, gyorsan szállj le, Isabel, mond 6,. 
[said he, Odaérkeztünk, ahol meg kell halnod 
We are come to the place where ye are 
[to die. 
9. vszk. 
Seven kings-daughters here hae I slain, Hét királylányt végeztem én i t t k i 
And ye shall be the eight o them." S te leszel majd a nyolcadik." 
10. vszk. 
,0 sit down a while, lay your head on my ,Oh ülj le kissé, hajtsd térdemre fejed, 
[knee, Hadd pihenjünk még, mielőtt meghalok.'" 
That we may some rest before that I die/ 
„ M a r y Co lven" i d e v á g ó versszaka: 
„Loup off the steed, says false Sir John, „Szökj le paripádról, szól John lovag, 
Your bridal bed you see; lm, nászágyadat látod; 
For I have drowned seven young ladies, Mert vízbe fojtottam már hét ifjú lányt 
The eight one you shall be." S te nyolcadik leszel." 
A s v é d „ R a b l ó l o v a g ' - b a l l a d a W a r r e n s - f é l e n é m e t f o r d í t á s á b ó l : 
7. vszk. 
Und als sie kamen zum Rosenhain nun, S midőn a rózsaligctbe értek, 
Gelüstet's Herrn Rymer ein Stündchen zu Rymer lovag egy órát pihenni vágyott-
[ruhn. 
8. vszk. 
„Und hör', schöne Jungfrau, ich sage dir: „Halld, szép leány, azt mondom neked: 
In diesem Grab sollst du liegen allhier." Ebben a sírban fogsz te i t t feküdni." 
9. vszk. 
Herr Rymer entschláft auf der Jungfrau Rymer lovag elszunnyad a lány térdein. 
[Knie'n, Kezén, lábán ez megkötözi. 
An Hánden und Füszen bindet sie ihn. 
V é g ü l á l l j o n i t t a f r anc ia „ R e n a i u d " é n e k b ő l e r é s z : 
3. vszk. 
Quand sont venues au bord du bois: Amint elértek az erdő széléhez: 
Mon Dieu, Renaud, que j ' a i grand soif, Istenem, Renaud, de szomjas vagyok! 
„Buvez, la belle, votre sang, „Igyad, szépem, a véredet, 
Car plus ne boirez de vin blanc. Mert több fehér bort amúgy sem iszol 
[többé. 
4. vszk. 
11 y a là-bas un vivier I t t alant van egy kicsi tó, 
Où treize dames sont noyés; Tizenhárom hölgy van oda belefojtva, 
Treize dames y sont noyé's. Tizenhárom nő van i t t belefojtva, 
La quatorzième vous serez." Te leszel a tizennegyedik." 
. E b a l l a d a t í p u s é v s z á z a d o k f o l y a m á n k é t k ü l ö n á l l ó v á l t o z a t c s o p o r t o t 
sar jasztot t k i m a g á b ó l : egy ikben a h a l á l r a s z á n t n ő csellel t ú l j á r a g y i l k o s 
e s z é n , m e g ö l i ő t és b á n t a t l a n u l j u t haza, ide t a r t o z i k M o l n á r A n n a s z ö v e g e 
i s ; m á s i k b a n az á l d o z a t u t o l s ó ó h a j u l azt k é r i , l e g y e n szabad h á r m a t k i á l ­
t a n i a : egyet Istenhez, egye t S z ű z M á r i á h o z é s egyet o t thon l e v ő b á t y j á h o z . 
Ez a k i á l t á s t o t t hon c s o d a m ó d o n megha l l j a , l ó r a kap s m é g i d e j e k o r á n 
é r k e z i k , h o g y b u g á t megmentse és b o s s z ú t á l l j o n az e l r a b l ó n . U t ó b b i m k 
akad o ly fé l e m ó d o s u l á s a is , me lyben a m e g m e n t ő k é s ő n é r k e z i k , a r a b l ó 
a n ő n e k v é r é t vet te , de a b á t y a a g y i l k o s o n ez esetben is b o s s z ú t á l l . H o g y 
e k é t f é l e szerkezet k ö z ü l m e l y i k az eredet i , n e h é z e l d ö n t e n i ; á m ha a l k a l ­
mazzuk r e á amaz á l t a l á n o s tapasztalatot , h o g y k é s ő b b i m ó d o s u l á s o k b a n 
b á r m i f a j t a t ö r t é n e t rendesen e n y h é b b f o r m á t szokot t ö l t e n i , enged zordon-
s á g á b ó l , ú g y az u t ó b b i ( k i á l t á s o s ) v a r i á n s t k e l l r é g e b b i n e k t e k i n t e n ü n k 
s ebben is azt az á r n y a l a t o t , ame ly a s e g í t s é g r e s i e t ő b á t y á t k é s ő n é r k e z t e t i 
s a h o l m á r az e r d ő b ő l k i j ö v ő g y i l k o s s a l t a l á l k o z i k , m i d ő n k ö z ö t t ü k az 
i s m e r t E d w a r d - s z e r ű „ K a r d o d v é r t ő l m i é r t p i ro s 1 ? . . . " p á r b e s z é d á l l e lő . 
A r r a sincs m ó d u n k b a n biztos feleletet adni , v á j j o n E u r ó p a m e í y r é s z é n 
v a n az e g y i k és a m á s i k v á l t o z a t f é s z k e , k e l e t k e z é s helye, m i n t h o g y ada 
t a i n k (1. e lőbb jegyzetben) a k é t v a r i á n s t kever t ö s s z e v i s s z a s á g b a n é n e k e l t -
nek m u t a t j á k . Ez is a h e g e d ő s é n e k e k r e v a l l ó rendszertelen e l t e r j e d é s t iga­
zolja , szemben a rendszeresebb, t o v a h a r a p ó d z ó m ó d o n t e r j e d ő f o l k l o r e ese 
t ekke l . K é t s é g t e l e n csak a n n y i , h o g y az é n e k f o r r á s á t k é p e z ő m o n d a i a l ako t 
l e g e l ő s z ö r í r á s b a f o g l a l v a Perrmdtnál t a l á l j u k m e g (His to i res ou contes 
d u t emps p a s s é . 1697.) „ L a barbe b l e u " c. a la t t , a h o l a k i á l t á s o s a lak v a n 
mesei b e ö l t ö z t e t é s b e n e l ő a d v a . A f r a n c i a i r o d a l o m sokat kereste e ,J£ék-
szakáll ' -monda e g y k o r i h ő s é t ; t ö b b e n f e l i s m e r n i v é l i k benne egy breton 
nemesnek: Gilles de L á v á i n a k , Re tz m a r s a l l j á n a k a l a k j á t , a k i t g y i l k o s 
b ű n e i m i a t t 1440-ben k i v é g e z t e k . ( L . r ó l a Bossard, L e m i r e é s S é b i l l o t mono­
g r á f i á i t . ) 
• A m o n d á n a k a l a p u l s z o l g á l ó eset m á s s z e m p o n t b ó l is s o k o l d a l ú vizs 
g á l á t t á r g y a v o l t ; k e r e s t é k a t ö m e g g y i l k o s s á g l é l e k t a n i m a g y a r á z a t á t , 
m i n t h o g y szemmel l á t h a t ó a n r é g i , k ö z é p k o r i f e l f o g á s n a k , h a g y o m á n y -
m a g y a r á z a t n a k k e l l a l a t t a l appangania . 1 A s z á m o s h o z z á v e t é s k ö z ü l egy 
e l é g r é g e n fe j tegete t t m a g y a r á z a t (1815-ből) e l k e r ü l h e t t e a k é s ő b b i n é z e t ­
v a l l ó k figyelmét; ez t . i . G r i m m J a k a b é , a k i e g y i k H a r t m a n n v o n der A u e 
k i a d á s á b a n ( „ D e r a rme H e i n r i c h " 174. 1.) a m i m o n d á n k a t azonos f o r r á s b ó l 
s z á r m a z t a t j a a S h y l o c k - h a g y o m á n n y a l . R á m u t a t i t t a r r a a k ö z é p k o r i 
k u r u z s l ó hiedelemre, amely az a k k o r ep idemikusan f e l l é p e t t l ep ra (bé lpok­
l o s s á g ) e l len egye t l en g y ó g y s z e r ü l a fr iss , á r t a t l a n e m b e r v é r t va l lo t t a 
(erre o t t é s S i m r o c k n á l : D i e Q u e l l é n Shakspeare's I . 220. a. s z á m o s adat) , 
ame ly babona a X I I . s z á z a d b a n k ö l t ő i f e l d o l g o z á s t is n y e r t é p p a G r i m m 
k iad ta n é m e t eposzban. A hosszas g y ó g y í t á s t e r m é s z e t e s e n t ö b b e m b e r é l e ­
tet k ö v e t e l t s a beteg e z é r t ve temed ik t ö m e g g y i l k o s s á g r a . A s z ö r n y ű babona 
edd ig egyet len e l f o g a d h a t ó s b i z o n y á r a , helyes m a g y a r á z a t a a m i ballada­
t í p u s u n k h á t t e r é n e k . K é s ő b b t e r m é s z e t e s e n a b a b o n á b ó l s ennek v a l a m e l y i k 
va ló e s e t é b ő l keletkezet t monda l a s s ú , fokozatos á t a l a k u l á s o n ment keresz­
t ü l ; e rede t i v o n a t k o z á s a : a g y ó g y í t á s , m i n t céL k o r á n e l h o m á l y o s u l t ; m a j d 
kieset t az a v o n á s , ame ly á r t a t l a n v é r t í r e l ő ; l a s sank in t az é r d e k l ő d é s 
f ó k u s á b a a t ö m e g g y i l k o s „ k é k s z a k á l l " l é p e t t s m á r n é m e t s z ö v e g e k b e n a 
t ö r t é n e t o l y k é p m ó d o s u l t , h o g y fé r j e s n ő k e t is kiszemelt m a g á n a k á ldo ­
za tu l . 
L e t t l é g y e n a b a l l a d a t á r g y eredete b á r h e n n á n v a l ó , az az egy az 
e l ő a d o t t a k b ó l v i l á g o s a n k i d e r ü l , h o g y M o l n á r A n n a - é n e k ü n k a „ k é k s z a k á l l -
monda k ö r é b e t a r t o z i k é s k é t s é g t e l e n ü l n y u g a t - e u r ó p a i je l lege t v i se l m a g á n , 
m é g ped ig a monda egy r é g i m a g y a r h e g e d ő s - f e l d o l g o z á s á n a k l e s z á r m a ­
z o t t j a k é n t á l l e l ő t t ü n k . M e g á l l a p í t h a t j u k azt is, hogy az o l á h T o r n á b ó l a z é r t 
sem t á m a d h a t o t t , m e r t a m o n d a t ö r t é n e t magva: az akasztot t n ő k m o t í v u m a , 
m o l á h s z ö v e g e k b e n (mind az ö t v á l t o z a t b a n ) hiányzik, m í g a m i bal la­
d á n k n a k e v o n á s a n y u g a t - e u r ó p a i a k k a l e g y e z ő e n i n t e g r á n s r é s z e ; ehhez 
a s z ö v e g e k t a n ú s k o d á s a szerint k é t s é g nem fér . E b b ő l v i szon t s z ü k s é g ­
k é p k ö v e t k e z i k egy m á s i k m e g á l l a p í t á s . M i n t h o g y a T o r n a - t ö r t é n e t egye­
bekben o ly köze l á l l M o l n á r A n n á h o z , h o g y a k e t t ő e g y m á s k ö l c s ö n h a t á s a 
n é l k ü l e l nem k é p z e l h e t ő , az o l á h é n e k csakis m a g y a r f o r r á s n y o m á n á l l ­
ha to t t e lő , a n n á l is i n k á b b , m e r t a t á r g y e g y é b k é n t az e g é s z B a l k á n o n 
ismeret len. M o l n á r A n n á n a k vannak , k i v á l t E r d é l y b e n , o l y a n t ö r e d é k e s 
v á l t o z a t a i , m e l y e k b ő l az akaszto t t n ő k m o t í v u m a kiese t t ; n y i l v á n i l yen 
s z e r k e z e t b ő l leshette el v a l a k i o l á h r é s z r ő l a t ö r t é n e t e t . 
E n n y i az, a m i sine i r a et s tud io a s z ö v e g e k ö s s z e v e t é s é b ő l k i d e r í t h e t ő . 
H o m á l y b a n m a r a d m é g az á t v é t e l m i k é n t j é n e k k é r d é s e : v á j j o n az e r d é l y i 
népi o l á h s á g tanul ta-e e l a s z o m s z é d o s m a g y a r n é p a j k á r ó l , v a g y va l ame ly 
o l á h m ű í r ó k ö z v e t í t é s é v e l n y e r t e a T o r n a - t í p u s m a i verses a l a k j á t ? Á l t a l á ­
nos fo lk lore- tapaszta la tok az u t ó b b i t se j te t ik . T ö m e g a j k o n á t m e n t verses 
f o r m á k n a k csa lha ta t l an i s m e r t e t ő j e l e i vannak . F ő j e l l e m z ő j ü k , hogy az e lő 
:1 A divergens hozzávetések közül tanulságos pé ldául álljon i t t egynéhány . Maecul-
loeh p l (Childhood of liction. 293 ) az ősi Kannibalizmusnak egy a középkor ig fennmaradt 
babonájá t lá t ja benne. Sophus Bugge (Ha lev i jn -magyaráza t ában) Holofernes és .Judit tör­
ténetére törekszik a mondá t visszavezetni. Grundtvig ( id. in. I V . 308. jegyz ) elhomályosul t 
monda m a r a d v á n y á n a k gondolja, mely egy l eányrab ló mithikus szörnya lakró l szólott. 
Uliildnál is ( i . m. I . 313.) f ólember-f é ldémoai alak a hős, k i e l l ená l lha ta t l an hatássa l van 
a nőkre s á ldozata i t , hogy a következőknek útban ne legyenek, elteszi l áb alól . Kretschmer 
(Mi t t . d. anthrop. Ges Wien 19111. 6"2—70 ) az ó-görög Charon és H e k a t é mithosz felújulá-
sának véli . Ná lunk Abafi Lajos (Figyelő I . 343.) az akkor divatos elmélet szerint természet-
mitlioszra gondol: a rab ló a tél, a l eányok az enyhe évszakok vagy hónapok szimbolikájá­
ból alakultak k i . Elek Oszkár (Ethnographia 1915. 117.) szerint pathologiai mozzanat: kéj ­
gyi lkosság az alapja . . . stb. 
Népélet [Ethnographial I / I I . 
a d á s b a n á l u k s z o k á s o s á l l a n d ó s u l t sorokat kevernek. A n é p k ö l t é s n e k erre 
m i n d e n ü t t megvan a m a g a v e r s k é s z l e t e , f e l h a s z n á l h a t ó sora i , amelyek m á s ­
m á s t á r g y ú é s h a n g ú é n e k e k b e n azonos m ó d o n b u k k a n n a k fe l . A Torna-
v á l t o z a t o k b a n ez a jel legzetes e l ő a d á s m ó d v é g i g h i á n y z i k ; s z é p , fo lyama­
tos, i t t - a m o t t é d e s k é s é r z e l g ő s s é g ű sora i m ű í r ó k e z é t á r u l j á k el . Ugyanez t 
igazo l ja a v é g s ő k i f e j l é s ö n á l l ó á t k ö l t é s e is. M o l n á r A n n á n a k u r a meg­
b o c s á t , m e r t e r ő s z a k k a l r a b o l t á k e l s az e l r a b l ó n m a g a az asszony v e t t 
g y ö k e r e s m e g t o r l á s t ; T o r n á b a n é r t h e t e t l e n a s z ö k t e t ő l e g é n y e l l á g y u l á s a 
a nő k ö n n y e i l á t t á r a , m a j d az a t a n á c s a , h o g y g y e r m e k é h e z , ha m á r ú g y 
szereti, men jen vissza. E z s z e n t i m e n t á l i s , n e m n é p i szempont; i n t e l l i gens 
romant ikus 1 elme t a l á l m á n y a ! U g y a n é m e l l e t t t a n ú s k o d i k v é g ü l m é g egy 
figyelemreméltó j e l e n s é g , m e l y r e n é z v e i d é z h e t ü n k n é h á n y j e l l e m z ő adatot 
az o l á h i r o d a l o m t ö r t é n e t é b ő l . 
A z ö t v e n e s é v e k t ő l kezdve h á r o m é v t i z e d e n á t az o l á h s á g í r ó i köz t 
d i v a t t á , s ő t e p i d é m i á v á v á l t a n é p i t e r m é k e k á t k ö l t é s e m ű i r o d a l m i for­
m á b a ; m a j d ezek m i n t á j á r a m a g u k is k ö l t ö t t e k ú . n . n é p é n e k e k e t , p o l i t i k a i 
t e n d e n c i á j ú t ö r t é n e t i da loka t . Csak A l e x a n d r i V a z u l , Mar ienescu , P o p F l o 
r e n t i n e n e m ű t e r m é k e i r e e m l é k e z t e t ü n k . U t ó b b i k ö n y v é b e n p l . k ö z z é t e t t , 
m i n t á l l í t ó l a g n é p a j k r ó l g y ű j t ö t t b a l l a d á k a t , i l y e n t á r g y ú a k a t : „ A r ó m a i 
Marcus é s a d á k T o r u s ' , „ A f é l s z e m ű Horac ius" , „ A s z e r e t ő n é l k ü l i Scae-
v o l a " . . . A K i s f a l u d y - T á r s a s á g 1877-es k i a d á s ú „ R o m á n n é p d a l o k " c. k ö t e t e 
e l ő s z a v á b a n V u l c a n u J ó z s e f dicsekedve e m l í t i , hogy „él n é p ü n k a j k á n egy 
col inda, ame ly 2000 é v e l ő t t t ö r t é n t esetet é n e k e l meg , v a g y i s a szabin 
n ő k e l r a b l á s á t a R o m u l u s rendezte ü n n e p a l k a l m á v a l " . E b a l l a d á k , m o n d j a 
ö n é r z e t t e l Mar ienescu, ú g y í r j á k le a r é g i r ó m a i fegyvereke t , m i n t azokat 
Gibbon az A n t o n i n u s o k r ó l szóló m ű v é b e n fe lsorol ja" ( E t h n o g r a p h i a , 1897. 
74. 1.). H o g y mindezek a n é p n e k t u l a j d o n í t o t t m ű c s i n á l m á n y o k , t a l á n e m l í ­
t e n i sem k e l l . I d ő v e l m a g a az o l á h i n t e l l i genc i a is l egnagyobb t a r t ó z k o d á s ­
áéi fogadta A l e x a n d r i é s t á r s a i h a m i s í t á s a i t . Í m e egy i d é z e t J o r g a nagy 
i r o d a l o m t ö r t é n e t é n e k I I I . k ö t e t é b ő l ( I s t o r i a l i t e r a t u r i i r o m á n é in_ secolul 
X X . 1909. 152. 1.), aho l A l e x a n d r i r ó l azt á l l í t j a , hogy „ m e g v á l t o z t a t t a a n é p i 
é n e k e k n e k ú g y f o r m á j á t , m i n t s z e l l e m é n e k a l a p j á t , s ő t egyenesen k ö l t e m é ­
nyeket g y á r t o t t e l e i t ő l v é g i g s azokat a n é p n e k t u l a j d o n í t o t t a " . — Ebben 
h a t h a t ó s s e g í t ő t á r s a v o l t , b á r kevesebb k ö l t ő i t e h e t s é g g e l a hazai s z á r m a ­
z á s ú Marienescu Athanáz, a k i u g y a n é m ó d s z e r t k ö v e t t e f ő k é p e r d é l y i t ö r ­
t é n e t i t á r g y ú é n e k e k é s u t á n k ö l t é s e k k ö z z é t é t e l é v e l . (Balade s iCo l inde* 
Pest, 1859.) H í r e s az „ I n é i u l si c o r b u l " ( A g y ű r ű és a ho l ló) c. b a l l a d á j a 
H u n y a d y J á n o s s z á r m a z á s á r ó l H e l t a i G á s p á r n y o m á n , a „ K á d á r K a t a " 
k o m b i n á l t á t k ö l t é s e stb. (Poesia popora l a „ B a l a d e " f e j . 116—124. 11.) M e g ­
b í z h a t ó s á g á r ó l tesz t a n ú b i z o n y s á g o t h i isz é n e k n y i t e r j e d e l m ű „ n é p é p o s z a " 
Novak é s G r u j á r ó l , m e l y b ő l H e r r m a n n A n t a l kezdett n é h á n y é n e k e t közö ln i 
(E thno l . M i t t e i l u n g e n I V . é s V . kö t . ) , de ő is a b b a h a g y t a . . . A Torna-ballada 
e n n é l a M a r i e n e s c u n á l j e l e n i k meg e l ő s z ö r s ezek u t á n b í z v á s t á l l í t h a t j u k , 
hogy ez is a t ö b b i h e z h a s o n l ó e l j á r á s m ó d d a l k é s z ü l t . Sap ien t i sat! 
Solymossy Sándor,. 
NÉPI TALÁLÓS KÉRDÉSEINK SZERKEZETE.* 
N é p t a l á n y a i n k a l a k j u k sze r in t h á r o m f ő c s o p o r t b a sorozhatok: a t a l á l ó s -
k é r d é s e k , r e j t v é n y e k é s t a l á l ó s m e s é k c s o p o r t j á b a . A t a l á l ó s m e s é k v a l a m i 
mesealakba f o r m á l t é s s t i l i z á l t t ö r t é n e t k é h e z f ű z ő d ő k é r d é s e k , a r e j t v é n y e k 
pedig a szók e g é s z s o r o z a t á n a k c s e r é j é n a l a p u l ó v e r s i k é k . a t a l á l ó s k é r d é s e k 
el lenben csak egye t len s z ó r a t á m a s z k o d ó feleletre v á r á s o k . N é p ü n k leg­
j o b b a n ez u t ó b b i a k a t szereti s é p p e n e z é r t s z á m u k a r á n y t a l a n u l nagyobb 
a r e j t v é n y e k é s t a l á l ó s m e s é k s z á m á n á l . T a r t a l m u k szerint k é t nagy csoport­
ban v i z s g á l h a t ó k : a t u d á s p r ó b á k é s t r é f á s k é r d é s e k c s o p o r t j á b a n . 
1. T U D Á S P R Ó B Á K . 
N e m az okoskodva k o m b i n á l ó é r t e l e m r e , h a n e m az e l t a n u l t i smeretekre 
t á m a s z k o d n a k . A l a p j u k t e h á t e l s ő s o r b a n a t emp lomban é s az i s k o l á b a n 
megszerzett b i b l i a i é s s z á m t a n i t u d á s , m á s o d s o r b a n p e d i g a m ű v e l t e b b 
o s z t á l y o k k a l v a l ó é r i n t k e z é s ; de ezen „ u r a s á g o k a s z t a l á r ó l l e h u l l o t t m o r z s á k " 
k ö z ü l is t e r m é s z e t e s e n csak azokat veszi á t , me lyeknek é l v e z é s é r e b i b l i a i 
v a g y c s e k é l y s z á m t a n i t u d á s a k é p e s s é teszik. 
a) Bibliai kérdések. 
Legnagyobb r é s z ü k az ó- é s ú j s z ö v e t s é g b e n g y ö k e r e d z i k , s csak igen 
k e v é s a szentek é l e t ébő l vet t , v a g y a t e m p l o m i b e s z é d e k r e v i s s z a v e z e t h e t ő 
k é r d é s e k s z á m a . 
M e g h a t á r o z ó m o t i v u m u l rendesen v a l a m i n a g y j e l e n t ő s é g ű b i b l i a i 
t e t t v a g y e s e m é n y s z o l g á l , p l . K i ü t ö t t e a g y o n a v i l á g n a k n e g y e d r é s z é t 
egy c s a p á s r a ? ( K á i n , G ö n c z i 343.) v a g y : M i k o r v o l t az I s tennek f a r k a t 
( M i k o r ga lamb k é p é b e n J é z u s f e j é r e s z á l l o t t , N y r . 2:178., 9:470., 14:233., 
B á e s b o d r o g m . 335.) K ö n n y e n m e g o l d h a t ó k é r d é s e k r e adnak alapot egyes 
nevezetesebb b i b l i a i s z e m é l y e k g y a k r a n i d é z e t t m o n d á s a i is, p l . M i k o r 
é h e z e t t m e g a k e n y é r ? ( M i k o r K r i s z t u s 40 n a p i g bö j tö l t , m e r t ő m o n d t a : 
, É n v a g y o k az é lő k e n y é r ' , M N y v ó s z . 2:323.) N e m r i t k á k t o v á b b á a nap­
t á r i v o n a t k o z á s o k sem, p l . M e l y i k a l e g l a s s ú b b szent? (Szent M á r t o n , m e r t 
t i zenegyedik n a p r a j ö n Mindenszentek u t á n s a k k o r is l ó h á t o n , u . o. 2:321.) 
N é h a meg az i l l e t ő s z e m é l y megszokot t á b r á z o l á s a s z o l g á l t a l á n y k á p z ő 
m o t i v u m u l , p l . K i a legnagyobb ú r a szentek k ö z ö t t ? (Szent M á r t o n , m e r t 
m i n d i g l ó h á t o n j á r , u . o. 3:165.) M í g azonban az efféléket b á r k i k ö n n y e d é n 
megoldha t ja , a d d i g a nem n é p i s z á r m a z á s ú embernek teljesen megoldhata t -
l a n o k az o l y a n b i b l i a i v o n a t k o z á s ú k é r d é s e k , me lyeknek a l ap j a v a l a m i 
n é p m o n d a , n é p h i e d e l e m v a g y v a l a m i n é p i k ö v e t k e z t e t é s , m i n t p l . a k ö v e t ­
k e z ő h á r o m k é r d é s b e n : K i metszette meg az e l ső sző lő t? ( A s z a m á r , m e r t 
N ó é csak a z u t á n kezdte metszeni a sző lő t , m i k o r k i tapaszta l ta , hogy a 
s z a m á r t ó l l e r á g o t t s ző lő tőke t ö b b e t t e rmet t , K á l m á n y Szn. 3:190.), v a g y : H o l 
magasabb a fö ld az é g n é l ? ( A h o l S z ű z M á r i á t e l t e m e t t é k ; m e r t a n é p h i t 
szer int M á r i á t s í r b a t e t t é k az é g b e n , u . o. 3:192.), v a g y v é g ü l : M i k o r o r d í t o t t 
a s z a m á r a k k o r á t , h o g y az e g é s z v i l á g meghal lo t ta? ( N ó é b á r k á j á b a m 
M N y v é s z . 2:393., N y r . 9:470., 14:233, N G y . 6:242., K á l m á n y Sz. n . 1:167., B á e s ­
bod rog m . 335.) 
* Felolv. a Magyar Néprajzi T á r s a s á g 1924. jan. 30-i ülésén. 
Szerkezetre n é z v e l e g e g y s z e r ű b b e k azok a k é r d é s e k , melyek v o l t a k é p e n 
e g y s z e r ű b i b l i a i t u d á s p r ó b á k , p l . M i v o l t a neve annak, a k i K r i s z t u s s z í v é t 
á t s z ú r t a ? ( L o n g i n u s v i t é z , G ö n c z i 343.) A z i lyenek azonban i g e n r i t k á k 
s a t o v á b b f e j l ő d é s k ö v e t k e z ő f o k a i n azok a k é r d é s e k á l l a n a k , me lyekben 
a legismertebb b i b l i a i e s e m é n y t is a b e l ő l e ' k i e m e l h e t ő f u r c s a s á g o k v a g y l á t ­
s z ó l a g o s l e h e t e t l e n s é g e k k i é l e z é s e i v e l i p a r k o d n a k e l b u r k o l n i , t a l á n y s z e r ű v é 
tenni, p l . M i k o r á l l o t t f é l l á b o n az Ű r J é z u s ? ( M i k o r a s z a m á r r a ü l t , N y r . 
5:178., 40:285., N G y . 2:371., N ó g r á d v m . 162., Temes v m . 132., G ö n c z i 343.), 
v a g y : K i evet t é s i v o t t hol ta u t á n ? ( J é z u s t a n í t v á n y a i v a l , M N y v é s z . 4:472.) 
V a n n a k a z u t á n o l y a n k é r d é s e k is, m e l y e k r e a b i b l i á b ó l nem lehet megfe le ln i , 
de a j á t s z i n é p h u m o r k i t a l á l t felelete o r s z á g s z e r t e e l ter jedt és á l l a n d ó s u l t , 
p l . A k á n a á n i m e n y e g z ő b e n k i v o l t a menyasszony, k i v o l t a v ő l e g é n y é s 
ki . v o l t a n á s z n a g y ? (Rebeka, az i f jú T ó b i á s é s az ö r e g Kelemen, K á l m á n y 
Sz. n . 1:161.) 
S z á m o s ada t m u t a t t a m á r edd ig is, hogy a b i b l i a i v o n a t k o z á s é p p e n 
n e m á l l j a ú t j á t a h u m o r n a k , s ő t n é h a a puszta t é n y k i e m e l é s e ö n m a g á b a n 
is h u m o r t szü l , p l . H o l v o l t K r i s z t u s , m i k o r sem az é g b e n , sem a fö ldön 
n e m vol t? ( A s z a m á r h á t á n , G ö n c z i 343.) Vauinak azonban tuda tosan t r é ­
f á s s á é l eze t t b i b l i a i k é r d é s e k is, p l . M i k o r v o l t az e l s ő b i r k ó z á s a f ö l d ö n ? 
( M i k o r az Ú r i s t e n Á d á m o t a f ö l d r e teremtet te , B i h a r m.) De m é g a csufon-
d á r o s k o d á s r a , s ő t a k i s s é vaskosabb t r é f á r a is b ő v e n a k a d p é l d a : K i p l á n -
t á z t a az e l ső t ö k ö t ? (Szent D á v i d , m e r t kopasz v o l t s e z é r t k u n y h ó t é p í t e t t 
é s a fe jé t ez a l á dugta , K á l m á n y Szn. 3:191.), v a g y : K i v o l t az első 
b ü d ö s zs idó? ( L á z á r , m e r t r ó l a m o n d t a M á r i a J é z u s n a k : ,Tfram, m á r szaga 
v a n ! ' B i h a r m.) 
b) Számtalányok. 
N a g y r é s z ü k e t az teszi t a l á n y s z e r ű v é , hogy a k é r d é s r e r ö g t ö n , gondol ­
k o d á s n é l k ü l k í v á n j á k a feleletet, p l . I p á d n a k , napadnak, h á r o m papnak, 
ha t kappannak h á n y k ö r m e van? (148., N y r . 9:372., 43:217., N G y . 2:358.. 
N y F . 26:50.) M á s k o r a t a l á n y s z e r ű s é g a f o g a l m a z á s h o m á l y o s s á g á n , meg-
' t é v e s z t ő z a v a r t s á g á n a l apu l , p l . E l ü l ímegyen ha l bakk, u t á n a m e g y hat 
pap, bakkot ü t i , bo t t a l ü t i , hat a ha to t h a t t a l ü t i , h á n y a t ü t ö t t Chat? 
(216-ot, N y r . 43:130., Szalonta.) Csak igen k e v é s az o l y a n n é p i s z á m t a l á n y o k 
s z á m a , amelyek k o m p l i k á l t a b b f e j s z á m o l á s o n , t ö b b s z á m t a n i m ű v e l e t k o m ­
b i n á c i ó j á n a l apu lnak , m i n t p l . H o v á m é s z te h ú s z l ú d ? Nem v a g y u n k m i 
h ú s z a n ; ha m é g a n n y i a n m e g f é l a n n y i a n l e n n é n k , a k k o r v o l n á n k h ú s z a n . 
H á n y a n v o l t a k h á t ? (8-an, N y r . 9:322.) 
A n é p i s z á m t a l á n y o k m á s i k k ü l ö n c s o p o r t j á n a k , az ú. n. rokonsági 
talányoknak c s a t t a n ó j a abban á l l , h o g y u g y a n e g y s z e m é l y ké t k ü l ö n b ö z ő 
n é v e n szerepel b e n n ü k , p l . K i m e n t a pap l e á n y o s t u l , a k á n t o r f e l e s é g e s t ü l , 
t a l á l t a k 3 a l m á t , m i n d e g y i k n e k l - l j u t o t t ; hogy lehet az? ( Ü g y , h o g y a 
k á n t o r n é a pap l eánya , vo l t , M N y v é s z . 4:317., N y r . 7:134., 9:322., N G y . 2:356.. 
J a n k ó Torda 272.) 
2. T R É F Á S K É R D É S E K . 
T a l á l ó s k é r d é s e i n k egy m á s i k n a g y r é s z e afféle n é p i e s m ó k a s á g . m e l y a 
k é p t e l e n s é g e k b e n és l e h e t e t l e n s é g e k b e n g y ö k e r e z i k . H a nem t i sz ta szó­
j á t é k o k , ezek is m e g k ö v e t e l n e k bizonyos n é p i t u d á s t é s tapasztalatot , de 
p u s z t á n osak ezek a l a p j á n m e g nem f e j t h e t ő k . M e g o l d á s u k h o z a n é p n a i v 
f u r f a n g j a , h a s o n l ó s á g o k a t é s e l l e n t é t e k e t k ié lező é s z j á r á s a s a k é p t e l e n s é g e k , 
l e h e t e t l e n s é g e k é s e l l e n t é t e k r é g i ó i b a n ot thonos o k o s k o d á s a s z ü k s é g e s . 
1. T r é f á s k é r d é s e i n k l egnagyobb r é s z é n e k etimológiai aliapja van . S 
i t t o l y a n t á g tere n y í l i k a n é p h u m o r n a k az e t i m o l o g i z á l á s á b a n , a sz inonim 
és h o m o n i m s z ó k f ö l e s e r é l é s é b e n , a szók j e l e n t é s v á l t o z a t a i n a k k i h a s z n á l á ­
s á b a n , a m e t o n i m i á k é s m e t a f o r á k a l k a l m a z á s á b a n , hogy a t í p u s o k egész 
h o s s z ú s o r á t lehet f ö l á l l í t a n u n k . 
a) I g e n g y a k o r i t a l á n y a l a p a szófelbontás. S ennek a n é p i e t i m o l o g i z á ­
l á s n a k l e g e g y s z e r ű b b f a j t á j a az, m i k o r az ö s s z e t e t t szó m á s o d i k t a g j á t 
eredeti, j e l e n t é s é b e n veszik, p l . M e l y i k , d i s znó nem v o l t soha malac? ( A 
s ü n d i s z n ó , N y r . 21:527.) A s z ó f e l b o n t á s m á s o d i k foka, m i k o r a t u l a j d o n ­
k é p nem ö s s z e t e t t szó u t o l s ó e g y - k é t szó t a g j á t veszik ö n á l l ó s z ó n a k , p l . 
M e l y i k fámáik b ü d ö s a b é l e l ( A k o f á n a k , K á l m á n y Szn. 1:167); az i l y e n 
s z ó f e l b o n t á s sokszor d i a l ek tus i h a n g z á s k ü l ö n b s é g g e l is p á r o s u l , p l . M e l y i k 
l á n y n e m mehet f é r j h e z ? ( A k á p l á n y , N y r . 5:34.) V é g ü l o lyan k é r d é s e k is 
akadnak, melyekben a fe lbontot t s zó m i n d k é t t a g j á t k ü l ö n s z ó n a k é r t e l m e ­
zik , p l . A s z á n t ó m i n é l k ü l néni lehet el? (A s z á n hó n é l k ü l , a. t ó m e g v í z 
n é l k ü l , M N y v é s z . 1:371., N y r . 7:325.) A fe lbonto t t szó é s az é r t e l m e z e t t szó­
r é sz is rendesen f ő n é v ; de o lyan s z ó f e l b o n t á s o k r a is vannak á t l á t o k , m i k o r 
a tel jes szó ige s az é r t e l m e z e t t s z ó r é s z főnév , p l . M i k o r k i r á l a bolha? ( M i k o r 
m á s z k i r á l , N y r . 2:468., N y F . 27:18.) I g e n g y a k o r i a k a s z e m é l y - é s h e l y n é v ­
f e l b o n t á s o k , pl. H á n y rossz fa van? ( H á r o m : Musztafa , K a r a f f a és az 
a k a s z t ó f a , N y r . 27:18.), v a g y p l . M e l y i k a legnagyobb t á l ? ( T o r o n t á l , K á l ­
m á n y Szn. 1:165.) N é h a az e g y s z e r ű k é r d é s he lye t t e g é s z k i s v e r s s é b ő v ü l ­
nek, p l . K é z b e n sem foghatod , t ű z r e sem rakha tod , ped ig fa a neve, é d e s a 
g y ü m ö l c s e , m i az? ( T r é f a , N y r . 15:571.) 
b) N é h á n y k é r d é s b e n a rokonértelmű szók j á t s s z á k a t a l á n y k é p z ő szere­
pet, azaz a k é r d é s csak az a l a p s z ó n a k a m e g f e l e l ő s z i n o n i m á v a l v a l ó helyet­
t e s í t é s é t k í v á n j a , p l . A b a r m o k n a k b a k j á t h o g y a n nevezte N ó é ? ( H í m n e k , 
N G y . 6:242.), vagy p e d i g m i v e l a k é r d e z e t t do log a v a g y c s e l e k v é s m e g j e l ö ­
l é s e p o n t a t l a n , a pontos s z i n o n i m á v a l v a l ó felelet a t a l á n y m e g o l d á s a , p l . 
H á n y a t l é p a v e r é b egy e s z t e n d ő n á t ! (Egyet sem, m e r t u g r i k , K á l m á n y 
Szn. 1:164., Somogy m . 218., M N y v é s z . 3:164., 4:318., N y r . 3:557.) 
c) A t r é f á s kérdése ik m á s i k nagyobb része a rokonalakú szók f e l h a s z n á ­
l á s á n a l a p ú i . A z o k az é r t e l m i f ö l c s e r é l ő d é s e k azonban, amelyek az a l á b b i 
s m á s h a s o n l ó k é r d é s e k l é t r e j ö t t é r e a l k a l m a t adnak, j ó r é s z t azonos s z á r m a ­
zású s z ó k j e l e n t é s v á l t o z a t a i ; de m a i n y e l v é r z é k ü n k s fő leg a n é p nye lv ­
é r z é k e m á r e t i m o l ó g i a i l a g is teljesen k ü l ö n á l l ó k n a k é r z i ő k e t s e z é r t k ü l ö n -
v á l a s z t a n d ó k a j e l e n t é s v á l t o z á s o n a l a p u l ó t a l á n y o k c s o p o r t j á t ó l . E s z ó j á t é ­
kok n é h a igen e g y s z e r ű e k , p l . M i k o r ké l a l iba? ( H a veszik, N y r . 8:522), 
m á s k o r azonban e g y ú t t a l v a l a m i m e g f i g y e l é s s e l , k é p p e l is kapcsolatosak, 
p l . M i k o r fél a pap? ( A szószéken , m i k o r csak fele l á t s z i k , M N y v . 1:873., 
2:156.), v a g y v é g ü l csak fur fangosabb o k o s k o d á s s a l o l d h a t ó k meg, p l . H a 
a v i l á g e l m ú l n a s csak te m a r a d n á l meg, meg egy bakkecske, h o g y szapo­
r í t a n á d m e g a v i l á g o t ? ( L e v á g n á m a k e c s k é t s a f a g g y á b ó l g y e r t y á t ö n t e ­
nek, N G y . 2:351.). A l a k i s z e m p o n t b ó l a h o m o n i m a k o n a l a p u l ó k é r d é s e k n e k 
k é t t í p u s á t k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k meg . A z e l sőben a h o m o n i m á k ugyanazon 
b e s z é d r é s z e k , p l . M e d d i g van a s z e g é n y embernek a v i l á g b a n m ó d j a ? ( A m í g 
még nem v a k u l , N y r . 4:472.), vagy p l . E g y jó l e l k é s z í t e t t vastengelyes kocsi 
m i t é r ? ( P u s z t u l á s t , K á l m á n y Szn. 3:189., K o v á c s 490.) A m á s o d i k csoportba 
ped ig azok a k é r d é s e k ta r toznak, melyekben a. h o m o n i m á k k ü l ö n b ö z ő 
b e s z é d r é s z e k , p l . M i k o r fél a n y ú l ? ( M i k o r ké t fe lé v á g j á k , N G y . 2:351.. 6:242., 
M N y v é s z . 3:166., 324.), v a g y p l . M i k o r v a n a l e g t ö b b h ó i ( B ú z a h o r d á s k o r , 
m e r t m i n d e n k e r e s z t n é l hó- t k i á l t a n a k a m a r h á k r a , N y r . 16:328.); ide soro­
z a n d ó k a , hé t ' szó ,sieben' és ,woche' j e l e n t é s é n a l a p u l ó k é r d é s e k is, p l . 
M i k o r v o l t egy e s z t e n d ő h á r o m h é t ? (777-ben, G ö n c z i 344., N y r . 2:177., 43:218.), 
v a g y p l . K é t h é t h á n y h é t ? (77, N y r . 14:189.) A h o m o n i m á k f e l h a s z n á l á s á n 
a l a p u l n a k a h e l y n é v t a l á n y o k is , p l . H á r o m n y ú l o n , hat b a r á t o n l á t t á l - e 
m á r s z á n t a n i 1 ? ( G y ő r miegyében , K i s - , N a g y - é s K á p t a l a n - N y ú l o n m e g K i s -
és N a g y - B a r á t o n l á t h a t s z , M N y v é s z . 2:328.); de n e m m i n d e n i k i l y e n , t i s z t á n 
csak h e l y i é r d e k ű h e l y n é v - t a l á n y , vannak á l t a l á n o s a b b é r d e k e s s é g ű e k is, 
p l . M i k o r esik Nagyszomba ton h ú s v é t első napja? (Nagyszomba ton is m i n ­
d i g v a s á r n a p r a esik h ú s v é t e l s ő napja , Szalonta.) A z efféle h e l y n é v - t a l á ­
n y o k n é h a . s z ó f e l b o n t á s s a l is kapcsolatosak, p l . H o l szent P é t e r v á g , ot t 
sebes? ( S z e n t p é t e r v á g mel le t t fekszik u g y a n i s Sebes S o p r o n m e g y é b e n . 
M N y v é s z . 2:156., N y F . 26:35.), v a g y ped ig s z ó ö s s z e r á n t á s s a l v a n n a k egybe­
k ö t v e , p l . Pestbuda k ö z t f o l y i k a Duna , m é g i s ha tvanha t m é r f ö l d oda? 
( P e s t b u d á t ó l t . i . H a t v a n ha t ( m é r f ö l d n y i r e van , M N y v é s z . 2:392.) 
d) A t a l á n y k é p z é s b e n azonban m i n d e z e k n é l sokka l nagyobb szerep 
j u t a szók jelentésváltozásának. Í g y p . a . h o s s z ú ' s zó k ü l ö n b ö z ő ( idő - é s t é r ­
bel i ) j e l e n t é s é n e k f ö l c s e r é l é s é n a l a p u l n a k az efféle t r é f á s k é r d é s e k : M e l y i k 
g y e r t y a é g hosszabbra: az ö n t ö t t v a g y m á r t o t t ? ( M i n d a k e t t ő r ö v i d e b b r e 
é g , K á l m á n y Szn. 1:167.) U g y a n i l y e n t a l á n y a l a p a , t ö b b e t ' szó is, m i k o r l á t ­
s z ó l a g az á l l í t m á n y r a , v a l ó j á b a n ped ig t á r g y r a vona tkoz ik , azaz m i k o r 
csak l á t s z ó l a g h a t á r o z ó , de v a l ó j á b a n t á r g y , p l . H o g y v a n az, h o g y a fél­
s z e m ű ember t ö b b e t l á t egy szemmel, m i n t te k e t t ő v e l ? ( M e r t ha r á d néz, 
k é t é p szemet l á t r a j t a d , te p e d i g csak egyet ő r a j t a , M N y v é s z . 2:393., N y r . 
5:422.) S i t t k ü l ö n ö s e n g y a k o r i n é h á n y sok j e l e n t é s ű i g é n e k m a j d á l t a l á ­
nosabb, m a j d p r e g n á n s a b b j e l e n t é s b e n v a l ó h a s z n á l a t a . I l y e n s o k j e l e n t é s ű 
ige p é l d á u l a , c s i n á l ' ; sok j e l e n t é s á r n y a l a t á v a l egy ike a l e g m e g t é v e s z t ő b b 
t a l á n y o k n a k s m i n d e g y i k j e l e n t é s é n s z á m t a l a n k é r d é s a l apu l , m i n t p l . M i t 
c s i n á l az I s ten , m i k o r eső esik? (Sarat , K á l m á n y Szn. 1:166, K o v á c s 490.. 
N ó g r á d m . 162., M N y v é s z . 1:372., N y r . 4:38., 6:180., 35:529.) M i t c s i n á l a l e á n y , 
m i k o r 16 éves lesz? ( A 17-ikbe f o r d u l , K á l m á n y Szn. 1:165., K o v á c s 490^ 
M N y v é s z . 2:318., N y r . 15:92., 572.) M i t c s i n á l a bo r az ü v e g b e n ? ( N e d v e s s é ­
get, N y r . 35:529.) M i t c s i n á l az asszony, m i k o r a bab á z i k ? ( H a g y j a a babot 
á z n i , M N y v é s z . 1:873): t í p u s a i a , c sdná r ige j e l e n t é s á r a y a l a t a i n a l a p u l ó 
k ü l ö n b ö z ő t a l á n y c s o p o r t o k n a k . A ,megy' ige j e l e n t é s á r n y a l a t a i is s z á m ­
t a l a n k é r d é s t í p u s n a k lesznek f o r d u l ó i , m i n t p l . H á n y bolha, m e g y egy 
la t ra? ( E g y sem, m e r t m i n d u g r i k , K á l m á n y Szn. 1:161., M N y v é s z . 2:318.) 
H á n y paszuly m é n egy f a z é k b a ? ( E g y sem, m e r t a paszuly n e m t u d m e n n i , 
hanem ú g y teszik bele, K á l m á n y Szn. 2:159.) E s z t e n d ő s n y ú l m i b e megy? 
( A m á s o d i k b a , N y r . 2:177.) M é g nehezebb a m e g f e j t é s , ha a k é r d é s ismere­
tes e s e m é n y r e v o n a t k o z t a t h a t ó , m i n t p l . H o v á m e n t K r i s z t u s u r u n k 12 é v e s 
k o r á b a n ? ( A 13-ikba, K á l m á n y Szn. 1:164.) G y a k o r i t a l á n y k é p z ő v é g ü l a , h ív ' 
ige is a , szól í t e é s ,nevez* j e l e n t é s é n a l a p u l ó k é r d é s t í p u s o k n a k s z á m t a l a n 
v á l t o z a t á v a l , p l . H o g y h í v j á k n á l a t o k a t a l i c s k á t ? ( N á l u n k b izony nem 
h í v j á k , hanem t o l j á k , N G y . 2:353., M N y v é s z . 1:372., N y v . 7:3253 H o g y h í v ­
j á k a m a c s k á t m a g y a r u l ? (C ic íc , N y r . 12:286.) 
S z á m o s t r é f á s k é r d é s ü n k azonban nem a puszta i g é n , hanem á l l a n d ó 
vonza ton v a g y s z ó l á s o n a l a p u l ; az i lyenek csak ú g y f e j t h e t ő k meg, ha a 
k é r d ő s z ó v a g y h a t á r o z ó r a g j á t is é r t é k e l j ü k s az ige j e l e n t é s é t azok i r á n y i -
t á s a szer in t m e g s z o r í t j u k , az á l t a l á n o s n á l h a t á r o z o t t a b b é r t e l e m b e n vesz-
s z ü k , p l . A p é k m i v e l keres i k e n y e r é t ? ( L a p á t t a l , N G y . 2:370.) K i él f ü s t b ő l ? 
( A k é m é n y s e p r ő , N y r . 19:185.) M i t vesz az ember l e g e l ő s z ö r a v á s á r b a n ? 
( L é l e g z e t e t , K á l m á n y Szn. 1:167., K o v á c s 490., M N y v é s z . 3:166., N y r . 4:424„ 
16:324., 19:92.) I s t e n c s i n á l t egy e k é t , k i fogta m e g l e g e l ő s z ö r a s z a r v á t ? 
( A ha rma t , G ö n c z i 344.) M i t tesz a 12 apostol az é g b e n ? ( E g y tuca to t , 
Szalonta.) 
De a r a g o k s n é v u t ó k j e l e n t é s á r n y a l a t a i nemcsak á l l a n d ó vonza tokban 
é s s z ó l á s o k b a n , h a n e m ezeken k í v ü l is s z á m t a l a n t r é f á s k é r d é s r e adnak 
l e h e t ő s é g e t , m i k o r t . i . a r ago t v a g y a n é v u t ó t nem eredet i v a g y n e m 
abban a j e l e n t é s b e n k e l l v e n n i , m e l y a k é r d é s b ő l l á t s z ó l a g k ö v e t k e z i k , p l . 
-be: M e d d i g m e g y a n y ú l az e r d ő b e ? ( A k ö z e p é i g , M N y v é s z . 1:873, 4:137., 
N y r . 2:177., 35:529., 43:218.) M e l y i k a legedzettebb á l l a t ? ( A bolha, m e r t az 
t é l e n is ingbe m e g y s é t á l n i , Szalonta.) -n: M e d d i g lehet m e n n i egy j ó 
lovon? ( A fe jé tő l a f a r k á i g , K á l m á n y Szn. 1:161,, K o v á c s 489., M N y v é s z . 
2:318,, N y r . 14:189.) M e d d i g v a n p a t k ó a lovon? ( M í g a, k o v á c s föl n e m ü t i , 
m e r t a z t á n a ló v a n a p a t k ó n , M N y v é s z . 3:165.) -re: M i r e é g a gye r tya? ( A 
v é g é r e , N G y . 11:467., M N y v é s z . 2:156.) -bői: L á t t á l - e m á r f á b ó l v a s k a r i k á t ? 
( M i k o r a fa o d v á b a b ú j v a n é z t e m az ot t e l m e n ő vasas szekeret, M N y v é s z . 
4:317.) -tői: M i r ő l v a l ó a ló feje a f ö l d ö n ? ( A n y a k á r ó l , K á l m á n y Szn. 2:162.) 
~nck: K i n e k h í v j á k a beledi b á b á t ? ( S z ü l ő a s s z o n y n a k , M N y v é s z . . 2:156.) 
N á l a t o k a m á l é l i s z t e t m i n e k s ü t i k ? (Embereknek, N G y . 2:353.) M i n e k é g a 
t ű z ? ( H a m u n a k , M N y v é s z , 2:156.) -ért: M i é r t é p í t e t t é k ezt a n a g y h á z a t ide? 
( P é n z é r t , mer t i n g y e n n e m é p í t e n e k s e m m i t sem, N G y . 6:249.) M i é r t főz ik 
m e g a k á v é t ? ( A l e v é é r t , M N y v é s z . 4:472.) -ig: H á n y k e n y é r s ü l ebben a 
k e m e n c é b e n esztendeig? (Esztendeig egy sem, M N y v é s z . 2:370., N y r . 3:557., 
7:280., 43:218.) alatt: H o g y b í r n á l egy ó r a a l a t t s záz z s e m l é t megenni , m e g 
fé lakó bo r t meg inn i? ( H á t a fejedre t e n n é l egy ó r á t , K á l m á n y Szn. 1:164.) 
fölött: M i v a n a fe jed fö lö t t ? ( K a l a p , N y F . 22:43.) felé: H o g y lehet egy 
l u d a t h á r o m f e l é ha j t an i? ( H a a r r a h a j t j á k , a h o l s z á z l ú d legel, M N y v é s z . 
1:873., 2:355., N y r . 43:218.) 
I d e t a r toznak azok az adatok is , me lyekben a k é r d ő s z ó t u l a j d o n k é p e n 
nem a r r a a s zó ra v a g y nem abban a v o n a t k o z á s b a n k é r d e z , amelyre l á t s z ó ­
l a g i r á n y u l , p l . hol, t í p u s a i : H o l v a r r t a m e g ö r e g a n y á d a p r u s z l i j á t ? ( A 
t é r d é n , N G y . 2:368., a k é r d é s l á t s z ó l a g a monda t t á r g y á r a , v o l t a k é p e n azon­
ban a c s e l e k v é s h e l y é r e vona tkoz ik . ) H o l v a r r t a m e g K r i s z t u s a s z ű r é t ? 
( A h o l rongyos v o l t , G ö n c z i 343., a k é r d é s é s felelet is a t á r g y r a vona tkoz ik , 
csakhogy m á s v o n a t k o z á s b a n . ) H o l k o t o r a k o t l ó s t y ú k ? ( A hasa a la t t , N G y . 
6:243,, a k é r d é s é s felelet is a c s e l e k v é s h e l y é r e v o n a t k o z i k , de a k é r d é s b e n 
a h e l y á l t a l á n o s v o n a t k o z á s ú , m í g a f e le ié t ben m e g s z o r í t j a a c s e l e k v ő r e 
v a l ó v o n a t k o z t a t á s . ) hogyan, t í p u s a i : H o g y a n m e g y é n a szarka G y e r g y ó b a ? 
( T a r k á n , N G y . 3:295., a k é r d é s l á t s z ó l a g a c s e l e k v é s m ó d j á r a , v o l t a k é p e n 
azonban a c s e l e k v ő á l l a p o t á r a vona tkoz ik . ) M o n d j a m e g nekem é d e s k e d v e s 
b a r á t o m , hogy m á m a reggel , m i k o r fö lke l t , h o g y a n vet te r á a k a b á t j á t ? 
(Elevenen, N G y . 6:249., a k é r d é s l á t s z ó l a g a t á r g y r a , v o l t a k é p azonban a 
c s e l e k v ő á l l a p o t á r a vona tkoz ik . ) A milyen k é r d ő s z ó sem a l o g i k u s é r t e ­
lemre i r á n y u l s e z é r t a ' m i l y e n s é g v i s z o n y o k ö s s z e c s e r é l ő dnek: a l á t s z ó l a g 
k ü l s ő t u l a j d o n s á g r a (alak, s z í n ) v a l ó k é r d e z é s f a j r a s a f a j r a k é r d e z é s p e d i g 
k ü l s ő t u l a j d o n s á g r a , i d ő b e l i v i s z o n y r a vona tkoz ik , m i n t p l . ezekben: M i l y e n 
s z ő r ű i ó v a n l e g t ö b b a v i l á g o n ? (Hegyes s z ő r ű , K á l m á n y San. 2:161.) M i l y e n 
k ő v a n l e g t ö b b a v í z b e n ? (Vizes , M N y v é s z . 2:156., 3:165., Temes vn i , , 132.) 
iVIi lyen fa vam l e g t ö b b az e r d ő b e n ? ( G ö r b e , K á l m á n y Szn. 1:165., Temes v m . 
132., N ó g r á d v m . 162., N y r . 14:233., 35:529.) M i l y e n e k é n s z á n t o t t a k e l s ő b e n ? 
(U jon , N y r . 2:178.) 
A j e l e n t é s v á l t o z á s o k o n a l a p u l ó t r é f á s k é r d é s e k l e g u t o l s ó c s o p o r t j á n a k 
a l a p j a v a l a m i á l l a n d ó r ö v i d í t é á . Ezeknek k é t t í p u s u k v a n ; az egy ikben a 
k é r d é s t é n y l e g csak a r ö v i d í t é s r e vona tkoz ik , p l . H á n y b e t ű v a n az á b é c é ­
ben? ( H á r o m : á, b é s c, N y r . 16:429.), a m á s i k b a n ped ig é p p e n e l l e n k e z ő l e g : 
a tel jes s z ö v e g r e , p l . M i a M i a t y á n k k ö z e p e ? ( A k e n y é r , M N y v é s z . 4:474.) 
e) A metaforás k é r d é s e k nagy r é s z e a k ö z b e s z é d b ő l ve t t hason la t i á t ­
v i t e l eken a l a p u l . S ezek k ö z t igen g y a k o r i a t e s t r é s z e k á t v i t e l e m á s test­
r é s z e k h a s o n l ó n e v ű r é s z e i r e , p l . H á n y feje v a n az embernek? (Öt : egy feje 
k é t keze s k é t l á b a feje, K á l m á n y Szn. 3:189.) De sok t r é f á s k é r d é s r e ad 
m ó d o t a t e s t r é s z e k .neveinek á l l a t o k r a v a g y n ö v é n y e k r e v a l ó á t v i t e l e is, 
p l . M i a h á z n a k a fü le? ( A k u t y a , M N y v é s z . 2:237., 323.) H á n y szemet vesz 
föl a kakas, m i k o r b ú z á t eszik? ( H á r m a t : k e t t ő t a m a g á é t s egy b ú z a ­
szemet, M N y v é s z . 2:156.) M é g nehezebb a m e g o l d á s , m e r t e r ő s e b b a s z e m é -
l y e s í t é s , m i k o r a t e s t r ó s z - n e v e k e t e d é n y - é s e s z k ö z n e v e k r e v i s z i k á t , m i n t 
p l . ezekben: M i n e k a v á s á r ' b a n a feje t e t e j é n a füle? ( A f e d ő n e k , M N y v é s z . 
1:372.) M i m e g y be f e j t e t ő n a templomba? ( A p a t k ó s z e g , N G y . 6:244., 
M N y v é s z . 1:873., 4:316., N y r . 2:178., 12:234., 286., 31:534., N y F . 9;32., 48:55.) S 
a m e g f e j t é s n e h é z s é g e és a t r é f a is a legmagasabb f o k r a a k k o r e m e l ő d i k , 
m i k o r az á t v i t e l t a s s z i m i l á c i ó s s z ó f e l b o n t á s s a l is e g y b e k a p c s o l j á k , p l . H á n y 
u j j a van a k ö d m ö n n e k ? ( H á r o m : ké t u j j a aneg egy, h á t ú j j a ' , N G y . 6:249., 
K á l m á n y Szn. 3:189., K o v á c s 490.) 
M é g g y a k o r i b b a k az é r z é k i f oga lmak neveinek c s e r é j é n a l a p u l ó t r é f á s 
k é r d é s e k . A z é l e t t e l e n r ő l é l e t t e l e n r e v a l ó á t v i t e l a l a p j a v a g y a h a s z n á l a t 
h a s o n l ó s á g a , p l . M e l y i k a l e g d r á g á b b s e p r ű ? (Az ú r i asszonyok sleppje, 
N y r . 4:234., 15:272.), vagy p e d i g az a n y a g h a s o n l ó s á g a , p l . M i c s o d a v í z b e n 
nincs homok? ( A k ö n n y b e n , M N y v é s z . 2:318., N y r . 2:364.) A h a s o n l ó s á g 
azonban sokszor o l y t á v o l e s ő s a me ta fo ra e g y m á s t ó l m i n d e n j e g y ü k b e n 
a n n y i r a k ü l ö n b ö z ő do lgoka t k ö t össze , hogy a k é r d é s megfe j the te t len , p L 
M e l y i k föld t e r em l e g t ö b b j ó s rossz g y ü m ö l c s ö t ? ( A papiros , N G y . 11:467.) 
A z é l ő r ő l é l ő r e v a l ó á t v i t e l m i n d i g i r o n i k u s s v a l a m i j e l l e m z ő s z o k á s o n , 
v o n á s o n a l apu l , p l . H a a m o l n á r k i d u g j a a fe jé t az ab lakon , k i néz a k k o r 
k i? ( A l i s z t l o p ó , M N y v é s z . 4:472.) A z é l e t t e l e n r ő l é l ő r e v a l ó á t v i t e l a l ap ja 
a helyzet h a s o n l ó s á g a , p l . M i k o r m e g y a v í z a hegynek? ( M i k o r az ö k ö r 
i sz ik , M N y v é s z . 2:322.) L e g á l t a l á n o s a b b azonban t e r m é s z e t e s e n az é l ő r ő l 
é l e t t e l e n r e v a l ó á t v i t e l . K ö n n y e n m e g o l d h a t ó l e h e t ő s é g e k e t n y ú j t a n a k erre 
e g y r é s z t a t e s t r é s z e k e t i s j e l e n t ő á l l a tnevek , , m i n t p l . S z á z d i s z n ó t , s z á z 
n y u l a t , k é t s z á z b é k á t k i t udna egy h í d o n á t h a j t a n i ? ( A k á r k i is, m e r t m i n ­
den d i s z n ó n a k egy n y ú l j a é s k é t b é k á j a van , K á l m á n y Szn. 2:160., M N y v é s z . 
2:393., 4:317., N y r . 40:191.), m á s r é s z t p e d i g az é l ő l é n y e k c s e l e k v é s e i n e k é s 
t u l a j d o n s á g a i n a k é l e t t e l e n d o l g o k r a v a l ó á t v i t e l e , m i n t p l . ezekben: K i t u d 
m i n d e n n a p l á b n é l k ü l f ö l k e l n i ? ( A nap, N y r . 15:93.) M e l y i k a kocs iban a 
l e g v í g a b b fa? (Az iha> N y r . 9:178.) S o k k a l nehezebb azonban az a csak a l i g 
n é h á n y eset, m i k o r é l ő l é n y e k r e v o n a t k o z ó t á r g y a k n e v é t v i s z i k á t az é le t ­
t e l en dolgokhoz t a r t o z ó t á r g y a k r a , m i n t p l . M i az, a m i á g y á b a n soha m e g 
n e m nyugsz ik? (A fo lyóv íz , M N y v é s z . 2:318., N y r . 3:37.), v a g y a m i k o r az 
é l ő l é n y nevie n ö v é n y n é v he lye t t á l l , m i n t p l . K i a világ- legjobb m o s t o h á j a ? 
( A v a d h a j t á s , ame ly ikben megfogan az o l t á s , N ó g r á d v m . 162.) 
f) E l l e n t é t b e n a m e t a f o r á v a l , metonomia csak igen k e v é s t r é f á s k é r d é s ­
ben f o r d u l elő. S o k k a l nehezebben t u d n a k a lapot t a l á l n i az á t v i t e l r e az 
ö s s z e t a r t o z ó s á g , m i n t a h a s o n l ó s á g a l a p j á n . L e g k ö z ö n s é g e s e b b eset, hogy a 
c s e l e k v é s igazii v é g r e h a j t ó j á t , az e s z k ö z t a c s e l e k v é s szó p a r t i e i p i u m á v a l 
j e l ö l i k , p l . M i k o r v a n a m o l n á r a m a l o m b a n , a l o p ó meg k í v ü l van? ( M i k o r 
k e z é t k i d u g j a az ab lakon , K á h n á n y Szn. 1:165.) G y a k o r i eset a tu la jdonos 
és t u l a j d o n neveinek föl c se ré l é se is, p l . M i k o r v a n a l e g t ö b b pap a v i l á g o n ? 
( A r a t á s k o r ; a l eg fe l ső kereszt t . i . a p a p é s e z é r t papnak is h í v j á k , MNyvész* . 
3:324.) A meton o m l á s a l a k í t á s o k h a r m a d i k f a j t á j a az a n y a g s a be lő le 
k é s z ü l t t á r g y n e v é n e k c se ré j e , p l . M i k o r beszél a b á r á n y a l ó v a l ? ( M i k o r 
h e g e d ü l n e k , M N y v é s z . 3:166., 4:317., N y r . 4:324., 9:178), s f o r d í t v a , p l . H o l 
b ú z z á k föl e l ő s z ö r a v á s z o n g a t y á t ? ( A k e n d e r f ö l d ö n a kender t , N y r . 35:529.) 
2. T r é f á s k é r d é s e i n k egy m á s o d i k n a g y csopor t ja nem p u s z t á n csak 
a j e l e n t é s t a n tág* m e z e j é n e k t e r m é k e n y t a l a j á b a n g y ö k e r e z i k , hanem egy­
ú t t a l h a n g s ú l y v á l t o z á s s a l is kapcsolatos. 
a) Szerkezeti leg l e g e g y s z e r ű b b e k ezek k ö z ö t t a szóösszerántások. A 
m o n d a t o k h a n g s ú l y t a l a n e g y b e e j t é s é n e k egy n a g y csoport ja azon a t ö r e k ­
v é s e n a l apu l , hogy az ö s s z e r á n t á s l a t inosan h a n g o z z é k , p l . Á d f e l k ó m á m 
á b u n d á t , m i az? ( A d d fe l k o m á m a b u n d á t , N y . 14:189.), v a g y l e g a l á b b idegen­
s z e r ű legyen , p l . K a n te bé r i , m i az? ( K a n t eb é r i , u . o.) M á s k o r a k é r d ő * 
szók v a n n a k ú g y m e g v á l a s z t v a , h o g y ö s s z e v o n v a e g é s z e n m á s é r t e l m ű és 
e g é s z e n m á s r a k é r d e z ő ú j s z ó t a d n a k ; a t a l á n y m e i g f e j t é s t e h á t v o l t a k é p 
az ö s s z e r á n t á s f e l i s m e r é s é b e n á l l , p l . ö s ú z a h a t á r á n a k h á n y hegye van? 
(Hat , m i n d a hat á r n a k egy-egy hegye, N y r . 16:430.); az efféle ö s s z e r á n t á s 
s z ó f e l b o n t á s s a l is k a p c s o l ó d h a t r i k , p l . A k i szombaton szapul, m i k o r mos? 
( A z ü s t oldala , m e r t t u l a j d o n k é p e n ez a k é r d é s : , m i korimos', J a n k ó 272., 
N y r . 14:189., 30:358., 31:533., 35:529., 40:285.) V é g ü l g y a k o r i eset az is, m i k o r 
nem a k é r d é s b e n v a n az ö s s z e r á n t á s , hanem a felelet v a n o l y szavakba 
ö n t v e , m e l y e k egybeejtve v a l a m i t r é f á s a n lehetet len é r t e l m e t adnak, p l . 
M e d d i g é l e k ? ( A m e d d i g a k a r o m , t u l a j d o n k é p ,a k a r o m ' , G ö n c z i 531.) 
b) A h a n g s ú l y v e s z t é s e n a l a p u l n a k t o v á b b á a n é v t a l á n y o k is. Ezekben 
n é v m á s , s z á m n é v , v a g y k ö t ő s z ó szerepelnek s z e m é l y n é v g y a n á n t , p l . T izen­
k é t v a d á s z elment v a d á s z n i , t a l á l t a k t i z e n k é t r u c á t ; k i k i m e g l ő t t e a m a g á é t , 
m é g i s t izenegy e l r e p ü l t . H o g y lehet az? (Az e g y i k v a d á s z t t . L K i k i - n e k 
h í v t á k s csak ez l ő t t e m e g a m a g á é t , a t öbb i nem t a l á l t , N G y . 2:354., K á l -
m á n y Szn. 1:163.), H a t v a n á c s , he tven k ő m í v e s egy garas á r a p á l i n k á t 
i sz ik , m e n n y i j u t egyre? ( M á s f é l k r a j c á r az á c s r a , k i H a t v a n nevet v i s e l 
a u g y a n a n n y i a H e t v e n n e v ű k ő m í v e s r e , M N y v é s z . 2:320.), S e n k i é s v a l a k i 
l a k t a n a k egy h á z b a n ; senki e lment v a d á s z n i , v a l a k i m a d a r á s z n i , k i m a r a d t 
a h á z b a n ? (És, M N y v é s z , 2:392., 4:315.) 
c) S z á m t a l a n t r é f á s k é r d é s ü n k egyet len szó hanffsúlymoti<sáigét.n s igaz i 
é r t e l m é n e k pontos é r t é k e l é s é n f o r d u l meg, p l . H á n y öl tés k e l l egy j ó l meg­
v a r r t inghez? ( E g y sem, mer t hiszen j ó l m e g v a n varrva, , M N y v é s z , 2:318.) 
M i k o r legnehezebb az ö k ö r ? ( M i k o r az ember l á b á r a lép , M N y v é s z . 2:392.) 
H o g y a n r ö p ü l a t a r k a t y ú k a p a d l á s r a ? ( T a r k á n , N G y . 6:249., K á h n á n y 
Szn. 1:164., M N y v é s z . 2:393., N y r . 7:280.) A z e f fa j t a k é r d é s e k n é h a nemcsak 
egy s z ó n f o r d u l n a k meg, hanem k é t s zó e g y m á s r a v o n a t k o z á s á n a k fel isme­
r é s é n a lapu lnak , p l . M e l y i k h ó n a p b a n b e s z é l n e k legkevesebbet az asszonyok? 
( F e b r u á r b a n , N y r . 15:572., 19:185.) A m e g f e j t é s t n é h a m é g az is meg­
n e h e z í t i , hogy a f o r d u l ó s z ó k é t é r t e l m ű : b izonyos s z ó l á s b a n eredeti j e l e n t é ­
s é t ő l e l t é r ő m e l l é k é r t e l e m b e n h a s z n á l a t o s , p l . H a ha t k o c a d i s z n ó d vo lna , 
h á n y a t h a g y n á l m e g b e l ő l ü k kannak? (Mi ind a hatot , Pest v m . 21., N y r . 
20:430.) 
A z ef fé le k é r d é s e k t e h á t nem az e g é s z m o n d a t t a r t a l m á r a , hanem csak 
e g y s z ó r a vona tkoznak s a k é r d ő s z ó e n n é l f o g v a csak a f o r d u l ó s z ó hasz­
n á l a t á n a k m a g y a r á z a t á t k í v á n j a . Legnagyobb r é s z ü k ,miér£ ' -es k é r d é s , s 
f o r d u l ó s z a v u k az á l l í t m á n y v a g y egy h a t á r o z ó s z ó , p l . M i é r t keresi az 
ember azt, a m i elveszett? ( M e r t nem tud ja , h o g y h o l van , M N y v é s z . 2:393., 
N y r . 15:93.) M i é r t tarka a szarka? ( M e r t k é t f é l e t o l l a van , K á l m á n y Szn. 
3:191., M N y v é s z . 1:372., 4:316., N y r . 4:559., 21:527.) M i é r t nem esik az e ső 
soha k é t nap e g y m á s u t á n ? ( M e r t k ö z b e n é j j e l v an , M N y v é s z . 2:322., N y r . 
16:44.) A z i l y á l t a l á n o s k é r d é s e k e t a m e g o l d á s m e g n e h e z í t é s e c é l j á b ó l spe­
c i a l i z á l n i s z o k t á k , azaz h a t á r o z o t t s z e m é l y h e z v a g y e s e m é n y h e z k ö t i k , p l . 
M i é r t vesz a molnár f e j é r e s ü v e g e t ? ( M e r t i n g y e n nem a d j á k , M N y v é s z . 
2:156.) M i é r t harapott Á d á m az a l m á b a ? ( M e r t nem v o l t b i c s k á j a , K á l m á n y 
Szn. 3:190., K o v á c s 490.) A , m i é r t ' - e s k é r d é s e k l e g g y a k o r i b b t ipusa azonban 
az, amelyben a felelet a k é r d é s b e n f o g l a l t c s e l e k v é s s e l , é sz l e l e t t e l v a g y 
k ö r ü l m é n n y e l t a g a d ó f o r m á b a n v a l a m i t r é f á s e l l en t é t e t , k é p t e l e n s é g e t , 
l e h e t e t l e n s é g e t á l l í t szembe, p l . M i é r t kapar a k o t l ó s t y ú k fiainak? ( M e r t 
nincs csecse, h á t nem szopta that ja őke t , K á l m á n y Szn. 3:191.) M i é r t f u t a 
n y ú l az ú t o n keresztül? ( M e r t sem a la t ta nem mehet e l , sem a v é g é r e nem 
k e r ü l h e t , N G y . 2:356., M N y v é s z . 1:873., N y r . 6:186., 40:334.) A h á z a t m i é r t 
meszelik meg? ( M e r t n e m m á r t h a t j á k a m é s z b e , J a n k ó 272.) M i é r t f u t a 
n y ú l a partnak? ( M e r t a p a r t nem f u t a n y ú l n a k , N y r . 2:42., 12:142.) 
d) A k é r d é s azonban sok adatban a n n y i r a m e g s z o r í t v a é r t e n d ő , hogy 
nem is s z ó r a , hanem b e t ű r e k e l l v o n a t k o z t a t n i . S ez a k é r d é s e s b e t ű leg­
t ö b b s z ö r a k i eme l t szó e l e j é n á l l , p l . M i az e l s ő I s t e n u t á n ? (Az u be tű , 
N G y r . 2:335.), v a g y az e g y i k s z ó n a k az e l e j é n s a m á s i k n a k a v é g é n , p l . 
H o l k e z d ő d i k a t e r e m t é s é s ho l v é g z ő d i k az é le t? ( A t b e t ű n , N y r . 19:185.), 
v a g y v é g ü l n é h a m é g egy h a r m a d i k s z ó n a k k ö z e p é n is, p l . Ö r ö k k é v a l ó s á g ­
nak eleje, k ö d n e k k ö z e p e , i d ő n e k v é g e , m i az? (Az ö be tű , N G y . 2:361.) 
N é h a a m e g f e j t é s t azzal i p a r k o d n a k m e g n e h e z í t e n i , hogy a b e t ű r e - k é r d e -
z é s t s z ó f e l b o n t á s s a l is e g y b e k a p c s o l j á k , p l . H o g y a n lehet e g y b e t ű v e l 
I z s á k o t k i í r n i ? ( i b e t ű t k e l l í r n i egy z s á k r a , M N y v é s z . 2:393.) Ezek a b e t ű ­
t a l á n y o k n é m e l y ada tban igen h o s s z ú s a sok k ü l ö n b ö z ő t á r g y - é s foga lom­
n é v e g y m á s m e l l é á l l í t á s a m i a t t igen lompos r í r a ű h o s s z ú v e r s s é a l a k u l 
nak, p l . E g y n a g y csoda v a g y o n szé les e v i l á g o n : n incs é g e n , se fö ldön , se 
M a g y a r o r s z á g o n ; v a n m i n d e n v á r o s b a n , de nincsen Egerben , v a n minden 
k is v í z b e n , de n incs a tengerben; e l fé r egy v ö d ö r b e n , de nem a c s ö b ö r b e n ; 
a pap nem t u d j a ezt, csak a n y e l v é n h á n y j a ; t u d j a m i n d e n va rga , csizma­
d ia egy sem, e l b í r j a egy v e r é b , de ló, ö k ö r egy sem; n e m v o l t ez Á d á m n a k , 
ennek n e m is ke l l e t t , de É v a a n y á n k n a k k ö z e p é b e n re j l e t t ? (A v b e t ű , N G y . 
6:250., v . ö. m é g u . o. 2:351., 364., 11:469.) 
3. I g e n sok t r é f á s k é r d é s ü n k nem s z ó n f o r d u l ó , hanem a f é l e csalogató 
k é r d é s : a m e g f e j t é s n e m m á s , m i n t a k é r d é s b e n r e j l ő k é p t e l e n s é g felisme­
r é s e , p l . M i t m o n d o t t a k ö t e g y á n i v a s ú t i bak te r a g y u l a i t ö r ö k b a s á n a k ? 
(Semmi t sem m o n d h a t o t t , m e r t m é g a k k o r n e m v o l t v a s ú t , Szalonta.) N é h a 
á c s a l o g a t ó k é r d é s ú g y v a n megfogalmazva, h o g y k o m o l y , s ő t t ö b b k o m o l y 
m e g o l d á s a is lehet, a n é p i m e g f e j t é s azonban i g a z s á g u g y a n , de o l y a n , 
a m i r e a k é r d e z e t t é p p e n e g y s z e r ű s é g e m i a t t g o n d o l n i sem mer, p l . M i n é l ­
k ü l n e m lehet l isztet ő r ö l n i ? (Gabona n é l k ü l , M N y v é s z . 2:293.) Ide sorozha­
tok azok a t r é f á s k é r d é s e k is , me lyekben t u l a j d o n k é p s e m m i k i t a l á l n i v a l ó 
sincs: a k é r d é s m a g a a m e g f e j t é s is, p l . K é t fél k e n y é r : egy e g é s z , f é l n e k 
fele: n e g y e d r é s z ; m i az? ( K á l m á n y Szn. 1:165), v a g y : Sza rka r e p ü l a T i ­
s z á n , a j t ó f o r o g a s a r k á n , h o l t ember feksz ik a h á t á n , k i s k u t y a ü l a fa r ­
k á n ; m i az? ( M N y v é s z . 1:873., 4:317., Pap 139., N y r . 3:186.) M á s k o r o k o s k o d ó 
f o r m á b a , t u d o m á n y o s s z í n b e b u r k o l j á k a k é r d é s b e n r e j l ő k é p t e l e n s é g e t , p l . 
H o g y v a n j o b b a n mondva , h o g y n y u g a t o n v a g y n y u g o t o n ké l f e l a nap? 
(Sehogy sem, m e r t a nap kele ten k é l f e l ; Szalonta) , v a g y : M i a legnagyobb 
i g a z s á g t a l a n s á g a b i b l i á b a n ? ( H o g y a k a f a r n a u m i s z á z a d o s m á i g sem l e t t 
ő r n a g y ; Szalonta.) 
A c s a l o g a t ó k é r d é s e k k ö z é t a r t oznak a k e t t ő z ő t a l á n y o k is h á r o m f é l e 
t í p u s u k k a l : K i tesz t ö b b l á r m á t , m i n t egy asszony? ( K e t t ő ; Szalonta.) M i ­
k o r l ú d a lud? (Ha m a g á b a n van , k ü l ö n b e n l udak , N G y . 7:280.) M i k o r s z é p 
a cse? ( M i k o r ke t ten vannak , m e r t a k k o r csecse, N y r . 8:185.) 
A nem szón f o r d u l ó k é r d é s e k k ö z t se szeri se s z á m a a t r é f á s é s t r é f á s a n 
g ú n y o l ó d ó v á l a s z o k r a a lka lmas m e g f i g y e l é s e k k é r d é s e k b e é s feleletekbe 
v a l ó f o g l a l á s á n a k . O l y p a z a r u l c s i l l og i t t a n é p h u m o r , a l e l e m é n y e s s é g ­
nek o l y t a r k a v á l t o z a t o s s á g a p o m p á z i k b e n n ü k , hogy m i n d e n f é l e t i pus -
m e g á l l a p í t á s m e d d ő t ö r e k v é s lenne. 
K ö n n y e n f e l h a s z n á l h a t ó a l a p u l s z o l g á l n a k bizonyos á l t a l á n o s s z ó l á s o k , 
p l . M i v a n l e g t ö b b a v á s á r b a n ? ( A ,hogy ez' k é r d é s , M N y v é s z . 3:164.), k ü l ö ­
n ö s e n p e d i g egyeseknek szokot t m o n d á s a i , p l . K i parancso l Is tennek? 
( A ko ldus , m e r t azt m o n d j a : .adjon I s t en ezerannyi t ! ' N y r . 12:96.) 
É p p i l y s i k e r ü l t e k a k ü l ö n b ö z ő f o g l a l k o z á s o k v é g z é s m ó d j á n a k t r é f á s 
m e g o k o l á s a i , p l . Micsoda mesterember t mondanak a l e g b u t á b b n a k ? ( A ké ­
m é n y s e p r ő t , m e r t az o t t is vaka r , aho l nem viszket , N G y . 6:241.), k ü l ö n ö s e n 
ha a megoko l á s n e m a s z ü k s é g s z e r ű v é g z é s m ó d r a , hanem csak f ö l v e t t 
s z o k á s r a vona tkoz ik , p l . M i é r t bo lond a h a l á s z ? ( M e r t e l ő t t e a Tisza, s 
m é g i s a m a r k á b a k ö p , N G y . 2:365.) B izonyos m u n k á k v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s 
helyzet is e l é g s z e r a d l e h e t ő s é g e t i l y e n t r é f á s m a g y a r á z a t o k r a , p l . M i k o r 
habz ik a l e á n y l á b a k ö z e ? ( M i k o r a tehenet f e j i , N G y . 2:370.) T a l á l ó g ú n y o ­
l ó d á s n a k lesznek t á r g y a i a nem rokonszenves f o g l a l k o z á s o k is, p l . M e l y i k 
a l e g d r á g á b b v í z c s e p p ? (Melye t a p r ó k á t o r a t i n t á b a ön t , N y r . 14:425.) 
De é p p í g y n e m k í m é l a n é p h u m o r semmit , a m i a t r é f á l k o z á s r a a l k a l ­
mas; m é g a t emp lomban is m e g l á t j a a k i f i g u r á z á s r a a lka lmas t á r g y a t , pL 
M i n e m s z ü k s é g e s a t emplomban? ( A p r é d i k á c i ó s s z é k f ö l ö t t a deszka, 
mer t az e ső úgyse im esik be, N y r . 12:375.), s ő t a papot m e g é p p e n e lő­
szeretettel é r i n t g e t i s i k e r ü l t n é l s i k e r ü l t e b b t r é f á i b a n , p l . M i k o r a leg­
e r ő s e b b a pap? ( N a g y p é n t e k e n , m e r t a k k o r csak fé lkézze l emel i föl az 
ura t , M N y v é s z . 4:472.) G y a k o r i o sz tozó t á r s a a papnak a k á n t o r is , p l . 
M i k o r h a z u d i k a k á n t o r a templomban? ( M i k o r ezt é n e k l i : , M e n n y b ő l 
j ö v ö k mos t h o z z á t o k ' , N y r . . 16:430.), é p p ú g y , m i n t az asszony, p l . M i é r t 
nem n ő az asszonyoknak is s z a k á l l u k ? ( A G o n d v i s e l é s e l ő r e l á t á s á b ó l , m e r t 
a n n y i i d e i g sem h a l l g a t n á n a k , a m í g m e g b o r o t v á l n á k ő k e t , M N y v é s z . 
4:474.), v a g y v é g ü l a z s i d ó , p l . M i k o r ember a zsidó,? ( M e s s z i r ő l , m e r t ha 
k ö z e l b e k e r ü l , m á r nem m o n d j á k embernek, csak z s i d ó n a k , N y r . 7:280.) 
M é g az á l l a t o k b a n is t a l á l n a k a lapot a t r é f á l k o z á s r a ; sokszor az á l l a t 
s z í n e ez az alap, p l . M i é r t f e k e t é k a b o l h á k ? (Mer t m e g g y i l k o l t r o k o n a i k a t 
g y á s z o l j á k , M N y v é s z . 4:316.), m á s k o r v a l a m i s z o k á s u k b ó l , v i s e l k e d é s ü k b ő l 
vonnak t r é f á s k ö v e t k e z t e t é s t , p l . M i é r t h u n y j a be s z e m é t a kakas, m i k o r 
k u k o r é k o l ? ( M e r t k ö n y v n é l k ü l is t ud ja , M N y v é s z . 1:372., N y r . 5:178., 20:430.), 
v é g ü l n é h a bizonyos n é p h i t a m a g y a r á z a t , p l . M i ö r ü l az ö r e g s é g n e k ? 
( A h a n g y a m e r t — a n é p h i t s ze r in t — m i n d e n h a n g y á n a k s z á r n y a n ő , ha 
m e g ö r e g s z i k , N y r . 40:285.) A. felelet o l y k o r a d o m á v á is s z é l e s ü l , p é l d á u l 
M e l y i k a g á r t ó l fél l eg jobban a n y ú l ? ( A f e h é r t ő l , m e r t azt gondo l ja , hogy 
p ő r é r e v a n vetkezve s k ö n n y e b b e n e l foghat ja , M N y v é s z . 2:156.), ső t n é p ­
da lnak is a l a p j á v á v á l h a t í k , p l . M i a legjobb a b o l h á b a n ? (Hogy nincs 
megpa tko lva , m e r t m i n d e n asszonyt a g y o n r ú g n a , M N y v é s z . 2:156., N y r . 
14:233.) 
S z á m o s t r é f á s k é r d é s ü n k egy l á t s z ó l a g lehetet len c s e l e k v é s n e k v a l a m i 
f u r f a n g g a l v a l ó m e g o l d á s a , p l . Se k í v ü l , se be lü l , se ü l v e , se á l l v a , se fekve, 
se t é r d e p e l v e i g y o n meg egy p o h á r p á l i n k á t , a k i t u d . (Megteszi , a k i ké t 
l á b á t e g y i k a j t ó f é l n e k , h á t á t m e g a m á s i k n a i k s zögez i , N y r . 7:134.) 
4. T i s z t á n g r a m m a t i k a i a l a p j a egyet len t r é f á s k é r d é s ü n k n e k sincs, 
m e r t m é g a m a g á n h a n g z ó k d i a l e k t i k u s e j t é s é n s a k ie j tés 'be l i a s s z i m i l á c i ó n 
a l a p u l ó k is e g y ú t t a l h a n g s ú l y v á l t o z á s s a l s ennek k ö v e t k e z t é b e n szóössze -
r á n t á s s a l v a g y szó fel b o n t á s s a l is j á r n a k , p l . T é l e n k ő k e s z t e , n y á r o n nem 
k ő k e s z t e , m i az? ( T é l e n k e l l k e s z t y ű , n y á r o n nem k e l l k e s z t y ű , N y F . 22:35.), 
H á r o m s z á s z papnap h á n szeme van? (Ha t , m e r t h á o m szász p a p r ó l v a n 
szó , J a n k ó 272.); nehezebb az eset, ha a t a l á n y a l a p j á t k é p e z ő a s s z i m i l á c i ó s 
szó ragos szó is, p l . E t t é l - i m á n p a t k á n h ú s t ? ( E t t e m b í z é n ! h á t csak ú g y . 
h o g y p a d k á r a ü l t e m s o t t e t t em a h ú s t , N y r . 35:288.) 
Szendrry Zsigmond.. 
JELLEMVONÁSOK A PALÓC NÉPÉLETBŐL.* 
1912-ben a K i s f a l u d y - T á r s a s á g t ó l azt a m e g t i s z t e l ő m e g b í z á s t nyer ­
tem, hogy n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y é n e k egy k ö t e t e g y a n á n t a p a l ó c n é p m e s é ­
ke t szedjem össze s rendezzem s a j t ó a l á . A m e g b í z á s t ö r ö m m e l v á l l a l t a m , 
de a k ö z b e n k i ü t ö t t h á b o r ú m i a t t a P a l ó c f ö l d n e k csak m i n t e g y a f e l é t 
t a n u l m á n y o z h a t t a m á t . É s n a g y o n v a l ó s z í n ű , hogy a g y ű j t é s e g y e l ő r e fél­
benmarad, m e r t h o s s z ú é v e k kel lenek m é g ahhoz, h o g y v a l a k i n é p m e s e -
g y ű j t é s i ú t r a indulhasson. A n é p l é l e k n e m n y u g o d o t t m é g le k e l l ő k é p e n , 
azok a t iszta , p r i m i t í v f o r r á s o k be v a n n a k m é g d u g u l v a , a m e l y e k b ő l a 
n é p m e s é k o lyan s z é p e n buzog tak egy é v t i z e d e l ő t t . 
A z egyet len n y á r o n á t szerzett é s z l e l e t e i m e t , t apasz ta la ta imat i smer 
te tem ez a l k a l o m m a l . 
* 
A p a l ó c fa j s ö t é t s z ő k e , alacsony, izmos, e g é s z s é g e s . A f e h é r n é p egy 
á r n y a l a t t a l s z ő k é b b , m i n t az emberek, b á r vannak f a l v a k , m i n t p . o. Hasz­
nos, amelyekben v i l l o g ó fekete s z e m ű e k a n ő k s a h a j u k is b o g á r f e k e t e . 
Ezek a fo l tok t a l á n a t ö r ö k m e g s z á l l t s á g i d e j é b e n v a l ó v é r k e v e r e d é s marad ­
v á n y a i . T é l i d e j é n az a rcok k i f e h é r e d n e k , de a r a t á s a l a t t szinte k é k e s 
f e k e t é r e sül le n é m e l y i k á b r á z a t . Á l t a l á b a n csak csinosnak m o n d h a t ó a 
* Pelolv. a Magyar Néprajzi Társaság 1923. febr. 28-i ülésén. 
pa lóc f a j , de k ö z b e n - k ö z b e n n é h á n y fa lu a s s z o n y n é p e szinte m e g l e p ő e n 
szép . Hasznos, S o m o s k ő , T a r n ó c m i n t h a a m a g y a r o k I s t e n é n e k v i r á g o s ­
ke r t j e v o l n a . Hasznoson f e l t ű n ő a f o r m á s k i s l á b s g ö m b ö l y ű , t e l i t e rmet , 
ho lo t t a p a l ó c n é p i n k á b b k a r c s ú , s z i k á r . N é h o l a t e r m é s z e t i v i s zonyok 
b e f o l y á s o l j á k a test f e j l ődésé t . S o m o s k ő n a f e l t ű n ő e n sok g o l y v á s é s a h ü l y e 
v a l ó s z í n ű l e g az i v ó v í z á l d o z a t a . 
A r u h á z a t egyre j obban veszt i j e l l e g z e t e s s é g é t . A z o k b a n a f a l v a k ­
ban, ame lyek v a s ú t k ö z e l é b e n vannak , m á r á t a l a k u l t a r é g i f e s tő i viselet , 
o lyan mesteremberes, v a g y m é g i n k á b b í z l é s t e l e n ú r i a s r u h á z a t t á . A 
r a g y o l c i m e n y e c s k é k m á r a r a n y ó r á v a l j á r n a k a t e m p l o m b a s a c s u k l ó j u k o n 
aranyperecek cs i l lognak . A modern r u h á h o z azonban ü n n e p n a p felveszik 
m é g a f ő k ö t ő t . S a j ó g ö m ö r ö n s z i n t é n ú r i a s m á r a d i v a t , de a fiatal asszonyok 
v a s á r n a p o n k i n t a k ü l ö n ö s , s t rucctol las f ő k ö t ő k b e n j á r n a k , amelyek ő s s z ü -
l ő i k r ő l m a r a d t a k m é g r á j u k . E g y é b k é n t azonban a c i v i l i z á l t f a l v a k b a n a 
s u b l ó t f i ó k o k tele v o l t a k s z íne s , k i f a k u l t s e l y e m r u h á k k a l , roj tos nagy­
k e n d ő k k e l . U t a z g a t á s o m a l a t t k incseket é r ő r é g i r u h á k a t t u c a t s z á m r a v á s á ­
r o l t a m össze a N é p r a j z i M ú z e u m s z á m á r a , m a m á r v a l ó s z í n ű l e g s emmi 
á r o n sem lehetne megmenten i ezeket a g y ö n y ö r ű ruhadaraboka t . A z o lyan 
kisebb f a l u k b a n azonban, amelyeket nem f o r g a t o t t m é g k i e r e d e t i s é g é b ő l 
a k u l t ú r a , a s zép , r é g i viselet j ó r é s z t megmarad t . S o m o s k ő n a legszebb 
s z í n e s s l i nge l t i n g v á l l a k a t , l e g é n y i n g e k e t — ame lye t j e g y a j á n d é k b a v a r r t 
a menyasszony — és l e p e d ő k e t l á t t a m , a m i t csak e l lehet k é p z e l n i . 
A p a l ó c n é p v i s e l e t nagyon v á l t o z a t o s , szinte f a l u n k é n t m á s é s m á s 
vo l t . S z é c s é n y v i d é k é n P i l i n y b e n f ö l d i g é r ő s z o k n y á t h o r d t a k m á r a l e á ­
nyok, a m i k o r n é h á n y m é r f ö l d d e l o d é b b , L ó c o n , E i m ó c o n a szoknya a l i g 
t a k a r j a a l e á n y o k n a k el a t é r d é t . A r é g i ha jv ise le t , a p á n t l i k á b a fonot t 
varkocs csak n a g y o n k e v é s he lyen t a l á l h a t ó m e g m á r . A n ő k haja á l t a l á ­
ban r ö v i d é s r i t k a , s m i most k ü l ö n ö s e n f e l t ű n i k , hogy k o s z o r ú b a , v a g y 
k o n t y b a f o n j á k , m í g a r é g i leeresztett h a j v i s e l e t n é l a szé les selyemszala­
g o k b ó l c s i n á l t fona t a d e r é k o n a l u l l ó g o t t le h á t u l . T e r m é s z e t e s e n a s z é p , 
f ü l r e l e h ú z o t t , á g a k b a , r o z m a r i n g b a fon t ha ja t is a l i g l á t j u k m á r v a l a h o l . 
A l e á n y o k most igyekeznek ha juka t m i n é l j o b b a n l e s i m í t a n i , l ekenn i , 
m i n t h a s z é g y e l l e n é k , h o g y e g y á l t a l á b a n v a n ba juk . A m e n y e c s k é t p e d i g az 
e r ő s e b b haj n ö v é s e l is k e s e r í t e t t e , m e r t n e m tud t a a f ő k ö t ő t j ó l f e l e r ő s í ­
ten i s az i l y e n s z e r e n c s é t l e n asszonyok a t a r k ó j u k n á l é v e n k é n t l e v á g t á k 
t őbő l a h á r o m h a j f o n a t l e g v a s t a g a b b i k á t , a k ö z é p s ő t s rendesen e g y - k é l 
rőf p á n t l i k á é r t e l a d t á k a z s i d ó n a k . A fé r f iak k ö z ö t t ma b i z o n y á r a mái -
egyet len egynek sincs g ö r b e f é s ű r e teker t , h o s s z ú r a h a g y o t t haja , a m i l y e n 
az ős i v ise le t v o l t . M i n t g y e r m e k a p i l i n y i b í r ó t m é g i l y e n f é s ű s ö r e g 
embernek l á t t a m . 
A n ő k az uras r u h á z a t r a is szeret ik f e l v a r r n i a s z í n e s „ p á n t y i k á t " , 
meg a c s i l l o g ó „ g a r a l i s s z e m e k e t " . F ü l b e v a l ó t is kap m i n d e n d u n n á s l e á n y k a 
s P á r á d szinte k i v é t e l ez a ló l a s z o k á s a ló l . H a m v a , o t t j á r t a m k o r , é p p e n 
a v i s e l e t v á l t o z á s i d e j é t é l t e . A z asszonyok a r é g i pa rasz t i r u h á i k a t h o r d ­
t á k e l m é g , de a l e á n y o k m á r ú j , ú r i a s s z a b á s ú r u h á k b a n j á r t a k . R é g e b b e n 
a v ö r ö s csizma v o l t az á l t a l á n o s d i v a t , a m e l y e t r é z s z ö g e c s k é k k e l v e r t k i a 
suszter é s a sa rka be l ső fe l é re c s ö r g ő t is akasztot t n é m e l y i k ü g y e s e b b mes­
ter. De a v ö r ö s , csizma nagyon k é n y e s j ó s z á g v o l t , a m e l y i k sehogy sem 
t ű r t e a v ize t . A fekete csizma k e m é n y s z á r ú v o l t s ennek vastag, c s ő - a l a k j a 
n é m i l e g a t e rmet h á t r á n y á r a vo l t . E g y i d ő b e n a csizma o r r á r a s á r g a r é z 
lemezt ve re t t ek a l e á n y o k , o lyan t , m i n t a g y e r m e k c i p ő k r e r a k o t t a cipész,, 
h o g y ne k o p j o n az o r r u k . M a m á r a cs izmaviselet a n ő k n é l á l t a l á b a n ide­
j é t m ú l t d i v a t s a „ l a g o s o r r ú " c i p ő t k e d v e l i k a leg jobban . S o m o s ú j f a l u n r é g i 
kazsmi r k e n d ő k k e l e g é s z l á d á k v a n n a k m e g t ö l t v e , egy b izonyos f a j t a 
v ö r ö s s e l k i v a r r o t t k e n d ő k b ő l m e g í z l é s e s s z o k n y á k a t v a r r t a k m a g u k n a k az 
asszonyok. A r é g i p rusz l iko t , m e g a derekat a b l ú z o k v á l t o t t á k fe l . A r ö v i d , 
le nem k ö t ö t t , n e m testhez á l ló b l ú z t l e g i n k á b b „Szabadkának" v a g y „v iz i t ­
k é n e k " h í v j á k , de V e r e b é l y e n „ n y á r i k á n a k " , T a r o n „ n e m t e l t k i n e k " , M á t r a -
sző l lő sön „ s z a b a d a l á n y ú l ó k á n a k " nevezik . A r é g i parasztvisele t e lmarad-
ha t l an k e l l é k e v o l t m i n d e n ü t t a sok a l s ó s z o k n y a , n é h a t i z e n k e t t ő is, ame­
l y e k k ö z ö t t a l e g k i a d ó s a b b a k v o l t a k a „ r o n g y s z o k n y á k " , amelyeke t v é k o n y 
szalagokra t é p e t t s z í n e s r o n g y o k b ó l s z ő t t e k o t t hon ú j r a össze s m i v e l igen 
t a r t ó s a k v o l t a k , a n y á r ó l l e á n y r a s z á l l t a k . Ezeket csak n a g y r i t k á n m o s t á k 
k i s í g y t e k i n t é l y e s s ú l l y a l h ú z t á k le a b ü s z k é n l é p e g e t ő l e á n y o k a t , menyecs­
k é k e t , a k i k v e t é l k e d t e k abban, h o g y m i n é l j o b b a n „ r i s z á l j á k " a f a r u k a t , 
azaz, h o g y t e s t ü k e t a c s í p ő b e n r i n g a s s á k . E g y - e g y t e m p l o m b a m e n ő f e h é r -
n é p e n e g é s z k e n d ő g y ü j t e m é n y v o l t , m é g a fe j re is k é t k e n d ő t t e t t ek n é h o l 
a m e n y e c s k é k . T é l e n azonban k ö d m ö n t , v a g y melegebb k a b á t o t csak az 
ö r e g asszonyok ve t t ek fe l , a fiatalság- c s i k o r g ó hidegben is u g y a n a b b a n a 
r u h á b a n j á r t , m i n t a k á n i k u l á b a n . 
A p a l ó c n é p v a l l á s o s . T ú l n y o m ó r é s z t ka tho l ikusok , de p. o. S a j ó g ö m ö r 
l u t h e r á n u s , H a m v a m e g k á l v i n i s t a . A k a t h o l i k u s o k n á l b ö j t r e é s bizonyos 
ü n n e p e k r e e lő v o l t í r v a a n ő i r u h a s z í n e s! az o l t á r o n l évő M á r i a - s z o b r o k a t , 
amelyeknek l e g t ö b b s z ö r csak a fe jé t f a r a g t a k i a r é g i , h e l y b e l i mester, 
a teste ped ig e lnagyo l t , f o r m á t l a n fa marad t , s z i n t é n ezen s z a b á l y szer in t 
ö l t ö z t e t t é k a „ t á r s u l a t o s asszonyok". Ezeknek a M á r i á k n a k igen é r d e k e s 
é s é r t é k e s r u h a t á r u k vo l t , amelyeke t azonban a g o n d o z ó ö r e g a s s z o n y o k 
semmi p é n z é r t sem adnak el. M a rendesen a l o u r d i S z ű z M á r i á k f o g l a l j á k 
el m á r a r é g i e k h e l y é t s az ö l t ö z t e t e t t M á r i á k v á g y a „ k o l d u s o k o l t á r á r a " , 
az a j t ó m e l l é k e r ü l t e k , v a g y a f a l u h a t á r o k r a á l l í t o t t k i s k á p o l n á k ablak­
j á n á t v i g a s z t a l j á k a h o z z á j u k f o r d u l ó k a t . N a g y b ú c s ú k a l k a l m á v a l a z t á n 
a l e á n y o k r u d a k o n t a l p a t tesznek a l á j u k s f e h é r r u h á b a n n a g y u t a k a t 
m e g j á r n a k v e l ü k . A b ú c s ú k n a k ezek a szobros csoportok f e s t ő i é r d e k e s ­
s é g e t adnak. A fő b ú c s ú j á r ó p a l ó c h e l y a S z e n t k ú t , a M á t r á b a n , aho l r é g e b ­
ben h ú s z - h a r m i n c e z e r ember is ö s s z e g y ű l t egyszerre. De e lmennek t ö b b ­
n a p i j á r ó f ö l d r e is a „ s z e n t asszonyok", n a g y d o l o g i d ő b e n csak a n n y i i dő i 
t ö l t v e ot t , h o g y m i s é t hallgassanak, a z t á n f o r d u l n a k m e g i n t s z é p e n vissza. 
M á s k o r o t t is alszanak s sok f a l u n a k k ü l ö n k i s f a h á z a v a n é j s z a k á r a . 
A papoknak n a g y b e f o l y á s u k v a n a n é p r e , de n á l u k n á l sokka l k ö z v e t l e ­
n e b b ü l é r i n t k e z n e k v e l ü k a f e renc rend i b a r á t o k , a k i k e t nagyon szeretnek 
a p a l ó c o k . Á m megesett m é g i s egy fiatal f e s t ő m ű v é s s z e l , h o g y F e l f a l u n egy 
barna k i s z o l g á l t bő k a t o n a k ö p e n y e g b e n l e g y e s k e d v é n v a l a m i l a k o d a l m o n 
a m e n y e c s k é k k ö z ö t t , k i b o r í t o t t a a t ű z h e l y e n a l á b a s z s í r t , a m i r e meg­
feledkezve m i n d e n i l lő t i s z t e l e t r ő l , a h á z n é p el a k a r t a e g y k i c s i t v e r n i a 
„ b a r á t o t " , m e r t ennek n é z t é k a c s u p a s z k é p ű m ű v é s z t s csak n a g y nehezen 
t u d o t t szapora f u t á s s a l m e n e k ü l n i az ü l d ö z é s e lő l . A z e l ő k e l ő b b l e á n y o k 
minden ike szert tesz egy l o b o g ó r a s a „ p r o s e c c i ó k o n " m i n d i g ezt a l o b o g ó t 
v i sz i , a m í g csak f é r j hez m e n v é n , á t n e m ad ja azt egy m á s i k l e á n y n a k . 
A k á l v i n i s t a H a m v a nemcsak a v a l l á s á r a b ü s z k e , hanem « s k ivá l t képen 
T o m p á r a . F o l y t o n r e á e m l é k e z n e k . „ O l y a n jó , m i n t Tompa v o l t , o l y a n erős , . 
ü n n e p l ő b e n m e n n é n e k v a l a h o v á . A f ö l d ö n a z t á n a l s ó s z o k n y á r a , i n g v á l l r a 
vetkeznek. A mezei m u n k á n k í v ü l k ü l ö n ö s e n é r t e n e k a s z ö v é s h e z , f o n á s ­
hoz. T é l e n a l i g v a n h á z , a m e l y i k b e n ne v o l n a bent a s z ö v ő s z é k , a s z á t v a , 
v a g y e s z v á t a , ame lye t tavaszra ke lve s z é t s z e d n e k é s k iakasz tanak a 
pa j t ao lda l ra . F e h é r v á s z n o n k í v ü l igen sok he lyen c s i n á l n a k k é k é s v ö r ö s 
c s í k o k k a l , k o c k á k k a l , v i r á g g a l d í s z e s k e n d ő k e t , abroszokat is . M i v e l a leg­
t ö b b f a l u l a k o s s á g á n a k e l e g e n d ő fö ld je v a n , az a s s z o n y n é p m a g á n a k , v a g y 
az „ ú r é b a < ; , az u r a s á g n a k dolgoz ik a k u k o r i c a - é s a k r u m p l i f ö l d é r t s csak 
k e v é s o l y a n p a l ó c f a l u v a n , m i n t M á t r a v e r e b é l y , ahol 1200 l é l e k n e k csak 
12 h á z h e l y e v a n . A z i l y e n f ö l d n é l k ü l i f a l u b ó l a z t á n nemcsak a r a t n i j á r n a k 
el a lakosok, h a n e m m e s s z e f ö l d r e s o m m á s n a k is . A z asszony sokka l j o b b a n 
h ú z a s z ü l ő f ö l d j é h e z , m i n t a férfi . Ezek k ö z ö t t n a g y o n d i v a t b a j ö t t az A m e ­
r i k á b a v a l ó k i v á n d o r l á s , de asszony csak n a g y r i t k á n s z á n j a r á m a g á t , 
hogy az u r a u t á n menjen. A f a l u k zajosak a sok gye rek j á t é k á t ó l ós men­
né l s z e g é n y e b b a k ö z s é g , a n n á l nagyobb a g y e r e k á l d á s . E g y k e u g y a n m é g 
nem d í v i k a p a l ó c o k k ö z ö t t , de a j ó m ó d i t t is m i n d i n k á b b kezdi ter jesz teni 
ezt az á t k o t , a m i i d á i g nem i g e n f é r t m e g a p a l ó c f e h é r n é p j ó , s z é p e r k ö l c s i 
f e l f o g á s á v a l . A l e á n y i r t ó z i k az a n y a s á g t ó l s a l egnagyobb r i t k a s á g , hogy 
v a l a k i v e l m e g e s s é k ez a s z é g y e n . A p a l ó c l e á n y t e r m é s z e t t ő l a n n y i r a sze­
m é r m e s , h o g y a d o m b o r ú m e l l e t t is s z é g y e n l i s m i n d e n igyekeze t te l r a j t a 
v a n , h o g y s z ű k l a j b l i v a l laposra p r é s e l j e m a g á t . T á n c k ö z b e n a t á n c o s s a l 
v a l ó b e s z é l g e t é s m á r a j ó h í r n e v é n e j t f o l t o t . M í g v i szon t abban s emmi 
a k á r Tompa" . I t t k ü l ö n b e n a paraszt is k r i p t á t é p í t t e t m a g á n a k . A v a l l á ­
s o s s á g g a l t e r m é s z e t e s e n e g y ü t t j á r a b a b o n á s s á g is. E r r e a t é r r e ka l an ­
dozn i n incsen m a sem te rem, sem i d ő m . A t e m é r d e k babona k ö z ü l csak 
azt e m l í t e m meg, amelye t g y ü j t ő u t a m o n j egyez t em fel , m i n t e l ő t t e m e d d i g 
i smere t len t , h o g y a r e f o r m á t u s anya, a s z ü l é s e u t á n v a l ó e l ső t emplomo-
z á s á r ó l a s z á j á b a n k i s d e d é n e k b o r t é s kenye re t v isz haza. Á l t a l á b a n ped ig 
a gondos a n y a n e m mulasz t ja el , h o g y e g y pa lackban ne ta r togasson a 
k i c s i k e r e s z t e l ő v i z é b ő l , m e r t ha e b b ő l ö n t n é h a a m o s d a t ó v i z é b e , az i t a l á b a 
p á r cseppet, a k k o r szebben n ő a g y e r m e k . M i n d e n f a lunak m e g v a n a maga 
e l ő é n e k l ő asszonya, meg a b ú c s ú v e z e t ő embere. Ezek k ö z ü l a z t á n n é h a egy-
egy k i v á l i k s a K a r a n c s a l j á n , a m u l t s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n egy i l y e n 
b ú c s ú s ember, S á g i Ferenc, o l y a n t e k i n t é l y r e v e r g ő d ö t t , h e g y szent F e r k ó -
nak h í v t á k s a b u z g ó h í v ő k n e k , ha meg is t u d t a k fizetni é r t e , a k ü l ö n ­
b ö z ő f a l u k r ó l elnevezett p ü s p ö k s é g e k e t osztogatta, m a g á n a k a s z e n t k ú t i 
é r s e k s é g e t t a r t v a meg . 
V a l l á s o s s á g a me l l e t t b e c s ü l e t e s é s e r k ö l c s ö s is a p a l ó c . P á r á d o n a 
h á z l a k a t o t n e m i s m e r i k s ha a h á z n é p dologba megy, a h á z á t csak é p p e n 
k i l i n c s r e csuk ja le, m e r t a r r a soha sincs p é l d a , hogy n y i t v a h a g y o t t h á z b ó l 
elveszne v a l a m i . V a n azonban t e r m é s z e t e s e n k i v é t e l is. K e s z i csupa h í r e s 
t o l v a j b ó l á l l o t t s h á r o m v á r m e g y e l o p o t t h o l m i j á t csak o t t k e r e s t é k a 
p a n d ú r o k . H a m v á n m e g a f e h é r n é p n e k v a n egy k i s s é rossz h í r e ebben a 
t ek in te tben . Á l t a l á b a n t o l v a j i gen r i t k a a p a l ó c o k k ö z ö t t . E g y e t l e n egy van , 
a m i r e n a g y o n k e l l v i g y á z n i , a t a k a r m á n y . E a b l ó sem igen a k a d k ö z ö t t ü k , 
legfel jebb ha k a p c a b e t y á r , o l y a n d o l o g k e r ü l ő , f é l k e g y e l m ű a lak , a k i i n k á b b 
k o l d u s s z á m b a mehet. A k i azonban m é g i s i g a z i b e t y á r s á g i g k i eme lked ik 
k ö z ü l ü k , azt n a g y becsben t a r t j a s b ü s z k e r e á . L e g h í r e s e b b s z e g é n y l e g é n y 
v o l t a p a l ó c s á g o n az ú j a b b i d ő b e n Sisa P is ta , a k i sok e s z t e n d ő t ü l t I l l a v á n 
s m i k o r v é n s é g é r e k iszabadul t , m i n t igen m e g h í z h a t ó , h ű s é g e s , s ze l íd ember t 
v a l a m i b e l s ő s z o l g a k é n t a l k a l m a z t a Z u b o v i c h Fedor , a k ü l ö n c h u s z á r k a p i ­
t á n y s n á l a is h a l t m e g a t ö b b s z ö r ö s g y i l k o s . K e d v e l t b e t y á r o k v o l t a k m é g 
H a g y m á s , G y ö n g y t y ú k J ó s k a , K u t y a l á b . B o t r a , b i c s k á r a is r i t k á n m e g y a 
p a l ó c . A z i g a z s á g á t a f i ská l i s ú t j á n szere t i csak keresni , de azt a z t á n 
n a g y o n g y a k r a n megteszi . Szorgalmas, ü g y e s é s t a l á l é k o n y a férfi . Ezen 
t a l a j d o n s á g a i t k ü l ö n ö s e n a f a r a g á s b a n t u d j a é r v é n y e s í t e n i . E g y s z e r ű 
b i c s k á v a l , a h o s s z ú t é l i e s t é k e n s z é k e k e t , l ó c á k a t c s i n á l , k e v é s k é p z e l ő tehet­
s é g g e l , de eredet i , n é p i e s m o t í v u m o k k a l . A p a l ó c r ö v i d e s e n megszokja a 
l e g k ü l ö n b f é l e m u n k á t , b á r h a m i n d i g g a z d á l k o d á s s a l , c s e l é d k e d é s s e l , nap­
s z á m m a l kereste a k e n y e r é t . S z í v e s e n b e á l l m i n d e n h o v á dolgozni , a h o l jól 
kereshet, m é g a föld a l á , a b á n y á k b a is, a g y á r a k b a is é s m i n d e n ü t t meg­
b í z h a t ó , j ó m u n k á s o k . R a g y o l c o n m á r t e s t i l eg is á t a l a k í t o t t a ő k e t a k ő ­
b á n y a , amelybe m á r g y e r m e k k o r á b a n b e á l l o t t s az ú j a b b g e n e r á c i ó fe l ­
t ű n ő e n O - l á b ú . M i n t s p i c c e l ő kezdi a m u n k á t , a z t á n r i c c e l ő lesz b e l ő l e . 
B é k é b e n m á r az e g é s z s é g e s f o g l a l k o z á s n a p i 6—8 ko rona fizetést hozott . 
Á l t a l á b a n i t a losnak se lehet nevezni a p a l ó c s á g o t . A d d i g , a m í g k i nem 
pusztu l t a sző l le je , i n k á b b e l fogyasztot ta a b o r á t , m i n t s e m eladja, de a 
b u n d a p á l i n k á t csak i m m e l - á m m a l issza. A fö ld i b o d z á b ó l , a n a g y o n i n t e n ­
z ív i l l a t ú „ b o r z a g p á l i n k á t " főz te add ig , a m í g a k i s ü s t ö t h a s z n á l h a t t a . A z 
a s s z o n y n é p s z i n t é n szorgalmas, i g y e k v ő . A gazdag menyecske is csak k i j á r 
a h a t á r b a a t ö b b i v e l , ha n e m akar ja , hogy k i g ú n y o l j á k . Á l t a l á b a n szeret 
nek t i s z t á n , rendesen j á r n i s a dologba is, m i k o r i n d u l n a k , o lyanok, m i n t h a 
k ü l ö n ö s e t n e m t a l á l senki , h o g y a felcseperedni a l i g k e z d ő l e á n y m á r heten-
k i n t n é g y é j j e l teljesen e g y e d ü l van , teljes s ö t é t s é g b e n a s z e r e t ő j é v e l . Ez 
nem s z é g y e n , csak az, ha baj t a l á l l enn i be lő l e . H a n a g y r i t k á n m é g i s meg­
esik az i l y e s m i , a k k o r a l e á n y ö n m a g a b e k ö t i m a g á n a k a f e j é t s azon van , 
hogy a s s z o n y s z á m b a v e g y é k . A z o l y a n l e g é n y n e k k ü l ö n b e n , a m e l y i k t ú l ­
k ö v e t e l ő , r ö v i d e s e n h í r e szalad s az i l y e n e l ő t t nem n y í l i k meg l á n y o s h á z 
a j ta ja . A f o n ó k b a n , k u k o r i c á i o s z t á s n á l a m e s é k e t a m e s é l ő a r r a v a l ó t e k i n ­
tet n é l k ü l mondja , hogy l e á n y o k a h a l l g a t ó i s ezek nagyoka t neve tnek a 
t r á g á r c s a t t a n ó k o n , a m i k k e l te lve v a n n a k a p a l ó c m e s é k . A m e n y e c s k é k 
m á r m a g u k is e l é g s z a b a d s z á j ú a k , de amel le t t e r k ö l c s ö s e k . A k i s z e r e t ő t 
t a r t , a r r a r ö v i d e s e n k é s z e n v a n a n ó t a s az i l y e n a z t á n a l i g t u d meg­
m a r a d n i a f a luban . E n n e k az e r k ö l c s ö s s é g n e k lehet k ö s z ö n n i , h o g y a p a l ó ­
cok k ö z ö t t a l i g f o r d u l e l ő f e r t ő z ö t t s é g . Messze h í r e v o l t egy p a r á d i asszony­
nak, a k i k ö n n y e l m ű s é g é v e l sok b e t e g s é g e t terjesztet t , m é g a c i g á n y o k 
k ö z ö t t is , ped ig m á r n e m is v o l t f ia ta l . A z I s t e n u j j á t l á t t á k a z t á n a b o t r á n -
kozók abban, hogy az asszony e g y i k m e n y e c s k e - l e á n y a n y o m o r é k k á v á l t , 
a m á s i k g y ö n y ö r ű e l a d ó ped ig h i r t e l e n meghal t . E k k o r a z t á n m e g t é r t , 
m a g á b a s z á l l o t t az a rossz asszony is. A l e á n y o k igyekeznek á l t a l á b a n 
15—16 é v e s k o r u k b a n f é r j h e z menn i , m e r t a 18. é v é b e n l e v ő m á r a l e g t ö b b 
he lyen v é n l e á n y s csak k e v é s o lyan h e l y van , m i n t V e r e b é l y , ahol 25 é v e s 
l e á n y n a k sem s z é g y e n l e n n i . A l e g é n y e k s z i n t é n b e s o r o z á s u k e l ő t t h á z a ­
sodnak m e g s n é h a n e v e t s é g e s e n gye rek h á z a s p á r o k k e r ü l n e k össze . 
A f a l u k e l é g g é t i s z t á k s a S a j ó v ö l g y é n k ü l ö n ö s , d o m b o r ú d í s sze l 
é k e s í t e t t e k a h á z a k . A m o t í v u m o k e l é g g é v á l t o z a t o s a k . H o l t i s z t á n nép ie ­
sek, h o l a ba rokk- , h o l az empire-elemeket l á t j u k b e n n ü k , de m i n d e n k o r 
é r d e k e s e k , í z l é se sek . A r r a h i v a t o t t é p í t ő m ű v é s z n e k kellene t a n u l m á n y o z n i 
ezt a k ü l ö n ö s é p í t é s z e t i d í s z í t é s t , ha e g y é b k é n t nem, a maga o k u l á s á é r t s 
meg kellene á l l a p í t a n i , h o g y m i n t ke le tkezhete t t a p a l ó c s á g n á l ez a m ű v é -
azeti ág* s m e l y f a l u k h a t á r a i k ö z é szorul . M i n d e n nagyobb ü n n e p e l ő t t 
meszelnek s k i t a p a s z t j á k a h á z földjé t , m e r t a p a d l ó s szoba n e m igen t u d 
d i v a t b a j ö n n i . N a g y t ű z u t á n h a ú j r a é p ü l i s a f a l u , csak a r é g i m ó d r a 
szeret ik f e l h ú z n i ú j r a a h á z a t . S z a l m a t e t ő t a z é r t n e m r a k n a k csak fe l , m e r t 
n e m engedi a s z o l g a b í r ó . T e r m é s z e t e s e n v a n nem i l y e n k o n z e r v a t í v f a l u 
is, p é l d á u l B o d o n y , a m e l y i k c s i l l o g ó a n ú j m á r , meg m é g i n k á b b Ragyole , 
a h o l emeletes c s a l á d i h á z a k a t é p í t e n e k m a g u k n a k az emberek. A r é g i fa­
h á z a k k ö z ü l m e s s z e f ö l d ö n v a n csak egy-egy e l v é t v e m á r . De a „ B ó d o g ­
asszonyt", „ B á l v á n y f á t " f e l á l l í t j á k a szoba k ö z e p é n ma is s m e g c s i n á l j á k 
a n a g y k e m e c é t , a „ s z á p o t " , „ s z a p h á t " , „ s z a p h a l u j á t " is . A „ h a d a k " szer in t 
v a l ó e l h e l y e z k e d é s h e z t a r t j á k m a g u k a t ma is s a j o b b á g y - u t ó d k ü l ö n b n e k 
t a r t j a * m a g á t a z s e l l é r - i v a d é k n á l . A b í r ó s á g o t i gyeksz ik m i n d e n i k c s a l á d 
g ö r c s ö s e n m e g t a r t a n i a m a g a k e z é b e n . A „ r a g a d v á n y " g ú n y n é v i d ő k m ú l ­
t á v a l v a l ó s á g o s c s a l á d n é v v é v á l i k é s a p a l ó c n e m f u k a r k o d i k a g ú n y n é v ­
a d á s b a n . E g y i s t e n f é l ő ember t , a k i k ü l ö n ö s e l ő s z e r e t e t t e l v e t t r é s z t a teme­
t é s e k e n , de a „ g y i á k b ó c s ó z t a t ó b ó " az u t o l s ó s z ó t v o l t k é p e s m é g i s csak 
m e g t a n u l n i , „ Á m e n n e k " n e v e z t é k el s Á m e n e k ma az u n o k á i is . B izonyos 
é v j á r a t o k vannak , a m i k o r csaknem m i n d e n ú j s z ü l ö t t u g y a n a z t a nevet 
kap ja s k ü l ö n ö s e n szeret ik az u r a s á g - gye reke i n e v é r e keresz te l te tn i a 
f a l u s i ak is. Szere t ik az ú g y n e v e z e t t „ ú r i neveket". De keresztelnek annak 
a szentnek a t i s z t e l e t é r e is, a m e l y i k n e k n a p j á n s z ü l e t e t t a k isded. A M e d -
ves a l j á n kedve l t n ő i n é v a „ L u l i " . A f iúk n e m i g e n kapnak i l y e n e x c e n t r i ­
kus neveket . É r d é k e s , hogy a g y a k o r i A l b e r t nevet m i k é n t v a r i á l j á k . A k i s 
gye reke t B e r c i n e k h í v j á k , m i k o r s e r d ü l ő b e n v a n a fiú, „ B e r o " lesz, a férfi­
nak „ B e r t ó k ' ' a neve, az é l e t é t p e d i g m i n t „ O b e r t b á t y a " v é g e z i be. 
A p a l ó c k o n y h a n e m sok s p e c i a l i t á s t m u t a t fe l . L a k o d a l m a k o n el-
maradha t l an a „ f e r e n t ő " , e g y ke rek a l a k r a ö s s z e f o n t n e h é z t é s z t a , amelye t 
m é z e s m á k k a l h in tenek be. A „ r a g y á s ganca" nem e g y é b , m i n t l i sz t te l s ű r í ­
t e t t és meg-cukrozva k i szagga to t t kukor i ca k á s a ; a „ g ö l ö d é n y " pedig- k u k o ­
r i c a l i s z t b ő l c s i n á l t , t e p e r t ő v e l m e g s z ó r t g o m b ó c . H a t o j á s t , te je t és lisztet, 
ö s s z e k e v e r v e s ü t n e k meg, „ s e j t r á n t o t t a " lesz be lő l e . Az i s m e r t „ m a g a l e v e t " 
sok he lyen „ p a m p a m u s leves ' -nek h í v j á k , a t é s z t a k o c k á t pedig- „ a p r ó h a l u s -
k á " - n a k , v a g y „s i f l i " -nek . A t y ú k o t csak levesnek c s i n á l j á k meg, a c s i r k é t , 
ha csak lehet, e l a d j á k . A p a l ó c maga nem n a g y o n szeret i megenni . Az 
o l y a n asszony, a k i m á s k é p is m e g tud ja k é s z í t e n i a ba romf i t , m i n t leves­
nek, n a g y o n k a p ó s a l akoda lmakon , m i n t s z a k á c s n é . A z i l y e n t u d j a is j ó l 
a maga é r t é k é t . M i k o r g y ű j t ő u t a m o n j á r t a m , S o m o s k ö n ö s s z e k e r ü l t e m , a 
jeles f e s t ő m ű v é s s z e l , P ö r g é v e l , a k i a s zép t á j r é s z l e t e k e t festegette*, o t t . A 
t a l á l k o z á s ö r ö m é r e n a g y e b é d r e h í v t a m meg, amelye t a v á r p á z s i t o s udva ­
r á r a rende l tem, egy o lyan a s s z o n y n á l , ak inek n a g y h í r e v o l t , m i n t s z a k á c s ­
n é n a k , a fa luban . V á l l a l k o z o t t is a p a p r i k á s cs i rke c s i n á l á s á r a , j ó l m e g is 
c s i n á l t a , í z l e t t i s az ebéd , csak a f i ze té skor men t e l egy k i c s i t a kedvem, 
mer t v a g y 30 k o r o n á t s z á m í t o t t f e l r e m e k e l é s e é r t az asszony, a m i abban 
az i d ő b e n ó r i á s i ö s s z e g v o l t e g y t á l p a p r i k á s c s i r k é é r t . A p a l ó c o k k ü l ö n ­
ben is fur fangos m ó d o n é r t e n e k ahhoz, hogy k e d v e z ő a l k a l m a k k o r n é m i ­
l eg i l l e t é k t e l e n haszonra is szert tehessenek. R e k k e n ő n y á r i i d ő b e n fei 
ü t ö t t e m a s z á l l á s o m a t v a l a m e l y i k f a luban s egy s z é p p a r a s z t h á z „ t i s z t a 
s z o b á j á " - b a n vete t tek á g y a t . S z é k r ő l ke l l e t t f e l m á s z n o m a derekal jak , 
c s i p k é s v á n k u s o k közé . De a legrosszabb az v o l t , h o g y t a k a r ó n a k e g y re t ­
tenetes nagy, pelyhes d u n n á t k a p t a m , ami a l a t t egész é j j e l el-el ö n t ö t t a 
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v e r e j t é k . V a g y h á r o m é j s z a k á t k í n l ó d t a m í g y á t , j ó f o r m á n á l m a t l a n u l . M i ­
kor a z t á n k imerege t t em a f a l u m e s e k ú t j á t , fizetésre k e r ü l t a dolog. A n a p i 
kosztot, l a k á s t e l ő r e k i a l k u d t a m , de a z t á n b ú c s ú z á s k o r m e g ke l l e t t a j á n d é ­
koznom k é t - k é t k o r o n á v a l a gyerekeket , a m i é r t „ n a g y o n szeret tek engem", 
s egy e g é s z e n k ü l ö n ö s e l s z á m o l á s o m v o l t a fiatal mennye l , a m i r e i g a z á n 
nem s z á m í t o t t a m . J u l k a , a k i n e k az u r a é p p e n ka tona v o l t , moso lyogva 
s z i n t é n k ö v e t e l é s s e l l é p e t t e lő , a m i k o r m á r b ú c s ú z n i kezdtem. A z ö v é v o l t 
az á g y , h á t n a p i ö t ko rona h a s z n á l a t i d í j a t ke l le t t n e k e m fizetni é r t e . A m i ­
k o r a z t á n egy k i c s i t m é l t a t l a n k o d t a m , h o g y h á t hiszen az a l v á s benne 
szokott l e n n i a l a k á s b a n , e l l á t á s b a n , azzal v í g a s z t a l t kedvesen, á r t a t l a n u l 
mosolyogva, hegy o l y a n nagy , meleg d u n n á t n e m k a p h a t t a m v o l n a sehol 
a f a luban , m i n t a m i n ő az ö v é . 
A b e s z é d b e n é h a é r d e k e s , ő s i j e l l e g ű szavat, s z ó l á s f o r m á t h a l l a n i a 
p a l ó c a j a k á r ó l . N é h o l azt m o n d j á k , h o g y „ o t t l e v é t e m " , az o t t v o l t a m h e l y e t t 
s az ikes é s i k t e l e n i g é k e t á l t a l á b a n u n t a l a n f e l c s e r é l i k . „ T u d i " - t i s mon­
danak a t u d j a he lye t t . I n g e r e l n i he lye t t h a l l j u k az „ é l e l n i " k i f e j e z é s t -
k u t y a g o l n i h e l y e t t „ b u t y a g o l n i " - t is mondanak : a v e r e k e d é s n é l „össze-
n y a l á b o z k o d n a k " ; e ső e l ő t t a nap e l ő b b „ b o r ú b a megy" ; a f o g f á j á s 
„ b e u g r i k a s z á j o n " ; a f ű n e k , g a b o n á n a k az a r é s z e , amelye t a kasza m á r 
nem v á g o t t le s é l e s e n , s z ú r ó s a n k i á l l a fö ldből , a „ k a s z i n k a " . A n e m é l e t r e 
v a l ó e m b e r t „ n e m teszi ember"-nek nevezik , s a k i v a l a k i t ő l nem i j e d meg, 
azt m o n d j a annak, h o g y „ l á t t a m é e n m á nagyobb r a k á s t is k i e d n é " . N e m 
t a r t j á k i l l e n d ő n e k , ha v a l a k i e l ő t t ü r e s e n á l l a p o h á r é s „osz t megest h á t 
nem isz ik" . Ez t a z t á n „ e e p e n s e g v e ö r e s t e l l eny i lehet benne". K é t fiatal, ha 
szerelmesen enyelegnek, „ v i r á g z á s n a k i n d ó n a k " . A s z é k e l y e k n é l h a s z n á l a ­
tos „ m a z u r " szót , a h i t v á n y , rongyos he lye t t , a p a l ó c o k is h a s z n á l j á k . 
É r d e k e s , h o g y a p a l ó c b e s z é d k ö z b e n , de m é g i n k á b b m e s é l é s k o r a „ h o g y " 
s z ó t l e g t ö b b s z ö r k i k e r ü l i . 
A p a l ó c s á g n a k n a g y é r d e m e , hogy f o l y t o n t é r t h ó d í t o t t a t ó t o k h á t r á ­
n y á r a s hogy e g é s z v i d é k e k e t f e l s z í v o t t s t e t t m a g y a r r á . 
E g y e g é s z e n k ü l ö n ö s h e l y i s z o k á s r ó l a k a r o k r ö v i d e s e n m e g e m l é k e z n i , 
a m e l y r ő l nem t u d t a m k i f ü r k é s z n i , h o g y m i k o r keletkezett . L e h e t s é g e s , hogy 
a t ö r ö k m e g s z á l l t s á g g a l kapcsolatos t a l á n m é g S z é c s é n y b e n az a s z o k á s , hogy 
a v á r o s T u g á r n e v ű e l ő r é s z e a farsang h a r m a d i k n a p j á n k ö v e t e t v á l a s z t o t t . 
A fiatalság á l a r c o s á n m á r n a p o k k a l e l ő b b n a g y b a n kor teskedet t s az e g é s z 
v á r o s n a g y i z g a l o m b a n v á r t a a v á l a s z t á s n a p j á t . A z u tcasa rkokon p l a k á ­
tok is n a g y s z á m m a l v o l t a k , nem é p p e n t ú l f i n o m k i t é t e l ű s z ö v e g g e l . 
J u h á s z J á n o s v a g y h a r m i n c é v i g m e g t u d t a t a r t a n i a k ö v e t s é g e t s csak 
1900 k ö r ü l h a l t meg. P e d i g e l l e n j e l ö l t j e is m i n d e n é v b e n v o l t , hegy 
nagyobb legyen a zavar é s a m u l a t s á g . A j e l ö l t e k d é l u t á n v a l a m i rossz 
s z ü r k e l o v o n j e len tek m e g p r o g r a m m b e s z é d e t t a r t a n i s a k í s é r e t ü k is 
s z a m á r h á t o n , ö k r ö s s z e k e r e k e n ment u t á n u k . A Szent H á r o m s á g - t é r e n ha l l ­
ga t t a az e g é s z v á r o s a p r o g r a m m j á t a j e l ö l t n e k . E b b e n m i n d e n f é l e t r é f á s 
i g é r e t v o l t , k ö z ö t t ü k legfontosabb az a d ó és a d o h á n y á r á n a k a l e s z á l l í ­
t á s a . D e a f a r s a n g i k ö v e t n e k egy p r i v i l é g i u m a is v o l t . A v á r o s v e z e t ő -
fé r f i a i t szabad v o l t n e k i k i g ú n y o l n i s t é n y k e d é s e i k e t k r i t i z á l n i . M e n n é l 
g ú n y o s a b b v o l t a beszéd , m e n n é l mosda t lanabbak v o l t a k a k i f e j e z é s e k , 
a n n á l nagyobb v o l t a h a t á s . J u h á s z J á n o s u t á n , a k i e g y j ó h u m o r ú paraszt 
vo l t , mesterembereket l é p t e t t e k fe l j e l ö l t n e k , m é g p e d i g l e g t ö b b s z ö r aka­
r a t u k e l l e n é r e , a k i k a z t á n s z í v e s e n i t a t t á k a n é p e t , csakhogy c s ú f s á g r a 
meg ne v á l a s s z á k v a l a h o g y ő k e t . A legdrasz t ikusab k i t é t e l e k k e l é k e s k e d ő 
m e g b í z ó l e v é l nem m i n d e n k i n e k c s i n á l t ö r ö m e t s m i k o r a v á r o s n a k egy 
i l y e n t e k i n t é l y e s , de g ő g ö s s a n é p e l ő t t nem n a g y o n kedve l t u r á t v á l a s z ­
t o t t á k m e g k ö v e t n e k , ez a n n y i r a m e g h a r a g u d o t t a t r é f á é r t , h o g y k i v i t t e , 
hogy a f ő b í r ó b e t i l t o t t a a k ö v e t v á l a s z t á s t , s v a g y h ú s z é v ó t a a z t á n fele­
d é s b e is m e n t ez a r é g i s z o k á s . 
A p a l ó c n ó t á s s n a g y o n sok d a l k ö z ö t t ü k s z ü l e t i k s k ö z ö t t ü k is hal 
meg. Egyes m e g h a t ó b b , s z o m o r ú t ö r t é n e t t a l á n ó r á k m ú l v a m á r d a l k é n t 
te r jed e g y i k f a l u b ó l a m á s i k b a . E g y k a r c s ú l e g é n y s z e r e n c s é t l e n á t g á z o l á -
s á t a m e g á r a d t p a t a k o n í g y s i r a t t á k m e g : 
„Szép legény volt Duhaj Pista, 
Nyolc lyukra volt nadrágszíjjá. 
Keresztül ment a Kérésen, 
Bele is fúlt keservesen." 
M i k o r egy l e á n y m e g m é r g e z t e az é d e s a t y j á t , az esetet t ü s t é n t dalba 
ö n t ö t t é k : „Szomorúan szól a harang Csalaiba, 
Most viszik a Csábi Antalt meghalva. 
Kedves lyánya vette el az életét, 
Megmérgezte édes apja ételét." 
„Adjátok őt a csendőrök kezébe, 
Hagy vigyék el a törvényszék elébe. 
Sötét tömlöc vaskapuja bezárva, 
Csábi Julis nem szabadul ki soha." 
Meseanyaguk e l é g g é é r d e k e s n e k , eredet inek é s gazdagnak l á t s z i k . 
A rendes meset ipusokon k í v ü l sok K r i s z t u s m o n d á v a l t a l á l k o z u n k , b ő v e n 
van csa l i mese is, m e l y ennek egy alacsonyabb v á l t o z a t a , az é r t e l m e t l e n ­
s é g i g is ö s s z e k e v e r t l e h e t e t l e n s é g e k h a l m o z á s a . M o n d á t csak egyet t a l á l ­
tam, m e l y a s i r o k i v á r r ó l szól . H a j d a n t a S i r o k o t F e h é r - D a r n ó - v á r a l j á n a k 
h í v t á k s a f ö l d e s u r a O r s z á g h v o l t . A fia beleszeretett egy j o b b á g y l e á n y b a 
s m i k o r az „ e s k o l á b a " ment , m i n d i g egy-egy levele t k ü l d ö t t s z e r e l m e s é n e k . 
Á m a l e á n y apja, t u d v a azt, h o g y a fiatalokból ú g y sem lehet egy p á r , 
m i n d e n levele t e l fogot t s a l e á n y csak h i á b a v á r t ü z e n e t e t a fiatal v á r ­
ú r t ó l . V é g r e egy l evé l m é g i s csak e l j u t o t t v a l ah ogy a r e n d e l t e t é s i h e l y é r e 
s e b b ő l m e g t u d t a a l e á n y , hogy az ú r f i m e n n y i r e h ű h o z z á . T a l á n s z á z a d ­
szor o lvas ta m á r bo ldogan a levelet a l e á n y , a m i k o r betoppant az apja . 
K é s ő n v o l t , nem t u d t a e l r e j t en i a l e v é l k é t s a k e m é n y ember k i t é p t e k e z é ­
ből, bedobta a t ű z b e s kezet emel t a l e á n y á r a . E k k o r t ó l kezdve k í n v o l t 
az é l e t e a l e á n y n a k , a k i t ap ja a r r a a k a r t k é n y s z e r í t e n i , hogy m o n d j o n le 
boldogta lan s z e r e l m é r ő l . A v á r ú r v i szon t a fiát k ü l d t e e l h a z u l r ó l fe ledni . 
A k é t fiatal szerelmest e g y f o r m á n epesztette az e g y m á s u t á n v a l ó v á g y a ­
k o z á s . A l e á n y l a s s ú h e r v a d á s s a l belehal t b á n a t á b a s egy v i r á g n y í l á s o s 
reggelen f e h é r r u h á b a n , zö ld k o p o r s ó b a n k i t e r í t v e f e k ü d t a fiatal, s z é p 
ha lo t t az u d v a r o n . A m i n t s í r v a é n e k e l t k ö r ü l ö t t e a n é p s é g , a f ö l v e r t por­
k ö d b ő l egy fiatal lovas v á g t a t o t t e l ő . O r s z á g h ú r f i v o l t , a k i n e m b í r t a m á r 
t o v á b b a k e d v e s é t ő l v a l ó t á v o l l é t e t . S z e g é n y é p p e n a t e m e t é s r e é r k e z e t t 
haza. A v á r ú r a b l a k á n k i k ö n y ö k ö l v e l á t t a a k i t e t t k o p o r s ó t , az ö s s z e g y ű l t 
n é p e t s l á t t a v á r a t l a n u l m e g é r k e z n i a fiát is . D e j a j , n e m t e l l e t t ö r ö m e 
a fia h a z a t é r é s é b e n , m e r t ez k é t s é g b e e s é s é b e n ot t , a k o p o r s ó m e l l e t t s z í v é b e 
döf te a k a r d j á t . A z ö r e g O r s z á g h k i h a j o l t az e r k é l y a b l a k á b ó l s panaszo­
san k i á l t o z t a : „ S í r o k , s í r o k , h a l á l o m i g s í r o k ! É s s z e r e n c s é t l e n s é g e m e m l é ­
k é r e S i r ok legyen a v á r a m neve is!" 
A p a l ó c j ó í z ű , j ó h u m o r ú m e s é l ő . De csak a f é r f i ak . Még- ö r e g asszony 
sem t u d m e s é l n i , a m i t m e g n é m e l y i k b á t r a b b l e á n y a k a r t t o l l a m a l á mon­
dan i , annak a m e s é n e k se fü le , se f a r k a n e m v o l t . E g y ü v e g j ó s z i l v ó 
r i u m ke l l e t t m i n d e n k o r az asz ta l ra s e me l l e t t a z t á n f e l v á l t v a m e s é l g e t e t t 
k é t - h á r o m ö r e g e b b ember, azok, ak ike t , m i n t h í r e s m e s é l ő k e t a s zá l l á ­
somra h i v a t t a m . N é m e l y i k f a l u szinte k i f o g y h a t a t l a n v o l t a m e s é k b e n , 
m á s u t t meg m i n d e n e r e d m é n y n é l k ü l p r ó b á l k o z t a m g y ű j t e n i . 
Báró Nyáry Albert 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
A K o l o s y - B a r k ó c z y n év in á g iá­
hoz ( L . Népélet 1923/24. é v i . . 1/2. sz., 
39. 1.!) a n n y i s a k k o r a t e r j e d e l m ű 
h o z z á s z ó l á s t k a p t u n k , h o g y ezek­
ből , a ma,i s z ű k ö s v i s zonyok me l ­
le t t , c s u p á n a legfontosabb ada­
t o k r a ke l l s z o r í t k o z n u n k . Historikus 
h ö z l i v e l ü n k , h o g y A r a n y J á n o s 
Toldi Szereimé-ben e k é t n é v m á ­
g i á j á n a k f ö l h a s z n á l á s á n á l e l é g k ö l ­
t ő i s z a b a d s á g g a l é l t , A neveket 
m i n d j á r t K o l o s r a é s B a r k ó c z r a k u r ­
t í t o t t a , m e l y u t ó b b i a l ak i j ren f u r ­
c s á n is ha t , m e r t veszedelmesen 
h a s o n l í t ahhoz, a m i k o r l a ikusok 
p á l d á u l az e g y e d ü l helyes Gara i , 
Z á p o l y a i stb. t ö r t é n e l m i nevekel 
h o l m i „ G a r a " v a g y „ Z á p o l y a " torz­
a l a k r a s z o k t á k f e r d í t e n i . A meg­
c s o n k í t o t t neveket a z t á n A r a n y 
a Z á c h - t r a g é d i á v a l hozta össze ­
k ö t t e t é s b e , h o l o t t e r re s e m m i f é l e 
t ö r t é n e t i ada t nincsen, s ő t i lyes­
m i t m é g az e s e m é n n y e l e g y k o r ú 
Kolos fia K o l o s mesterre- a k o m á ­
r o m m e g y e i N é m á i K o l o s - c s a l á d 
( M a g y a r o r s z á g t ö r t . f ö l d r a j z a I I I . 
526. 509.) ő s é r e sem lehetne r á f o g n i . 
De nem lehetet len, hogy A r a n y 
m é g i s ő r e á gondol t , hiszen m ó d j á ­
ban á l l h a t o t t m e g i s m e r k e d n i azon 
ada tokka l , me lyeke t a M a g y . T ö r t . 
T á r I X . 1861. é v f . - b a n (99—176) H o r ­
v á t h M i h á l y az ő o k l e v é l r e g e s z t á i -
ban a N é m á i K o l o s - c s a l á d r ó l te t t 
közzé a d r . S t ú r - g y ü j f e m é n y b ő l , 
m e l y a z u t á n az 1332. é v i c í m e r l e v é l ­
l e l e g y ü t t a M . Nemz. M ú z e u m b a 
k e r ü l t . M á s r é s z t az igaz i K o l o s y -
B a r k ó c z y n é v m á g i a , c s u p á n a X V I . 
s z á z a d k ö z e p e u t á n keletkezhetet t , 
m e r t hiszen m i n d k é t c s a l á d csak ez 
i d ő b e n k e r ü l t a F e l v i d é k r e , amaz 
E r d é l y b ő l , ez m e g V a s b ó l a j ö h e t t e k 
össze e g y m á s s a l k ü l ö n ö s e n Z e m p l é n 
v á r m e g y é b e n , ahol a z ó t a a K o l o s y -
c sa l ád , b i r t o k a i n á l fogva e lőke lő 
Szerepet j á t s z o t t . A s z ó b a n f o r g ó 
n é v m á g i a k e l e t k e z é s é t t a l á n l evé l ­
t á r i k u t a t á s o k a l a p j á n lehetne meg­
á l l a p í t a n i , m i n t h o g y á g y a Ko losy -
m i n t a g r ó f B a r k ó c z y - c s a l á d levé l ­
i á r a a M . Nemz. M ú z e u m b a v a n le­
t éve . V é g ü l m é g e n é v m á g i á n a k 
a r r a a v á l t o z a t á r a h í v j a föl a figyel 
met, m e l y Borsod m e g y é b e n d í v i k , 
aho l t . i . a B a r k ó c z y nevet h á r o m ­
szor, n e m a Ko losy , h a n e m a Cse-
ley c s a l á d n é v h e l y é b e a v a g y u t á n a 
s z o k t á k i s m é t e l n i és a l k a l m a s i n t 
T o m p a is í g y i smerhet te . Á m d e e 
v á l t o z a t o k á t , ú g v l á t s z i k m é g s e m 
a C s e l e y - c s a l á d n á l , hanem t a l á n i n ­
k á b b abban k e l l k e r e s n ü n k , h o g y 
é p p e n az e m l í t e t t K o l o s y - c s a l á d 
1823-ban, ( L i b . Regius L X I V . 815.) a 
„ c s e l e j i " e l ő n e v e t kap ta a d o m á n y b a , 
s ennek f o l y t á n a n é v m á g i a lassan 
k i n t a borsodi C s e l e y - c s a l á d r a is 
á t m e n t . 
Ehhez m é g csak egy monda to t 
c sa to l j unk a K o l o s y - c s a l á d e g y i k 
é r d e m e s t a g j á n a k . Kolosy I s t v á n ú r ­
nak s z í v e s f e l v i l á g o s í t ó s o r a i b ó l : 
„ A r a n y n a k és M a d á c h I m r é n e k a 
K o s z o r ú b a n közö l t c i k k é r e vonat ­
k o z ó a n 1900 k ö r ü l k é r d é s t i n t é z t e m 
M a d á c h I m r e fiához, k i v á l a s z á b a n 
h a n g s ú l y o z z a , , hogy a k é t k ö l t ő a 
Kolos é s B a r k ó c z neveket nem a 
t ö r t é n e l m i i g a z s á g , hanem a n é p ­
h a g y o m á n y a l a p j á n v á l a s z t o t t á k . " 
Szerk. 
A „ n y é k " . H e r m á n O t t ó n a k ő s -
f o g l a l k o z á s a i n k k ö r é t e n t e t t nagy­
b e c s ű n é p r a j z i k u t a t á s a i ezen az ed­
d i g e l é igen e lhanyago l t t é r e n sok 
b o n y o l u l t k é r d é s t m e g v i l á g í t o t t a k , 
o l y k o r azonban az ada tok f o g y a t é ­
k o s s á g a , v a g y n o n i f e l t é t l e n ü l m e ü -
b í z h a t ó f o r r á s b ó l v a l ó — b á r j ó ­
h i s z e m ű — v é t e l e ő t is t é v e s meg­
á l l a p í t á s r a vezette. 
E g y i k i l y e n k e v é s s é s i k e r ü l t meg­
á l l a p í t á s a a n y é k s zó foga lma. 
Nincs s z á n d é k o m b a n a n y é k szó 
e r e d e t é t k u t a t n i , s ő t azt sem kere­
sem, h o g y a „ n y é k " szó a „ v a d a s ­
k e r t " f o g a l m á n k í v ü l b í r - e m é g m á s 
v a l a m i j e l e n t é s s e l , t i s z t á n csak azon 
p á s z t o r é p í t m é n y e k h e z v a l ó viszo­
n y á t ó h a j t o m m e g v i l á g í t a n i , ame~ 
lyekke l ő egybekapcsol ta . 1 
H e r m á n O t t ó a n y é k e t a szi laj 
m a r h a v é d e l m é r e s z o l g á l ó é p í t m é n y ­
nek t e k i n t i . Szilaj v a g y rideg el­
nevezés a l a t t a m a g y a r n é p az 
o lyan j ó s z á g o t é r t i , m e l y t é l e n is a 
szabadban él ós fedé l a l á nem ke­
r ü l . Ezen é p í t m é n y e k t a n u l m á n y o ­
z á s a k ö z b e n k é r d é s t i n t é z e t t t ö b b 
i s m e r ő s é h e z , a k i k k ö z ü l f ő l eg K a d a 
E lek v o l t k e c s k e m é t i p o l g á r m e s t e r , 
t o v á b b á K u p a Á r p á d t ú r k e v e i lakos, 
megye i ú t b i z t o s k ü l d t e k be é r d e m ­
leges v á l a s z t . 
Kada. E l e k e m l é k s z i k o l y a n k ö r ­
a l a k ú , t e t ő n é l k ü l i é p í t m é n y e k r ő l , ke­
rek á r k o l á s o k r ó l , s z é l f o g ó n á d f a l a ­
z a t o k r ó l , me lyek a j ó s z á g o t v é d t é k 
az i d ő j á r á s v i s z o n t a g s á g a i v a g y 
a v a d el len, h o g y azonban ezek 
v a l a m e l y i k é t n y é k n e k n e v e z t é k 
volna , a r r ó l nem t u d . 
K u p a Á r p á d ezen k é r d é s e k r e - . „ A 
szi laj p á s z t o r k o d á s i d e j é n a p á s z t o ­
r o k m i b e n laktak 1? V o l t - e a j ó s z á g 
s z á m á r a v a l a m i kerítésfélef azt 
v á l a s z o l t a , hogy a f ö l d b e v á j t ő s 
p á s z t o r l a k á s neve p u t r i v o l t . V o l t 
p u t r i nyékkel — szár nélkül —, v o l t 
a z u t á n p u t r i szárnyékkel. A k ü l ö n ­
á l ló nyék n é h á n y l é p é s n y i r e a p u t r i 
e lő t t csaknem e g é s z k ö r , v a g y sza­
b á l y t a l a n s z ö g l e t e s k ö r a l a k b a n . A 
n y é k b e n v a l a m i c é l r a k i v á l a s z t o t t 
j ó s z á g v o l t . mer t a nyék n á d b ó l 
k e r í t e t t t e t ő t l e n a l k o t m á n y , rende­
sén az ó l a t h e l y e t t e s í t e t t e . " 
„ K u p a Á r p á d k i e g é s z í t ő _ k u t a t á -
s a i b ó l m é g k i d e r ü l t , h o g y a n y é k 
nemcsak p á s z t o r s z á l l á s , hanem a 
f a lu s i veremház-'na.k is befe jező 
j á r u l é k a v o l t ; az u t ó b b i a k é s z a k ­
ke le t i s a r k á n ő r h e l y , j ó s z á g a k o l ren­
d e l t e t é s s e l . A v e r e m h á z h o z t a r t o z ó 
n y é k n e k s z á r a a n y é k t ő l a h á z i g 
h ú z ó d o t t . " 
„Ezze l r e á m n é z v e — mondja 
H e r m á n O t t ó — a nyék k é r d é s e e l 
Volt d ö n t v e és t i s z t á n á l l o t t az, 
1 A nyék. Magyar Nyelv. I . (1905). 
hogy a szárnyék nem a szárny-íól 
ered, m i n t ahogy ez k ö z f e l f o g á s n a k 
látszott , , hanem o l y a n n y é k t ő l , me ly­
nek s z á r n y a van . " 
E t t ő l kezdve a z t á n H e r m á n O t t ó 
t ö b b é n e m beszé l szárnyékokról — 
m i n t a l f ö l d s z e r t e a n é p —. hanem, 
m i n t a K u p a Á r p á d s z o l g á l t a t t a 
a d a t o k b ó l k i k ö v e t k e z t e t e t t „ n y é k " el­
m é l e t m e g k í v á n j a : szárnyékekről. 
M i v e l m a g a m is n a g y k u n s á g i em- . 
ber v a g y o k s a r é g i p á s z t o r é l e t r e , 
p á s z t o r é p í t k e z é s e k r e m é g gye rmek­
k o r o m ó t a e m l é k s z e m , k í v á n c s i let­
t e m a „ n y é k " m i b e n l é t é r e , m e r t e 
nevet é p p ú g y nem h a l l o t t a m emle­
g e t n i , m i n t ahogy M é s z á r o s K á l m á n 
nem h a l l o t t r ó l a K i s ú j s z á l l á s o n sem­
m i t . 2 
1907 n y a r á n so r r a k é r d e z t e m a 
k a r c a g i é s k ú n m a c l a r a s i ö r e g p á s z ­
to roka t , hogT m i t t u d n a k Uf n y é k ­
r ő l . A s z ó r a senki sem e m l é k e z e t t . 
M i k o r a z t á n H e r m á n O t t ó n y ó k j é t 
kezdettem n e k i k m a g y a r á z n i , r ög - • 
t ö n e m l é k e z t e k azokra a b izonyos 
kerek f a l a z a t ú é p í t m é n y e k r e , me­
lyekhez o l y k o r n á d f a l a k , o l y k o r 
p u t r i k is j á r u l t a k , de l é n y e g e s tar­
t o z é k a i nem vo l t ak . Ez t az é p í t m é n y t 
azonban ő k e g y h a n g ú l a g kosár-nak 
i s m e r t é k . 
K í v á n c s i v o l t a m , h o g y a T ú r k e v e 
h a s z n á l a t á b a n l e v ő ecsegi p u s z t á n 
m i t t u d n a k a n y é k r ő l , m e r t gondol ­
t am, hogy K u p a , m i n t t ú r k e v e i 
lakos, csak e r r ő l a h e l y r ő l szerez­
hette é r t e s ü l é s é t . 
A z ö r e g e b b p á s z t o r o k i t t sem t u d ­
tak s e m m i t a n y é k r ő l , csak a k o s á r r a 
e m l é k e z t e k . U t a s í t o t t a k azonban 
F i n t a M i k l ó s s z á m a d ó g u l y á s h o z , 
a k i r ő l t u d t á k , hogy K u p a Á r p á d d a l 
ö s s z e k ö t t e t é s b e n v a n s annak gyak­
r a n s z o l g á l t a t o t t m á r a m ú l t r a vo ­
n a t k o z ó adatokat . 
M a g a m is e m l é k e z t e m 20 é v v e l 
é l ő b b r ő l az ö r e g p á s z t o r r a , m e r t 
1896-ban ő is k i v o l t á l l í t v a kon tyos 
k u n y h ó j á v a l az e z r e d é v e s k i á l l í t á ­
son, s ekkor s ű r ű n t a l á l k o z t a m vele. 
T u d t a m , hogy r é g i , h í r e s p á s z t o r -
d i n a s z t i á b ó l v a l ó és^ ha ő n e m t u d j a 
mego ldan i a k é r d é s t , a k k o r senki 
sem. 
Sajnos, az v o l t a ba j . hogy ő is 
t u d t a azt, hogy a t u d o m á n y sokat 
v á r tő le . 
F e l k e r e s v é n az ö r e g e t , f a g g a t n i 
kezdtem a r é g i d o l g o k r ó l . Sok k é r ­
d é s r e m e g f e l e l ő v á l a s z t k a p t a m . M i -
2 Magyar Nyelv. I . 1905. 143. 1. 
k o r azonban a n y é k r e t e re l tem a 
dolgot , az ö r e g m á s r a f o r d í t o t t a a 
szó t . N e m a k a r t a m e k k o r feszegetni 
a k é r d é s t , csak n é h á n y nap m ú l v a 
hozakodtam i s m é t e lő vele. A z ö r e g 
a z t á n , m i k o r l á t t a , h o g y nem lehet 
k i t é r n i a felelet e lő l . beval lo t ta , 
hogy K u p a Á r p á d fe l te t t k é r d é s é r e , 
hogy „ m i az a n y é k ? " adta ő azt a 
v á l a s z t , hogy a n y é k „ o l y a n s z á r ­
n y é k , a m e l y i k n e k n incsen s z á r a " . 
„ N i n c s a b b ú í n ízze s emmi , csak ú g y 
g o n d o l t a m é n azt!" — m o n d o t t a res­
telkedve az ö r e g . 
N é h á n y nap m ú l v a N a g y - S á r r é t e n 
f o l y t a t t a m p á s z t o r é l e t i t a n u l m á n y a i ­
m a t é s a b i h a r nagy b a j o m i j u h á s z o k ­
hoz v e t ő d t e m . S z á m o s s z á r n y é k á l ­
l o t t a l e g e l ő k ö z s é g f e l ő l i o l d a l á n . 
M i k o r k é r d é s t t e t t em a j u h á s z o k ­
hoz, h o g y m i f é l e a l k o t m á n y o k v o l ­
n á n a k azok, azt f e l e l t ék , hogy azok 
„ s z á r n y a d í k o k " . 
Ez az íVjabb adat v é g k é p e n el­
mosta a „ n y é k " n e v é t a N a g y k u n ­
s á g r ó l , s ő t t a l á n az A l f ö l d r ő l f is. 
V i l á g o s , hogy a s z á r n y a d é k szó a 
s z á r n y é k n a k hosszabb, teljesebb, te­
h á t a l ka l mas in t ősibb a lak ja ŝ  a 
szárny adékb ól a nyc<?í* s z ó t m á r n é p -
e t i m o l ó g i á v a l sem lehet k i k ö v e t k e z ­
t e t n i , s nem helyes a szárnyé/cofca t 
szárnyé/ce/cnek í rni , mint ahogy 
H e r m a n O t t ó e t t ő l az i d ő t ő l kezdve 
tette, m e r t a n é p s z á r n y é k e k r ő l so­
hasem beszél , m i n d e n ü t t számyékok-
ró l vagy s z á r n y a d é k o k r ó l ^ tudnak.^ 
Azóta a n a g y k u n s á g i é s k ö r n y é k ­
beli l e v é l t á r a k b a n hosszabb ideig dol ­
goztam, a nyék s z ó r a azonban sehol 
semmi adatot nem k a p t a m . E l l enben 
a H e r m a n O t t ó által e néven t á r g y a l t 
é p í t m é n y r e t ö b b s z ö r r á b u k k a n t a m , de 
m i n d a n n y i s z o r „ k o s á r " - n a k van em­
l í t ve , í g y Ha l a sy M á r t o n j n h - k o s a r a i t 
f e l é g e t t é k a szoboszlaiak 1803-ban/' 
„A p ü s p ö k l a d á n y i a k n a k volt ot t ellető 
juhkosarak".* 3735: „ A v i z é n a H o r t o ­
b á g y o n i n n é t volt a k o s á r és innét 
l e g e l t e t t é k a j u h o k a t . " 5 
Á l e g e l ő k ö n l é v ő k ö r a l a k ú s á n c o ­
k a t ö r e g p á s z t o r o k mos t is kosár-
hely-nek i s m e r i k . Kunhegyesen 
„ K o s á r t e l e k " h e l y n é v is ^van. r De 
hogy a H e r m á n O t t ó n y é k j e és a 
k o s á r azonos f o r m á j ú é p í t m é n y , az 
is b i z o n y í t j a , hogy a j t ó t o k ós o l á h o k 
h a s o n l ó f o r m á j ú é s r e n d e l t e t é s ű 
* N á d u d v a r község r é g i tanács jegyző­
könyve. 
* U . ott. 
* Országos Levél tá r . N . E . A. F. 1335. 
Nr. 55. 
é p í t m é n y e i t s z i n t é n / k o s á r n a k neve­
zik . 
A f e n t i ada tok ö s s z e g e z é s e u t á n 
mindenesetre l e v o n h a t u n k a n n y i ta­
n u l s á g o t , hogy egyet len a d a t b ó l , 
k ü l ö n ö s e n ha k ö z v e t í t ő ú t j á n kap­
j u k , ne v o n j u n k le m e s s z e m e n ő kö­
v e t k e z t e t é s e k e t . Györffy István. 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y i s á r j á t é k o k . A 
h ó d m e z ő v á s á r h e l y i g y e r m e k j á t é k o ­
k a t e g y e d ü l T ö r ö k K á r o l y , a gyer ­
m e k l é l e k k i v á l ó m e g f i g y e l ő j e é s 
m e g é r t ő j e i smer te t te a Magyar Nép­
költési Gyűjtemény I I . k ö t e t é b e n , 
ahol is „ D a j k a r í m e k , gyermekda lok 
és j á t é k o k " c í m a l a t t t a l á l h a t ó k . 
Ú g y a v á s á r h e l y i , m i n t á l t a l á b a n az 
a l fö ld i e d d i g megje len t j á t é k o k k ö ­
zö t t k e v é s v a n o lyan , m e l y az Alfö ld 
1. ábra. 2. ábra. 
t u l a j d o n s á g a i v a l , k a r a k t e r é v e l ösz-
s z e f ü g g é s b e n lenne, az A l fö ld egyes 
v i d é k é n e k l e g s z e m b e ö t l ő b b bé lyegé t 
n i a g á n v i s e l n é , m e l y m a g á b ó l az 
é l e t a d ó fö ldbő l i n d u l n a k i s me lye t 
ezen j e l l e m z ő t u l a j d o n s á g á n á l f ogva 
ú g y s z ó l v á n csak az A l f ö l d ö n j á t s z ­
ha tnak . H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n meg^ 
v a n a j á t é k n a k ez a kapcsolata a 
fö ldde l , e n a g y v á r o s fekete agya 
gos fö ld je b ő v e n n y ú j t j a a j á t é k o t 
a gye rmekeknek . 
A j á r n i m é g a l i g t u d ó k i s gyer­
mek k o r a tavasszal, m i k o r a föld 
szaga é r z i k , napos he lyen a frissen 
s z á r a d ó fekete fö ld m o r z s á s p o r á ­
v a l j á t s z i k , m a r k o l j a , s z ó r j a kézze l , 
m é r i f a p o h á r r a l . M i n d e n v á s á r h e l y i 
ember k i s g y e r m e k k o r á b a n s z í v j a 
m a g á b a annak a f ö l d n e k soha el 
nem m ú l ó s z a g á t , melyhez a n n y i r a 
ragaszkodik , melybe m i n d e n e r e j é t , 
v e r e j t é k é t beledolgozza, m e l y el­
t a r t j a s u t o l j á r a is aa csenues n y u g ­
v ó h e l y e t e l f á r a d t , k i h ű l t t e s t é n e k . 
N y á r o n á t az u t ca l á n g l i s z t f i n o m -
s á g ú p o r á b a n é r z i j ó l m a g á t , be l eü l , 
• i . á b r a . 
b a j i g á l j a m a g á r a , k ö r b e - k ö r b e u g ­
r á l v a , e g y i k s a r k á t a po rban h ú z v a , 
f o r m á l g y ű r ű t , v a g y p o r s á n c c a l v á ­
lasztja e l m a g á t p a j t á s á t ó l , a b b ó l 
rekeszt h á z a t , i s t á l l ó t stb. 
De k e d v é t az sem veszi el , ha 
n y á r i z á p o r a p o r t s á r r á v á l t o z t a t j a . 
M e r t a l i g h o g y az e s ő elcsendesedik, 
m é g az é g e n a s z i v á r v á n y í v e h a j l i k . 
l á b f e j e k k ö z e l e d é s é v e l c s ö k k é tapos­
nak. A z o n ö r ü l n e k , k i t u d t aposn i 
nagyobbat , hosszabbat. (1 . á b r a . ) 
H a sz ikkad a s á r , suhintót j á t s z a ­
ni. á b r a . 
nak. V é k o n y , s u h o g ó s v e s s z ő v é g é r e 
kis s á r c s o m ó t h ú z n a k , a z t á n a p á l -
5. ábra. 
m i k o r a gye rmekse reg m á r k i n t 
van az u t c á n é s g a t y a s z á r á t ko rcba 
d u g v a m e z í t e l e n l á b s z á r r a l megy az 
á r o k b a , hogy annak s a r á b ó l csököt 
taposson. Kisebb-nagyobb s á r c s o m ó t 
l á b f e j k ö z ö t t k ö r b e t o p o g v a e l ő b b 
d o m b b á , m a j d h e g y e s s é , v é g ü l a 
c á v a l nagy í v b e n suh in tva , messze 
és magasra s u h i n t j á k e l r ó l a a s á r ­
c s o m ó t , versenyezve e g y m á s s a l , k i é 
megy magasabbra. (3. á b r a . ) 
Legkedvesebb s á r b ó l v a l ó j á t é ­
k u k a hukkozks. E s ő u t á n , m í g fe l 
nem s z á r a d a s á r , sokszor e g é s z h é -
t i g is az u t c á k m é l y á r k a i t á t h i d a l ó 
deszka-dobogón h u k k o z n a k . A j ó 
ö k ö l n y i g o m b ó c n a g y s á g ú agyagos 
s á r b ó l sa j t a lako t v a g y k o c k á t csi­
n á l n a k , k ö z e p é n h ü v e l y k u j j a l k i ­
l y u k a s z t j á k é s a d d i g n a g y í t j á k , szé ­
l e s í t i k e l y u k a t , m í g kezdetleges 
l a p o s f e n e k ű findzsaalak n e m lesz 
be lő le . A f e n e k é n e k n a g y o n v é k o n y ­
nak k e l l l enn i , a m i t ú g y é r n e k el , 
hogy b e l e k ö p n e k és a n y á l a s h ü ­
v e l y k u j j a l s i m í t j á k v é k o n y r a , k ü ­
l ö n b e n az u j j h o z r agadna a f e n é k 
és k i l y u k a d n a . A z í g y e l k é s z í t e t t 
h u k k o t t e n y é r r e , helyesebben a te­
n y é r u j j r é s z é r e v é v e e l ő b b b e l e k ö p ­
nek, a z u t á n n y i t o t t v é g é v e l a dobo­
g ó r a v á g j á k , de o d a v á g á s e l ő t t m i n ­






Mint a város puskája! 
Hukk bele, hukk!! 
A d o b o g ó r a v á g o t t h u k k nagyo t 
szól , m i n t egy k ö l y ö k á g y ú ; ha, be­
p o r o z z á k azt a helyet , a h o v á csap­
j á k , m é g fü s tö l is . Sokszor k is s á r ­
g o l y ó t is tesznek bele á g y ú g o l y ó n a k . 
(2. á b r a ) . 
H a v a l a m e l y i k h u k k j á n a k a fe­
neke v é k o n y í t á s k ö z b e n k i l y u k a d , 
í g y k é r f o l t nak v a l ó t : „ fó to t , fó to t , 
m ö g h a l a p á t o k ! " A d d i g ha j t j a , m í g 
p a j t á s a i egy csipet sarat nem ad­
nak. 
H a m e g u n j á k a h u k k o z á s t , k ü l ö n ­
böző i smer t h á z t a r t á s i e d é n y a l a k o ­
ka t , k a n t á t , b ö g r é t , t á l a t stb. kész í ­
tenek, m e g k isebb-nagyobb g o l y ó ­
ka t , galacsinokat . De c s i n á l n a k á l ­
l a t i — ö k ö r , t e h é n , d i s z n ó , l i ba , 
k u t y a — é s embe r i a lakoka t , p l . ka­
n á s z t , a m i n t ő r z i a d i s z n ó k a t . K e d ­
ves, n a i v a l k o t á s o k ezek, a k á r c s a k 
az Őskor i á s a t a g g y e r m e k j á t é k o k : 
e l ső m e g n y i l a t k o z á s a i a g-yermek 
f o r m a é r z é k é n e k . (4. é s 5. á b r a . ) 
Kiss Lajos. 
Néphagyomány a Székelyföld dél-
moldyai határáról. K ö z t u d o m á s ú , 
hogy ha jdan M o l d v á b a n t e k i n t é l y e s 
s z á n n i m a g y a r s á g l a k o t t , k i k n e k 
megfogya tkozo t t u t ó d a i m é g m a 
sem vesztek k i teljesen. H o g y ezek 
az e t e l k ö z i m a g y a r o k i v a d é k a i - e , 
vag-y k é s ő b b i b e v á n d o r l ó k , sokan 
v i t a t t á k , de ez a n y i l t k é r d é s v é g ­
é r v é n y e s e n m é g m a sincs megoldva . 
T u d j u k azt is, h o g y a s z é k e l y e k 
é v s z á z a d o k ó t a s z í v e s e n v á n d o r o l ­
nak M o l d v á b a , s ő t m i v e l a m o l d v a i 
c s á n g ó s á g d é l i á g a n y e l v é b e n , szo­
k á s a i b a n i g e n h a s o n l í t a s z é k e l y e k ­
hez, sokan ezt a h a s o n l ó s á g o t é p p e n 
a k ö z é j ü k k i v á n d o r l ó s z é k e l y e k n e k 
t u l a j d o n í t j á k . M á s o k m e g nem is 
c s á n g ó k n a k , hanem egyenesen s z é ­
ke lyeknek t a r t j á k ő k e t . 
A b b ó l a k ö z i s m e r t s z é k e l y n y e l v i 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s b ő l , hogy „»Z>éme-
g y e k « M o l d v á b a és » / « m e g y e k « M a ­
g y a r o r s z á g r a " , s a b b ó l a s z o m o r ú 
t é n y b ő l , h o g y csakugyan M o l d v á b a 
v á n d o r o l bé a s zéke ly , mert n e k i 
a r r a f e l é v a n a v o n z á s i k ö z p o n t j a , 
t a l á n a r r a is szabad k ö v e t k e z t e t ­
n ü n k , hogy í r o t t t ö r t é n e l m ü n k kez­
d e t é n M o l d v á n a k l e g a l á b b egy r é s z e 
szorosabban is a S z é k e l y f ö l d h ö z tar ­
tozot t . 
E z t e r ő s í t e n é az a l á b b i n é p h a g y o ­
m á n y : Czelder M á r t o n v o l t o l á h or­
s z á g i r e f o r m á t u s m a g y a r l e l k é s z é s 
m i s s z i o n á r i u s Missiói Lapok c. Ga-
lacon, M o l d v á b a n szerkesztett l a p j á ­
ban (1868, 6—7. sz., 87. 1.) a s z é k e l y 
é s c s á n g ó t e l e p í t é s r ő l í r o t t c i k k é b e n 
egyebek k ö z ö t t ezeket í r j a : 
„ V a n m é g egy figyelemreméltó 
e m l é k e z e t is, m e l y a s z é k e l y t ide 
vonzza. E g y ős i h a g y o m á n y a ,Szá-
raz-Szer étről', s a l i g v a n s z é k e l y , k i 
ezt m á r g y e r m e k k o r á b a n ne ha l lo t t a 
vo lna . " 
„ E r d é l y b ő l az o j t oz i szoroson á t ­
j ő v e , az O j t o z t ó l m i n t e g y 34, G á l á é ­
t ó l 7 m é r f ö l d r e a tekucs-galaci ú t o n , 
í v e s t s a k o n á t y i e r d ő k ö z t van 
egy f u t ó h o m o k k a l t e lehordot t patak, 
hova bizonyos i d ő s z a k o k b a n a szél 
homokto r l a sz t é p í t , m i k o r nagy 
m e s s z e s é g r e , B e s s z a r á b i a fe lé a ho­
m o k t o r l a t m i n t egy s á n c d o m b l á t ­
szik. A székely ember Galac felé 
jőve. ha ideér, kalapját leveszi, mert 
ö eddio tartja a székelyek haférát" 
„ M i d ő n ők A t t i l á v a l b e j ö t t e k , 1 i t t 
á l l a p o d t a k meg, s e he lye t f o g l a l t á k 
e l e g é s z a K á r p á t o k o n t ú l i mos tan i 
S z é k e l y f ö l d v é g - h a t á r á i g . E z t . i . a 
m a i M o l d v a s B e s s z a r á b i a v o l t : az 
ú g y n e v e z e t t E t e l k ö z , ho l A t t i l a leg 
1 T. i . Moldvába. 
ö r ö m e s t e b b m u l a t o t t , honnan i n d u l t 
a, h a r c o k r a s ho l m e g is ha l t . A szé­
ke lyek e szerint a K á r p á t k é t olda­
l á n telepedtek meg ; de k é s ő b b a 
mos t an i M o l d v á b a n l e v ő k az el len­
s é g t ő l s z o r í t t a t v a t ö m e g e s t ő l a m a i 
S z é k e l y f ö l d r e mentek á t , i t t m a g u k 
k ö z ü l csak egy k is t ö r e d é k e t h a t á r ­
ő r i z n i h a g y v á n . " 
„ M i d ő n Á l m o s s Á r p á d a hunok­
k a l A t t i l a f ö ldé t visszaszerezni i n ­
d u l t s G a l a c n á l a D u n á n á t j ö t t , 
honnan a k i s z á l l ó helyet m a i n a p i g 
,Vád Unaur'-nak v a g y , M a g y a r o k 
r é v é ' - n e k nevezik, j ö t t e k vele k u n o k 
is, k i k az O r o s z o r s z á g felől j ö v ő 
j á s z - k u n t ö r z z s e l a Száraz Szereiknél 
t a l á l k o z t a k , s a h a t á r ő r z ő s z é k e l y e k 
f e l s z ó l í t á s á r a , k i k a fö lde t j ó c s k á n a k 
m o n d á k , e g y m á s n y e l v é n é r t v e i t t 
marad tak , s n e v e z t é k b i roda lmuka t , 
me ly a Feke te - t enger ig n y ú l t , Cu-
m a n i á n a k . Ezen j á s z o k , k u n o k ma­
r a d é k a i a c s á n g ó magya rok . " 
„ B o c s á n a t e k i t é r é s é r t , me lye t 
a z é r t t e t t em, h o g y egy n e m z e t t ö r t é ­
n e l m i h a g y o m á n y az i r o d a l o m b a n 
is m e g m a r a d j o n , s n é m i m e n t s é g e 
l egyen a s z é k e l y n é o kelet felé v á n ­
d o r l ó h a j l a m á n a k , h o l ha m á s n é p 
l a k i k is n a g y r é s z t , a h a g y o m á n y 
h a z á t t a r t o t t f e l s z á m u k r a m i n d e 
m a i n a p i g . " 
E n n y i t m o n d Czelder. 
N e m c é l o m e n é p m o n d á t a h ú n -
s z é k e l y - m a g y a r - k u n kapcsolatok t ö r ­
t é n e t é v e l egybeve tn i , csak egy p á r 
ada to t szegezek le a j ö v ő k u t a t ó k 
s z á m á r a . 
A t t i l a l a k á s á t M o l d v á b a n m á r B é l 
M á t y á s , T i m o n S á m u e l és B e n k ő 
J ó z s e f is kereste, ez u t ó b b i azonban 
k é s ő b b n é z e t é t m e g v á l t o z t a t v a (S i -
cu l i a 17. 1.), B u d v á r , U d v a r h e l y é s 
K a d i c s f a l v a m e l l e t t v é l i azt fe l ta ­
l á l n i . 
A „ S z á r a z - S z e r e t " - e t , amenny i re 
az i r o d a l o m b a n u t á n a t u d t a m j á r n i , 
az o l á h s á g e n é v e n nem i smer i . 
E z a h e l v pontosabban k ö r ü l í r v a 
I v e s t i í é s H a n u Conache köz t van . 
m i n t e g y 3 k i l o m é t e r r e é s z a k k e l e t r e 
a t t ó l a p o n t t ó l , ahol a B a r l a d - és 
6 k i l o m é t e r r e é s z a k r a a t t ó l , ahol a 
P u t n a - f o l y ó a S z e r é t b e t o r k o l l i k . 
H a e g y á l t a l á n e l h a l t f o l y ó m e d e r , 
s emmi esetre sem lehet a S z e r é t é , 
hanem i n k á b b a B a r l a d é vasry a 
K ó r ó d é . E z u t ó b b i pa tak a Ba r l adba 
ö m l i k í v e s t fö lö t t . A Szeret és B a r ­
l ad s z ö g é b e n v o l t f a l v a k az 1881. é v i 
á r v í z a l k a l m á v a l e lpusz tu l t ak s fe l ­
t e l e p ü l t e k a r r a a p a r t r a , me lyen az 
í v e s t — H a n u Conachei o r s z á g ú t ha­
lad , az o r s z á g ú t k é t o l d a l á r a . Í g y 
v a l ó s z í n ű , hogy a C z é l d e r á l t a l 
1868-ban m é g l á t o t t S z á r a z - S z e r é t 
medre b e é p ü l t s m a m á r nem s ü v e ­
g e l i t t a s z é k e l y . 
A z ú t k é t o l d a l á n ö s s z e z s ú f o l t f a l ­
vak e g y i k é r ő l , L i e s t r ő l azt í r j a a 
R o m á n F ö l d r a j z i N a g y s z ó t á r , 2 h o g y 
t e r ü l e t é n laza homok t a l á l h a t ó , m e l y 
T o r c e s t t ő l a H a n u Conache e r d ő i g 
t a r t . E r r ő l S t e f á n e s c u G. g e o l ó g i a i 
m u n k á j á b a n azt á l l í t j a , hogy i t t 
va l aha v í z j á r t . A S z á r a z - S z e r é t te­
h á t ma L i a s t i f a l u t e r ü l e t é n van . 
E z t a homokto r l a sz t k ü l ö n b e n az 
1 :200.000 m é r e t ű k a t o n a i á t n é z e t i 
t é r k é p ü n k fel is t ü n t e t i . A „Vád 
Ungur" — me lyen D o b r u d z s á b ó l , az 
e g y k o r i b o l g á r - g ö r ö g o r szá í r k e l e t i 
szé lé rő l Á l m o s t é s Á r p á d o t á t k ö l t ö z ­
t e t i a m o l d v a i s z é k e l y n é p m o n d a — 
nem e g y é b , m i n t Galac v á r o s epv ik 
leenao-yobb k ü l v á r o s a . Vadul-Un-
gurulus s z ó s z e r i n t f o r d í t v a : „A ma­
gyar réve". 
Je rney e t e l k ö z i u t a z á s a a l k a l m á ­
v a l 1844 m á j u s 26-án é r Galacba. 
Még- aznap — m i n t í r i a — „ e g y ma­
gyar s z á r m a z á s ú i f j ú v a l kocsi ra 
ü l v e a' n e v é n é l fogva figyelmet ger­
jesztett V á d - U n g u r n e v ű , G a l a c t ó l 
é i s z a k r a esry ó r a negyedre f e k v ő 
faluba r á n d u l t a m k i . A Barátos 
nagy t ó me l l e t t é p p e n a* D u n a ' pa r t ­
j á h o z v i v ő l a p á l y i r á n y á b a n l e v é n 
a* f a l u . m i u t á n az o l á h n y e l v b ő l va ­
lód i é r t e l m é t , m e l l v b e n kelőt (Va-
dum) je lent m e g é r t e t t e m , h e l y z e t é t 
á t t e k i n t v e l e » o t t meo-íryőzŐdtpm az 
i r á n t , ho<ry e' n é v e g y k o r a' m a g y a -
r o k n a k D u n á n i á t k e l é s é r ő l , j á r á s á ­
ró l eredett , és b i z o n y á r a nem a* 
m o l d v a i , sem a* b e s e n y ő - k ú n i d ő k ­
ben, hanem m i d ő n m é g m a g y a r o k ­
tó l l a k a t é k e' fö ld . a' b u l g á r o k e l len 
ot t s z á l l í t á k á l t a l t á b o r a i k a t . " I t t 
a z t á n i d é z i B ö l c s L e ó , B í b o r b a n 
s z ü l e t e t t K o n s t a n t i n é s Cedrenus 
f e l j e g y z é s e i t m a g y a r o k d u n á n i á t ­
k e l é s e i r ő l . A z o l á h f ö l d r a j z i nagy­
s z ó t á r , m e l y s o k k a l j e l e n t é k t e l e n e b b 
h e l y e k r ő l é s h e l y n e v e k r ő l is b ő v e n 
b e s z á m o l , a V a d u l - U n g u r u l u í r ó l , 
Galac r é g i k ü l v á r o s á r ó l s e m m i t sem 
jegyez fe l . 
Györffy István. 
2 L a h o v a r y : Marele dictionar Geografleitl 
RomAniei. 1898. 4°. 
N é p h a g y o m á n y g y ű j t é s . 1 
/. NÉPMONDÁK. 
Alsószemeréd ( H o n t v á r n i . ) k ö z s é g 
v a l a m i k o r ott epu i t , a n o l m a a 
puszta í a l u n e v ű t e r ű i é t v a n . i \ e g y -
vennyoioban a k ö z s é g e lpusz tu l t es 
l a n o i u j t e l e p ü l é s i U e l y e c k e r e s t e d . 
JViikor m á r j o i d e i g men tek es az e l -
í ' a r a ü t b í r ó a m a i A i s o s i - e m e i é d he-
l y é t m e g p i l l a n t o t t a , o d a s z ó l t a bun­
d á j á n a k : . b u n d a ! tozeu^ereü! v a g y i s : 
te b u n d a , i t t lesz b z e m e r e d , t o v á b b 
n e m m e g y ü n k . A z o i a az ó r e g pa­
rasz tok m á i g is B u n d a s z e n i e r é d n c k 
nevezik a k ö z s é g e t , ( nenge r i c s I l o n a 
V i l i . o. t a n u l ó . ) 
Balatonbogláron egy d o m b o n kas­
t é l y a i lo t t . JDgy e i o ü e l ő t ö r ö k ú r 
hadda l m e g t á m a d t a , bevette é s o t t 
v i g a n é l t , a m í g az e l m e n e k ü l t v á r ú r 
sereggel vissza n e m j ö t t , A t ö r ö k 
l á t v á n , h o g y a v á r a t n e m t a r t h a t j a , 
l e v e g ő b e r ö p í t e t t e . A n é p az t t a r t j a , 
h o g y ot t rossz szellemek t a n y á z n a k , 
az e lpusz tu l t t ö r ö k ö k l e l k e i ; h o g y 
ne á r t h a s s a n a k , é v e n t e k ö r ü l f ü s t ö ­
l i k a romoka t . ( V á r n a i M a g d a , I I I . 
o. tan.) 
Simonlornyán e g y r é g i t o r o n y l á t ­
h a t ó , r é g i v á r m a r a d v á n y a . Benne 
k incsek vannak e l á s v a , de h o z z á j u k 
f é r n i n e m lehet, m e r t a v á r ú r szel­
leme ő rz i . (Laka tos I l o n a , I I I . o. t.) 
Györkönyben (To lna v á r m . ) a te­
m e t ő b e n a mindszen t i K a p u v á r i ­
c s a l á d s í r b o l t j a v a n . A c s a l á d u t o l s ó 
t i z e n h á r o m t a g j a egy h ó n a p o n b e l ü l 
ha l t meg, m i v e l m e g á t k o z t á k ő k e t . 
A s í r k ő n é h a v é r f o l t o k a t m u t a t . 
(Fodor R ó z a , I I I . o. tan.) 
Érendréd ( S z a t m á r várm.) köze l é ­
ben v a n egy É g e t ő h a l o m n e v ű ma­
gaslat , m e l y r ő l a n é p azt t a r t j a , 
h o g y a z o n v a l a m i k o r b o s z o r k á n y o ­
k a t é g e t t e k e l . A l a t t a k incsek v a n ­
nak. E g y ember r á j u k b u k k a n t , de 
egy va rangyos b é k a o l y i j e s z t ő e n 
1 Az i t t közölt adatokat a budapesti V I I I . 
ker. P rá t e r -u . l e ányg imnáz iumi t a n í t v á n y a i m 
gyű j tö t t ék . A növendékek nagyobb része oda-
Taló, ahonnan a monda, vagy o lyanoktó l 
ha l lo t t ák , akik odavalók. 
n é z e t t r á , h o g y megdermed t t ő l e . 
Csak a m i k o r é j s z a k a az i d ő le te l t , 
engedett a d e r m e d t s é g e s ekkor 
hazaszaladt. ( N a g y K a t a l i n , V I I I . o. 
t an . ) 2 
Felsőszemeréd és Tompa k ö z s é g e k 
( H o n t v á r m . ) k ö z t v a n egy soha k i 
n e m a p a d ó t ó . H e l y é n v a l a m i k o r 
korcsma á l l o t t . E g y k o r e g y ö r e g 
ember b e b o c s á t á s t k é r t , de m i v e l k i ­
u t a s í t o t t á k , m e g á t k o z t a . A korcsma 
e l t ű n t é s t ó keletkezett . A k o r c s m á ­
ros l e á n y á t , m i v e l az ö r e g e t meg­
s a j n á l t a , m e g á l d o t t a . É j j e l a l e á n y t 
l á t n i lehet, a m i n t a h a j á t f é sü l i . 
(Henger ics I l o n a , V I I I . o. t an . ) 3 
Marosvásárhelyen a M a r o s b a n 
h o s s z ú h a j ú v i z i t ü n d é r l a k i k , a k i az 
embereket m a g á h o z csalja. Egyszer 
e g y paraszt m á t k a p á r a p a r t o n s é ­
t á l t . A v i z i t ü n d é r m a g á h o z csalo­
ga t t a a v ő l e g é n y t azon ü r ü g y a la t t , 
hogy n á s z a j á n d é k o t ad n e k i é s be­
h ú z t a a v í z b e . A v í z f e n e k é n k a s t é l y 
á l l o t t s abban csupa fekete macska 
t a r t ó z k o d o t t . Ezek a v í z b e fu l l ad t ak 
l e l k e i v o l t a k , k i k a v i z i t ü n d é r n e k 
s z o l g á l n i k é n y s z e r ü l t e k . M á s n a p a 
t ü n d é r a menyasszonyt is h í v o g a t t a , 
de ez keservesen panaszkodott , k i ­
h ú z t a a t ü n d é r n e k h á r o m szá l 
a r a n y h a j á t é s m e g á t k o z t a . E r r e a 
t ü n d é r e l t ű n t a k a s t é l l y a l e g y ü t t és 
a fogo ly l e lkek k i szabadul tak . (Er ­
d é l y i Gabr ie l l a , I I . o. t an . ) 4 
! Vend h a g y o m á n y szerint az e lásot t pénz 
a gonosztól való, ezér t á ldás t nem hoz. Azt 
is tar t ja , hogy a varangy az ördögtől szár­
mazik (Schulenhurg: Wendische Volkssagen 
u. Gebráuche . 94., 2U5. 1.1 
* E monda a b ib l i á ra t ámaszkod ik : Isten 
angyalait küldi a szívek v i z sgá l a t á r a . (Eth-
nographia 1916. évf. 292. 1 ) A Spree-erdőben 
Dubje he lység korcsmájáró l mesél ik, hogy a 
folytonos uorbézolás miatt e l sü l lyedt és tó 
fakadt holyében. (Schulenburg i . m. 84. 1.) 
A leány gyakran t ü n d é r r é lesz, min t az ud 
varholymegyei Rák- tó tündére . (Ethn. V. 
köt . 347. 1.) A jelen mondában a l eány még 
nem változott á t , de a feltételek megvannak: 
éjjel feljön a tóból és ha já t fésüli . 
4 Morva néph i t szerint a viziember a meg-
fulladtak lelkét edénybe zár ja . Budweis 
v idékén mesél ik, hogy egy kis viziember el­
hagyta a tavat, mely alkalommal négy 
macskaféle á l l a t húz ta a szekerét . (Ver-
nalecken: Mythen u. Briiucho des Volkes 
i n üs te r re ich 163., 176.1.) A barsmegyei Dobó-
bereknlja községnek Pod luzsánka pa tak já­
ban élő viziember is megkínozza a megfú l ' 
ladtak lelkét. (Ethnogr. 19ü8. évf. 167. 1.) • 
Letkán (Szolnok-Doboka v á r m . ) 
mesé l ik , h o g y a Szamosban v i z i -
ember él , a k i n é h a f e l j ö n , é n e k e l é s 
r u h á t mos. (He l l s inge r R ó z a , V . o. 
tan.) 
A Bodrog t o r k o l a t á n á l m é l y ö r ­
v é n y \ a n , m e i y a i a t t ember l a k i k , 
a k i e v e n m n t n a r o m e m b e r á l d o z a t o t 
k i v a n , ( n a m e r n y i k M a r i a , V. o. %.)•• 
Körmöcbányán egy k a s t é l y b a n é l t 
a l e l e t e g r o i , aKi t o i t ö z e t e r o l nevez­
tek í g y . i ve t e l á r v u l t r o k o n á t , I l o n á t 
é s ü v e r e t , luagai ioz í o g a ü l a . A z 
u t ó b b i M á t y á s k i r a i y u d v a r á b a ke­
r ü l t . M i k o r a ieKeie g r o i ieiesege 
meghal t , a g r ó f u n o k a n o v é r é t , I r é n t 
h i v t a m e g a k a s t é l y b a , a k i I l o n á t 
k i u t a s í t o t t a . Egyszer, s é t a k ö z b e n a 
g r ó f m e g l á t t a I l o n á t rongyosan , 
s z e g é n y e n es sorsa l e i ö l k i l i a i i g a t t a . 
L e n e m h i t t n e k i é s sa ja tkezuleg 
levetet te a m é l y s é g b e . A l e á n y egy 
b á n y á b a esett, aho l gazdag a rany­
erek v o l t a k ; ez v o l t a b a n y a r é m b i ­
roda lma . A szellem megje len t n e k i 
és m e g m u t a t t a az u t a t , ame lyen ke­
r e s z t ü l a s z ü l e i t ő l r á m a r a d t kas­
t é l y b a j u t h a t o t t . A fekete g r ó f o t e l ­
é r t e a b ü n t e t é s . M i k o r a banya é r c e t 
n e m t e rme t t , r á k é n y s z e r i t e t t e a 
m u n k á s o k a t a dologra , m a j d maga 
is l e s z á l l t a b á n y á b a é s a b e j á r a t o t 
k ő v e l e l h e n g e r í t e t t e , h o g y a b á n y á ­
szok k é n y t e l e n e k legyenek dolgozni . 
Ö is a b á n y a r é m b i r o d a l m á b a t é ­
vedt, m i r e ez megje lent , a k ö v e t e l ­
h e n g e r í t e t t e , a g r ó f o t m e g á t k o z t a , 
m i r e ez v á r á v a l e g y ü t t megsemmi­
s ü l t . ( H a j d ú E r z s é b e t , I I I . o. t an . ) 6 
Veszprémben azt t a r t j á k , h o g y a 
k ő s z ó n b á n y á b a n b á n y a r é m l a k i k . 
I g e n magas t e r m e t ű , e l l e n s é g e s i n ­
d u l a t ú , e z é r t f é lnek t ő l e . ( H o r v á t h 
M a g d a , V . o. tan.) 
5 A viziember t ípusa ugyanaz, min t a 
morva mondában . A Moldvában élő há ló j á t 
j av í t j a , a Morvában levő a cipőjét. (Ver-
malecken i . m. 165., 195. 1. stb.) Szereti a 
folyó gödre i t , ahol á ldoza t á r a les. (U. o. 
16*. 1., Sebulenburg: 114 1.) Hason ló a Tisza­
vidéki veress ipkás , aki az Alföldön a néiuet 
Nix szerepét viszi. (Ethnogr. V I . 104. 1.) 
4 Nem él-e Giskra emléke a fekete gróf 
a lak jában , a k i — későbben a fekete sereg 
tagja — soká ig Körmöcön székelt? (Tóth-
Szabó P á l : A huszi ták tö r t éne te Magyar­
országon, 213—230. 1.) A fiúnak Má tyás udva­
réba tö r t én t küldése szintén e korra va l l . 
A börzsönyi k ő b á n y a szelleme fe­
j e l l e n t ö r p e , a k i m e g j e l e n é s é v e l 
i j e sz t i az embereket . E l f u t n a k e lő le , 
m e r t m e g v e r i ő k e t . ( L u k á t s Y v e t t e , 
I I I . o. t an . ) 7 
П. BABONÁS HIEDELMEK. 
a) Boszorkányság. 
Bibichalom-puszté.n (Szolnok vm.) 
azt t a r t j á k , h o g y a b o s z o r k á n y o k 
magas n ö v é s ű e k é s ember v é r t s z í v ­
nak . H o g y a h á z b a ne j ö h e s s e n e k , 
s e p r ű t tesznek keresztbe az a j t ó b a , 
(.brey K a t a l i n , V I . o.) 
Óbudán m e s é l i k , h o g y k é t asszony 
per lekedet t e g y m á s s a l , b j s zaka az 
e g y i k b e j ö t t a k u l c s l y u k o n és r á ü l t 
a m á s i k m e l l é r e . A z asszony f é r j e 
é s z r e v e t t e , h o g y k i s g y e r m e k ü k ö n 
s z a l m a s z á l feksz ik . E l v e t t e é s a v é ­
g é t m e g g y ú j t o t t a . M á s n a p k i t ű n t , 
h o g y az e g y i k p e r l e k e d ő asszony 
fü le m e g p ö r k ö l ő d ö t t , t e h á t ő v o l t az, 
a k i é j j e l b e j ö t t s z a l m a s z á l a l a k j á ­
ban, ( ' i ö r ö k M á r t a , V . o.)K 
Marciházán ( B i h a r vm. ) a boszor­
k á n y neve kedd asszonya. H a a n ő k 
kedden e g y é b m u n k á t , m i n t fe l té t ­
l e n ü l s z ü k s é g e s e t , v é g e z n e k , a k k o r 
e l j ö n a k u l c s l y u k o n k e r e s z t ü l é s r á ­
ü l az i l l e t ő asszonyra. T a r k a macska 
a l a k j á b a n is j ö h e t . A k i kedden dol ­
gozik , sebes lesz a le je . 9 ± i o g y ne 
j ö h e s s e n be, az a j t ó t , h á z a t b o g á n e s -
osal v a g y m á s s z ú r ó s n ö v é n n y e l ve­
szik k ö r ü l . ( P á k a y J o l á n , V 1 H . o.) 1 0 
7 A felvidék b á n y a r é m e elütő a fent iektől . 
Alacsony, p i ros sapkás emberke, k i a báuyá-
szok i r án t j ó indu la tú , a bekövetkezendő sze­
rencsé t lenséget e lőre je lz i . (Ethnogr. I . köt. , 
33&—341. 1.) 
8 Ez eset ana lóg a spreeerdőbel i vendek 
elbeszélésével, mely szerint a l idérc r áü l t 
egy emberre és nyomta. Mikor odanyúl t , 
szalmaszál feküdt a mel lén. Ezt edénybe 
tette és befedte. Reggelre ember ré vál tozot t . 
(Selmlenberg i . m. 152. 1.) A vendek hiszik, 
hogy az á l l a t a l ak j ában megsé rü l t boszor­
kányon , ha emberi a lak já t visszanyeri, a 
sérülés meglá t sz ik . (U. o. 164—165. 1.) 
• E falu oláh l akosságának babonája meg­
egyezik az e rdé ly i oláhok hiedelmével . He­
lyenkén t kissé e l térő. Hunyad megyében a 
kedd asszonya fekete kutya vagy kecske is 
lebet. A bün te t é s neme ugyanaz, néha fica-
modás , törés stb. (Ethnographia 1906. évf.. 
53. 1 , 1910. évf. 37. 1., 1912. évf. 162., 168. 1„ 
1905. évf. 120. 1.) Sok hasonlóságot mutat az 
oroszok péntek-asszonya is. (U. o. 1913. évf. 
94. 1.) 
Győrött azt t a r t j á k , hogy a L u c a ­
széke t k é s z í t ő , m i e l ő t t a t emplomba 
megy, m á k o t szór az ú t r a . M i k o r k i ­
j ö n — az é j f é l i mise u t á n —, meg­
figyeli, h o g y k i k szedik fel , m e r i 
i'zek b o s z o r k á n y o k . (Czipaner M a r 
g i t , V I I I . o. t an . ) 1 1 
Karácsond (Heves m.) k ö z s é g b e n 
r o n t ó b o s z o r k á n y o k v a n n a k . A z e g é s z 
f a l u hemzseg t ő l ü k . (Beck Gizel la , 
I I I . o . ) 1 2 
Nagyverkátán ( F e h é r vm.) egy 
asszony b o s s z ú b ó l m e g b a b o n á z o t t 
egy h á z a t . H á r o m s z o r k ö r ü l j á r t a , 
m i k ö z b e n h a m u t h i n t e t t , abba f ü v e 
ket s z ó r t é s v a r á z s i g é k e t m o r m o l t . 
A h á z b e l i e k n e m m e r t e k k i j ö n n i . 
M á s n a p a t e h é n n e m adot t tejet , a 
baromfi, meg e lpusz tu l t . (Speisseg-
ger E r z s é b e t , V I I . o.) 
Érendréden ( S z a t m á r vm.) egy 
l e á n y , h o g y kedvese szeresse, j avas ­
asszonyhoz f o r d u l t . Ez egy fekete 
t y ú k o t m e g f o j t o t t é s é j f é l k o r a 
l e á n n y a l e g y ü t t e l á s t a v a r á z s i g é k 
k í s é r e t é b e n . 1 3 ( N a g y K a t a l i n , V I I I . 
oszt) 
h) Szemmelverés elleni szer. 
Komárom-Kéthelyen a szemmel 
megve r t g y e r m e k e t ú g y g y ó g y í t ­
j á k , hog-y az é d e s a n y a c i r o k s e p r ő 
n é h á n y s z á l á t v a g y g y u f a s z á l a t é g e t 
1 0 A tüskés növény min t boszorkányűző 
szer gyakran fordul elő. Sz i l sárkányon tüs­
két, Hódmezővásá rhe lyen cs i tkenye tüské t 
tesznek az ablakba. Bajmóczon tüskés rózsn-
áearal kergetik el. (Nyelvőr 1906. évf. 3fi9. 1., 
Ethnogr. X X X T . kö t 100. 1.. 1921. évf. 79. 
1.) A rózsa tő min t bűvös s^er m á r eery 1637. 
évi perben is előfordul. (T. T á r 1908. évf. 
304. 1.) Hosszúfa lun tüské t szórnak a ka­
imba. (M. Nyelvőr 4. évf. 557. 1.) 
1 1 T a r n a ő r s ö n a Luca-szék készí tője szin­
tén mákot szór, de mise végeztével haza­
siet, kü lönben szét tépik a boszorkányok. 
(Nénr. m ú z e u m i ér tes í tő 1916. évf. 45 1. 
v. ö. u. o. 1915. évf. 17. 1.) A mák felsze­
dése azér t tö r t én ik , hoqry a boszorkánv ha­
t a lmá t ne veszí tse. (Ethn. 1915. évf. 285. 1.) 
1 8 Ugyanezt mondják Ba jmóczapá t i (Nyi t ra 
ni.) községről is. (Ethn. 1921. évf. 78. 1.) 
1 8 Cseh vidéken azt hiszik, hogy az ördög­
nek fekete t yúko t kel l á ldozni . (Vernalecken 
i . m. 292. 1.) Azt is t a r t j á k , hogy a boszor­
kány az ördöggel c imborál . (U. o.) Magyar 
néphi t szerint az, aki fekete tyúk első tojá­
sát a zsebében hordja, a boszorlránvokat fel­
ismeri. (Népr. múzeumi ér tesí tő 1916. evt. 
41. 1.) 
el é s a szenet v í z b e dobja . A h á n y 
da rabka s z é n l e ü l e p s z i k , a n n y i szem 
ver te m e g a gye rmeke t . E z u t á n 
m e g m o s s á k a szenes v í z z e l a gyer­
mek h o m l o k á t , kezé t , l á b á t és any ja 
i n g é v e l m e g t ö r l i k . U t á n a megissza 
a v ize t . (Csonka He ímiT t , V . o.)1" 
c) Lopott jósság visszaszerzése. 
Dömsödön (Pest vm. ) v a n egy 
r o m b a d ő l t pince, a h o l embercsonto­
k a t é s é k s z e r e k e t t a l á l t a k . A parasz­
tok s z é t h o r d t á k é s azt t a r t j á k , hogy 
i l y e n cson tdarabka l o p o t t j ó s z á g o t 
visszahoz. H a p l . l i sz te t loptak a 
g a z d á t ó l , ez l i sz te t s z ó r a csontra s 
e k k o r az e l l o p o t t l i s z t m é g az nap 
v i s s z a k e r ü l . ( L u k á t s Y v e t t e ITT. o.) 
d) Építfidldozat. 
Érendréden ( S z a t m á r vm.) h á z é p í ­
t é s k o r k u t y á t ü t n e k a g y o n é s b e é p í ­
t i k a falba, hogy t a r t ó s legyen. 
( N a g y K a t a l i n , V I I I . o.)V 
e) Temetkezési szokások. 
Alpáron, ha a l e g é n y v ő l e g é n y 
k o r á b a n hal meg, menyasszonya tel­
jes d í s z b e n , a v ő f é l l y e l k a r o n f o g v a 
a k o p o r s ó e l ő t t k i m e g y a t e m e t ő b e , 
u t á n a n é g y k o s z o r ú s l á n y . T e m e t é s 
u t á n m e n n y e g z ő i l a k o m á t t a r t anak 
a p o h á r k ö s z ö n t ő k k e l e g y ü t t , csak 
a zene és a t á n c m a r a d n a k el. (Fe­
kete A n n a , V I I I . o.) 1 6 
1 4 Bihar megyében szenes vízzel fecsken­
dezik a gyermek szemét. (Magyarorsz. vá­
rosai és v á r m e g y é i . Bihar v á r m . 227. 1.) 
Hódmezővásá rhe lyen megfürösz t ik és inge 
a l jával tör l ik meg. (Ethn. X X X I . évf. 100. 1.) 
1 5 Állat befalazása a németekné l is szoká­
sos. (Etlmogr. 1910. évf. 9. 1 ) A votjákok ház­
épí téskor vagy új házba köl tözéskor állatot 
á ldoznak a földistennek és az áldozati állat 
egyes részei t e lássák. (Ethnogr. 1903. évf. 
Ki;! 1 1 Közlő emlí te te , hogy atyja mint 
helybeli j egyző sokat küzdöt t a szokás ellen. 
Maros-Torda vá rmegyében csak olyan álla­
tot szabad beépí teni , amelv nem vérenerző. 
(Népr. Ér t . 1913. évf. 101. 1) V . Ö. Magy. Mér­
nek- ex fö^íté<*z-Egylet Közlönye 1894. évf. 
303., 304. 305. 1.) 
1 6 E szokás hasonl í t a csongrádmegyei ­
hez; megvan a Balaton kö rnyékén , a hazat 
o láhoknál , szerbeknél , az erdély i szászok­
nál . Visszamegy arra a fe l fogásra , mely sze­
r i n t a fiatal halottnak van joga a lakoda­
lomhoz. (Ethnogr. 1917. évf. 208. 1. v ö . 
1912. évf. 292. 1.) 
Nagy per kátán ( F e h é r vm.) a v ő ­
l e g é n y t e m e t é s é n a menyasszony, 
v a g y ha a l e g é n y n e m j á r t j egyben , 
egy fiatal l e á n y k o s z o r ú t fon az el­
hal t k a l a p j a k ö r é és ezt t á n y é r r a 
helyezve v isz i , a k o p o r s ó e lő t t . 
(Speissegger E r z s é b e t , V I I . o.) 1 7 
Nógrád v á r m e g y é b e n s z o k á s o s a 
t e j f á t f e j j e l l e fe lé v i n n i , h o g y az el­
h u n y t le lke vissza ne j á r j o n . (Pleeh 
M a r g i t , V I I . o.) 
Győrött a ha lo t t a t f e j j e l e l ő r e v i ­
szik k i a s z o b á b ó l , hogy ne j ö h e s s e n 
vissza. (Czipauer M a r g i t , V I I I . o . ) l s 
H a t e m e t é s k o r k é t h a r a n g egy­
szerre szó l , v a l a k i megha l nemso­
k á r a a r o k o n o k k ö z ü l . (Ugyanaz.) 
f) Lélekjáráfi. 
Olaszliszkán ( Z e m p l é n vm.) egy 
c s a l á d b a n megha l t az e g y i k fiií. 
1 7 Hódmezővásárhe lyen , ha a halott le-
jíéuy, egy legény megy két l á n n y a l , koro­
nát tar tva; ha leány, egy l eány két legény­
nyel p á r n á r a helyezett mi r tuskoszorú t visz. 
(Ethnogr. X X X T . évf. 89. 1.) 
1 8 A felvidéken éppen megford í tva , láhhal 
viszik olöre, hogy a halott nyugtot ta lál jon 
s í r jában. (Ethnogr. V. köt. 347. 1.) 
L e l k e h a z a j á r t é s a d d i g h í v o g a t t a 
öccse í t , P i s t á t és F e r i t , a m í g ezek 
is megha l t ak . (Ha m e r n y i k M á r i a , 
V . o.) 
Zemplén m e g y é b e n m e s é l i k , h o g y 
egy asszony k i h a j t o t t é j j e l a teme­
t ő b e . E k k o r k é t fekete k u t y a meg­
t á m a d t a és s z é t t é p t e a l o v a k k a l 
e g y ü t t , csak a kocsis m e n e k ü l t meg . 
( H a m e r n y i k M á r i a , V . o . ) , H 
g) Vízbefulladt feltalálása. 
Rakamaz (Szabolcs vm. ) k ö z s é g b e n 
egy most is é lő javasasszony el ­
á r u l t a , h o g y a v í z b e f u l l a d t a t h o g y a n 
lehet m e g t a l á l n i : f r issen dagasztot t 
k e n y é r b e m é l y e d é s t k e l l c s i n á l n i , 
abba é g ő g y e r t y á t á l l í t a n i és a v í z b e 
b o c s á t a n i , a h o l m e g á l l , o t t f eksz ik a 
ha jo l t . ( H a m e r n y i k M á r i a , V . o.)- n 
Relkovic Néda. 
1 8 Bnjmóczon azt t a r t ják , hogy elhuny! 
rosszlelkű emberek fehér és fekete k u t y á k 
a lak jában barangolnak. (Ethnogr. X X X I . 
évf. 79. 1.) 
2 0 Közlő emlí t i , hogy a halottat ez ú ton ta 
l á l t ák meg. Szerem vormegyében a Fruska­
gora vidékén e hiedelem á l ta lános . (Österr. 
Tllustr. Zeitung 27. évf. 884. 1.) 
NEPI SZÖVEGEK. 
Gyermekversek . 
I . Játékok. 
1. 
E g y a r a n y a t l e l t em! 
B o r b é l y b o r í t o t t a . 
Keresd, b í r ó , keresd! 
K i k e z é b e n leled 1 
Nem j ó b í r ó v o l t á l ! 
Nem j ó t ö r v é n y t s z a b t á l . 
Keresd, b í r ó , keresd! 
K i k e z é b e n leled1? 
2. 
Hatan v a n n a k a m i l u d a i n k . 
H á r o m f e h é r , h á r o m fekete! 
G ü n á r , g u n á r , l i b a g u n á r , 
G u n á r a, k e t t ő j e ! 
Szabad a m e z ő j e ! 
A k i n e k nincs p á r j a , — 
Az lesz a g ú n á r j a ! 
3. 
H a j meggy , m e g g y ! 
T e r ' meggy , m e g g y ! 
Te r ' m e g g y f á n a k á g a . 
A n n a k l e h a j l á s a ! 
L e h a j l o t t egy k e n d e r m o r z s á t , 
ö l e l j , a k i t szeretsz! 
E z t szeretem, ezt kedve lem! 
Ez az é n é d e s - k e d v aseni! 
H a j a j j a , haj á r é ! 
Leszek a b a b á m é ! 
A z erdei k i s m a d á r nem szá l l m i u -
[ d i g f á r a . 
É n se szá l lok m i n d e n k o r a paplanos 
[ á g y r a ! 
S z á n j meg, b á n j meg, f e h é r t u l i p á n -
T i e d leszek, nem m á s é ! [ tos! 
N e m a s z ü r k e g u b á s é ! 
Eszem adta,! 
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É g a g y e r t y a , ha m e g g y ú j t j á k . 
M i k o r ezt a t á n c o t j á r j á k . 
J á r j a d , j á r j a d , j ó ka tona! 
H a d d d ü b ö g j ö n ez az u tca! 
S z á l l j k i m á r ! 
4. 
H a j l i k a m e g g y f a ! 
N a g y az á r n y é k a ! 
A l a t t a v a g y o n 
B a r n a menyecske, 
A k i t szeretsz, — k a p d e l ! 
E z t ezeretem, ezt kedvelem! 
Ez az é n é d e s - k e d v e s e m ! 
H a p é n z v o l n é k , p e n d ü l n é k , 
R ó z s a v o l n é k , t e r ü l n é k , — 
M é g i s k i f o r d u l n é k ! 
É g a g y e r t y a , ha m e g g y ú j t j á k , 
M i k o r ezt a t á n c o t j á r j á k , ^— 
De s z é p barna l e g é n y t a r t j a , — 
H a az I s t en nekem adja, 
N e m k e l l senki s z á z f o r i n t j a , 
K i s k e m é n y bocskora! 
K i é ez a kapu? 
Szent E r z s é b e t é ! 
Á l t a l m e n n é n k r a j t a ! 
A m i n a p is á t m e n t e t e k , 
H i d a m l á b á t e l t ö r t é t e k , 
M e g nem c s i n á l t á t o k ! 
Á c s o k v a g y u n k , á c s o r o g u n k , 
F e n y ő f á b ó l f á t f a r agunk , 
I n g y e n a r a n y o z u n k ! 
H e j t u l i p á n , t u l i p á n ! 
Teljes s z e g f ű , s z a r k a l á b ! 
Tele k e r t e m z s á l y á v a l , 
Szerelemnek l á n g j á v a l ! 
V o l t nekem egy k i s l á n y o m . 
H a j á t f o n t a m ha t á g b a , 
H a t s z á l a r a n y f o n á l b a . 
T a l p i g é r ő f á t y o l b a . 
K i c s i n y k e a nyulacska . 
H e g y ü n k , v ö l g y ü n k befut ja , 
A g a r a m a t f á r a s z t j a , 
P a r i p á m a t f u t t a t j a . 
B u j j , b u j i , zö ld á g ! 
Zö ld levelecske! 
N y i t v a v a n az a r a n y k a p u . 
Csak b ú j j a t o k r a j t a ! 
K i f ő t t a k á s a , 
J ö h e t a b á b a ! 
Kakas , I s t en j ó napot ! 
R é c e , r éce , f o g a d j u k ! 
H o n n a n jö s sz , h o v a m é g y ? 
I n n e n , onnan, N a g y v á r a d r ó l ! 
K a p i t á n y u r a m k ü l d ö t t ! 
K é r e t i l á n y o d a t , 
Szebbiket , j o b b i k a t , 
K a r c s ú magossabbikat ! 
A z é n l á n y o m nemi e l a d ó . 
Csak h á z a m b a n b é m a r a d ó , 
K a p u f é l r e se b o c s á t o m 
F á t y o l i n r rvá l l n é l k ü l , 
A k i s u j j á t sê  m u t a t o m 
A r a n y g y ű r ű n é l k ü l ! 
H o l v e t t é t e k az i ngyena ranya t? 
F e l - f e l m e n t ü n k Boldogasszony k is ­
k e r t j é b e , 
K é r v é n - k é r t ü k , a d v á n - a d t á k , 
T e k e n ő v e l m é r t é k ! 
M i a k a p u á r a ? 
K é t s zép p i ros a l m a ! 
Á t m e h e t t e k ! 
N y i s d m e g r ó z s á m , kapuda t ! 
H a d d k e r ü l j e m v á r a d a t ! 
R ó z s a f á n a k nyi la . t ja , 
M i k o r s z í v e m b iz ta t j a . 
L á n c , l á n c , e s z t e r l á n c ! 
E s z t e r l á n c i c é r n a . 
C é r n a vo lna , k a r i k a ! 
É n b a r á t o m , M a r i s k a ! 
F o r d u l j k i az ú t r a ! 
I I . Kiolvasok. 
1. 
K á r , k á r , v a r j ú k á r ! 
V a r r j á l nek^m k i s c s i z m á t ! 
M a j d megadom az á r á t ! 
T u d o m , h o l l a k i k a p á d ! 
B é c s b e ' ! 
Jukas k e m e n c é b e ' ! 
% 
Szól a ka k u k , szól! 
K i k a p u j á n szó l? 
N e m szól e g y e b ü t t . 
A n ó t á r u s é n ! 
K ö r ü l p á r o s , f o r g a t a t l a n . 
Benne s z é p e n m u t a t a t t a m 
Szó l a k a k u k , s z ó l ! 
3. 
S z á n t o t t a m gyepet, 
V e t e t t e m g y ö n g y ö t . 
Megszedtem m a g v á t , — 
R ó z s á t , v i o l á t . 
É j , ba j , hasryahaj, 
É g y a h a g y a h a j ! 
4. 
E í r y e d e m , begyedem, pon ty . 
M o s o g a t ó r o n g y . 
M é r t n e m j ö t t é l este? 
K a p t á l v o l n a b ú s t ! 
É n e g y k i c s i t k a p t a m . 
T a r i s z n y á b a r a k t a m . 
M í g t i n i g t e m , tonoertam, 
M i n d e l p o t y o g t a t t a m . 
5. 
E g y e d e m , befryedem, d í j o m , d á j o m . 
T ö r z s ö n , h ö r z s ö n , b i k f o n j á r o m . 
Rioró. sző l lő , 
K e r e k e r d ő . 
M o n d v á n m o n d t a m a k e c s k é n e k , 
E ^ k ő f a l a t é k í t s e n e k . 
K o n ° \ bon<r, balosr, s ü t ő , vaskemence. 
H á t u l d ö r m ö g egy v é n medve. 
Aló , mar s k i ! 
E b b ő l ezt k i ! 
6. 
Esryedem, begyedem, p o m p i r t á n c . 
N e m b e t e g - é a f i n á n c ? 
B i z o n y lete<r, nem eszik, — 
A t e m e t ő i n fekszik. — 
M a i d fe lké l az n e m s o k á r a . 
A nagy Ú r n a k h á t a ' m á r a ! 
Tkom. b i k o m . t e l á z s i k o m , 
P u k k ! 
7. 
Egyedem, begyedem, k e n d e r t á n c . 
H a j d ú s ó g o r , m i t k í v á n s z ? 
N e m k í v á n o k egyebet, 
Csak egy darab kenyere t ! 
8. 
K i s t e m p l o m b a s ü t a nap. 
Beharangozot t a pap. 
Je r tek , f iúk, i s k o l á b a ! 
Ö l tözze t ek p a p r u h á b a ! 
Incs , pincs, 
Te v a g y k i n t ! 
9. 
K é t k i s kakas ö s s z e v e s z e t t 
M i n d e n f é l é t ö s s z e s z e d e t t . 
T ü c s k ö t , bogara t , 
M i n d e n f é l e mada ra t . 
A r r a m e n t a szalmapap. 
K i h ú z t a a s z a l m a k a r d j á t . 
E l v á g t a e g y b í b i c l á b á t . 
M í g a b í b i c ba l l ago t t , — 
S z e g é n y s z ú n y o g m e g f a g y o t t . 
S z e g é n y s z ú n y o g , de k á r vo l t , — 
Neked k e r e s z t a p á d v o l t ! 
(Kék, Szabolcs megye.) 
Lejegyezte: Nyárády Mihály. 
A s z e g í n y ember. 
H u n v ó t , h u n nem vó t , v ó t eccer 
ety s z e g í n y ember. Ez a s z e g í n y em­
ber e lment a r a t n y i esz szem b ú z á j é . 
M i k o r a r é s z i t k i k a p t a , j e lmen t egy 
gazdag e m b e r h ő , hogy betehetneje 
a b ú z á j á t a h a m b á r b a ? 
— Be j á m , a tyúkok^ k ö z é ! 
H á t j ó v a n , a s z e g í n y ember be­
tette j a b ú z á j á t a t y ú k o k közé , oszt 
a v v a l l e f e k ü t t . Recrgel keresi j a szem 
b ú z á t , de j á s z t m e g megette j a ka­
kas. Aszongya j a s z e g í n y ember: 
Szöm búzácfikájé kakaska! 
A v v a l b e l e g y u k t a a kakas t a 
z s á g b a , oszt t o v á b b ment . E s t e f e l é 
mesrint egy gazdag e m b e r h ő é r t , 
osztan a t t ú is m e k k é r d e s z t e , hogy 
e l f é r n e - j e a k a k a s s á j a t y ú k o k 
koszt? 
— E l á m , az i s t á l l ó b a a l o v a k 
koszt! 
A s z e g í n y ember be is tette a 
k a k a s s á t a l o v a k k ö z é jaz i s t á l l ó b a , 
oszt ő j i s l e f e k ü t t . 
Röfra-el m e g n é z i h o t y h ú n van az 
ő k a k a s s á , h á t ö s s z e t a p o s t á k a lo­
vak. Aszongya j e r r e a s z e g í n y em­
ber: 
Szem búzácskájé kakaska, 
Kakaskájó csinuska! 
A v v a l elvezette j a l ova t . M e g y , 
megy, m e n d e g é l , e s t e f e l é m e g i n t 
egy gazdag e m b e r h ő j é r . O t t is 
mekkéTr l ez i : 
— B e k ö t h e t n é m - e a l ovamot az 
i s t á l l ó b a ? 
— Be j á m , az ó b a , j a d i s z n ó k 
k ö z é ! 
J ó v a n . Be j i s k ö t t e a l o v a t a disz­
n ó k közé . oszt a v v a l l e f e k ü t t . Reg­
ge l keres i j a l o v á t , de bizony aszt 
s z é t s z a g g a t á k a d i s z n ó k . Aszongya 
j a s z e g í n y ember: 
Szem búzácskájé kakaska. 
Kakaskájé csinuska, 
Csinuskájé pusika. 
Oszt e l is h a j t o t t a j a d i s z n ó t . Es­
t é r e m e g i n t egy gazdag e m b e r h ö 
é r t . oszt o t t is m é k k é r d e s z t e : 
— B e h a j t h a t n á m - e az ó b a a disz­
n ó m é t H 
— Be i á m , a szamarak k ö z é ! 
H á t behaj to t ta a d i s z n ó j á t a szama­
r a k közé . Oszt l e rako t t . Reggel 
m e g i n t keresi a d i s z n ó j á t , de aszt 
m e g a g y o n r u g d a l t á k a szamarak. 
A s z o n g y a j a s z e g í n y ember: 




Oszt e lha j to t ta j a szamarat . 
A h o g y m é g y , megy, n i e u d e g é i , es­
t é r e m e g i n t egy gazdag e m b e r h ö 
é r . a t t ú j i s m e k k é r d e z i : 
— B e k ö t h e t n é m - e a e s a e s i k á m o t 
az i s t á l l ó b a ? 
— K ö s s e oda j a f á h o , l a ! 
A szegmy ember oda j i s k ö t t e j a 
i á h o az u d v a r o n a s z a m a r á t . 
Regge l keresi j á m a c s a c s i j á t , de 
aszt m e g a gazdag ember j á n y a 
je lódosz ta ' , oszt a csacsi e l s z ö k ö t t . 
Aszongya j a s z e g í n y ember: 




Csacsika jé Mariska. 
A v v a l be legyug ta j a z s á g b a Ma­
r i s k á t , M i k o r a s z e g í n y ember este 
m é g i n t l e i e k ü t t , a j á n y k i b ú j t a 
z s á g b ú , oszt é n n a t y k u t y á t g y u -
go t t a z s á g b a . Reggel a s z e g í n y em­
ber meg a k a r t a n é z n i , h o g y m i c s i n á 
j a j á n y a z s á g b a , h á t en n a t y k u t y a 
v a n benne. 
Aszongya : 





Mariskájé naty kutya. 
De j a n a t y k u t y a mek k iugro t t , a 
z s á k b ú , oszt — a l ó , vezsd e l m a g a d 
— ott hagyta j a s z e g í n y embert , A 
s z é g í n y ember m e g aszonta: 





Mariskájé naty kutya, 
Naty kutya jé semmise . . . 
Eg-gyig vó t , mese v ó t . Ke lemennek 
kedve vó t , t á n c o t ö r ö m i b e . . . 
(Elmondta: Ballá Béla 10 éves el. isk. tanuló 
Jászdózsán.) 
Lejegyezte: Lencse Mátyás. 
A m a g y a r s á g tánca i . írta Retkei 
Prikkel Marián. Számos képpel, 
hangjeggyel és hat műméüéklettel. 
Budapest, 1924. A „Stúdium" ki­
adása (IV, Múzeum-körűt 21.). — 
N. 8-r., 311 1. 
F e n t i m i i „ A M a g y a r N é p r a j z i 
T á r s a s á g K ö n y v t á r a " c. v á l l a l a t 
(szerkeszti: Madarassy L á s z l ó ) I . 
k ö t e t e k é n t j e len t meg , e l s ő r a n g ú 
n y o m d a i k i á l l í t á s b a n , m e l y a M a ­
g y a r T u d o m á n y o s T á r s u l a t o k S a j t ó -
v á l l a l a t a R.-T. í z l é s é t d i c s é r i . ( A 
m ű b ő l 200 k ü l ö n l e g e s p é l d á n y is k é ­
szü l t , famentes papi roson, a s ze r ző 
a l á í r á s á v a l . ) 
A m ű a m a g y a r s á g t á n c a i r ó l v a l ó ­
s á g o s n é p r a j z i é s m ű v e l ő d é s t ö r t é ­
ne t i m o n o g r á f i a é s a k ö v e t k e z ő feje­
zeteket fog la l j a m a g á b a n : T á j é k o z ­
t a t ó . — A t á n c . — „ T á n c o s magya ­
rok." A m a g y a r fa j t á n c s z e r e t e t e é s 
t á n c r a v a l ó s á g a . — A m a g y a r n é p ­
t á n c . A m a g y a r n é p t á n c ős i egy­
s é g e s k e t t é v á l á s a : n e m e s t á n c és 
paraszt ( n é p i ) t á n c . — A r é g i ma­
g y a r t á n c o l á s j e l l e m z e t e s s é g e i : I l ­
lem- é s t á n c s z a b á l y ok, s z é p s é g i ke l ­
lékek , t á n c i s k o l a é s t á n c m e s t e r e k . ^ — 
A m a g y a r t á n c s z á m ű z é s e az ú r i 
t á n c v i g a l m a k b ó l és d iadalmas visz-
s z a i é r é s e . A c s á r d á s . — V i d é k i e l -
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t é r é s e k a n é p t á n c b a n . — A m a g y a r 
n é p t á n c t a n u l á s a é s t á n c m u l a t s á g a i . 
— A m a g y a r n é p t á n c h a t á s a a k ö r ­
n y e z ő n e m z e t i s é g e k r e é s a k ü l f ö l d r e . 
— K ü l ö n l e g e s m a g y a r t á n c o k . (Ha­
lot tas [ t o r b e l i ] t á n c o k . A k á l l a i ket ­
tős . M a g y a r szóló.) — J e l k é p e s és 
j á t é k o s t á n c o k . ( S ü v e g e s t á n c . Ege­
res t á n c . G y e r t y á s t á n c . L a p o c k á s 
[ l a p á t j t á n c . P á r n á s v a g y v á n k o s o s 
[ p á r n a - v a g y v á n k o s - ] t á n c . Tapsos 
vagy t a p s i t á n c . B o s z o r k á n y t á n c . 
D a r u t á n c . F a r k a s t á n c . R ó k a t á n c . 
S z a r k a t á n c . ) — K a t o n a t á n c o k . ( A 
h a j d ú t á n c a p á s z t o r i t á n c c a l . A ver-
bung v a g y verbunkos t á n c . K a r ­
dos t á n c . ) — V i d é k i t á n c o k . ( C s ű r ­
d ö n g ö l ő . B o r i c a t á n c . N ó g r á d i o lda l ­
t á n c . H o n t i kopogós . ) — A l k a l m i 
t á n c o k . — M a g y a r m ű t á n c o k . — 
ö s s z e f o g l a l á s . — A m a g y a r t á n c o k 
jelene ós j ö v ő j e . — A m a g y a r s á g é s 
az idegen t á n c o k . — H a r c az idegen 
t á n c o k el len. — A m a g y a r t á n c ­
nye lv . — A m a g y a r t á n c o k i r o d a l m a . 
— I . F ü g g e l é k : A m a g y a r t á n c a 
k ö l t é s z e t b e n . — I I . F ü g g e l é k : E g y 
n é m e t ka tona t i sz t é s z r e v é t e l e i a 
m a g y a r t á n c r ó l 1792-ből. 
A m ű r ő l a v á l l a l a t e l ő s z a v á b a n a 
s z e r k e s z t ő a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a : 
„Sze rző k ö z e l k é t é v t i z e d e s tudo­
m á n y o s k u t a t á s a i n a k e r e d m é n y é t 
n y ú j t j a m ű v é b e n , amely e r r ő l a 
t á r g y k ö r r ő l az e l ső , ö s sze fog l a ló , 
r é s z l e t e s m u n k á l a t s ú g y a m a g y a r 
népé le t , m i n t a haza i m ű v e l ő d é s t ö r ­
t é n e t s z e m p o n t j á b ó l e g y a r á n t h é z a ­
got p ó t o l . K e l l ő t u d o m á n y o s sz ín ­
v o n a l á t ó l e l t ek in tve , k i a d á s á t a z é r t 
is melegen f ö l k a r o l t u k , m e r t k ö n y -
nyen é r t h e t ő n y e l v e z e t é n é l , é lveze ­
tes m o d o r á n á l fogva h i v a t v a v a n 
a r r a , hogy a m a g y a r t á n c o k gya­
k o r l á s á n á l az u t ó b b i i d ő b e n meg­
honosodott t á j é k o z a t l a n s á g o t meg­
s z ü n t e s s e , az e t é r e n m u t a t k o z ó e l ­
f a j u l á s t m e g a k a d á l y o z z a , á l t a l á b a n 
pedig a m a g y a r t á n c o k t u d o m á n y o s 
k u t a t á s á t é s m e g i s m e r é s é t e lőmoz­
d í t s a . " 
A m ű k e l e t k e z é s é r ő l a s ze r ző a 
„ M a g y a r s á g " " 1923. é v i december 25-i 
s z á m á b a n í g y n y i l a t k o z i k : 
„ E s z á z a d e l e j é n p á r é v i g a ben­
c é s r e n d p á p a i , a k k o r m é g a l g i m n á ­
z i u m á b a n t a n á r k o d t a m . E g y a lka­
l o m m a l v a l a m e l y i k t á r s a d a l m i egye­
s ü l e t v e z e t ő s é g e a r r a k é r t fe l , hogy 
» h a n g v e r s e n n y e l e g y b e k ö t ö t t far­
sangi t á n c e s t é l y « - ü k ö n t a r t s ak fe l ­
o l v a s á s t v a g y e l ő a d á s t . A f e l k é r é s t 
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elfogadva, l e g m e g f e l e l ő b b t á r g y n a k 
a m a g y a r t á n c o t v á l a s z t o t t a m , e l ső ­
sorban a z é r t , m i v e l ugyanennek az 
e g y e s ü l e t n e k e g y i k r é g e b b e n t a r t o t t 
t á n c m u l a t s á g á n a l k a l m a m v o l t saj­
n á l k o z v a t apasz t a ln i : m i l y c s ú f u l , 
e r e d e t i s é g é b ő l k i v e t k ő z t e t v e t á n c o l ­
t á k a m a g y a r t . 
F e l o l v a s á s o m m e g t ö r t ó n t , tapsok­
ban e l é g nagy s iker re l , de é s z r e -
v e n e t ö b b g y a k o r l a t i haszon n é l k ü l , 
m e r t b izony az a m a g y a r t á n c , me­
l y e t n y o m nan u t á n a l á t n a t t a m , csak 
v e l ő t l e n k i v o n a t a v o l t az igaz inak . 
A uo iog bosszantott es a r r a kész­
tetet t , h o g y a v á l a s z t o t t a m t á r g y 
i r á n t t o v á b b is és nagyobbfokban 
é r u e k l ő d j e m . F o g l a l k o z n i kezd tem a 
m a g y a r t á n c o k e d d i g i i r o d a l m á v a l . 
Es s z o m o r ú a n k e l l e t t m e g á l l a p í t a ­
nom, h o g y i g e n k e v é s az, a m i t a 
m a g y a r t u d o m á n y nemzet i s a j á t o s ­
s á g a i n k — k ö z t ü k k ü l ö n ö s e n t á n ­
ca ink — k e l l ő m e g f i g y e l é s e s fe ldo l ­
g o z á s a é r d e k é b e n ezideig v é g z e t t . 
M é g a z e n é n k r ő l csak ö s s z e h o r d o t t 
é s t i s z t á z o t t v a l a m i t , de k ü l ö n l e g e s 
f a j i t á n c a i n k egyre j obban kopnak 
s v e s z e n d ő b e mennek, m i e l ő t t a t u ­
d o m á n y a k é s ő b b i n e m z e d é k e k szá ­
m á r a m e g ö r ö k í t e t t e volna ő k e t . 
M e d d ő s o p á n k o d á s he lye t t e l h a t á ­
roz tam, hogy — k e r ü l j ö n b á r m i l y 
f á r a d s á g o m b a — össze fogom g y ű j ­
t e n i é s t u d o m á n y o s a n fe ldolgozom 
nemzet i t á n c a i n k a t . 
E l h a t á r o z á s o m r a e r ő s ö s z t ö n t ado t t 
e g y k o r i n a g y h í r ű r e n d t á r s a m n a k , 
Czuczor Gerge lynek p é l d á j a is . a k i 
az A t h e n a e u m c. f o l y ó i r a t 1843. é v ­
f o l y a m á b a n S z i l á g y á l n é v v e l a d d i g 
leg jobb r ö v i d t u d o m á n y o s i smer te­
lest í r t a m a g y a r t á n c r ó l . 
A s z ü k s é g e s c h o r e o g r á f i a i é s n é p ­
zenei a lapismeretek m e g s z e r z é s e 
u t á n k e t t ő s m u n k a v á r a k o z o t t r á m : 
a r é g i i r o d a l o m á t b i í v á r l á s a é s sze­
m é l y e s m e g f i g y e l é s e k v é g z é s e a ma­
g y a r t á n c o k r ó l az o r s z á g k ü l ö n b ö z ő 
v i d é k e i n . A z e l ső , b á r e l é g s o k á i g 
e l t a r to t t , do lgom k ö n n y e b b fele v o l t . 
A m á s i k r a egy é v t i z e d n é l t ö b b idő 
ke l le t t . A v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s e sza­
k í t o t t a v é g é t m e g f i g y e l ő u t a i m n a k . 
A g y ű j t ö t t e m tetemes i r o d a l m i és 
tapaszta la t i a n y a g f e l d o l g o z á s á b a n 
m e g i n t k é t m u n k á t ke l l e t t v é g e z ­
nem: e l ő b b t i s z t á z n i a m a g y a r s á g ­
nak a t á n c c a l v a l ó kapcsola ta i t és 
k ü l ö n - k ü l ö n egyes t á n c a i n a k m i l y e n ­
s é g é t , a z u t á n m e g a l k o t n i a rend­
szert: a m a g y a r t á n c o k t ö r z s f á j á t . 
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A z egyes t á n c o k t i s z t á z á s á b a n ma­
g á n a m a g y a r n é p t á n c o n k í v ü l e l é g 
sok f e j t ö r é s t okoztak a h a j d ú t á n c , 
a ve rbunkos , meg a s z é k e l y e k c s ü r -
d ö n g ö l ő j e , m e r t e z e k r ő l a n n y i e l ­
l e n t m o n d ó v é l e m é n y k e r ü l t m á r 
f e l s z í n r e , hogy igen n e h é z v o l t e l iga ­
zodni b e n n ü k . 
A fő, h o g y m u n k á m e l k é s z ü l t , h i ­
b á k k a l é s h i á n y o k k a l b á r , de t a l á n 
í gy is h a s z n á r a lesz m a j d m i n d a 
m a g y a r t u d o m á n y n a k , m i n d az ö n ­
tudatos m a g y a r s á g n a k , f ő l eg az u t á ­
n u n k k ö v e t k e z ő n e m z e d é k n e k . " 
A m ű v e t az i d ő s z a k i és n a p i s a j t ó 
r é s z l e t e s e n i smer te t te , r é s z b e n m é l ­
t a t t a ; ezek s o r á b ó l k i e m e l j ü k a 
„ K ö z m ű v e l ő d é s " 1924. é v i j a n u á r ­
f e b r u á r i s z á m á t , m e l y í g y í r : „ A 
s z e r z ő a m a g y a r n é p é l e t é s n é p l é l e k 
e g y i k legszebb és l e g v o n z ó b b n y i l -
v á n u l á s á r ó l , a t á n c r ó l h ú s z é v e n á t 
g y ű j t ö t t e adata i t s e g y a r á n t fe lö le l i 
m ű v é b e n ennek t ö r t é n e t é t és je le­
n é t . A l e g t ü z e t e s e b b e n a m a g y a r 
n é p t á n c c a l fog la lkoz ik , ame ly a r é g i 
h a g y o m á n y o k b ó l , a b b ó l az i d ő b ő l , 
a m i k o r a m a g y a r t á n c b a n t á r s a ­
d a l m i s z a b á l y o k szer in t m é g n e m 
v o l t k ü l ö n b s é g , a l e g t ö b b e t ő r z ö t t 
meg. A X V I . s z á z a d i g r é g i t á n ­
c a i n k r ó l k e v é s adat m a r a d t fenn s 
ezek gondos ö s s z e g y ű j t é s é b ő l legfe l ­
jebb az v i l á g l i k k i , hogy a m a g y a ­
rok k e z d e t t ő l fogva s z e r e t t é k a t á n ­
cot. I n n e n t ő l kezdve azonban, k ü l ö ­
n ö s e n a X V I I — X V I I I . s z á z a d b ó l 
e g é s z sor f e l edésbe m e r ü l t t á n c o t is­
mer te t , k i m u t a t v a e r e d e t é t , k i t e r ­
jeszkedve t ö r t é n e t é r e , j e l l e g é n e k , 
k o t t á k b a n közö l t z e n é j é n e k e s z t é t i ­
k a i m é l t a t á s á r a . A m o d e r n ma<ryar 
t á n c o k r ó l is t ü z e t e s e n szól , k ü l ö n ö ­
sen a z o k r ó l , amelyeket a m u l t s z á ­
zad d e r e k á n n é p i e s m o t í v u m o k b ó l 
h i v a t á s o s t á n c m e s t e r e k t á k o l t a k 
össze . K ö n y v é n e k be fe jező r é s z é b e n 
szóles: k u l t ú r t ö r t é n e t i h á t t e r e t r a j z o l 
a m a g y a r s á g t á n c a i h o z ennek t á n c ­
s z e r e t e t é r ő l , a t á n c o l á s r e g u l á i r ó l , 
a t á n c t a n u l á s r ó l , m n l a t s á a r o k r ó l s 
v é g ü l a m a g y a r t á n c n y e l v e t i smer­
t e t i t ü z e t e s e n . A d a t a i n a k s z i g o r ú 
m e g r o s t á l á s a és m ó d s z e r e s fe ldolgo­
zása k i v á l ó é r t é k ű t u d o m á n y o s 
m ű v é a v a t j á k a k ö n y v e t : az ada tok 
k ö n n y e n á t t e k i n t h e t ő m ű v é s z i cso­
p o r t o s í t á s a viszont é s l ° n d ü l e t e s s t í ­
lusa a k ö z ö n s é g l e g s z é l e s e b b r é t e ­
geiben e l t e r j e d é s r e m é l t ó é r d e k e s 
o l v a s m á n n y á . " 
V é g ü l , hogy a m ű t u d o m á n y o s é r ­
t é k e l é s é r e é s a k é r d é s e k t i s z t á z á s á r a 
e g y e d ü l a lka lmas k o m o l y k r i t i k a és 
a d a t k ö z l é s is m e g i n d u l j o n , alább 
a d u n k e g y h o z z á s z ó l á s t , avval a 
m e g j e s - v z é s s e l ^ h o g y a m a g y a r t á n c ­
t a n u l m á n y o k é r d e k é b e n m i n d e n é r ­
demleges é s t á r g y i l a g o s h o z z á s z ó l á s t 
s z í v e s e n v e s z ü n k . Szerk. 
Adatok és m e g j e g y z é s e k „A ma­
gyarság táncai" c. műhöz. Tudo­
m á n y u n k é s k u l t ú r á n k t ö r t é n e t i 
e s e m é n y t ü n n e p e l . A m a g y a r s á g 
t á n c a i r ó l megjelent az e lső k o m o l y 
és a t á r g y h o z m é l t ó m o n o g r á f i a . E 
n é l k ü l a t á n c - k u t a t á s m i n d m á i g csak 
rendszertelen k í s é r l e t e k mezeje lehe­
tet t . M o s t m á r h o z z á l á t h a t u n k ah­
hoz, h o g y a kész a l apokon t o v á b b ­
é p í t g e s s ü n k . 
M i n d n y á j a n é r e z z ü k , hogy nincs 
k ö z ö t t ü n k , a k i a s z e r z ő é h e z f o g h a t ó 
k é s z ü l t s é g g e l s z ó l h a t n a ehhez a kér ­
déshez , de_ az ü g y é r d e m e k ö v e t e l i , 
hogy szó l jon h o z z á m i n d e n k i , a k i 
csak a l e g s z e r é n y e b b a d a t o k k a l is 
hozzá t u d j á r u l n i n é p r a j z u n k n a k 
ahhoz az ú j t u d o m á n y á g á h o z , 
amely ebben a d í s z e s k ö n y v b e n , 
m i n t v a r á z s ü t é s r e a mesebeli v á r . 
i t t á l l k é s z e n és m e g l e p ő gazdagon 
e l ő t t ü n k . A z é p í t ő j e m a g a t a n í t o t t a 
mester; l á t j u k a, m ű v é b e n , hogyan 
v á l ' k a z z á és tn^án ezért nem en­
gedte, h o g y m á s keze tegye m e g azt 
az u t o l s ó p a l l é r o z á s t , a m i i t t - o t t 
h i á n y z i k r a j t a . B i z o n y o s r a veszem, 
hogy az e l ső s záz l apo t ő maga fosrja 
m a j d a k ö v e t k e z ő k i a d á s h o z á t d o l ­
gozni , ho<ry a t a n á r o s de f in í c iók tó l , 
n e h é z k é s s é g e k t ő l , i s m é t l é s e k t ő l meg­
s z a b a d í t s a . L á s s u k azonban a kon­
k r é t u m o k a t . 
T á n c h a j l a m u n k n a k s z e r z ő n k sze­
r i n t ,,az é te l , i t a l é s a dal v o l t a k 
i n d í t ó - e r ő s í t ő ö s z t ö n e i " , és ezé r t 
„ n e m szorul tak k ü l ö n t á n c t a n í t ó -
mesterekre". A k ö n y v maga m u t a t j a 
me (r, m e n n y i r e f ö l ö s l e g e s az i l yen 
e r ő l t e t e t t k a t e g o r i z á l á s . T á n c r a ösz­
t ö n ö z h e t , m i n t l á t j u k , ö r ö m , b á n a t , 
szerelem, h a r c k é s z s é g , temperamen­
t u m , de é t e l soha. i t a l se m i n d i g , 
ső t m é g da l sem á l t a l á b a n . A t á n c ­
mester ped ig m á s l a p r a t a r t o z i k . A 
m a g y a r n é z v é s t t a n u l j a a t á n c o t a 
v e r b u n k o s t ó l , v a g y a t á n c v e z é r t ő l , 
az az ő mestere, m e g az az ö r ö k l ö t t 
t á n c r a t e r m e t t s é < ? . ame lynek nem 
s z í v e s e n látott ú j neve i t t a „ t á n c r a -
v a l ó s á g " (9. 1.). 
Az e g é s z k ö n y v m i n d t á n c u n k : 
rendjéről, r e n d s z e r é r ő ] , r e n d s z a b á ­
l y a i r ó l í r ó d o t t ; — első mondata 
m é g i s azt á l l í t j a , hogy „a t á n c . . . 
m i n d e n r e n d n é l k ü l v a l ó m o z g á s " . 
A k ö n y v b ő l e l l e n k e z ő l e g ú g y l á t j u k , 
hogy a t á n c m i n d e n lehet, csak ép ­
pen „ r e n d n é l k ü l v a l ó m o z g á s " nem. 
L e g t ö b b k i f o g á s é r h e t i ,a m a g y a r 
n é p t á n c " c. igen hosszas, tagozat lan 
fejezetet. I t t t a l á l j u k t ö b b e k k ö z t a 
k ö v e t k e z ő m e g á l l a p í t á s o k a t é s j e l ­
l e m z é s e k e t . 
A m a g y a r t á n c o s „ t e s t é t h u l l á m o ­
san f ö l e m e l v e é s leeresztve, l á b u j j ­
h e g y r ő l .sarokra l é p e g e t t j obb ra -
balra , oldalfelezve, e lő re é s h á t r a , 
e r ő s e b b h e l y r e t o p p a n á s o k k a l " . . . (21 
—22 1.), m a j d „ v í g a n a p r ó z , szapo­
r á z " . — „ a z a z : a p r ó (kis) u g r á s o k k a l 
gyor san emelget i sa rka i t " . Senki 
ezeket a mozdu la toka t í g y u t á n a ­
c s i n á l n i nem tud j a . 
„ O l y k o r s z é t t e r p e s z k e d v e é s le­
ha jo lva , m é g a c s i z m á j a o r r á t is 
m e g p e c k e l i " . . . A csizmahegy é r i n ­
t é s t i t t v a l ó s z í n ű l e g g u g g o l á s s a l é s 
t é r d t e r p e s z t á s s e l k e l l é r t e n ü n k , mer t 
a s z é t t e r p e s z k e d é s m e r ő b e n b izony­
t a l an é r t e l m ű . ( L . 24. l apon fönt . ) 
„ A f r iss t á n c l e g f ő b b m o z g á s a l a k ­
zata" a 30. l ap .szerint „a feszes, 
m e r ő l e g e s ( t a l á n f ü g g ő l e g e s ) ug ro -
s á s , m e l y egyszer a t a lp e l ő r é s z é n 
( a p r ó z á s k o r ) . m á s s z o r a l á b u j j a k o n 
( h e g y e z é s k o r ) , m a j d a s a r k a k o n (do-
b o s ' á s k o r ) , s ő t ( ü g y e s e b b t á n c o s o k ­
ná l ) f e l v á l t v a is t ö r t é n i k . Ez a l e í r á s 
t é v e s m e g f i g y e l é s e n alapszik. 
T ö b b i l y e n he lyet is i d é z h e t n é n k , 
de m á r e b b ő l is l á t j u k , hogy ezek a 
szorosabban k o r e o g r á f i a i r é s z e k a 
v i l á g o s s á g , s z a b a t o s s á g é s é r t h e t ő s é g 
k ö v e t e l m é n y e i n e k nem mindenben 
felelnek meg. H a ezt a fejezetet az 
o l v a s á s b ó l k i h a g y j u k semmi t sem 
v e s z í t ü n k vele, csak a k ö n y v c í m e 
vo lna i n k á b b ez: a m a g y a r t á n c o k 
t ö r t é n e t e . É s ebben a z t á n s z e r z ő n k 
i g a z á n m a r a d a n d ó é r d e m e k e t szer­
zett. 
K ü l ö n ö s e n becses az egyes t á n c o k 
t ö r t é n e t i í ö l d o g o z á s a . A k á l l a i ket­
t ő s d a l a i k ö z ü l az e l ső k e t t ő b e n a 
l e g ő s i b b m a g y a r zene c s ö n g é s é t é r ­
zem, szinte a t a t á r p u s z t á k v a d s á g a 
v isszhangzik m é g b e n n ö k : c s o d á l a j 
tosan s z é p e k . A F a r k a s - f é l é k is j ó 
magyarosak , de k é s ő b b i : k u r u c k o r i 
s t í l u s t sej tek b e n n ü k . S e m m i k ó p sem 
t a l á l o m magyarosnak a p á r n a t á n c 
é s a l a p o c k á s z e n é j é t . (A hang jegy­
n y o m á s sem k i f o g á s t a l a n ! ) 
A t á n c d a l o k , m e r t e redet i leg m i n ­
den t á n c z e n é n e k da l lehetett , k é t s é g ­
t e l e n ü l sok s z l á v v o n á s t á r u l n a k el . 
A h a j d ú t á n c z e n é j é b e n p l . s z e r z ő n k 
S e p r ő d i v e i e g y ü t t s z l á v e lemeket 
l á t . I t t azonban a m a g y a r t a l a n s á g -
v á d j á v a l ó v a k o d n u n k k e l l . A j e l l e g ­
zetesen s z l á v T s a i k o w s k y d a r a b j a i ­
ban, W i e n i a w s k i h í r e s K u j a v i a k j á -
ban is az é n f ü l e m sok t a t á r , s ő t 
magyaros r é s z l e t e t t a l á l . A z orosz 
n é p n e k sok beolvasztot t t u r á n i eleme 
igazo l j a is e f ö l t e v é s t . De í g y a z t á n 
k é t s z e r e s e n bajos e k e t t ő k ö z ö t t ha­
t á r t t a l á l n i és a s z l á v o s n a k l á t s z ó 
h a n g l e j t é s s e l szemben k é t s z e r e s e n 
ó v a t o s l egyen í t é l e t ü n k . 
A l e g t a n u l s á g o s a b b fejezetek 
e g y i k e a h a j d ú t á n c r a v o n a t k o z i k . 
M i u t á n a g y a l o g s á g , m i n t f egyve r ­
nem, d é l s z l á v hajdukok r é v é n j ö t t 
be h o z z á n k , k é t s é g t e l e n , hogy a h a d i 
t á n c u k is s z l á v e r e d e t ű . M i n t p á s z ­
t o r t á n c is j ö h e t e t t h o z z á n k , noha be­
s z i v á r g ó p á s z t o r a i n k i n k á b b o l á h o k 
v o l t a k , m i n t szerbek, azokhoz p e d i g 
ez a meztelen k a r d o t f o r g a t ó , d é -
liesen_ szilaj t á n c k e v é s b b é i l l i k . 
L á t j u k , h o g y e t á n c e l t e r j e d é s e 
ú t j a nincs m é g t i s z t á z v a , de h a a 
sokat szererei t szerb gya logharco­
sok k ö z v e t í t é s é v e l m a g y a r á z h a t ó , 
a k k o r l e g a l á b b i s f ö l ö s l e g e s n e k l á t ­
szik h u c u l v a g y r u t h é n eredetre g y a ­
n a k o d n i . S ő t v a l ó s z í n ű l e g b i z o n y í ­
t é k a i n k lesznek a r r a is, hogy é s z a k i 
s z l á v j a i n k r a j t u n k á t v e t t é k be a 
h a j d ú t á n c o t . H i szen jó l t u d j u k , h o g y 
a, r u t h é n s é g csak ú j a b b a n é s k i s 
t e r ü l e t e n s z i v á r g o t t be, a s z e r b s é g ­
nek azonban r é g i telepei v a n n a k 
P o m á z i g , S z e n t e n d r é i g - , V á c i g m i n ­
d e n f e l é , k i v á l t a f o l y ó k m e n t é n . A 
nevezett he lyeken ped ig eey ember­
ö l t ő v e l e z e l ő t t m é g é l é n k é r i n t k e z é s ­
ben v o l t é s z a k i s z l á v t ó t j a i n k k a l . 
A z t is l á t j u k k ö n y v ü n k b ő l , h o g y 
sok t á n c u n k n a k csak az i r o d a l o m b a n 
f ö n n m a r a d t n e v é t i s m e r j ü k . Lehe t , 
hos-y e g y i k - m á s i k t a l á n nem is ö n ­
á l l ó t á n c . P é l d á u l a j e l k é p e s t á n c o k 
f e j e z e t é b e n s z e r e p l ő egeres t á n c r ó l 
E r d é l y b ő l a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m . 
C s á r d á s k ö z b e n s z o k á s v o l t , h o g y 
egy-egy ü g y e s e b b t á n c o s n ő e l s z ö k ö t t 
a p á r j a m e l l ő l s az f u t v a kerge t te a 
t á n c o l ó k köz t , a m í g el n e m k a p ­
ha t t a . N e m v o l t ez k ü l ö n t á n c , ha­
nem o l y a n t á n c k ö z i t r é f a , a m e l y 
m á s f é l e t á n c o k k ö z é is b e i l l e t t é s a 
c s á r d á s t m e g e l ő z ő i d ő k b e n b izonyo­
san m á s t á n c o k f i g u r á i köz t szerepelt. 
A t á n c - s z ó l a m o k g y ű j t é s e n y e l v ­
t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l is i g e n é r d e ­
kes é s a j á n l a t o s . U d v a r h e l y v i d é k é ­
r ő l p l . ezt h a l l o t t a m : 
Ujuju, ujuju, 
Megdöglött a suta ju, 
Nem kell néki több sarjú. 
K é g i f e j l ő d é s e n á t m e n t ő s i t á n c ­
k u l t ú r a b i z o n y s á g á t l á t o m a 82. la­
pon i smer te te t t n ó g r á d i t á n c b a n , a 
t á n c r a f ö l á l l á s e g y m á s u t á n j á b a n , m i ­
k o r a t á n c v e z é r s z ó l ó b a n kezd i s a 
leg jobb t u d á s u k szer int s z ó l í t j a egy­
m á s u t á n a l e g é n y e k e t , a k i k t á n c o l v a 
ugyanezen sorrendben v á l a s z t j á k k i 
a z t á n p á r j u k a t . E z a s z o k á s meg­
b e c s ü l h e t e t l e n é r t é k e t j e l en t a t á n c ­
f e j l ő d é s r e , m e r t e g y r é s z r ő l az ős ­
m a g y a r férf iszóló nemesebb a l a k j á t 
t a r t j a fenn, m á s r é s z r ő l k ü l ö n ö s sze­
l e k t á l ó e szköze a legjobb t á n c o s o k ­
nak, a k i k i r i g y l e n d ő m i n t a k é p és 
lesve figyelt p é l d a g y a n á n t á l l n a k 
a t á n c k e d v e l ő f a l u n é p e e l ő t t . 
H a a l k a l o m n y í l i k m a j d a r r a . h o g y 
t á n c a i n k a t k e l e t i r o k o n a i n k t á n c á ­
v a l e g y b e v e s s ü k , bzonyosan igazo­
l á s t nye r , h o g y ez a n ó g r á d i p a l ó c 
v e z é r - t á n c a l e g r é g i b b t á n c f o r m á k a t 
ő r z i n a p j a i n k i g . Ez a hegyek közé 
szorul t és h e l y t e l e n ü l t ó t r o k o n s á g ­
g a l v á d o l t ő s t ö r z s , n y e l v é b e n is, t á n ­
c á b a n is k o m o l y t a n u l m á n y t é r d e ­
mel . 
M i n t k i e g é s z í t ő ada toka t e m l í t e m 
a k ö v e t k e z ő k e t . 
A Thaly-félének mondott gúnydalt 
(235—6. \.) é r t e s ü l é s e m szer in t P á -
lócz i H o r v á t h Á d á m c s i n á l t a , a k i i 
o s z t r á k - e l l e n e s , l á z í t ó h í r ű v e r s e i é r t 
a c s á s z á r e lé i d é z t e k „ad audienchim 
ve rbum" . O t t a z t á n azt mond ta vo lna , 
h o g y : „ N e m o l y a n veszedelmesek 
azok, hallgassa m e g f e l s é g e d ! " S e r re 
e l é n e k e l t e n é m e t t á n c b a n f o r o g v a a 
„ j á r j á l ha tudsz, te is k u r u c . . 
d a l l a m á t . M u l a t s á g o s a l ak j a á l t a l á n 
nos d e r ü l t s é g e t k e l t e t t az u d v a r b a n 
és azt a h i m n u s z s z e r ű v é g z ő d é s l 
sem v e t t é k k o m o l y a n , m i k o r a t á n ­
cos az u t o l s ó s o r n á l m e g á l l t é s a 
„Szánd meg, óh Árpád, szánd u n o k á d a t . . . " 
so roka t é n e k e l t e . 
„ B o c s á s s á t o k e l ez t a j á m b o r bo­
londo t ! " — mond ta r á a c s á s z á r é s 
a k i h a l l g a t á s v é g e t é r t , (1* Garda 
S a m u : P á l ó c z y H o r v á t h Á d á m és 
Arany L á s z l ó c i k k é t a Budapes t i 
S z e m l é b e n . ) 
A szarkatánc a s z é k e l y g y e r m e k e k 
ü g y e s s é g f e j l e s z t ő t á n c j á t é k a v o l t . 
U d v a r h e l y - k ö r n y é k i c s e l é d l e á n y o k 
b e m u t a t á s a szer in t ú g y l á t t a m , h o g y 
a t á n c o s z á r t t é r d e k k e l l eguggo l t , 
a z t á n kezeit a t é r d a la t t ö s s z e k u l ­
csolva, t e h á t ö n m a g á t g ú z s b a k ö t v e 
j o b b r a - b a l r a s z ö k d é c s e l n i kezdett . 
M i n d e n s z ö k k e n é s r e egy-egy v e r s s z ó ­




Ahogy járom, úgy járom. 
Mégis áztat kijárom. 
A z o l v a s ó p r ó b á l j a u t á n a , nem kis 
p r ó b a t é t e l e b í z ' az a l é l e k z e t -
uek, ü g y e s s é g n e k é s k i t a r t á s n a k . A 
l e g t ö b b k í s é r l e t e z ő hamar k i d ő l 
'benne: a n n á l nagyobb v i r t u s , ha a 
„ k i j á r o m " - i g e l j u t ba j n é l k ü l . 
Szilády Zoltán. 
T Á R C A . 
A „ k á l l a i k e t t ő s " f e l ú j í t á s a 
N a g y k á l i ó b a n . 
(1924 ápr . 5.) 
lléthei-Prikkel M a r i a n n á k a ma­
g y a r s á g - t á n c a i r ó l í r o t t n a g y s z a b á s ú 
n é p r a j z i é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i mono­
g r á f i á j a Szabolcs v á r m e g y é b e n , a ma­
g y a r s á g n a k ezen a klasszikus tele­
p ü l ő h e l y é n ke l te t te a l ege l ső é s l é g ­
i i v á r m e g y e e g y k o r i s z é k v á r o s á b a n 
h a t á r o z a t b a ment , hogy a „ k á l l a i 
k e t t ő s " - t xíjból b e t a n u l j á k , m é g pe­
d i g é n e k s z ó v a l , m e r t Szabó A n t a l 
t a n í t á s a szer in t „ a k á l l a i k e t t ő s da­
los t á n c ; ezt d a l l a l k e l l m e g t a n u l n i 
annak, a k i i g a z á n m e g a k a r j a ta­
n u l n i . . . " 
A n a g y k á l l ó i ref . asszonyok á l t a l 
a ref. h a r a n g a l ap ja j a v á r a rende-
A „ K Á L L A I K E T T Ő S " : K A E O N F O R G A T Á S . 
(Photo: Magyar Nemzeti Múzeum, Néprajzi Osztály.) 
h a t á r o z o t t a b b visszhangot . A N y í r ­
e g y h á z á n m e g j e l e n ő , , N y i r v i d é k " 
1924. é v i j a n . 6. ós 8. s z á m a i smer te t t e 
a m ű v e t , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a v á r ­
megye t á r s a d a l m i t a l a j á b ó l f a k a d t 
h í r e s n é p t á n c r a , a „ k á l l a i k e t t ő s " - r e . 
Ez a k ö z l e m é n y m e g s z ó l a l á s r a b í r t a 
e t á n c m ú l t j á n a k ós j e l e n é n e k m é g 
é lő l e t é t e m é n y e s e i t , í g y Szabó A n t a l 
n a g y k á l l ó i t a n í t ó t is , a k i a „ N y i r -
v i d é k " j a n . 27. (és f o l y t a t ó l a g o s a n 
j a i i . 30., febr. 2. és febr. 8.) s z á m á ­
ban „ H a r m i n c é v e l ő t t i f e l v i l á g o s í ­
t á s o k a „ K á l l a i h ó h é r " - r ó l , a „ K á l l a i 
e g y e s " - r ő l ós a „ K á l l a i k e t t ő s " - r ő l " 
e, a l a t t r e f l e k t á l a k ö z l e m é n y r e . 
Ennek h a t á s a a l a t t N a g y k á l l ó b a n , 
zett m ű s o r o s e s t é n , á p r i l i s 5-én, 
v é g r e m e g t ö r t é n t az iga<zi „ k á l l a i 
k e t t ő s " f e l ú j í t á s a . A n é p r a j z i szem­
p o n t b ó l is é r d e k e s é s j e l e n t ő s ese­
m é n y r ő l í g y s z á m o l be a „ N y i r -
v idék , , á p r . 8-i s z á m a : „ A z e s e m é n y 
h í r é r e a f ő v á r o s b ó l N a g y k á l l ó b a é r ­
keztek a N é p r a j z i T á r s a s á g é s a 
N é p r a j z i M ú z e u m k é p v i s e l e t é b e n 
dr . Madár assy L á s z l ó i g a z g a t ó ő r , 
f ő t i t k á r , d r . Györffy I s t v á n i g a z g a t ó -
ő r é s dr . Ébwer S á n d o r ő r ; N y í r e g y ­
h á z á r ó l Kiss La jos , a S z a b o l c s v á r ­
m e g y e i M ú z e u m i g a z g a t ó j a , s tb . A z 
é r d e k l ő d ő k e t Görömbey P é t e r , a 
t u d ó s , lelkes ref . l e l k é s z fogadta , a k i ­
nek v e n d é g s z e r e t ő o t t h o n á b a n a fő-
v á r o s b ó l é r k e z ő szakemberek rend­
k í v ü l é r t é k e s i n f o r m á c i ó k a t k a p t a k 
N a g y k á l l ó m ú l t j á r ó l , n é p é l e t é r ő l , 
n é p r a j z á r ó l . Vele e g y ü t t d r . Nánássy 
A n d o r n e m z e t g y ű l é s i k é p v i s e l ő é s 
Somogyi I s t v á n orvos f á r a d o z t a k 
s z í v e s f igye lemmel a v e n d é g e k foga­
d á s á n á l és e l s z á l l á s o l á s á n á l . A m ű ­
soros e s t é n a n a g y k á l l ó i a k k i t ű n ő 
d a l á r d á j a , szavalat, é n e k s z á m o k , 
s z í n d a r a b o k és é l ő k é p e k u t á n k ö ­
ve tkezet t a v á r v a - v á r t t á n c , a „ k á l ­
l a i k e t t ő s " , amelye t e l é g g é n e m m é l ­
t a t h a t ó é s meg n e m h á l á l h a t ó buz­
g a l o m m a l , o d a a d á s s a l r e k o n s t r u á l t 
é s t a n í t o t t be Szabó A n t a l t a n í t ó . 
M i k o r a f ü g g ö n y f e l g ö r d ü l t , o t t 
á l l t e l ő t t ü n k az ö t t á n c o s p á r , f e s t ő k 
e c s e t j é r e m é l t ó d é l c e g l e g é n y e k és 
a m a g y a r fö ld p o m p á s v i r á g a i , 
g y ö n y ö r ű l e á n y o k , m i n d s z í n e s , ha­
t á s o s m a g y a r viseletben. A m i n t fe l ­
hangzo t t a zene és m e g k e z d ő d ö t t az 
u t á n o z h a t a t l a n l e b e g ő r e n g é s s e l , 
k ö n n y e d m o z d u l a t o k k a l , nemes m é l ­
t ó s á g g a l , m a j d b ü s z k e daccal, m i n d ­
v é g i g d é l c e g e n l e j t e t t t á n c , a m i n t 
f ö l c s e n d ü l t a l e á n y o k a j a k á n a t á n c ­
cal e g y ü t t h a n g z ó ő s i s z ö v e g , meg­
i n d u l t a n élveztük a k u r u c - k o r d a l i á s 
v i l á g á n a k m e g e l e v e n e d é s é t . E l ő b b a 
lassan, m a j d a f r issen t á n c o l t figu­
r á k k ö v e t k e z t e k s a t á n c o s o k m i n ­
denike tűzze l , c s í n n a l , l e lke t g y ö -
n y ö r k ö d t e t ő e n t á n c o l t . A „ k á l l a i 
k e t t ő s " - n e k r e n d k í v ü l i h a t á s a v o l t 
azokra, a k i k m é g soha nem l á t t á k . 
U j j o n g ó l e l k e s e d é s tapsa v i h a r z o t t 
föl , a t á n c o t t ö b b s z ö r m e g ke l l e t t 
ú j r á z n i , a f ő v á r o s b ó l é r k e z e t t szak­
fé r f i ak ped ig meleg e l ö s m e r é s s e l ü d ­
v ö z ö l t é k Szabó A n t a l t a n í t ó t és a 
t á n c o s p á r o k a t , a k i k r ő l é r d e m e s 
meg jegyezn i azt is, h o g y o l y a n csa­
l á d o k n a k i v a d é k a i , amelyek N a g y ­
ká l ló a r a n y k ö n y v e i b e n é v s z á z a d o k 
ó t a szerepelnek s o l y a n s zü lők tő l 
erednek, a k i k e g y k o r m a g u k is h í r e s 
t á n c o s a i v o l t a k a „ k á l l a i k e t t ő s " 
f i g u r á i n a k . A t á n c o s p á r o k a k ö v e t ­
k e z ő k v o l t a k : Imre János—Pelyván 
Piroska, Erdőhegyi László—Borsy 
Karolina, Lőrinczy Gábor—Torma 
Biri, Toka Menyhért—Borsy Ica, 
Vágó Lajos—Borsy Lina. A t á n c r ó l 
a N é p r a j z i M ú z e u m k i k ü l d ö t t e i p i l ­
l a n a t f e l v é t e l e k e t k é s z í t e t t e k ós k i ­
l á t á s b a h e l y e z t é k f i lmfe lvé t e l ek esz­
k ö z l é s é t is ." 
N É P R A J Z I H Í R E K * 
D r . H e r r m a n n A n t a l k i t ü n t e t é s e . 
M a g y a r o r s z á g k o r m á n y z ó j a . 1924. é v i 
m á j u s h ó 27-én k e l t e l h a t á r o z á s á v a l , 
d r . Herrmann A n t a l n a k , a Ferenc 
J ó z s e f - T u d o m á n y e g y e t e m c í m z e t e s 
r e n d k í v ü l i t a n á r á n a k , t u d o m á n y o s 
m ű k ö d é s e e l i s m e r é s é ü l az egye temi 
n y i l v á n o s rendes t a n á r i c í m e t ado­
m á n y o z t a . D r . Herrmann A n t a l neve 
a haza i n é p r a j z i k u t a t á s o k t e r é n 
m á r r é g ó t a fogralom; az o r s z á g m a i , 
n e h é z h e l y z e t é b e n m e g b e c s ü l h e t e t l e n 
é r t é k . Ú t t ö r ő j e v o l t h a z á n k b a n szá ­
mos t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k és kez­
d e m é n y e z ő j e egy c s o m ó t u d o m á n y o s 
v á l l a l k o z á s n a k . A z ő k i á l t ó szava 
h í v t a é l e t r e e z e l ő t t 35 e s z t e n d ő v e l a 
M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g o t is. M a , 
73 é v v e l v á l l a i n , fiatalos k e d v v e l 
f o l y t a t j a k u t a t á s a i t é s k e z d e m é n y e z 
ú j a b b és ú j a b b v á l l a l k o z á s o k a t . A 
M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g a k i t ü n ­
t e t é s a l k a l m á b ó l meleg ü d v ö z l e t é t 
k ü l d t e Szegeden é lő , k i v á l ó t isz te le t i 
t a g j á n a k , 
„ M a g y a r N é p m ű v é s z e t " . A M a g y a r 
Nemze t i M ú z e u m N é p r a j z i O s z t á l y a , 
dr . Bátky Z s i g m o n d i g a z g a t ó szer­
k e s z t é s e mel le t t , f e n t i c í m e n k i a d ­
v á n y s o r o z a t o t i n d í t o t t , a v v a l a cél­
za t t a l , h o g y e l s ő s o r b a n a N é p r a j z i 
O s z t á l y n a k , esetleg m á s n é p r a j z i 
g y ű j t e m é n y e k n e k is, n é p m ű v é s z e t i 
k incse i t p u b l i k á l j a . A z e g y e l ő r e „kéz-
i r a t " - k é n t k i a d o t t sorozatban eddig 
megje lentek a „ R á b a k ö z i h í m z é s e k " 
1. k ö t e t e (dr . Bátky Z s i g m o n d össze­
á l l í t á s á b a n ) , a „ S z i l á g y s á g i h i m z é ­
sek" 1. k ö t e t e ( ö s s z e á l l í t o t t a dr . 
* Fe lkér jük v idéken l akó t a g t á r s a i n k a t és 
o lvasóinkat , hogy a körze tükben előforduló 
népra jz i érdekű eseményekről , mozga lmakró l , 
h iva tkozássa l az esetleg h í r t adó vidéki ú jság 
vagy egyéb n y o m t a t v á n y r a , b e n n ü n k e t érte­
sí teni szíveskedjenek! Szerk-
GyÖrffy I s t v á n ) , a „ S z é k e l y h í m z é ­
sek" 1. k ö t e t e , a „ C s í k m e g y e i e k " 
( ö s s z e á l l í t o t t a dr . Viski K á r o l y ) é s 
a „ J á s z s á g i s z ű c s h i m z é s e k " 1. k ö ­
tete ( ö s s z e á l l í t o t t a dr . Györffy I s t ­
v á n ) . M i n d e n k ö t e t 32 m ű l a p b ó l é s 
m e g f e l e l ő m a g y a r á z ó s z ö v e g b ő l á l l . 
T o v á b b i k ö t e t e k e l ő k é s z ü l e t b e n v a n ­
nak. 
M a g y a r n é p r a j z i ( n é p m ű v é s z e t i ) 
k é p s o r o z a t a debrecsni D é r i - M ú -
zeumban. A M a g y a r Nemze t i M ú ­
zeum N é p r a j z i O s z t á l y á b a n befeje­
z ő d ö t t annak a n a g y s z a b á s ú m a g y a r 
n é p r a j z i , fő leg n é p m ű v é s z e t i k é p ­
sorozatnak^ m u n k á j a , amely e z e l ő t t , 
m i n t e g y k é t é v v e l dr. Czakó E l e m é r 
h . ^ á l l a m t i t k á r k e z d e m é n y e z é s é r e s 
Déri F r i g y e s B é c s b e n é lő h a z á n k f i a 
á l d o z a t k é s z s é g é b ő l i n d u l t . A k é n -
sorozat 500 k é p b ő l á l l é s az O s z t á l y 
t i s z t v i s e l ő i n e k — dr . Bátky Z s i g ­
mond, dr . Madarassy L á s z l ó , d r . 
Györffy I s t v á n és dr . Viski K á r o l y 
— t u d o m á n y o s i r á n y í t á s a m e l l e t t 
Garay Á k o s , Earanphy J e n ő , HelL 
bing Ferenc, XJndi M a r i s k a , Be-
nyovszky I s t v á n . Horváth J e n ő , 
Schnöller stb. m ű v é s z e k k é s z í t e t t é k . 
A p á r a t l a n k é p s o r o z a t az é m i l ő 
debreceni „ D é r i - M ú z e u m " b i r t o k á b a 
k e r ü l , ahol h i v a t v a lesz az ú j m ú ­
zeum n é p m ű v é s z e t i g y ű j t e m é n y é n e k 
a l a p j á t m e g v e t n i . ( A „ K ö z m ű v e l ő ­
d é s " 1924. m á r c i u s i s z á m á b ó l . ) 
A n é p m ű v é s z e t m e n t é s e . A „ K ö z ­
m ű v e l ő d é s " 1924. m á r c i u s i s z á m á b a n 
o lvas suk : „ N e m z e t i m ű v e l ő d é s i é r t é ­
ke ink k ö z ö t t a legbecsesebbek egy ike 
s. ma m á r h a l ó d á s n a k i n d u l ó n é p ­
m ű v é s z e t . A g a z d a s á g i s a l e l k i v á l ­
s á g e l fonnyasz t ja annak legszebb 
v i r á g a i t . A M a g y a r O r s z á g o s K é p z ő ­
m ű v é s z e t i T a n á c s t á r g y a l á s a i s o r á n 
k o m o l y f o r m á b a n s z ó b a k e r ü l t , m i ­
k é n t lehetne n é p ü n k m ű v é s z k e d ő 
k é s z s é g é t m e g ó v n i , újból f e l l e n d í t e n i . 
K ü l ö n b ö z ő t e rvek m e r ü l t e k f e l : 
s z e m l é l t e t ő b e m u t a t á s o k k a l p ropa­
g á l ó e l ő a d á s o k a t kel lene t a r t a n i a 
f a l v a k b a n ; a f e s tő i n é p v i s e l e t e k d í ­
j a k k a l é s k i t ü n t e t é s e k k e l j u t a l m a -
z a n d ó k b ú c s ú k o n és v á s á r o k o n ; i d ő ­
szaki t e x t i l - m i n t a l a p o k a d a n d ó k a 
h á z i i p a r o s o k k e z é b e ; a f a lus i é p í t k e ­
zések figyelemmel k í s é r e n d ő k a „ p a l ­
l é r - í z l é s " k i k ü s z ö b ö l é s e c é l j á b ó l " . 
( E v v e l a p r o b l é m á v a l t í z évve l ez­
e l ő t t dr . Czetler J e n ő . .Magyar m e z ő ­
g a z d a s á g i s z o c i á l p o l i t i k a " c. m ű v é ­
nek . .A fa lus i k u l t ú r a v é d e l m e " c. 
f e j e z e t é b e n r é s z l e t e s e n foglalkozot t . . 
I t t f ö l v e t e t t gondo la t a i figyelemre­
m é l t ó k ! Szerk.) 
H e r m á n O t t ó n a k a m a g y a r o k 
nagy ő s f o g l a l k o z á s á r a , az á l l a t t a r ­
t á s r a v o n a t k o z ó i r o d a l m i h a g y a t é k a 
a K i r . M a g y . T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
T á r s u l a t h a t á r o z a t á b ó l f e l d o l g o z á s r a 
a M a g y a r JNemzeti M ú z e u m .Népra jz i 
O s z t á l y á b a k e r ü l t , aho l is d r . Bái<k<y 
Z s i g m o n d i g a z g a t ó f e l ü g y e l e t e mel ­
l e t t dr . Madarassy L á s z l ó i g razga tóő r 
rendezi s a j t ó a l á a j e l e n t ő s k é z i r a t ­
os k é p a n y a g o t . 
N é p r a j z i m ú z e u m M o h á c s o n ! ? 
H o g y m e n n y i é r d e k l ő d é s t , lelekese-
d é s t v á l t o t t k i a M a g y a r N é p r a j z i 
T á r s a s á g m o h á c s i e l ső v á n d o r g y ű ­
lése M o h á c s t á r s a d a l m á b a n , erre j e l ­
l e m z ő ü l á l l j o n i t t a „ M o h á c s i H í r ­
l ap" 1923 j ú n i u s 3-i — k e z ü n k b e v é ­
l e t l e n ü l csak most j u t o t t — s z á m á ­
nak e g y i k k ö z l e m é n y e , ame lyben 
E—s. j e g y ű c i k k í r ó i n d í t v á n y t tesz 
egy M o h á c s o n r f e l á l l í t a n d ó n é p r a j z i 
m ú z e u m é r d e k é b e n . A k i v i t e l m ó d o ­
za ta i t a k ö v e t k e z ő k b e n j e l ö l i m e g : 
„ A b i z o t t s á g i n t é z z e n f e l h í v á s t a 
v á r o s k ö z ö n s é g é h e z , h o g y a n é p r a j -
z i l ag fontos, é r d e k e s do lgoka t bo­
c s á s s a a b i z o t t s á g r e n d e l k e z é s é r e és 
ezek a do lgok a p o l g á r i i sko la V . 
é s V I . o s z t á l y ú t an t e rme iben v o l n á ­
nak e l h e l y e z h e t ő k , m i n t a m e l y h e l y i ­
s é g e k most ú g y i s h a s z n á l a t o n k í v ü l 
á l l a n a k . Persze, ez a f e l s z ó l í t á s egy 
m ú z e u m r a v a l ó t n e m e r e d m é n y e z n e , 
hanem e g y é n e n k i n t kellene g y ü j 
t en i . P l . a ref . t a n í t ó a r e f o r m á t u s o k 
köz t . a b e l v á r o s i t a n t e s t ü l e t a ka-
t h o l i k u s m a g y a r o k , a k ü l v á r o s i t a n í ­
t ó k a s o k á c o k , a sz iget i é s s z ő l ő h e g y i 
t a n í t ó k a s a j á t m ű k ö d é s i t e r ü l e t ü ­
k ö n . A g y ű j t é s t á r g y á t k é p e z n é k 
r u h á z a t i c ikkek , h á z i h a s z n á l a t i t á r ­
gyak , a m i b ő l M o h á c s o n ^ igen b ő v e n 
van anyag . A z o k a t a k é z i m u n k á k a t 
ke l l ö s s z e g y ű j t e n i , amelyeke t a n é p 
maga k é s z í t e t t , de nemcsak hogy 
ő varr ta , , h í m e z t e , hanem a m i n t á t 
is maga ra jzo l ta . P é l d á u l micsoda 
szép , m e s é s h í m z é s ű r á n c o s g a t y á t , 
inge t h o r d t a k 20—30 é v e l ő t t m o h á c s i 
m a g y a r j a i n k . Ezeket a m i n t á k a t 
megmenten i nemzeti k ö t e l e s s é g . B i ­
zonyos s o k á c n ő i k é z i m u n k á k n a k 
k ü l ö n l e g e s t e c h n i k á j u k is van . Te-
h á t nemcsak a m i n t á t , hanem a k é ­
s z í t é s i m ó d o t is a f e l edés tő l meg ke l l 
menten i . H i s z e m , h o g y az egyes iparo-
sok, ha t á r g y a k k é s z í t é s é r e fe lszól í ­
t a n á k Őket, azokat d í j t a l a n u l enged­
n é k á t a m ú z e u m n a k , hisz ha az a 
t á r g y n e v ü k k e l e g y ü t t k e r ü l a m ú ­
zeumba,, az a legjobb r e k l á m . H a a 
b i z o t t s á g t e r v e m e t e l fogadja , ú g y e l ­
á r u l o k egyes kisebb g y ű j t e m é n y e k e t , 
s ő t a m a g a m é t m á r most f e l a j á n l o m , 
hogy ne csak t a n á c s o t , h a n e m k a l á ­
csot is ad jak !" 
TÁRSASÁGI ÜGYEK. 
A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁGNAK 1924. ÉVI MÁRCIUS HÓ 27-ÉN TARTOTT 
XXXVI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE. 
I . 
D r . C z a k ó E l e m é r e l n ö k i m e g n y i t ó j a . 
Á t t e k i n t v e T á r s a s á g u n k t a v a l y i m ű k ö d é s é t é s azokat a s z o m s z é d o s 
t e r ü l e t e k e t , ahol a t u d o m á n y m ű v e l é s e é s t e r j e s z t é s e f o l y i k , azt a szembe­
s z ö k ő j e l e n s é g e t á l l a p í t h a t j u k meg, hogy m í g h a z á n k b a n a t á r s a d a l m i 
v i szonyok z i l á l t a k , az o r s z á g gazdasági p i l l é r e i recsegnek, a d d i g közmű­
velődésünk á l l a p o t a tele v a n b i z t a t ó í g é r e t e k k e l , szinte azt m o n d h a t n á m , 
h o r i z o n t j á n ú j n a p f e l k e l t é t l á t u n k r a g y o g n i . 
V á j j o n n e m c s o d á l a t o s - e az, h o g y a m i k o r sorsunk nem e g y é b , m i n t 
l é l e g z e t f o j t ó k ü z k ö d é s , u g y a n a k k o r a t u d o m á n y és a m ű v e l t s é g szervei 
e r ő s ö d n e k é s a szel lemi f e g y v e r k e z é s f r o n t j á n h a t á r o z o t t l e n d ü l e t m u t a t 
kőz ik . V a n o lyan hivatalos apparátus, m i n t a G y ü j t e m é n y e g y e t e m , amely 
ö s s z e g y ű j t i a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k e t é s a l k a l m a t á d a r r a , h o g y elve­
ke t t i s z t á z z o n é s k ö z ö s i r á n y v o n a l a t j e l ö l j ö n k i a k e r e t é b e t a r t o z ó tudo­
m á n y o s t ö r e k v é s e k s z á m á r a , t o v á b b á a h o z z á t a r t o z ó B i b l i o g r á f i a i és 
K ö n y v f o r g a l m i K ö z o o n t t a l a l e g é l é n k e b b n e m z e t k ö z i kapcso la toka t keltse 
é l e t r e . V a n a z o n k í v ü l o l y a n társadalmi s z e r v e z k e d é s is, ame ly a szellemi 
t e r m e l é s g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i t k í v á n j a m e g o l d a n i s azon f á r a d o z i k , 
h o g y az a n y a g i e s z k ö z ö k e t e l ő t e r e m t s e a t u d o m á n y s z á m á r a é s tehermen­
t e s í t s e i l y i r á n y b a n a t u d o m á n n y a l f o g l a l k o z ó k a t . Ez a s z e r v e z k e d é s a 
T u d o m á n y o s T á r s u l a t o k é s I n t é z m é n y e k O r s z á g o s S z ö v e t s é g e . A S z ö v e t ­
s é g m u n k á s s á g á n a k e r e d m é n y e k é n t m á r i s m i n t e g y 30 f o l y ó i r a t j e l en ik 
m e g e g y k ö z ö s n y o m d á b a n , s a k i a d v á n y o k n a k o l y a n i m p o z á n s sorozata, 
a m i n ő t h iva ta los é s t á r s a d a l m i s z e r v e z k e d é s n é l k ü l r e m é l n i sem m e r t ü n k 
vo lna . 
E l é g k ö r b e n T á r s a s á g u n k is k i v e t t e r é s z é t az a l k o t ó m u n k á b ó l ; nem­
csak f o l y t a t t u k a h ó n a p v é g i s z e r d á k o n a n é p r a j z i t u d o m á n y ú j a b b ered­
m é n y e i n e k e l ő a d á s o k b a n v a l ó k ö z l é s é t , h a n e m v i d é k i s z e r e p l é s e k e n is 
i g y e k e z t ü n k a k ö z ö n s é g s z é l e s e b b r é t e g é t m e g n y e r n i ; r é s z b e n t á r s a d a l m i 
t á m o g a t á s s a l l é t r e j ö t t a D é r i - f é l e n é p r a j z i k é p g y ű j t e m é n y , m e l y katasz­
t e r é t ad j a m ű v é s z i és t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s b a n i l y n e m ű p u s z t u l ó em­
l é k e i n k n e k . T á r s a s á g u n k zász ló j a a l a t t n é g y f o l y ó i r a t j e l e n i k meg, köz­
t ü k a m e g ú j h o d o t t Ethnographia , .Népé l e t " c í m e n s b ü s z k e s é g g e l m u t a t h a ­
t u n k r á m á r megje len t é s e l ő k é s z ü l e t b e n l é v ő k i a d v á n y a i n k n a g y jelen­
t ő s é g é r e . M i n d e z e k k e l a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g k i i n d u l t a n é p é l e t 
s z i l á r d t a l a j á r ó l , m i n t egy m e r é s z h a j l á s ú h í d s m u n k á s s á g a e r e d m é n y e i ­
v e l i s m é t az é l e t t a l a j á r a í v e l ő d ö t t á t . 
E p e z s g ő é s e r ő t e l j e s m u n k á l k o d á s s a l b e l e j u t o t t u n k a s z e r v e z ő e r ö 
m e g b e c s ü l é s é n n e k s o d r á b a . K e z d ü n k b í z n i az e g y ü t t m ű k ö d é s , a közös 
cé lok felé t ö r e k v é s s ike r re v e z e t ő e r e j é b e n , m e r ü n k a r r a g o n d o l n i , hogy 
f e l k e l t s ü k a z é r d e k l ő d é s t és t á m o g a t á s t a N é p r a j z i M ú z e u m sorsa i r á n t 
é s h o g v ú j b ó l f e l v e h e t j ü k a t á r g y a l á s o k f o n a l á t a f o l k l o r e - g y ü j t é s i n t é z -
menyes b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n , ame lyekke l n é p r a j z u n k , n é p m ű v é s z e t ü n k , , 
n é p h a g y o m á n y u n k f e l d o l g o z á s a a n é p t u d o m á n y s z á m á r a ú j a lapoka t nye r , 
n é p ü n k m e g i s m e r é s e ped ig ú j e r ő f o r r á s o k a t fakaszt az e g é s z nemzet s z á ­
m á r a . 
T i s z t á b a n k e l l l e n n ü n k u g y a n i s azzal, h o g y a m a i t ö r t é n e t i i d ő k b e n , 
a m i k o r a v i l á g h á b o r ú okozta r o m o k o n ú g y s z ó l v á n ú j o r s z á g é p í t é s é n e k 
feladata v á r r e á n k , l egnagyobb é r t é k k e l a s z e r v e z ő m u n k a b í r , az a szer­
vező m u n k a , m e l y a m a g y a r nemzet i m ű v e l t s é g fe lú j u t á s á r a vezet s a n é p i 
s a j á t s á g a i n k a t j e l l e m z ő l e l k i e r ő f e l é b r e s z t é s é t cé lozza . A m ű v e l t s é g é s a 
l e l k i t é n y e z ő k l é p c s ő j é n j u t u n k csak el t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i m e g o l d á ­
sokhoz. H a j ó a l e l k i v a l u t á n k , a k k o r m e g j a v u l a g a z d a s á g i v a l u t a is. H a 
k i s z é l e s í t j ü k a k ö z m ű v e l t s é g e t , a k k o r k i s z é l e s e d n e k vele a t á r s a d a l m i 
h a t á r o k is. 
B á s t y á t k e l l e m e l n ü n k k u l t ú r á n k e l e m e i b ő l , me lynek s z é l e s s é g i m é r e ­
tezése d e m o k r a t i k u s , m a g a s s á g a ped ig a t u d o m á n y l e g t ü n d ö k l ő b b c s ú ­
c s á i g e m e l k e d j é k . A k v a n t i t á s ós a k v a l i t á s e g y ü t t e s e ez. M i ó t a m ű v e l t ­
s é g ü n k s o r s á n a k i r á n y í t á s á t s a j á t k e z ü n k b e v e t t ü k , m ó d u n k b a n v a n i l y e n 
b á s t y a v é d e l m e m ö g ö t t be l ső t é n y e z ő k k e l k i b o n t a k o z t a t n i k ü l s ő helyze­
t ü n k e t K u l t ú r p o l i t i k á n k t e h á t e l nem m u l a s z t h a t ó a l k a l m a t k a p o t t a r r a 
s e z é r t nemzeti é s v i l á g t ö r t é n e l m i f e l e l ő s s é g g e l is t a r t o z i k , h o g y s z e r v e z ő 
m u n k á v a l l e v e g ő h ö z ju t tassa n e m z e t ü n k e t é s b i z t o s í t s a l é t e z é s ü n k e t . 
Sze l lemi é l e t ü n k tudatos g o n d o z á s á v a l é s f e n n t a r t á s á v a l ó v h a t j u k 
meg a m a g y a r é r t e l e m , a k a r a t é s é r zé s e l s o r v a d á s á t . A szel lemi e r ő k f e l ­
n ö v e s z t é s é v e l k ü z d h e t j ü k le a mindennapok szennyes veszedelmeit s ala­
po t é s t a r t a l m a t adha tunk a j o b b nemzet i é l e t s z á m á r a . A szellemi, m u n ­
k á s s á g t e r v s z e r ű e l ő n y o m u l á s á v a l ped ig m e g i n d í t h a t j u k , i r á n y í t h a t j u k 
és l e n d ü l e t b e h o z h a t j u k az e g é s z nemzet s o r s á r a k i h a t ó j e l e n t ő s é g g e l b í r ó 
m ű v e l ő d é s i f o lyama to t . 
A szel lemi m ű k ö d é s n e k , a t u d o m á n y o s t é n y e z ő k n e k b é k e b e l i szerve­
zete a u t o n o m i k u s v o l t . H i á n y z o t t a t e r v s z e r ű s é g n e k az a foka , ame ly m i n ­
den r é s z l e t e t ö s s z e k a p c s o l , a k ö z ö s u t a k a t k i j e l ö l i s m i n d e n k i t oda á l l í t , 
aho l a legjobb m u n k á t k é p e s v é g e z n i . Csak a h á b o r ú u t á n i k e s e r ű tapasz­
t a l a tok é b r e s z t e t t e k b e n n ü n k e t a r r a , hogy m i t k e l l m ű v e l n i é s m i k é n t ke l l 
do lgozni , hogy a m i t t e s z ü n k , annak c é l k i t ű z é s e legyen szabatos s m ó d ­
szerei o lyanok , h o g y a legkisebb á l d o z a t t a l h o z z á k m e g a legnagyobb 
e r e d m é n y e k e t . V é g r e e l j u t o t t u n k a szel lemi m u n k a ö k o n ó m i á j á i g , aho l 
m i n d e n k i e g y ü t t van , a k i ö s s z e t a r t o z i k , s a k i k e g y m á s t á r s a s á g á b a n 
k é p e s e k e g y m á s t e r ő s í t e n i , k i e g é s z í t e n i s a legjobb m u n k a t e l j e s í t m é n y r e 
s a r k a l n i . 
A m i t T á r s a s á g u n k o n é s a s z o m s z é d o s t u d o m á n y o s t e r ü l e t e k e n a fenn-
tebb e l m o n d o t t a k szer int m e g f i g y e l h e t t ü n k , az a l egnagyobb m é r t é k b e n 
ö r v e n d e t e s . O l y a n k é p e t n y ú j t , melyben n a g y e r ő f e s z í t é s e k k o n t ú r j a i l á t ­
szanak, de h i á n y z a n a k a c s ü g g e d é s s ö t é t s z í n e i é s az o p t i m i z m u s é d e s ­
s é g e e l n y o m j a az u t o l s ó é v e k k e s e r ű ízé t , M e g n y u g v á s s a l v e h e t j ü k tudo­
m á s u l , h o g y azok az e l szó r t j e l e n s é g e k , a m e l y e k n á l u n k a szellemi meg­
m o z d u l á s o k k ö r ü l mu ta tkoznak , t u l a j d o n k é n e n ö s s z e f ü g g e n e k , egy k ö z ö s 
c é l r a t ö r e k v é s d o k u m e n t u m a i é s nemzet i l é t ü n k f e n n t a r t á s á r a , e r ő s í t é s é r e 
és k i b o n t a k o z á s á r a vona tkoznak . 
A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g X X X V I . é v i rendes k ö z g y ű l é s é t e h i t ü n k 
b e t e l j e s e d é s é n e k r e m é n y é b e n n y i t o m meg. 
I I . 
D r . Madarassy L á s z l ó f ő t i t k á r i je lentése . 
Tisz te l t K ö z g y ű l é s ! É v i j e l e n t é s e m e t e z ú t t a l n e m a megszokot t panasz, 
hanem a m e g n y u g v á s ö r ö m t e l i h a n g j á n ke l l kezdenem. M e g n y u g t a t , ö r ö m 
mel t ö l t e l a n n a k tuda ta , hogy h a r m i n c h á r o m e s z t e n d ő s h iva ta los f o l y ó i r a 
t u n k n a k , az Ethnographiá-nak é l e t é b e s i k e r ü l t i s m é t o l y a n rendet hozn i , 
amely , ha á l l a n d ó s u l h a t , s z i l á r d t á m a s z u n k lesz T á r s a s á g u n k r é g i t e l j e s í t ­
m é n y é n e k v i s s z a á l l í t á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e i n k b e n . M a , X X X V I . év i 
rendes k ö z g y ű l é s ü n k n a p j á n , az Ethnographia h a r m a d i k f o l y a m á n a k , a 
Népélet-nek e l ső , b e k ö s z ö n t ő h á r m a s f ü z e t e o t t v a n m á r a t a g t á r s a k aszta­
lán , a v v a l az í g é r e t t e l , h o g y e g y e l ő r e m i n d e n n e g y e d é v v é g é n , u g y a n e k k o r a 
ter jedelemmel , ú j b ó l ós ú j b ó l b e k ö s z ö n t . H a z á n k g a z d a s á g i t a l p r a á l l í t á s á 
nak i d e j é n n e m h i s s z ü k , — m e r t nem h i h e t j ü k —, h o g y ú j a b b és ú j a b b gaz 
d a s á g i v á l s á g o k a k a d á l y o z n á n a k b e n n ü n k e t í g é r e t ü n k b e v á l t á s á b a n ; m é g i s , 
ha b e k ö v e t k e z n é n e k ezen a t é r e n ú j a b b m e g p r ó b á l t a t á s o k , m á r most appel-
l á l u n k t a g t á r s a i n k é s a t ö r e k v é s e i n k e t m e g é r t ő m ü v e i t m a g y a r t á r s a d a l o m 
á l d o z a t k é s z s é g é r e , m e r t n e m szabad m e g t ö r t é n n i e , h o g y a hazai n é p é l e t i 
k u t a t á s o k n a k ez az egyet len, k i p r ó b á l t o r g á n u m a is elhallgasson. 
F o l y ó i r a t u n k n a k mos t megje lent f ü z e t e , v a l a m i n t a n e g y e d é v e n k é n t 
e l k ö v e t k e z e n d ő k , e z ú t t a l m á r f ö l m e n t e n e k a t t ó l a g o n d t ó l , hogy a T á r s a s á g 
é l e t é r ő l o l y a n ter jedelemben és r é s z l e t e s s é g g e l s z á m o l j a k be, m i n t e d d i g 
te t t em; a T á r s a s á g n a k e g y e s z t e n d ő s t ö r t é n e t é t t e h á t c s u p á n k ö r v o n a l a i b a n , 
k i m a g a s l ó b b e s e m é n y e i v e l fogom s z e m l é l t e t n i . 
M i k é n t a m ú l t b a n , ú g y most is k ü l ö n ö s s ú l y t h e l y e z t ü n k a r r a , hogy 
a t a g t á r s a k é s a l e g s z é l e s e b b k ö r ö k é r d e k l ő d é s é t — l e g a l á b b is a f ő v á r o s ­
ban — h a v o n k é n t i n y i l v á n o s f e l o l v a s ó ü l é s e k r e n d e z é s é v e l é b r e n t a r t s u k . 
Í g y á p r i l i s h ó 25-én Magyar K á z m é r v á l a s z t m á n y i t a g t á r s u n k b e s z ó l t a 
m a g y a r gabona k i c s é p l é s é n e k egyko r n a g y o n mozgalmas és e rede t i s z í n ­
t e r é r ő l , a „ s z é r ű " - r ő l , d r . Szabó K á l m á n v á l a s z t m á n y i t a g t á r s u n k p e d i g az 
a l f ö l d i m a g y a r s á g , k ü l ö n ö s e b b e n a k e c s k e m é t i n é p jellegzetes, de l e t ű n ő 
r u h a d a r a b j á r ó l , a „ s u b á " - r ó l é s k é s z í t é s é r ő l . — M á j u s 30-án dr . Berze-Nagy 
J á n o s v á l a s z t m á n y i t a g t á r s u n k o lvasot t föl „ P e t ő t i k ö l t é s z e t é n e k f o l k l ó r é -
p á r h u z a m a i " c í m e n . — O k t ó b e r 31-i ü l é s ü n k e t I p o l y i A r n o l d e m l é k é n e k 
s z e n t e l t ü k ; a m a g y a r m y t h o l ó g i a e l ső m e g í r ó j á n a k e l é v ü l h e t e t l e n e t n o l ó g i a i 
é r d e m e i t d r . Tolnai V i l m o s v á l a s z t m á n y i t a g t á r s u n k m é l t a t t a . — N o v e m b e r 
28-án d r . Gulyás J ó z s e f v á l a s z t m á n y i t a g t á r s u n k t a r t o t t s z é k f o g l a l ó t , Cso­
kona i s z ü l e t é s é n e k 150 é v e s f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l „ N é p i é s f o l k l o r i s z t i k u s 
elemek Csokona i m ű v e i b e n " c í m ű t a n u l m á n y á v a l . U g y a n e k k o r dr . Schwarcz 
E l e m é r v á l a s z t m á n y i t a g t á r s u n k b e s z é l t a n y u g a t m a g y a r o r s z á g i „ v i r á g -
s z e n t e l é s " s z o k á s á r ó l . — December 1 9 : é n dr . Kemény G y ö r g y v á l a s z t m á n y i 
t a g t á r s u n k mond ta el n é p r a j z i m e g f i g y e l é s e i t a M á t r a a l j á r ó l , dr . Bartucz 
Lajos t i t k á r u n k p e d i g a k a r c a g - k ö d s z á l l á s i á s a t á s r ó l s z á m o l t be, m e l y egy 
r é g i , e lpusz tu l t k ú n te lepnek e l ső , rendszeres e m b e r t a n i f e l t á r á s a v o l t . -
J a n u á r 30-án Szendrey Z s i g m o n d v á l a s z t m á n y i t a g t á r s u n k a m a g y a r n é p -
l a l á n y o k r ó l é r t e k e z e t t , dr . Lajtha L á s z l ó v á l a s z t m á n y i t a g t á r s u n k ped ig 
dr . Molnár I m r e t a g t á r s u n k n a k , a N e m z e t i Zenede t a n á r á n a k s z í v e s k ö z r e ­
m ű k ö d é s é v e l t a r t o t t b e s z á m o l ó t b o g y i s z l ó i n é p z e n e i g y ű j t é s é r ő l . — F e b r u á r 
27-én Szmik A n t a l t a g t á r s u n k b e s z é l t a csipke s z e r e p é r ő l a m a g y a r n é p 
m ű v é s z e t b e n . E l ő a d á s á t s a j á t , e u r ó p a i h í r ű g y ű j t e m é n y é n e k l e g é r t é k e s e b b 
d a r a b j a i v a l i l l u s z t r á l t a . Mindezen e l ő a d á s o k t a g t á r s a i n k n a k é s a k ö z ö n s é g ­
nek egyre fokozódó é r d e k l ő d é s e me l l e t t f o l y t a k le. Ö n z e t l e n ü l f á r a d o z ó e lő­
a d ó i n k m i n d e n i k é n e k , a f e lo lva só ü l é s e i n k n e k o t t hon t a d ó M . T u d . A k a d é 
m i á n a k , M . N e m z e t i M ú z e u m n a k é s Orsz. M a g y a r I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m ­
nak, az e l ő a d á s a i n k a t h i r d e t ő é s a z o k r ó l b e s z á m o l ó n a p i s a j t ó n a k e h e l y ü t t , 
t o l m á c s o l o m a T á r s a s á g h á l á s k ö s z ö n e t é t . 
V i d é k i kapcso la ta ink á p o l á s á n a k a l e f o l y t t á r s u l a t i é v b e n c s u p á n 
egyetlen, de a n n á l r a g y o g ó b b e s e m é n y é r ő l , a M o h á c s o n j ú n i u s hó 10—11-én 
t a r t o t t v á n d o r g y ű l é s r ő l e m l é k e z h e t e k . A r é s z l e t e s b e s z á m o l ó t t . t a g t á r s a i m 
f o l y ó i r a t u n k most megje len t s z á m á b a n m e g t a l á l h a t j á k ; ez a l k a l o m m a l 
c s u p á n a r r a s z o r í t k o z o m , h o g y a v á n d o r g y ű l é s f é n y e s é s me leg f o g a d t a t á ­
s á é r t M o h á c s e g é s z t á r s a d a l m á n a k m é g egyszer h á l á s k ö s z ö n e t e t mond jak . 
K ü l f ö l d i kapcso la ta ink ( b e l e é r t v e az e l s z a k í t o t t r é s z e k m a g y a r s á g á t 
is) h e l y r e á l l í t á s á r a , e l s ő s o r b a n a n y a g i o k o k b ó l , ez é v b e n sem t u d t u n k el­
h a t á r o z ó l é p é s e k e t t e n n i ; most renctbehozott f o l y ó i r a t u n k k a l és idegen­
n y e l v ű k i v o n a t á v a l a j ö v ő k i l á t á s a i mindenesetre b i z t a t ó b b a k . 
F o l y ó i r a t a i n k é s e g y é b k i a d v á n y a i n k t e r é n , f ő k é p e n az á l l a m foko­
zottabb t á m o g a t á s a k ö v e t k e z t é b e n , az e lőző é v e k n é l e r e d m é n y e s e b b m u n ­
k á t v é g e z h e t t ü n k . J ú n i u s f o l y a m á n j e l en t m e g h iva ta los f o l y ó i r a t u n k n a k , 
az Ethnographiá-nak 1922. é v f o l y a m a , egyet len k ö t e t b e n , n y o l c í v e n , az 
1920—21—22. é v f o l y a m o k közös c í m l a p j á v a l é s t a r t a l o m m u t a t ó j á v a l . E z u t á n 
hosszabb, k é n y s z e r ű s z ü n e t á l l o t t be; az a n y a g i e s z k ö z ö k h i á n y a m i a t t csak 
december v é g é n i n d u l h a t t a k m e g az e s e d é k e s é v f o l y a m k i a d á s á r a i r á n y u l ó 
m u n k á l a t o k . E z e n k ö z b e n h a t á r o z t a e l a v á l a s z t m á n y , h o g y a h iva ta los 
f o l y ó i r a t é l e t é b e n v é g r e is r ende t t e remt . M i n d e n e k e l ő t t k i m o n d o t t a , hogy 
t a k a r ó k o s s á g i s z e m p o n t b ó l , de m e g a f o l y ó i r a t r e n d j é n e k b i z t o s í t á s a cé l j á ­
bó l is , az 1923—24. é v f o l y a m o k a t ö s s z e v o n j a s h o g y az í g y ö s s z e v o n t é v f o l y a ­
m o k a t 16 í v n y i ter jedelemben, n é g y e g y e n l ő t e r j e d e l m ű f ü z e t b e n , 1924 m á r ­
cius, j ú n i u s , szeptember, december h ó n a p o k b a n fog ja k i a d n i . E l h a t á r o z t a 
t o v á b b á — r é g ó t a m e g n y i l v á n u l ó k í v á n a l m a k h a t á s a a l a t t —, hogy az ú j 
n y o m d a i m ű i n t é z t b ő l , ú j a l a k k a l , ú j k ö n t ö s b e n m e g j e l e n ő f o l y ó i r a t o t ezen­
t ú l , m i n t k ö z é r d e k ű h a v i f o l y ó i r a t o t Népélet (Az „Ethnographia" harmadik 
folyama) n é v e n adja k i . A v á l a s z t m á n y a f o l y ó i r a t s z e r k e s z t é s é v e l az e d d i g i 
s z e r k e s z t ő t , dr . Solymossy S á n d o r a l e l n ö k ö t é s j e l e n t é s t t e v ő f ő t i t k á r t b í z t a 
meg. A Népélet (Elhnographia) 1923—24. é v f o l y a m 1—3. s z á m a , h á r o m m ű ­
m e l l é k l e t t e l , s z á m o s á b r á v a l , n é g y í v e n , 3000 p é l d á n y b a n a j e l z e t t i d ő r e í m e 
pontosan megje len t ; m e r í t s é k e b b ő l a f ü z e t b ő l t . t a g t á r s a i n k azt a h i t e t , 
a m i a s z e r k e s z t ő k e t is e l t ö l t i , t . i . , h o g y evvel a f ü z e t t e l a T á r s a s á g n a k ú j 
és e r e d m é n y e s korszaka i n d u l t meg . 
S z a k i r o d a l m i v á l l a l k o z á s a i n k t e r é n korszako t j e len t A Magyar Nép­
rajzi Társaság Könyvtára c í m ű k ö n y v s o r o z a t n a k m e g i n d í t á s a i s . E z t a v á l ­
l a l k o z á s t az a fokozot tabb é r d e k l ő d é s kel te t te é l e t r e , a m e l y a n é p é l e t é s 
n é p l é l e k t á r g y a i é s k é r d é s e i i r á n t , k ü l ö n ö s e n a v i l á g h á b o r ú ó t a h a z á n k b a n 
is m e g n y i l v á n u l . A Könyvtár m e g i n d u l á s á t f ő k é p e n a „ S t ú d i u m " k ö n y v ­
kereskede lmi é s k ö n y v k i a d ó r . - t . á l d o z a t k é s z s é g e tette- l e h e t ő v é a z á l t a l , 
h o g y a v á l l a l a t I . k ö t e t é ü l á t v e t t e a T á r s a s á g t ó l dr . Réthei-Prikkel M a r i á n 
v á l a s z t m á n y i t a g t á r s u n k a l a p v e t ő n é p r a j z i é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i m u n k á ­
j á n a k , A magyarság táncai-nak k é z i r a t á t . E z t a k ö t e t e t , a m e l y 20 í v e n , 
s z á m o s k é p p e l , hang jeggye l é s ha t m ű m e l l é k l e t t e l november f o l y a m á n 
j e l e n t meg, e g y e l ő r e m e g h a t á r o z a t l a n i d ő k ö z ö k b e n t o v á b b i k ö t e t e k f o g j á k 
k ö v e t n i ; a k ö t e t e k e l s ő s o r b a n a m a g y a r n é p é l e t é s n é p l é l e k f ő b b j e l e n s é g e i ­
rő l adnak í r á s b a n és k é p b e n ö s s z e f o g l a l ó ismereteket . A v á l l a l a t l e g k ö z e ­
l ebb i k ö t e t é ü l A magyarság szokásai f og meg je l enn i j e l e n t é s t t e v ő f ő t i t k á r 
s z e r k e s z t é s é b e n és Szendrey Z s i g m o n d v á l a s z t m á n y i t a g t á r s u n k k ö z r e ­
m ű k ö d é s é v e l . 
T á r s a s á g u n k n a k s z a k i r o d a l m i m ű k ö d é s é t k i e g é s z í t i k , s z é l e s b í t i k szak­
o s z t á l y i f o l y ó i r a t a i n k , amelyek r é s z b e n á l l a m i t á m o g a t á s s a l , r é s z b e n t á r ­
s ada lmi e r ő f o r r á s o k m e g s z e r z é s é v e l t a r t j á k f enn maguka t . M u l t é v i je len­
t é s e m ó t a megje lentek: a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i S z a k o s z t á l y k i a d á s á b a n 
é s dr . Bibó I s t v á n v á l a s z t m á n y i t a g t á r s u n k s z e r k e s z t é s e m e l l e t t a Társa­
dalomtudomány I I . é v f o l y a m 3—4. s z á m a n y o l c é s fél, I I I . é v f o l y a m 1—4. 
s z á m a nyo lc és I V . é v f o l y a m 1. s z á m a ö t é s fél í v e n ; — az E m b e r föld r a j z i 
S z a k o s z t á l y k i a d á s á b a n é s dr . Kogutowicz K á r o l y v á l a s z t m á n y i t a g t á r ­
sunk s z e r k e s z t é s e me l l e t t a Föld és Ember I I . é v f o l y a m 3—4. s z á m a ö t é s 
fél é s I I I . é v f o l y a m 1—4. s z á m a ha t í v e n ; — ugyancsak az E m b e r f ö l d r a j z i 
S z a k o s z t á l y k i a d á s á b a n é s d r . Bátky Z s i g m o n d a l e l n ö k ü n k és d r . Koguto-
wicz K á r o l y s z e r k e s z t é s e me l l e t t a Kogutowiez Zsebatlasza az 192A szökő 
évre, 116 oldalon, s z á m o s t é r k é p p e l , g r a f i k o n n a l é s e g y m ű m e l l é k l e t t e l ; — 
az E m b e r t a n i S z a k o s z t á l y k i a d á s á b a n é s d r . Bartucz L a j o s t i t k á r u n k szer­
k e s z t é s e me l l e t t az Antropológiai Füzetek (Anthropologia Hungarica) I . é v ­
f o l y a m 1—3. s z á m a ö t í v e n . 
E l ő s o r o l t k i a d v á n y a i n k t ú l n y o m ó r é s z b e n a n m . v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ­
ü g y i m . k i r . m in i s z t e r r i r h a t h a t ó s a n y a g i t á m o g a t á s á t é l v e z t é k , m i é r t is 
n é k i e h e l y ü t t n e m m u l a s z t h a t o m e l a T á r s a s á g m é l y h á l á j á t t o l m á c s o l n i . 
M u l t é v i j e l e n t é s e m b e n is r á m u t a t t a m m á r a r r a az ö r v e n d e t e s j e len­
s é g r e , m e l y t a g l é t s z á m u n k á l l a n d ó n ö v e k e d é s é b e n é s t a g t á r s a i n k n a k m i n d 
nagyobb m é r t é k b e n m e g n y i l a t k o z ó a n y a g i á l d o z a t k é s z s é g é b e n n y i l v á n u l . 
Ez az ö r v e n d e t e s j e l e n s é g a l e f o l y t e s z t e n d ő a la t t is h a t h a t ó s a n m e g n y i l v á ­
n u l t . T a g t á r s a i n k s z á m a az u t o l s ó k ö z g y ű l é s ó ta 107-el szaporodot t ; ezek 
k ö z ü l 38 a l a p í t ó t a g u l l é p e t t be; rendes t a g t á r s a i n k s o r á b ó l 30-an c s e r é l t é k 
á t rendes t a g s á g u k a t a l a p í t ó t a g s á g r a . A r é g i b b k e l e t ű a l a p í t v á n y o k n a k 
k o r s z e r ű k i e g é s z í t é s e is m e g l e h e t ő s e r e d m é n n y e l f o l y t . A z é v k ö z b e n é r k e ­
zett a l a p í t v á n y o k a t , t o v á b b á az á l l a m s e g é l y e k e t , a d o m á n y o k a t é s fe lül­
fizetéseket f o l y ó i r a t u n k h a s á b j a i n p é n z t á r u n k m á r n y u g t a t t a ( r é s z b e n ez­
u t á n f o g j a n y u g t a t n i ) ; az a l a p í t ó k n a k , a d o m á n y o z ó k n a k , f e l ü l f i z e t ő k n e k 
a T á r s a s á g k ö s z ö n e t é t azonban ez a l k a l o m m a l t o l m á c s o l o m . 
E l h a l á l o z á s c í m é n t ö r ö l t ü n k 13, k i l é p é s c í m é n ugyancsak 13 t a g t á r s a t : 
a m a n y i l v á n t a r t o t t t a g l é t s z á m ( l e s z á m í t v a az e l s z a k í t o t t o r s z á g r é s z e k e n 
m a r a d t a k a t ) : 864. 
H a l o t t a i n k n é v s o r á b ó l k i e m e l j ü k , ú g y is, m i n t k ö z é l e t ü n k nagy vesz­
t e s é g é t , ú g y is, m i n t t ö r e k v é s e i n k e g y k o r i t á m o g a t ó j á t , h o s s z ú i d e i g v á l a s z t ­
m á n y i t a g t á r s u n k a t , dr . Giesswein S á n d o r t . E m l é k é t kegye le t t e l ő r i z z ü k ! 
J e l e n t é s e m v é g é n s z á m o t k e l l m é g adnom n é h á n y o l y a n ü g y v i t e l i 
h a t á r o z a t r ó l , i l l e tve a k c i ó r ó l , a m e l y r ő l a t . t a g t á r s a k n a k t u d o m á s s a l k e l l 
b í r n i o k . Nevezetesen: a tetemesen felszaporodot t t a g d í j h á t r a l é k o k n a k m á r 
a m u l t é v i k ö z g y ű l é s e n beje lente t t b e h a j t á s a — enyhe f e l s z ó l í t á s a l a k j á ­
ban — m e g t ö r t é n t ; d i c s é r e t é r e v á l i k h á t r a l é k o s t a g t á r s a i n k n a k , h o g y az 
é v i 1000 k o r o n á b a n megszabot t h á t r a l é k o t t ú l n y o m ó r é s z b e n é s minden 
z ú g o l ó d á s n é l k ü l m e g f i z e t t é k , ú g y , h o g y ezen a c í m e n j e l e n t ő s ö s s z e g f o l y t 
be p é n z t á r u n k b a . J a n u á r h a v i rendes v á l a s z t m á n y i ü l é s ü n k a t a g s á g i d í j a k , 
e lő f ize tések ö s s z e g é n e k , a k i a d v á n y o k á r á n a k ü g y é t ú j b ó l k é n y t e l e n v o l t 
r endezn i ; az 1910-es a l a p s z a b á l y o k b i r t o k á b a n a t a g d í j a k n á l n e m lehetet t 
m á s m e g o l d á s t t a l á l n i , m i n t a t í z k o r o n á s a l a p t a g d í j a t ezres s z o r z ó s z á m ­
m a l k é r n i . ( F ö l ö s l e g e s t a l á n h a n g s ú l y o z n o m , h o g y azóta- a b é k e b e l i t ag­
d í j a k n a k ez az ezres s z o r z ó s z á m a m á r m e g i n t n e m felel meg a t é n y l e g e s 
g a z d a s á g i helyzetnek, ú g y , h o g y a fo lyó é v m á s o d i k f e l é r e az ú j o n n a n 
b e l é p ő k , v a g y k é s e d e l m e s t a g d í j f i z e t ő k r é s z é r e magasabb s z o r z ó s z á m o t 
l e s z ü n k k é n y t e l e n e k m e g á l l a p í t a n i . ) 
T á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i v i s z o n y a i n k m é g m a sincsenek e l é g g é meg­
á l l a p o d v a , e z é r t a j ö v ő t á r s u l a t i é v r e sem szellemi, sem a n y a g i t é r e n nem 
a d h a t u n k p r o g r a m m o t . Legyenek azonban m e g g y ő z ő d v e t . t a r t á r s a i n k , 
hogy a m i l y e n k ö r ü l t e k i n t é s s e l é s e r ő s a k a r a t t a l v e z e t t ü k az u t o l s ó n é g y 
e s z t e n d ő g a z d a s á g i v á l s á g a i k ö z ö t t a T á r s a s á g o t , u g y a n a v v a l a. gondos­
s á g g a l é s s z i l á r d e l t ö k é l é s s e l á l l u n k t o v á b b r a is a T á r s a s á g rendelke­
zé sé r e . A t . K ö z g y ű l é s t ő l k é r e m j e l e n t é s e m s z í v e s t u d o m á s u l v é t e l é t ! 
m . 
A s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g j e l entése . 
Tisz t e l t K ö z g y ű l é s ! A l u l í r o t t a k , m i n t a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g 
X X X V . év i rendes k ö z g y ű l é s e á l t a l k i k ü l d ö t t s z á m v i z s g á l ó k , t i sz te le t te l 
j e l e n t j ü k , h o g y a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g p é n z t á r i , ü g y v i t e l é t , a bemuta­
t o t t o k m á n y o k a l a p j á n , a m a i napon t é t e l e n k é n t m e g v i z s g á l t u k s m i u t á n 
az ü g y k e z e l é s t , v a l a m i n t a p é n z t á r á l l a p o t á t m i n d e n t ek in t e tben rendben 
l é v ő n e k t a l á l t u k , j ava so l j uk , h o g y a p é n z t á r n o k ú r n a k a f e l m e n t v é n y t , a 
s z o k á s o s f e n n t a r t á s s a l , megadn i é s le lk i ismeretes m u n k á j á é r t n e k i k ö s z ö ­
netet szavazni m é l t ó z t a s s é k . 
Budapest , 1924 f e b r u á r h ó 27. 
Dr. Trócsányi Zoltán s. k., Dr. Erdélyi Lajos s, k., 
s z á m v i z s g á l ó k . 
I V . 
P é n z t á r i k i m u t a t á s a Magyar N é p r a j z i T á r s a s á g 1923. é v i b e v é t e l e i r ő l 
é s k i a d á s a i r ó l . 
I . Bevételek: 
1. P é n z t á r i m a r a d v á n y 1922. é v r ő l 36.723 K 19 f i l l . 
2. A l a p í t ó t a g s á g i d í j a k 452.854 „ — „ 
3. Rendes t a g s á g i d í j a k 119.195 „ — „ 
4. „ E t h n o g r a p h i a " e lőf ize tés i d í j a k 9.750 „ — „ 
5. K i a d v á n y o k é r t é k e s í t é s e 206.325 „ — 
6. „ A m a g y a r s á g t á n c a i " e lőf ize tés i d í j a k 1,282.600 „ — ., 
7. Á l l a m s e g é l y e k : 
a ) „ E t h n o g r a p h i a " t á m o g a t á s á r a 700.000 „ — „ 
b) „ T á r s a d a l o m t u d o m á n y " t á m o g a t á s á r a 200.000 „ — „ 
e) „ F ö l d é s E m b e r ' t á m o g a t á s á r a 3,400.000 „ — „ 
d) „ A m a g y a r s á g t á n c a i " k i a d á s á h o z 350.000 „ — „ 
8. A d o m á n y o k : . . 84.607 „ - „ 
9. P o r t ó m e g t é rí t é s c í m é n 19.570 „ — „ 
B e v é t e l e k ö s s z e g e : 6,861.624 K 19fiíT. 
I I . Kiadások: 
1. Ü g y v i t e l 606.303 K 36 f i l l . 
2. „ E t h n o g r a p h i a " k i a d á s á n a k k ö l t s é g e i 656.243 „ 20 „ 
3. „A m a g y a r s á g t á n c a i " k i a d á s á n a k k ö l t s é g e i h e z 1,488.400 „ —- „ 
4. „ T á r s a d a l o m t u d o m á n y " á l l a m s e g é l y e 200.000 „ 
5. „ F ö l d é s E m b e r ' á l l a m s e g é l y e 3,400.000 „ — „ 
6. E m b e r t a n i S z a k o s z t á l y t á m o g a t á s a 20.000 „ — „ 
7. N é p h a g y o m á n y i S z a k o s z t á l y t á m o g a t á s a 10.000 „ - „ 
K i a d á s o k ö s s z e g e : 6~380.946 K 56 fill. 
I . B e v é t e l e k ö s s z e g e : 6,861.624 K 19 fül. 
I I . K i a d á s o k ö s s z e g e : 6,380.946 „ 56 „ 
M a r a d v á n y a 480.677 K 63"fil l . 
azaz négyszáznyolcvanezerhatszázhetvenhét korona 63 fillér. 
Puchász K. Tibor s. k. 
p é n z t á r n o k . 
V . 
P é n z t á r i k i m u t a t á s a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g v a g y o n á r ó l 
1923. é v i december hó 31-én. 
•a) 3 d rb e g y e n k é n t 2000 K n é v é r t é k ű 4%-os „ B u d a p e s t sz. fő­
v á r o s i k ö l e s ö n k ö t v é n y " 6.000 K 
b) 1 d r b 100 K n é v é r t é k ű 4%-os „ M a g y a r ko rona j á r a d é k ­
k ö t v é n y " 1-600 „ 
c) 19 d r b e g y e n k é n t 200 K n é v é r t é k ű 4%-os „ M a g y a r ko rona 
j á r a d é k k ö t v é n y " 60.800 „ 
d) 16 d rb e g y e n k é n t 1000 K n é v é r t é k ű , ú g y n e v e z e t t „ H a d i -
: k ö l c s ö n k ö t v é n y " 12.800 
e) 346 drb e g y e n k é n t 1000 K n é v é r t é k ű „ M a g y a r T u d o m á n y o s 
T á r s u l a t o k S a j t ó v á l l a l a t a R t . r é s z v é n y " 346.000 
; ) „ H e r m á n O t t ó - e m l é k a l a p " vagyona a M a g y a r L e s z á m í t o l ó 
é s P é n z v á l t ó B a n k 30.685. sz. b e t é t k ö n y v é n 3.175 
g) M . k i r . p o s t a t a k a r é k p é n z t á r b a n a 3019. sz. c s e k k s z á m l á n 300.757 1 
h) K é z i p é n z t á r b a n 179.920 „ 
ö s s z e s e n : 911.052 K 
azaz kilencszástizenegyezerötvenkettő korona. 
Puchász K. Tibor s. k . 
p é n z t á r n o k . 
J e g y z ő k ö n y v 
u M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g n a k 1924. é v i m á r c i u s h ó 27-én d é l u t á n 5 ó r a ­
kor , az Orsz. M a g y a r I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m d í s z t e r m é b e n t a r t o t t X X X V I . 
é v i rendes k ö z g y ű l é s é r ő l . 
Jelen v a n n a k : dr . Czakó E l e m é r t á r s e l n ö k é s d r . Solymossy S á n d o r 
a l e l n ö k ; dr . Madarassy L á s z l ó f ő t i t k á r , dr . Bartucz La jos t i t k á r , Puchász 
K. T i b o r p é n z t á r n o k és dr . Löwengard J á n o s ü g y é s z ; dr . Munkácsi B e r n á t 
é s Vikár B é l a t i sz te le tbe l i t agok ; d r . Bibó I s t v á n , d r . Erdélyi Lajos , 
dr . Kemény G y ö r g y , dr . Kogutowicz K á r o l y , dr . Lajtha L á s z l ó , d r . Lamb-
recht K á l m á n , Mader B é l a , dr . Magyary Z o l t á n , dr . Sctowarcz E l e m é r , 
Szendrey Zs igmond , dr . Szilády Z o l t á n , dr . Visky K á r o l y é s g r ó f Zichy 
I s t v á n v á l a s z t m á n y i t a g o k ; Csányi K á r o l y , d r . Ébner S á n d o r , Geöcze 
Sarol ta , Gergely E n d r e , d r . Gulyás P á l , dr . Hézser A u r é l , Koch K á r o l y , 
dr. Molnár I m r e , b á r ó Nopcsa Ferenc, Relkovic D a v o r k a , dr . Spolárich 
Lajos , Szmik A n t a l , Sztankovics Ö d ö n é s Teszák K . Á g o s t t á r s a s á g i t agok . 
T á r g y s o r o z a t : 
1. D r . Czakó E l e m é r t á r s e l n ö k e l n ö k i m e g n y i t ó j á t , me ly a j e g y z ő ­
k ö n y v h ö z csa to l ta t ik , a k ö z g y ű l é s é l é n k h e l y e s l é s s e l fogadja. Elnök e z u t á n 
s a j n á l a t t a l j e l e n t i , h o g y Tagányi K á r o l y t , a T á r s a s á g e l n ö k é t b e t e g s é g e 
a k a d á l y o z z a abban, h o g y a m a i k ö z g y ű l é s e n e l n ö k ö l h e s s e n . E z u t á n meg­
á l l a p í t j a , h o g y a k ö z g y ű l é s az a l a p s z a b á l y o k r e n d e l k e z é s e i é r t e l m é b e n h i v a ­
t o t t össze é s h o g y a k ö z g y ű l é s h a t á r o z a t k é p e s . A j e g y z ő k ö n y v í r á s á r a 
dr . Bartucz L a j o s t i t k á r t , h i t e l e s í t é s é r e p e d i g dr . Lambrecht K á l m á n é s 
Mader B é l a v á l a s z t m á n y i t agoka t k é r i f e l . 
2. D r . Madarassy L á s z l ó f ő t i t k á r é v i j e l e n t é s é t , m e l y a j e g y z ő k ö n y v ­
höz csa to l ta t ik , a k ö z g y ű l é s e g y h a n g ú k ö s z ö n e t t e l t u d o m á s u l veszi . 
3—4. Főtitkár e l ő t e r j e s z t i a p é n z t á r i k i m u t a t á s t : a) a T á r s a s á g 1923. 
é v i b e v é t e l e i r ő l é s k i a d á s a i r ó l , b) a T á r s a s á g 1923 december 31-i v a g y o n i 
á l l a p o t á r ó l , t o v á b b á a s z á m v i z s g á l ó - b i z o t t s á g j e l e n t é s é t az 1923. é v i pénz ­
t á r i ü g y v i t e l m e g v i z s g á l á s á r ó l . — A p é n z t á r i k i m u t a t á s o k a t a s z á m v i z s g á l ó ­
b i z o t t s á g j e l e n t é s e , t o v á b b á főtitkár f e l v i l á g o s í t ó m a g y a r á z a t a i a l a p j á n a 
k ö z g y ű l é s e g y h a n g ú l a g elfogadja, azokat a j e g y z ő k ö n y v h ö z csa to ln i r en ­
deli , Puchász K . T i b o r p é n z t á r n o k n a k a f e l m e n t v é n y t , a s z o k á s o s f e n n t a r t á s ­
sal, megadja s ú g y n e k i , m i n t a s z á m v i z s g á l ó - b i z o t t s á g t a g j a i n a k , dr . Er­
délyi L a j o s n a k é s dr . Trocsányi Z o l t á n n a k k ö s z ö n e t e t szavaz. 
5. Elnök j a v a s l a t á r a s z á m v i z s g á l ó k u l az 1924. e s z t e n d ő r e , e g y h a n g ú 
f e l k i á l t á s s a l , ú j b ó l dr . Erdélyi La jos é s dr . Trocsányi Z o l t á n v á l a s z t a t n a k 
meg. A z ú j b ó l m e g n y i l v á n u l ó b i z a l o m é r t , a t á v o l l é v ő Trocsányi n e v é b e n is . 
Erdélyi m o n d k ö s z ö n e t e t ; a maga r é s z é r ő l ped ig a v á l a s z t á s t e l fogadja . 
6. Elnök b e m u t a t j a a X X X V I . é v i rendes k ö z g y ű l é s a l k a l m á v a l k i ­
lépő 15 f ő v á r o s i é s 8 v i d é k i v á l a s z t m á n y i t a g n é v s o r á t , v a l a m i n t a v á l a s z t ­
m á n y j a v a s l a t á t 15 f ő v á r o s i és 8 v i d é k i v á l a s z t m á n y i t a g s á g i he lynek az 
1924—26. é v k ö r r e , e g y ü r e s e d é s b e n l évő f ő v á r o s i v á l a s z t m á n y i t a g s á g i he ly­
nek az 1922—24. é v k ö r r e é s n é g y ü r e s e d é s b e n l é v ő f ő v á r o s i v á l a s z t m á n y i 
t a g s á g i he lynek az 1923—25. é v k ö r r e v a l ó b e t ö l t é s é r e . — A v á l a s z t m á n y 
j avas l a t a k ö z f e l k i á l t á s s a l e l f o g a d t a t v á n — elnök h a t á r o z a t i l a g k i m o n d j a , 
hogy m e g v á l a s z t a t t a k : I . az 1924—26. é v k ö r r e : a) a f ő v á r o s i v á l a s z t m á n y b a : 
1. Barátosi Balogh Benedek, 2. Bartók B é l a , 3. Dr. Heller B e r n á t . 4. Dr. Hó-
man B á l i n , t 5. Dr. Kemény G y ö r g y , 6. Kovács Alajos , 7. Dr. Lambrecht 
K á l m á n , 8. Dr. Magyary Z o l t á n , 9. Dr. Melich J á n o s , 10. Dr. Mészáros 
Gyula , 11. Szendrey Zs igmond , 12. Dr. Szinnyei Józse f , 13. Dr. Thirring 
G u s z t á v , 14. Dr. Trocsányi Z o l t á n , 15. Dr. Visky K á r o l y ; b) a v i d é k i v á l a s z t ­
m á n y b a : 1. Dr. Berze-Nagy J á n o s , 2. Garay Á k o s , 3. Dr. Gálos R e z s ő , 
4. Gönczi Ferenc, 5. Dr. Kogutowicz K á r o l y , 6. Dr. Prinz G y u l a , 7. Szabó 
I m r e , 8. Dr. Zolnai G y u l a ; I I . az 1922—24. é v k ö r r e a f ő v á r o s i v á l a s z t ­
m á n y b a : Dr. Molnár I m r e ; I I I . az 1923—25. é v k ö r r e a f ő v á r o s i v á l a s z t ­
m á n y b a : 1. Dr. Littke A u r é l , 2. b á r ó Nopcsa Ferenc, 3. Szmik A n t a l . 
4. Toroczkói Wigand Ede. 
7. B á r ó Nopcsa Ferenc v á l . t agnak „ Ű t i j e g y z e t e k e g y a m a t ő r ­
e t n o g r á f u s n a p l ó j á b ó l " c, v e t í t e t t k é p e k k e l k í s é r t s z a b a d e l ő a d á s á t a k ö z ­
g y ű l é s n a g y t e t s z é s s e l fogadja. 
8. A z i n d í t v á n y o k s o r á n Halász G y u l a r . t a g m e g o k o l t i n d í t v á n y á r a 
Torday E m i l , e g y h a n g ú f e l k i á l t á s s a l , t i sz te le tbe l i t a g g á v á l a s z t a t i k . — 
Főtitkár i n d í t v á n y á r a e l h a t á r o z z a a k ö z g y ű l é s a t á v o l l é v ő e l n ö k ü d v ö z ­
l é sé t . — Vikár B é l a t i sz te le tbel i t a g i n d í t v á n y á r a k ö s z ö n e t e t szavaz a köz­
g y ű l é s az e l n ö k s é g n e k és t i s z t i k a r n a k a l e f o l y t é v b e n is k i f e j t e t t ö n z e t l e n 
f á r a d o z á s á é r t é s az e l é r t j e l e n t ő s e r e d m é n y e k é r t . — Elnök az ü l é s t b e z á r j a . 
K . m . f. Dr. Czakó E l e m é r s. k . e l n ö k ; Dr. Bartvcz La jos s. k. j egyző . . 
H i t e l e s í t j ü k : Dr. Lambrecht K á l m á n s. k., Madcr B é l a s. k . 
Hivatalos n y u g t á z á s 
az 1924. é v i j a n u á r h ó 1-től j ú n i u s hó 30-ig be fo ly t a l a p í t v á n y i d í j a k r ó l , 
s e g é l y e k r ő l és a d o m á n y o k r ó l . * 
Alapítványi díjak. D r . Pápay J ó z s e f 5000 K ( k i e g é s z í t é s ü l ) . Szabó 
B é l a 10.000 K , P é c s sz. k i r . v á r o s k ö z ö n s é g e 2000 K , B a l a t o n i M ú z e u m -
E g y e s ü l e t , Kesz the ly 20.000 K . B o r s o d - M i s k o l c i M ú z e u m 18.000 K (kieg.) , 
Gálffy I g n á c 9000 K (kieg.), E s t e r h á z y - H e r c e g i H i t b i z o m á n y i K ö n y v t á r , 
K i s m a r t o n 300.000 K (kieg.), d r . Réthei-Prikkel M a r i á n 10.000 K (kieg.) , 
S z é k e s f e h é r v á r sz. k i r . v á r o s k ö z ö n s é g e 20.000 K , Pe s t -P i l i s -So l t -K i skun 
v á r m e g y e k ö z ö n s é g e 20.000 K , Tagányi K á r o l y 25.000 K (kieg. ) , dr . Littke 
A u r é l 99.000 K (kieg. ) , dr . Trocsányi Z o l t á n 10.000 K (kieg.) , dr . Erdélyi L a j o s 
10.000 K (kiesr.), Harsányi I s t v á n 10.000 K (kieg.) , B a l a t o n i Ű r i Club , Buda­
pest 500.000 K , dr . Szalay J ó z s e f 10.000 K (kieg. ) , Gájásy S á n d o r 10.C00 K 
(kieg.) , Haydu K á r o l y 20.000 K ( k i e g ) , dr . Kiss I s t v á n 20.000 K (kieg.) , 
sz. Darnay K a j e t á n 50.000 K (kieg. ) , Alföldi R e z s ő 10.000 K (kieg. ) , dr . óvári 
Ferenc 10.000 K (kieg.) , Frecska I s t v á n 5000 K (kieg.) , dr . b a l á z s f a l v i Kiss 
E n d r e 25.000 K (kieg. ) , dr . Gulyás J ó z s e f 10.000 K (kieg.) , Lencse M á t v á s 
10.000 K (kieg.), d r . Sereahy E l e m é r 10.000 K (kieg.) , dr . Horner A n t a l 
20 000 K (kieg.) , V á r o s i K ö z k ö n y v t á r , G y ő r 3000 K (kieg.) , Stoll E r n ő 
10.000 K (kiesr.), dr . Komis G y u l a 10.000 K (kieg.) , dr . Czettler J e n ő 20.000 K 
(kieg. ) , dr . Madarassy Lász ló 40.000 K (kieg.) , László G y u l a 9000 K (kieg.) . 
O r s z á g o s K a s z i n ó , Buda res t 10.000 K (k i e ° . ) , N a g y k ő r ö s r . t . v á r o s közön­
s é g e 10.000 K (kies-.). Sprlarits K á r o l y 100.000 K (kieg.) . dr . Bátkv Zs igmond 
20.000 K (kieg.) , Czakó I s t v á n 25.000 K (kieg.) , Erdélvi M ó r 200.000 K , Sztan-
kovits Ö d ö n 10.000 K (kieg.), dr . Hazay L ó r á n d 10.000 K (kieg.) , dr . Bán 
• Választmányi határozat értelmiben további intézkedésig költségkímélés céliából 
a rendestagsági . , i l letne? elfiflzetést díjakat nyi lvánosan nem nyugtázzuk: azonban a 
rentiostagsági, illetve előfizetési díjakat legalább 1000 koronával meghaladó összeget mint 
adományt nyugtázzuk. 
A l a d á r 10.000 K (k iég . ) , Magyar K á z m é r 15.000 K (kieg. ) , K a s z i n ó , N a g y ­
k ö r ö s 10.000 K (kieg.) , d r . Elek K á r o l y 9000 K (kieg.) , d r . Spolárich La jos 
9000 K (kieg.) , dr . Kogutowicz K á r o l y 10.000 K (kieg . ) , Za la v á r m e g y e 
k ö z ö n s é g e 20.000 K (kieg . ) , Spolarits J ó z s e f 10.000 K (kieg.) , Tárnái I s t v á n 
39.000 K (kieg.) , Schmutzler N á n d o r 20.000 K (kieg. ) , dr . Hodinka A n t a l 
25.000 K (kieg.) . psszesen 1,932.000 K . 
Segélyek. Á l l a m s e g é l y a „ N é p é l e t ( E t h n o g r a p h i a ) " t á m o g a t á s á r a 
6,600.000 K . Ugyanaz a „ T á r s a d a l o m t u d o m á n y " t á m o g a t á s á r a 6,600.000 K . 
Ugyanaz a „ F ö l d é s E m b e r " t á m o g a t á s á r a 3,300.000 K . Ugyanaz „ A m a g y a r ­
s á g s z o k á s a i " k i a d á s á r a 2,000.000 K . Ö s s z e s e n 18,500.000 K . 
Adományok. D r . Pap K á r o l y 200 K , Nacsády J ó z s e f 50 K , Ki)ssházy 
Á . G y u l a 5500 K , Rakvách E e z s ő 2200 K , M . Kiss L a j o s 5200 K , Szabolcsi 
Bence 50 K , Kniezsa I s t v á n 9000 K , Kenyeres E l e m é r 500 K , Bartók B é l a 
1500 K , d r . Löwengard J á n o s 35.000 K , dr . Lambrecht K á l m á n 1500 K , 
Csányi K á r o l y 2500 K , Tóth G y u l a 500 K , B o r s o d - M i s k o l c i M ú z e u m 200 K , 
M a g y a r R u g g y a n t a á r ú g y á r R. -T. 50.000 K , Kárpáti I m r e 1000 K , Miklós 
K á r o l y 2000 K , Óváry Z o l t á n 100.000 K , Gombos I s t v á n 2000 K , Szmik A n t a l 
50.000 K , Pálos Ödön 5000 K , Gál M i k s a 32.000 K , Borbély S á n d o r 5000 K , 
dr . Nagy S á n d o r 5000 K , Horváth M á r i a 1000 K , dr . Csánki D e z s ő 10.000 K , 
Májer I v á n 1000 K , Trajtler Géza 5000 K , Wurdits I m r e 2000 K , dr . Czillin-
aer L ó r á n d 1000 K , Siumpf J ó z s e f 2000 K , dr . Czakó E r v i n 4000 K , Bicsérdy 
Lajos 8000 K , v i t é z Esztergálos Fe renc 1000 K , Jeremiás La jos 2500 K , 
Kemény L á s z l ó 4000 K , d r . Nagy J . B é l a 1000 K , d r . Zsirai M i k l ó s 9000 K , 
Rohoska G y u l a 10.000 K , Révffy La jos 1000 K , Geőcze Sa ro l t a 2000 K , Illés 
Lajos 5000 K , dr . Alexics G y ö r g y 1000 K , dr . Tóth L á s z l ó 5000 K , Csercjhő-
Holyba I s t v á n 21.000 K , Lázár J ó z s e f 4000 K , Schramek S á n d o r 10.000 K , 
Hegedeős M i k l ó s 3000 K , d r . Balogh B é l a 5000 K , Zoltai La jos 1000 K , dr . 
Moór G y u l a 4000 K , d r . Antalffy-Zsíros A l a d á r 19.000 K , Horváth M i k l ó s 
1000 K , Szerető G é z a 4000 K , Lovas S á n d o r 1000 K , Sőregi J á n o s 1000 K . 
Tantó J ó z s e f 1000 K , Irtzing Ferenc 3000 K , Finger B é l a 4000 K , Milassin 
P é t e r 2000 K , Csókán P á l 1000 K , Kárpáti G y ő z ő 5000 K , Blénessy J á n o s 
10.000 K , dr . Dékány I s t v á n 5000 K , Csikesz La jos 2400 K , v i t éz Fehérváry 
D e z s ő 4000 K , Nagy T i b o r 10.000 K . d r . Bajza J ó z s e f 1000 K , Kozma La jos 
80.000 K , dr . Lampérth G é z a 1000 K , Óváry E n d r e I s t v á n 10.000 K , Morvái 
B é l a 2000 K , Vakarcs K á l m á n 1050 K , dr . Lutter J á n o s 9000 K , Salló E r v i n 
9000 K , Latinak J e n ő 40.000 K , dr . Rásonyi-Nagy L á s z l ó 5000 K , d r . Lux 
Béla 15.000 K , Móricz P á l 10.000 K , Nyárády M i h á l y 100.000 K , Irsa Ferenc 
3000 K , Czékus G y ö r g y é s I r é n 10.000 K , dr . Furman B é l a 1000 K , Zsupán 
L á s z l ó 4000 K , V e s z p r é m i T a k a r é k p é n z t á r R.-T. 100.000 K , Kerner Ede 
45.000 K , T a k a r é k p é n z t á r a k és B a n k o k E g y e s ü l e t e 3,000.000 K . Bosnyák 
Z o l t á n 10.000 K , Seiber M á t y á s 10.000 K , Komáromi J á n o s 10.000 K , Tárnái 
I s t v á n 11.000 K , dr. Gálos R e z s ő 5000 K , dr. Siegescu J ó z s e f 5000 K , Szent-
györgvi G y u l a 1C00 K , ö z v . Rosenberg G y u l á n é 10.000 K , Büchlmayer La jos 
40.000 K , Benyovszky I s t v á n 10.000 K , dr . F . Mankovics B é l a 2500 K , Sántha 
L á s z l ó 10.000 K . Ö s s z e s e n : 4,083.350 K . 
Ö s s z e s e n be fo ly t : a l a p í t v á n y i d í j a k b ó l 1,932.000 K 
s e g é l y e k b ő l 18,500.000 K 
a d o m á n y o k b ó l 4,083.350 K 
M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g P é n z t á r a 
( V I I I , M ú z e u m - k ö r ú t 14—16. M a g y a r 
Nemzet i M ú z e u m G a z d a s á g i H i v a t a l a ) 
H i b a i g a z í t á s . A z 1923—24. évf. I7-3. s z á m á b a n k ö z ö l t m ü m e l l é k l e t e k 
közü l a I I . s z á m ú t á b l a helyesen I I I . é s a I I I . s z á m ú helyesen I I . ; a k ö t é s ­
nél t e h á t a m ü m e l l é k l e t e k a k i j a v í t o t t sorrendben k ö t e n d ő k . Ugyanezen 
s z á m b a n a 49. lapon a l u l az ív je l ző 3. s z á m 4-re j a v í t a n d ó . 
A szerkesz tésér t dr. Sólymos sy Sándor, a k i a d á s é r t dr. Madarassy László felelős. 
Magyar Tud. Tá r su la tok S a j t ó v á l l a l a t a Rt. Budapest V I I I , M ú z e u m - k r t . 6. — Szabó T. I s t v á n 
A művelt magyar közönség figyelmébe! 
Az ember i s ég é rdek lődésének homlokte rében ma a nép fa jok , a népélet és a néplé lek tudomá­
nyos ké rdése i vannak. H a z á n k b a n a 
M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G 
az, mely e ké rdésekke l leg többet foglalkozik. A T á r s a s á g 1889-ben a lakul t ; tagja lehet minden 
n a g y k o r ú egyén, ak i ebbeli óhajá t , nevének , f o g l a l k o z á s á n a k , l akásának pontos adataival 
és a T á r s a s á g valamelyik t ag j ának a j á n l a t á v a l a T á r s a s á g T i t k á r i H i v a t a l á n a k bejelenti. 
R e n d e s t a g s á g i dí j év i 2 arany korona; a r e n d e s t a g s á g l e g a l á b b három évre kötelező. (Ala­
p í t ó t a g s á g c ímén a T á r s a s á g magánosok tó l 50, jogi s zemé lyek tő l 100 arany k o r o n á n á l keve­
sebbet nem fogad el. Jogi személy csak min t a l a p í t ó léphet a T á r s a s á g b a . ) 
A M A G Y A R NÉPRAJZI TÁRSASÁG n é p t a n u l m á n y i m u n k á l a t o k a t t á m o g a t , n y i l v á n o s föl­
o lvasóü léseke t és v á n d o r g y ű l é s e k e t t a r t ; hivatalos közlönye a 
N É P É L E T 
( A Z »ETHNOGRAPHIA« H A R M A D I K F O L Y A M A ) 
című közérdekű hav i fo lyó i ra t ; ezt a tagok t a g i l l e t m é n y ü l kap j ák . A fo lyó i ra t előfizetés 
ú t j á n is megsze rezhe tő ; előlizetési á r a évi 4 ar. kor. (Egy teljes évfolyam bo l t i á r a 6 ar. kor.) 
T a g s á g i d í jak , előfizetési pénzek a Magyar Néprajzi Társaság Pénztára (Budapest, V I I I , 
Múzeum-körú t 14-rl6.), tudakozódások , bejelentések (vá laszbé lyegge l ) a Magyar Néprajzi 
Társaság Titkári Hivatala (Budapest, V I , Városl iget , Iparcsarnok) c ímére kü ldendők . (Csekk­
számla a M . k i r . P o s t a t a k a r é k p é n z t á r n á l : 3019.) 
A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
ELNÖKSÉGE, T I S Z T I K A R A , VÁLASZTMÁNYA, V A L A M I N T 
H A Z A I T I S Z T E L E T B E L I T A G J A I A X X X V I . ÉVI R E N D E S 
KÖZGYŰLÉS U T Á N : 
E L N Ö K : t Tagányi K á r o l y ; T Á R S E L N Ö K : D r . Czakó E l e m é r , h . 
á l l a m t i t k á r ; A L E L N Ö K Ö K : D r . Bátky Z s i g m o n d , a M . N . M ú z e u m N é p ­
r a j z i O s z t á l y á n a k i g a z g a t ó j a é s D r . Solymossy S á n d o r f ő i s k o l a i t a n á r . 
F Ő T I T K Á R : D r . Madarassy László, m . n . m ú z e u m i i g a z g a t ó ő r ; 
T I T K Á R : D r . Bartucz Lajos, t . -egyetemi m . t a n á r ; K Ö N Y V T Á R N O K : 
László Gyu la , m . n . m ú z e u m i f ő t i s z t ; P É N Z T Á R N O K : Puchász K . T i b o r , m . 
n . m ú z e u m i g a z d a s á g i h i v a t a l i e l l e n ő r ; Ü G Y É S Z : D r . Löwengard J á n o s , 
ü g y v é d . 
V Á L A S Z T M Á N Y : a) fővárosi: Balásy D é n e s , ny . f e l s ő k e r e s k e d e l m i 
i s k o l a i i g a z g a t ó ; Ballai K á r o l y , a „ G y e r m e k t a n u l m á n y i M ú z e u m " igazga­
t ó j a ; Barátosi-Balogh Benedek, sz. főv. p o l g á r i i s k o l a i i g a z g a t ó ; Bartók 
B é l a , f ő i s k o l a i t a n á r ; dr. Bán A l a d á r , á l l . f ő g i m n á z i u m i i g a z g a t ó ; 
dr . Bíbó I s t v á n , m i n . t a n á c s o s , t . - egye temi k ö n y v t á r i g a z g a t ó ; Bin-
der J e n ő , á l l . f ő g i m n á z i u m i i g a z g a t ó ; d r . Bodor A n t a l , egye temi 
m . - t a n á r , a „ F a l u " orsz. s z ö v e t s é g i g a z g a t ó j a ; d r . Czettler J e n ő , egye temi 
ny . r . - t a n á r . a „ M a g y a r G a z d a s z ö v e t s é g " i g a z g a t ó j a ; dr . Erdélyi La jos , 
t.-egyetemi m.-tanár, főiskolai tanár; Ernyey József, m. n. múzeuma őr; 
Fekete József, áll. tanítóképző (intézeti tanár; dr. Gombocz Zoltán, t-egye­
temi ny. r.-tanár; dr. Györffy István, m. n. múzeumi igazgatóőr; dr. Heller 
Bernát, főiskolai tanár; dr. Hóman Bálint, a M. N. Múzeum főigazgatója; 
dr. Imre Sándor, ny. államtitkár; dr. Kemény György, m. n. múzeumi ór; 
dr. Kodály Zoltán, főiskolai tanár; Kovács Alajos, min. tanácsos, a M. Kir . 
Közp. Statisztikai Hivatal aligazgatója; dr. Lajtha László, m. n. múzeumi 
igazgatóőr; dr. Lambrecht Kálmán. író; dr. Littke Aurél, főiskolai tanár; 
Mader Béla, ny. min. s. hiv. főigazgató; Magyar Kázmér, m. kir. gazda­
sági főtanácsos; dr. Magyary Zoltán, min. o.-tanácsos; dr. Mahler Ede, 
t.-egyetemi ny. r. tanár; dr. Melich János, t.-egyetemi ny. r. tanár; dr. Mé­
száros Gyula, ny. m. n. múzeumi igazgatóőr; dr. Molnár Imre, a „Nem­
zeti Zenede" tanára; dr. Németh Gyula t.-egyetemi ny. r. tanár; báró 
Nopcsa Ferenc, földbirtokos. író; dr. báró Nyáry Albert, földbirtokos, író; 
dr. Schwarcz Elemér t.-egyetemi m.-tanár, ciszt. r. főgimn. tanár; Szendrey 
Zsigmond, áll. főgimn tanár; dr. Szilády Zoltán, t.-egyetemi m. tanár, 
főgimn. tanár; dr. Szinnyei József, t.-egyetemi ny. r. tanár; Szmik Antal, 
mérnök; dr. gróf Teleki Pál, egyetemi ny. r. tanár; dr. Thirring Gusztáv, 
m. kir. kormányfőtanácsos, a sz. főv. Statisztikai Hivatal igazgatója; 
dr. Tolnai Vilmos, főiskolai tanár; Toroczkói-Wigand Ede, az Orsz. Magy. 
Kir . Iparművészeti Iskola tanára; dr. Trocsányi Zoltán, író; dr. Visky 
Károly, m. n. múzeumi őr; gróf Zichy István, az Orsz. Magy. Szépművé­
szeti Múzeum c. őre; b) vidéki: dr. Baróti Lajos, ny. főreálisk. tanár (Bala­
tonalmádi); dr. Berze-Nagy János, kir. tanfelügyelő (Pécs); sz. Darnay 
Kajetán, keresk. tanácsos (Kaposvár); sz. Darnay Kálmán, m. kir. kor­
mányfőtanácsos, az „Áll. Darnay-Múzeum" igazgatója (Sümeg); Deák 
Gejza, főgimn. tanár (Sárospatak); dr. Ecsedi István, tanítóképzőintézeti 
tanár (Debrecen); Garay Ákos, festőművész (Tolna); dr. Gálos Rezső, felső-
keresk. iskolai igazgató (Győr); Gönczi Ferenc, ny. kir. tanfelügyelő (Kapos­
vár); dr. Gulyás József, főgimn. tanár (Sárospatak); Harsányt István, 
főiskolai tanár (Sárospatak); Kiss Lajos, a szabolcsvármegyei „Jósa-
Múzeum" igazgatója (Nyíregyháza); dr. Kogutowicz Károly. t.-egyetemi 
ny. r. tanár (Szeged); Kovách Aladár, várm. főlevéltárnok, a „Tolnavár­
megyei Múzeum" igazgatója (Szekszárd); dr. Milleker Rezső, t.-egyetemi 
ny. r. tanár (Debrecen); Móra Ferenc, a „Somogyi-Könyvtár" és „Városi 
Múzeum" igazgatója (Szeged); dr. Pap Károly, t.-egyetemi ny. r. tanár 
(Debrecen); dr. Pápay József, t.-egyetemi ny. r. tanár (Debrecen); dr. Prinz 
Gyula, t.-egyetemi ny. r . tanár (Pécs); dr. Réthei-Prikkel Marián, bencés-r. 
főgimn, tanár (Győr); Richter M. István, ciszt.-r. főgimn. tanár (Székes­
fehérvár); cs. Sebestyén Károly, polg. isk. tanár (Szeged); Szabó Imre, 
uy. p.-ügyi főtiszt (Székesfehérvár); dr. Szabó Kálmán, a „Városi Múzeum" 
őre (Kecskemét); dr. Szalay József, m. kir. kerületi főkapitány (Szeged); 
dr. Tonelli Sándor, keresk. és iparkamarai főtitkár (Szeged); dr. Zolnai 
Gyula, t.-egyetemi ny. r. tanár (Pécs); Zoltai Lajos, a „Városi Múzeum" 
igazgatója (Debrecen). 
HAZAI TISZTELETBELI TAGOK: Bíró Lajos, a M. N. Múzeum 
tb. őre; dr. Csánki Dezső, államtitkár, az Országos Levéltár főigazgatója; 
dr. Herrmann Antal, c. t.-egyetemi ny. r. tanár (Szeged); Huszka József, 
ny. főgimn. igazgató; dr. Jancsó Benedek, c. t.-egyetemi ny. r. tanár; 
dr. Jankovich Béla. v. b. t. t., földbirtokos; dr. Munkácsi Bernát, tanfel­
ügyelő; dr. Sebestyén Gyula, ny. m. n. múzeumi igazgató; Strausz Adolf, 
főiskolai tanár; Torday Emil, m. kir. kormányfőtanácsos (London); Vikár 
Béla, nemzetgyűlési gyorsirodai elnöki főtanácsos; dr. báró Wlassics 
Gyula, v. b. t. t., a m. kir. közigazgatási bíróság elnöke. 
H O R . V A ! T M J E N O W 
S Z E R K E S Z T I 
SOLYMOSSY S Á N D O R M A D A R A S S Y L Á S Z L Ó 
I / I L ( X X X I V / X X X V . ) ÉVFOLYAM7—12.FÜZET * 1923/24. J U L — D E C . 
T A R T A L O M : f Tagányi Károly: A honfoglaló magyar nemzetségek 
108 számáról — Solymossy Sándor: „Kőmíves Kelemenné" (Népballada 
tanulmány) — Szendrey Zsigmond: Történeti népmondáink — Körösi 
Sándor: A „cinkotai kántor" meséjének ősei — Gulyás József: Népi és 
folklorisztikus elemek Csokonai műveiben — Richter M. István: Az „ifjú* 
mesterek" (A németprónai céhéletből) —Kiss Lajos: A hódmezővásárhelyi 
ember eledelei — Kisebb közlemények (A lidérc a hódmezővásárhelyi 
népnél — A garabonciás diák Bián és Pátyon — Divatváltozás Lőrinc* 
révén — „Tiszaverés" — Néphagyománygyüjtés) — Népi szövegek — Tárca — 
Néprajzi hírek — Társasági ügyek. 
K I A D J A A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G 
B U D A P E S T , 1 9 2 4 
I N H A L T : f Karl Tagányi: Übe r die Zahl 108 der ungarischen Stämme zur Zeit der 
Landnahme. — Alexander Solymossy: Studie zur Volksballade „Kőmíves Kelemenné". — 
Sigismund Szendrey: Geschichtliche Volkssagen. — Alexander Körösi: Die Vorfahren 
der Sage vom „Cinkotai Kántor ".—Josef Gulyás: Volkstümliche und folkloristische Motive 
i n den Werken Csokonai's. — Stefan M . Richter: Die Jungmeister.] (Aus dem Zunft* 
leben in Németpróna.) — Ludwig Kiss: Die Speisen der Leute von Hódmezővásárs 
hely. — Kleinere Mitteilungen. (Der "Wampir i n der Auffassung des Volkes von Hód* 
mezővásárhely. — Der „Wilde Jäger" in Bia und Páty. — Modewechsel in Lőrincréve. — 
Fischfangsart, genannt „Tiszaverés". — Folklore-Sammlung.) — Volkstümliche Texte. — 
Feuilleton. — Volkskundliche Nachrichten. — Gesellschaftsangelegenheiten. 
Der Jahrgang 1923/24 der Zeitschrift Népélet (Ethnographia) erschient i n drei 
Heften, d. s. 12 Druckbogen. Ladenpreis (sammt fremdsprachigen Auszug) 10 schw. Fr. 
Zu erhalten durch : „Studium" Buchhandlung i n Budapest IV , Múzeum*körút 21. — 
Der Jahrgang 1925 wird i n 3 Heften in zusammen 16 Druckbogen erscheinen. Abon* 
nementspreis 8 schweizerische Franken. Zu abonnieren be i : Magyar Néprajzi Társaság 
Pénztára, Budapest V I I I , Múzeumskörút 14—16. 
T A B L E D E S M A T I È R E S , f Charles Tagânyi: D u nombre 108 des tribus hongrois 
au temps de la prise du pays. — Alexandre Solymossy : Étude sur la ballade populaire 
„Kőmíves Kelemenné". — Sigismond Szendrey: Contes populaires historiques. — 
Alexandre Körösi: Les ancêtres du conte du „Cinkotai Kántor" . — Joseph Gulyás: 
Éléments populaires et folkloristiques dans l'oeuvre de Csokonai. — Étienme M . Richter : 
Les jeunes*maîtres au corps de métier à Németpróna . — Louis Kiss : Les comestibles 
du paysan à Hódmezővásárhely. — Miscelles. (Le vampyr chez le paysan de Hódmező­
vásárhely. — Le „vagans Goliard" à Bia et Páty. — Changement de modes à Lőrinc* 
réve. — Une manière de pêche nommée : „Tiszaverés". — Folklore.) — Textes populaires. — 
Feuilleton.— Nouvelles sur l'ethnographie. — Vie de la Société Ethnographique Hongroise. 
L'année 1923/24 de la Népélet (Ethnographia) paraît en 3 fascicules (soit 12 
feuilles). Prix {le sommaire en langue étrangère y compris) 10 francs suisses. En vente 
chez : „Stúdium" librairie, Budapest IV, Múzeum-körút 21. — L'année 1925 paraîtra en 
trois fascicules (soit 16 feuilles). Prix d'abonnement 8 francs suisses. On adresse le prix 
d'abonnement : Magyar Néprajzi Társaság Pénztára, Budapest V I I I , Múzeum*körút 14—16. 
A Népélet (Ethnographia) 1923/24. évfolyama megjelent 3 füzetben, 12 íven. 
Bolt i ára 6 aranykorona. Megszerezhető a „Stúdium" könyvkereskedésében (Buda* 
pest IV, Múzeum4cÖrút 21.). — Az 1925. évfolyam megjelenik 3 füzetben, 16 íven. 
Előfizetési ára belföldre 4 aranykorona ( A Magyar Néprajzi Társaság tagjainak tag* 
illetményül jár.) Előfizetések Magyar Néprajzi Társaság Pénztára címére (Budapest V I I I , 
Múzeumíkörút 14—16,) kü ldendők . (M. kir. postatakarékpénztári csekkszámla: 3019.) 
Kéziratok, ismertetésre szánt könyvek, folyóiratok dr. Solymossy Sándor főiskolai 
tanár, t.-egyetemi m. tanár (Budapest V I I , I s t v á n é t 91/93. Ál l . Erzsébet Nőiskola) , 
vagy dr. Madarassy László magyar nemzeti múzeumi igazgatóőr (Budapest X , Tiszt* 
viselőtelep, Hungária?körút 347. Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya), mint 
szerkesztők, vagy egyszerűen a Magyar Néprajzi Társaság Titkári Hivatala címére (Buda? 
pest X, Tisztviselőtelep, ElnÖk-u. 13.) k ü l d e n d ő k ! 
A folyóirat közleményeire való fogainkai fenntartjuk l A közlemények 
csakis a forrás megnevezésével idézhetek l 
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A HONFOGLALÓ MAGYAR NEMZETSÉGEK 
108 SZÁMÁRÓL. 
Abban a terjedelmes irodalomban, mely a honfoglalásról vagy a nem­
zetségekről szól, alig akadunk mégis egy-két íróra, aki magával e 108 
számmal foglalkozott volna, hogy t . i . miért éppen ennyi? És hogy a 108 
nemzetség milyen viszonyban van a 7 honfoglaló törzzsel? Némi magya­
rázatfélét már Kézai ( I / I . 5.) krónikájában is találunk, mikor azt mondja, 
hogy a hun-magyarság ősi hazája: Scythia a 108 nemzetség szerint 108 
tartományra (!) volt felosztva. Ámde Gombocz Zoltán (Nytud. Közi. 
1918, XLV. 152.) megállapította, hogy Scythiának Kézainál fönnmaradt 
képe már csak a X I I I . század közepén, a tatárországi utazók leírásai 
nyomán keletkezhetett, ennélfogva az a 108 tartomány is a mongol-tatár 
birodalom hódítmányainak óriási terjedelméről alkotott képzeletnek szüle­
ménye csupán. Az azonban már vaskos túlzás, midőn Pauler (A magyar 
nemzet története Szt. Istvánig, 213.) az összes 108 nemzetséget is nem 
átalja „a mongol hadiszervezet reminiscentiájának" tekinteni, pedig ehhez 
hasonlót a mongol hadtörténetből ő sem képes kimutatni. 
A 108 szám tulajdonképeni magyarázatát először Salamon Ferenc 
(Századok 1876: 720/1.) kísértette meg, melyet „látszó szabálytalansága 
mellett is" akként vélt föloszthatónak, hogy minden törzsre 15 nemzetsé­
get számítván, a 7 magyar törzs 105 magyar nemzetséget tenne k i , míg 
a 8. nem magyar törzsre, t. i . a kabarokra a fennmaradó 3 nemzetség 
jutna. Ámde hozzáteszi, hogy e számítás ellenkezik Konstantin császár 
elbeszélésével, k i a csatlakozó kabarokat a magyarok legelső, legnevezete­
sebb törzsének tévén, a legszámosabbnak látszik tartani. E nehézséget 
tehát azzal a hihetetlen föltevéssel igyekszik eloszlatni, hogy egy-egy 
kabar nemzetség háromszorta erősebb lett volna a magyar nemzetségek­
nél. Ma már az összehasonlító etnológiai jog- és társadalomtudományból 
tudjuk, hogy minden nemzetség egyaránt valami közös őstől leszármazó 
vórrokon családoknak bizonyos ízig tartó közösségót képezte. Salamon, 
minden vérrokoni köteléket tagadva, a honfoglaló nemzetségekben (u. o. 
727/8.) mind csupa egyforma taktikai egységeket látott , s azt képzelte, 
hogy a honfoglaló törzseket is „egy központi hatalom" — mint valami 
Deus ex machina — 8 nagyjából egyenlő részre osztotta volna föl. Neki 
ís, mint legtöbb történetírónknak, az a nagy hibája, hogy nem képes a 
törzs és a nemzetségek közti gyökeres különbséget fölismerni, amint ezt 
például most legutoljára Hóman Bálint (A magyarok honfoglalása 
15—25.) olyan világosan kifejtette. Gr. Kuún Géza (Relationum etc. I 
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160/1.) már sokkal egyszerűbb magyarázatra törekedett, midőn a 7 törzs­
nél a 7-es szám vallásos jelentőségére utalva, a 108 nemzetség számának 
értelmét is ugyanezen eszmekörben kereste. Szerinte a keleti népeknél a 
9-es és 12-es számok szintén szent számot képeznek, ezek pedig egymással 
sokszoroizva a nemzetségek 108 számát adnák k i . Ámde ez a magyarázat 
csakis akkor érne valamit, ha a szerző képes volna megmondani, hogy ama 
szorzó 9-es és 12-es számok tulajdonképen mit is jelenthetnek, mit kép­
viselnének nemzetségeink történetében? A felelettel azonban adós ma­
radt, sőt a megoldásra váró problémát tulajdonképen még másik kettővel 
szaporította. Mégis a legutolsó magyarázat sikerült legkevésbbé, melyet 
Nagy Gézának a magyar nemzetségekről a Turul 1910. X X V I I I . évfolya­
mában írt két közleményében találunk. Nála mindig el voltunk készülve-
a legszélsőbb túlzásokra, i t t azonban az ő rendkívüli olvasottságát merő­
ben a kritikátlanság szolgálatában találjuk. Talán még sehol sem hal­
mozta össze ilyen mennyiségben: intézményeink meg nem értését, sőt félre­
magyarázását, össze nem tartozó, sőt egymást kizáró dolgoknak össze­
függésbe erőszakolását és hihetetlen, olykor már a komikum határán 
mozgó ötleteit. Egyik ilyen szerencsétlen ötlete (20) az volt, hogy mivel 
a nemzetségek 108 számának 2/3»a éppen 72, amennyi t. i . az Árpád-kori 
„várispánságok" (!) száma volt, máris bebizonyítva látja, hogy íme tehát 
ezeknek szervezése alkalmával, még Géza (!) fejedelem idejében (65), a 
szerinte is nomadizáló magyarság nemzetségeinek 2 /s-át „beosztották" (!) 
a várak (!) szolgálatára, a várjobbágyok (!) közé, mintha csak valami 
modern hadi egységeknek valami büróban kidolgozott elhelyezéséről, be­
osztásáról lenne szó! Ez a minden történeti érzék nélkül gyár tot t őstör­
ténet aztán arra a végső következtetésre (64) jut, hogy a 108 nemzetség 
voltaképen nem egyéb, mint bizonyos 24 (persze a legképtelenebbül k i ­
válogatott!) „ős"- vagy „vezérnemzetség"-nek (!) újabb meg újabb ketté­
válása, amíg t. i . a 24 ősmagyar nemzetségnek 4—4 ága ( = 9 6 ) , a 3 ide­
gen kabar-nemzetségnek szintén 4—4 ágával együtt összesen 108-ra 
szaporodott ( ! ) . 
Mindezen magyarázatoknak, a saját szervi hibáikon kívül, még az a 
legfőbb bajuk, hogy az ilyetén számhagyományok természetével sincsenek 
tisztában. Nem gondolják meg, hogy mentül erőszakosabb és bonyolul­
tabb magyarázatra kénytelenek rászorulni, annál inkább kevesbbedik 
annak valószínűsége, hogy a kérdéses szám csakugyan a nép hagyománya, 
nem pedig holmi tudákos, irodalmi alkotás. Mert hiszen a néphagyomány 
elsősorban kerek számokat szeret fönntartani, vagy legalább is olyano­
kat, melyek könnyen, egyszerű számtani művelettel elemeire bonthatók 
legyenek. A szóbanforgó 108 nemzetségnél szintén ilyen egyszerű, termé­
szetes magyarázat kínálkozik. Sőt annyira egyszerű az, hogyha nem 108, 
hanem csak 107 nemzetségről lenne szó, akkor ennek rejtélyét már régen 
megoldhatták volna. Rá kellett volna jönni másoknak is, hogy abban a 
107-ben két valódi kerekszám rejtőzik. Az egyik a tulajdonképeni nemzet­
ségek 100-as kerekszáma, a másik pedig a magyar nemzeti hagyomány 
kerekszáma: a honfoglaló 7 magyar, vagyis 7 törzsvezér mindegyikének 
a maga tulajdon nemzetsége. Éppen tehát csak egyetlen, a 108. szám aka­
dályozta meg eddig, hogy a megoldás az egyedüli helyes útra terelődjék, 
mert hiszen most már nyilvánvaló, hogy a végleges megfejtést is csupán 
ebben az irányban kell keresnünk és megtalálnunk. Hiszen kétségtelen 
történeti tény, hogy a honfoglaló magyarságnak volt még egy 8. idegen 
törzse is: a kabaroké, kiknek emlékét a nemzeti hagyomány szintén fönn­
tartotta a magyarokhoz csatlakozó kunokban, sőt őket, idegen voltuk 
dacára, nemcsak a honfoglalás dicsőségében részesítette, hanem még vezé­
reik egyikét: Őrsöt, a 7 magyar vagy 7 vezér közé is fölvette. Mégis ez 
az összeolvasztás nem volt tökéletes. Mindig zavart csinált, hogy míg 
egyfelől a hagyomány azután is mindent csak a 7 vezérnek tulajdonított, 
addig a 8. törzsnek és vezérnek emléke, ha elmosódva is, úgyszólván a 
nemzeti tudat alatt nem szűnt meg élni tovább. Észrevehetjük ezt abból 
az ellenmondásból és zűrzavarból, mely a nemzeti hagyományban a 
7 vezér megszámlálásánál s nyilvántartásánál állott elő. Mikor t. i . akár 
Anonymus, akár a krónikák, a 7 vezért név szerint sorolják föl, akkor a 
névsor legelejére mindig Álmos vagy Árpád fejedelmet teszik. Ellenben 
midőn Anonymus (5.) szerint Álmost fejedelemmé választották, akkor 
abban már nem 6, hanem 7 vezér vett részt, aminthogy a Képes Krónika 
(13.) szerint is Árpád szintén nem 6, hanem 7 vezérrel jö t t be Pannó­
niába. Nyilvánvaló tehát, hogy ebben a második, teljesebb számítási mód­
ban ama 7 vezér között tulajdonképen a 8. törzs és 8. vezér rejtőzik. 
Ennélfogva végeredményül bátran kimondhatjuk, hogy a honfoglaló 108 
nemzetségben: a tulajdonképeni nemzetségek száma kereken 100 volt. 
Ehhez azután mindenekelőtt hozzávették külön Álmos, illetőleg Árpád 
fejedelem uralkodóházának tulajdon nemzetségét, t . i . a Turul-nemzetsé­
get, melyet Kézai ismételten emleget; másodsorban pedig a 7 magyar vagy 
7 vezér mindegyikének a saját maga nemzetségét, minek következtében 
a 8. idegen törzsnek vezére is helyet foglalt köztük, az ő nemzetsége pedig 
a honfoglaló nemzetségek lajstromába a 108.-nak szintén belékerült. 
Most még csak azt kell megvizsgálnunk, hogy a nemzeti hagyomány 
108 nemzetsége mennyiben felelhet meg a történelmi valóságnak. Persze 
erre nézve közvetlen adataink nincsenek, csupán ama tanulságokra 
vagyunk utalva, melyeket okleveleink a X I I . század végétől a XIV. század 
közepéig szereplő nemzetségekről nyújthatnak. Vannak ugyan olyanok is, 
kik e kétféle nemzetségek közti összefüggést kereken tagadják, ami elég 
furcsa, amikor az ősi nemzetségi szervezet nyomait összehasonlító etno­
lógiai jog- és társadalomtudományi alapon még ma is, a magunk népénél 
szintén (Tagányi: Hazai élő jogszokások 42—45.) k i tudjuk mutatni. 
Azon akadnak fönn leginkább e kétkedők, hogy az okleveles nemzetség­
nevek sokszor keresztény eredetűek, avagy olyan férfiakról vannak el­
nevezve, akik csak a Szt. István utáni időben élhettek. Ámde mikor még 
a nemzetség eleven szervezet volt és a közös őstől leszármazó családok 
vérrokonsági határa csak egy bizonyos, mondjuk például a hetedik ízig 
tartott, a tovább keletkező nemzedékeknél vagy családoknál a közös hete­
dik ősnek s ezzel a nemzetségnek neve is változásnak volt alávetve, minek 
folytán az egykori pogány hetedik ős helyébe később keresztény hetedik 
ős kerülhetett. Ezenkívül a nemzetségekből kiszakadt új ágak, azaz nem­
zetségek gyakran nem a hetedik, hanem valami hírnevesebb, ifjabb ősük­
ről nevezték el magukat. Innen van az, hogy ugyanannak a nemzetségnek 
olykor egynél több nevét is ismerjük, és hogy a kettős nemzetségnevek 
sem vezethetők le mindig testvérősökre, hanem gyakran a régibb ős mel­
lett egy újabb ősre is utalhatnak. Egyébiránt a nemzetiségi közös ősnevek 
megrögződése, valamint másrészt későbbi elenyészésük is különböző volt, 
egyiknél korábban, másiknál későbben történt. Tiszta képet nemzetségi 
szervezetünkről az oklevelektől nem is várhatunk, mert tulajdonképen 
annál a kornál kezdődnek, amikor e szervezet már jóformán kihalóban 
volt. Az ilyen nemzetségek, azaz nemek leszármazottai aztán nemes-ék­
nek nevezték (ezt már Kovaehich 'Márton is tudta) magukat, amivel kez­
detben csak valamely nemzetséghez való tartozásukat akarták kifejezni, 
mivel azonban ezen nemzetségek tagjai egyúttal a nemzet legelőkelőbb 
osztályát képviselték, ennélfogva ez az elnevezés nemsokára az előkelők­
nek, még később pedig a nemesrendűeknek megjelölésére szolgált. Két­
kedőink persze szeretnék, ha az oklevelek nemzetségnévvel csupán az ilyen 
valódi nemesrendűeket illetnék, s igen zokon veszik, hogy nemzet sógnevek-
kel még olyanok is éltek, akik nem is voltak nemesek, mint például a vár­
jobbágyok, udvarnok- jobbágy ok és egyházi jobbágyok. Ámde ezek kétség­
kívül szabad emberek voltak, kik szintén a maguk szűkebb körének elő­
kelőségét képviselték, tehát szívesen utánozták az igazi nemeseket abban 
is, hogy magukat szintén valami ősüktől nevezgették. Ezt pedig annál 
könnyebben tehették, mivel az ő leszármazásukat, nehogy közéjük más 
kisebb szabadságú ember férkőzhessek, a saját följebbvalóik voltak kény­
telenek nyilvántartani, még pedig nemcsak az apai, hanem az anyai ágon 
is, mihelyt valamelyikük rabszolga-anyától származott volna akkor — 
a „partus sequitur ventrem" kora-középkori jogelv szerint — őt is men­
ten rabszolgasorba taszí tot ták. 
Ami most már az okleveleinkben megőrzött nemzetségnevek számát 
illeti, érdekes, hogy míg a legelső kísérlet 1820-ban a Horváth Istváné, 
még csak 68 törzsökös nemzetséget tudott kimutatni, már 1833-ban 
Podhradczky, Kézai-kiadásának függelékében éppen 108 nemzetséget 
hozott össze. Dr. Karácsonyi János a magyar nemzetségekről 1900/1-ben 
közzétett roppant becsű háromkötetes művében összesen 248 nemzetség­
nek'adja már nemcsak nevét, hanem egész történetét. Hogyha azonban 
ezeket a honfoglaló 108 nemzetséggel akarjuk összevetni, akkor előbb le 
kell számítanunk 34 szlavóniai és 25 horvát nemzetséget, 25 külföldről 
beszármazó jövevény-nemzetséget, 14 várjobbágy-nemzetséget és mintegy 
2 ismétlésfélét. (Ezekhez magam pótlékul még hozzáadhatok 2 külföldi 
jövevény- és 1 vár jobb ágy-nemzetséget; de még ideszámíthatok 4 egyházi 
jobbágy- és 3 udvarnokjobbágy-nemzetséget s végül a 7 kún-, 1 jász-nem­
zetséget és a 30 székely nemet és ágat, vagyis összesen 48 nemzetséget, 
melyeknek túlnyomó részét Karácsonyi tudatosan mellőzte, én azonban 
csupán a teljesség kedvéért említek fel. Ennélfogva a még alábbi 12 pót­
lékommal együtt Karácsonyinak 248 nemzetsége ez idő szerint a legtágabb 
értelemben véve összesen 308 nemzetségre egészíthető ki.) Levonva tehát 
mindazokat, Karácsonyinál a legbővebb számítással mindössze 148 olyan 
tiszta magyar okleveles nemzetséget találunk, amelyek bármiféle legcseké­
lyebb jogon is a honfoglaló nemzetségekkel összehasonlíthatók volnának. 
Sőt ha ezekhez' még a magam pótlékát, a 12 tiszta magyar nemzetséget 
(melyeknek szintén egyrészét Karácsonyi tudatosan mellőzte) hozzáadom, 
akkor is e számot csupán 160-ra vagyok képes fölvinni. Pedig a levél­
tárainkban létező Árpád-kori okleveleknek már mintegy 95%-a van közzé­
téve, tehát nemzetségeink számának nagyobbmérvű szaporítására semmi 
kilátás sincs. Ennélfogva mai, majdnem teljesnek mondható okleveles is­
mereteink alapján nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy a honfoglaló nem-
zetségeknek a nemzeti hagyományban megőrzött 108 száma, mint úgyis 
csak kerekszám, nagyon is közel jár a történeti valósághoz, mert hogyha 
ezt a 160 okleveles nemzetséggel összevetjük, akkor a mutatkozó 52 több* 
tetet bátran a X — X I I . század folyamán előálló új ágaknak és nemzetsé­
geknek keletkezésére számíthatjuk. f Tagányi Károly. 
„KŐMlVES KELEMENNÉ." 
(Népballada-tanulmány.) 
B a l l a d á n k s a vele t á r g y b a n r o k o n v a l a m e n n y i k ü l f ö l d i n é p - é n e k egy­
k o r i k ö z ö s m o n d á r a u t a l n a k vissza, a m e l y v i szont egy v a l a m i k o r á l t a l á n o s 
ő s h i t é l e t i a l a p f e l f o g á s b a n g y ö k e r e z i k . E f e l f o g á s s z e r i n t az é p í t é s k ö z b e n 
g y a k o r t a ö s s z e o m l ó , n e h é z é p í t m é n y e k : h e g y o r o m r a r a k o t t v á r f a l a k , t o r ­
nyok , n a g y n y í l á s ú h i d a k r o m b a d ő l t é n e k oka az o t t a n i helyi szellem 
b o s s z ú j a , a k i a j o g t a l a n z a v a r t a t á s é r t a f a l a k l e d ö n t é s é v e l vesz m a g á n a k 
e l é g t é t e l t . A h e l y s z e l l e m é t k i k e l l engesztelni , n e k i á l d o z a t o t b e m u t a t n i . 
M i n t h o g y emberek o k o z t á k a bajt , egy v a l a k i t k ö z ü l ö k á l d o z a t u l k e l l v e t n i , 
a m i v a g y v é r e o n t á s á v a l t ö r t é n i k , v a g y elevenen b e f a l a z z á k az a l a p á r o k b a . 
A z e t i m o l ó g i a ezt az e g y k o r s z o k á s o s b a r b á r e l j á r á s t j ó l i s m e r i , v i l á g ­
szerte n y o m á r a t a l á l t és k ö z ö s n é v e n : építőáldozatnak nevez i . 1 I d ő k f o l y t á n 
a f e l á l d o z a n d ó é p í t ő m u n k á s he lye t t m á s v a l a k i t : c s a l á d b a t a r t o z ó t , v a g y 
ped ig e g y a r r a v e t ő d ő idegent szemelnek k i ; k é s ő b b v a l a m e l y á r v a g y e r m e ­
ke t ( ak inek n incsen h a l á l á é r t v é r b o s s z ú t á l l ó rokona) , s ő t ember t he lye t te ­
s í t ő á l l a t o t , egyre j e l e n t é k t e l e n e b b e t (fekete kakast , t o j á s t ) r a k n a k a f a l a k 
közé . A z e rede t i l eg kegye t l en m ó d a h a l a d ó k u l t ú r á v a l a h a g y o m á n y o k 
b i o l ó g i a i t ö r v é n y e s ze r in t egyre e n y h ü l , v é g r e puszta s z i m b ó l u m m á v á l i k , 
m e l y n e k v é g s ő f o r m á j a a z z á t ö r p ü l , h o g y a kész é p ü l e t b e v a l a m i á l l a t o t 
ke rge tnek be ( á l l j o n azon b o s s z ú t a szellem!), v a g y e l ő á l l be lő l e az a babona, 
me lye t s z é l t é b e n v a l l m i n d e n n é p E u r ó p á b a n , hogy az ú j é p ü l e t b e k ö l t ö z ő k 
k ö z ü l egynek o t t hamarosan meg k e l l h a l n i a . 
A z a l a p u l s z o l g á l ó „ ő s - e l e m i gondo la t " h e l y e n k i n t m á s - m á s s z o k á s ­
t í p u s t sar jasztot t k i . N é h o l az á l d o z a t le lke á t a l a k u l ő r z ő s z e l l e m m é ( p é l d á u l 
I n d i á b a n , aho l az i l l e t ő t k a p u k o l d a l f a l á b a t eme t ik , m i n t e g y á l l a n d ó kapus 
g y a n á n t ) , - ' m a j d k i o n t o t t v é r é t r a g a s z t ó a n y a g u l a m é s z b e k e v e r i k , 3 i s m é t 
1 I r o d a l m á r a 1.: Hermann Antal: A z é p í t ő á l d o z a t . M é r n . - é s É p í t . - E g y l . K ö z i . , 1894, 
302.; Andree: E t h n o g r . P a r a l l e l e n , I . , 18.; Sartori: D a s B a u o p f e r . Z e i t s c h r . f. E t l m o l . , X X X . , 
1—57.; Tylor: P r i m . C u l t u r e , 1903. I . 104.; Gomme: T r a d i t . a n d s u p e r s t i t . connec ted w i t h 
b u i l d i n g s . A n t i q u a r y , I I I . 1 1 . ; Westermarck: O r i g . a n d d e v e l o p m . o f m o r á l ideas . 1905, 
I . c h a p t . 15.; F o u n d a t i o n Sac r i f i ces , F o l k - L o r e , 1920, 238. 
2 Crooke: P o p u l a r r e l i g . o f N . - I n d i a , I I . 174.; Godziher: O r i e n t á l . B a u l e g e n d e n , G l ó b u s 
80. k . , G. sz.; Crawley: T h e m y s t i o rose 25. 
3 Bastian: M e n s c h , I I I . 107.; Bahring-Gould: S t r a n g e s u r v i v a l s , 5.; Galfrid of Monmouth 
l i b . V I . c ap . 17 ( v . ö . E t h n o g r . , 1911. 177). Nálunk e r e d e t i l e g u g y a n é m ó d l ehe te t t i s m e r e t e s ; 
b i z o n y s á g r á „ K ő m í v e s K e l e m e n n é " e h e l y e : 
V e g y ü k p i r o s v é r i t , k e v e r j ü k a m é s z b e . . . ( E t h n o g r . , 1911, 51.) 
V e g y ü k v é r é t a meszes cseberbe . . . ( E t h n o g r . , 1908, 105.) 
ö l j ü k m e g s a v é r i t k e v e r j ü k . . . ( M . N é p k . G y ű j t . I I I . 72.) 
T ö b b v á l t o z a t b a n az a s szony t t ű z b e v e t i k s h a m v á t k e v e r i k a m é s z k ö z é : 
S z é p g y ö n g é n f o g j u k m e g , d o b j u k b é a t ű z b e , . 
K e v e r j ü k a m é s z b e g y ö n g e tes te h a m v á t , 
A v v a l á l l í t s u k m e g magos D é v a v á r á t . ( K r i z a V a d r . 584. sz.) 
É r é g i b a b o n á s e l j á r á s , m i n t ő s i b b r é t e g , fölé r a k ó d o t t a b a l l a d a m o n d á j a , a m e l y 
s z e r i n t az asszony „ k ő f a l b a v a n r a k v a " , s o n n a n k i b e s z é l . E z elevenen befalazást f e l t é t e l e z 
s e l l e n t m o n d á s b a n v a n a f e n t i s o r o k k a l , a m e l y e k a r é g i b b , e r e d e t i h a z a i f o r m á t ő r i z t é k 
meg é s a r r a v a l l a n a k , h o g y n á l u n k az é p í t ő á l d o z a t e b a l l a d a k e l e t k e z é s e előtt i s i smere t e s 
v o l t , e g y e z ő e n a n y u g a t e u r ó p a i f o r m á v a l . 
m á s t í p u s v á l t o z a t szer in t az á l d o z a t o t e levenen k e l l a f a l a k k ö z é z á r n i 
(a B a l k á n o n e g y k o r e l t e r j ed t m ó d szer in t ) . E z u t ó b b i n a k f ennmarad t e m l é ­
k é t ő r z i k a m i b a l l a d á n k é s d é l v i d é k i r o k o n v a r i á n s a i . 
A z i l y n ó p a j k o n e l t e r j ed t ep ikus t e r m é k n e k eredet i k e l e t k e z é s h e l y é t 
k i n y o m o z n i , ő s i f o r m á j á t m e g á l l a p í t a n i l e g t ö b b esetben h i ú t ö r e k v é s . 
K e l e t k e z é s e rendesen r é g i i d ő k r e m e g y vissza, ahonnan e l l e n ő r i z e t l e n u t a ­
k a t t e t t meg, d i a s p ó r á j a k ö z b e n p r o t e u s i v á l t o z á s o k o n m e n t á t , m ú l t j a 
t e h á t m é g n a g y v o n á s o k b a n is a l i g d e r í t h e t ő k i . A k u t a t ó e l j u t h a t b izonyos 
v a l ó s z í n ű f e l t e v é s e k i g , de v á l l a l k o z á s á t biztos, r é s z l e t e k b e v i l á g í t ó ered­
m é n y a l e g r i t k á b b esetben ju ta lmazza , A tapasz ta la tok n y o m á n m é g á l t a ­
l á n o s e lvek sem- á l l í t h a t ó k f e l ; lehet, h o g y a m e g l é v ő s z ö v e g p é l d á n y o k 
k ö z ü l a legteljesebbb v o l t az ő s t í p u s , lehet, h o g y a l e g g y a r l ó b b fo rma , a m e l y 
k é s ő b b , esetleg m á s h o l k e r e k ü l t k i teljes t ö r t é n e t t é . B a l l a d á n k t á r g y a ebben 
i g e n é r t é k e s kivétel; a m a f e h é r h o l l ó - s z á m b a m e n ő m o n d á k közé t a r t o z i k , 
a h o l ú g y a k e l e t k e z é s helye, m i n t az ős i f o r m a k é t s é g t e l e n ü l m e g á l l a p í t h a t ó , 
ső t a t o v a h a r a p ó z á s á l l o m á s a i , a v á l t o z t a t á s o k sorrendje, m ó d j a t i s z t á n 
v é g i g k í s é r h e t ő k . I l y k é p e n m o n d a - t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l is a l e g t a n u l s á g o ­
sabb p é l d á k k ö z é t a r t o z i k . 
E l ő z ő k u t a t á s o k k i d e r í t e t t é k m á r , h o g y a „ b e f a l a z o t t n ő " m o n d á j a , 
m i n t ö n á l l ó t ö r t é n e t - t í p u s , c s u p á n a B a l k á n o n é s n á l u n k ismeretes, va la ­
m i n t azt is, h o g y a l k a l m a s i n t g ö r ö g f ö l d ö n t e rme t t , aho l n y o m b a n é n e k e s 
b a l l a d á v á a l a k u l t s onnan i n d u l t v á n d o r ú t n a k é s z a k felé , f o l y t o n m ó d o s u l v a , 
h e l y i é n e k e k k é l o k a l i z á l ó d v a , m í g e l j u t o t t e l t e r j e d é s é n e k l e g é s z a k i b b h a t á ­
r á i g : a s z é k e l y e k f ö l d j é i g . 4 E z t a k é t s é g b e n e m v o n h a t ó k é s z e r e d m é n y t 
m e g t o l d h a t j u k n é h á n y ú j a b b m e g f i g y e l é s s e l . — A z ös sze s s z ö v e g p é l d á n y o k 
k ö z ü l legkezdetlegesebb f o r m á t az az ö t a d a l é k mu ta t j a , ame lyek új-görög 
e z ö v é g ű e k s t a r t a l m i l a g a n n y i r a m e g e g y e z ő k , hogy e l t é r é s e i k legfe l jebb 
f i l o l ó g i a i é r d e k ű e k lehetnek. 5 A z a r á n y l a g r ö v i d s z ö v e g e k az esetet í g y 
a d j á k e l ő : — N e g y v e n ö t k ő m í v e s é s h a r m i n c l e g é n y h i d a t é p í t e n e k az A r t a -
f o l y ó n ( A k a r n a n i á b a n ) . „ A m i t e g é s z nap r a k n a k , é j j e l r e ö s s z e o m l i k . " 
M e s t e r ü k (protomasztor) k é t s é g b e v a n esve. E g y é j j e l á l m o t l á t , j ó s l a t b a n 
ad ja egy t i tokza tos szellem t u d t á r a , h o g y soha m ű v é t e l n e m k é s z í t i , ha 
az ő f e l e ségé t az a l a p p i l l é r b e n e m f a l a z z á k . B é g g e l izente t n e j é n e k , j ö j j ö n 
k i l e g d í s z e s e b b r u h á i b a n é k s z e r e i v e l . A m e g é r k e z ő asszonyt u r a azzal 
fogadja , hogy g y ű r ű j e beleesett az a l a p f a l n y í l á s á b a ; ő k ö z t ü k a leg-
k a r c s ú b b , s z á l l j o n le és hozza f e l . A n ő l e b o c s á t k o z i k s a m u n k á s o k f é r j e 
egy i n t é s é r e n y o m b a n meszet és k ö v e k e t d o b á l n a k r á . L e n t j a j o n g az 
asszony: „ Á t k o z o t t c s a l á d a m i e n k ! E g y i k n é n é m t e m p l o m b a n h a l t meg , 
a m á s i k ko los to rban pusz tu l t e l ( t . i . m i n d k e t t ő m i n t é p í t ő á l d o z a t ) ; é n m e g 
i t t v é g z e m é l e t e m e t ! " s m e g á t k o z z a a h i d a t , h o g y f o l y t o n remegjen , h a 
á t m e g y r a j t a v a l a k i . — A v á l t o z a t o k k ö z t egye t l en l é n y e g e s e b b e l t é r é s o t t 
* Reinh. Köhler: E i n g e m a u e r t e M e n s c h e n . ( A u f s ä t z e . 1894, 36—47.) — K. Schladebach: 
D i e a r o m u n . B a l l a d e v o n der A r t a b r ü c k e . ( W e i g a n d : J a h r e s b e r i c h t , I . 1894. 79—121.) — 
Sarudy György: K ő m . K e l e m e n n é m o n d á j a ( í r o d . - t ö r t . K ö z i . 1899. 41—71.) — Horger Antal: 
K ő m . K e l . - n é eredete ( E t h n o g r a p h i a , 1902. 392. 440.) — Szegedy Rezső: A b e f a l a z o t n ő m o n d á j a . 
( E t h n o g r a p h i a , 1910. 9—24.) 
5 1. Korfui v á l t o z a t . (Zambeliosz: " A G p a x a b n H o x i K a x f j 'EXXoíooq. K o r k v r a , 1852. 111. sz. a.) 
— 2. Trapezunti v . (Syrku: J o u r n . m i n i s t , s t v a n a r o d n . p r o s v . 1890. 310—460 — 3. Zakyntoszi v . 
(Passow: P o p u l , c a r m i n a Graec iae r e c e n t o r i s , 1860. 78.) — E h á r o m b a l l a d á b a n m e g v a n 
nevezve az Arta-hidja('H jl(pvparf]C, " A p x a c ; ) , a h o l a b e f a l a z á s á l l í t ó l a g t ö r t é n t . — 4. Krétai 
v . {Janaraki: " A a | n a x a Kpr |TtKá. 1876. 271. sz.) h e l y e m l í t é s e n é l k ü l . — 5. Ellasz-tolyó 
h í d j á r ó l . (Jatridisz: ZuXXoyf] br^OTiKÜuv c í a u d x i u v . 1859. 28. 1.) 
van, a h o l a n ő s o r s á t s i r a t j a é s t e s t v e m é n j e i h a l á l á t e m l í t i . H á r o m s z ö v e g ­
ben (2., 3. é s 5. sz.) m e g v a n nevezve a he ly , a h o l á l d o z t u l estek; az 5. sz. 
szer in t e g y i k n é n j e Hanoiinál pusz tu l t e l . E z r e j t é l y e s n é v , v i l á g o s a n n e m 
helye t j e l ö l , hanem é lő ember neve s a l i g lehe t k é t s é g benne, hogy a fő-
m e s t e r é . E n é v a z u t á n , m i n t a f e l á l d o z o t t n ő f é r j éé , e t t ő l f ogva h a g y o m á ­
nyosan m e g m a r a d a k é s ő b b i d é l s z e r b , b u l g á r , o l á h b a l l a d á k b a n . M a n o l i a 
M a n o l é s z ( E m m á n u e l ) ú j - g ö r ö g n é v b i r t o k o s esete s m i n t „ M . - n a k h í d j a " 
k e r ü l t a s z ö v e g e k b e . H o n n a n e név 1 ? S z í v ó s f e n n m a r a d á s a is a r r a v a l l , h o g y 
e g y k o r v a l ó s á g o s e s e t b ő l k e l l e t t erednie s v a l ó b a n az A r t a h í d j á h o z köze l 
e g y kisebb f o l y ó n : az A g r a i d á n ugyancsak v a n egy h í d , a m e l y e n kezdet­
leges e m l é k t á b l a ő r i z t e meg az é p í t ő m e s t e r e k n e v é t . A t á b l á n ez á l l : 6 
A h h o z a l i g f é r h e t ezek u t á n k é t s é g , h o g y a m o n d á n a k i t t a k e l e t k e z é s ­
he lye s csak i d ő v e l , m i k o r az A r t a h í d j a nagyobb j e l e n t ő s é g ű v é v á l t : 
1764-től u . i . h a t á r f o l y ó v á l e t t A l b á n i a é s G ö r ö g o r s z á g k ö z t , k é t v é g é n ő r ­
he lyeke t k a p o t t é s f o r g a l m a m e g n ö v e k e d e t t , csak ekko r t e l e p ü l t á t a m o n d a i 
t ö r t é n e t az A g r a i d á r ó l e k ö z i s m e r t h í d h a g y o m á n y á v á . A z e lőző s záz é v 
a l a t t azonban az é n e k e s ba l l ada m á r megkezdte v á n d o r ú t j á t é s z a k fe lé 
s i n n e n m a g y a r á z h a t ó , h o g y ez ú t a la t t az e rede t i M a n o l i (Manole) n é v 
b e n n m a r a d t az é n e k m a c e d ó n , b u l g á r és o l á h l e s z á r m a z o t t j a i b a n , m í g o t t h o n 
az e rede t i h e l y i e m l é k e t e l fe ledte t te a n é p s z e r ű b b A r t a - h a g y o m á n y . E g y ­
m a g á b a n e n é v t o v a h a r a p ó z á s a is e l é g b i z t o s í t é k lenne a monda g ö r ö g 
e r e d e t é r e n é z v e , de v a n e g y é b b i z o n y í t ó k u n k i s : e l s ő s o r b a n a t ö r t é n e t 
p r i m i t i v e g y s z e r ű s é g e , ame ly t o v a h a l a d á s á b a n f o k o n k i n t gazdagodik ú j a b b 
m o t í v u m o k k a l , v é g ü l ugyane r r e v a l l a g y ű r ű - m o t i v u m is , a m e l y M a n o l i 
n e v é v e l e g y ü t t e s e n az e m l í t e t t é s z a k k e l e t i ú t i r á n y b a n v é g i g megmarad . 
( L . az a l á b b m e l l é k e l t t é r k é p e n . ) 
A m a m á s i k t í p u s , me lye t a t é r k é p e n é s z a k n y u g a t i i r á n y ú n a k j e l e z t ü n k , 
g y ö k e r e s e b b á t a l a k u l á s o n m e n t á t . E n n e k ú t v o n a l á n u . i . a h e l y i hagyo­
m á n y o k b a n az é p í t ő á l d o z a t n a k m á r e l ő z e t e s e n e g y másik m ó d j a v o l t isme­
retes. E n n e k a g ö r ö g s z e r k e z e t t ő l f ü g g e t l e n a l a k j á t e rede t i f o r m á j á b a n a 
D r i n a h í d j á r ó l é n e k e l t g u z l á r - b a l l a d a t a r t o t t a fenn ( t é r k . 12. sz. a.) 7 I t t 
M i t a r mester a basa p a r a n c s á r a h i d a t k é s z ü l é p í t e n i a D r i n á n ; b e j á r j a 
l ó h á t o n a pa r toka t , g á z l ó t keres, l o v a a v í z b e n m e g á l l a l ega lka lmasabb 
he lyen , m i n t h a l e g y ö k e r e z e t t v o l n a . A ló meg to rpan t , m e r t l á b á r a v i z i t ü n ­
d é r csavarodot t . M i t a r k a r d o t r á n t , a t ü n d é r é l e t é é r t k ö n y ö r ö g s h á l á b ó l 
• e l á r u l j a n e k i : egy m ó d v a n a h í d f e l é p í t é s é r e . Keressen a mester k é t k i s 
t e s t v é r g y e r m e k e t , k i k n e k n e v e i : Sz to jan é s Sztojana legyenek; ezeket 
r a b o l j a e l s i t t falazza be a h í d p i l l é r é b e . M i t a r t a l á l i l y gyermekeke t , 
befalazza s a z ó t a á l l a h í d a D r i n á n . — E m o n d a t í p u s az ú . n . névmágia 
b a b o n á j á n alapszik. A k é t g y e r m e k neve azonos a „ s z t a j a t i " ( m e g á l l a n i ) 
ige j e l e n t é s é v e l , megfe le l a l a t i n Cons t an t in n é v n e k ( n á l u n k : S z i l á r d ) . 
É r t e l m e : a h í d csak í g y lesz s z i l á r d , á l l a n d ó . — E monda e l t e r j e d é s t e r ü l e t e , 
* K. Schladebach i d . m . 94. 1. 
7 H r v a t s k e N a r o d n e P je sme (Hrvatska Matica k i a d . Z á g r á b , 1896.) I . 105. „ C u p r i j a n a 
D r i n i . " M a g y a r f o r d . Szegedy R e z s ő t ő l , E t h n o g r . 1910. 16. 
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m á s - m á s h e l y i é p í t m é n y h e z f ű z ő d v e , e g y k o r l e n y ú l h a t o t t A l b á n i a dél i 
h a t á r á i g s f e l a S z á v á i g ; n y o m a i m i n d k é t he lyen k i m u t a t h a t ó k . 
S z á j h a g y o m á n y o k s z ó t s z ó r ó d á s a k ö z b e n t ö r v é n y s z e r ű j e l e n s é g az, h o g y 
v a l a m e l y t ö r t é n e t k ü l ö n b ö z ő he lyekre e l j u t v a , o t t m i n d e n ü t t g y ö k e r e t v e r 
é s l o k a l i z á l ó d i k . I d ő v e l a z u t á n e h e l y e k k ö z ü l a legfontosabb a kisebb 
j e l e n t ő s é g ű e k e t e l nyomja , ezek e m l é k e i k ivesznek s csak a leg ismer tebb , 
l e g t ö b b e t emlegetette m a r a d fenn, m i n t k ö z ö s t í p u s p é l d a . E s e t ü n k b e n i s 
ennek k e l l e t t t ö r t é n n i e . A l b á n i á n a k és e g é s z n y u g a t i B a l k á n n a k legfonto­
sabb p o n t j a : Szkutari (Szkadar) v á r a é s z a k i A l b á n i á b a n . A d r i n a i t í p u s 
e g y k o r i t t is o t t hon t t a l á l t s i d ő v e l ez a v á l t o z a t a k ö r n y é k h a s o n l ó m o n d á i t 
a b s z o r b e á l t a , csak t á v o l e s ő he lyeken k i v é t e l k é p h a g y v a meg egy-egy h e l y i 
esetet, a m i l y e n az e m l í t e t t d r i n a i p é l d a i s . M i n d e n n e k k o r á b b a n k e l l e t t 
v é g b e m e n n i e , m i e l ő t t az ú j - g ö r ö g ballada-szerkezet oda ju to t t vo lna , ú g y ­
h o g y ez u t ó b b i o t t k é s z v á r m o n d á t t a l á l t s e k k o r az a rendes eset á l l o t t e l ő , 
h o g y az ú j j ö v e v é n y a r é g i n é l t e t s z e t ő s e b b l é v é n , m i n t e g y fe lső r é t e g k é n t 
a m a r r a r á r a k ó d o t t . í g y keletkezet t a S z k u t a r i v á r r ó l az a k e v e r t m o n d a i 
szerkezet, a m e l y az e g é s z n y u g a t i e l á g a z á s n a k p r o t o t í p u s á v á v á l t . A r ó l a 
szóló s z e r b n y e l v ű g u z l á r - é n e k ennek t a r t a l m á t í g y ad ja : 
H á r o m v i t é z t e s t v é r : V u k a s i n k i r á l y , U g l y e t a v a j d a és ö c c s ü k Gojko 
( t ö r t é n e t i a l akok a X I V . s z á z a d v é g é n ) a B o j a n a p a r t j á n fe l a k a r j á k é p í t e n i 
Szkadar v á r á t . „ A m i t n a p p a l r a k t a k , é j j e l ö s s z e o m l i k . " Gonosz h e g y i t ü n ­
d é r : a V i l a d ö n t i m i n d i g romokba , a k i a k i r á l y n a k t u d t u l is adja, h o g y 
v á r a csak ú g y fog m e g á l l n i , ha k é t e g y n e v ű t e s t v é r t ( i t t i s : S z t o j a n t é s 
S z t o j a n á t ) az a l a p k ö v e k k ö z é falaznak. E g y i k e m b e r ü k e t m e g b í z z á k , keres­
sen i l y t e s t v é r p á r t . A k i k ü l d ö t t e g y é v m ú l v a ü r e s kézze l t é r vissza. 
A v a j d á k ú j r a kezd ik az é p í t é s t , de a f a l ak i s m é t b e d ő l n e k . A t ü n d é r ú j 
t a n á c c s a l s z o l g á l : a v a j d á k f e l e s é g e i k ö z ü l azt, a k i l e g e l ő s z ö r j ö n k i h o z z á ­
j u k , f a l a z z á k be elevenen. A h á r o m fé r j m e g e s k ü s z i k , h o g y o t t h o n e g y i k 
sem á r u l j a e l a t i t k o t ; a k é t i d ő s e b b megszegi e s k ü j ó t , ne je ik m á s n a p o t t ­
hon maradnak , csak G o j k ó é j ő k i , c s e c s e m ő j é t s ó g o r a s s z o n y a i r a b í z v a . 
J ö v e t e l e l á t t á r a u r a „ s z í v e ö s s z e s z o r u l t , szeme k ö n n y b e b o r u l t ; m e g s a j n á l t a 
i f jú f e l e s é g é t , e g y h ó n a p o s á r v a c s e c s e m ő j é t " . (154—7. sor.) K i n t a n ő t f a l ­
n y í l á s b a á l l í t j á k s k e z d i k a f ü l k é t befa lazn i . A n ő t r é f á r a veszi ; m i k o r 
t é r d i g r a k j á k , nevet ; ö v i g r a k j á k , m o s o l y o g ; m e l l i g r a k j á k , elkezd z o k o g n i . 
K ö n y ö r ö g u r á n a k , b o c s á s s a haza, é d e s a n y j á n a k v a n n a k k incse i , vesz r a j t a 
r a b s z o l g a n ő t , f a l a z z á k azt be he lye t te . N incs , a k i m e g s z á n j a . V é g r e R á d 
é p í t ő m e s t e r t k é r i : h a g y j o n m e l l é n e k r é s t a fa lon , h a k i h o z z á k g y e r m e k é t , 
h add szoptathassa meg ; m á s i k n y í l á s t is h a g y j o n s z e m é n e k : l á t h a s s a o t t ­
h o n á t s azt is, a m i k o r k i h o z z á k k i c s i n y j é t . K é r é s é t t e l j e s í t i k . K i s f i á t egy 
h é t i g o d a h o z z á k a n y j a t e j é r e . H a n g j a lassan e lha l , de teje m é g egy é v i g 
t á p l á l j a a gyermeke t . 8 
í m e az a r t a i g ö r ö g szerkezet a d r i n a i v a l t ö r t é n t k o n t a m i n á c i ó f o l y t á n 
ú j m o t í v u m o k k a l b ő v ü l t . Véletlenre v a n b í z v a , m e l y i k f e l e s é g lesz az á l d o ­
zat ( b á r e s k ü s z e g é s s e l k i j á t s s z á k ) ; a n ő e le inte tréfának n é z i a k ő m í v e s e k 
8 Vuk Karadzsics: N a r o d n e S r p s k e P j e sme . 1823. I I . 10—20. 1. „ Z i d a n j e S k a d r a . " F o r d . . 
S z e g e d y n é l i d . h . A z é n e k 242 sor. K i a d ó j a j e g y z e t b e n e m l í t i , h o g y a k ö r n y é k n ő i k ö z ü l , a k i ­
nek t e j e e l apad , ide j á r k i a b á s t y a a l j á b a , a h o l f o r r á s c s o r o g a f a l b ó l , a b b ó l v i z e t 
m e r í t , a v a k o l a t r ó l meszet k a p a r bele s meg i s sza . A z t h i s z i k , a t e j e ú j r a m e g j ő t ő l e . — 
U g y a n é v á r t o r n y á h o z f ű z ő d i k a m o n d a e g y a l b á n v á l t o z a t a , a m e l y n é m i l e g e l t é r , 1. 
Strausz A.: V a s . Ú j s á g , 1887. 747.; Kind: A n t h o l o g i e n e u g r i e e h . V o l k s l i e d e r , 1861. 205.; Edith 
Durham: F o l k - L o r e , X X I I I . 1912. 227. 
m u n k á j á t ; a f a l o n rést h a g y n a k e m l ő j é n e k é s s z e m é n e k ; a h e l y s z í n e n g y ó g y -
e r e j ű forrás f akad . I l y m ó d o n k ü l ö n m o n d a t í p u s á l l o t t e lő , a m e l y a m a c e d ó n -
b u l g á r - o l á h t ó l , m i n t a g ö r ö g f o r m a egyenes f o l y t a t á s á t ó l , az é r i n t e t t v o n á ­
sokban k ü l ö n b ö z i k . Eltűnt v i szon t be lő le u t ó b b i a k fő i s m e r t e t ő j e l e : a 
A „ B E F A L A Z O T T F E L E S É G " B A L L A D Á J Á N A K V Á N D O R Ú T J A . 
1—4. ú j - g ö r ö g , 5. s z e r b - c i g á n y , 6—9. b u l g á r , 10. o l á h (az a rdzses i z á r d a ) , 10 a—13. s ze rb -
b o s n y á k , 14. m a g y a r ( D é v a v á r a ) . — A h e l y e k m e g n e v e z é s é t é s a v á l t o z a t o k b i b l i o g r á f i á j á t 
1. a 9. j e g y z e t b e n . 
Manoli n é v é s a ^ w r w m o t i v u n i . E k é t f é l e v á l t o z a t t í p u s a t o v á b b i a k b a n 
most m á r a B a l k á n é n e k e i n m i n d v é g i g é s z r e v e h e t ő . A n y u g a t i szerkezet, 
m i n t g u z l á r - é n e k , b ő v e b b é s r é s z l e t e z ő b b e l ő a d á s a a k e l e t i n é l , ame ly i n k á b b 
b a l l a d a s z e r ű marad t . M e l l é k e l t t é r k é p r a j z u n k a v á n d o r l á s é s e l á g a z ó d á s 
ú t j á t v á z l a t o s a n m u t a t j a ; csak azon he lyek v a n n a k r a j t a f e l t ü n t e t v e , a h o l 
az é n e k h e l y i v o n a t k o z á s t v e t t f e l : v a g y o t t a n i v á r h o z (cs i l lag je l le l ) fűző­
d ö t t , v a g y h í d h o z (ké t v o n a l k a ) . 9 
A keleti á g a t k é s ő i f o r m á c i ó i b a n s z i n t é n é r t e n é m i v á l t o z á s , b á r l é n y e ­
ges e redet i v o n á s e g y sem m a r a d t e l b e l ő l e . N é h o l m é g a s z k u t a r i t í p u s 
h a t á s a is é s z r e v e h e t ő r a j t u k (p l . a „ K a d i i n h í d j a " é s a „ S z m i l e n v á r a " 
p é l d á n y o k o n ) . Ö n á l l ó h o z z á t é t e l a b u l g á r é n e k e k n é m e l y i k é b e n az a v o n á s , 
hogy a v é g é n M a n o j l mester a t o r o n y t e t e j é r ő l l e s z é d ü l é s s z ö r n y e t h a l , 
v a g y m á s v a r i á n s szer in t fennakad l e g é n y e i v e l a t o r n y o n ; e g y m á s u t á n 
l e v e t i k m a g u k a t ; a s z ó s z e g ő k , k i k o t t h o n e l á r u l t á k t i t k u k a t , ö s s z e t ö r i k 
m a g u k a t , az e s k ü j é h e z h ű mester é l v e marad . 1 0 Ez u t ó b b i m o t í v u m , m i n t 
ú j e lem a b u l g á r b a n , t o v á b b i k ö v e t k e z t e t é s e k r e n y ú j t a l k a l m a t . A t o r n y o n 
f e n n a k a d á s megje len u . i . az o l á h s z ö v e g e k b e n is , e g y o k k a l t ö b b , h o g y 
ezeket a b u l g á r szerkezet l e s z á r m a z o t t j a i n a k t e k i n t s ü k . U g y a n i d e u t a l 
t o v á b b á egy s a j á t s z e r ű s z o k á s f o r m a is , a m e l y t á r g y u n k k a l szorosan egybe 
v a n f o r r v a . A h a g y o m á n y o k fokozatosan e n y h ü l ő t e n d e n c i á j a a b u l g á r o k -
n á l odavezetett , h o g y az e g y k o r i é lő ember b e f a l a z á s a h e l y e t t egy v é l e t l e n ü l 
a r r a h a l a d ó n a k m e g m é r t árnyékát ( s á s v e s s z ő n j e l ö l v e az á r n y é k h o s s z á t ) 
j e l k é p e s e n be temet ik a f a l a k k ö z é ; az a h iede lem r ó l a , h o g y a k i é a m e g m é r t 
á r n y é k v o l t , r ö v i d e s e n m e g h a l s az é p í t m é n y k í s é r t ő s z e l l e m é v é v á l i k . 
Ugyanez e l j á r á s szerepel az o l á h o k b a b o n á i köz t , a h o l v á s á r o k o n i l y e n s á s ­
v e s s z ő k e t á r u l n a k a h á z é p í t ő k s z á m á r a . 1 1 E j e l e n s é g is e g y s é g e s h a g y o m á n y ­
k ö r n e k j e l z i a b u l g á r és o l á h t e r ü l e t e t E r d é l y k i v é t e l é v e l , ahol a k ü l ö n ö s 
s z o k á s t sem a m a g y a r , sem az o l á h e l em n e m i s m e r i . 
M í g az e l ő b b t á r g y a l t nyugati ág a s z k u t a r i i ú j t í p u s k i a l a k u l á s a u t á n 
t e r m é s z e t e s n é p i e l t e r j e d é s s e l ha l ad t o v á b b é s z a k fe lé é s B o s z n i á n á t a 
h o r v á t é s s z l a v ó n i a i he lyeken s z á m o s v á l t o z a t b a n k ü l ö n f é l e é p í t m é n y e k h e z 
fűződ ik , a d d i g a keleti i l y é r t e l e m b e n az a l s ó - D u n á n á l megakad, m e r t a 
9 A t é r k é p s o r s z á m a i s z e r i n t m e g j e l ö l t h e l y e k r ő l az é n e k e k b i b l i o g r á f i á j á t a d j u k 
I t t az a n y a g t e l j e s s é g e k e d v é é r t : 
1. Arta-hldja, 1. f e n t 5. j e g y z . a. 1—3. v á l t . f o r r á s a i t . 
2. Ellasz-hídja, u . o. J a t r i d i s z n á l . 
3. Agraida-hídja, 1. 4. j e g y z . S c h l a d e b a c h i d . m . 94. 
í. Epirnszi híd. G ö r ö g - c i g á n y v á l t . Paspati: E t u d e s su r les T c h i n g i a n e s . 620. 
V . ö , Herrmann A.: E t h n o g r . 1903. 460. M a n o l i n é v v e l . 
5. F e l j e g y z é s h e l y : d é l i Sze rb ia . S z e r b - c i g á n y s z ö v e g Tomir Gjorgjevicnél E t h n o l . 
M i t t e i l . aus U n g a r n , V I I I . 2. r é s z ; u . e r r ő l : E t h n o g r . X I V . 1903. 459. 
6. Szmilen vára; b u l g á r s z ö v e g S y r / c w n á l : J o u r n a l m i n i s t , s t v a n a r o d n . p r o s v . 1890. 
f eb r . f ű z . 318. M a g y a r f o r d . Strausz A.: B o l g á r n é p k ö l t . g y ű j t . I . 1892. 319. ( A l o m , M a n o l e , 
g y ű r ű ) . 
7. Kadiin-hidja. S y r k u 324. S t r ausz 330. Sch l adebach 106. 
8. Tiruza vára, S y r k u 320. Sch l adebach 107. 
9. Szolun vára. S y r k u 395. ( Á l o m , M a n o l e , g y ű r ű , toronyról leesés!) 
10. Ardzsesi Zárda ( v a g y : M a n o l e m e s t e r ) : V. Aelxandri: P o e s i i p o p o r a l e . B á l ­
i a d é . . . J a § i , 1852. I I . 1. 1. A. Paun: V e r s u r i s a u c a n t i c e de s t e a . . . B u c . 1887. „ N e g r n 
V o d a . " T ö b b v á l t o z a t r a : Alexics Gy.: „ V a d r ó z s a p ö r . " E t h n o g r . V I I I . 1897. 4. k ö z i . Á l t a l á n o s 
ö s s z e f o g l a l á s : Sainénu L . : S t u d i i F o l k l o r i c e . B u c . 1896. / . K. Schuller: K l o s t e r A r g i S . H e r -
m a n n s t . 1885. Mailand Oszkár D é v a i f ő r e á l é r t e s í t ő j e , 1884. — F o r d í t á s o k : K i s f . - T á r s . É v -
l a p j a i . V I I I . V u l c a n u J ó z s e f t ő l , Ács K.: V i r á g o k a r o m á n n é p k ö l t . m e z e j é r ő l . I . 1858. Pest , 
29—45. 11. Alexics Gy. i d . h . 366—377. 11. 
10 a. T é r k é p e n s z á m o z á s a t é v e d é s b ő l k i m a r a d t (5. é s 11. k ö z ö t t ) : Dibra-hídja, 1. 
Dozon: Contes a l b a n a i s . P a r . 1881. 235. „ L e p o n t d u r e n a r d . " 
11. Szkutari vára: 1. f e n t 8. j e g y z . a. 
12. Drina-hídja u . i . 7. j e g y z . 
13. Tesanj vára, azonos 27-gyel . Fr. S. Krauss: Das B a u o p f e r b e i den S ü d s l a v e n . 
( M i t t . d . a n t h r o p . Geselseh. W i e n , X V I I . 1887. 16—24. 
U. Déva vára, 1. f e n t 4. j e g y z . a. 
1 0 G. Rosen: B u l g á r . V o l k s d i c h t . 1879 . 208. Schladebach i d . h . 105—108. 11. 
1 1 A s z o k á s k é t s é g k í v ü l b u l g á r e r e d e t ű . I n n e n s z ű r ő d ö t t á t S z e r b i a T i m o k d a r a b j á r a , 
de t o v á b b n y u g a t r a n e m s a b u l g á r o k t ó l s z á r m a z o t t f e l H a v a s a l f ö l d r e . L . a bulgár a d a t o k r a : 
E. Karanov „ K a d i i n m o s t " c i k k é t . ( P e r i o d . s p i s a n i e . Sr jedce , 1884. 147. Ralston: Songs of 
B u s s i a n peop le . 1889. 127. Krauss i d . h . 21 . ; az oláh s z o k á s r a : Westermarck i d . m . I . 385.; 
Schuller i d . h . 10., F o l k l ó r é B e c o r d , I I I . 283., K i s f . - T á r s . N é p k ö l t . G y ű j t . I . 563. 
h a t á r v i z é n á t m á r n e m é n e k e l t b a l l a d a - f o r m á j á b a n , h a n e m csak p r ó z a i 
m o n d á b a n j u t e l o l áh f ö l d r e s i t t e l s ő s o r b a n a havasok d é l i l e j t ő j é n f e k v ő 
ardzsesi kolostor m e g é p í t é s e k ö r é f o n ó d i k . V a n u g y a n az o l á h i r o d a l o m n a k 
b a l l a d á j a r ó l a , de az m ű í r ó i f o r m á b a ö n t é s és A l e x a n d r i V a z u l s z e r z ő i t o l l á t 
d i c s é r i . 1 2 A m i n t m á r egy e l ő z ő ö s s z e f ü g g é s b e n é r i n t e t t ü k (1. „ M o l n á r A n n a " 
b a l l a d á j á t ; i t t fel jebb 82. 1.), az o l á h f o l k l ó r r a l dolgozni f ö l ö t t e n e h é z , m e r t 
a s z ö v e g e k m e g b í z h a t a t l a n o k , szinte k i v é t e l n é l k ü l á t v a n n a k í r v a a r r a a 
l a t i n n a l é s f r a n c i á v a l t e l e t ü z k ö d ö t t i r o d a l m i nye lv re , m e l y a n é p i o l á h t ó l " 
s z e m b e ö t l ő e n k ü l ö n b ö z i k . A z á t í r á s n á l p e d i g ó h a t a t l a n , h o g y s z é p í t é s , 
c s i s z o l á s , t o l d á s a s z ö v e g b e ne c s ú s s z o n . A z „ a r d z s e s i ko los to r " - r a (Manole 
mester) v o n a t k o z ó a n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y e d d i g k ö z ö l t s z ö v e g v á l t o z a t a i 
m i n d A l e x a n d r i k ö l t e m é n y é r e mennek vissza, a k á r m e g b ő v ü l t f o r m á j á b a n 
(1. G. D . Theodorescu g y ű j t . B u c . 1885. 460—470. 11. 642 sor!) , a k á r á t t é v e m á s 
h e l y r e ( B a r c a n - k a s t é l y é p í t é s e , J a r g o r a n b a l l a d a - c i k l u s á b a n , 1. Schladebach 
i d . h . 100.); A l e x a n d r i á t k ö l t é s e p e d i g o l y s z e m b e s z ö k ő e n m ű í r ó i a l k o t á s , 
a n n y i r a e l t é r a n é p i m ó d o s u l á s o k t ö r v é n y s z e r ű f o r m á i t ó l , hogy m i n d é 
t é n y e k v é g s ő e r e d m é n y e k é n t csak az az egy f o l k l o r e - e s h e t ő s é g j ö h e t s z á m í ­
t á s b a , ame ly az o l á h n é p i r é t e g b e n e rede t i l eg n e m é n e k e l t b a l l a d á t , h anem 
e g y s z e r ű prózai mondát t é t e l e z f e l . E r r e lejebb m é g vissza k e l t é r n ü n k . 
A l e x a n d r i n á l a t ö r t é n e t k ö v e t k e z ő m ó d o s u l t a l ako t ö l t ö t t e : — R a d u 
N e g r u , a fekete va jda , az A r d z s e s - f o l y ó p a r t j á n a lka lmas he lye t keres, ahova 
v i l á g r a s z ó l ó ko los to r t a k a r é p í t t e t n i . Ve le mennek k ő m í v e s e k t izen , k ö z ö t ­
t ü k Manole h í r e s é p í t ő m e s t e r . E g y p á s z t o r r é g i f a l r o m o k h o z vezet i ő k e t . 
B a d u ezt a he lye t v á l a s z t j a s u t a s í t j a embere i t a m u n k a m e g k e z d é s é r e : 
v i l á g c s o d á j a l egyen a m ű ; h a n e m s i k e r ü l , befa laz ta t ja ő k e t (?). „ A m i t 
n a p p a l r a k n a k , é j j e l ö s s z e d ő l . " A va jda h a r a g j á b a n i s m é t b e f a l a z t a t á s s a l 
f e n y e g e t ő z i k . M a n o l e á l m á b a n é g i szó t h a l l : a k i n e k f e l e s é g e e l ő s z ö r hozza 
k i az e b é d e t , az asszonyt be k e l l elevenen a fa lba r a k n i . T i z e n t i t o k t a r t á s t 
fogadnak. M á s n a p az ő f e l e s é g e é r k e z i k e l s ő n e k . Mano le l á t j a m e s s z i r ő l , 
Is tenhez f o h á s z k o d i k : t a r t s a vissza z á p o r e s ő v e l , s z é l v i h a r r a l . A z asszony 
l e k ü z d i a rossz i d ő t s m e g é r k e z i k . F ü l k e n y í l á s b a á l l í t j á k azzal, h o g y t r é f á ­
ból f a l a t f ognak k ö r é j e r a k n i . A n ő ele inte nevet, v é g ü l s í r é s k ö n y ö r ö g : 
a f a l s z o r í t j a s s z í v e a la t t h o r d o t t k i c s i n y j é t a g y o n fog ja n y o m n i . — B e v a n 
fejezve a n a g y m ű ; a k ő m í v e s e k fenn a t e t ő t v é g z i k , m i d ő n a v a j d a k i j ő 
s fe lszól h o z z á j u k : t u d n á n a k - e m á s i k a t , e n n é l is szebbet é p í t e n i ? M a n o l e 
b ü s z k é n f e l e l i : m é g sokka l szebbet! R a d u meg i j ed ; h á t h a m á s n a k szebbet 
é p í t e n e k ? E l r e n d e l i , hogy a n a p s z á m o s o k h o r d j á k le az á l l á s o k a t , m i e l ő t t 
a k ő m í v e s e k l e j ö h e t n é n e k ; pusz tu l j anak e l odafent! A z o k Mano le t a n á c s á r a 
z s i n d e l y e k b ő l s z á r n y a k a t k é s z í t e n e k m a g u k n a k , rendre m e g k í s é r l i k a le­
r e p ü l é s t , de m i n d lezuhan s s z ö r n y e t h a l . M a n o l e u t o l s ó n a k m a r a d ; le t u d n a 
s z á l l n i , de m e g h a l l j a a f a l ak k ö z ü l neje panaszos h a n g j á t , m e g s z é d ü l , le­
b u k i k s aho l l e n t ö s s z e z ú z t a m a g á t , o t t f o r r á s f akad fe l , ame lynek k ö n n y e k ­
tő l sós az í ze . 
Szemmel l á t h a t ó a n ú j j á r u l é k e s a j á t s á g o s szerkezetben N e g r u v a j d a 
szerepe, m e l y e p i z ó d k e r e t k é n t fon ja k ö r ü l az eredet i e g y s z e r ű m o n d á t . 
B e h a t ó b b v i z s g á l a t n á l ez e g é s z b e t o l d á s m ű c s i n á l m á n y n a k b i z o n y u l . E l ő -
1 2 A l e x a n d r i n é p i h a m i s í t á s a i r ó l Jorga í r j a i r o d a l o m t ö r t é n e t é n e k I I I . k ö t e t é h e n : „ m e g ­
v á l t o z t a t t a a n é p i é n e k e k n e k ú g y f o r m á j á t , m i n t s z e l l e m é n e k a l a p j á t , s ő t egyenesen k ö l ­
t e m é n y e k e t g y á r t o t t e l e i t ő l v é g i g s azoka t a n é p n e k t u l a j d o n í t o t t a " . ( I s t o r i a l i t e r a t u r i i 
r o m a n e i n s é c o l u l X I X . 1909. 152. 1.) 
f o r d u l u g y a n n é p i v á l t o z t a t á s o k s o r á n is , h o g y oda n e m t a r t o z ó elemek 
keverednek v a l a m e l y t ö r t é n e t b e , de i l y e n k o r az ú j r é s z l e t maga m á r más­
honnan ismert m o t i v u m , n e m új t a l á l m á n y . I t t az o l á h s z ö v e g b e n ú g y a 
fe jede lmi f é l t é k e n y h i ú s á g v o n á s a , m i n t a zs inde ly s z á r n y a k m o t i v u m a n é p i 
h a g y o m á n y b a n i smere t l en r é s z l e t e k s A l e x a n d r i n a k n y i l v á n a m a t ö r e k v é s é t 
á r u l j á k el , h o g y az ó - k l a s s z i k u s I k a r u s z - m o n d á t b e l e c s e m p ó s s z e n é p e e p i k u s 
k i n c s é b e . M á s k é p a m o t i v á l á s n e m m a g y a r á z h a t ó . N e g r u va jda e p i z ó d j a , 
ha t ö r e d é k e s e n is, e l ő f o r d u l a „ M a n o l e mester" m i n d e n e d d i g i s m e r t v á l t o ­
z a t á b a n ; e b b ő l p e d i g a t o v á b b i k ö v e t k e z t e t é s csak az lehet , h o g y az o l á h 
b a l l a d a - v á l t o z a t o k , m i n d a h á n y , s z ü k s é g k é p A l e x a n d r i k ö l t e m é n y é r e mennek 
vissza, v a g y i s n e m n é p i t a l a j b ó l f akad t t e r m é k e k . U g y a n e b b ő l k ö v e t k e z i k 
t o v á b b á , hogy az o l á h s á g n a k népi b a l l a d á j a e t á r g y r ó l sosem v o l t , h a n e m 
a t ö r t é n e t n y i l v á n p r ó z a i monda a l a k j á b a n é l h e t e t t k ö z s z á j o n s A l e x a n d r i 
i n n e n m e r í t e t t i h l e t e t verse m e g í r á s á r a , m e l y b e a z u t á n a N e g r u - e p i z ó d o t 
b e l e k o m p o n á l t a a t e t ő r ő l l e e s é s m o t i v á l á s á r a . Ez u t ó b b i v o n á s u . i . , m i n t 
l á t t u k , m á r benn v a n a b u l g á r v á l t o z a t o k b a n (Szolun v á r a ) s m i n t a m o n d á ­
v a l e g y b e f o r r o t t e lemet k a p t a onnan az o l á h s á g . 
F e l a d a t u n k e d d i g a monda v á n d o r l á s á n a k v é g i g n y o m o z á s a v o l t a n n a k 
ú j - g ö r ö g k e l e t k e z é s h e l y é t ő l a B a l k á n o n á t e g y k o r i h a t á r a i n k i g . T o v á b b i a k ­
ban a m i m a g y a r b a l l a d á n k s o r s á n a k k i d e r í t é s e v á r m e g o l d á s r a . F e n t m á r 
v o l t szó a r r ó l (75. 1.), h o g y az ú . n . „ V a d r ó z s a p e r " - b e n o l á h r é s z r ő l k é t 
b a l l a d á n k a t : M o l n á r A n n á t é s K ő m í v e s K e l e m e n n é t t ő l ü k v e t t i r o d a l m i 
e l t u l a j d o n í t á s n a k m i n ő s í t e t t é k . A z a k k o r i v i t á b a n m e g d ő l t a v á d egy r é s z e : 
tudatos , irodalmi á t v é t e l r é s z ü n k r ő l nem t ö r t é n h e t e t t , m e r t a s z ö v e g e k szé l ­
t é b e n é l n e k a m a g y a r n é p a j k á n . C á f o l a t l a n m a r a d t a f e l s z ó l a m l á s m á s i k 
r é s z e , ame ly o l á h e r e d e t ű n e k v a l l o t t a k é t n é p é n e k ü n k m o n d a i t a r t a l m á t . 
E l ő z ő c i k k ü n k b e n a M o l n á r A n n a t á r g y á r ó l k i m u t a t h a t t u k , h o g y azonos 
m e s é j ű a n y u g a t e u r ó p a i „ K é k s z a k á l l " - b a l l a d á k k a l , v i s zon t az o l á h „ T o r n a " 
a m i é n k n e k á t v é t e l e , m é g p e d i g i r o d a l m i á t ü l t e t é s n é p i c é g é r a l a t t . — 
K ő m í v e s K e l e m e n n é t á r g y i k a p c s o l a t á n a k k i d e r í t é s e az e l ő b b i n é l f o g ó s a b b 
p r o b l é m a . E d d i g t ö b b k í s é r l e t t ö r t é n t m e g o l d á s á r a (1. 9. j egyz . 14. pon t j a a.) 
s a k u t a t á s o k e g y m á s n a k e l l e n m o n d ó e r e d m é n y r e vezettek. A t é m a e m i a t t 
t ö b b fo lk lore-szempont b e v o n á s á t k í v á n j a , ha e g y á l t a l á n csak k ö z e l e d n i 
a k a r u n k is a k é r d é s m e g f e j t é s é h e z . 1 0 
A m o t í v u m o k ö s s z e v e t é s é n k e l l k e z d e n ü n k . M e g k ö n n y í t i ebbeli m u n ­
k á n k a t a k é t : n y u g a t i ( s z e r b - h o r v á t ) és k e l e t i ( b u l g á r - o l á h ) t í p u s v i l á g o s 
k i a l a k u l á s a ; b a l l a d á n k n a k u . i . v a g y egyikhez , v a g y m á s i k h o z k e l l t a r t o z n i a . 
M a g y a r s z e r k e z e t ü n k n e k a s z e r b - h o r v á t (Szku ta r i ) t í p u s s a l o l y k ö z ö s moz­
zanata i , me lyek a b u l g á r - o l á h b a n (Ardzses) n e m f o r d u l n a k e lő , k ö v e t k e z ő k : 
1. véletlen d ö n t i e l , m e l y i k k ő m í v e s f e l e s é g e j ő k i e l s ő n e k ; 2. nyilast h a g y ­
n a k a n ő e m l ő j é n e k ; 1 4 3. a gyermek a k t i v szerepe; 4. tejforrás. — M i n t h o g y 
ezeket a ke l e t i á g n e m i s m e r i , a h o v a t a r t o z á s k é r d é s e ezzel m á r e l d ö n t ö t t n e k 
v o l n a t e k i n t h e t ő . E l l e n t m o n d az e g y s z e r ű e l i n t é z é s n e k azonban egy m o t i ­
v u m , ame ly v i szon t a m i e n k b e n és az o l á h szerkezetben azonos, de n incsen 
1 3 „ K ő m í v e s K e l e m e n n é " - n e k 11 s z ö v e g v á l t o z a t a v a n e d d i g k ö z z é t é v e : 1. Kriza: V a d ­
r ó z s á k , 1863. 584. sz. 314. 1. (Űj k i a d . I . 422. 1.) — 2. M a g y . N é p k ö l t . G y ű j t . I . 174. — 3. U . o. 
I I I . 40. sz. 72. 1. — 4. Horger A.: C s á n g ó t ö r e d é k . E t h n o g r . 19Ü2. 389. 1. — 5. U . o. m á s o d i k 
p ü r k e r e c z i t ö r e d é k , 390. 1. — 6. U . o. h a r m a d i k t ö r e d é k . — 7. Bartók Béla: E t h n o g r . 1908. 
105. 1. d a l l a m m a l . — 8. Veres Gábor: E t h n o g r . 1911. 51. 1. d a l l a m m a l . — 9. Deák Farkas: 
M a g y a r N y e l v ő r , X V . 287. — 10. Vikár Béla: E r d é l y I V . é s a M a g y a r N é p k ö l t . R e m e k e i , I I . 
37. 1. — 11. Herrmann A.: S z é k e l y N e m z e t , 1900. j ú n . 8. = B u d a p . H i r l a p , 1900. j ú n . 12. — 
E z e k e n k í v ü l 4-soros t ö r e d é k Erdélyi János: N é p d a l o k é s m o n d á k , 1848. I I I . 151. é s Kál~ 
m e g a n y u g a t i s z e r b - h o r v á t t í p u s b a n . Ez az a mozzanat, m i k o r K e l e m e n is , 
M a n o l e is m e s s z i r ő l m e g l á t j á k k ö z e l e d ő f e l e s é g ü k e t . M i n d e g y i k Is tenhez 
f o h á s z k o d i k , vessen a k a d á l y t a n ő e l é : s á n t í t s a meg a l o v a k a t , amelyek az 
asszonyt h i n t ó n h o z z á k , t ö r j ö n e l a n é g y k e r é k , k ü l d j ö n r á z á p o r e s ő t , fene­
vadaka t (a m a g y a r v á l t o z a t o k b a n ) ; o r k á n k e r e k e d j é k , z á p o r e s ő h u l l j o n , 
fenevadak és h e g y i s k o r p i ó k á l l j á k el az ú t j á t , s ű r ű e r d ő t á m a d j o n e l ő t t e 
( o l á h s z ö v e g e k b e n ) . — A p r o b l é m a i l y k é p f ö l ö t t e b o n y o l u l t t á v á l i k . M e g ­
e l é g e d h e t n é n k u g y a n a k é r d é s b e n a n n y i v a l , h o g y felsorakoztassuk a d é l i 
b a l k á n i s z ö v e g e k i d e v á g ó h e l y e i t : a g ö r ö g - c i g á n y szerkezetet ( t é r k . 4. ez.), 
a h o l az asszony f e j é r e t e t t t á b l á n hozza az é t e l t s M a n o l i f e l s ó h a j t : „ A d n a 
I s t e n szelet, hadd f ú j j a le a t á b l á t annak f e j é rő l , a k i mos t h o r d o z z a . . . " 
A z u t á n s k o r p i ó s z ö k i k az asszony e l é , a m i t ő l m e g r i a d ; a k o r f u i v á l t o z a t b a n 
( t é r k . 1. sz.) a mester r e m é l i , h o g y „ v a l a m i k ö z b e n a k a d á l y o z n i fog ja n e j é t 
a k i j ö v e t e l b e n " ; a d é l s z e r b p é l d á n y szer int ( t é r k . 5. sz.) a mester k ö n y ö r ö g : 
„sze l lő lengedezzen, e s ő permetezzen, asszony m e g b o t o l j é k , a t á l k i f o r d u l ­
j o n , hogy a f e l e s é g e m v i s s z a t é r j e n haza"; ez u t ó b b i k ü l ö n b e n t i s z t a s zku ta r i -
t í p u s ( „ H a g y j á t o k szabadon b a l f e l ő l e m l ő m e t . . . " ) . S z ó v a l n e m k e v é s j o g g a l 
á l l í t h a t n ó k , h o g y a könyörgés m o t i v u m a , m i n t az ő s t í p u s a l k o t ó r é s z e , s ő t 
a s z k u t a r i i v á l t o z a t egy s z ö v e g é n e k is i n t e g r á n s eleme, a s z e r b - h o r v á t szer­
k e z e t b ő l é p p ú g y s z á r m a z h a t o t t h o z z á n k , m i n t az o l á h b ó l . 
A v i t á s k é r d é s t k é t s é g k í v ü l egy m o t i v u m , m i n t k o r o n a t a n ú , d ö n t i e l . 
M a g y a r b a l l a d á n k v é g é n a f ő s z e r e p á t t e v ő d i k a kis gyermekre. A n y u g a t ­
b a l k á n i s z ö v e g e k t ö b b s é g é b e n k é t k i c s i n y szerepel: egy c s e c s e m ő , k i t az 
a n y j a t á p l á l és egy nagyobb, a k i t k é z e n lehet veze tn i . A h o z z á n k területileg 
l e g k ö z e l e b b e s ő h o r v á t és sziavon p é l d á n y o k ( t é r k é p e n n e m j e l ze t t 17 darab 
a H r v a t s k a M a t i c a k i a d . 1. 7. j egyz . az 532—537. 11.) e n a g y o b b i k r ó l k ü l ö n 
m e g e m l é k e z n e k . A k i s á r v a o t t s é t á l a befalazott h e l y e lő t t , k ö n y ö r ö g I s t en ­
hez: adja vissza é d e s a n y j á t . Í m e , t ü z e s m e n n y k ő csap le a f a l ak ra , azok 
s z é t h a s a d n a k s az anya k i l é p k ö z ü l ö k g y e r m e k é h e z . I l y e n m e g o l d á s s a l 
k ö z ö l t e Bogdev ics a s z l a v ó n i a i D r á g o v á c r ó l , Gabr ics és B u r a z o v i c s N o v s k á -
ró l é s O r i o v r ó l . A t ö r t é n e t s z e r e n c s é s v é g z ő d é s e m o n d a i e s e t e k n é l szinte 
k i v é t e l n é l k ü l ú j a b b n é p i v á l t o z t a t á s az eredet i t r a g i k u s b e f e j e z é s e n . V a l ó ­
ban u g y a n é v i d é k r ő l t ö b b s z ö v e g ú g y ő r i z t e m e g a v é g k i f e j l é s t , h o g y a 
h a z a t é r ő a p á t o t t h o n a g y e r m e k fagga t ja , hova l e t t é d e s a n y j a s k i a k a r 
m e n n i h o z z á ; í g y t a l á l h a t ó L u k i c s k ö z l é s é b e n a s z l a v ó n K o m l e t i n á c r ó l , 
K u c s e r á n á l M i k a n o v c é r ő l stb. A pozsegamegyei B a n o v c i b ó l , a s z e r é m s é g i 
Ó t o k r ó l s z á r m a z ó k n á l a g y e r m e k o t t h a l meg a n y j a e l ő t t , a n o v o g r á d i v á l t o ­
zatban az á r v á t s enk i sem t u d j a e l h a l l g a t t a t n i , s í r a n y j a u t á n , az apa oda 
k i v i s z i s a g y e r m e k o t t h a l meg. — Ez u t ó b b i s z ö v e g e l e m e k m o z z a n a t r ó l ­
mozzanatra e g y e z ő k a K ő m í v e s K e l e m e n n é v é g s ő je lene te ive l . O t t h o n a t y j á t 
f agga t j a ( „ m o n d j a meg i g a z á n , h o g y h o l v a n az é n é d e s a n y á m ? . . . " ) , k i m e g y 
a k ő f a l h o z s o t t h a l m e g ( „ S z í v e megszakada, a fö ld is a l a t t a S az ő k i c s i 
fia oda b e l é h u l l a " ) . — M i n d e r r ő l az o l á h é n e k e k m i t sem t u d n a k . A z egyet­
l en T h e o d o r e s c u - v á l t o z a t , ame ly A l e x a n d r i v e r s é n e k k i b ő v í t e t t u t á n k ö l t é s e , 
mány L . : Szeged N é p e , I I . 167. u g y a n c s a k n é h á n y sor T ö r ö k b e c s é r ő l . — B ő b i b l i o g r á f i a 
Sebestyén Gyulától, K r i z a ú j k i a d . I I . k . , 1911. 450. é s E t h n o g r . , X X I I . 377. — A f e l s o r o l t 
v á l t o z a t o k k ö z ü l t e l j e s s z ö v e g ű 6 p é l d á n y ( 1 . , 2., 3., 8., 9., 10.), a t ö b b i h i á n y o s . 
1 4 Horger A. k ö z l é s é b e n ( E t h n o g r . 1902. 398.) két c s á n g ó v á l t o z a t t ö r e d é k e s . E g y i k e l ­
m o n d ó sem t u d t a az é n e k e t v é g i g ; a b e f e j e z é s t p r ó z á b a n b e s z é l t é k e l . E g y i k s z e r i n t : „ h á t 
a z t á n b e f a l a z t á k a csécsiig s t ö r t ó n t e g y tejforrás b e l ő l e " . M á s i k a r r a e m l é k e z i k , h o g y : 
t , a d d i g , m í g a v á r t a r t o t t , a g y e r m e k a két melléből szopot t , m e r t tejforrás j ö t t k i a f a l b ó l , 
de mos t m á r csak v í z f o r r á s T a n " . 
e m l é k e z i k meg a g y e r m e k r ő l akkor , m i d ő n Manole a f é l ig befalazot t n ő t 
v i g a s z t a l j a : m a j d g o n d j á t v i s e l i k m á s o k (E thnogr . 1902, 244.), de a g y e r m e k 
aktiv s z e r e p é r ő l i t t sincs e m l í t é s . A m i e n k k e l e g y e z ő b e f e j e z é s k i z á r ó a n 
h o r v á t - s z l a v ó n t e r ü l e t r ő l , g u z l á r o k é n e k é b ő l v a l ó n a k b i z o n y u l , m e l y e t n y i l ­
v á n egy m a g y a r é n e k m o n d ó leshetet t e l t ő l ü k , az, a k i versbe is szedte, dalba 
ö n t ö t t e é s m a g y a r he ly re l o k a l i z á l t a . I g e n v a l ó s z í n ű , h o g y e v á n d o r é n e k e s 
e r d é l y i s z ü l e t é s lehetet t , a k i a h e l y s z í n sze r in t l ega lka lmasabb v á r s z e r ű 
romfa l akhoz : D é v a v á r á h o z f ű z t e az e s e m é n y t s ugyancsak s z ű k e b b h a z á j á ­
ban ter jesztet te el ú j é n e k é t . 
E f e l t e v é s e k i g a z o l á s á u l s z o l g á l j o n az a t é n y , h o g y az ú j k e l e t ű o l á h 
é n e k e k k e l szemben a m a g y a r ba l lada r é g i s é g e , l e g a l á b b k é t s z á z é v e s v o l t a 
b i z o n y í t h a t ó . A n n a k i d e j é n m á r a V a d r ó z s a p e r m a g y a r v i t a t ó i u t a l t a k a 
s z é k e l y b a l l a d á k v i szony lagos ó d o n s á g á r a . E l ő a d á s m ó d j u k , f o r d u l a t a i k n e m 
ma iak . A g y a k o r i h i v a t k o z á s n a k „ t ö r ö k c s á s z á r r a " , „ t ö r ö k v ő l e g é n y r e " , 
t ö r ö k r a b s á g r a (A fogoly katona, Szilágyi és Hajmást, Fogarasi István stb.) 
n e m v o l n a é r t e l m e ú j a b b k e l e t ű é n e k e k b e n . A z ó t a t ö b b esetben k i d e r ü l t , 
h o g y k ö z ü l ö k s z á m o s ba l l ada e g y k o r i h i v a t á s o s é n e k m o n d ó k k ö l t e m é n y e i ­
b ő l v a l ó s m i n t azok egyre s o r v a d ó , ö s s z é b b z s u g o r o d ó e m l é k e i é l n e k m é g 
a n é p ö r e g j e i a j k á n . D e á k F a r k a s b a l l a d á n k egy v á l t o z a t á t k ö z ö l v e ( M a g y a r 
N y e l v ő r , X V . 287.), abban egy k ü l ö n ö s s z o k á s r a u t a l á s t v e t t é s z r e , a m e l y 
a X V I . s z á z a d v é g e ó t a n e m diva tos t ö b b é . Ehhez csa to lha tunk m é g egy 
m e g f i g y e l é s t . K é t - h á r o m é v s z á z a d e l ő t t a m a g y a r j o b b á g y n a k nincsen 
p a t r o n y m i k o n j a , v a g y i s a k é s ő b b k i a l a k u l t c s a l á d i vezetéknév a k k o r m é g 
h i á n y z i k a k e r e s z t n é v m e l l ő l (1. az 1501-ből v a l ó c s í k s z e n t m i k l ó s i f e l i r a t o n : 
„ M á t y á s mester, Gerge ly mester c s i n á l t á k " ) . A z ezt k ö v e t ő á t m e n e t i fokon 
egy-egy s z e m é l y i j e l z ő k e r ü l a k e r e s z t n é v me l l é , v a g y s z á r m a z á s j e l ö l ő he ly ­
n é v , v a g y c s ú f n é v . H a mesterember az i l l e t ő , ú g y f o g l a l k o z á s a a j e l z ő a 
k e r e s z t n é v me l l e t t ( f e n t i r o v á s í r á s o s e m l é k e n : „ E s t y á n k o v á c s " ) . F e l t ű n ő 
most m á r , h o g y n é h á n y b a l l a d á n k s z e r e p l ő i t í g y h í v j á k : Kőmíves K e l e m e n , 
Molnár A n n a , Kádár K a t a , Kerekes I z s á k stb. A z é n e k e k s z ö v e g e fenn­
t a r t o t t a , hogy e nevek n e m rendes v e z e t é k n e v e k m é g , hanem az i l l e t ő k 
f o g l a l k o z á s á t j e l e n t e t t é k . K e l e m e n k ő m í v e s v o l t ( „ N e k ö d is j ó napot , Ke le -
m ö n k ő m i j e s " ) ; M o l n á r A n n a neve ú g y keletkezet t , h o g y az u r a m o l n á r v o l t 
( „ J ó e s t é t , te m o l n á r gazda." E t h n o g r . 1905. 224., a f o r m a i t t n é g y s z e r i s m é t ­
l ő d i k , m á s h o l i s m é t : „ H a l l o d - e te, m o l n á r g a z d á i " E t h n o g r . 1910. 132. h á r o m 
í z b e n ) ; K á d á r K a t a ap ja mesterember, m i k é n t a t ö r t é n e t é v e l azonos Tela-
m o n h i s t ó r i á j a , e X V I I . s z á z a d i h e g e d ő s é n e k , f e n n t a r t o t t a , s i . t . E nevek 
t e h á t csak a s z á j h a g y o m á n y k é s ő b b i i d e j é b e n v á l t a k c s a l á d i n e v e k k é s 
eredet i leg , az é n e k e k k e l e t k e z é s e i d e j é b e n , f o g l a l k o z á s n e v e k n e k k e l l e t t l en-
n i ö k . E m l é k e i n k i l y f o r m á n l e g k é s ő b b X V I I . s z á z a d v é g i á l l a p o t o k a t t ü k ­
r ö z n e k ; r é g i s é g ü k n e k m e g v a n n a k v i l á g o s b i z o n y í t é k a i . A sokada lmaka t 
j á r ó h i v a t á s o s é n e k e s e k t á r s a s rendje, k i k t ő l e b a l l a d á k s z á r m a z n a k , k i v é s z 
a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n . Mindezek k é t s é g k í v ü l i g a z o l j á k n é p é n e k e i n k n e k 
s k ö z t ü k K ő m í v e s K e l e m e n n é n e k l e g a l á b b k é t é v s z á z a d o s r é g i s é g é t . 
A m i v é g ü l b a l l a d á n k n a k az o l á h M a n o l e - é n e k h e z v a l ó v i s z o n y á t i l l e t i , 
t ek in te tbe v e e n d ő m i n d e n e k e l ő t t az a t é n y , h o g y A l e x a n d r i t m e g e l ő z ő e n 
a t ö r t é n e t n e k é n e k e l t verses f o r m á j a n á l u k n e m m u t a t h a t ó k i , c s u p á n nép-
mondai p r ó z a i a l a k j á r ó l v a n t u d o m á s u n k ( S c h u l l e r n é l az „ á r n y é k k e r e s k e d ő " 
e l b e s z é l é s e ) , az is H a v a s a l f ö l d r ő l v a l ó . M á r ped ig a f o l k l ó r é e g y i k a l a p v e t ő 
n é p p s z i c h o l ó g i a i tapaszta la ta szer in t h a t á r o s n é p e g y s é g e k e g y m á s t ó l prózai 
m o n d á t ugyancsak p r ó z á b a n igen , de verses é n e k a l a k j á b a n soha á t n e m 
vesznek. E r d é l y b e n az o l á h s á g m é g e z e l ő t t f é l s z á z a d d a l az Ardzses i z á r d a 
é n e k é t p r ó z a i f o r m á b a n sem ismerte, 1 1 5 a m i t az e m l é k e k h i á n y á n k í v ü l meg­
e r ő s í t a leghi telesebb t a n ú n a k , Grozescu J u l i á n n a k n y i l a t k o z a t a („az e r d é l y i 
r o m á n e l ő t t i smere t l en a Manole mester m o n d á j a " , F ő v . L a p o k i d . h . ) . M i n d ­
ezt s z e m b e á l l í t v a az egyet len e l l e n t m o n d ó n a k l á t s z ó a d a t t a l : a könyörgés 
m o z z a n a t á v a l , a m e l y a m a g y a r és az o l á h szerkezetben k ö z e l e b b i r o k o n , 
m i n t a s z k u t a r i - t í p u s b a n t a l á l h a t ó t ö r e d é k e s u t a l á s o k , ez e g y e z é s n e k s z ü k ­
s é g k é p egy o k á t k é n y s z e r ü l ü n k f e l t e n n i : a m o l d v a i A l e x a n d r i s a j á t n y i l a t ­
koza ta i szer in t k e r e s z t ü l - k a s u l j á r t a E r d é l y o l á h l a k t a v i d é k e i t , n é p i erede­
t ű n e k v a l l o t t c s i n á l m á n y a i e g y r ó s z é t o t t h a l l o t t a , e k ö z b e n h a l l h a t t a a s z é ­
k e l y e k t ő l D é v a v á r a é n e k é t i s ; s a m i n t Mano le j a h a v a s a l f ö l d i m o n d a i anya­
g á b a b e l e i k t a t t a az I k a r u s z - m o t i v u m o t , é p p o l y l é l e k n y u g a l o m m a l b e á l l í t ­




A t t i l a s z ü l e t e t t Nagyenyeden (176:59.; 29. 1:459.) a T ó i - u t c a egy k ő h á z á ­
ban (60:254.) s nevelkedet t Z e l e m é r e n . (176:59.; 29. 1:459.) A s z é k e l y s é g m o n d á i 
szer in t azonban m á r m i n t k i r á l y j ö t t H a v a s a l f ö l d é r ő l E r d é l y b e (173.; 162. 
1828:1742.; 158:18.; 83. 1:41.; 33:79.) s a h a t á r o n e l t i k k a d t s e r e g é n e k , á l m á b a n 
egy n a g y s z a k á l l ú ö r e g e m b e r t ő l u t a s í t v a , k a r d j á n a k f ö l d b e s z ú r á s á v a l 
fakaszt ja a K i s b o d z á t . (Saj . g y ű j t . ) S z é k e l y u d v a r h e l y h a t á r á b a n a b ü k k -
erde i S z a r k a k ő - s z i r t a l a t t é p í t e t t v á r á b a n t a r t o t t a e l ső s z é k h e l y é t . (173.; 
162. 1828:1742.; 158:18.; 156. 1853. 1:175.; 60:63.; 91. 41:571.; 83. 1:41.; 41. 3:114.; 
29.1:462.; 33:79.; 161:131. é s saj. g y ű j t . ) V a d á s z k a s t é l y a a Hegyesdomb t e t e j é n 
é p ü l t (156. 1853. 1:175.; 83. 1:230.; 29. 1:392., 463.; 79. 3:399.; 174. 20:329.; 159. 
1895 j ú n , 6.; 164:132.; 33:126.; 18.1921:83); i n n e n i n d u l t e l a V a r g y a s t á j á n gyü~ 
1 5 Borger A. ( i d . h . ) t é v e d , a m i k o r két e r d é l y i o l á h s z ö v e g e t e m l í t : S c h u l l e r n á l a 
$aguna p ü s p ö k t ő l s z á r m a z ó t é s a d é v a i v á l t o z a t o t M a i l a n d O s z k á r n á l . $ a g u n a m a g a m o n d j a 
h o g y e g y P o i s s e v i n n e v ű f r a n c i a u t a z ó t ó l h a l l o t t a , k i n e k a p i t e é t i v á s á r o n , az a rdzses i 
k e r ü l e t s z é k h e l y é n , e g y árnyékárú s m o n d t a e l ( S c h ü l l e r 10—11. „ D i e E r z ä h l u n g des S c h a t t e n ­
v e r k ä u f e r s " ) . E p r ó z a i m o n d a s z ö v e g t e h á t az a rdzses i k o l o s t o r k ö z e l é b ő l v a l ó . A m á s i k v á l ­
t o z a t o t egy v á r h e l y i l e g é n y m o n d t a e l M a i l a n d n a k M a n o l e r ő l é s A r d z s e s r ő l . ( A d é v a i á l l , 
f ő r e á l É r t e s í t ő j e , 1884.) K é z i r a t a e lvesze t t , de az i s m e r t e t é s b ő l k i t ű n i k , h o g y k í v ü l r ő l hozta ' 
m a g á v a l . K ü l ö n b e n E r d é l y b e n a z ó t a sem a k a d t p á r j a s m i n t i l y e n e g y e t l e n p é l d á n y , 
a h o l a m o n d a g y ö k e r e t n e m eresz te t t , h e l y i t e r m é k n e k n e m t e k i n t h e t ő . L . m é g f e n t Grozescu* 
n y i l a t k o z a t á t . 
* A f o r r á s o k r a é s i d é z é s ü k m ó d j á r a 1. az E t h n . 33 : 45. U j a b b f o r r á s m ü v e k : 
15 8. Benkő: I m a g o n a t . S i c u l . 15 9. B u d a p e s t i H í r l a p . 16 0. É r t . a t ö r t . t u d . k ö r . 16 1. 
Fischart: P a n t a g r u a , i d . Grimm: D i e deu t sche he ldensage , 16 2. F e l s ő m a g y a r o r s z á g i 
M i n e r v a . 16 3. Franklin-lexikon. 16 4. Jakab: U d v a r h e l y v m . t ö r t . 16 5. Jókai: E r d é l y i 
k é p e k . 16 6. Jordanes: D e o r i g i n e a c t i b u s q u e G e t a r u m , ed. Mommsen: M o n u m e n t a G e r m á ­
n j á é H i s t o r i c a . 16 7. Kircher: M u s u r g . U n i v e r . 16 8. Lakatos k é z i r a t a a X V I I I . s z á z a d b ó l , , 
i d . Orbán: S z é k e l y f ö l d . 16 9. Lambert c r o m , ed. Mommsen i d . m ű v e . 2 7 0. Losteiner é s 
Timon i r a t a i a X V I I I . s z á z a d b ó l , i d . Orbán i . m . 17 1, Lugossy k é z i r a t a , i d . Ipolyi: M y t h . 
17 2. M o n u m . H u n g . S c r i p t . 17 3. Nagy Mátyás: N o t a t i o n e s de o r i g . s i c u l . , k é z i r a t 1505., 
i d . Benkő: I m a g o . 17 4, O s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i a í r á s b a n é s k é p b e n . 17 5. Priscos, i d . 
Mommsen. 17 6. Révész: E t e l l a k a . 17 7. Timon i r a t a i a X V I I I . s z á z a d b ó l , i d . Benkő: C s í k . 
17 8. T u d . G y ű j t . 17 9. Zelisy: D e b r e c e n l e í r á s a . 18 0. Nagy I.: M a g y . n e m . c sa l . 18 1. 
S z á z a d o k . 18 2. Galgóczy: N a g y k ő r ö s . 18 3. Dugonics: E t e l k a . 18 4. P e s t i N a p l ó . 2 8 5. 
Varga: Szeged. 18 6. Ballá G.: N a g y k ő r ö s i k r ó n . 2 8 7. R. G.: A m a g y a r k i r á l y o k n e j e i 
é s l e á n y a i . 2 8 8. H e v e s v m . m o n o g r . ( B o r o v s z k y ) . 18 9. Molnár: N o t i t i a c o r n u L e e l i s . 
2 9 0. Székely István k r ó n i k á j a . 
l e k e z ő d á k o k (olajok) s z é t v e r é s é r e (156. 1853. 1:175.; 83. 1:223. é s 230.; 29. 1:392., 
463.; 79. 3:399.; 174. 20:329.; 18. 1921:83.), k i k n e k v é r é b ő l f akad t a C s u d á s t ó 
f o r r á s a : a r á k o s i b o r v í z . (83. 1:223.; 79. 3:399.; 18. 1921:83.) E v á r b a n h a l t meg 
f e l e s é g e , K i k a s a v á r h e g y r ő l l e h e n g e r í t e t t sz ik la ( R i k a k ö v i ) m e g á l l ó 
helye a l á t e m e t t é k . (173.; 162. 1853. 1:175.; 158:18.; 60:63., 85.; 83. 1:230., 232.; 91. 
57:362.; 29. 1:392., 463.; 79. 3:406.; 42:567.; 159. 1895 j ú n . 6.; 174. 20:329.; 33:126.; 
164:132.; 18. 1921:83.; 163. 14:467.) M á s v i d é k i h a g y o m á n y o k szer in t azonban 
R é k a s h a t á r á b a n (91. 33:368.), v a g y a v á r k o n y i R é k a p a t a k b a n (91. 5:238.) 
t e m e t t é k el . A z A t t i l a e l ő l m e n e k ü l ő D á r i u s k i r á l y k incse i t hegyek o l d a l á ­
ban, v a s a j t ó s p i n c é k b e r e j t i , é s p e d i g : K o l o z s v á r h a t á r á b a n a Szent J á n o s -
k ú t k ö r n y é k é n (saj. g y ű j t . ) , Hidegszamoson ( m á r egy 1716. fe l jegyz. sze r in t : 
157. 1888:750.; 159. 1886 nov . 24.), a ko lozs i T ü n d é r v á r b a n ( h é t é v e n k i n t meg­
n y í l i k , 91. 41:522.), a t o r d a i h a s a d é k b a n (84:27.), a s i k l ó d i D i s z n ó k ő o l d a l á b a n 
(a nap l e g e l s ő sugara j e l ö l t e he lyen , 83. 1:143.), a t o r d a a r a n y o s i Bodza­
f o r d u l ó b a n ( S z e n t g y ö r g y k o r k i g y ú l , 34:235.), a s z e n t á b r a h á m i I n g p a t a k b a n 
(szellemek ő r z i k , 83. 1:120. é s saj . g y ű j t . ) , a s e b e s v á r i C i g á n y h a v a s o n (orosz­
l á n o k ő r z i k , 100:9.), a h o m o r o d a l m á s i ba r l angban ( t ü n d é r e k ő r z i k , 167. 9:3.; 
83. 1:91.; 133. 2:74.; 165.; 33:102.). A k i l enc g ö r ö g és r ó m a i c s á s z á r a d ó b a fize­
t e t t a r a n y a i t a k o r o n d i F i r t o s h e g y e n é p í t e t t v á r á b a n ő r i z t e t t e . (157.1866:314.) 
K a p u j á n a k r o m j a i t K u z s m a h a t á r á b a n m u t o g a t j á k . (178. 1825:131.) E r d é l y ­
b ő l e l ő b b a Tisza v i d é k é r e , a z u t á n Debrecen m e l l é , E t e l l a k á r a te t te á t szék­
h e l y é t . (111:17.; 179:569.) I n n e n i n d u l t k i az e g é s z o r s z á g , s ő t a v i l á g meg­
h ó d í t á s á r a a z u t á n , h o g y az i s t e n k a r d j á t egy p á s z t o r a ü s z ő j e v é r e s l á b a ­
n y o m á n m e g t a l á l t a (175. V . 1:106.; 166. V . 1:105.; 157. 1854. 1:18.; 79. 13:171.; 
144. 32:130.); a g y á l a i h a g y o m á n y sze r in t s í r j á b a t e t t é k (48. 3:303.) a r é g i b b 
m o n d a - f e l j e g y z é s e k szer int azonban Csaba m a g á v a l v i t t e az ő s h a z á b a . 
(42:581.; 34:1.) Í g y k e r ü l t a m a g y a r k i r á l y o k b i r t o k á b a , k i k k ö z ü l Sa l amon 
a n y j a 1071. O t t ó ba jor k i r á l y n a k a j á n d é k o z t a (169. V . 1:185.; 15. 1:23.), 
I V . H e n r i k ped ig k e g y e n c é n e k , me r sebu rg i L i p ó t n a k s ez l o v á r ó l leesve, 
ebbe a ka rdba d ő l t (169. V . 1:185.; 161:353.); m a a b é c s i m ú z e u m b a n mu toga t ­
j á k . P a j z s á t é s t o l l a s b o t j á t a D r u g e t h e k m u r á n y i , m a j d a R á k ó c z i a k m u n ­
k á c s i v á r á b a n ő r i z t é k . (172. 14:316.; 163. 2:309.) T e s t v é r é n e k , B u d á n a k v á r a 
S z ó k e l y u d v a r h e l y m e l l e t t v o l t ( B u d v á r , 173.; 158:18.; 60:63.; 83. 1:41., 6:61., 
146.; 20:42.), a m i n t Kad ic sa , Ze ta s R a v a v á r a k is K a d á c s , Ze ta s R a v a n e v ű 
v e z é r e i t ő l k a p t á k n e v ü k e t . (173.; 158:18.; 83. 1:41.; 150. 3:143.) A t t i l á v a l ha rag ­
b a n l e v é n , h a l á l a u t á n k incse ive l h á r m a s (arany, e z ü s t , vas) k o p o r s ó b a 
t é t e t t e s t i t o k b a n a B u d v á r o l d a l á b a á s a t t a m a g á t (83. 1:60., 146. é s saj. 
g y ű j t . ) ; m á s h a g y o m á n y szer int azonban az ó b u d a i v á r r a t e t t f e l í r á s m i a t t 
( k í v ü l e z ü s t t e l : B u d a , b e l ü l a r a n n y a l : A t t i l a ) t e s t v é r e k a r d d a l t á m a d r á 
{49:134.) s m e n e k ü l é s e k ö z b e n Szolnok h a t á r á b a n , s z ó n a k 4 k é r v e l e s z ú r j a . 
(100:262.) P ö r d e f ö l d e k ö r n y é k é n á l m á b a n a r á c o k m e g l e p i k s a v e z é r d á r d á ­
j á t ó l csak egy t ö l g y f a m e n t i meg, m e l y m e l l é h i r t e l e n u g o r h a t o t t ; e z é r t a 
f á t ö r ö k é l e t t e l á l d o t t a meg . ( A t t i l a f á j a , 6. 3:278.; 27:39.) Ugyanezen ú t j á b a n 
s á t r a s z á m á r a S z i j á r t ó h á z á n egy dombot emeltet . (27:39.) E l t e m e t t é k : D o m b ­
e g y h á z a h a t á r á b a n (176:59.; 29. 1:459.; 163. 2:309.), a j á s z b e r é n y i Z a g y v a e g y i k 
ö r v é n y e a l á (157. 4:88.), a b a t t a i S z á z h a l o m A t t i l a - v á r a n e v ű d o m b j á b a 
{126:267.), a baracska i S z e n t i v á n y i - p u s z t á n (163. 2:309.), a r é t s z i l a s i S á r r é t 
e g y d o m b j á b a (91. 16. 1:199.), A t t a l a f a l u h a t á r á b a n (163. 2:309.), a B u d v á r 
o l d a l á b a n , a r a n y k o p o r s ó b a n , t e m é r d e k k inccse l e g y ü t t . (144. 8:297.) 
2. Székely-mondák. 
A f e l t á m a d t ő s l a k o s s á g e lő l m e n e k ü l v e a m e g s e b e s ü l t Dengezics a 
s z á d v ö l g y i s z a k a d é k b a s z é d ü l A t t i l a s z á r n y a s l o v á r ó l , m e l y p a t k ó j a n y o m á t 
o t t h a g y t a a s z i k l á n ; a R a v a t a l a l á t e m e t t é k , E l l á k p e d i g k ö z e l é b e n , a 
D a r á z s k ő a l a t t h ú z ó d o t t m e g embere ive l . (157. 1874:121., 132.; 74. 1:363., 370.; 
93:12.; 160. 8:43.; 34:64.; 85. 1893:475.; 109:118.) Csaba, í r n á k , A l a d á r az ősz 
B a l a m b é r v e z é r r e l E r d é l y b e menet e lőszö r a B a l a m ó r - i j á s z a ( V l e g y á s z a ) 
a l a t t ü t n e k t á b o r t . (61:89.) E g y csapat a m a r o s s z é k i C s i t t s z e n t i v á n y h a t á r á ­
ban te lepszik meg, m e r t i n n e n a v e z é r ,cs i t t ' s z ó v a l n ó g a t o t t l ova sehogy 
sem aka r t o v á b b m e n n i . (83. 4:218.; 100:7.) í r n á k U d v a r h e l y s z é k b e n t e l e p í t i 
le emberei t . (91. 18:231.; 164:135.) Ö maga T a r t o d v á r á b a s z á l l ; ennek r o m j a i 
k ö z t v a n s í r j a s benne h ó d í t ó k a r d j a is. (159. 1895 j ú n . 6.) E g y I m r e n e v ű 
e i t éze m e g s z e r e t v é n a v ö l g y e t , m e g a l a p í t j a S z e n t i m r e f a l v á t . (91. 18:231.) 
A z A l a d á r v e z é r e l t e hunok C s i k s z é k b e h ú z ó d n a k , me lynek az O l t mocsara i ­
ban t a l á l h a t ó sok c s í k r ó l a d t á k n e v é t . (168.; 10:12.; 83. 2:27.) A l a d á r a h a r g i t a i 
B é l a v á r b a n t a r t o t t a s z é k h e l y é t s i t t ü t t e t t e m e g a l á r m a f á t , ha e l l e n s é g 
k ö z e l e d e t t . (83. 1:85.; 163. 3:23.) E g y c s a p a t v e z e t ő v i t é z ,gyer, j ó ' (170.; 10:13.; 
83. 2:104.; 150. 34:327.; 81. 20:60.), v a g y , g y é r , j ó ' ( t . i . az e r d ő , k ö n n y ű lesz az 
i r t á s , 145. 1914 m á j . 10.; 150. 31:285.) s z a v a i r ó l k a p t a n e v é t G y e r g y ó , v a g y 
a z é r t , m e r t a v e z e t ő t G y ö r g y n e k h í v t á k s ez a v i d é k az ő j a v a le t t , (170.; 
10:12.; 83. 2:104.) E g y m á s i k csapat az Ő r h e g y e n á l l o t t ő r t , m í g h á r m a n telep­
he lye t keresni , s z é t b o g á r ó z t a k ' ; s z a v a i k r ó l k a p t á k n e v ü k e t B o g á r f a lva é s 
a B o g á r f a l v i - c s a l á d , P o r o n g y (,a p o r o n g y a k k ö z t u d v a r h e l y e t néztem*) é s 
Oroszhegy (,e rossz hegyben megmaradok ' , 91. 57:83.) B a l a m b é r n a g y ü g y -
g y e l - b a j j a l az Ü g y m e n t é n H á r o m s z é k b e m e g y s a legmagasabb b é r c e k r e 
(Nemere, S a n d a v ú r , M a j l á t ) egy-egy v e z é r é t á l l í t v á n ő r ü l , p a r a n c s s z a v a i r ó l 
k a p t á k n e v ü k e t L e m h é n y , M a r t o n o s , Osdola é s N y ú j t o d ( lemenj , a m a r t 
honos, oszd a l á , csapatod n y ú j t o d , 91. 18:140., 141., 178.) L e m h é n y é r t sok v é r t , 
n a g y á r a t k e l l e t t fizetni, e k ü z d e l e m n e v é t ő r z i k a V é r r é s z és N a g y á r ú 
d ű l ő k . (91. 18:43.) A F u r u s p a t a k a m e n t é t F u r u z s i n a i s t e n n ő n e k egy v i t é z e 
fog l a l t a e l az ő s l a k ó k t ó l ; ezek v é r é b ő l f a k a d t f e l a patak e r ő t a d ó f o r r á s a 
(91. 3:93.); a vele h a r c o l ó h u n v i t é z e k v é r é b ő l t á m a d t az i k a f a l v i G á g ó k ú t 
v é r v i z e is. (91. 3:97.; 144. 5:321.) A h o n f o g l a l á s b e f e j e z t é v e l az Á l d o m á s m e z ő n 
n a g y á l d o m á s t csaptak. (91. 2:84.) Csaba e g y csapatot az A t t i l a k a r d j á v a l 
az ő s h a z á b a visz s e g í t s é g é r t ; h á r o m s z o r m é g ú t b ó l , negyedszer m á r h a l v a 
f o r d u l n a k vissza a H a d a k ú t j á n m e g t á m a d o t t v é r e i k s e g í t s é g é r e . (42:581.; 79. 
3:402.; 164:85.; 34:1.; 18. 1921:84.) A h o l t v i t é z e k ha rca azonban egy esz tergomi 
v á l t o z a t szer in t n e m erre az i d ő r e , hanem a n é m e t e k t ő l l e ö l t C s a b a - v i t é z e k 
szellemeinek h a r c á r a v o n a t k o z i k ; a k a r d c s ö r g é s é s h a l á l h ö r g é s t e j ú t i d e j é n 
m a is h a l l h a t ó a csata h e l y é n . (42:77.) 
3. A honfoglalás mondái. 
A k í n a i h a t á r C s a t ó n e v ű m e z e j é n a l a k u l t h a d o s z t á l y t a g j a i v i t é z s é g ü k 
m i a t t C h a t ó nevet nye r t ek . (179. 3:301.; 180. 3:110.) A K o l g y á r i C s á s z á r - c s a l á d 
k a z á r e r e d e t ű , e z é r t v a n c í m e r é b e n a paizsra emel t Á r p á d . (180. 3:106.)* 
Álmos a maga t á b o r h e l y é t e g y f e h é r l ó é r t e l c s e r é l i a f ő p a p é v a l s ezen 
azonnal v á r a t kezd é p í t t e t n i , a m u n k á s é p í t k e z é s m i a t t Á r p á d M u n k á s n a k 
1 K á l m á n y (49 : 134.) K i s k u n f é l e g y h á z á r ó l é s M a j s á r ó l f ö l j e g y e z e g y n é p m o n d á t a 
m a g y a r o k é s t ö r ö k ö k t e s t v é r - e r e d e t é r ő l ; ez azonban n e m m á s , m i n t a J ó k a i V a x c h o n l t á i ű a k 
— m é g a n e v e k b e n ( D e l i l a ) is m e g e g y e z ő k i v o n a t a . 
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nevezte el . (162. 1827:1357.; 2:210.; 157. 1856:367., 1864:158.; 121:6.; 41. 2:279.; 
64:128.) Á l m o s u d v a r h e l y m e g y e i v á r á b a n h a l t meg; Á l m o s - v á r á t csak k é s ő b b 
n e v e z t é k e l A l m á s n a k , m e r t l a k ó i szegyeitek, hogy ő k e t á l m o s o k - n a k c s ú f o l ­
j á k . (91. 1:85.) E g y 1796-i f ö l j e g y z é s szer in t azonban a Toro jaga-havas a l a t t i 
ha rcokban vesztette é l e t é t ; s í r j a fölé é p í t e t t é k k é s ő b b a k o n y h a i t e m p l o m o t . 
(181. 1911:608.) M e r k e n e v ű v e z é r é t egy m a g á n o s v a d á s z a t o n e l f o g t á k s meg­
c s o n k í t v á n , a M e r k e - t e t ő n f e l a k a s z t o t t á k . (91. 1:186.) 
Árpád. M á d , T á l l y a é s Szerencs Á r p á d e f e l k i á l t á s á r ó l k a p t a n e v é t : 
,ma á d i s t en n e k ü n k e t á j o n s z e r e n c s é t ! ' (150. 6:417.; 159. 1892 szept. 19.; 
109. 6:7.; 81. 22:23.; v . ö. A n o n y m u s . ) A S z í h a l o m szé l én l e v ő dombon á l l o t t 
Á r p á d v á r a é s l e v e l e s s z í n e . (174. 18:238.; v . ö. Anon . ) A d o r o g m a i N a g y ­
t e l e k n é l á l d o m á s t csapot t (91. 12:116.; 22. 1:278.), a z t á n a t i s z a f ü r e d i C s á k ­
h a l m o t kedve l t v i t é z é n e k , C s á k n a k a j á n d é k o z t a . (91. 19:311.) A deésii Ó v á r 
s é t a ú t j á n a k k ő h a s á b j á n ü l v e t a n á c s k o z o t t a h é t v e z é r ; e k k o r k ü l d t e Á r p á d 
a f e h é r l o v a t , i t t fogad ta a fö lde t , f ü v e t és vizet h o z ó k ö v e t e k e t , i t t k i á l ­
t o t t á k az i s t en n e v é t s e g í t s é g ü l az o r s z á g e l f o g l a l á s á h o z . A z eset e m l é k é r e 
k é s ő b b v á r a t emel te t s ezt a deus s z ó r ó l D e é s n e k nevezi e l . (60:269.; 
91. 41:476.; 42:41., 42.; 99:103., a c r o n i k á k ada t a i t 1. 42:41., 42.) A v e r e s k a n t á ­
ros f e h é r l o v a k m o n d á j a e g y e b ü n n e n is ö s m e r e t e s : a k a n t á r o k a t é s l ova ­
k a t a n n y i m a g y a r v i t t e be a v á r b a , h o g y a z t á n k i v e r t é k onnan a t ó t o k a t ; 
e r re v o n a t k o z i k ez a t ó t n ó t a : , c se rve ly i k a n t á r , v e l i k o , odavan az o r s z á g , 
bozse m o j ! 1 (120:30.; 49:172.) A , m e g j á r t a az a l p á r i t á n c o t ' s zó lás is az a l p á r i 
ü t k ö z e t r e vona tkoz ik . (163. 1:480.) Pusztaszeren 7 h a l m o t emeltek a 7 v e z é r 
s á t r á n a k (103:728.; 182:8.), az Á r p á d é a P e n g y o m n e v ű h a l m o n á l l o t t . 
(182:124.) A z ü t k ö z e t e l ő t t t á l t o s a i v a l j ö v e n d ő t m o n d a t s a g y ő z e l e m u t á n 
T i s z a k ü r t ö n t e l e p í t i le ő k e t ; ezek i v a d é k a i a T á t o s - c s a l á d . (91. 19:324; 144. 
31:48.) A szegedi H a t t y a s - B a l l a g i t ó b a n g y ö n y ö r ű h a t t y ú t e j te t t e l ; B a l -
l a g i n e v ű v i t é z e u t á n a megy , de a t ó b a f u l l a d . (183. 1:215.; 184. 1868:265. sz.; 
185:44.; 100:160.; 57:483.) E g y csapat az a l p á r i m e z ő t ő l n e m messze es& 
k ő r i s f a e r d ő k ö z e p é n telepedet t meg ; Á r p á d a k ö z s é g n e k N a g y k ő r ö s nevet 
s k ő r i s f á s c í m e r t adott . (186:4.; 157. 1857:579.; 41. 1:176.) A z a l p á r i ü t k ö z e t 
u t á n á d u n a i szigetekre v o n u l p i h e n n i ; a telep k i v á l a s z t á s á t é s berende­
zésé t Csepel n e v ű k ú n v i t é z é r e b í z t a . (157. 1853:203.) D u n á n t ú l e l s ő s á t r á t 
a s z é k e s f e h é r v á r i Á r p á d h e g y e n ü t t e t t e f e l , e z é r t é p í t t e t e t t i t t Szent I s t v á n 
v á r a t . (100:75.) A m á g ó e s i H é t h a l m o t a 7 v e z é r s á t r á n a k e m e l t é k ; a k ö z é p s ő 
legnagyobb v o l t az Á r p á d é . (91. 14:36., 45., 51., 55.) A t é n y ő i Á r p á d - k ú t j a 
k ö r ü l p i h e n t m e g Á r p á d e l ő s z ö r a D u n á n t ú l e l f o g l a l á s a u t á n s e f o r r á s ­
b ó l c s i l l a p í t o t t a s z o m j á t . (91. 18:407.) A g i c i hat h a l m o t a h o n f o g l a l ó v i t ézek^ 
a he ted ike t ped ig á v e z é r e k h o r d t á k ös sze az o r s z á g teljes e l f o g l a l á s á n a k 
és 9 r é s z r e o s z t á s á n a k — m e l y b ő l Á r p á d h á r m a t k a p o t t — e m l é k é r e . . 
(91. 60:170.; 144. 32:130.) Á r p á d a b a l l a p o c k á j á b a ü t ö t t k ö s z v é n y t S t u b n y a -
f ü r d ő n k ú r á l t a k i . (159. 1885 aug. 8.) S í r j á t a s o m o g y i F e h é r e g y h á z a 
k á p o l n á - r o m j a i a l a t t (159; 1907 dec. 12.) s G a m á s h a t á r á b a n (159. 1889 
j a n . 27.) m u t o g a t j á k . M á s m o n d a s ze r in t azonban E r d é l y b e menet Á r p á d 
h a t á r á b a n é r t e a h a l á l ; k a t o n á i s a p k á j u k k a l dombot emeltek s á t r a fölé . 
Ö r e g e b b t á r s a i k é t kisebb domb a l á u t á n a - t e m e t k e z t e k . De m i n d n y á j a n 
k i j ö n n e k , ha az o r s z á g v é g s ő ba jba j u t . (144. 31:48.) K i n c s e i t a d ö m ö s i 
P á d v á r o n keres ik : é j f é l k o r , szentmise a l a t t é g e t t g y e r t y a v i l á g á n á l , kereszt­
ú t o n e l ő h í v o t t s á t á n s e g é l y é v e l t a l á l t z á r n y i t ó v é r f ű v e l . (78:113.; 126:112., 236.) 
Árpád gyermekéi. í z r á t , Á r p á d l e á n y á t j k é t h o n f o g l a l ó v i t é z szeret te . 
A z e g y i k , g y ő z t e s c s a p a t á v a l h a z a t é r ő b e n , a F ü z é r t e t e j é r ő l m e g p i l l a n t j a 
a l á n y t a m á s i k k a l ö l e l k e z v e ; v e t é l y t á r s á t l e l ö v i , de I z r a is u t á n a u g r i k az 
a z ó t a I z r á n a k nevezett t ó b a . H o l d v i l á g o s é j j e l e k e n h a j n a l i g ma is o t t lebeg 
egy f e h é r a lak a t ó fe let t . (159. 1901 m á r c . 17.) M á s i k l e á n y a , G y ö n g y ö s , 
a M á t r a v i d é k é n h a l t e l ; egy p a t a k i egy v á r o s ő r z i e m l é k é t . (187:25.; 
105:27.; 188:110.) F i á n a k , B é l á n a k k e d v e s é t , M e l o t á t , Terebes l e n g y e l k i r á l y 
l á n y á t , Zsongor t ó t fejedelem a k a r j a f e l e s é g ü l v e n n i . B é l á t csellel e l fog ja , 
s b á r M e l o t á n a k m e g í g é r i , hogy szabadon ereszti , h a az ö v é lesz, f é l t é b e n 
a z t á n is f o g s á g b a n t a r t j a . M e l o t a é s a m a g y a r o k f e l k u t a t j á k b ö r t ö n é t s a 
k i szabadu l t B é l a f e g y v e r t r agadva , a t ó t k a t o n a r u h á b a n e lé je t o p p a n t 
M e l o t á t l e s z ú r j a . A l á n y s í r j a m e l l e t t a l a p í t o t t a M i l o t a k ö z s é g é t . (114:115., 
270.; 144. 31:46.) M i d ő n B o t o n d Á r p á d e g y i k h ű v i t é z é n e k , Osetnek b i r t o ­
k á t m e g m u t a t t a , a K a d a r c s p a r t j á n t a l á l t á k B é l á t k a r d j á b a d ő l v e . (91. 9:42.) 
Vezérek, vitézek. A s o v á n y l e n g y e l v i d é k u t á n a z e m p l é n i s í k s á g l á t ­
t á r a í g y k i á l t o t t a k f e l : „ i t t a v i l á g " ; ennek e m l é k é r e a l a p í t o t t á k a v i l á g í t ó ­
to rnyos c í m e r ű V i l á g k ö z s é g é t . (91. 63:415.) E g y csapat h o n f o g l a l ó egy 
l á z a l a t t i t ó p a r t o n te lepedik meg ; a f a l u t L a s z t ó c n a k s a l e t e l e p e d ő k i v a ­
d é k a i t L a s z t ó c z y a k n a k h í v j á k . (91. 63:216.) A z a r v i t é z a f egyve r t e l en soka­
s á g o t Szomotor h e l y é n l e t e l e p í t v é n , Á r p á d u t á n i n d u l . A hegyek k ö z ü l e lő ­
b ú j t ő s l a k ó k v a l a m e n n y i t l e g y i l k o l j á k , ú g y h o g y a h í r t v e t t Bors v i t é z m á r 
csak t e m e t é s ü k r e r o h a n h a t o t t vissza. S z o m o r ú t o r t ü l t e k , s o d á b b K i r á l y -
helmec t á j á n egy E r ő s n e v ű v á r a t é p í t e t t e k . (159. 1891 dec. 13.) B o d r o g v é c s 
is az ő s l a k ó k e l l en emel t v é d s á n c o k r ó l vet te n e v é t . (91. 63:195.) R é t t e l 
pa t aka az á t k e l é s k ö z b e n l o v á v a l e g y ü t t belefuladt k ú n v e z é r n e v é t ő r z i . 
(91. 63:420.; v . ö. Anon . ) Ondot O n d v e z é r f e l e sége a l a p í t o t t a é s az O n d 
p a t a k á b a n ő f ü r d ö t t e l ő s z ö r . (159. 1892. szept. 19.) A k é t l á b o n á l ló é s s z á j á ­
ban s í p o t t a r t ó m e d v é s c í m e r ű M e g y a s z ó h e l y é n a h o n f o g l a l ó k m e d v e s z ó t 
h a l l o t t a k . (91. 63:24.) A m e z ő k o m á r o m i m a j o r e g y i k d o m b j á n á l l o t t Ö r s 
v e z é r s á t r a (91. 60:288.), a t i b o l d d a r ó c i V á r h e g y e n v o l t v á r a s a k á c s i t e m p ­
l o m f a l á b a r a k o t t n a g y n é g y s z ö g ű k ő — ezzel a f e l i r a t t a l : „ d u x E u r s deo 
suo, anno 900." — v o l t o l t á r a . (162. 1827:1215.; 91. 12:485.) A j n á e s k ő l á t t á r a 
H u b a c s a p a t á n a k n ő i c s o d á l k o z v a k i á l t a n a k f e l : „ h a j , n a g y k ő ! " A v á r — 
v é d ő i m e g s z ö k v é n — os t rom n é l k ü l j u t k e z ü k b e ; e z é r t egy v i t é z n e k sem 
k e l l ; G e d ő v á r ú j u r á n a k , G e d ő haidinagynak i n d í t v á n y á r a H u b a l e á n y a , 
A j n á c s k a kapta . (74. 2:149.; 26:55., 453.) A R i m a f o r r á s a m e l l e t t v a n egy fa , 
me ly a l a t t egy h o n f o g l a l ó v e z é r s á t o r o z o t t . A fa szelleme f o l y t o n a hon­
f o g l a l á s r ó l susog é s j ö v ő t mond , de csak az é r t h e t i meg , ak inek ő s e i é p p e n 
abban az e s e m é n y b e n . ve t t ek r é s z t . (144. 7:381., 32:130.) A z U r a m - c s a l á d 
é p p e n s z á n t o g a t ó ő s é t ő l azt k é r d e z t é k a h o n f o g l a l ó k : , u ram, m e l y i k ú t 
vezet i t t j ó föld f e l é l * (151. 1921. ok t . 23.) A H a t v a n k ö r n y é k é n t á b o r o z ó 
v e z é r e k v á r a t h a t á r o z t a k oda, aho l az a , h á t v a n ' . (91. 19:129.) Ó b u d a é p í ­
t é s e k o r a b i a i s v á b o k b i v a l l y a l h o r d t á k a k ö v e t . (100:228.) B o t o n d s í r j a a 
n ó g r á d v e r ő c e i M i g i a z z i - k a s t é l y a l a t t v a n . (163. 3:578.) B a r s v e z é r egy h i r ­
t e len e l ő t ű n t szarvas e l e j t é s e h e l y é n é p í t i fe l v á r á t . (15.1:433.) A j á s z b e r é n y i 
k ü r t t e l , me lye t a p a t a k f a l v i S z á z h a l o m b ó l á s t a k k i (164:134.), csapta a g y o n 
Lehe l K o n r á d o t (189.; 157. 1879:39.); G a l g ó c v á r á t L e h e l f o g l a l t a el , s e z é r t 
is t e m e t t é k ide a L e h e l - t o r n y a a l á . (103. 1:143.; 66:151.) F i a , Zombor , a h a 
son ló n e v ű v á r o s b a n t a r t o t t a s z é k h e l y é t . (159. 1892 szept. 19.) Zobor , a 
n y i t r a i t ó t v e z é r a v á g v e c s e i P é n z e s v e r e m b e re j t e t t e k incse i t ; az ö r d ö g 
ő r z i k i s fekete k u t y a a l a k j á b a n . (144. 6:416.) S á r o s , Szepes, L i p t ó éte Á r v a 
a h o n f o g l a l ó k s z a v a i t ó l : , s á r o s , szebb ez, l é p j t o v á b b , á r v a fö ld ' v e t t é k 
n e v ü k e t (120:34.; 100:3., 80.), a m i n t U g o r n y a , N a m é n y é s M a d a is Z o á r d k a p i ­
t á n y e s z a v a i r ó l : , ugor j na, n a men j , ma oda'. (91. 9:148., 159., 38:186.; 64. 3: 
627.) S z a t m á r u r a , B o r s m i n d i g v i s s z a s í r t a az ő s h a z á t s m i n é l t ö b b e t g y ő z t e k 
Á r p á d é k , a n n á l j o b b a n fé l t i s t e n ö k b ü n t e t é s é t ő l . A h o n f o g l a l á s befejezte 
u t á n a v á r t n a g y veszedelem e lő l h ű e m b e r e i v e l e g y ü t t a B o r c h a l o m b a 
temetkezet t add ig , m i k o r a m a g y a r n a k ö r ö k r e j ó r a f o r d u l a sorsa. (114:136.; 
114. 31:46.) A h o n f o g l a l ó k k í n z á s s a l a k a r j á k k i c s i k a r n i e g y ö r e g a s s z o n y t ó l 
D o b r a k incse i t ; ez b o s s z ú b ó l oda u t a s í t j a ő k e t , ahova a nap l e g e l s ő sugara 
es ik . (144. 31:47.) Mato lcs az á l d o m á s o z ó h o n f o g l a l ó k ,na, töl ts* s z a v a i t ó l 
k a p t a n e v é t . (91. 40:30.) A z e s z l á r i Basha lma a l a t t n y u g s z i k Szabolcs leg­
j o b b p a r i p á j a h á t á n , legszebb 50 f e l e s é g é v e l é s l e g v i t é z e b b 100 s z o l g á j á v a l ; 
a h o l t v e z é r k ö r ü l ü l ő e levenekre add ig h á n y t á k a fö lde t , m í g e g é s z e n e l ­
lepte őke t . (159. 1883. j ú l . 20., 1890 ok t . 28.) A szabolcsi m a g y a r v e z é r l á n y a 
csak o ly f e l t é t e l l e l akar C s ö r s z n e k , a T i s z a v i d é k i ő s l a k ó k k i r á l y á n a k fele­
s é g e l e n n i , ha h a j ó n v i s z i haza. K e m é n y r o b o t r a h a j t o t t a t e h á t e g é s z n é p é t , 
m e r t a T i s z á t a Z a g y v á v a l ö s s z e aka r t a k ö t n i . M u n k a k ö z b e n egy c i g á n y ­
fiút m e g f e n y í t s ez k a p á j á v a l a g y o n v e r i . (190:139.; 135. 1:373.; 91. 12:35., 116., 
19:78., 103., 156., 22:36.; 93:73.; 144. 24:177.; 163. 4:787.; egy m á s monda Csern 
cseh f ő n ö k h ö z k ö t i az e s e m é n y t , 157. 1865:14. ez.; 93:72.) A c s o n g r á d i S i r ó h e g y 
ü r e g e i b ő l m i n d e n h o l d ú j u l á s k o r h a l l h a t ó az ő s l a k ó k s i r á n k o z á s a , k i k r e egy 
t á l t o s r á j u k i m á d k o z o t t , m e r t n e m a k a r t a k e l ő b ú j n i . (144. 14:307.) A hon­
f o g l a l ó k és az e l é b ü k j ö t t s z é k e l y e k B é k é s h e l y é n k ö t ö t t e k e g y e z s é g e t M é n 
M a r ó t el len (88. 4:195.; 31:49.), s a k o r n á d i J ó u s z á s - n á l ú s z t a á t az Ű s z ó - c s a l á d 
ő s e e l s ő n e k a v i ze t . (86:435.) M é n M a r ó t , a b i h a r i szerecsen k i r á l y , m e g u n t 
s z e r e t ő i t a c s a r n ó h á z i T ü n d é r v á r f a l a i r ó l doba t t a a K ö r ö z s b e . (157. 3:445.) 
L e v e r é s é t Á r p á d Tas r a b í z t a , a k i f egyve r t e l en n é p é t azon a l á p o s he lyen 
h a g y t a , melyre e g y i k v e z é r e m u t a t o t t e s z a v a k k a l : , hagyd o t t ' ; i t t é p í t e t t e 
k é s ő b b H a d a d v á r á t . (144. 31:47.) G y ő z e l m e u t á n — m e l y M é n M a r ó t Hanza 
n e v ű l á n y á n a k é s Á r p á d Z o l t á n fiának a pocsa j i L e á n y v á r b a n ü l t l akoda l ­
m á v a l v é g z ő d ö t t (86:538.)—, S z i l á g y v i d é k é t k a p t a j u t a l m u l s egy n á d a s 
h e l y e n v á r a t é p í t t e t e t t : T a s n á d o t . (144. 31:47.) A d , B a l l á é s Mocsola n e v ű 
v i t é z e i is S z i l á g y b a n kap tak b i r t o k o t ; de m e r t n e m b í r t a k az ő s t u l a j d o n o s 
h a t a l m á v a l , m e g k é r t é k é s m e g k a p t á k h á r o m l á n y a kezé t . (91. 24:208.; 144. 
31:47.) B i h a r b a n egy gazdag g ó t fejedelem ö n k é n t m e g h ó d o l Tasnak s 
Á g o t a n e v ű l e á n y á t H ű h ó t k ú n v i t é z h e z ad ja n ő ü l ; t ő l ü k s z á r m a z i k a nagy­
b a j o m i B a j o m i - c s a l á d . (1687. fö l j egyz . , 157. 1857:375.; 91. 11:53.; 86:491.) E g y 
c s a p a t v e z é r ú t k ö z b e n v ize t k é r egy szép o l á h l á n y t ó l s ez egy kenyere t is 
f e l n y ú j t o t t n e k i e s zavakka l : , f range pane'; f e l e s é g ü l veszi s t ő l ü k s z á r m a z ­
t a k a F r a n g e p á n o k . (159. 1896 j ú l . 28.) E g y m a g y a r v i t é z megszeret egy 
o l á h l á n y t ; ez kedveskedn i a k a r v á n s z e r e t ő j é n e k , ro j tos v á s z o n n a d r á g o t 
c s i n á l n e k i e szavakka l : ,na,drage'; e b b ő l l e t t a n a d r á g szó . (157. 
1896 j ú l . 28.) E g y m á s monda szerint azonban a d r á g c s é k e i o l á h o k az 
e r d ő b e h ú z ó d t a k a - m a g y a r o k e l ő l ; egyszer az e g y i k j ó l b e p á l i n k á z v a 
a m a g y a r o k e l l en i n d u l , de a n n y i r a meg i j ed e g y e lébe k e r ü l ő h u s z á r k á p l á r 
hegyes b a j u s z á t ó l , h o g y n a d r á g j á t l ekapta , s ,na, drage ' s z ó k k a l a j á n d é k u l 
a k a r t a a d n i . (91. 10:214.; 144. 31:48.) A z E r d é l y b e t a r t ó h o n f o g l a l ó k a s z i l á g y -
e o m l y ó i I s t e n k e l e t é n p i l l a n t o t t á k meg l e g e l ő b b a napot. (61:79.) A h i d a l m á s i 
s á n c o k a t Gye ló á s a t t a T ö h ö t ö m el len. (60:273.) A k i s s á r m á s i G y i l k o s e r d ő b e n 
f o g t á k k é t t ű z k ö z é a s z é k e l y e k é s a m a g y a r o k G y e l ó t é s csapatai t s i t t 
v á g t á k h a l o m r a ő k e t . (144. 12:126., 31:48.) A b i h a r m e g y e i R á k o s f a l u h e l y é n 
v e r t é k le az o l á h o k u t o l s ó c s a p a t á t ; T ö h ö t ö m s á t r a az E s k ü v ő k ö v ö n á l lo t t* 
k ö r ö t t e e s k ü d t e k h ű s é g e t az o l á h o k . (60:271—2.; 163. 4:6., v . ö. A n o n . 12—17.) 
A r ó m a i A p u l u m r o m j a i t G y u l a v e z é r t a l á l t a m e g v a d á s z a t , k ö z b e n s f e l ­
é p í t v é n G y u l a f e h é r v á r n a k nevezte e l . (60:99.) A b r u d b á n y a r o m j a i r a s 
b á n y á i r a a h o n f o g l a l ó k egy l e l ő t t v a d k a n n y o m á n akad t ak r á : a t ü s k é i n 
l e v ő a r a n y p o r n y o m á n egy p a t a k r a s ezen a r o m o k r a t a l á l t a k . (74. 2:10.) 
A k a r á c s o n y f a l v i a k k incse ike t a B é l m e z ő n á s t á k el oda, hova a nap e l s ő 
sugara s ü t . (83. 1:185.) "Üz v i d é k é n , a B ü k k ö s ö n egy g ó t fejedelemnek v o l t 
a v a d á s z v á r a , k i emberekre is v a d á s z o t t . (83. 2:56.) V a l t a s ú r t V a l t a v e z é r 
a l a p í t o t t a S i í r fia s z á m á r a . (123:124.) Taksony a pozsonymegye i Taksony 
h a t á r á b a n , a P a l l ó c - m a j o r P o g á n y s í r o k n e v ű d o m b j a a l á v a n temetve. 
(150. 9:288.; 131:7.) K a n d i k ó , a za la i ő s l a k ó k kegye t l en v e z é r e , beleszeret 
C s a t á r v i t é z k e d v e s é b e ; C s a t á r t v a d á s z a t ü r ü g y e a l a t t a rengetegbe csalva, 
b é r e n c e i v e l a m é l y s é g b e l ö k e t i . M a g a is u t á n a ha jo l , de a m é l y b ő l f ü s t 
é s l á n g t ö r elő é s ő is l e s z é d ü l . Z i v a t a r k ö z e l e d t e k o r m a is o t t j á r l e lke 
k ö d a l a k j á b a n . A z ó t a nevez ik e hegy foko t K a n d i k ó n a k , s n e v é t ő l s z á r m a z i k 
a k a n d i k á l szó is. (157. 1853:283.; 6. 4:64.; 159. 1897 m á r c . 11.; 27:65.) 
Szenárey Zsigmond. 
A „CINKOTAI KÁNTOR" MESÉJÉNEK ŐSEI. 
A trecsento olasz i r o d a l m i e m l é k e i b e n m á r r é g e n szemembe ö t l ö t t a 
Sacche t t i : „ H á r o m s z á z e l b e s z é l é s " (Trecento novel le) c í m ű g y ű j t e m é n y é n e k 
egy furcsa k i s m e s é j e . C í m e : L'abate e il mugnaio ( A z a p á t ú r é s a m o l n á r ) . 
Í r ó j a a r é g i h í r e s - n e v e s g u e l f - c s a l á d b ó l v a l ó firenzei Sacchetti Franco, a k i 
1335-ben s z ü l e t e t t , t e h á t B o c c a c c i ó v a l e g y i d ő b e n é l t . 
Sacchet t i e l b e s z é l é s é t h e l y k í m é l é s b ő l csak r ö v i d k i v o n a t b a n i smer­
te tem : 
M e l a n o v á r u r a , B a r n a b á s , nyers egyenes ember. E g y k e g y u r a s á g a a l á 
t a r t o z ó a p á t ú r r a k é t b u l d o g g k u t y á t b í z o t t , de az n e m gondozta. B ü n t e t é ­
s ü l n é g y a r anya t r ó t t k i r á . A z a p á t k ö n y ö r g é s é r e k i j e l e n t i , h o g y ha 
n é g y k é r d é s é r e m e g t u d fe l e ln i , f e lo ld j a a b ü n t e t é s a ló l . K é r d é s e i a k ö v e t ­
k e z ő k : M e n n y i r e v a n ide az é g ? M e n n y i v í z v a n a tengerben? M i t m ű v e l ­
nek a pokolban? M i t é r a v á r ú r ? K a p r á e g y n a p i g o n d o l k o d á s i i d ő t . A z 
a p á t o t t h o n b ú s k o m o r a n t ö r i f e j é t a m e g f e j t é s e n . M o l n á r j a t u d a k o l j a 
s z o m o r ú s á g a o k á t s m e g t u d v a az esetet, a j á n l k o z i k , hogy az a p á t he lye t t 
m a j d ő megfelel . K o r a regge l á t ö l t ö z v e fe lmegy a m é g h o m á l y o s v á r ­
terembe s j e l e n t i , hogy k é s z f e l e l n i : A z é g 36,854.72 é s % m ó r f ö l d r e v a n . H a 
a v á r ú r n e m hisz i , m é r e s s e n u t á n a . A tengerben 25.982 m i l l i ó a k ó , 7 p i n t , 
12 icce és 2 messzely v í z v a n . A poko lban Dan te j á r t é s a p r ó r a megf igye l t 
m inden t , t e s s é k e l l e n ő r i z t e t n i . A v á r ú r n e m é r t ö b b e t 29 p é n z n é l , m e r t 
K r i s z t u s u r u n k é r t 30-at adtak. K i d e r ü l , hogy az a p á t he lye t t m o l n á r j a 
felel i l y l e l e m é n y e s e n , m i r e a v á r ú r j a v a d a l m a z á s b a n szerepet c s e r é l t e t 
v e l ü k . 
M o s t a n á b a n J ó k a i b á m u l a t o s m e s e m o n d ó t e h e t s é g é n e k e l e m z é s é v e l 
fog la lkozva , eszembe j u t o t t Sacchet t i . A z ő „ A p á t ú r és m o l n á r " - j a é s J ó k a i 
„ C i n k o t a i k á n t o r a " azonos m o n d a t í p u s k é t v á l t o z a t a . J ó k a i f e l t é t l e n ü l 
m a g y a r f o r r á s b ó l m e r í t e t t , m i n t e lőző f e l d o l g o z ó i : K i s J á n o s , P á l ó c z i H o r -
v á t h Á . stb. i g a z o l j á k , 1 csak az e l ő a d á s zamata J ó k a i é . N á l a a c i n k o t a i pap 
egy r é g i í r á s b a n azt t a l á l j a , h o g y az ő h e l y é n E n d r e k i r á l y i d e j é b e n a p á t -
ú r s á g v o l t ; f o l y a m o d i k M á t y á s k i r á l y h o z , hogy ezt á l l í t s a vissza. A k i r á l y 
a f o l y a m o d á s r a r á í r j a : a k é r é s t e l j e s í t t e t i k , ha f o l y a m o d ó h á r o m k é r d é s r e 
megfe le l : H o l j ö n f e l a nap? M e n n y i t é r a k i r á l y ? M i t g o n d o l a k i r á l y ? 
A papot k á n t o r a s e g í t i k i a b a j b ó l . Ö j á r u l a m á s i k k ö n t ö s é b e n M á t y á s e lé . 
I s m e r t m ó d o n megfe le l a k é r d é s e k r e , me lyek k ö z ü l a h a r m a d i k b a n le is 
leplezi m a g á t . A k i r á l y f e l s z ó l í t á s á r a , m i j u t a l m a t ó h a j t a n a , e l ő á l l ismere­
tes k í v á n s á g á v a l , hogy az icce ne l egyen o lyan k i c s i n y C i n k o t á n . 
* 
Ezek u t á n ö n k é n t e l e n ü l is f e l é b r e d m é g a l a i k u s b a n is az a k é r d é s , 
van-e a m i c i n k o t a i k á n t o r u n k n a k v a l a m i köze az olasz m o l n á r h o z ? K ö r ü l ­
n é z ü n k a k ö r ü l ö t t ü n k l a k ó n é p e k i r o d a l m á b a n é s m e g l e p ő d v e l á t j u k , hogy 
e g é s z E u r ó p á b a n m i n d e n ü t t i s m e r i a n é p — kisebb-nagyobb v á l t o z a t t a l — 
ezt a k i s m e s é t , ső t i s m e r i k Á z s i a é s A f r i k a e g y r é s z é b e n is , é s hogy a 
m a g y a r v á l t o z a t é p p ú g y , m i n t az olasz, egy r é g e s - r é g i m e s é n e k ú j a b b ha j ­
t á s a . A z i r o d a l o m b ú v á r o k m i n d e n ü t t s ű r ű n fog la lkoz t ak m á r ezzel a k é r ­
désse l . N á l u n k B a r á t h Ferenc í r t m á r h a r m i n c ö t é v v e l e z e l ő t t az ango l 
v á l t o z a t o k r ó l é s B i n d e r J e n ő most h ú s z e g y n é h á n y é v e a k á n t o r u n k r o k o n ­
s á g á r ó l . A k é r d é s gazdag n e m z e t k ö z i i r o d a l m á b a n l e g é r d e k e s e b b az a 449 
l a p r a t e r j e d ő vaskos k ö t e t , me lye t n a p j a i n k b a n , 1923-ban, a h e l s i n g f o r s i 
finn t u d o m á n y o s a k a d é m i a ado t t k i Kaiser und Abt c í m e n Anderson Walter 
d o r p a t i professzor tol lából . ' - A mese e l ső f e l d o l g o z ó j á n a k Ibn Abdulhakamot, 
a K r . u . 871-ben e l h u n y t arab t ö r t é n e t í r ó t m o n d j a az é sz t t u d ó s k ö n y v e ; 
m á s o d i k he lyen a k ö z é p f e l n é m e t Stricker k ö v e t k e z i k a X I I I . s z á z a d b ó l , 
e z u t á n j ö n n e k a f r anc i a v á l t o z a t o k é s csak n y o l c a d i k he lyen t a l á l k o z u n k 
Sacchettivel; u t á n a t i zenegyed ik he lyen á l l a Gesta Romanorum angol 
k i a d á s b e l i v á l t o z a t a é s í g y t o v á b b 561 adaton á t , m e l y e k b ő l m i az 511—15. 
pon ton s z e r e p l ü n k ö t a d a l é k k a l . 
A m ű ö s s z e h a s o n l í t ó n é p r a j z i a lapon igyeksz ik az anekdota erede+ét 
é s v á l t o z a t a i n a k o k á t megfe j t en i . A l e g r é g i b b v á l t o z a t o k b a n a t a l á l ó s k é r ­
d é s e k e t m e g f e j t ő e g y ü g y ű ember ( p á s z t o r ) a k é r d é s e k m e g o l d á s a u t á n , a 
zsarnok k i r á l y n a k fe jé t a t ő l e á t v e t t k a r d d a l l e ü t i ; k é s ő b b a m o l n á r r á v á l ­
tozot t p á s z t o r m á r csak h i v a t a l á t ó l é s j ö v e d e l m é t ő l fosztja m e g az a p á t ­
u r a t , m a j d a l e g ú j a b b , m o d e r n v á l t o z a t o k b a n teljesen e l s i m u l a bos szú ­
á l l á s v á g y a ; a c i n k o t a i k á n t o r m á r azzal is b e é r i , ha C i n k o t á n az i t c é t 
n a g y o b b r a szabatja M á t y á s k i r á l y . 
W a l t e r A n d e r s o n ezek a l a p j á n , de k ü l ö n ö s e n a z é r t , m e r t a l e g r é g i b b 
v á l t o z a t b a n „a tenger f ö v é n y e " k i f e j e z é s is e l ő f o r d u l , ó t e s t a m e n t u m i i d ő k -
1 A d j u k i t t a m o n d a m a g y a r f e l d o l g o z á s a i n a k b i b l i o g r á f i á j á t , a m i n t az t Walter 
Andersonnak, a m o n d a t u d ó s i n o n o g r á f i i s á n a k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t u k ( „ K a i s e r u n d A b t " 
F F C . v o l . , I X . , N o . 42., 449. 1. H e l s i n g f o r s , 1923): — Andrdd Sámuel: E l m é s é s m u l a t s á g o s 
r ö v i d a n e k d o t á k . I . B é t s , 1789, 12. sz. ( F o r r á s a : S i m o n R a t z e b e r g : V a d e M e c u m f ü r l u s t i g e 
L e u t o . I . 1764, 11. sz.) Kis János: K e l l e m e t e s i d ő t ö l t é s r e v a l ó e l m é s n y á j a s s á g o k . S o p r o n , 
1806, 27. 1. P . Horváth Idám: A t é t é n y i l e á n y . V í g j . , 1816, I I I . f e l v . Láng Ádám: M á t y á s 
D e á k v . a l o v á s z i d e p u t á t z i ó . K a s s a , 1824. Balog István: M á t y . d i á k v . a c z i n k o t a i i tcze. 
V í g j . 1833. Rumy c i k k e Graef fe r „ A u r o r a " T a s c h e n b u c h . I V . 1827. Jókai M.: A m a g y a r n é p 
a d o m á i . Pest , 1856. 3—6. I I . U. ő.: O s z t r . - M a g y . M o n a r c h . í r á s b a n é s k é p b e n . V . k . M a g y a r ­
o r s z á g . I . 1888. 333. 1. Mikszáth K.: A z é n k o r t á r s a i m . 1904 58. 1. K i s f a l u d y - T á r s . M a g y . 
N ó p k . G y ű j t . V I . 1905. 317. Tóth Béla: A n e k d o t a k i n c s . I V . 131. 1. Kálmány L . : H a g y o m á n y o k . 
1914. I I . 25. é s 36. s z á m o k . g. s. 
2 A „ N é p é l e t " s z e r k e s z t ő j é n e k , Solymossy Sándornak, s z í v e s s é g é b ő l m ó d o m b a n v o l t 
ezzel a r e n d k í v ü l g a z d a g t a n u l m á n n y a l f o g l a l k o z n i é s ö r ö m m e l l á t t a m , m i l y l e l k i i s m e r e t e s 
g o n d d a l é s p o n t o s s á g g a l d o m b o r í t j a k i a s z e r z ő a v i l á g i r o d a l o m n a g y v á s á r á b a n a m a g y a r 
i r o d a l m i a d a t o k a t . 
bői e r e d ő n e k t a r t j a a m e s é t . É r v e l é s e engem nem b í r t m e g g y ő z n i . A z t h i ­
szem, h a Charles C. To r r ey -nek T h e E g y p t i a n p r o t o t y p e o f „ K i n g J o h n 
and the A b b o t " c. t a n u l m á n y a a l a p j á n a k u t a t á s t o v á b b ha lad , m e g g y ő z ő 
b i z o n y í t é k o k fognak a r r a n é z v e f e l m e r ü l n i , h o g y m e s é n k l e g a l á b b i s 
ó - e g y i p t o m i e r e d e t ű . 
Körösi Sándor. 
NÉPI ÉS FOLKLORISZTIKUS ELEMEK CSOKONAI 
MŰVEIBEN* 
I m r e S á n d o r „ A n é p h u m o r a m a g y a r i r o d a l o m b a n " c í m ű m u n k á j á n a k 
140—145. l a p j a i n azt á l l í t j a C s o k o n a i r ó l , h o g y csak a v í g s á g h o z s szerelem­
hez v a n s a j á t h ú r j a s n é p i e s , v a g y l e g a l á b b is d i á k o s a n n é p i e s hang ja . 
N y e l v e i s csak f é l i g n é p i e s . Csokona i — f o l y t a t j a t o v á b b —, a n é p t ő l t á v o l 
marad t , azt n e m a k a r t a leg jobb t u l a j d o n a i b a n m e g i s m e r n i és k ö v e t n i , 
t ő l e k ö l t ő i t á r g y a t s gondola to t csak egy-egy esetben, szép f o r m á k a t 
sohasem fogadot t e l , da la iban egyet len n é p d a l l e b e g é s é t n e m erezhetni ; 
a n é p k ö l t é s z e t egye t l en kedves f i g u r á j a v a g y é k e s s é g e , s z é p , r ö v i d , hang­
zatos s z ó l á s o k n e m l e l h e t ő k fe l n á l a . 
A jeles é r t e k e z é s fe lsorol t á l l í t á s a i n e m felelnek m e g a v a l ó s á g n a k . 
1890 ó t a , a m i k o r I m r e e k ö n y v e megje lent , k ö l t ő n k ismerete és é r t é k e l é s e 
a n n y i r a e l ő r e h a l a d t , hogy n y u g o d t a n á l l í t h a t j u k : Csokonai n a g y o n j ó l 
i smer te a n é p e t , n a g y o n sok t á j s z ó t t e t t i r o d a l m i v á , a b a b o n á s h iede lmek­
ből , s z o k á s o k b ó l , s z ó l á s o k b ó l soka t f e l h a s z n á l t , a n é p d a l o k a t szerette é s 
g y ű j t ö g e t t e s azok h a t á s a m e g l á t s z i k verse in . A z E t h n o g r a p h i a 1899 ( X . ) 
é v f o l y a m 163. l a p j á n , k i l enc é v v e l k é s ő b b , K a t o n a La jos k í s é r l e t k é p e n k i í r 
C s o k o n a i b ó l t i z e n k é t i l y e n n é p i j e l l e g ű do lgo t (ebek ha rmincad ja , t o p o n á r i 
z s i d ó k , egy kies r é z e r d ő , s z e n t g e l l é r i bors, l ú d g é g e , g a r a b o n c i á s d i á k , 
a m a g y a r t á n c , a banyaposz, F l o r e n t i n a s T ü n d é r I l o n a , t ő k e v o n á s , augs-
b u r g i l á n c o k , a s ü v e g m o c s o k é g e t é s e ) . M a j d V e r s é n y i G y ö r g y az E r d é l y i 
M ú z e u m 1905-ös é v f o l y a m á b a n r é s z l e t e s e b b e n í r a Csokonai m ű v e i b e n fe l ­
l e l h e t ő é l e t k é p i e l e m e k r ő l ( n é p d a l o k m e g b e c s ü l é s e , a m a g y a r v e r s f o r m á k , 
a B é k a e g é r h a r c , R á k ó c z i - n ó t a , a T e m p e f ő i a l ak j a i , Szuszmir , a k a s t y á n i 
hegy, s z e n t g e l l é r i bors , a g a r a b o n c i á s d i á k , P o r h á z i és t á r s a i [ B u g a A n t a l ] , 
a K a r n y ó n é a l a k j a i , da la i , a n y á r i , őszi , t é l i m u n k á k r ó l s zó ló versek, z s i d ó 
z e n é s z e k , a t á n c r ó l , G e r g ő alakja , a s z é g y e n s z é k - j á t é k ) . M á r e m e g á l l a p í t á s o k 
is e l e g e n d ő k a r ra , h o g y I m r e f e n t i á l l í t á s á t m e g g y e n g í t s é k . Ú g y h o g y P i n t é r 
k i i s m o n d j a r ó l a , h o g y Csokonai n é p k ö l t ő a k a r t l e n n i s B a y e r s B o r b á t y 
szer in t is Csokonai a n é p i e s e m l ő j é n t á p l á l k o z o t t . De h o g y I m r e á l l í t á s á t 
te l jesen he ly te lennek t ü n t e s s ü k f e l , fog la lkozzunk a Csokonaiban meg­
n y i l a t k o z ó n é p i é s f o l k l o r i s z t i k a i j e l e n s é g e k k e l . M i v e l azonban s z ű k r e 
szabott t e r ü n k g a z d á l k o d n i k é n y s z e r í t a h e l l y e l , a fentebb e m l í t e t t k é t í r ó 
( K a t o n a s V e r s é n y i ) á l t a l fe lhozot t dolgok f e l s o r o l á s á t m e l l ő z z ü k . M e l l ő z ­
n ü n k k e l l h a s o n l ó k é p e n azt a sok n é p i szó t , s z ó l á s t é s k i f e j e z é s t , ame lye t 
k ö l t ő n k h a s z n á l s r é s z b e n maga is fe lsorol a „ T a v a s z " c í m ű f o r d í t á s á n a k 
é l ő b e s z é d j é b e n , v a g y a h o z z á í r t S z ü k s é g e s j e g y z é s e k b e n . E k ü l ö n ö s n e k 
t e t s z ő szavak m i a t t í r j a n e k i A r a n k a (1803 o k t ó b e r 27), h o g y a „ h i t v á n y " 
* K i v o n a t a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g 1923. n o v . 28-i ü l é s é n t a r t o t t s z é k f o g l a l ó é r t e ­
k e z é s b ő l . 
s z ó k r a haragsz ik ; a k ö l t ő azonban n a g y r a b e c s ü l t e ő k e t s m é g s z a p o r í t o t t a 
is k é s ő b b (cö löp , csermely, duc, l i buc , c s a l o g á n y ) . A z E l ő s z ó ú j s z ó k é r t a 
s z e g é n y k ö z s é g h e z k ü l d i az o l v a s ó t , a paraszt, t u d a t l a n , e g y ü g y ű k ö z s é g ­
hez, az a l j - n é p h e z . Ő m a g a is sok i l y e n s z ó t h a s z n á l ( p l . v i n n y ó [ I I . 541, 
d u t t y á n [ I . 677], bodor [ I I . 697], s é r i k á l [ I I . 280], k o p á r o z , poszr ik , t á r i -
tuppos stb., stb., ame lyeknek i t t v a l ó f e l s o r o l á s á t n e m engedi h e l y ü n k ) . 
S z ó l á s a i b a n j ó í z ű n é p i e s h u m o r v a n (p l . apostolok l o v a [ I I . 695], é n sem 
v a g y o k a v i l á g f a t t y a [Temp . I V . 4 ] , k e r e s z t ü l s z a l m á t sem tesz, e l -
t a r i s z n y á z z a az i d ő t , s z a m á r b ő g é s n e m h a l l i k a m e n n y o r s z á g b a stb. Ezeket 
is m e l l ő z n ü n k k e l l i t t ) . De a n é p m e g b e c s ü l é s e n e m ragad ja annak m i n d i g 
v a l ó m a g a s z t a l á s á r a . P é l d á u l a S o m o g y s á g pa rasz t j a inak h i á n y o s neve l ­
k e d é s é t f e l e m l í t i , hiszen a H á r m a s k i s t ü k ö r sem v o l t vele m e g e l é g e d v e 
(1770). A Georg icon f o r d í t á s á b a n a j ó r é s z b e n n é p i t á r g y n á l sok n é p n y e l v i 
s z ó t h a s z n á l , p l . t o tyakos v i l á g = tenerae res; k á s z o l ó d ó a l s z é l = surgentes 
aus t ros ; t á t o s fe l szé l = magnis aqu i lon ibus ; kedvek tosszan a k i s f á k n a k == 
amores t o l l en t ; c i f r a b o l t t a l k i h á n y t a j t ó f e l e k — p u l c h r a tes tudine stb. 
S a l a m o n F . e l i s m e r é s s e l j e g y z i meg k ö l t ő n k r ő l , h o g y meg t u d j a l á t n i a 
n é p n y e l v b e n r e j l ő e r ő t é s s z é p s é g e t . A m a g y a r paraszt h u m o r a v a n sok 
h a s o n l a t á b a n . P l . : 
M i n t h a n y o l c k u t y a f l z ú g n a e g y v e r e m b e n , 
V a g y m i n t h a az e l f ő t t k á s a p o f f a n g a n a . ( L . 558.) 
Ü g y van , m i n t a k á r v a l l o t t c i g á n y o k ( I I I . 234); d ö n g ö t t , m i n t a T ü z e s n é 
r o s t á j a ( I I I . 259); h a l l g a t o t t , m i n t a f a k é p N a g y i d á n ; p i s log , m i n t a kocso­
n y á b a f a g y o t t v a r a s b é k a ; p ö k i k , m i n t a g ó l a stb. E g y é b k i f e j e z é s e i b e n is 
duzzad a h u m o r ; p l . : r á a s z i k a p á r t a ; e l v á g j a , amedd ig m e g s ü l t ; v é n o l d a l á ­
hoz d ö n g ö l ő f á t l e lne ; Szent E g y e d - i g y a d n a p j á n ; m e g k ö n n y í t i az á g y a 
s z a l m á j á t . D u g o n i c s p ó r szavai o l y k o r drasz t ikusabbak, m i n t a C s o k o n a i é . 
A t e r m é s z e t i é l e t b ő l v e t t k i f e j e z é s e i sokszor v a l a m i m e l l é k é r t e l m e t 
r e j t enek ; p l . : a c i n k e r á s z á l l a t ö k r e ( I . 52). N a g y s z á m ú k i f e j e z é s t vesz 
az e g y s z e r ű ember f o g l a l k o z á s i k ö r é b ő l ( s z ü r e t , a r a t á s ) . P l . cs i l l eng- f i l l eng , 
m i n t a s z e d é s u t á n az o t t h a g y o t t m i l l e n g . N é p i t u d a t b a n m e g g y ö k e r e s e d e t t 
m e g á l l a p í t á s o k a t is s z í v e s e n f e l h a s z n á l ( p l . j ó b o r o k : a n e s z m é l y i , m á d i , 
a K á g y a s K ó j h e g y é r ő l v a l ó ) . S z é p e n í r j a le a n y o m t a t á s t a D o r o t t y á b a n 
( I . k . 569. l ap) . Sa l amon F . szer in t e r é s z b i z o n y s á g a amaz e l r a g a d t a t á s n a k , 
a m e l l y e l Csokonai a n é p do lga i t n é z t e . E l l enben t r é f á s h a s o n l a t k é p e n 
h a s z n á l j a f e l a k o t l ó h o z r o h a n ó c s i r k é k f u t á s á t ( I . 597). 
A z á l l a t v i l á g n a g y szerepet j á t s z i k a n é p n y e l v é b e n . Csokonai k i f e j e z é s e i 
i s sokszor u t a l n a k erre. P l . eb a le lke, e b á g y b u l esett stb. H a s o n l ó k é p i l y e n 
a v a r j ú s a ho l ló , a m a d á r i j e s z t ő e m l í t é s e i s ; p l . a h o l l ó k a v a r j ú k k a l vessze­
nek össze a s z e m é n . . . A z e m b e r v i l á g b ó l v e t t k i f e j e z é s e k k ö z ü l e m l í t s ü k 
m e g e l ő s z ö r is az asszonyokkal v a l ó é v ő d é s t , a m i a n é p n e k kedve l t s z o k á s a 
( I . 563. I . 559. 537). G e r g ő is szidja a f r a j l á k a t . De e g y i k f a lube l i f é r f i e m b e r 
is g ú n y o l n i szokta a m á s i k a t , m i n t p l . a c s ö k ö l i e k a hedrahe ly ieke t 
( I I . 247). A paraszt k ö r ü l m é n y e s k e d é s é n e k n a g y s z e r ű ra jza a G e r g ő b e s z é d j e . 
Sa l amon ebben is e g y i k b i z o n y í t é k á t l á t j a annak, h o g y k ö l t ő n k k i t ű n ő e n 
megf igyel te a n é p e t . A T e m p e f ő i h a j d ú i s a „ K a t a n a p r a " c í m ű k ö l t e m é n y 
somogyiasan b e s z é l ő h a j d ú j a s z i n t é n s i k e r ü l t a l akok e s z e m p o n t b ó l . A z 
Ü s t ö k ö s e loquent ia ü g y e s u t á n z á s a a t u d á k o s k o d ó m a g y a r paraszt b e s z é d ­
j é n e k , a K u l t ú r á b a n K a n a k u z somogy i t á j s z ó l á s s a l b e s z é l . ( H á n — A a — 
ú g y — nem.) 
A m a g y a r paraszt r u h á z a t á t ( s ü v e g , bocskor, bunda , suba, guba, s z ű r , 
kucsma, g a t y a ) j ó l i s m e r i . T u d j a , h o g y a m a g y a r ember szeret i a p i p á t . 
A takaros debreceni p i p a az ú r n a k is kedvence. A m a g y a r n a k a p i p a m é r ­
g é b e n , b ú v á b a n , ö r ö m é b e n , n ő t l e n é s h á z a s á l l a p o t á b a n e g y k é p e n j ó p a j t á s a . 
H a semmi do lga sincs, p i p á r a g y ú j t , h o g y az ö r d ö g h i v a l k o d v a ne t a l á l j a . 
P i p a n é l k ü l az ember csak n ő s t é n y l e g é n y , k a n asszony, de ha p i p á t vesz 
a s z á j á b a s a b a j s z á t k é t f e l é t ö r l i , p o m p á s figurás g y e r e k lesz b e l ő l e . 
A z a l f ö l d i , .pajkosok" p i p á b a t e t t s ü v e g m o c s o k k a l r i a s z t j á k szé t a j ó s z á g o t . 
( I l y e n pa jkosok r é g e n is v o l t a k . P l . M é l i u s z e g y i k m ű v é b e n panaszkodik , 
hogy sok k á r t tesznek a debreceni h a t á r b a n . H í r e s e k v o l t a k a n y í r i p a j k o ­
sok.) Csokona i is szeretett p i p á l n i , s ő t b u n d á b a n is j á r n i ( I r o d t . K ö z i . 1905. 
456.). — A b é r e s r u h á j a z s í r o s szokot t l e n n i (Cul t . ) . A c i g á n y is rongyos . 
A k ö l t ő á l t a l á b a n r a j o n g a m a g y a r r u h á é r t . P o f o k s z á j á b a ad ja azt a 
k í v á n s á g o t , h o g y m a g y a r pap j á r j o n m a g y a r r u h á b a n (1790-ben R á j n i s is 
ezt a j á n l o t t a , t e h á t a k o r k í v á n t a ezt) , m e r t a n e m m a g y a r r u h á b a n j á r ó 
pap o lyan , m i n t a m a g y a r baglyas j u h o k m e l l e t t á l ló k a p u t r o k k o s i h á s z . 
N e m k e l l azt h i n n i , h o g y t ö b b t u d o m á n y v a n a bodros t á s z l i b a n , m i n t a 
m a g y a r i n g b e n ! 
A n ő i ö l t ö z e t r é s z e i b ő l Csokonai fe l soro l ja a v i g a n ó , szalup, r o k o l y a , k u r t a 
guba, h a l h é j a s d e r é k , p r u s z l i n e v ű darabokat . A h á z i b e r e n d e z é s b ő l e m l í t i 
az ó r r o s k a n c s ó t , kulacsot , t a r i s z n y á t , p á s z t o r i t ü l k ö t . I s m e r i a „ l ú d g é g e " 
n e v ű t é s z t á t . A j u h á s z n é f ő z e m é n y e s z o l g a f á n f ü g g , r o p o g , é g s ö v é n y e , 
szurtos e d é n y e ( I I . 132). A gyerekek szeretnek a h á j a s k u b a k b a n k u t a t n i . 
D i c s é r i a s o m o g y i s ó d é r t , a t ú r i m e g a k u n s á g i sa j tot , a k ö v é r m a g y a r 
k o l b á s z t , a m e l y t ő l borzad az idegen g y o m r a . A n é p é l e t a l a k j a i k ö z ü l f e l ­
e m l í t i a g o n o s z b í r ó t , a k i a k é m é n y e k b e n a k o r m o t , f a l v a k b a n a k á r o m k o d ó 
embereket v i z s g á l j a ( I I I . 303); a k á r b í r ó t ( I I . 162), a k i nyomoz. A k u n o k 
b í r á j a e l ő t t k a l a p l e v é v e k e l l e lmenn i . H í r e s z s i v á n y v o l t Somogyban P i h ó , . 
a k i r ő l k é t s z e r t ö r t é n i k e m l í t é s . H í r e s e k v o l t a k a kesz the ly i k é m é n y s e p r ő k ; , 
j ó h í r n e k ö r v e n d t e k a t o p o n á r i s kesz the ly i muzs ikus z s i d ó k ( I . 542. 561. 
I I I . 354). E m l í t i a debreceni t a l y i g á s o k a t is . 
A m é r t é k e k k ö z ü l i s m e r i k ö l t ő n k a f é l f e lön tő t , m e l y pozsonyi m é r t é k 
v o l t ; a meszelyest, s inget ; a p é n z k ö z ü l a p ó t r á t , k r a j c á r t , p e t á k o t , garas t , 
f o r i n t o t , h ú s z a s t , m á r i á s t . G y ű j t ö g e t t e a m e s t e r s é g e k szavai t (a I I . 674. 1. 
szerint k é t e z e r n é l t ö b b e t g y ű j t ö t t ) . A S z ű c s S á r a k o s z o r ú j á b a is bele vesz 
n é h á n y a t ( i r h a , c s á v a , c s i r i z , s á m f a , mus ta ) . „ A c i g á n y " c í m ű k ö l t e m é n y é ­
nek egy k i f e j e z é s e ( m ű l á t ó istenek) az ipa ros é l e t b e n g y ö k e r e d z i k : a reme­
ke t k é s z í t ő l e g é n y t e l l e n ő r z ő m ű l á t ó mesterek d ú s a n t e r í t e t t asztal m e l ­
l e t t ü l t e k . 
A m a g y a r n é p é l e t k é t é r d e k e s a l a k j á t , a z s i d ó t s a c i g á n y t j ó l r a j zo l j a . 
A z s i d ó t K a n a k u z s z a k á l l a s p o g á n y n a k nevezi , k i t az Ű r á t k a n y o m ; m a j d 
K r i s z t u s k e c s k é j é n e k , k i n e k a n ó t á j a : n y e r í t é s , a k i veszett v o l n a az. 
o r s z á g á b a . A c i g á n y a l a k j á t e l é g g é m é l t a t t á k m á r ; i t t ú j v o n á s o k a t a C u l -
t u r a ad ( I I I . fe j . ) . T a l á n e l ő s z ö r b e s z é l t e t i Csokonai az i r o d a l o m b a n z s i d ó -
san a z s i d ó t , c i g á n y o s a n a c i g á n y t . * A c i g á n y f a n t á z i a m ű k ö d é s ó t j ó l m u t a t j a 
be a B u g a A n t a l r é m ü l e t e . A r e g ö l ő , l a t i nos m ű v e l t s é g ű k á n t o r a m á s o d i k 
k á n t o r a m a g y a r s z í n p a d o n . (Az e l ső az 1765-i p á l o s k ö z j á t é k b a n szerepel.) 
A j o b b á g y s o r s r ó l t ö b b c é l z á s v a n C s o k o n a i n á l ( B é k a e g é r h a r c , C u l t u r a , 
m e l y szer in t a m a g y a r nemes a z s idó k e d v é é r t k i d o b j a a j o b b á g y o t ) . 
* V . ö . I . K . 1914. 338 (1792) s E n d r ő d i - g y ü j t . I . 133. (1792). 
A m a g y a r á l l a m p o l g á r a i k ö z ü l e m l í t i a p a l ó c o t , s z é k e l y t , t ó t o t , m e l y 
u t ó b b i r ó l a r é g i k u r u c é n e k s z e l l e m é b e n h u m o r o s a n szól a B é k a e g é r h a r c b a n . 
A N y u l - é n e k sze r in t gyolcsot , a D o r o t t y a e g y i k jegyzete szer in t k ö n y v e t 
i s á r u l t a k . E m l í t i a c s á n g ó m a g y a r t . 
A n é p s z o k á s o k s - m u l a t s á g o k k ö z ü l e m l í t i a fonó t , b o r b o r á s z á s t , d u d á ­
l á s t , t ő k e v o n á s t ( I . 578). A m e l y b e t y á r helyesen t u d d u d á l n i , t ö b b b e c s ü l e t e t 
é r d e m e l szerinte a maga n e m é b e n , m i n t e g y k ö z é p s z e r ű o rgon i s t a ( I I . 558.1.). 
T ő k e v o n ó k a t i smer az E t h n o g r . 1922. 91. l a p j a is . A t o r b a n toros k á p o s z t á t 
esznek, a v a c k o r t l evé l , az é r t u b o r k á t k ó c közé teszik. A b i b l i á b a be 
s z o k t á k j e g y e z n i a g y e r m e k s z ü l e t é s t ( I I . 201). L a k a d a l m a s vers is v a n 
Csokonai ve rse i k ö z t ( I I . 36. I I . 304). Sok n é v n a p i r i g m u s t í r t ; p l . Eszter-, 
B á l i n t - , A n t a l - , É v a - , ( M a k ó - ) , M i h á l y - , Á d á m - , Ferenc-, Ka t a - , K r i s z t i n a ­
napokra . M i h á l y - n a p i á l o m . N é v n a p i versek. K a r n y ó n é b a n v a n egy t u d á ­
kos n é v n a p i r i g m u s J á n o s - n a p r a . T e m e t é s i b ú c s ú z t a t ó k a t i s í r t , szemmel 
t a r t v á n e n é p s z o k á s o k a t . ( F é n y e s I s t v á n , M i h á l y f a l v i I s t v á n hal . , a L é l e k 
h a l h a t a t l a n s á g á n a k b ú c s ú z t a t ó j a stb.) 
E g y p á r r é g i j á t é k o t n é v s z e r i n t e m l í t s ü n k csak meg, m e r t V e r s é n y i 
m á r szól t r ó l u k . D o r o t t y á b a n z á l o g o s d i t , T e m p e f ő i b e n s z é g y e n s z é k e t s 
h a z u d o z ó j á t é k o t j á t s z a n a k . A m a g y a r t á n c r ó l v a l ó f e l f o g á s á t m á r K a t o n a 
L a j o s idéz i . I t t ú j o n n a n a h o n f o g l a l ó k á l t a l j á r t nemeses, l a s s ú ve rbunkos 
m e l l é m é g a k a n á s z t á n c o t e m l í t s ü k meg . 1 A Georgicon- f o r d í t á s b a n s zó 
v a n a t á r i t u p p o s t á n c r ó l , T e m p e f ő i b e n s K u l t ú r á b a n a k á l l a i k e t t ő s r ő l , 
D o r o t t y á b a n a b o s z o r k á n y t á n c r ó l . 
B a b o n á s s z o k á s o k r ó l is t u d k ö l t ő n k . A z á l o m b ó l v a l ó j ö v e n d ö l é s r ő l 
s a l u t r i m e g t é t e l é r ő l m á r V e r s é n y i is m e g e m l é k s z i k , í g y i t t m e l l ő z ö m . 
A „ C u r r e n s de lepore" c í m ű é n e k b e n szó v a n a t o l v a j n a k ros ta ú t j á n v a l ó 
k i t u d á s á r ó l . A z esett h ú s t k i f o r d í t o t t b u n d á b a n k e l l f ő z n i ( I I . 169). A h o l d ­
ban Szent D á v i d h e g e d ű l . A z á l o m n e m m i n d i g e s ő s i d ő t ő l van . H í r e s 
k a l e n d á r i u m c s i n á l ó v o l t D u b r a n o v s z k i , a k i s z á z e s z t e n d ő s j ö v e n d ő m o n d ó ­
k é n t j e l e n i k m e g a k ö l t ő á l m á b a n . 
Á t k o z ó d á s o k b a n g y a k r a n szerepel a m a n ó , az ö r d ö g , Belzebub, L u c i f e r , 
d romo . Ö r d ö g ű z é s r ő l is s z ó esik. Bornemisza , P á z m á n y , S a m a r j a i ó t a sokan 
f o g l a l k o z t a k az ö r d ö g ű z é s b a b o n á j á v a l . C s o k o n a i n á l e sokszor s z e r e p l ő 
ö r d ö g ( I I . 154. 405. 156., T e m p . V . 2. 3., Gerson 259) ű z é s e é p p e n tengelye a 
Gersonnak. A n é p köz t v a n ö r d ö g ű z ő is , í g y C s o k o n a i n á l Ö r d ö g ű z ő F á b i á n . 
D o r o t t y a b a b o n á s szerelmi á l d o z á s á l t a l a k a r j a maga felé f o r d í t a n i a f é r f i ak 
figyelmét. Szerepelnek a l i d é r c e k , m a n ó k . P l . K u r u z s e g y v é n l i d é r c - f o r m á -
ban k í s é r t e t t . R á o l v a s á s r a cé loz az e g y i k h a j d ú a T e m p e f ő i b e n ( I I I . 3). 
B a n y á k , b o s z o r k á n y o k j á r n a k a Szent G e l l é r t b o r s t e r m ő h e g y é r e . ( A r a n y 
L . N é p m e s é i b e n [a 186. 1.] is e m l í t t e t i k ez.) Szent G e l l é r t r ő l szokot t e l ő j ö n n i 
z a b l á s s á r k á n y á n a g a r a b o n c i á s d i á k , k i r ő l m i n d K a t o n a , m i n d V e r s é n y i 
e m l í t é s t tesz, í g y i t t e l h a g y j u k . A m é r g e s ember t j é g e s ő - i n t ő D ö m ö t ö r n e k 
h í v j á k (T. V . 3). Cé loz a k ö l t ő a n é p a m a n a i v h i t é r e is , h o g y m i n d e n s z á z 
é v b e n n a g y do log szokott megesni a f ö l d ö n ( I . 551). B ű v é s z k e d ő k , k á n t á l o k 
is s z ó b a k e r ü l n e k ( I I I . 371. 159. 197). 
A n é p s z e l l e m j e l l e m z ő t e r m é k e , a mese is bevonu l Csokonai k ö l t é s z e ­
t é b e . E z e k r ő l is beszé l t m á r K a t o n a s V e r s é n y i , í g y csak egy c é l z á s s a l 
fog la lkozunk , a g y ö n g y ö t s í r ó s r ó z s á t n e v e t ő k i r á l y l á n y m e s é j é v e l , m e l y 
1 T é v e d é s B a y e r amaz á l l í t á s a ( M . d r á m a í r ó d , t ö r t . 85), h o g y a k a n á s z t á n c o t Sz ig ­
l i g e t i v i t t e e l ő s z ö r s z í n p a d r a . 
mese az E t h n o g r . 1916—17. é v f o l y a m a i b a n t á r g y a l t a t i k . K ö l t ő n k ü g y e s 
m e s é l ő s j ó m e s e g y ű j t ő lehetet t . S ő t nagy m e r é s z s é g g e l , Szuszmir m e s é j e ­
k é p , egye t s z í n p a d r a is visz, e g y c i g á n y s z á j á b a adva. E m e s é t k ö l t ő n k 
a n é p a j k á r ó l jegyezte le. A sárospataki l e g r é g i b b k é z i r a t o s (1789-i) n é p ­
m e s e g y ű j t e m é n y 4. s z á m ú m e s é j é v e l egyezik, az „ E g y p é l d á s k i r á l y f i r ó l " 
c í m ű v e l . Csak k e v é s e l t é r é s v a n k ö z t ü k . O t t ga lambot , a g y ű j t e m é n y 
szer in t veresbegyet lő a k i r á l y f i . O t t a t e m p l o m b a n v a n a ho l t , i t t a 
t e m p l o m f a l á h o z t á m a s z t v a . O t t b o t o z z á k , i t t p o f o z z á k . O t t h á r o m é s 
ú j b ó l h á r o m ö r d ö g f i r ó l s a t ő l ü k e lvet t e r s z é n y - , k ö p e n y - , p a l á s t - s ko r ­
b á c s r ó l n incs szó, i t t van . A b b a n ú j a b b v á r o s j ö n s o t t v a n a l e á n y , 
a k i v e l szemben e l ő b b h á r o m p r ó b á t ke l l e l v é g e z n i e : s z ő l ő t ü l t e t n i , k á d a t 
p é n z z e l t e l e t ö l t e n i , L u c i f e r f e j é t e lhozni . A s á r o s p a t a k i m e s e g y ű j t e m é n y 
sze r in t a k i r á l y f i visszaadja a v a r á z s s z e r e k e t s a s ö t é t k ö p e n y ű ember 
l e m o n d a fele j u t a l o m r ó l . K a r d o s azt m o n d j a ( U r á n i a , 1914), hogy e mese 
zavaros é s cs iszolat lan. H a r a s z t i meg azt, h o g y k ö l t ő n k l e n é z t e a n é p m e s é t . 
N e m . E mese n é p m e s e , amelye t Csokonai a n é p a j k á r ó l j e g y z e t t le. B i z o n y ­
s á g r á a s á r o s p a t a k i g y ű j t e m é n y . S v i szon t egy é r v a s á r o s p a t a k i mese­
g y ű j t e m é n y e r e d e t i s é g e me l l e t t . 
T ö b b r é g i m ű r e is cé loz k ö l t ő n k . í g y a J á n o s pap o r s z á g á r a k é t he lyen . 
Ez a mese V a l k a i A n d r á s m ű v e ó t a ismeretes (1573). B e r g e n g ó c i a is i l y 
m e s é s o r s z á g v o l t ( I I I . 368). F l o r e n t i n á t , T ü n d é r I l o n á t , A r g i r u s t , T o l d i t 
s K á d á r t is f e l e m l í t i a r é g i n é p i o l v a s m á n y o k k ö z ü l , m a j d P é t e r s i r a l m á t , 
a Heve r é s p á r n á j á t , H a l l e r H á r m a s H i s t ó r i á j á t , az Orb i s novus detectust 
i s . F l o r e n t i n a a G y ö n g y ö s i I s t v á n m ű v e ( R é g i M a g y . K ö l t ő k T á r a V I I I . 
486). A r g i r u s és T ü n d é r I l o n a a G y e r g y a i é , T o l d i az I l o s v a i é , a K á d á r é n e k e 
sokszor f o r g o t t p o n y v á n ( V i t . é n . I . 161; E P h k . 1915. 775. K ő d i Fa rkas J á n o s 
í r t a . ) A H e v e r é s p á r n á j a a V á r a d i B á r á n y i L á s z l ó t e s t ő r m ű v e (1789). 
A P é t e r s i r a l m a megje lent „ K é t s zép keserves é s istenes é n e k e k " c í m a l a t t 
(1786), ső t a „ K é s z ü l ő t fúvó T r o m b i t a " c í m ű p o n y v a t e r m é k b e n is. E h i s t ó r i á ­
k a t szerinte a L ő r i n c - n a p i v á s á r k o r á r u l g a t j á k . E m l í t i a h í r e s lőcse i ka l en ­
d á r i u m o t is. 
G y ű j t ö t t e a m a g y a r ő s m o n d á t az Á r p á d i á s z h o z . E m l í t i , hogy Szeren­
csen az ő s m a g y a r o k á l d o m á s t i t t a k s nemeses t á n c o t j á r t a k ( I I . 371). H o g y 
a n é p h a g y o m á n y t szerette, azt a g y a r l ó é n e k e s k ö n y v e k , a v e s z e k e d ő p r é d i ­
k á c i ó k , a s z ű r b i b l i o p o l i u m o i i k i t e r í t e t t szennyes r o m á n o k a j á n l á s a i s 
m u t a t j a . F o l y t a t j a ez a j á n l á s t í g y : „ H a l l g a s s á t o k figyelemmel a d a n o l ó 
f a l u s i l e á n y t , a j á m b o r pu t tonos t ! " T e h á t a n é p d a l t is m e g b e c s ü l t e . M á r 
debreceni k ö z t a n í t ó k o r á b a n d a l o l t a t o t t n ö v e n d é k e i v e l ( I K . 1905. 404). E m l í t i 
a m o h á c s i n ó t á t ( B é k a e g . E g y keserves é n e k ) . A h a l d o k l ó e g é r a R á k ó c z i ­
n ó t á t é n e k l i . E l é n e k e l t e t i k ö l t ő n k a K u l t ú r a e g y i k s z e r e p l ő j é v e l is . E l ő ­
f o r d u l a H á r m a t e l l e t t a f ü r j e c s k e . . . k e z d e t ű n é p d a l ( I I I . 305), m e l y 
L i m b a y b a n , A r a n y - G y u l a i b a n s a K o s z o r ú k b a n is megvan . A „ S z e r e n c s e 
csak j á t s z i k " kezdet te l e m l í t e t t d a l (Cul t . I . 3) a J a n k o v i c s - g y ü j t e m é n y b e n 
( V . 29) s a D á v i d n é d u d á j á b a n (36. 1.) is e l ő f o r d u l n a k . Ezek t e h á t v a l ó d i 
n é p d a l o k . De a t ö b b i ( G y ü j j be h o z z á m . . . I I I . 305., Z s í r o s n y a k a m . . . 
I I I . 343., A v a g y m á g n e s . . . C s u r g ó i k incsem [ I I I . 299. 367], H a j , ha j , haj . . . 
[ T . V . 5] , D o r o g h a j d ú v á r o s . . . ) v á l t o z a t a i t n e m s i k e r ü l t m e g t a l á l n o m . 
B i z o n y á r a s a j á t a l k o t á s a i . S z í n p a d r a a d d i g csak e l v é t v e k e r ü l t e k e da lok 
az i s k o l a d r á m á k b a n . Á l t a l á n o s s á csak a D é r y n é s z e r e p l é s e ó t a le t tek (1823). 
S m á r C s o k o n a i n á l é n e k e l t e a t ű z r ő l p a t t a n t s z o b a l e á n y - g e n r e , 1799-ben! 
G y ű j t ö t t e i s a n é p d a l t k ö l t ő n k . E r r ő l m á r szó l t V e r s é n y i , í g y i t t csak k i ­
e g é s z í t e m a d a t á t : 1798 augusztus 4-én A r a n k á h o z í r t levele szerint n é g y s z á z ­
ö t v e n n ó t á j a v o l t . ( H a r a s z t i n y o l c s z á z a t eml í t . ) M i l y k á r , hogy e g y ű j t e ­
m é n y elveszett , v a g y l a p p a n g . ( E t h n . 1914. 193. 1.) Csak r e k o n s t r u á l n i t u d ­
n ó k l e g a l á b b ! ! E g y - k e t t ő r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . A z á l t a l a f e l j egyze t t da l ­
c í m e k ( I I . 612) k ö z ü l az e l ső (Beh csendes é l e t e ) e l ő f o r d u l É r z . és v í g d a l o k 
I I . k . 74. Spat . g y . 257/148. 514/216. 754/71. — 2. B ú s s z í v e m ö r ö m e . . . E l ő f o r d u l 
a T ó t h I s t v á n - f é l e akad . g y ű j t . — 3. B ú m a t , g o n d o m a t . . . e l ő f o r d u l Sp. 
257/158. 1. — 4. Zef i r a v a d l i g e t m e l l e t t . . . e l ő f o r d u l Sp. 257/151. — 5. Á r t a t l a n 
v i g a s s á g . . . Sp. 1761/9. D á v i d n é d u d á j a 22, 1707/148. É r z . é s v í g dalok I I . 139., 
V a j t h ó - g y . I I . 73. — 6. Ja j m i n t j á r t a m . . . (Sp. 131/57. 1666/273.) — 7. M i h a s z n á t 
vet tem.. . ( N o v á k - g y . 159. J a n k . V . 47.) — 8. M i g s ú g v a k ó v á l y o g . . . V e r s e g h y 
342. — 9. N i n c s szebb v í g s á g . . ( Jank. Oct . 73. 425. V á c i én . gy . 1801. 35. 
J ank . I I . 58., Sp. 514/197). K e t t ő t nem t u d t a m m e g t a l á l n i ( B ú s s z í v e m sebeit . 
S z í v e m e n nincs l á r v a ) . A „Zefir a v a d l i g e t m e l l e t t " k e z d e t ű t A b a f i 
C s o k o n a i é n a k t a r t j a ( F i g y . X . 231). T u d u n k m é g a r r ó l i s , h o g y egy b a r á t j a 
e l k ü l d t e n e k i az „ A m o t t ke r eked ik" k e z d e t ű dal t . A k é s ő b b i k u t a t á s k i ­
d e r í t e t t e , h o g y a V á l t o z ó szerencse, B o k r o s b á n a t , K e s e r ű b ú c s ú v é t e l c í m ű 
versek sem az övé i . A V i g a s z t a l á s c í m ű vers a B a c s á n y i é , az U r á n i á b a n 
közö l t da lok k ö z ü l a „ R ó z s á h o z " c í m ű a V e r s e g h y é . Lehe t , hogy k i a d á s u n k 
I I . k . 244—45. l a p j á n k ö z ö l t n é g y da l ( J ó t k í v á n á s , M é l t ó p á r , B ú s h á n y k ó -
d á s o k , A k i t k e t t é f ü r é s z e l n e k ) is d a l g y ű j t e m é n y é b ő l v a l ó k . K ö l t ő n k a r é g i 
n é p é n e k e k f ö l j e g y z é s é b e n H o r v á t h Á . p é l d á j á t k ö v e t t e . A l e g r é g i b b n y o m ­
t a t o t t d a l g y ű j t e m é n y e k (a v á c i s a s á r o s p a t a k i ) n é h á n y a t fe lve t tek k ö l t ő n k 
v e r s e i b ő l . 
Csokonai nemcsak i smer t e a n é p e t , a n é p b e s z é d m ó d j á t (a pa rasz to t 
parasztosan, a c i g á n y t c i g á n y o s a n , a z s i d ó t z s i d ó s a n b e s z é l t e t v e ) , h a n e m 
a k é s ő b b i n é p s z í n m ű k e l l é k e i t , a dal t é s a t á n c o t is s z í n p a d r a v i t t e . A n é p ­
da lok h a t á s a é r z i k p l . P a r a s z t d a l á n , a S z e g é n y Zsuzsin , a C s i k ó b ő r ö s 
kulacson. V e r s e i k ö z ü l sokat m e g z e n é s í t v e é n e k e l t e k . K i a d á s u n k I I I . k . 
369. l a p j á n k ö z l ü n k is ö t i l y e n v e r s é r e í r t da l lamot , me lyeke t 1824-ben 
jegyeztek le. A p a t a k i d i á k o k sok d a l á t é n e k e l t é k . M á i g m i n t e g y n e g y v e n ­
h á r o m k ö l t e m é n y e v a n m e g z e n é s í t v e . 
K a z i n c z y levele iben ( X X I . 269) magasz ta lva c s o d á l j a Csokonainak a 
p ó r n é p í z l é s é b e n í r t verse i t . K ö l c s e y p r o v i n c i a l i z m u s s a l v á d o l j a ő t , a k i n e k 
m á n i á j a a p o p u l a r i t á s . D e i l y e n k o r lehe te t len tő le a g e n i a l i t á s t m e g t a g a d n i . 
D ó c z i L . szer in t (1871) k ö l t ő n k nye lve n e m n é p i e s , t ö b b : n a i v . 
Csokona i t a n é p maga k ö z ü l v a l ó n a k é r e z t e s j ó s k é n t t a r t j a . 
Í m e , e h é z a g o s a n e l ő a d o t t t é n y e k is b i z o n y í t j á k , h o g y I m r e S á n d o r 
t é v e d e t t Csokonai m e g í t é l é s é b e n . Gulyás József. 
A Z „ I F J U M E S T E R E K " . * 
(A NÉMETPRÓNAI CÉHÉLETBŐL.) 
A z i f j ú m e s t e r e k t e v é k e n y s é g é n e k r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é t e d d i g sehol 
sem t a l á l t a m . D r . S z á d e c z k y La jos m e g e m l é k e z i k u g y a n az i f j ú m e s t e r e k r ő l , 1 
de csak l e g f ő b b k ö t e l e s s é g e i k e t sorol ja f e l , t ü z e t e s e n n e m f o g l a l k o z i k v e l ü k . 
* F e l o l v . a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g H)24. á p r i l i s 3 0 - i k i ü l é s é n . 
1 D r . Szádeczky Lajos: A c é h e k t ö r t é n e t é r ő l M a g y a r o r s z á g o n . B u d a p e s t , 1889. 42—43. 1. 
E z ú t t a l t e h á t , m i d ő n f o l y t a t o m a n é m e t p r ó n a i c é h e k é l e t é r ő l megkezdet t 
c ikksoroza tomat , az i f j ú m e s t e r e k é l e t é r ő l ó h a j t o k teljes k é p e t a d n i . A m i t 
r ó l u k m o n d a n i s z á n d é k o z o m , azt r é s z i n t a c é h l e v e l e k b e n é s c é h k ö n y v e k b e n 
t a l á l t a m feljegyezve, r é s z i n t t e k i n t é l y e s , s z a v a h i h e t ő s z e m t a n u k t ó l , v o l t 
m e s t e r e k t ő l h a l l o t t a m , r é s z i n t p e d i g t a p a s z t a l á s b ó l t u d o m . M i n d e n k e l ő t t 
megjegyzem, h o g y i f j ú m e s t e r e k e t , a k i k e t a m a g y a r c é h e k k ü l ö n f é l e szol­
g á l a t a i k u t á n s z o l g á l ó m e s t e r e k n e k is h í v t a k , m i n d e n n é m e t p r ó n a i c é h b e n 
v o l t a k . A k é t l egnagyobb c é h n é l , t . i . a p o s z t ó s o k n á l és a v a r g á k n á l r en ­
desen t i z e n k é t i f j ú m e s t e r v o l t , n é h a azonban h u s z o n n é g y - h a r m i n e is , a 
t ö b b i c é h n é l m i n d i g csak n é g y v o l t . 
I t t a c é h l e v e l e k szer in t i f j ú m e s t e r csak n ő s ember lehetet t , v a g y p e d i g 
az, a k i n e k m á r t i s z t e s s é g e s jegyese v o l t . 2 A v a r g a c é h azonban 1829 á p r i l i s 
22-én e n y h í t e t t a t ö r v é n y s z i g o r á n , s megengedte, h o g y n ő t l e n l e g é n y t is 
avassanak m e s t e r r é . 3 Ez a z t á n l a s sank in t m i n d e n c é h n é l s z o k á s s á v á l t , 
ú g y h o g y a c é h e k e l t ö r l é s e e l ő t t m á r csupa n ő t l e n i f j ú m e s t e r v o l t . 
I . Kötelességeik. A z i f j ú m e s t e r e k n e m v o l t a k m é g f ü g g e t l e n , szabad 
mesterek. M e s t e r s é g ü k e t u g y a n z a v a r t a l a n u l ű z t é k , a m a g u k k e z é r e 
dolgoztak, a b e f o l y t j ö v e d e l m e t m a g u k é l v e z t é k , azonban sok t ek in t e tben 
az i d ő s e b b m e s t e r e k t ő l f ü g g t e k . Ök v o l t a k u g y a n i s a c é h n e k s z o l g á l a t o t 
t e v ő t a g j a i , a k i k n e k sok m i n d e n f é l e k ö t e l e s s é g ü k v o l t , j o g u k p e d i g k e v é s . 
K ö t e l e s s é g e i k e t e g y r é s z t a c é h l e v e l e k , m á s r é s z t a c é h s z o k á s s z a b t á k meg. 
A c é h l e v e l e k u g y a n i s k ö t e l e s s é g é v é t e t t é k az i f j ú m e s t e r n e k , h o g y a 
c é h m e s t e r n e k és az ö s sze s mestereknek e n g e d e l m e s k e d j é k ; 4 a mestereket 
k i s z o l g á l j a ; 5 se s z ó v a l , se m á s m ó d o n ne a v a t k o z z é k az ö r e g m e s t e r e k 
d o l g á b a ; 6 ö s s z e j ö v e t e l e k a l k a l m á v a l , m i n t m á s mester, i l ledelmesen é s 
t i s z t e s s é g e s e n v i s e l k e d j é k é s ne t á v o z z é k a c é h m e s t e r meg az ö r e g m e s t e r e k 
t u d t a és e n g e d é l y e n é l k ü l . 7 
A c é h l e v e l e k b e n e l ő í r t k ö t e l e s s é g e k k e l szorosan ö s s z e f ü g g t e k a c é h 
l e g f ő b b e l ö l j á r ó j á n a k , a c é h m e s t e r n e k parancsa i é s u t a s í t á s a i , amelyeke t 
az i f j ú m e s t e r e k n e k v é g r e k e l l e t t h a j t a n i o k . 
L e g t ö b b k ö t e l e s s é g e t azonban a s z á z a d o k f o l y a m á n k i f e j l ő d ö t t c éh ­
s z o k á s r ó t t az i f j ú m e s t e r e k r e . Ezek f ő k é p a v a l l á s , kegye le t é s i l l e m k ö r é b e 
t a r toznak . Mindezeke t az i f j ú m e s t e r e k n e k s z i g o r ú a n é s pontosan k e l l e t t 
t e l j e s í t e n i ö k , b á r m e l y i k n e k a m e g s z e g é s e b ü n t e t é s t v o n t m a g a u t á n . 
N é z z ü k sorban, m i k v o l t a k az i f j ú m e s t e r k ö t e l e s s é g e i : 1. A templom­
ban. A c é h l e v e l e k 1. c i k k e l y e e l ő í r t a , h o g y a c é h t a g o k ö v é i k k e l v a s á r - é s 
ü n n e p n a p s z e n t m i s é t hal lgassanak. A l e g é n y e k e t u g y a n a l a p s z a b á l y a i k 
a r r a k ö t e l e z t é k , hogy m i n d e n k o r m á r az e v a n g é l i u m e l ő t t legyenek a 
t e m p l o m b a n , 8 i d ő v e l azonban az a s z o k á s n y e r t s z e n t e s í t é s t , h o g y nemcsak 
a l e g é n y e k , hanem az i f j ú m e s t e r e k is m á r b e h a r a n g o z á s e l ő t t legyenek az 
I s t e n h á z á b a n , k ü l ö n b e n b ű n h ő d t e k . 
A c é h e k azt is m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y a n je len jenek m e g a l e g é n y e k 
meg az i f j ú m e s t e r e k a t e m p l o m b a n é s h o g y a n v ise lkedjenek ot t , f ő k é p a 
l egnagyobb ü n n e p e k e n , a m i k o r s z e n t s é g e s mise v o l t . 
3 P o s z t ó s c é h - l e v é l 8. c i k k . — V a r g a c é h - l e v é l 7. c i k k . 
* Z e c h b u c h der l ö b l . Z u n f f t u n d Z e c h der S c h u h m a c h e r . 1644 m á r c . 3. 
4 P o s z t ó s c é h - l e v é l 5. c i k k . — V a r g a c é h - l e v é l 6. c i k k . — P a r a s z t c é h - l e v é l 6. p . 
6 U . o t t . 
8 P o s z t ó s c é h - l e v é l 7. c i k k . — V a r g a c é h - l e v é l 6. c i k k . 
7 TJ. o t t . 
8 P o s z t ó s l e g é n y e k a lapszab . 1. p . — V a r g a l e g é n y e k a lapszab . 1. p . — S z ű c s l e g é n y e k 
a l a p s z a b . 1. p . — K o v á c s l e g é n y e k a lapszab . 1. p . 
V a l a m e n n y i e n d í s z r u h á b a n j e l en t ek meg i l y e n k o r : s ö t é t m a g y a r 
r u h á b a n , v ö r ö s v a g y s á r g a z s i n ó r ö v v e l de rekukon , p r é m e s m e n t é v e l 
v á l l u k o n s h á r o m á g ú , l e g u t ó b b szé l e s k a r i m á j ú fekete k a l a p p a l a f e j ü k ö n . 
K ö r ü l b e l ü l ö t v e n l é p é s n y i r e a t e m p l o m f ő b e j á r a t á t ó l , a p i a c r ó l j ö v e t a 
S z i g e t h y - h á z (a m o s t a n i i s k o l a é p ü l e t ) s a r k á n , a . H o s s z ú - u t c á r ó l j ö v e t p e d i g 
az aggok h á z a (az ú g y n e v e z e t t S p i t á e , Sp i t a l ) f a l á n f ü g g ő kereszt e l ő t t 
m á r l e v e t t é k k a l a p j u k a t s onnan h a j a d o n f ő v e l mentek a t emp lomba . 
K i j ö v e t i s csak o t t t e h e t t é k fe l a ka lapo t . 
A t e m p l o m b a n a k ó r u s n a k d é l i o l d a l á n he lyezkedtek e l . E l ü l á l l t a k 
az i f j ú m e s t e r e k , m ö g ö t t ü k a l e g é n y e k . É r k e z é s k o r m i n d e g y i k „ D . a J . 
K r . ! " - s a l k ö s z ö n t . H a v a l a m e l y i k n e k a k ü l s e j e , r u h á j a n e m fe le l t m e g a 
k ö v e t e l m é n y e k n e k , a n a g y ü n n e p m é l t ó s á g á n a k és a he ly s z e n t s é g é n e k * 
b ű n h ő d ö t t . A k ó r u s o n ezeken a napokon n e m t á m a s z k o d h a t t a k az e l ő í l e v ő 
k o r l á t h o z v a g y a falhoz, hanem szabadon k e l l e t t á l l n i o k , k o m o l y a n , 
n y u g o d t a n v i s e l k e d n i ö k é s i m á d k o z n i u k . T a n t u m ergo, ú r f e l m u t a t á s , á l d á s 
é s G e n i t o r i a la t t m i n d k é t t é r d r e ereszkedve k e l l e t t i m á d n i o k a l e g m é l t ó -
s á g o s a b b O l t á r i s z e n t s é g e t . 
K ö z ö n s é g e s v a s á r n a p o k o n d í s z r u h a n é l k ü l men tek a t e m p l o m b a s 
ekko r a k ó r u s o n t á m a s z k o d h a t t a k is . 
K ö t é n y b e n sohasem l é p h e t t é k á t a t e m p l o m k ü s z ö b é t , m e r t a n n y i 
garast k e l l e t t fizetniök, a h á n y sarka v o l t a k ö t é n y n e k . 
Szentségimádáskor ( m á r c i u s 31), m i d ő n az á j t a t o s k o d ó k serege ó r á n ­
k i n t v á l t o z o t t , a c é h e k is megje len tek egy-egy ó r á r a a t emp lomban . 
A p o s z t ó s o k n á l é s a v a r g á k n á l aznap d é l e l ő t t a c é h m e s t e r u t a s í t á s á r a 
a k é t legf ia ta labb i f j ú m e s t e r d í s z r u h á t ö l t v e — m i n d e g y i k m á s - m á s u t c á ­
ban — sorra l á t o g a t t a a mestereket, h o g y ő k e t „az órára" m e g h í v j á k . 
M o n d ó k á j u k ez v o l t : „ S c h é n P ü w á e v ű m H e r r Zechmaste, d á r e boet t z ű 
da S t u n d pa ibon!" ( S z é p parancsot a c é h m e s t e r ú r t ó l , h o g y kegye lmed az 
ó r á n r é s z t v e g y e n ! ) A parancsnak m i n d e n mester engedelmeskedett , m e r t 
k ü l ö n b e n k é t s z u r o k f á k l y á t ke l l e t t vennie . 
A z „ ó r a " e l ő t t a c é h m e s t e r h á z á b a n g y ü l e k e z t e k s onnan s z é p p á r o s a n , 
k o m o l y a n i n d u l t a k a t emplomba . A z i f j ú m e s t e r e k i l y e n k o r n e m a k ó r u s r a 
mentek, hanem a h a j ó b a , ahol h a t a n a s z e n t é l y t a h a j ó t ó l e l v á l a s z t ó l é p c s ő r e 
t é r d e l t e k : h á r m a n j o b b r ó l , h á r m a n b a l r ó l , a t ö b b i e k p e d i g a h á t u k m ö g ö t t 
a k ö v e z e t r e . H a v a l a m e l y i k n e m te t te , b ű n h ő d ö t t . 
O l v a s ó - i m á d k o z á s a l a t t t é r d e l t e k , é n e k a l a t t á l l t a k . 
A z ó r a e l m u l t á v a l s z é p rendben, ú g y , ahogy j ö t t e k , t á v o z t a k . I l y e n k o r 
m i n d i g t a l á l k o z o t t egy-egy j ó k e d v ű , t r é f á s i f j ú m e s t e r , a k i azt a s z ó l á s ­
m o n d á s s á v á l t k é r d é s t i n t é z t e a t ö b b i e k h e z : „ S e e be r é s net g é h u da K n i e 
s c h m i e n f (Ne m e n j ü n k t é r d e i n k e t megkenni?) Persze, m i n d i g a k a d t 
h e l y e s l ő k o m p á n i a , a k i k a z t á n a s ö r h á z b a n v a g y m á s i t a l m é r é s b e n n e m 
a n n y i r a f á r a d t t é r d ü k e t , i n k á b b k i s z á r a d t t o r k u k a t k e n e g e t t é k . 
Nagypénteken é s nagyszombaton K r i s z t u s k o p o r s ó j á t ő r i z t e k é t i f j ú ­
mester, d í s z r u h á b a n , v á l l r a fek te te t t r ö v i d p u s k á v a l . K é t ó r á n k i n t v á l t a ­
koztak, m i n d i g m á s é s m á s c é h b ő l . A z u t o l s ó k e t t ő a z t á n a f e l t á m a d á s i 
k ö r m e n e t e n a mennyezet jobb és b a l o l d a l á n h a l a d t k o m o l y a n , m é l t ó s á g ­
teljesen. 
2. A körmeneteken. A s z a b ó c é h á l t a l 1771 á p r i l i s 11-én a lko to t t , c é h -
l e v e l ö k e t k i e g é s z í t ő s z a b á l y a i n a k 8. p o n t j a e l ő í r t a , a t ö b b i c éh p e d i g 
s z o k á s s á te t te , hogy t a g j a i az é v m i n d e n k ö r m e n e t é n vegyenek r é s z t . 
A d d i g csak az ú r n a p i k ö r m e n e t e n j e l en t ek meg t e s t ü l e t i l e g . 9 
A k ö r m e n e t e k r e a legf ia ta labb i f j ú m e s t e r a c é h m e s t e r u t a s í t á s á r a 
m i n d e n mester t m e g h í v o t t . O t t is v o l t m i n d e g y i k c s a l á d o s t ó l . A f e l t á m a ­
d á s i és ú r n a p i k ö r m e n e t e n teljes d í s z b e n j e l en tek meg, a t ö b b i é ken egy­
s z e r ű b b r u h á b a n . 
A v a r g a c é h e t m á r 1689-ben figyelmeztette c é h l e v e l e , hogy gondoskod­
j é k z á s z l ó r ó l . 1 0 Gondoskodot t is. A t ö b b i c éh k ö v e t t e p é l d á j á t . M i n d e n céh 
a s a j á t z á s z l ó j a a l a t t v e t t r é s z t a k ö r m e n e t e k e n . 
A z á s z l ó k a t m i n d i g a legf ia ta labb i f j ú m e s t e r e k v i t t é k , a p o s z t ó s o k é t 
ö t e n , a t ö b b i t h á r m a n - h á r m a n . 
A r é g i i d ő b e n az úrnapi körmenet a l k a l m á v a l a v a r g a c é h azt a k i v á l t ­
s á g o t é l v e z t e , hogy az ü n n e p f é n y é n e k e m e l é s é r e a mennyezet k é t o l d a l á n 
h á r o m - h á r o m i f j ú m e s t e r e haladt , tel jes d í s z b e n , v á l l r a f ek te te t t r ö v i d 
p u s k á v a l , ame lynek c s ö v é r e f e lü l szalagos csokro t k ö t ö t t e k . Ezzel a fegy­
v e r r e l a t e m p l o m b ó l k i j ö v e t , az o l t á r o k h o z é r v e s onnan t á v o z v a , a z u t á n 
v i s s z a f e l é a t e m p l o m a j t a j á n á l d í s z l ö v é s t adtak. 
P u s k a p o r r a a c é h adot t c s e k é l y k e ö s s z e g e t a c é h l á d a e r s zényébő l . . 
1744-ben, v a l a m i n t a k ö v e t k e z ő é v e k b e n h ú s z - h ú s z d é n á r t k a p t a k az i f jú ­
mesterek e r r e a c é l r a . 1 1 
U j a b b a n a z á s z l ó v i v ő k is k a p t a k n é g y - ö t f o r i n t o t f á r a d o z á s u k j u t a l m á u l . 
3. Temetésen, A c é h l e v e l e k e g y i k legszebb i n t é z k e d é s e az> a m e l y a mes­
te reknek k ö t e l e s s é g é v é tet te, h o g y e l h u n y t c é h t a g j a i k i r á n t v a l ó k e g y e l e t ü k ­
nek é s r é s z v é t ü k n e k ne s z ó v a l , h a n e m te t t e l ad j anak k i f e j ezé s t . E l ő í r t á k 
ugyan i s , h o g y ha mester v a g y m e s t e r n é v a g y v a l a m e l y i k h o z z á t a r t o z ó j u k 
(a c s e l é d is) meghal , a k k o r az i l l e t ő c é h n e k , a h o v á az e l h u n y t t a r tozo t t , 
m i n d e n mestere k ö t e l e s meg je lenn i a t e m e t é s e n . 1 2 S ő t a p a r a s z t c é h k ö t e l e z t e 
a mestereket, hogy f e l e s é g e i k k e l é s e g é s z h á z n é p ü k k e l vegyenek r é s z t c é h ö k 
b á r m e l y t a g j á n a k t e m e t é s é n . 1 3 A k i ok n é l k ü l t á v o l m a r a d t , azt m e g b ü n t e t t é k . 1 ' 1 
A c é h e k e z e n k í v ü l m é g azt a d i c s é r e t e s s z o k á s t h o n o s í t o t t á k meg, h o g y 
az i f j ú m e s t e r e k necsak r é s z t vegyenek a t e m e t é s e n , hogy m e g a d j á k az 
e l h u n y t n a k a v é g t i s z t e s s é g e t , hanem a s z ü k s é g e s s z o l g á l a t o t is ők t e l j e s í t s é k . 
A s z o m o r ú t é n y k e d é s t a n a g y c é h e k e l h u n y t i d ő s e b b t a g j a i n á l hat , 
fiatalnál, v a l a m i n t m á s c é h b ő l v a l ó e l h u n y t n á l n é g y i f j ú m e s t e r v é g e z t e , 
a t ö b b i m e g h í v o t t c é h m i n d e g y i k e p e d i g n é g y i f j ú m e s t e r é t k ü l d t e k i . 
T e m e t é s e l ő t t a soros i f j ú m e s t e r e k k ö z ü l ke t t en e l h o z t á k a c é h m e s t e r t ő l 
a k i é n e k l é s a la t t é g ő s z u r o k f á k l y á k a t meg a k o p o r s ó t e r í t ő t (Le ichen tuch) , 
é g y p e d i g a t e m e t ő b e v i t t e a s í r b a e r e s z t ő k ö t e l e t é s a s í r t b e h a n t o l ó l a p á ­
toka t . H a az e m l í t e t t t á r g y a k „a temetésre csendítéskor" n e m v o l t a k a 
g y á s z h á z n á l , b ü n t e t é s v á r t az i l l e t ő i f j ú m e s t e r e k r e . 
A h a r a n g s z a v á r a az e l h u n y t c é h é n e k k é t legf ia ta labb i f j ú m e s t e r e 
l e s z ö g e z t e a k o p o r s ó t s a k a p u a l j á b a n v a g y á h á z e l ő t t á l ló s z e n t m i h á l y -
l o v á r a te t te , ahol mester v a g y m e s t e r n é k o p o r s ó j á t azonnal l e t e r í t e t t é k 
k o p o r s ó t e r í t ő v e l . 
9 V a r g a c é h - l e v é l 2. c i k k . 
1 0 U . o t t . 
1 1 Z e c h m e i s t e r - B u c h de r S c h u h m a c h e r . 1744. 
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Z i m f t 1752.) — P a r a s z t c é h - l e v é l 12. p . 
M i h e l y t a pap k ö z e l e d e t t , az egyes c é h e k t ő l k i r e n d e l t i f j ú m e s t e r e k 
,a h á z e l ő t t e g y m á s s a l szembe k é t sorba f e l á l l t a k , m e g g y ú j t o t t á k a k ézh ez 
v e t t s z u r o k f á k l y á t s a k i é n e k l é s a l a t t j o b b j u k b a n m a g u k e l é t a r t o t t á k . 
A n a g y l á n g g a l é g ő f á k l y á t a f ö l d ö n s z o k t á k m e g f o r g a t n i , h o g y l á n g ­
j á t m é r s é k e l j é k . H a v a l a m e l y i k c s i z m á j a f e j é h e z ü t ö t t e , b ü n t e t t é k . 
C é h m e s t e r v a g y c é h m e s t e r n ó t e m e t é s e a l k a l m á v a l a k o p o r s ó m i n d k é t 
o l d a l á n h á r o m - h á r o m d í s z r u h á s i f j ú m e s t e r á l l t é g ő g y e r t y á v a l v a g y 
s z u r o k f á k l y á v a l s í g y k í s é r t é k az e l h u n y t a t a s í r i g . 
A b e s z e n t e l ó s u t á n a g y á s z o l ó c s a l á d k é r é s é r e egy r o k o n i f j ú m e s t e r 
k é z c s ó k k í s é r e t é b e n v i a s z g y e r t y á v a l a j á n d é k o z t a m e g nemcsak a t e m e t é s t 
v é g z ő , hanem a t e m e t é s e n megje len t v a l a m e n n y i papot. 
A k i é n e k l é s b e f e j e z t é v e l a f á k l y a t a r t ó k hamarosan e l f o j t o t t á k a f á k l y a 
l á n g j á t az ú t p o r á b a n v a g y s a r á b a n s á t a d t á k a soros i f j ú m e s t e r n e k , a k i 
..azokat a g y á s z h á z b a v i t t e . 
A s z e n t m i h á l y l o v á n á l l ó k o p o r s ó t a l e g i d ő s e b b i f j ú m e s t e r á l t a l a céh­
mester u t a s í t á s á r a f e l k é r t ha t v a g y n é g y ugyanazon c é h b e l i i d ő s e b b mester 
v i t t e e l h e l y é r ő l . A z o n b a n a l i g t e t t ek n é h á n y l é p é s t , m á r f e l v á l t o t t a ő k e t 
a c é h ö k h ö z t a r t o z ó h a t v a g y n é g y i f j ú m e s t e r , ezeket p e d i g sorban a t ö b b i 
m e g h í v o t t céh i f j ú m e s t e r e i . 
A f e l v á l t á s r ö v i d i d ő k ö z ö k b e n t ö r t é n t . A f e l v á l t á s n á l „ D . a J . K r . ! " 
k ö s z ö n t é s s e l v e t t é k v á l l u k r a a s z e n t m i h á l y l o v á t s u t á n a f e l t e t t é k ka lap­
j u k a t ; a l e g k ö z e l e b b i f e l v á l t á s n á l ped ig ugyanezzel a k ö s z ö n t é s s e l v e t t é k 
le i s m é t . A k i a k ö s z ö n t é s t e lmulasz to t t a v a g y k é s ő n mondta , b ű n h ő d ö t t . 
A k i v a l a m i v e l k é s ő b b é r k e z e t t a f e l v á l t á s h o z , b ü n t e t é s b ő l a n n y i k r a j c á r t 
v a g y garas t fizetett, a h á n y l é p é s t a d d i g t á r s a i t e t t ek . 
A g y á s z m e n e t a t emp lomba v o n u l t . 
A t e m p l o m e lé , a z t á n a t e m p l o m t ó l e l , v a l a m i n t a t e m e t ő k a p u j á t ó l 
a s í r i g az e l h u n y t c é h é n e k ha t v a g y n é g y i f j ú m e s t e r e v i t t e a k o p o r s ó t . 
H a v a l a m e l y i k mesternek a f e l n ő t t fia v a g y l á n y a h a l t meg, akkor 
a g y á s z o l ó k á l t a l a c é h b ő l v á l a s z t o t t ha t d í s z b e ö l t ö z ö t t s f e h é r f á t y o l l a l 
d í s z í t e t t i f j ú m e s t e r v i t t e az e l h u n y t a t . A k o p o r s ó m i n d k é t o l d a l á n ped ig 
h á r o m - h á r o m f e h é r r u h á s l á n y h a l a d t é g ő g y e r t y á v a l . 
A t emplomba é r v e v a l a m e n n y i r é s z t v e v ő , s z é p e g y m á s u t á n b a n meg­
k e r ü l v e a f ő o l t á r t , o f f e r á r a ment , e l ő s z ö r a fé r f i ak , a z u t á n a n ő k , l ege lő i 
m i n d i g a g y á s z o l ó k , a t ö b b i e k l e h e t ő l e g k o r szer in t . I f j ú t e m e t é s é n é l a 
ha t i f j ú m e s t e r m e n t e l ő s z ö r o f f e r á r a , a z t á n m e g á l l t a k az o l t á r n á l , h á r m a n 
j o b b r ó l , h á r m a n b a l r ó l s o t t m a r a d t a k , ha r e g g e l v o l t a t e m e t é s , az e l ­
h u n y t é r t t a r t o t t E e q u i e m és L i b e r a a la t t , d é l u t á n p e d i g a L i b e r a a l a t t 
i l ledelmesen, k o m o l y a n . L e á n y t e m e t é s n é l p e d i g a l á n y o k t e t t é k ezt. 
U t á n a a t e m e t ő b e i n d u l t a k . 
H a ú t k ö z b e n v a l a m e l y i k i f j ú m e s t e r s z ó r a k o z o t t s á g b ó l a menet e l ő t t 
v i t t kereszt e l é k e r ü l t , v a g y ha k e d v e z ő t l e n i d ő b e n n e m a t e m e t ő s a r k á n á l 
•emelte le k a l a p j á t , h a n e m v a l a m i v e l t o v á b b , v a g y h a a t e m e t ő b e n s í r r a 
l é p e t t v a g y s í r t á t l é p e t t , m e g l a k o l t é r t e , 
A k o p o r s ó t a s í r m e l l é á l l í t o t t á k . 
A b e s z e n t e l é s u t á n a soros i f j ú m e s t e r l eve t te a k o p o r s ó t e r í t ő t , a k é t 
l e g i d ő s e b b i f j ú m e s t e r p e d i g a s í r b a eresztette a k o p o r s ó t , s a n a g y céhek ­
n é l n é g y , a t ö b b i n é l k é t i f j ú m e s t e r s e g í t s é g é v e l behanto l ta . 
A b e h a n t o l ó k m u n k á j u k v é g e z t é v e l a s í r h a l o m b a t ű z t é k a l a p á t o t , 
v i g y á z v a , h o g y a l e g i d ő s e b b i f j ú m e s t e r t meg ne e lőzzék , m e r t b ü n t e t é s 
é r t e v o l n a ő k e t ; a z t á n t é r d e n á l l v a r ö v i d i m á t m o n d t a k az e l h u n y t é r t . 
— A n Gotes N á m a ! ( I s ten n e v é b e n ) — t á v o z t a k . H a v a l a m e l y i k a. leg­
i d ő s e b b i f j ú m e s t e r e l ő t t l é p e t t k i a t e m e t ő b ő l , b ű n h ő d ö t t . 
A t e m e t é s u t á n a f á k l y á k a t , a k o p o r s ó t e r í t ő t , a k ö t e l e t é s a l a p á t o k a t 
v i s s z a v i t t é k a c é h m e s t e r h e z s h a z a t é r t e k . 
A t e m e t é s e n r é s z t v e t t i f j ú m e s t e r e k kegyeletes t é n y k e d é s ü k é r t c é h e n -
k i n t egy-egy f o r i n t j u t a l o m b a n r é s z e s ü l t e k . 1 5 
4. A céhgyűlések (Eingang). V a l a m i n t a szentse g i m á d á s r a é s k ö r ­
menetre, ú g y a c é h g y ű l é s r e is i f j ú m e s t e r e k h í v t á k m e g a mestereket. 
A c é h g y ű l é s e l ő t t a l e g i d ő s e b b i f j ú m e s t e r a c é h m e s t e r i n t é s é r e e lhozta 
é s az asztalra á l l í t o t t a a c é h l á d á t , g y ű l é s u t á n p e d i g v i s szav i t t e rendes 
h e l y é r e . I f j ú m e s t e r csak a c é h m e s t e r f e l h í v á s á r a b e s z é l h e t e t t , de a k k o r i s 
e l ő z e t e s e n g e d é l y k é r é s u t á n . 
5. Az utcán. A z u t c á n k i f o g á s t a l a n k ü l s ő t , f e g y e l m e z e t t s é g e t , k o m o l y ­
s á g o t é s t i s z t e s s é g t u d á s t k ö v e t e l t az i f j ú m e s t e r t ő l m i n d e n k i . A mestereket 
é s az i d ő s e b b embereket „ D . a J . K r . ! " k ö s z ö n t é s s e l ü d v ö z ö l n i , t e m p l o m , 
k á p o l n a , kereszt, szobor e l ő t t ka lapo t emeln i e lmu la sz tha t a t l an k ö t e l e s s é g e 
v o l t . B e s z é d é b e n é s t e t t e iben k e r ü l n i e k e l l e t t m inden t , a m i v a l a k i t meg­
b o t r á n k o z t a t h a t o t t vo lna . 
6. A mesterek kiszolgálása. A z i f j ú m e s t e r e k legterhesebb k ö t e l e s s é g e 
v o l t a mesterek k i s z o l g á l á s a a c é h l a k o m á k o n . E r r e , m i n t e m l í t e t t e m , a c é h ­
levelek k ö t e l e z t é k ő k e t . 1 8 A legfiatalabb i f j ú m e s t e r e k r e h á r u l t e fe ladat . 
A z i gaz i e é h l a k o m a a l k a l m á v a l , ame ly a c é h m e s t e r v á l a s z t á s s a l egybe­
k ö t ö t t c é h g y ű l é s (E ingang , á p r i l i s 24-ike k ö r ü l ) u t á n v o l t , a mesterek k o r 
szer in t m á s - m á s a s z t a l n á l f o g l a l t a k he lyet , a c é h b e v a l ó f e l v é t e l ü k sor­
rendje szer int . 1 7 A p o s z t ó s - ós a v a r g a c é h n é l n é g y - n é g y a s z t a l n á l ü l t e k 
a mesterek, a t ö b b i c é h n é l k é t a s z t a l n á l . A z asztalokat az i f j ú m e s t e r e k 
r e n d e z t é k el. U g y a n ő k gondoskodtak a c é h m e s t e r u t a s í t á s a szer in t é t e l r ő l ­
i t a l r ó l ; a z u t á n ő k v é g e z t é k a f e l s z o l g á l á s t m e g a mesterek k i s z o l g á l á s á t . 
M i n d e n a s z t a l n á l egy-egy i f j ú m e s t e r szorgoskodott , csak a p o s z t ó s o k 
é s v a r g á k negyed ik a s z t a l á n á l , az ú g y n e v e z e t t k i s t á b l á n á l ( T é v a l a , 
T á f e l c h e n ) , aho l a f i a t a l mesterek és az i d ő s e b b i f j ú m e s t e r e k ü l t e k , s z o l g á l ­
tak ke t ten . 
A z i t a l k e z e l é s e az ö r e g a s z t a l n á l e r ő s p r ó b á r a te t te az i f j ú m e s t e r 
t ü r e l m é t . 
A r é g i i d ő b e n a b o r t v a g y a s ö r t m i n d e n a s z t a l n á l egy p o h á r b ó l i t t á k , 
az é d e s p á l i n k á t p e d i g egy d m magas, s z ű k n y a k ú , a k ö z e p é n öblös p o h á r ­
k á b ó l ; az is, ez is k ö r b e j á r t . 
A poharat , m i h e l y t k i ü r ü l t , a f e l s z o l g á l ó t ö l t ö t t e m e g s a k ö v e t k e z ő 
szavakka l á l l í t o t t a a soros ö r e g m e s t e r e l é : „ S e n g Gót , á e d e W á t e ! (Segne 
Got t , a l t é r V a t e r ! Á l d j a I s t en , ö r e g m e s t e r ! ) . H a s z ó r a k o z o t t s á g á b a n v a g y 
v i g y á z a t l a n s á g b ó l e l k e r ü l t egy mestert , b ü n t e t é s t szabtak r á . A f e l s z o l g á l ó 
n e m iha to t t , csak ha egy ö r e g m e s t e r m e g k í n á l t a . De le sem ü l h e t e t t , l eg-
fö lebb akkor , ha m á r v a l a m e l y i k ö r e g m e s t e r e l t á v o z o t t . I l y e n k o r n e k i is 
s z o r í t o t t a k he lye t és i h a t o t t is , ha r á k e r ü l t a sor. 
A t ö l t é s n é l v i g y á z n i a ke l l e t t , m e r t a h á n y csepp k i ö m l ö t t , a n n y i 
t í z k r a j c á r t fizetett. 
1 6 A v a r g a c é h „ Z e e h m e i s t e r - B u c h " - j a 1744-ben m á r ezt az ö s s z e g e t e m l í t i . 
1 6 P o s z t ó s c é h - l e v é l 5. c i k k . — V a r g a c é h - l e v é l 6. c i k k . — P a r a s z t c é h - l e v é l 10. p , . 
1 7 P a r a s z t c é h - l e v é l 17. p . 
N é p é l e t [ E t h n o g r a p h i a ] I / I I . 1 1 
M e g t ö r t é n t az is , h o g y e g y i k - m á s i k r o s s z i n d u l a t ú ö r e g m e s t e r a k i ­
ö m l ö t t cseppbe b e l e m á r t o t t a m u t a t ó u j j á t s azt az asz ta l ra n y o m o g a t t a ; 
a h á n y nedves n y o m t á m a d t , a n n y i ga ras t fizetett a f e l s z o l g á l ó . 
M i n t h o g y a m u l a t o z á s m i n d i g b e l e n y ú l t az é j s z a k á b a , v i l á g í t ó r a i s 
s z ü k s é g v o l t . A céh gondoskodot t u g y a n g y e r t y á k r ó l , de g y e r t y a t a r t ó t és 
k o p p a n t ó t a f e l s z o l g á l ó i f j ú m e s t e r n e k ke l l e t t hozn ia h a z u l r ó l , a m i k o r 
a z t á n a l á m p á s r ó l sem feledkezett meg, a m e l y é j j e l , k ü n n az u t c á n , k i t ű n ő 
s z o l g á l a t o t t e t t . 
A z i f j ú m e s t e r e k u g y a n i s nemcsak k i s z o l g á l t á k a mestereket és v i r ­
rasz to t tak m e l l e t t ü k , h a n e m az ö r e g m e s t e r e k e t m é g haza is ke l l e t t k í s é r ­
n i ü k . Sokszor n a g y o n m u l a t s á g o s v o l t ez a ké ső é j j e l i s é t a , k i v á l t , h a az 
ö r e g tel jesen e l á z o t t . 
H a az ö r e g m e s t e r a fiatalok e l ő t t kedve l t a lak v o l t s a k í s é r ő i f j ú m e s t e r 
m é g r e m é l h e t t e , hogy s z í v e s s é g é t m e g h á l á l j á k , ső t m e g is v e n d é g e l i k , a k k o r 
ú t k ö z b e n a g y á m o l t a l a n ö r e g n e k m i n d e n l é p é s é r e v i g y á z o t t , s o l y k o r i n k á b b 
v i t t e , m i n t vezette. 
A z o n b a n , ha az ö r e g g o r o m b a v a g y z s é m b e l ő d ő s h o z z á m é g f u k a r i s 
v o l t , azzal n é m e l y k o r e g y i k - m á s i k i f j ú m e s t e r n e m u g y a n r o s s z a k a r a t b ó l , 
hanem p a j k o s s á g b ó l m i n d e n f é l e t r é f á t ű z ö t t . E l k a l a u z o l t a m á s u t c á b a , f e l ­
vezette az u tca k ő r a k á s a i r a , m e g j á r a t t a a l egnagyobb s á r b a n , á r o k b a n , 
p o c s o l y á b a n , f o l y ó b a n , s h a eleresztette, nem is i g e n k e l l e t t m e g l ö k n i e , 
b izony k ö n n y e n be l e fo rdu l t abba. 
M i k o r a z t á n sok v i s z o n t a g s á g u t á n a h á z e lé é r t e k , az i f j ú m e s t e r oda­
t á m a s z t o t t a a m a g á v a l tehete t len ö r e g e t a kapuhoz v a g y a sarokba é s 
b e z ö r g e t e t t az ab lakon. A z u t á n j ó é j t k í v á n t é s hamarosan e l p á r o l g o t t . 
A k a p u n y i t á s á t m á r n e m v á r t a meg, e l i n a l t , m é g m i e l ő t t m e g k ö s z ö n h e t t é k 
vo lna a s z í v e s s é g é t . E l s i e t e t t , h o g y egy m á s i k ö r e g e t k í s é r h e s s e n haza. 
N é h a az is megesett, h o g y ha egy-egy t i p i k u s ö r e g m e s t e r ú g y e s t e f e l é , 
a m i k o r m é g e l é g v i l á g o s v o l t , t á v o z o t t haza a d é l u t á n i l a k o m á r ó l , a j ó ­
k e d v ű i f j ú m e s t e r e k n e m h a g y t á k m a g á r a , hanem e l k í s é r t é k egy v a g y t ö b b 
égő l á m p á v a l . H i á b a t i l t a k o z o t t az ö r e g , az i f j ú m e s t e r e k a s z á z a d o s 
s z o k á s r a h i v a t k o z t a k . A z ő s ö k n y o m d o k a i n k e l l j á r n u n k , m o n d t á k i l y e n k o r . 
J ó l l e h e t az i f j ú m e s t e r e k n e k a fe l - é s k i s z o l g á l á s t k ö t e l e s s é g b ő l i n g y e n 
ke l l e t t v é g e z n i ö k , a k o v á c s c é h m é g i s m e g j u t a l m a z t a ő k e t egy f o r i n t t a l . 1 8 
A z i f j ú m e s t e r e k j u t a l o m d í j a i és p é n z b í r s á g a i h é t c é h n é l a c é h l á d á b a 
k e r ü l t e k , a p o s z t ó s - é s a v a r g a c é h n é l azonban ezen ö s s z e g e k felet t az i f j ú ­
mesterek m a g u k rendelkeztek . Ez a k é t f a j t a p é n z v o l t k ö z ö s j ö v e d e l m ü k . 
I I . Az ifjúmesterek gyűlése (Eingang). A p o s z t ó s - és a v a r g a c é h 
i f j ú m e s t e r e i , m i v e l s z á m u k n a g y v o l t , a t ö b b i c é h b e l i e k k e l szemben bizo­
nyos k i v á l t s á g o t é l v e z t e k . Ö k é p p ú g y , m i n t a l e g é n y e k , k ü l ö n - k ü l ö n t e s t ü ­
letet a l k o t t a k , amelynek e l ö l j á r ó s á g a s a j á t k ö r ü k b ő l k e r ü l t k i . V o l t e l n ö ­
k ü k , v o l t j e g y z ő j ü k . A z e l n ö k m i n d i g a l e g i d ő s e b b i f j ú m e s t e r vo l t , a j e g y z ő 
p e d i g az, a k i t e g y h a n g ú l a g m e g v á l a s z t o t t a k . 
A z e l n ö k m i n t e g y b í r ó i h a t a l m a t g y a k o r o l t t á r s a i f e l e t t és m i n d e n k i 
f e l t é t l e n e n g e d e l m e s s é g g e l t a r t o z o t t n e k i ú g y a n n y i r a , h o g y ha, m i n t m é g 
ma is emlege t i k az ö r e g e k , E i n g a n g a l k a l m á v a l , é j n e k i d e j é n , csak ú g y 
j ó k e d v é b e n a legf ia ta labb i f j ú m e s t e r n e k azt m o n d t a : „ M e n j N á d a s é r r e 
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( N é m e t p r ó n á t ó l e g y ó r á n y i r a f e k v ő k ö z s é g ) é s hozz g y ű r ű k a l á c s o t ! ( P á g e ) " 1 9 
k ö t e l e s v o l t odamenni . 
A j e g y z ő n e k p e d i g k ö t e l e s s é g e v o l t l e j egyezn i mindazoka t a v é t s é g e ­
ket, amelyeke t az i f j ú m e s t e r e k a c é h l e v é l v a l a m e l y i k c i k k e l y e v a g y a s z o k á s 
á l t a l s z e n t e s í t e t t c é h s z a b á l y o k e l len e l k ö v e t t e k , n e m k ü l ö n b e n az i f j ú m e s t e ­
r e k e l len eme l t panaszokat é s f e l j e l e n t é s e k e t . M i k o r a z t á n a k a r á c s o n y i 
ü n n e p e k a l a t t az e l n ö k n é l rendes g y ű l é s t (E ingang) t a r t o t t a k — r e n d k í v ü l i 
g y ű l é s r e b á r m i k o r , f ő k é p azonban h ú s v é t k o r j ö t t e k össze —, o t t f e lo lvas ta 
azokat. 
L e g é r d e k e s e b b v o l t a p o s z t ó s i f j ú m e s t e r e k k a r á c s o n y i E i n g a n g j a , 
amely d i s z n ó t o r r a l v o l t e g y b e k ö t v e . 
M á r n a p o k k a l e l ő b b k e z d t é k az e l ő k é s z ü l e t e k e t . A Szent T a m á s - n a p i 
v á s á r b a n (december 21) u g y a n i s s e r t é s t ve t t ek , az e l n ö k n é l l e ö l e t t é k , f e l ­
d o l g o z t a t t á k ( í z e l í t ő ü l persze s ü t t e t t e k is be lő le ) s a h ú s t m e g a t ö l t e l é k e t 
e l t e t t é k a december 26-án v a g y 27-én t a r t a n d ó g y ű l é s r e . 
A g y ű l é s r e m i n d e n i f j ú m e s t e r megje len t . A z asztalhoz m e g az aszta l 
köze l ébe telepedtek, m e r t ők v o l t a k az í t é l ő b í r á k . M i h e l y t az e l ö l j á r ó s á g 
e l f o g l a l t a h e l y é t az a s z t a l f ő n , a b e á l l o t t csendben az e l n ö k m e g n y i t o t t a 
a g y ű l é s t . A z u t á n r ö g t ö n belekezdett a m i n d e n g y ű l é s e n , t a n á c s k o z á s e l ő t t 
s z o k á s o s I s t e n t d i c s ő í t ő , h á l a a d ó és k ö n y ö r g ő b e s z é d b e , az e l s ő s z ó r ó l e l ­
nevezett „Wedalécha Red"-be ( V ö r d e r l i c h e Rede, b e v e z e t ő v a g y e l ö l j á r ó -
b e s z é d ) . Lege l te r jed tebb és legkedvel tebb v o l t a v a r g a i f j ú m e s t e r e k é : 
„ E l s ő s o r b a n é s m i n d e n e k e l ő t t n e m szabad m e g f e l e d k e z n ü n k I s t e n r ő l , 
a m i n d e n h a t ó A t y á r ó l , hanem sokszoros d i c s é r e t e t é s h á l á t k e l l N e k i m o n ­
danunk a kegye l emmel tel jes i d ő k é r t é s j ó t é t e m é n y e i é r t , amelyekben ben­
n ü n k e t a m a i n a p i g é s ez ó r á i g r é s z e s í t e t t . K é r j ü k a j ó I s t en t , t a r t son m e g 
b e n n ü n k e t t o v á b b r a is kegyes ó t a l m a a l a t t ; h á r í t s o n el t ő l ü n k m i n d e n b a j t 
és á l d j o n meg b e n n ü n k e t a h á z b a n é s a m e z ő n i s ! Á l d j a m e g f ő k é p a mezei 
t e r m é k e k e t , amelyeke t e l v e t e t t ü n k é s r á b í z t u n k ! Engedje ő k e t z ö l d e l n i , 
v i r á g z a n i é s t e r m é k e n y e n t e r e m n i , h o g y m i n d e n c s a l á d a p á n a k l e g y e n 
kenyere n e m c s u p á n a maga és ö v é i s z á m á r a , hanem, h o g y a s z e g é n y e k k e l 
is megoszthasson v a l a m i t ! A m e l l e t t ne f e l e d k e z z é k meg a t e m p l o m o k r ó l é s 
az i s k o l á k r ó l ! 
H a í g y e n c s e l e k s z ü n k , a k k o r a m i n d e n h a t ó I s t e n m e g á l d b e n n ü n k e t , 
nemcsak i t t ideiglenesen, hanem o t t t ú l i s ö r ö k k é ! Á m e n . " 
A b e s z é d e t m i n d e n k i á l l v a h a l l g a t t a v é g i g . U t á n a m e g k e z d ő d ö t t a 
t a n á c s k o z á s . 
A g y ű l é s l e g f ő b b t á r g y a a v é t s é g e k , panaszok és f e l j e l e n t é s e k e l i n t é ­
zése . A z e l n ö k f e l s z ó l í t á s á r a a j e g y z ő so r r a ve t te ezeket. A v á d l o t t v é d e ­
kezhetett . H a v é d e l m é r e alapos okot hozo t t fe l , a k k o r „ á t r e t n " (abt re ten , 
t á v o z n i ) s z ó v a l k i k ü l d t é k é s t a n á c s k o z t a k . A v é g z é s t k ö z ö l t é k a b e h í v o t t a l . 
H a azonban n e m ad tak h i t e l t szavainak, azonnal m e g h o z t á k az í t é l e t e t s 
k i r ó t t á k r á a b ü n t e t é s t , amelybe k é n y t e l e n v o l t be lenyugodn i . O t t a h e l y é n 
k r é t á v a l az asz ta l ra í r t a n e v é n e k k e z d ő b e t ű i t s a l á j u k a k i r ó t t b í r s á g 
ö s s z e g é t . H a t ö b b is v o l t , a l á j a í r t a , a v é g é n ö s s z e a d t a é s lefizette. 
H a n e m a k a r t fizetni, v a g y ha k á r o m k o d á s v a g y c s ú f o l ó d á s m i a t t 
j e l e n t e t t é k fe l , a k k o r é r z é k e n y és s z é g y e n l e t e s b ü n t e t é s b e n r é s z e s í t e t t é k : 
„ N u f of da H á e ! " ( H i n a u f a u f die H ö l l e ! F e l a k u c k ó r a ! ) — hangzot t i l y e n -
1 9 N á d a s é r e n (Nedozser) k é s z í t i k a P á g e ( P á g l e ) n e v ű k e r e k , g y ű r ű a l a k ú k a l á c s o t , 
a m e l y b ő l e g y f ü z é r (10—12 db) egy k r a j c á r b a k e r ü l t . 
k o r az e l n ö k k e m é n y í t é l e t e , s azonnal f e l ke l l e t t menn ie a s z o b á b a n á l l ó 
s ü t ő k e m e n c e fe l ső r é s z e é s a f a l k ö z ö t t l e v ő he ly re s o t t k u k s o l n i a meg­
h a t á r o z o t t i d e i g . H a m a g á t ó l n e m ment , m e g f o g t á k és f e l ü l t e t t é k . 
A s ü t ő k e m e n c é t a t ö l t e l é k é s h ú s f é l é k m e g s ü t é s e v é g e t t j ó l m e g r a k t á k 
s a k u c k ó e l é l e p e d ő t v o n t a k , h o g y a v é t k e s ne l á s s a , m i t c s i n á l n a k t á r s a i . 
V o l t r á eset, h o g y a d d i g k e l l e t t a k u c k ó n s ü t k é r e z n i e , a m í g a g y ű l é s u t á n i 
m u l a t s á g u k t a r t o t t . Rendesen azonban é g ő g y e r t y á k a t t e t t ek a kemence 
v á l l á r a s m í g ezek e l n e m é g t e k , n e m j ö h e t e t t le onnan . 
A l e g k ü l ö n ö s e b b b ü n t e t é s s e l m é g i s azt az i f j ú m e s t e r t s ú j t o t t á k , a k i 
l e á n y k e b l é h e z n y ú l t ; azt, m i n t t i s z t á t a l a n t , a h ú s v é t i E i n g a n g a l k a l m á v a l 
f é n y e s nappa l , é g ő l á m p á k k a l , n é h a m u z s i k a s z ó v a l , m á s k o r zene n é l k ü l , 
de n e m z a j t a l a n u l e g y i k p i a c i k i s t ó h o z (Te ich) , 2 0 v a g y a Tuzs ina- v a g y a 
N y i t r a - f o l y ó h o z k í s é r t é k s o t t h a r s o g ó k a c a g á s é s t r é f á s , pajkos meg­
j e g y z é s e k k í s é r e t é b e n m e g ke l l e t t mosn ia a kezé t , h o g y m e g t i s z t u l j o n . 
U t á n a azon m ó d o n v i s s z a k í s é r t é k az e l n ö k h ö z . 
N é m e l y i k m á r csak a z é r t is megtet te ezt a c s i n t a l a n s á g o t , hogy m u l a t ­
tassa a k ö z ö n s é g e t a b ü n t e t é s é v e l . 
E n n e k az E i n g a n g n a k a v é t s é g e k és k i h á g á s o k e l b í r á l á s á n k í v ü l e g y é b 
t á r g y a n e m i g e n vo l t . L e g f ö l j e b b m é g s z á m a d á s t k é s z í t e t t e k , a d ó s s á g o t 
t ö r l e s z t e t t e k s e g y - k é t r á j u k v o n a t k o z ó do lgo t b e s z é l t e k meg. E n n e k v é g e z ­
t é v e l az e l n ö k a g y ű l é s t b e z á r t a . 
A g y ű l é s u t á n n a g y t o r t csaptak. 
M í g az i f j ú m e s t e r e k a s z o b á b a n a b ü n t e t é s e k k e l b a j l ó d t a k , a h á z i ­
asszony a r o k o n asszonyokkal az é t e l e l k é s z í t é s é v e l v o l t e l fogla lva , s m i r e 
az i f j ú m e s t e r e k v é g e z t e k , a h u r k a , k o l b á s z , h ú s is m e g s ü l t . 
K e n y é r r ő l , i t a l r ó l s z i n t é n gondoskodtak. H á r o m - n é g y asztalon t e r í t e t ­
tek . A c é h b e v a l ó f e l v é t e l ü k sorrendje szer in t he lyezkedtek e l . A leg­
f iatalabb i f j ú m e s t e r e k f e l s z o l g á l t a k . 
A legszebb, l e g k í v á n a t o s a b b s ü l t t e l m e g r a k o t t é s kis r o z m a r i n g ­
k o s z o r ú v a l é k e s í t e t t t á l a t az e l n ö k i asz ta l ra t e t t é k , a t ö b b i asz ta l ra d í s z 
n é l k ü l i t á l k e r ü l t . A s ü l t h ö z c é k l á t v a g y f ő t t aszalt s z i l v á t is szoktak a d n i . 
A s ü l t e t az e l n ö k i a s z t a l n á l az e l n ö k , a t ö b b i a s z t a l n á l az o t t ü l ő leg­
i d ő s e b b i f j ú m e s t e r szelte da rabokra . So rban ve t t ek a t á l b ó l . 
H a v a l a k i s z ó r a k o z o t t s á g b ó l az e l n ö k e l ő t t n y ú l t a f a l a t u t á n , azt meg­
b ü n t e t t é k . L e g ú j a b b a n az e g é s z t o r t m e g k e l l e t t ű z e t n i e . 
Hangos b e s z é d , j ó k e d v , é le , t r é f a , a d o m á z á s é s p o h a r a z á s k ö z t m ú l t a k 
az ó r á k . K ö z b e - k ö z b e e s z ü k b e j u t o t t a s z e g é n y e l í t é l t is o t t a meleg k u c k ó n . 
U g y a n i s v a l a h á n y s z o r egy i f j ú m e s t e r a j k á h o z emelte p o h a r á t , f e l k i á l t o t t 
h o z z á : H a n z i k ( k e r e s z t n e v é n s z ó l í t o t t a ) , heef G ó t ! " ( J á n o s , ad jon [ s e g í t s e n ] 
I s ten!) A m i r e az e l í t é l t n e k azt ke l l e t t f e l e ln i e : „ S e n g G ó t ! " ( Á l d j o n Is ten!) 
I t a l u t á n azonban h i á b a s ó v á r g o t t a fo ly tonos f e l e l e t e k t ő l k i s z á r a d t t o r k a , 
senk i sem n y ú j t o t t n e k i e g y cseppet sem. 
H a v a l a k i megfeledkezet t m a g á r ó l s o l y m é r t é k t e l e n ü l fogyasz to t ta 
az i t a l t , h o g y m e g á r t o t t n e k i , s ú l y o s a n m e g b ü n t e t t é k . M e g ke l l e t t fizetnie 
a t o r f e l é t é s a l e g k ö z e l e b b i E i n g a n g a l k a l m á v a l a k u c k ó r a k e r ü l t . 
A m u l a t o z á s késő é j j e l i g t a r t o t t . A m a r a d é k r a m é g m á s n a p , ső t h a r m a d -
2 0 E r e d e d e t i l e g n é g y v o l t , a n é g y s z ö g ű p i a c m i n d e n s z ö g l e t e f e l é egy -egy . A m a i s 
m e g l é v ő , é s z a k r a f e k v ő k e t t ő v e l szemben, d é l r e i s v o l t m é g k e t t ő , ezeket azonban a m u l t 
s z á z a d h a t v a n a s é v e i b e n b e t e m e t t é k . 
nap e s t e f e l é is ö s s z e j ö t t e k az i f j ú m e s t e r e k . I d ő s e b b mes te r t azonban soha 
n e m l á t t a k v e n d é g ü l . 
A h á z i a s s z o n y f á r a d o z á s a j u t a l m á u l kisebb p é n z ö s s z e g e n k í v ü l n é h á n y 
napra v a l ó h ú s t , h u r k á t és k o l b á s z t k a p o t t . 
I I I . A borjúvezetés (Kaebewien). A z á p r i l i s 24-ike k ö r ü l t a r t o t t céh-
g y ű l é s (E ingang ) t ö b b n y i r e f é n y e s l a k o m á v a l v é g z ő d ö t t , a m e l y e n az i f j ú ­
mesterek k ö z ü l n é h á n y a n csak s z o l g á l a t o t t e l j e s í t e t t e k , de s z ó r a k o z á s r a n e m 
n y í l t a l k a l m u k . A z i d ő s e b b mesterek m u l a t t a k , i f j ú m e s t e r e k p e d i g k iszol ­
g á l t á k ő k e t . H o g y t e h á t ők is s z ó r a k o z h a s s a n a k h á b o r í t a t l a n u l é s k e d v ü k r e , 
m i n d e n tavasszal n a g y s z e r ű n y i l v á n o s ü n n e p é l y t rendeztek. M e g t a r t o t t á k 
a h a g y o m á n y o s borjúvezetést (Kaebewien , K a l b f ü h r e n ) . A b o r j ú v e z e t é s 
i gaz i l á t v á n y o s menet v o l t . N a g y é r d e k l ő d é s k í s é r t e v é g i g , m é g nagyobb 
v í g a s s á g j á r t n y o m á b a n s fejezte be azt. 
A z o n b a n n e m m i n d e n c é h n e k i f j ú m e s t e r e i dicsekedhet tek azzal, h o g y 
b o r j ú t vezetnek. A m e l y c é h n é l csak n é g y i f j ú m e s t e r v o l t , azok meg v o l t a k 
fosztva i l y n y i l v á n o s ü n n e p é l y t a r t á s á t ó l , azok csak n é m a f á j d a l o m m a l ő 
i r i g y szemmel n é z t é k azt a f é n y t é s p o m p á t , a m i t a sok p o s z t ó s - , v a r g a -
meg s z ű c s i f j ú m e s t e r k i f e j t e t t . Csak ennek a h á r o m c é h n e k i f j ú m e s t e r e i 
v o l t a k azok a bo ldog h a l a n d ó k , a k i k n e k b o r j ú v e z e t é s e m i n d e n k o r é r d e k l ő ­
d é s t ke l t e t t , k ö z t e t s z é s t a r a t o t t és h e t e k i g t a r t ó b e s z é d t á r g y a v o l t . 
A p o s z t ó s i f j ú m e s t e r e k b o r j ú v e z e t é s e k ö v e t k e z ő k é p t ö r t é n t : Ezek az 
i f j ú m e s t e r e k a c é h m e s t e r v á l a s z t á s u t á n k ö v e t k e z ő napok e g y i k é n r egge l , 
ú j v a g y t i s z t s é g é b e n m e g m a r a d t c é h m e s t e r ü k ós c ó h m e s t e r n é j ü k m e g k é r ­
dezése é s b e l e e g y e z é s e u t á n , a k ö z ö s j ö v e d e l e m b ő l , ha ez n e m v o l t e l é g , a 
s a j á t j u k b ó l is , egy, n é h a k é t b o r j ú t ve t t ek é s e l n ö k ü k h ö z , a l e g i d ő s e b b i f jú­
mesterhez h a j t o t t á k . H a ez k ö z e l l a k o t t a c ó h m e s t e r h e z , a k k o r a v á r o s m á s i k 
v é g é n l a k ó v a l a m e l y i k i f j ú m e s t e r h e z t e r e l t é k , ahol a m e g h í v o t t c é h b e l i 
l á n y o k és m e n y e c s k é k v ö r ö s m e g m i n d e n f é l e t a r k a - b a r k a k e n d ő k k e l , v i r á ­
g o k k a l é s b o k r é t á k k a l ú g y f e l c i c o m á z t á k , h o g y a feje is b o k r é t á s v o l t , m e g 
a f a r k a is k ö r ü l v o l t fonva s z í n e s p á n t l i k á k k a l . 
Sok n é z ő j e a k a d t ennek az u g r á n d o z ó , c i f r a k i s á l l a t n a k , f ő k é p a 
gyereksereg b á m u l t a é s g y ö n y ö r k ö d ö t t a bociban. 
A z i f j ú m e s t e r e k n e k a f e l c i c o m á z o t t b o r j ú v a l n e m v o l t m á s c é l j u k , 
m i n t h o g y ü n n e p é l y e s menetben a c é h m e s t e r h e z v e z e s s é k , l e v á g a s s á k é s 
l a k o m á t csapjanak. 
V a l a m e n n y i e n d í s z r u h á t ö l t ö t t e k ós a k i t ű z ö t t i d ő b e n megjelentek 
az e l n ö k n é l . 
A l e g d a l i á s a b b a t m e g t e t t é k bárdosnak, a k i a b o r j ú v e z e t é s a l k a l m á b ó l 
f e l d í s z í t e t t f a b á r d o t v i t t a b o r j ú e l ő t t . A l á n y o k azonnal szalagos b o k r é t á t 
v a r r t a k f e l h á r o m á g ú , l e g u t ó b b szé les k a r i m á j ú k a l a p j á r a s h o z z á f o g t a k 
a f a b á r d d í s z í t é s é h e z . 
A s z í n e s , h o s s z ú n y e l ű b á r d t e t e j é n l e v ő l y u k b a k i s szalagos csokro t 
t ű z t e k . A n y é l fe l ső r é s z é r e a b á r d a l á p e d i g n a g y b o k r é t á t s e r re csokorra 
k ö t ö t t s zé l e s , h o s s z ú szalagot e r ő s í t e t t e k . 
K ö z b e n az i f j ú m e s t e r e k ú t r a k é s z ü l t e k . A v ö r ö s v a g y s á r g a z s i n ó r ö v r e 
f ehé r , k ö r ö s k ö r ü l p i ro s sza laggal s z e g é l y z e t t p a t y o l a t k ö t é n y t k ö t ö t t e k . 
E g y r é s z ü k (a j o b b r ó l m e n ő k ) annak a l s ó ba l v é g é t a f e l ső j o b b v é g r e t ű z t e , 
a t ö b b i e k p e d i g (a b a l r ó l h a l a d ó k ) é p p e n e l l e n k e z ő l e g . A k ö z e p e t á j á r a 
szalagos b o k r é t á t v a r r t a k . 
M i h e l y t k é s z e n v o l t a k , a l e g i d ő s e b b i f j ú m e s t e r f e l s z ó l í t á s á r a a kapu ­
a l j á b a t é r t e k é s so rakozn i kezdtek. 
A r é g i i d ő b e n a f ú v ó s zenekar n y i t o t t a m e g a menetet , u t á n a ha lad t 
a b á r d o s , j o b b j á b a n m e g l e h e t ő s magasra emelve az é l é v e l e l ő r e f o r d í t o t t 
f a b á r d o t . U j a b b a n a b á r d o s m e n t l ege lő i , u t á n a a legf ia ta labb i f j ú m e s t e r , 
n é h a a k é t legf ia ta labb i f j ú m e s t e r vezette a f e l c i c o m á z o t t b o r j ú t — o l y k o r 
k e t t ő t — s m ö g ö t t e v a g y mel le t te j o b b r ó l - b a l r ó l l é p k e d t e k b ü s z k é n az i f jú ­
mesterek. A menete t a zenekar z á r t a be. 
I d ő s e b b mester v a g y v e n d é g nem v e t t r é s z t a menetben. 
K i l e n c ó r a u t á n m e g i n d u l t a menet. 
Á l e g i d ő s e b b i f j ú m e s t e r i n t é s é r e a zenekar egy i n d u l ó b a kezdett s a 
menet e g y - k e t t ő r e k ü n n v o l t az u t c á n . A zene, a f e s t ő i l á t v á n y az e g é s z 
v á r o s b ó l o d a c s ő d í t e t t e a k í v á n c s i n é p e t , a m e l y e le inte a l i g t u d o t t be te ln i 
a g y ö n y ö r ű k é p p e l ; n e m s o k á r a azonban ve r seny t u j j o n g o t t , k u r j a n t o t t , 
za jongot t , n é m e l y i k m é g b o k á z o t t is a j ó k e d v ű i f j ú m e s t e r e k k e l . M i k o r 
a p i a c r a é r t e k , m á r ú g y s z ó l v á n az e g é s z v á r o s fiatalsága k í s é r t e a menetet , 
s ő t m é g n é h á n y ö r e g a n y ó k a i s k ö z é j ü k v e g y ü l t . 
A szokat lan he lyzet , a muzs ika , a zaj h o l m e g v a d í t o t t á k , h o l meg 
c s ö k ö n y ö s s é t e t t é k a b o r j ú t , a m e l y r é m ü l t e n b ő g ö t t . De a ma rkos i f j ú m e s t e r 
ereje é s h a n g j a m i n d j á r t m e g f é k e z t e v a d s á g á t ; az u t á n a v a g y mel le t te 
h a l a d ó i f j ú m e s t e r e k p e d i g e g y p e r c i g se t ű r t é k c s ö k ö n y ö s s é g é t , h anem 
szeges p á l c á j u k k a l nemcsak m e n é s r e , h a n e m m é g ficánkolásra is k é s z t e t t é k . 
A menet l a s s ú l é p t e k k e l ha lad t . J ó s o k á i g t a r t o t t , m í g a e é h m e s t e r 
h á z á t e l é r t é k . O t t m e g á l l t a k é s a z e n é s z e k v a l a m i szép n ó t á v a l ü d v ö z ö l t é k 
a c é h m e s t e r t és c é h m e s t e r n é t . U t á n a az u d v a r r a v o n u l t a k , aho l a l á n y o k 
l e s z e d t é k a b o r j ú r ó l a d í s z t . A m é s z á r o s csakhamar l e v á g t a az agyon­
c s i g á z o t t k i s á l l a t o t é s fe ldolgozta . 
A z i f j ú m e s t e r e k é s a z e n é s z e k a c é h m e s t e r n é s z í v e s m e g h í v á s á r a be­
t é r t e k a s z o b á b a egy k i s v i l l á s r e g g e l i r e . A vagyonos c é h m e s t e r a s a j á t j á ­
bó l , a s z e g é n y e b b a c é h l á d a k ö l t s é g é r e s ö r t , n é h a b o r t hozatot t , a c é h ­
m e s t e r n é p e d i g kenyere t , s ó t é s k ö m é n y m a g o t t e t t az asztalra , hogy j o b b a n 
e s s é k az i t a l . 
A z i f j ú m e s t e r e k k é n y e l e m b e helyezkedtek és h o z z á l á t t a k az, e v é s h e z -
i v á s h o z . 
A z i t a l csakhamar f e l v i l l a n y o z t a ő k e t s a zene h a n g j a i r a n ó t á r a , m a j d 
t á n c r a kerekedet t k e d v ü k . A z u d v a r b a n t e r e f e r é l ő l á n y o k é p p e n er re v á r ­
t a k . H a m a r o s a n t á n c r a p e r d ü l t e k , a k á r fa r sangkor . 
í g y s z ó r a k o z t a k a k o r a d é l u t á n i ó r á k i g . M i k o r a m é s z á r o s e l k é s z ü l t 
a m u n k á j á v a l , a b b a h a g y t á k a t á n c o t és ú j r a ú t r a k é s z ü l t e k , de most m á r 
mente , ö v é s k ö t é n y n é l k ü l . A z e n é s z e k é s a l á n y o k s z é t o s z l o t t a k . 
A z i f j ú m e s t e r e k a b o r j ú t ö l t e l é k k é s z í t é s é h e z s z ü k s é g e s szalonna meg 
t o j á s s z e r z é s é r e i n d u l t a k . E l ő l ment a legf ia ta labb h o s s z ú n y á r s s a l , ő t 
k ö v e t t e k o r t á r s a egy n a g y k o s á r r a l , a t ö b b i e k p e d i g k í s é r e t ü l s z o l g á l t a k . 
A vagyonos p o s z t ó s m e s t e r e k e l ő t t m e g á l l t a k . A k é t legf ia ta labb bement, 
a t ö b b i k ü n n v á r a k o z o t t . A m a z o k e l ő a d t á k j ö v e t e l ü k c é l j á t , ezek ped ig 
k í v á n c s i a n v á r t á k az e r e d m é n y t . M i n d e n m e s t e r n é s z í v e s e n t e l j e s í t e t t e 
k ó r é s ü k e t , f ő k é p a h o l e l a d ó l á n y is v o l t a h á z n á l . H a m a r o s a n a n n y i szalon­
n á t é s t o j á s t szedtek össze , h o g y nemcsak a b o r j ú t ö l t e l é k h e z v o l t e l e g e n d ő , 
h a n e m a m á s n a p i ö s s z e j ö v e t e l n é l s z a l o n n á s r á n t o t t á r a is k e r ü l t b e l ő l e b ő v e n . 
A c é h m e s t e r n é a r o k o n asszonyokkal é s l á n y o k k a l azonnal h o z z á f o g o t t 
a borjúfertályok ( K á e b w j e t e , K a l b s v i e r t e l ) é s t ö l t ö t t b o r j ú h ú s k é s z í t é s é h e z . 
A z i f j ú m e s t e r e k a d é l u t á n t a c é h m e s t e r h á z á n á l t ö l t ö t t é k k ü l ö n f é l e 
s z ó r a k o z á s s a l . 
M i r e b e á l l t az est, a b o r j ú s ü l t k i k e r ü l t a k e n y é r s ü t ő k e m e n c é b ő l . 
A z i f j ú m e s t e r e k e l r e n d e z t é k az aszta lokat é s i t ó k á r ó l : s ö r r ő l , b o r r ó l 
gondoskodtak . A kenyere t a c é h m e s t e r n é t ő l v e t t é k . 
M i h e l y t a v e n d é g ü l h í v o t t a l c é h m e s t e r és a j e g y z ő m e g é r k e z t e k , asztal­
hoz ü l t e k . E k k o r á r a a z e n é s z e k is v i s s z a t é r t e k . 
A k é t legf ia ta labb i f j ú m e s t e r s z o l g á l t f e l . 
A s ü l t e t nagy t á l a k b a n h o z t á k . M i n d e n asz ta l ra egy-egy t á l l a l j u t o t t . 
A legszebb b o r j ú f e r t á l y , ame ly k i s r o z m a r i n g k o s z o r ú v a l v o l t d í s z í t v e , az 
e l ö l j á r ó s á g a s z t a l á r a k e r ü l t . M i u t á n da r abok ra v á g t á k a s ü l t e t , sorban 
ve t tek b e l ő l e , ú g y s z i n t é n a h o z z á a d o t t c é k l á b ó l v a g y f ő t t aszalt s z i l v á b ó l is . 
J ó é t v á g g y a l f o g y a s z t o t t á k az é t e l t é s m é g jobb k e d v v e l az i t a l t , f ő k é p , 
m i k o r a z e n é s z e k v a l a m i kedvenc, v í g n ó t á t f ú j t a k h o z z á . E g y r e e r ő s e b b 
l e t t a zaj , é l é n k e b b a b e s z é d , s ű r ű b b a p o h á r c s e n g é s . 
J ó s o k á t a r t o t t , m i r e m i n d e n k i , m é g a z e n é s z e k is , k i e l é g í t e t t é k ét-
/ agyuna t . A s z o m j ú s á g o l t á s á r a i g a z á b a n csak a z u t á n k e r ü l t a sor. S ű r ű n 
ü r ü l t e k a poharak . A f e l s z o l g á l ó k n a k e l é g gondot é s f á r a d s á g o t okozot t 
a k i ü r ü l t k a n c s ó k a t m e g t ö l t ö g e t n i . 
K i l e n c ó r a is e l m ú l t m á r , m i k o r j e l e n t e t t é k , h o g y a m e g h í v o t t c é h b e l i 
l á n y o k é s m e n y e c s k é k m e g é r k e z t e k . N e m v á r a t t á k ő k e t . A z o n n a l asztal t 
bon to t tak , az asz ta lokat k i c i p e l t é k a s z o b á b ó l , csak egyet á l l í t o t t a k a 
kemence m e l l é , a z e n é s z e k köze l ébe t e l t k a n c s ó k k a l é s p o h a r a k k a l , h o g y 
k i n e k m i k o r te tszik, i h a s s é k . 
A kedves v e n d é g e k e t s z í v e s s z ó v a l ü d v ö z ö l t é k s azonnal t e l t poharak­
k a l k í n á l t á k . A m e n y e c s k é k n e m i g e n k o s a r a z t á k k i az i f j ú m e s t e r e k e t , 
a s z e m é r m e s l á n y o k azonban f ü l i g p i r u l v a a v i l á g m i n d e n k i n c s é é r t sem 
n y ú l t a k v o l n a a p o h á r h o z . 
A z e n é s z e k csakhamar belekezdtek v a l a m i t a l p a l á v a l ó b a s a k ö v e t ­
k e z ő percben m á r o t t k e r i n g e t t n y o l c - t í z p á r a s z o b á b a n d e r ü l t e n , j ó k e d v ­
ve l , bo ldogan . Csak a h a j n a l ve t e t t v é g e t a t á n c m u l a t s á g n a k . 
* 
U t á n a e g é s z nap p ihen t ek az i f j ú m e s t e r e k . Este azonban ú j r a e l l á t o g a t ­
t ak a c é h m e s t e r h á z á b a a m a r a d é k h ú s r a , h o g y v e s z e n d ő b e ne menjen, m e r t 
f ő k é p , h a k é t b o r j ú t vezettek, azoknak a h ú s á t n e m t u d t á k egy é t k e z é s r e 
e l fogyasz tan i , j ó l l e h e t a c é h m e s t e r n é is k a p o t t e g y b o r j ú f e r t á l y t f á r a d o z á s a 
j u t a l m á u l . E l k ö l t ö t t é k t e h á t m á s n a p este a s z a l o n n á s r á n t o t t a u t á n , ame ly ­
hez az i t ó k á t nem s a j n á l t a egy sem. E z t a k ö l t s é g e t m á r n e m a k ö z ö s p é n z ­
t á r u k , h a n e m s a j á t z s e b ü k é r e z t e meg . V í g a n v o l t a k most zene n é l k ü l is 
a k é s ő é j j e l i ó r á k i g . 
M i n d e n m e s t e r a v a t á s v á l t o z á s t i d é z e t t e lő az i f j ú m e s t e r e k n é l . M i h e l y t 
v a l a m e l y l e g é n y b ő l i f j ú m e s t e r l e t t , a k k o r a l e g i d ő s e b b i f j ú m e s t e r a meste­
rek közé j u t o t t . A h á n y ú j i f j ú m e s t e r j ö t t a r é g i e k k ö z é , u g y a n a n n y i t á v o ­
zott onnan a l e g i d ő s e b b e k k ö z ü l . A h á n y b e l é p é s v o l t , u g y a n a n n y i k i l é p é s 
t ö r t é n t . 
A n a g y c é h e k n é l , aho l sok v o l t a l e g é n y és m i n d e n é v b e n a v a t t a k 
n é h á n y a t m e s t e r r é , csak e g y - k é t é v i g v o l t v a l a k i i f j ú m e s t e r , azonban a k i s 
c é h e k n é l , aho l csak k e v é s v o l t a l e g é n y s í g y r i t k á n esett m e g m e s t e r a v a t á s , 
h á r o m - n é g y é v i g is ke l l e t t v á r n i a az i f j ú m e s t e r n e k , m í g ú j j ö t t h e l y é b e . 
M i k o r i f j ú m e s t e r b ő l v a l ó s á g o s mester l e t t , i s m é t v o l t a k k ö t e l e z e t t s é g e i . 
V a l a m i n t az i d ő s e b b i f j ú m e s t e r e k csak ú g y f o g a d t á k m a g u k közé az 
ú j i f j ú m e s t e r t , ha bizonyos m e g h a t á r o z o t t d í j é r t (eleinte n e g y v e n k r a j c á r , 
k é s ő b b e g y f o r i n t ) b e v á l t o t t a m a g á t (sé e i n k á f n ) közé jök , ú g y a mesterek i s 
csak ú g y i s m e r t é k e l a h o z z á j u k é r k e z e t t i f j ú m e s t e r t mesternek, ha s z o k á s o s 
k ö t e l e z e t t s é g é n e k eleget tesz. A c s i z m a d i á k n á l le ke l l e t t t enn ie az ú g y ­
nevezett m e s t e r f o r i n t o t (Meis te rgu lden) , ú g y s z i n t é n , h o g y ö s s z e j ö v e t e l e k 
a l k a l m á v a l k ö z ö t t ü k he lye t foglalhasson, m e g k e l l e t t vennie a m e s t e r s z é k e t 
(Meis te r s tuh l ) ö t v e n d é n á r é r t v a g y egy f o r i n t é r t . 2 1 
De m é g ez sem v o l t e l é g . A m u l t s z á z a d e l e j é t ő l u g y a n i s a c s i z m a d i á k 
m e s t e r k ö n y v é b e n m i n d e n m e s t e r n é l a l ap szé l é r e oda v a n í r v a , h o g y az 
összes k ö t e l e z e t t s é g e k l e r o v á s a u t á n m é g áldomást (Oldermasch) , v a g y , 
m i n t n é h á n y he lyen o l v a s h a t ó : „ E i n e n g u t e n T r u n k denen M e i s t e r n " ( jó 
i t a l t a mestereknek) is fizetett, e leinte ö t v e n d é n á r t , m a j d p e d i g egy f o r i n ­
to t , 1811-től k é t f o r i n t o t . 2 2 
M i h e l y t v a l a k i az i f j ú m e s t e r e k s o r á b ó l k i k e r ü l t , ö n á l l ó mester l e t t 
a m indazokban a j o g o k b a n r é s z e s ü l t , amelyekben az i d ő s e b b mesterek. 
A z i l y e n n e k az ö r e g m e s t e r e k azt a szép t a n á c s o t a d t á k : „ S z o r g a l m a s a n 
i m á d k o z n i é s szorgalmasan do lgozni , a k k o r Ú r I s t e n ü n k n e m h a g y el ben­
n ü n k e t . A m i a z t á n f ennmarad , azt a t a r i s z n y á b a d u g h a t j u k . A k i l u s t a 
i m á d k o z n i é s dolgozni , azt Ú r I s t e n ü n k e l h a g y j a . A z s e m m i t sem d u g h a t 
a t a r i s z n y á b a . " 
I l y e n v o l t a n é m e t p r ó n a i i f j ú m e s t e r e k é l e t e . Sok m i n d e n f é l e k ö t e l e s ­
s é g e t é s s z o l g á l a t o t t e l j e s í t e t t e k , de a z é r t kel lemes s z ó r a k o z á s b a n is v o l t 
r é s z ü k . A c é h r e n d s z e r e l t ö r l é s e (1872) v é g e t v e t e t t mindennek . M e g v a n n a k 
u g y a n a c é h e k m é g m a is, i f j ú m e s t e r e k is vannak , de mindez ú g y s z ó l v á n 
csak n é v l e g á l l fenn. Csak a n n y i m a r a d t m e g a r é g i v i l á g b ó l , h o g y a k ö r ­
meneteken a z á s z l ó k a t most is az i f j ú m e s t e r e k v i s z i k ós t e m e t é s e k n é l i s 
ők v é g z i k a főbb s z o l g á l a t o t . A z o n b a n , sajnos, a r é g i i f j ú m e s t e r e k fegye l ­
m e z e t t s é g e , s z i g o r ú e r k ö l c s e i , zajos, v í g , de a z é r t az i l l e m h a t á r a i k ö z t 
m o z g ó m u l a t s á g a i m á r csak az i d ő s emberek e m l é k é b e n é l n e k . 
Richter M. István. 
A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EMBER ELEDELEI. 
A h ó d m e z ő v á s á r h e l y i é t e l e k l e í r á s á t a k e n y é r s ü t é s s e l kezd tem e l a 
N é p r a j z i É r t e s í t ő 1908-i évf. 3—4. s z á m á b a n , m a j d az E t h n o g r a p h i a 1922-i 
é v f o l y a m á b a n f o l y t a t t a m . Mos t , a m i k o r a t ö b b i eledeleket is sorba veszem, 
a m e n n y i r e lehet , igyekezem m e g t a r t a n i azt a sorrendet, m e l y szerint a 
v á s á r h e l y i n é p azokat o s z t á l y o z z a , é r t é k e l i . 
L e p é n y . 
H a a k e n y é r a l e g e l s ő a v i l á g o n , m e l y s z e g é n y n e k , gazdagnak egy­
f o r m á n l e g f ő b b t á p l á l é k a , me lye t m e g u n n i n e m lehet é s amelye t csak 
2 1 M e i s t e r - B u c h der C s i z m e n m a c h e r . 1750. 
« U . ott, - ^ . . . . 
ú g y e j t k i a s z á j á n a v á s á r h e l y i ember , h o g y áldott kenyér, ú g y v á s á r h e l y i 
f oga lom szerint, a lepény az ételek fejedelme. M e r t n e m mindennapos 
eledel az. A s z e g é n y ember a s z t a l á n ü n n e p n a p k o r , v a g y alkalomkor szokott 
e l ő f o r d u l n i ; t a n y á n , m e g ahol tehenet t a r t a n a k és j o b b m ó d ú he lyen i s 
h e t e n k é n t csak egyszer, szombaton k é s z í t i k . E z t a napot s z á m o n t a r t j á k 





Sora van, mint a lepény sütésnek, t a r t j a a k ö z m o n d á s , h a m e g h a t á r o ­
zott i d ő b e n é s sor rendben k e l l v a l a m i t e l v é g e z n i , n e m ész n é l k ü l be le fogni , 
hanem akkor , m i k o r m i n d e n h o z z á v a l ó megvan , m e r t — h o g y i s m é t köz­
m o n d á s s a l é l j ek — a lepénysütés abban is elmarad, ha túró nincs. 
Szombaton, k e n y é r s ü t é s u t á n s ü t i k a l e p é n y t , a k k o r m é g meleg a 
kemence, nem k e l l sok t ű z r e v a l ó , egy, esetleg k é t duga t e l é g s é g e s , h o g y 
s z i k r á z ó legyen a feneke. 
A l e p é n y n e k e l ő s z ö r az a l j á t k é s z í t i k e l . E g y se nem k i c s i , se n e m 
n a g y l e p é n y n e k az a l j á h o z k e l l h á r o m ö s s z e m a r o k l isz t , me lye t t á l b a n 
v a s k a n á l f e j n y i fagyos z s í r r a l a gazdasszony keze k ö z ö t t összemorzso l , , 
s m i k o r a z s í r r a l e l d ö r g ö l t e , a l i s z t k ö z e p é b e k é t t o j á s t ü t é s s ó s v í z z e l 
m e g g y ú r j a , a z t á n a s z t a l t e t e j é n v a g y n y u j t ó t á b l á n n y u j t ó f á v a l e l n y ú j t j a 
k é s f o k n y i (2 m m ) vas t ag ra é s o l y a n kerek a l aku ra , m i n t a s ü t ő l a p á t é s 
a s zé l é t — h ü v e l y k és m u t a t ó u j j a l f o g v á n — u j j h e g g y e l sodrósra felgyűri. 
N a g y s z é g y e n a gazdasszonyra, ha n e m t ö k é l e t e s a l e p é n y . 
E z u t á n a n n y i t ú r ó t , a m e n n y i egy l e p é n y a l j á h o z k í v á n t a t ó d i k , egy fél­
m a r é k l i s z t t e l ö s s z e g y ú r v a é s a n n y i t e j j e l , h o g y k e n h e t ő legyen, a l e p é n y ­
a l j r a teszi , a r á n y o s a n e l i g a z í t j a , r á k e n i . T ö b b te j fe lbe , m i n t a m e n n y i t ú r ó 
e g y - k é t t o j á s t ü t 1 csipet s ó t is v e t v é n bele: ö s s z e k e v e r i . E z t a t o j á s o s t e j ­
fe l t csak a k k o r ö n t i r á a t ú r ó r a , m i k o r be a k a r j a v e t n i a k e m e n c é b e a 
l e p é n y t , k ü l ö n b e n az a l j á t , a t é s z t á j á t , e l á z t a t n á vele. A l e p é n y t ö l t e l é k e 
k é t u j j n y i vas tag . 
M i k o r a kemence feneke a n n y i r a t ü z e s , h o g y a r á d o b o t t l i s z t l á n g o t 
vet , b o r s f ű s e p r ő v e l k i s ö p r i t i s z t á r a ; ha t ú l t ü z e s , vizes p e m e t r o n g g y a l meg­
csapkodja, h o g y g ő z t vessen, m e l y veszi a h e v é t , é s s ü t ő l a p á t r a v é v e a 
l e p é n y t beve t i . A l a p á t t a l e l é b b keresztet v e t a kemence s z á j á r a , a z t á n az 
e l ő t é t felteszi, de n e m h a g y j a o t t I s t e n o l t a l m á r a , hanem les i , v i g y á z z a , 
fogja-e a kemence a l e p é n y t . H a n a g y o n f o g j a : leereszt i k e v é s i d ő r e az 
e l ő t é t . H a g y e n g é n s ü l , p á r n a p r a m á r meg szőr ösödik, ha meg e r ő s e n sül , , 
k i s z á r a d a lelke is . A k k o r s ü l j ó l , h a t e t e j é n a t e j f e l n e m f a k ó , hanem 
ba rnap i ros . A l e p é n y f é l ó r a a l a t t s ü l meg. S ü t ő l a p á t o n k ivesz i és a p i t a r 
f ö l d j é n e l t e r í t e t t z s á k r a teszi h ű l n i , a z s á k o n m e g r i s z á l j a , h o g y az a l j a 
t i s z t a l egyen a p e r n y é t ő l . A z t á n i s m é t l a p á t r a veszi és azon, v a g y p e d i g 
a s z t a l s z é k e n , k i sasz ta lon fe ldarabol ja k é s s e l . A kisebbet hat , a nagyobba t 
t i z e n k é t darabra , k ö r c i k k e k r e v á g j a fe l és s a r k á v a l , csipkésen r a k j a 
t á n y é r r a . A l e p é n y t suhan to t t leves u t á n melegen, f o r r ó n eszik, t í z k ö r ö m r e 
1 S z o k t á k ú g y i s , h o g y a t o j á s f e h é r j é t a t ú r ó b a , a s á r g á j á t a t e j f e l b e k e v e r i k . 
fogva fecskefarokra h a r a p j á k ; u t o l j á r a a s zé l é t eszik, mer t az o m l ó s , igen 
j ó l es ik r á , k í v á n j a a bo r t . A z é r t m o n d j á k : széle jó a lepénynek. 
A s z é p j é t k ü l ö n teszik é s kedveskednek a g a z d á n a k , m í g a fé l re­
c s ú s z o t t , a l e f o l y t , v a g y a p e r n y é s a c s e l é d s é g é . N y á r o n a r a t á s k o r e g é s z 
k e m e n c é v e l s ü t n e k , nagy , e l s ő t á l o n a d j á k a r é s z e s e k e l ébe . 
A l e p é n y n e k fölségös íze v a n . E z t a f ö l s ég ö s í z t csak v á s á r h e l y i 
asszony t u d j a megadni . M á s f e l e i s k é s z í t i k s z é l t é r e , de poros n y o m á b a 
se l é p h e t , a z é r t h í r e s a v á s á r h e l y i l e p é n y messze f ö l d ö n . 
A p é l d a b e s z é d szer int elég egy sütésből egy lepény, a m i a f e l e s é g r ő l 
szól , de s z ó s z e r i n t is igaz, h o g y e g y embernek egy k e r é k l e p é n y e l é g . Csak 
a n a g y é t ű , n a g y b é l ű fogyaszt e l a n n y i t , v a g y i s 10—12 darabot . M u n k á s ­
ember 3—4 darabot eszik meg, m e r t a l e p é n y n e h é z é t e l , ezzel t ű r l e g t o v á b b 
a dolgos ember. 
A m i t esetleg nem fogyasztanak e l , e l teszik m á s n a p r a és a k i h idegen 
szere t i ú g y eszi, de l e g i n k á b b k é t t á n y é r k ö z t f e l m e l e g í t v e f o g y a s z t j á k e l . 
E l m a r a d h a t a t l a n , h o g y s z o m s z é d b a , i s m e r ő s he ly re k ü l d e n e k n é h á n y dara­
bot. T a n y á r ó l is s z o k á s hazahozni a v á r o s i a k n a k egy k i s „ m a d á r l á t t a 
l e p é n y t " . 
A gazdasszony, h o g y egy k i s j ö v e d e l e m r e t egyen szert, e l a d á s r a i s 
•csinál l e p é n y t , b e k ü l d i a p iacra , k ü l ö n ö s e n v á s á r b a n á r u i t a t j a . H o s s z ú , 
g y ő r i , m e g f ö d e l e s ga rabo lyban , k é t f ü l ű k i s kasban, s z a k a j t ó k o s á r b a n 
á r u l j á k , melybe e l ő b b s z a k a j t ó r u h á t t e r í t e n e k . A p i a c i l e p é n y t kisebb, kes­
keny , h o s s z ú da rabokra v á g j á k fe l , a t ú r ó is kevesebb r a j t a . A l e p é n y n e k 
h á b o r ú e l ő t t 5—8 k r a j c á r v o l t p á r j a . 
A z i t t l e í r t g y ű r ö t t a l j ú l e p é n y t fenékön sült lepénynek h í v j á k , meg­
k ü l ö n b ö z t e t é s ü l a k ő t t e s (é lesztős) a l j ú , tepsiben s ü l t l e p é n y t ő l , melyet. 
V á s á r h e l y e n r é g e b b e n a p á p i s t á k s ü t ö t t e k , m o s t a n á b a n a k á l v i n i s t á k is 
f e l k a p t á k . E z n e m kerek , hanem a t e p s i a l a k j a sze r in t t é g l á n y - v a g y n é g y ­
z e t a l a k ú . F e l d a r a b o l n i i s n é g y s a r k o s r a s z o k t á k . 
H a a l e p é n y t ú r ó j a k e s e r ű , azt t a r t j á k , hogy a t e h é n m e g v a n r o n t v a 
s a k i megeszi az i l y e n l e p é n y t , a n n a k a t e s t é n p a t t o g z á s o k lesznek. 
A l e p é n y a l j á n a k v a l ó t é s z t á b ó l rendesen m a r a d a k k o r a , h o g y el­
n y ú j t v a t á n y é r n y i n a g y s á g ú . E b b ő l k é s z ü l a bocskor. H á r o m sarkosra 
ö s s z e h a j t j á k , a m i k o r a h a s o n n e v ű l á b b e l i f o r m á j á t veszi fe l , de n e m t ú r ó t , 
h a n e m e g y - k é t n a p o s k e m é n y t e j f e l t kennek r á j ó vastagon. 2 S ü t ő l a p á t o n 
a kemence s z á j á b a teszik s m i v e l n a g y o n k i s t ű z k e l l n e k i ; 3—5 perc a l a t t 
m e g s ü l . A l e p é n n y e l e g y ü t t s ü t i k . V i g y á z n a k r á s m i k o r fe lmelegsz ik a 
t é s z t a , k é s s e l , v i l l á v a l m e g s z u r k á l j á k , m e r t k ü l ö n b e n f e l h ó l y a g z i k é s le­
f o l y i k r ó l a a t e j f e l , m e l y v a j j á v á l t . 
Sok he lyen , aho l a gazda n e m szere t i a l e p é n y t , csak ezt eszi; m á s u t t 
a gyerekeknek , m e g a k a n á s z n a k a d j á k a bocskor t . 
L e p é n y s ü t é s k o r szoktak m é g s ü t n i kőttes pogácsát, m e l y n e k t é s z t á j á t 
r é g e b b e n — t a n y á n m a is — k o r p a é l e s z t ő v e l kelesztet tek meg. D a g a s z t á s 
u t á n p o h á r r a l , ma m á r p o g á c s a s z a g g a t ó v a l k i s z a g g a t j á k , tepsibe r a k v a 
z s í r r a l k e n i k meg a t e t e j é t . 
M e g k e l l azt is jegyeznem, h o g y a v á s á r h e l y i asszony v a l ó s á g o s 
5 A m a i asszonyok , f ő l e g v á r o s i a k , n e m a r é g i f o r m á r a , h a n e m n é g y s z e g l e t e s r e h a j t j á k 
issze a b o c s k o r n a k v a l ó t é s z t á t , m i n d e n h a j t á s t j ó l m e g t e j f ö l ö z n e k . A z é r t a n e v e ennek is 
bocsko r . 
m ű v é s z nemcsak a t é s z t a e l k é s z í t é s é b e n é s í z é n e k m e g a d á s á b a n , h a n e m — 
a m i t n a g y r a t a r t a n a k — a k i s ü t é s é b e n i s . 3 
P i t e . 
Szombaton, l e p é n y s ü t é s k o r s ü l a p i t e is a l e p é n n y e l e g y ü t t é s m i v e l 
t ö b b s ü l é s k e l l n e k i , m i n t a l e p é n y n e k , ezt teszik be lő l . A h o l t ö b b e t s ü t n e k , 
e l ő s z ö r k i s ü t i k a p i t é t , a z t á n a l e p é n y t . 
A p i t é t : öntik. A p i t é n e k v a l ó í g y k é s z ü l : E g y teps i p i t é h e z k é t ös sze ­
marok l i sz te t tesznek sz i l kébe , m á s f é l l i t e r t e j e t ö n t e n e k r á , e g y csipet s ó t 
is ve tnek é s k é t t o j á s t ü t n e k bele. M i n d e z t f a k a n á l l a l j ó l f e l v e r i k o lyan ra , 
m i n t a t e j s ű r ű . 
A z t á n a t eps i t fagyos z s í r r a l j ó l k i k e n i k , a k e m e n c é t j ó l f e l f ű t i k é s 
k ö z v e t l e n b e v e t é s e l ő t t a szi lke t a r t a l m á t f e l k a v a r v a ö n t i k a tepsibe 
t e t s z é s s z e r i n t i vas tagra . A z e l ő t é t a b e v e t é s u t á n n e m s o k á r a leereszt ik, 
h o g y a g ő z k i j ö j j ö n . A sü l é s ide je 2 / « — 3 A ó r a . P i r o s r a s ü l a l ó l - f e l ü l . 
M i k o r k i v e s z i k a k e m e n c é b ő l , n é g y s z e g l e t e s r e v á g j á k f e l a tepsiben 
és a l j á v a l felfele b o r o g a t j á k t á n y é r r a , ú g y teszik az asztalra . Leves u t á n 
e l ő s z ö r ezt eszik, m é g p e d i g f o r r ó n , e l ő é t e l g y a n á n t , a z é r t n e m sokat s ü t ­
nek b e l ő l e ; a z u t á n f o g y a s z t j á k a l e p é n y t . K i h ű l v e kevesen szere t ik . 
A vizipite u g y a n í g y k é s z ü l , csak a te je t v í z h e l y e t t e s í t i , melybe 
k á v é s k a n á l n y i f e h é r c u k r o t tesznek. V i z i p i t é t n a g y o n s z e g é n y h e l y e n és 
nemcsak szombaton ö n t e n e k , h a n e m m á s k o r is, h a v a l a m e l y ok m i a t t a 
k e m e n c é t f e l f ű t i k . 
Málé. 
A m á l é t is ö n t i k és teps iben s ü t i k , m i n t a p i t é t . 
Csak t é l e n s ü t i k . K u k o r i c a l i s z t b ő l k é s z ü l . T u d n i k e l l , h o g y a 
k u k o r i c a l i s z t e t n e m szabad b e v i n n i a h á z b a meleg he ly re , m e r t megizzad 
és megkeseredik. A m á l é ö n t é s n é l r é g e b b e n a 90-es é v e k e l ő t t , m i k o r m é g 
n e m szaporodtak e l az a r t é z i k u t a k , i g e n fontos v o l t a v í z , m e l l y e l l e ö n t ö t ­
t é k a l i sz te t . A z t t a r t o t t á k , h o g y n e m m i n d e n k ú t vize a lka lmas m á l é ­
ö n t é s r e , hanem v o l t a k egyes u t c á k b a n jelös á s o t t k u t a k , m e l y e k v i z é v e l 
é d e s m á l é t l ehe te t t ö n t e n i . A z i l y e n j ó k ú t r a m e s s z i r ő l e l j á r t a k é s nap­
l emen t t á j o n v i t t e k a v i zébő l . 
A z ö n t é s a p i t a r b a n t ö r t é n i k . A v i ze t a t ű z h e l y e n b o g r á c s b a n f e l ­
f o r r a l j á k suhogósra é s azzal a n a g y e l s ő t á l b a n m e g s z i t á l t l i sz te t l e ö n t i k , 
f a k a n á l l a l ö s s z e k a v a r j á k , tesznek bele egy m a r é k b ú z a l i s z t e t i s . K a v a r á s 
k ö z b e n m o n d o g a t j á k : 
Málé, málé, édes légy, 
Mint^az izém* olyan légy. 
M í g a m á l é ö n t é s t a r t , n e m szabad b e s z é l n i az asszonynak senkihez se, h o g y 
m i n é l é d e s e b b l e g y e n a m á l é . M a a r t é z i v í z z e l ö n t i k é s c u k r o t is tesz­
nek bele. 
8 I t t e m l í t e m m e g az t is , a m i t a k e n y é r s ü t é s n é l e l m u l a s z t o t t a m , nevezetesen, h o g y 
az A l f ö l d ö n H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n s ü t n e k l e g j o b b , l e g í z l e t e s e b b k e n y e r e t . N e m t u d o m h o n n a n 
v e t t e S z e r e m l e i S á m u e l , a v á r o s t ö r t é n e t í r ó j a , m ű v e I V . k . 189. l a p j á n az t az a d a t o t , h o g y 
a l e g j o b b b ú z á b ó l i s sok h á z n á l r o s s z u l k é s z í t e t t é k a k e n y e r e t , de b á r k i t ő l h a l l o t t a , n e m 
j ó h e l y e n i n f o r m á l t a t t a m a g á t . A k i csak m e g f o r d u l t e n a g y v á r o s b a n , a k e n y é r s z é p s é g é t , 
í z é n e k j ó s á g á t n e m g y ő z t e d i c s é r n i . U g y a n e z t t e t t é k azok i s , a k i k í r á s b a n ö r ö k í t e t t é k m e g 
i t t szerze t t t a p a s z t a l a t a i k a t . 
4 A s z e m é r m e s e b b e k m o n d j á k í g y , a s z a b a d s z á j ú a k n e v é n m o n d j á k . 
H a j ó l ö s s z e k a v a r t á k , l e b o r í t j á k é s a k é m é n y a l á teszik. E g é s z é j s z a k a 
er jed, é d e s e d i k , megcsiccsad: meghugyozza magát: v i ze t ereszt a s zé l e 
k ö r ü l , m i n t a k á s a . 
Regge l k e m e n e e f ű t é s k o r a t eps i t o lvasz to t t z s í r r a l megken ik , a m á l é ­
nak v a l ó t b e l e ö n t i k , k a n á l l a l e l i g a z í t j á k s i m á r a é s a fö l s e j é t is m e g k e n i k 
z s í r r a l . 
A k e m e n c é t rendesen be k e l l f ű t e n i , azaz j ó t ü z e s r e , m e r t a m á l é sok 
s ü l é s t k í v á n . E g y ó r a a l a t t s ü l meg ; a m i k o r k i v e s z i k k o c k á s r a k i d a r a b o l ­
j á k é s ezt is fonákul b o r o g a t j á k t á n y é r r a , m i n t a p i t é t . Sok he lyen az 
eresz a l á k i t e sz ik h ű l n i és h idegen f o g y a s z t j á k e l . A gyerekek kedves 
eledele. P i a c r a is s z o k t á k v i n n i , á r a 1—2 k r a j c á r v o l t h á b o r ú e l ő t t . 
A vékony málé u j j n y i vas tag ; a görhő málé h á r o m u j j n y i , m i n t a 
t eps i oldala, ez u t ó b b i t k e m é n y r e c s i n á l j á k , ú g y s z i n t é n a málépogácsát i s , 
melybe z s í r t tesznek és k é t m a r o k k ö z t p o g á c s a a l a k ú r a n y o m k o d j á k , 
g y ú r j á k . U g y az e g y i k , m i n t a m á s i k m á s f é l ó r a a l a t t s ü l meg. 
I t t e m l í t e m m e g a puliszkát i s , me lye t csak t é l e n és i gen r i t k á n 
esznek. A kuko r i ca l i s z t e t , m i k o r a v í z suhog, b e l e ö n t i k é s gyo r san kava r ­
j á k , h o g y c s o m ó s ne l egyen . O l y a n g y e n g é r e k é s z í t i k , s z i n t ú g y rözög, m i n t 
a kocsonya. Z s í r o s k a n á l l a l s z a g g a t j á k t á l b a , m i n d e n sor k ö z é s z á r a z 
k e n y é r m o r z s á t s z ó r n a k és z s í r r a l m e g p a r a h o l j á k . K a n á l l a l eszik. 
K a l á c s . 
N a g y ü n n e p e k , c s a l á d i ü n n e p é l y e k , l akoda lom, k e r e s z t e l ő , d i s z n ó t o r 
stb. a l k a l m á v a l s ü t i k a k a l á c s o t l á n g l i s z t b ő l . N a g y t á l b a , s ü t ő t e k n y ő b e 
k o v á s z t tesznek, m e l y r e , ha m e g k é l , l angyos te je t s z ű r n e k , ve tnek m é g 
bele t ö r t c imete t , s z e g f ű s z e g e t , sót , c u k r o t é s m i u t á n f e l d ö r z s ö l i k , f é l ó r a 
h o s s z á i g d a g a s z t j á k . H a sokat c s i n á l n a k k é t s z e r i s l e d a g a s z t j á k , m i n t a 
kenyere t . D a g a s z t á s k ö z b e n k e z ö k e t z s í r r a l , v a g y v a j j a l k e n i k . A z t á n a 
t é s z t á t lehajtják, s k e l n i h a g y j á k . M i k o r m e g k é l , meglisztezet t a sz ta l ra 
k i ö n t i k , e l d a r a b o l j á k k i s c i p ó n a g y s á g ú r a s e g y e n k i n t nagyolják, azaz 
n a g y o l v a g y ú r j á k , m i n t m i k o r a kenye re t s z a k a j t j á k , m i n d a d d i g , a m i g 
n e m h ó l y a g z i k , csat tog. A k k o r cipónak h a g y j á k , v a g y h o s s z ú r ú d r a el­
n y ú j t j á k e l l e n k e z ő i r á n y b a n sodorva é s dúcnak f o n j á k , h a j t j á k , z s í r o z o t t 
tepsibe r a k v a , t e t e j é t ö s s z e v e r t t o j á s s a l kenőronggyal, ú j a b b a n k e n ő t o l l a l , 
megken ik . A teps iben is ke l , m í g a kemence f ű l i k . V i g y á z n a k r á be­
v e t é s k o r , meg ne k a p j a a meleg, m é g p a p í r r a l is l e t a k a r j á k , h o g y s z é p 
barna legyen a te teje. A gyerekeknek k i s d ú c o t , m e g ga l ambo t c s i n á l n a k . 
A k a l á c s a k k o r j ó , ha k i s ü l v e szeplős, azaz a p r ó h ó l y a g o c s k á k l á t s z a n a k 
r a j t a . A k e m e c é b ő l kiszedve t i sz t a s ü t ő t e k n y ő b e r a k j á k k i h ű l n i . 
H a t ö l t e l é k e t tesznek a k a l á c s b a , t ö l t e l é k e u t á n m o n d j á k diós, mákos, 
lekváros kalácsnak. U j j n y i va s t ag ra n y ú j t j á k a t é s z t á t s j ó t e n y é r n y i 
s z é l e s e n e l s z ó r j á k , k e n i k r a j t a a t ö l t e l é k e t és ö s s z e h a j t o g a t j á k . E g y ó r a a l a t t 
s ü l k i , m i n t a k a l á c s . 
A n é p k ö z ö t t az 1870-es é v e k e l e j é n j ö t t d i v a t b a a kifli, ma m á r m i n d e n 
h á z n á l c s i n á l j á k , me lybe t ö l t e l é k e t tesznek. 
K a l á c s s ü t é s k o r k é s z ü l a perec, a f é r f i ak kedve l t eledele, c s e m e g é j e 
b o r o z á s a l k a l m á v a l . Ü g y c s i n á l j á k , h o g y a l i sz te t z s í r r a l , t o j á s s a l , é l e sz tő ­
v e l f e l d ö r z s ö l i k s m i k o r t é s z t a , k e v é s i d e i g p i h e n n i h a g y j á k , a z u t á n u j j n y i 
vas tag és h o s s z ú d a r a b o k r a e l d a r a b o l j á k , t e n y é r r e l e g y e n k i n t az asztalon 
hengerge t ik , g ö m b ö l y í t i k , v é k o n y í t j á k é s k é t v é g é t ö s s z e r a g a s z t j á k , n y o m -
j á k , m u t a t ó u j j a l i t t is m e g g ö m b ö l y í t i k . Tepsibe r a k v a , t o j á s s a l megken ik , 
k e m e n c é b e n k i s ü t i k . A főtt perec t o j á s s a l , z s í r r a l k é s z ü l . S ó s v í z b e n k i f ő z i k , 
m i n t a s z á r a z t é s z t á t s m i k o r s z á r í t ó k a s o n megsz ikkad , tepsibe r a k j á k , 
t o j á s s a l megken ik s k i s ü t i k . A f ő t t perec s o k á i g e l t a r t h a t ó . J ó m ó d ú h e l y e n 
á l l a n d ó a n v a n . 
A fontos kalácsot s ü t ő l a p á t o n c s i n á l j á k . K é t - é s n é g y á g b ó l f o n j á k 
s o d r ó s a n e l n y ú j t o t t g ö m b ö l y í t e t t k a l á c s t é s z t á b ó l , a m i t a z t á n s ima t é s z t á v a l 
vesznek k ö r ü l . T o j á s s a l megken ik . Kemence f e n e k é n s ü l k i . 
A fonatost m e g h á r o m á g b ó l f o n j á k n a g y p e r e c a l a k ú r a . L a k o d a l o m k o r 
a v ő f é l y k u l a c s á r a s z o k t á k c s i n á l n i , de r é g e b b e n j egybe is k ü l d t é k é s t é s z t á ­
b ó l k i s madara t t e t t ek r á . 
R é t e s . 
F ő l e g ú j e s z t e n d ő r e k é s z í t i k . J ó r a v a l ó gazdasszony ó e s z t e n d ő u t o l s ó 
n a p j á n k i s ü t i s a d d i g n e m ereszt i e l a b é r e s t , k a n á s z t , s z o l g á l ó t , m í g r é t e s s e l 
j ó l n e m t a r t o t t a . G y e r e k á g y a s asszonynak i s c s i n á l j á k , meg ha v a l a k i n e k 
k ü l ö n ö s k é p e n kedveskedni a k a r n a k . R é g e b b e n l akoda lomba r é t e s t v i t t e k . 
R i t k a az o lyan k ö n n y ű k e z ű asszony m é g V á s á r h e l y e n is, a k i j ó r é t e s t t u d 
n y ú j t a n i , é r t e n i k e l l ahhoz, h o g y össze ne szakadozzon, igaz, hogy a l i s z t 
m i n é m ű s é g é t ő l is f ü g g a s i k e r ü l é s e . 
A l á n g l i s z t e t k e v é s z s í r r a l , s ó s v í zze l ö s s z e g y ú r j á k s c i p ó k r a k iszag­
g a t v a , a d d i g g y ú r j á k nagyo lva ( m á s v i d é k e n c s a p k o d j á k ) , m í g n e m h ó l y a g -
z i k a t é s z t a . E k k o r p ihen te t ik . P i h e n t e t é s u t á n n y u j t ó f á v a l laposra n y ú j t ­
j á k , m e g i n t p i h e n t e t i k egy k i c s i t , m a j d k é z z e l kihúzzák abrosszal l e t e r í t e t t , 
megl isztezet t asz ta lon h á r t y a v é k o n y r a . A z ü g y e s gazdasszonynak n e m 
szakad k i a t é s z t á j a . Z s í r r a l j ó l m e g l o c s o l j á k , a l e c s ü n g ő szé lé t k ö r ü l 
l e s z a g g a t j á k , l apos ra ö s s z e g y ú r j á k s k e v é s p i h e n t e t é s u t á n ú j b ó l k i h ú z z á k . 
S o k he lyen r é t e s p o g á c s á t c s i n á l n a k be lő l e . A k i h ú z o t t r é t e s t é s z t a keskeny 
szé l ébe r a k j á k a t ö l t e l é k e t , rendesen t i í r ó t , l e k v á r t , d i ó t , m á k o t é s az 
abrosz szé lé t a t ö l t e l é k f e lő l e m e l g e t v é n , ke rekre ö s s z e h a j t o g a t j á k . 
M o s t a n á b a n kézze l szé les laposra h a j t o g a t j á k . Ü r e s e n is k é s z í t i k . A r é t e s 
v é g é t , ahova t ö l t e l é k nem j u t , szomorú végének m o n d j á k . A r é t e s t v é k o ­
n y a n z s í r o z o t t tepsibe teszik, abban s ü l k i 10—15 perc a l a t t , é p p e n a z é r t 
n e m k e l l e r ő s e n f e l f ű t e n i a k e m e n c é t , A k i s ü l t r é t e s t a teps iben e ldarabol ­
j á k t e n y é r n i n a g y s á g ú r a , t á l b a , t á n y é r b a r a k j á k é s a kemence t e t e j é r e fe l ­
teszik , s z a k a j t ó r u h á v a l l e b o r í t j á k . 
A bélest, m e l y e t repülő rétesnek i s mondanak , ke rek teps iben s ü t i k . 
A h á r t y a v é k o n y t é s z t á b ó l t i z e n k e t t ő t r a k n a k e g y m á s r a , m i n d e g y i k n e k a 
t e p s i k ö r ü l e l s z a k í t v á n a s zé l e i t é s meleg z s í r r a l m e g l o c s o l j á k e g y e n k i n t . 
D i ó t é s m á k o t szok tak bele tenni t ö l t e l é k ü l , m e l y n e k t e t e j é r e i s m é t t i z e n k é t 
v é k o n y r a h ú z o t t t é s z t á t r a k n a k az e l ő b b i m ó d o n . 15—20 perc a l a t t s ü l meg. 
X ó g y s a r k o s r a d a r a b o l j á k föl. E z e l ő t t e l ő k e l ő l a k o d a l m i s ü t e m é n y v o l t . 
Z s í r o n s ü l t t é s z t á k . 
V a s á r n a p , m e g o l y a n kisebb a l k a l m a k k o r k é s z ü l n e k , m i k o r h i r t e l e n 
k e l l j o b b f a l a t t a l e l ő á l l a n i a gazdasszonynak. 
A csőröge r é g e b b e n l a k o d a l m i s ü t e m é n y v o l t Ü g y k é s z ü l , hogy finom 
l i s z t e t t o j á s s a l ö s s z e g y ú r n a k , cs ipet sót , k e v é s c u k r o t is tesznek bele, meg 
e v ő k a n á l n y i j ó p á l i n k á t . E l n y ú j t j á k k é s f o k n y i vas t ag ra s m e t é l ő v e l k é t ­
u j j n y i s zé l e s r e e l m e t é l i k . F o r r ó z s í r o n s ü t i k . M a n a p s á g t ö b b f é l e a l a k ú r a 
s z o k t á k k i s ü t n i . 
A zsírbasült a l eghamarabb é s é p p e n ú g y k é s z ü l , m i n t a c s ő r ö g e . 
T é s z t á j á t u j j n y i va s t ag ra n y ú j t j á k é s u g y a n o l y a n s z é l e s r e , de 4—5 c m 
h o s s z ú r a d a r a b o l j á k e l k é s s e l . E t é s z t a d a r a b o k e g y i k , v a g y m i n d k é t v é g é t 
— k i h o g y szokta — a k ö z e p é i g b e v á g j á k , a m i k o r h á r o m - n é g y á g ú lesz, 
o l y a n , m i n t a t y ú k l á b a . A l a k j á r ó l h í v j á k tyúklábnak i s . 
A fánk m á r k e l t t é s z t a , de ezt is v a s á r n a p , m e g v e n d é g e s k e d é s a l k a l ­
m á v a l c s i n á l j á k . A f e h é r l i sz te t t e j j e l , t o j á s s a l , c u k o r r a l , é l e s z t ő v e l f e l v e r i k , 
k e l n i h a g y j á k . H a megke l t , e l n a g y o l j á k , m i n t a k a l á c s - ós r é t e s t é s z t á t , m a j d 
e l n y ú j t j á k k é t u j j n y i va s t ag ra és f á n k s z a g g a t ó v a l ( r é g e b b e n p o h á r r a l ) k i ­
s z a g g a t j á k . M i k o r a f o r r ó z s í r b a teszik, a k ö z e p é t u j j a l a l ó l és f e l ü l ö s sze ­
n y o m j á k és k i s s é m e g h ú z z á k . A j ó f á n k n a k k ö r ü l pántlikás a szé le . A szag­
g a t á s f o l y t á n e l m a r a d t t é s z t á b ó l fonot tas t c s i n á l n a k , a m i t cigánygyereknek 
h í v n a k . Sok he lyen m a d á r a l a k o t is k é s z í t e n e k a gye rekeknek . 
F ő t t t é s z t á k . 
V á s á r h e l y e n rendesen kedden é s p é n t e k e n szoktak vas tagra e l n y ú j t o t t , 
s ó s v í z b e n m e g f ő t t , lé n é l k ü l i , t e h á t s z á r a z o n m a r a d t t é s z t á t e n n i , m á s ­
k o r csak abban az esetben, ha f o g y t á n v a n a k e n y é r , annak p ó t l á s á u l 
k é s z í t i k . Leves u t á n eszik, m e l l y e l be is f e j e z ő d i k az e b é d . 
A t u l a j d o n k é p e n i száraztészta r é g e b b e n k e n y é r l i s z t b ő l k é s z ü l t , m a 
f ő z ő l i s z t b ő l ; sós v í z z e l g y ú r j á k össze a l i sz te t t é s z t á n a k , melybe egy t o j á s t 
is ü t n e k . K e m é n y r e g y ú r j á k . A z a j ó s z á r a z t é s z t á n a k v a l ó t é s z t a , a m e l y i k e t 
l i s z t n é l k ü l n y ú j t a n a k k i n y u j t ó f á v a l k é s p e n g e v a s t a g s á g ú kerek l e v é l r e . 
N y u j t ó f á r a s o d o r j á k , azon v á g j á k v é g i g , a z u t á n p e d i g ö s s z e h a j t v a , u j j e l ő t t 
c s í k o k r a , l a s k á r a metszik , v á g j á k e l k é s s e l . A l a k j á r a n é z v e e rede t i l eg 
t e n y ó r k ö z é p n a g y s á g ú kocka v o l t , a m i t a l e v é l t é s z t á b ó l m e t é l ő v e i m e t é l t e k 
szé t , m a k é s s e l v á g j á k c s í k o k r a . B o g r á c s b a n sós v í z b e n főz ik k i ós c s í k m á k ­
s z ű r ő n á t s z ű r v e , t á l b a n t e j f ö l ö s f o r r ó z s í r r a l l e ö n t i k s t ú r ó v a l k o r o n á z z á k 
meg. B é g e b b e n n á d v i l l á v a l e t t é k . L e g ú j a b b a n cukros m á k o t s z ó r n a k a 
c s í k o k r a v á g o t t r a s csíkmákn&k m o n d j á k , a k o c k á r a darabol t t e j f ö l ö s 
t ú r ó s t p e d i g csuszának. 
Dörőlye. É r t é k d o l g á b a n a l e p é n y u t á n k ö v e t k e z i k a v á s á r h e l y i ember 
s z e m é b e n . A v á s á r h e l y i d ö r ő l y e h í r e s j ó s á g á r ó l , de 1894-ben é p p e n ezzel az 
é t e l l e l h o z t á k rossz h í r b e a v á r o s t o r s z á g s z e r t e . J á g e r M a r i é s t á r s a i , k i k 
d ö r ő l y é b e n a d t á k be k i szemel t á l d o z a t a i k n a k a s z e r e c s i k á t é s a r z é n t . 
A s z á r a z t é s z t á n á l l á g y a b b r a g y ú r t , v é k o n y a b b r a e l n y ú j t o t t n a g y l e v é l ­
t é s z t a f e l é r e t o j á s s a l ö s s z e k e v e r t k á v é s k a n á l n y i t ú r ó c s o m ó t r a k n a k 3—4 
u j j n y i t á v o l s á g r a e g y m á s t ó l s o r j á b a n , a z t á n r á h a j t j á k a t é s z t a ü r e s e n 
m a r a d t m á s i k f e l é t és a t ú r ó c s o m ó k k ö r ü l k ö z e i t u j j a l l e n y o m k o d j á k s 
d ö r ő l y e m e t é l ő v e l e l m e t é l i k e g y m á s t ó l a d ö r ő l y é k e t , n a g y szé lé t h a g y v á n , 
m i n d e g y i k n e k a s z é l é t ú j r a m e g n y o m k o d j á k . F o r r ó v í z b e n k i f ő z i k , c s í k ­
m á k s z ű r ő n á t s z ű r i k é s t á l b a n f o r r ó z s í r r a l ö n t i k le, a z o n k í v ü l t e j f ö l l e l . 
A meteleskor e l m a r a d t s z é l e k e t : pélákat k ü l ö n f ő z i k k i . A l e k v á r o s dere-
l y é r e p i r í t o t t k e n y é r m o r z s á t s z ó r n a k . 
Sok he lyen levesnek is k é s z í t i k a t ú r ó s d e r e l y é t o l y m ó d o n , m i n t a 
suhan to t t levest s derelyelevesnek h í v j á k . 
A rongyos kapca n e m f ő t t t é s z t a , h a n e m s ü l t ; n e m is t a r t o z i k a szo­
k á s o s m i n d e n n a p i é t e l e k közé , m e r t csak t é l e n é s k e n y é r s ü t é s k o r k é s z í t i k , 
ha az f o g y t á n v a n , m é g i s i t t e m l í t e m meg, m e r t ezt is leves u t á n eszik é s 
s z á r a z t é s z t a s z á m b a megy . K e n y é r t é s z t á b ó l r o p o g ó s r a s ü l t l á n g a s o k a t 
c s i n á l n a k fű tés a l k a l m á v a l , f é l t e n y é r n y i n a g y o k r a e l t ö r d e l i k s é l é v e l s zá ­
razon s o r j á b a c s í k m á k s z ű r ő b e á l l í t j á k , r a k j á k é s sós f o r r ó v í z z e l l e ö n t i k , 
m e l y t ő l k i s s é m e g p u h u l . H a lecsurgot t , t á l b a n f o r r ó z s í r r a l l o c s o l j á k meg , 
v i l l á v a l eszik. 
L e v e s t é s z t á k . 
A levesbe v a l ó t é s z t á k e g y r é s z é t v é k o n y r a e l n y ú j t v a s k ü l ö n b ö z ő 
a l a k ú r a e lvagdalva , m e t é l v e v e t i k a f e l f o r r t é t e l l é b e , m á s r é s z é t g y ú r o t t 
és a p r ó r a , k i sebbre-nagyobbra k é z z e l szaggatot t da rabokban főz ik meg. 
M i n d e n n a p i eledelek ezek, nem r i t k a s á g o k , s z e g é n y é s gazdag a s z t a l á n o t t 
l á t h a t n i t é l e n - n y á r o n e g y a r á n t s a v á s á r h e l y i ember n a g y o n szereti a t é s z t a ­
f é l é k e t levesben is . 
A n y ú j t o t t t é s z t á k k ö z ö t t e l s ő he ly i l l e t i a csigát, m e r t ü n n e p é l y e s 
a l k a l m a k k o r , kedves v e n d é g s z á m á r a , h ú s l e v e s b e c s i g á t s z o k á s v e t n i m i n ­
denkor . T o j á s s a l g y ú r j á k , v é k o n y r a n y ú j t j á k s c s ö r ö g e m e t é l ő v e i a p r ó koc­
k á k r a m e t é l i k , me lyeke t e g y e n k i n t r akosga tnak s z ö v ő s z é k b o r d á b ó l k é s z ü l t 
csigacsináló bordára s azon az o r s ó v é k o n y v é g é v e l kerekre , h e n g e r a l a k ú r a 
p ö n d ö r í t i k ; o lyan lesz, m i n t a l ú d g é g é j e , a z é r t sokan lúdgégének h í v j á k . 
A z a p r ó , ferde r o m b u s - a l a k ú r a ké s se l v a g d a l t siflit, ú g y s z i n t é n a 
h o s s z ú v é k o n y r a szelt laskát i s h a s z n á l j á k h ú s l e v e s a l á , m e l y u t ó b b i n é l k ü l 
a t y ú k h ú s l e v e s e l k é p z e l h e t e t l e n . Ezek t é s z t á j a u g y a n ú g y k é s z ü l , m i n t 
a c s i g á é . 
A tördelt tésztalevest „ l u s t a asszony f ő z t j é " - n e k m o n d j á k , t é s z t á j á t vas­
t a g a b b r a n y ú j t j á k a t ö b b i l e v e s t é s z t á é n á l , é s m e g s z á r a d v a , t e t s z é s s z e r i n t i 
d a r a b o k r a t ö r d e l i k e l . T ö b b h é t r e v a l ó t szoktak b e l ő l e e l k é s z í t e n i . P á s z t o r -
s k i n t l a k ó s emberek e g y i k legszokot tabb l e v e s t é s z t á j a . 
E fe lsorol t t é s z t á k a t , a c s i g á n k í v ü l , m e l y m i n d i g h ú s l e v e s t a r t o z é k a , 
suhantott levesbe5 h a s z n á l j á k . A s z e g é n y ember mindennapos suhanot t 
l e v e s é n e k kedve l t t é s z t á j a az u j j n y i s zé l e s r e és k ö z é p s ő u j j - h o s s z ú r a m e t é l t 
lótosprém. 
Táska. F e h é r l i s z t b ő l c s i n á l j á k é s o lyan v é k o n y r a e l n y ú j t j á k , m i n t a 
r é t e s t é s z t á t , z s í r r a l m e g l o c s o l j á k , ke rekre ö s s z e h a j t j á k , a m i k o r o l y a n lesz, 
m i n t e g y vas tag k o l b á s z , m a j d n é g y u j j n y i h o s s z ú r a e l d a r a b o l j á k s az egyes 
da raboka t k é t v é g é n m e g f o g v á n , csavarva n y o m j á k össze lapos henger­
a l a k ú r a . H a c s o m ó r a k ö t i k , hosszabbra v á g j á k . A t é s z t a v é g e k e t z s í r b a n k i ­
s ü t i k é s n y o m t a t é k u l eszik. N é m e l y e k t ú r ó t szoktak a t á s k á b a t e n n i , a k k o r 
túrós táska a neve. S u h a n t v a k é s z í t i k . 
A g y ú r o t t t é s z t á k s z i n t é n suhan to t t levesbe v a l ó k , ezek k ö z ö t t leg­
hamarabb k é s z e n v a n a morzsslt tészta, m e l y ú g y készü l , h o g y a l isztbe 
t o j á s t ü t n e k é s k é z z e l e l m o r z s o l j á k a p r ó r a - n a g y o b b r a vegyesen. M i v e l a 
morzso l t t é s z t a k e v é s n e d v e s s é g e t kap és l isztesen marad , g y a k r a b b a n 
c s i n á l j á k a reszelt tésztát, melye t m á r g y ú r o t t t é s z t á b ó l reszelnek e l t é s z t a -
r e s z e l ő n . 
A csípöttet v a g y csipödöttet k e m é n y t é s z t á b ó l c s ipked ik e l nagy- és 
m u t a t ó u j j a l , me lyek k ö z ö t t ke rekre m e g f o r g a t j á k . N é m e l y i k asszony e l ő b b 
k i s u j j n y i v a s t a g s á g ú s h o s s z ú r u d a k r a e l n y ú j t j a s ú g y cs ipked i e l meggy­
m a g n a g y s á g ú r a . S z á r a z o n is k é s z í t i k e l é g g y a k r a n z s í r o s t e j f e l l e l . 
5 H a n g u t á n z ó n e v é t o n n a n k a p t a , h o g y az i v ó v i z e t , m e l y b e s ó n k í v ü l g y ö k e r e t s k e v é s 
k r u m p l i t i s tesznek, f e l f o r r a l j á k , abban a t é s z t á t m e g f ő z i k é s k i t á l a l á s u t á n rásuhintanak,, 
azaz f o r r ó p a p r i k á s z s í r t , s okan p a p r i k á s v e r e s h a g y m á s z s í r t , ö n t e n e k r á , a m i k o r e r ő s 
s u h o g ó s h a n g o t ad. M á s v i d é k e n v í z l e v e s n e k h í v j á k . 
A galuska t é s z t á j á t k a n á l l a l v e r i k u g y a n fel , de a b b ó l d i ó n y i nagyoka t 
kézze l elszaggatva, k é t t e n y é r k ö z t k e r e k í t i k g ö m b ö l y ű r e . M e g k e l l jegyez­
nem, h o g y V á s á r h e l y e n galuska a l a t t m i n d i g g ö m b ö l y ű t é s z t á t é r t e n e k és 
i smernek ; m á s v i d é k e n a k o c k á k r a é s c s í k o k r a v a g d a l t s z á r a z t é s z t á t , T e j ­
f e l l e l t ú r ó v a l s z á r a z o n is s z o k t á k c s i n á l n i . 
Tarhonya. A l e v e s t é s z t á k s o r o z a t á t a t a r h o n y á v a l z á r o m be. S z á r a z 
i d ő b e n n y á r u t o l j á n k é s z í t i k . R é g e n tavasszal c s i n á l t á k , m e r t n a g y meleg­
ben k i s ü t i a nap a s á r g a s z í n é t . M a augusztusban, m i k o r megad ta a j ó 
I s t e n az újat. E g é s z é v r e v a l ó t c s i n á l n a k . A s z e g é n y , k ü l ö n ö s e n a k i n t l a k ó s 
ember n é l k ü l ö z h e t e t l e n , csaknem e g y e d ü l i eledele v o l t , k i v á l t a hatvanas 
é v e k e l ő t t , m i k o r a gazdasszony n e m l a k o t t k i n t a s z á l l á s o k o n , t a n y á k o n ; 
m a is l e g h a s z n á l t a b b t é s z t a e l e d e l s z e g é n y n é l , g a z d a g n á l e g y a r á n t . 
T a r h o n y á h o z n y á r e l e j é n g y ű j t i k a t o j á s t . E g y k o s á r l i sz tbe (10 k i ló) 
30—40 t o j á s t ü t n e k bele, m i n d e n k i l ó h o z 2—5 darabo t s z á m í t a n a k . E r r e n é z v e 
k ü l ö n b e n nincs k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z á s , m e r t m e n t ü l t ö b b t o j á s t ü t n e k 
bele, a n n á l szebb s z í n ű , jobb í z ű , s z a p o r á b b lesz s f ő z é s k o r a n n á l k e v é s b b é 
á l l ö s sze . A t o j á s s á r g á j á t -kü lön szedik a f e h é r j é t ő l s e lőszö r a f e h é r j é v e l 
g y ú r j á k a l isztet . R é g e b b e n t e j j e l v e r t é k fö l a t o j á s f e h é r j é t , mos t a n n y i 
v í z z e l , a m e n n y i t a k i m é r t l i s z t fe l i sz ik . S ó s v í z z e l is s z o k t á k g y ú r n i a 
l i sz te t , de a t t ó l a t a r h o n y a megszőrösödik: m e g p e n é s z e d i k . 
A t a r h o n y á h o z e l s ő l i s z t e t h a s z n á l n a k , s z e g é n y helyen, m e g c s e l é d e k 
r é s z é r e s z é p e n m e g s z i t á l t k e n y é r l i s z t e t . E l ő b b a l i sz te t t o j á s f e h é r j é s v í zze l 
p a r á h o l j á k , k ö z b e n g y ú r j á k , f o r g a t j á k ö s s z e - v i s s z a , h o g y j ó l e lkeveredjen , 
ö s s z e e l e g y e d j e n a t o j á s s a l , a d d i g g y ú r j á k , s o d o r j á k , m í g l isztes, a m í g 
m o r z s á s t é s z t á v á v á l i k . B á n i i l y e n f á r a s z t ó is , m e g n e m á l l a n a k vele, hanem 
h a j t j á k , h o g y ha lad jon , meg ne g a l u s k á s o d j o n . A l e g e r ő t e l j e s e b b asszony 
is csak egy, legfel jebb k é t k o s á r l i s z t e t t u d f e ldo lgozn i k o r a r e g g e l t ő l d é l i g . 
M i k o r a p r ó r a e l d ö r z s ö l i k , e lkezd ik r o s t á l n i t a r h o n y a r o s t á b a n s a m i 
k i h u l l , azt u j j h e g g y e l k ö n n y e d é n bodoritják, k ö z b e n t o j á s s á r g á j á v a l 
l o c s o l j á k . M i n d a d d i g t a r t a b o d o r í t á s , a m í g szép ke rek lesz m i n d e n egyes 
t a rhonyaszem. 
H a j ó n a k l á t j á k , ú j r a r o s t á l j á k s a m i a r o s t á b a n m a r a d , az lesz a 
tarhonya nagyja, a m i t k ü l ö n r a k n a k . 
F e h é r abrosszal l e t e r í t e t t asztalon, s z é k l á b r a t e t t a j t ó k o n s z á r í t j á k a 
t a r h o n y á t f é l h o m á l y b a n , á r n y é k o s he lyen , ú g y h o g y a nap k i c s i t é r j e , k i 
ne s ü s s e a s á r g a s z í n é t . A d d i g v a n a napon, m í g a v i z é t e l s z á r a d j a . K ö z b e n 
f o r g a t j á k . A k k o r v a n m e g s z á r a d v a , ha z ö r ö g , de a v á s á r h e l y i asszony 
g y a k o r l o t t szeme r á n é z t é b ő l is m e g t u d j a á l l a p í t a n i . F ö d ö t t he lyen , rende­
sen h á z b a n , m é g e g y nap k i t e r í t v e s z á r a d . 
Z a c s k ó b a r a k j á k , k a m r á b a n á l l . 
F ő z i k : levesen, p i r í t v a , k e m é n y e n , k r u m p l i v a l , t é l e n k o l b á s s z a L pecse­
n y é v e l , m a r a d é k p a p r i k á s h ú s s a l . 
E z e l ő t t m o s á s k o r t a r h o n y á t e t tek , v á r o s o n szombaton k e m é n y t a r h o ­
n y á t m é g ma is . A h o l l e p é n y t s ü t n e k , e l ő t t e rendesen t a r h o n y a l e v e s t szok­
t a k e n n i suhantva . 6 Kiss Lajos. 
A 6 T a r h o n y a g y á r i s v o l t V á s á r h e l y e n , m e l y e t 1901-ben l é t e s í t e t t d r . K e n é z S á n d o r ü g y v é d . 
A g y a r t ő l e h a l l o t t t ö r t é n e t é b ő l m e g e m l í t e m , h o g y neveze t t ü g y v é d ú r 1900 j ú n i u s - a u g u s z t u s 
h ó n a p o k b a n A n g l i á b a n j á r t a b b ó l a c é l b ó l , h o g y k e r e s k e d e l m i ö s s z e k ö t e t t é s t l é t e s í t s e n m e z ő ­
g a z d a s á g i t e r m é n y e k A n g l i á b a s z á l l í t á s á r a . M a r i e h B é l a h a z á n k f i a t ö b b e l ő k e l ő a n g o l c é g g e l 
h o z t a ö s s z e k ö t t e t é s b e , k i k k ü l ö n ö s e n b a r o m f i a k , k o n y h a k e r t i t e r m é n y e k , t o v á b b á l i s z t , t o j á s 
v á s á r l á s á r a v o l t a k h a j l a n d ó k . M i v e l a M a g y a r o r s z á g b ó l o d a s z á l l í t o t t t o j á s az a k k o r m é g 
h i á n y z ó n u t o k o c s i k m i a t t e l r o m l o t t , a j á n l o t t á k n e k i a s z á r í t o t t t é s z í a n e m í í e k m . m e l y b e n 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
A l i d é r c a h ó d m e z ő v á s á r h e l y i 
n é p n é l . A l i d é r c fekete j ó r c é n e k 
fekete k a k a s t ó l v a l ó e l ső t o j á s á b ó l 
lesz, a m i t a h ó n a l j a l a t t k e l l k i k e l ­
t e t n i . N y i v á s z k a cs i rke , c s ú n y a k i s 
szerzet. N é m e l y e k szer int l á t h a t a t ­
l a n . A m i t csak parancso l az ember, 
m i n d e n t megtesz. P é n z t hoz o lyan 
h e l y r ő l is, aho l e l v a n z á r v a ; é r t e 
a ^ k u l c s l y u k o n megy be. A k i n e k l i -
d é r c e van , az a r r a á l d o z z a é l e t é t , 
m e r t a l i d é r c a s z í v e v é r é v e l t á p l á l ­
koz ik . M i n d e n f é l é b ő l annak k e l l a d n i 
e l ő s z ö r . H a t á r s a s á g b a n isznak, az 
e lső p o h á r b o r t az asztal a l á ö n t i , 
ha eszik, e l ső fa la t a l i d é r c é . M e r t 
ha t ö r t é n e t e s e n megfeledkezik r ó l a , 
ö s s z e r á n t j a , hogy k é t h é t i g is beteg 
bele. A l i d é r c nappa l alszik, é j s z a k a 
m e g y a p é n z é r t . É j j e l 12—1 ó r a k ö z t 
s z í v j a az ember' v é r é t . A l i d é r c e t 
csak a k k o r lehet e l adn i , ha a lszik , 
de ha f ö l é b r e d , m é g j o b b a n k í n o z z a 
az ember t , m é g rosszabb. 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n e g y i d ő b e n 
n é p h i t v o l t , h o g y a gazdag V a r g a 
P á l n a k (1775—1845) l i d é r c e v o l t ; az 
h o r d t a n e k i a p é n z t , a z é r t v o l t o l y a n 
gazdag, h o g y száz k a s z á s k a s z á l t a 
a b ú z á j á t , a k i k egy nap e l v é g e z t é k 
az a r a t á s t . M i k o r a r é s z e s e k este 
a t a n y a e l ő t t v a c s o r á l t a k , V a r g a P á l 
k i ü l t egy s á s s z é k r e , ú g y n é z t e , h o g y 
esznek. K é r d e z ő s k ö d é s ü k r e e l b e s z é l t e , 
h o g y l i d é r c e van . K é r l e l t é k a r é s z e ­
sek, h o g y adja el , h a d d h o r d j o n m á r 
n e k i k is egy k i s p é n z t . — E l a d n á m 
é n s z í v e s e n — felelte V a r g a P á l —, 
csak lehetne, de o l y a n ereje v a n a l i -
d é r c e m n e k , hogy nem b í r o k t ő l e 
megszabaduln i . — S z á z f o r i n t o t í g é r t 
f e j e n k é n t a r é s z e s e k n e k , ha é j j e l 
12—1 ó r a k ö z ö t t bemennek h o z z á és 
a g y o n ü t i k - v e r i k a l ic lércet , m i k o r 
s z í j j á a s z í v e r v é r é t . V a s v i l l á v a l 
ő r i z t é k a k k o r é j s z a k a V a r g a P á l t . 
É j f é l u t á n egyszer csak h a l l j á k á m , 
hogy v a l a k i n y ö g odabent; b e t ö r t e k 
vo lna , de n e m b í r t a k . Csak a n a g y 
n y ö g é s ha l l a t szo t t . M á s n a p , m i k o r 
k é r d ő r e v o n t a V a r g a P á l a r é s z e ­
seket, s z á n a k o z v a n é z t e k azok a 
s á r g a , s á p p a d t , l i d é r c s z í t t a gazdag 
emberre. Kiss Lajos. 
A g a r a b o n c i á s d i á k B i á n é s 
P á t y o n . A m u l t hetekben B i á n l á t ­
t á k a g a r a b o n c i á s d i á k o t és h o g y 
i g a z i g a r a b o n c i á s d i á k v o l t , azt m i 
sem b i z o n y í t j a j obban , m i n t az, h o g y 
e l t u d o t t m e n e k ü l n i az elkeseredett 
f a lu s i n é p d ü h e e lő l . 
A z e l s ő n a g y v i h a r u t á n , ame ly a 
t e m p l o m t o r n y á t is ledöntöttem uz 
e g y i k b i a i a t y a f i h a z a f e l é i gyeke ­
zett. K ü n n é r t e a v i h a r a h a t á r b a n 
és h o g y hamarabb h a z a é r j e n , a 
l e g e l ő n v á g o t t k e r e s z t ü l . Egysze r re 
csak, p á r l é p é s r e maga e l ő t t egy 
meztelen ember t p i l l a n t o t t meg , a 
m é g m i n d i g s z e m e t e l ő e s ő b e n ; a 
meztelen ember egy b o r j ú t ő r z ö t t . 
A b i a i a t y a f i n e m i j e d t meg, k é r ­
d ő r e v o n t a a fiatalembert, a k i k i ­
je lente t te , hogy a r u h á j a a k o c s m á ­
ban v a n , a f a luban , s z e r e t n é , h a 
m i n é l e l ő b b k i h o z n á k nek i , m e r t 
f áz ik . A b i a i a t y a f i v á l l a l k o z o t t r á , 
hogy beszó l a k o c s m á b a és k i k ü l d i 
a r u h á t , de — c s o d á k - c s o d á j a — a 
meztelen ember r u h á j a nem v o l t a 
k o c s m á b a n . G y a n ú s v o l t a do log é s 
t ö b b e n é r d e k l ő d n i kezdtek a mezte­
len ember u t á n , ke resn i k e z d t é k , — 
ez azonban a borjúval együtt nyom­
talanul eltűnt, m i n t h a a fö ld nye l te 
v o l n a el . 
E k k o r d e r ü l t k i , hogy nem lehe­
tett más, mint a garabonciás diák. 
P á t y o n is l á t t á k , de i t t a v i h a r 
e l ő t t é s m á s f o r m á b a n . I t t a f a l u 
me l l e t t elszaladt, n a g y z s á k o t v i t t a 
a t o j á s é s l i s z t m á r e g y e s í t v e é s k o n z e r v á l v a k e r ü l n e h o z z á j u k . A z a n g o l o k m i n t á t k é r t e k . 
H a z a j ö v e t 10 m á z s a t a r h o n y á t i n d í t o t t ú t n a k K e n é z d r . , m e l y a z o n b a n h a t h ó n a p i g v e s z t e g e l t 
a d o v e r i k i k ö t ő b e n s z i k l á b a v á j t nedves r a k t á r a k b a n , m e r t n e m i s m e r v é n a t a r h o n y á t , 
r o b b a n ó s z e r n e k t a r t o t t á k é s a v á m h i v a t a l b e l ő l e m i n t á t k ü l d ö t t a l o n d o n i k i r . v e g y v i z s g á l ó 
á l l o m á s n a k . O n n a n B u d a p e s t r e í r t a k á t m i n t a k ü l d e m é n y m e l l e t t , m o n d a n á m e g a m a g y a r 
k i r . v e g y v i z s g á l ó á l l o m á s , m i az é s m i r e l e h e t h a s z n á l n i ? K ö z b e n M a r i c h B é l a e g y r e s ü r g e t t e 
a t a r h o n y á t . H a t h ó n a p e l t e l t e u t á n k a p t a k é z h e z k i t ű n ő á l l a p o t b a n . A m i n t a f e l h a s z n á l á s a 
u t á n — m i t e g y - k e t t ő r e e l k a p k o d t a k — 50 v á g ó n t a r h o n y á r a k ü l d ö t t M a r i c h B . m e g r e n d e l é s t 
e g y l o n d o n i c é g t ő l . 
I t t h o n 1901 f e b r u á r h a v á b a n 300 asszony f o g o t t h o z z á a t a r h o n y a k é s z í t é s h e z az ü r e s 
h u s z á r l a k t a n y á b a n , az e g y i k h e l y i m a l o m á l t a l k í s é r l e t e z é s u t á n m e g t a l á l t g y e n g é n g r í z e s 
é l e s ő r l é s ű b ú z a l i s z t b ő l . M i k o r azonban m á r k e l l ő e n be r endezked t ek , v a l a k i f ö l j e l e n t e t t e 
. K e n é z d r . - t a szegedi ü g y v é d i k a m a r á n á l , h o g y ü g y v é d i t i s z t e s s é g b e ü t k ö z ő k e r e s k e d e l m i 
ü z l e t t e l f o g l a l k o z i k . V á l a s z t a n i a k e l l e t t az ü g y v é d i é s k e r e s k e d ő i f o g l a l k o z á s k ö z ö t t . í g y a d t a 
á t a g y á r a t H o l l ó J ó z s e f n e k , k i hosszabb t a n u l m á n y u t á n a k k o r j ö t t haza A n g l i á b ó l . H o l l ó 
K i s k u n f é l e g y h á z á r a t e t t e á t a g y á r a t , de sem a v i d é k i b i i z a , sem a v i d é k i ő r l é s n e m v á l t be 
a n n y i r a , m i n t a v á s á r h e l y i . [ 
N é p é l e t L E t h n o g r a p h i a j I / I I . ; 12 
v á l l á n é s c s ö r g e t t e „ b e n n e , a jeget . 
I t t is ő i d é z t e föl a v i h a r t . . . (Ma­
gyarság, 1924, V I I . 8. s z á m á b ó l . ) 
D i v a t v á l t o z á s L ő r i n c r é v é n , N é p ­
r a j z i t á r g y a k e l t e r j e d é s e r é v é n k u l ­
t ú r a - h a t á s o k a t é s r o k o n s á g o k a t ke­
resni lehet u g y a n , azonban, h o g y az 
ó v a t o s s á g m e n n y i r e s z ü k s é g e s , a r r a 
s z o l g á l j o n figyelmeztetésül az a l á b b i 
p é l d a . 
A z e r d é l y i m a g y a r s á g k ö r é b e n 
d í v ó k a l a p f o r m á k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n 
k e t t ő v a n á l t a l á n o s a n e l ter jedve. A z 
e g y i k a k i s k a r i m á j ú , magas, csonka­
k ú p t e t e j ű ú . n . székelyes-, a m á s i k 
a m a r o s m e n t i szé les k a r i m á j ú , ala­
csony k u p o l a t e t j ű ú . n . bükkfakalap. 
M i n d a k e t t ő n e k t ö b b v á l t o z a t a v a n . 
A s z é k e l y e s ka l ap puha , s z e g é l y e s , 
szalagos, m o n d h a t n i p o l g á r i a s . A 
b ü k k f a k a l a p parasztos, n e h é z , eset-
A i A R O t í V I D K K I „ U Ü K K ^ A K A L A P " . 
l en ; a p á r ó l - f i ú r a ö r ö k l ő d i k az é v t i z e ­
des p i s z o k t ó l , z s í r t ó l megvas tagod ik , 
m e g k e m é n y e d i k . E g y e d ü l i d í s z e a 
f a l v a k szer int v á l t o z ó keskeny 
a r a n y c s i p k e - p á n t l i k á j a , ü v e g - g y ö n ­
gye, v a g y i s l a g - d í s z ű szalagja, 
amelyhez a t á n c b a m e n ő l e g é n y m é g 
V i r á g d í s z e k e t is t ű z . ( L . a m e l l é k e l t 
á b r á t ! ) 
A z A r a n y o s v i d é k é n t ö b b f e l é szé­
kelyes k a l apo t v ise lnek , a m i t a 
s z é k e l y eredet b i z o n y í t é k á u l i s 
szoktak emlegetn i . A z a l s ó f e j é r ­
megye i L ő r i n c r é v é n azonban 1918-ig 
a b ü k k f a k a l a p v o l t h a s z n á l a t b a n , 
m í g n e m egy l e g é n y n e k r a nagy-
enyed i v á s á r b a n v a l a m i k é p e n meg­
tetszett a s z é k e l y e s ka lap , s azt 
m e g v é v e , hazav i t t e . O t t h o n á l t a l á ­
nos i r i g y s é g ós b á m u l a t t á r g y a l e t t 
az ú j m ó d i ka lap , ú g y , h o g y a leg­
k ö z e l e b b i v á s á r o n a l ő r i n e r é v i l e g é ­
nyek m á r csak s z é k e l y e s ka lapo t 
v á s á r o l t a k . E z t a d i v a t o t a z t á n a 
h á b o r ú b ó l h a z a t é r t l e g é n y e k is e l fo­
g a d t á k . 
N e h o g y m a j d a j ö v ő e thnogra fusa 
ezen a k a l a p d i v a t o n e l i n d u l v a , a l ő -
r i n c r é v i e k b e n s z é k e l y telepeseket 
l á s s o n ! Szilády Zoltán. 
„ T i s z a v e r é s . " T i s z a ö r v é n y - T i s z a -
s z ő l l ő s v i d é k é n g y a k r a n m e g v e r i k , 
„ m e g z ö r g e t i k " a T i s z á t . E z a s a j á t s á ­
gos h a l á s z a t i m ó d v a l ó s á g o s h a j t ó -
v a d á s z á t a v í z e n . K i s v í z i d e j é n , ősz­
szel, m i k o r m á s a v í z m e g l e h e t ő s e n 
l e h ű l é s a h a l a v í z m é l y é n j á r , ka ­
p á s a , s e b e s s é g e a n y á r i n a k k ö r ü l ­
b e l ü l egy t i z e d é r e s zá l l , s z o k t á k a 
t i s z a i h a l á s z o k a l k a l m a z n i 
A tiszaverés n a g y ü n n e p é l y e s s é g 
a k ö r n y é k h a l á s z a i s z á m á r a . S z é p 
h a l á s z a t , mer t i l yenkor m i n d e n esz­
k ö z : k i c s i é s n a g y „ ö s s z e d o l g o z i k " . 
A nagy h a l á s z b é r l ő h í v á s á r a e l j ö n ­
nek a bónésok, kecések és j ó s zo lgá ­
l a t o t tesz e g y - k é t 200 ö l e s t i s za i 
n a g y h á l ó . H a k i n é z i k a t a n y á t , a l ­
kalmas helyen „ ő r h á l ó " - v a l elrekesz­
t i k . E z v a l a m i v e l nagyobb s z e m ű , 
m i n t a k ö z ö n s é g e s h á l ó . Á t é r i a 
T i s z á t . Alsó i n á r a nehéz l á n c o k a t 
k ö t n e k , hogy e g é s z a f e n é k i g l e h ú z z a 
a h á l ó t és m i n t a falat tar tsa . F e l s ő 
i n á t rendesen k i s ladikokhoz k ö t i k , 
hogy az a lsó s ú l y a v í z a l á ne h ú z z a 
és az a m ú g y is furfangos potyka 
(ponty) á t ne vethesse m a g á t . H a ezt 
is f e l k é s z í t e t t é k , m e g i n d u l vele szem­
be a h a j t á s . N e g y v e n , ö t v e n c s ó n a k 
a v í z e n , a l i g f é r n e k e g y m á s t ó l . Ezek 
j o b b á r a bónésok , kecések — k i s h a l á ­
szok. A b o n é t , k e c é t a c s ó n a k f a r á ­
hoz köt ik , h ú z z á k m a g u k u t á n . 
E g y i k evez, m á s i k k e t t ő nagy l á n ­
cokkal, r u d a k k a l v e r i a vizet , k i a b á l . 
Z a j j a l z a v a r j á k a halat . A ha l mene­
k ü l , kavarog, v a g y a b o n éb a , kecébe 
fu t , vagy az ő r h á l ó felé ú s z i k . H a a 
k i s h a l á s z fog , j u t a n a g y h a l á s z n a k 
is. Nemcsak azé r t , mer t a k i sha l á sz , 
r é ssze l t a r toz ik a nagynak, hanem 
a z é r t is, m e r t v a n h a l a h a j t á s b a n . 
H i s z e n é p p e n ott k a v a r o g a n a g y h á l ó 
a bónésok u t á n . K e r í t egy jó r é s z t 
és a zsák ja , v a g y m i n t nevezik a 
„szebesz"-e fe l fogja a bónósok tó l e l ­
m e n e k ü l t halakat. V é g ü l az ő r h á l ó -
hoz s z o r í t j á k a halat . I t t j ö n a z t á n a 
d ú s a r a t á s . A ravasz p o t y k á k , a 
b u j d o s ó c s u k á k é s a v é g v e s z e d e l e m ­
ben is f a l á n k h a r c s á k i t t k e r ü l n e k 
t ő r b e . — A z ü g y e s e n rendezet t tisza­
ver esnek, t ö b b m á z s a h a l az ered­
m é n y e . Ecsedi István* 
N é p h a g y o m á n y g y i i j t é s . 
/. ELEGYES. 
1. 
( T u t a j o s - n ó t a . ) 
H e j S a j ó , S a j ó , S a j ó , 
se l a d i k , se h a j ó , 
m é r t nincs h í d á t r a j t ad? ! 
H e j m á r most a t u t a j os, 
m i n t az á r v a m a d á r , 
r e p ü l k ö r n y ö s k ö r ű l ! 
2. 
( A debrecen i t a l i g á s o k n ó t á j a . ) 
T i z e n h á r o m v á r o s 
v é g i g , v é g i g , de v é g i g s á r o s ; 
n e m u r a k ot t m á s o k , 
csak a t a l i g á s o k , 
g y ü h é , g y ü h é , r o m , t r o m ! 
3. 
( H a j d ú b ö s z ö r m é n y . ) 
K é t kereke v a g y o n , 
egy ló h ú z z a nagyon , 
c í v i s benne v a g y o n , 
m e n y k ő csapja agyon ! 
4. 
( K u l a c s f e l i r a t , N a g y s z a l o n t a . ) 
É n j ó p á r t f o g ó i m , r e á m v i g y á z z a t o k , 
v i g y á z v a fog ja tok , m e g ne koccant-
Csatok, 
m é g s o k á e l é l ek , csak o l t a lmazza tok ; 
firól-fíra nek tek i g é r e m , s z o l g á l o m , 
hogy j ó b o r t b e l ő l e m m i n d e n k o r 
[ i ha t t ok , 
é l j e t e k s az u r a t h í v e n s z o l g á l j á t o k ! 
5. 
( U . a., u . o.) 
A z p á l i n k á t nem i h a t o m , 
m é g a s z á m b a se t a r t h a t o m , 
k o c s m á r o s n é t a n ú s á g o m : 
m i n d e n n a p m e g l á t o g a t o m ; 
k i l e n c i c c é s a t o r k o m , 
t i z e d i k k e l m e g t o l d o m . 
6. 
( P o h á r k o c c i n t ó , S z a t m á r . ) 
I p s z i l o m , 
ezt a k i s bor t meg i szom! — 
D i c s é r j ü k a J é z u s n e v i t , 
i g y u k m e g a t ő k e l e v i t ! — 
B o r t i sz ik az ú t o n j á r ó , 
a k á r s z e g é n y , a k á r b á r ó ! — 
7. 
( P o h á r k o c c i n t ó , S z a t m á r h e g y . ) 
E l m e g y e n a jó k a l m á r 
k é t rossz c s a c s i j á v a l , 
m e g r a k j a a t a l i g á t 
s z á m o s p o r t ó k á v a l ; 
h á t egyszer csak n e m mehet , 
g y í , g y í , g y í , g y í , h ó ! 
( M í g a g y í - t d a n o l j á k , a d d i g a p o h a r a t k i 
k e l l i n n i ; m i k o r p e d i g a h ó - t m o n d j á k , a 
p o h á r n a k m á r l e n n k e l l l e n n i ' az asz ta lon . ) 
8. 
( P o h á r k ö s z ö n t ő , Á r p á d . ) 
E g y o rdas fa rkas -mar t a t a rka -ba r ­
k a s á r g a k a j l a b o r j á n a k b ő r é b e k ö ­
t ö t t k ö n y v b ő l m a g o l ó d i á k g y e r e k b ő l 
l e t t pap k ö s z ö n t i kegye lmedre ezt a 
p o h á r bor t a z é r t , hogy a J akab ko­
m á m k a p u j á b a n egy s z é p t a r k a ­
ba rka k a k u k csak azt k a k u k k o t j a , 
hogy egy l ú d n y a k jobb n y a k t í z 
t y ú k n y a k n á l . 
9. 
(.0. a., S z a t m á r h e g y . ) 
E g y fe jben k é t szem; e g y s ü v e g 
m e l l e t t h á r o m s z á l t a l l ú ; egy sze­
k é r b e n n é g y k e r é k ; ö t t e k a b a r á t o k , 
ha v o l t m i t ; h a t t a k is, ha maradi t ; 
i l l i k annak búsulni, k i n e k h é t e l a d ó 
l á n y a v a g y o n ; n e m a d n é k egy tele 
pohara t n y o l c ü r e s p o h á r é r t ; i l l i k 
annak k i l enc p o h á r bor t m e g i n n i , k i 
ezeket a t í z ujján e l ő t u d j a s z á m ­
l á l n i . 
10. 
( H á z f e l i r a t 1899, Fokszabad i . ) 
I s tenre b í z t a m h á z a m a t , 
s a t ű z t ő l m e n t m é g sem m a r a d t ; 
de most ú j r a felépíttetem, 
s szent F l ó r i á n r a b í z t a m én; 
s ha ú j r a t ű z v é s z j ö n n e r á m : 
te s z é g y e n e d lesz F l ó r i á n ! 
11. 
( S í r f e l i r a t 1894-ből a n a g y v á r a d i t e m e t ő b e n . ) 
I t t n y u g s z i k A n t o n H e g e d ő s , 
b ó k é n sze l íd , a ha rcban h ő s , 
a n g y a l v o l t ő az é l e t b e n , 
s k á p l á r a negyed ik ezredben. 
12. 
( R é g i s í r f e l i r a t a s z a t m á r i t e m e t ő b e n . ) 
I t t n y u g s z i k a j á m b o r 
s z a t m á r i nagy k á n t o r , 
n e m g y á v a , de b á t o r , 
ö n g y i l k o s á m b á t o r . 
13. 
( S z ó l á s m a g y a r á z a t o k . ) 
f Széjjelnéz, mint Szenti Orosházán: 
é l t a 80-as é v e k b e n H ó d m e z ő v á s á r ­
he lyen egy Szent i n e v ű vak ember, 
a k i m i n d e n é v b e n e lmen t egyszer 
s z ü l ő f a l u j á b a széjjelnézni. 
Ne akarj mindent tudni, mint a 
Maris néni kecskéje: a n a g y b á n y a i 
Keresz thegy o l d a l á n szokta legel ­
t e t n i k e c s k é j é t az ö r e g M a r i s n é n i ; 
m i k o r hazafele mentek, a kecske 
m i n d e n u t c a j t ó n bedugta f e j é t ; 
„ M e n j e l m á r no, ne a k a r j m i n d e n t 
t u d n i ! " mondoga t t a az ö r e g a kecs­
k é n e k . 
Az Isten tudja azt, meg a kajla 
tehén: e lszabadult tehene u t á n sza­
l a d a pocsa j i gazda: „ H á f u t ke, 
b á t y a ? " k é r d i k tő le a s z e m b e j ö v ő k ; 
„ A z I s t e n t u d j a azt, m e g a k a j l a 
t e h é n ! " f e l e lge t i n e k i k t o v á b b l o ­
ho lva . 
Úgy megintelek, mint Bakó a 
macskát: sokszor figyelmeztette s z é p 
s z ó v a l szalonta i B a k ó u r a m p á k o s z -
tos m a c s k á j á t , de h i á b a ; egyszer 
a z t á n megfenyeget te , hogy l e g k ö z e ­
lebb k o m o l y a n m e g i n t i ; s c s a k u g y a n 
ú g y meg in t e t t e a s o d r ó f á v a l , h o g y 
menten f e l f o r d u l t . 
Szemébe mondja, mint Balog Jani 
a macskájának: m i k o r a sza lonta i 
B a l o g J a n i t m a c s k á j a meg 'karmol ta . 
ahelyet t , h o g y e lver te vo lna , össze­
fog ta n é g y l á b á t s ú g y m o n d o g a t t a 
s z e m é b e : „ H á t b e c s ü l e t ez, í g y meg­
k a r m o l n i az ember t !" 
Legjaván van, mint a csabai csiz­
madia: m i k o r csak é p p e n a n n y i 
t o r o k o l a j a t h a s z n á l t el, h o g y m é g 
nem d ű l t az á r o k b a , hazamenet azt 
mondoga t t a : „ B o r o s sem v a g y o k , 
bor n é l k ü l sem v a g y o k , most v a ­
g y o k é p p e n a l e g j a v á n ! " 
14. 
( F a l u c s ú f o l ó k . ) 
A z oláhfalusi h a t á r csupa hegy­
v ö l g y ; a z é r t m o n d j á k , h o g y az o l á h -
f a lus i ak nem m e r i k v é g i g s z á n t a n i 
f ö l d j ü k e t , m e r t a t t ó l t a r t a n a k , hogy ­
ha n a g y o n a s z é l é r e mennek, fe l ­
b i l l e n v e l ü k . 
A fancsali feszület a z é r t v á g o ly 
keserves k é p e t , m e r t ha ragsz ik , 
hogy mel le t te az e g y i k l a t o r n a k k é t 
b a l l á b a t c s i n á l t a k . 
Okos mint a tordai malac: T o r ­
d á n a s z e k é r e l g á z o l t egy malacot s 
a b í r ó a tu la jdonos t í g y u t a s í t o t t a 
e l k e r e s e t é v e l : „ E g y t o r d a i malac­
nak lehetne a n n y i esze, h o g y a kocs i 
e lő l k i t é r j e n ! " 
Megszentelték, ^ mint a kabaiak a 
sipkát: a h ú s v é t i szentelni v a l ó k 
közé v é l e t l e n ü l o d a k e r ü l t a gazda 
s i p k á j a is is í g y a szentelt v í z b ő l az 
is k i v e t t e r é s z é t . 
Kénytelen vele, mint a vaskói le­
gény: l ova t ú s z t a t o t t é s be le fu l lad t 
a K ő r ö s b e ; ap ja í g y s i r a t t a : „ E j , e j , 




— K a r á c s o n y i m i s z t é r i u m . — 
( K a r á c s o n y i s z o k á s . A s z e n t e s t é n (böved-
este) n é g y d í s z r u h á s l á n y k a é s egy f ö l c i ­
c o m á z o t t f iú v á r o s s z e r t e h á z r ó l - h á z r a j á r ; 
m i n d e n ü t t , a h o l csak e n g e d é l y t k a p az é n e k ­
l é s r e , az i t t k ö v e t k e z ő v e r s i k é k e t a d j a e l ő . 
A s z e r e p l ő k ezek: 1. Szűz Mária; r u h á j a 
f e h é r é s v a l a m e n n y i k ö z t a l e g d í s z e s e b b ; 
f e j é n h o s s z ú fehérfátyol, k e z é b e n k i s baba­
bölcső, benne az Istenke ( K i s j é z u s ) f e k s z i k , 
r endesen h o l m i j á t é k b a b a k é p é b e n . — 2. Két 
angyal; ezek M á r i a j o b b é s b a l o l d a l á n he­
l y e z k e d n e k e l ; r u h á j u k s z i n t é n d í s z e s , s z í n ­
f e h é r , do f e j ü k ö n n e m f á t y l a t , c sak koszo­
rút v i s e l n e k . — 3. Szent Anna, ö l t ö z e t e 
u g y a n c s a k p o m p á s , s z ű z f e h é r , n a g y j á b a n 
o l y a n , m i n t a M á r i á é , c sak é p p e n fe je f á -
t y o l t a l a n , k o s z o r ú t l a n é s h a j a s z é t e r e s z t v e 
v á l l á r a o m l i k . — 4. Szent József, e g y e d ü l i 
fé r f i a k i s c s a p a t b a n ; r u h á j a t i s z t a f e h é r , 
a m o l y a n ke le t i e s f é r f i r u h a ; f e j é n s z í n e s pa­
p í r b ó l e g y b e c s i r i z e l t s ü v e g , m e l y e n e l ő l , 
m i n t v a l a m i f o r g ó , u g y a n c s a k s z í n e s p a p í r ­
b ó l k i v á g o t t keresz t d í s z e l e g ; k e z é b e n k i ­
c s i n y , f e l d í s z í t e t t karácsonyfát t a r t o g a t . 
T i s z t e f ő k é p e n a k i s c sapa t m e g v é d e l m e z é s e 
az esetleges t á m a d á s o k k a l szemben, m e l y e k , 
m e r t h á z a l á s u k i de j e n a g y o b b r é s z t é j s z a ­
k á r a es ik , m e g l e h e t ő s g y a k r a n szoko t t e lő ­
f o r d u l n i . K a r á c s o n y i é n e k e k e t h a n g o z t a t v a 
j á r j a a k i s csapat az u t c á k a t , s egyes h á ­
z a k n á l , e n g e d é l y t k é r v é n ó s k a p v á n az é n e k ­
l é s r e , e l ő a d j a az a l á b b i v e r s i k é k e t . A j á n d é ­
k o t egyenesen n e m k é r n e k sehol , m é g i s gaz­
d a g o n szok tak m e g t é r n i m i n d e n ü n n e n . A 
j u t a l m a t M á r i á n a k a d j á k , k i e c é l r a k ü l ö n 
kis táskát h o r d o z m a g á v a l . ) 
Valamennyien (Szűz Mária kivé­
telével): 
N y á j i (?) j u h á s z b o j t á r k ü n n a he-
[gyeken, 
J u b o k legelnek l enn a v ö l g y e k e n . 
— Mit mondok , h a l l j á t o k , 
E c s o d á t l á s s á t o k — mindenekben . 
S z ü l e t e t t K i s j é z u s j á s z o l b a ' fekszik. 
Me l l e t t e S z ű z - A n y j a í g y é n e k e l : 
Szűz Mária (a bölcső mellett gug­
golva ringatja fiát): 
Csak a lud j , fiacskám, 
Gyenge h a r m a t o c s k á m , 
K i s J é z u s k á m . 
M a j d főzök neked 
Mézeis k á s á c s k á t , 
M a j d hozok r á j a 
í r ó s v a j a c s k á t : 
Csak a l u d j , fiacskám, 
Gyenge h a r m a t o c s k á m , 
K i s J é z u s k á m ! 
Valamennyien (József kivételé­
vel): 
Ó te József , m i t g o n d o l t á l , 
H o g y i s t á l l ó t v á l a s z t o t t á l 
I l y e n k e m é n y hidegbe'? 
S z á l l á s t nem t a l á l t m a g á n a k , 
I n k á b b r e n d e l t é k azt m á s n a k , 
N i n c s helye a J é z u s k á n a k 
A z e g é s z Bethlehembe ' ! 
S z á l l j be h o z z á n k M á r i á v a l , 
S z ü l e t e t t K i s J é z u s k á v a l , 
L a k j a t o k m i s z í v ü n k b e ' ! 
L a k j a t o k m i s z í v ü n k b e ' ! 
H o g y m i is az a n g y a l o k k a l , 
A z e g y ü g y ű p á s z t o r o k k a l 
D i c s é r e t e t mondhassunk, 
D i c s ő s é g ! — k i á l t h a s s u n k . 1 
(Elmondta: Nagy Mariska, 16 éves leány 
Baján.) 
Lejegyezte: Győrfi István egyetemi hallgató. 
1 E b ö l c s ő s k a r á c s o n y i j á t é k germán t í ­
p u s ú s l é n y e g e s e n e l t é r a m i m a g y a r bet-
l e h e m e s - j á t é k a i n k t ó l . N á l u n k Mária é s Jó­
zsef, m i n t é l ő s z e r e p l ő k , n e m f o r d u l n a k e l ő , 
m é g k e v é s b b é a bölcsőringatás m o t í v u m a ; 
e g é s z e n ú j a karácsonyfa b e v i t e l e . ( E d d i g 
e g y e t l e n h a s o n l ó t ö r e d é k S z é k e s f e h é r v á r r ó l 
v a l ó , M a g y . N é p k ö l t . G y ű j t . I . 6. sz. a., de 
k a r á c s o n y f a i t t s i n c s ; a m é g i d e t a r t o z ó 
p é c s k a i p é l d á n y m ű c s i n á l m á n y 1. Kálmány: 
K o s z o r ú k I . 2. sz. a. é s I I . 9. sz. v . ö . u g y a n ­
o t t 229. 1.) — I s m e r i k a z o n b a n hazai német­
ajkú f a l v a i n k , k i v á l t B u d a k ö r n y é k é n . I n ­
n e n : S o l y m á r r ó l , B u d a k e s z i r ő l k ö z ö l t e k p é l ­
d á n y o k a t Stodola Imre, E t h n o l . M i t t e i l . ans 
Ü n g a r n , I , 1888, 179. 1 . ; h a s o n l ó t A. Hart-
mann: W e i n a c h t s s p i e l e . 1880. 1—6. 11. — N é ­
m e t t e l e p e s e i n k a t í p u s t ( H i n d e l w i e g e n , 
E n g e l s c h a a r ) e g y k o r m a g u k k a l h o z t á k hoz­
z á n k . K i n t e r e d e t i h a z á j u k b a n t a l á l h a t ó azo­
nos j á t é k o k a t k ö z ö l t e k : Weinhold S z i l é z i á -
b ó l (Graz , 1854. 104.); Mosen a s z á s z É r c h e g y ­
s é g b ő l ( Z w i e k a u , 1861. 22.); Vernalecken 
e s e h - n é m e t t e r ü l e t r ő l ( M y t h e n u . B r á u c h e , 
1859. 282. 1.); Péter o s z t r á k s z i l é z i á b ó l (1865. 
I . 433—440. 11.) . . . s tb. 
Neveze tes i t t a karácsonyfa m i n t be t l e ­
hemes k e l l e k . E z a családi karácsonyfa á l ­
l í t á s n á l régibb f o r m a . A t í p u s u n k b e l i h á ­
z a l ó m i s z t é r i u m o t u . i . k i n t a n é m e t p r o ­
t e s t a n t i z m u s e g y k o r , m i n t k a t h o l i k u s e g y ­
h á z i s z o k á s t , e l t i l t o t t a , de h e l y e t t e m e g e n ­
gedte, h o g y a c s a l á d o k o t t h o n e h á z r ó l ­
h á z r a v i t t k a r á c s o n y f á t ( = a t u d á s f á j a a l ­
m á v a l k a r . e l ő e s t é j é n : Á d á m é s É v a n a p ­
j á n ) f e l á l l í t h a s s á k m a g u k n a k . 
F e n t i b ö l c s ő s j á t é k o t leány s z e r e p l ő k k e l 
n y i l v á n a s z o m s z é d o s s v á b f a l v a k b ó l les­
h e t t e k e l a B a j a k ö r n v é k i m a g y a r h e l v e k . 
S. S. 
NÉPI SZÖVEGEK. 
A v a s o r r ú b á b a . 
V ó t eccer egy szlegíny asszon. 
A n n a k v ó t k é t j á n y a . A z e g y i k í d e s 
gyereke v ó t , a m á s i k mustoha . E v -
v ó t a j o b b i k , a m á s i k m é g a rosz-
szabbik. A z a n y j u k é k ű d t e ő k ö t v i ­
l á g o t t r ó b á n y i . 
E l ő s z ő a mus toha j á n ment é. 
M e n t , ment , m é n d e g ó t h e t e d h é t o r ­
s z á g e l len , h e g y é n , v ő g y ö n á t . E c c é 
csak egy n a g y e r d ő b e é r t . H á t h á j j á , 
h o g y egy macska aszongya: 
— M i ú ! M i ú ! A g g y á n é k e m k a l á ­
csot, adok n é k e d t a n á c s o t . 
Odament a j ó k i s j á n y , odadta a 
m a c s k á n a k a kenyere t . A k k ó a 
macska aszongya: 
— A z o r s z á g ú t o n t a n á s z egy k ö r t e ­
f á t , s z a k í j j r ú l a . 
M e n t , m é n d é g é t az o r s z á g ú t o n . 
E l é r t e a k ö r t e f á t . A k ö r t e f a aszon­
g y a : 
— Vegye le egy k ö r t é t r ú l a m ! 
Odament , l é s z a k a j t o t t egy k ö r t ó t . 
A k k ó aszongya a k ö r t e f a : 
— Megest t a n á s z egy h ida t , a r r ú 
m e v v e g y é le egy d e s z k á t ! 
Ű g y is l e t t . M é n t , m e n d e g ó t . É c c é r 
e l é r t a h í d h ó . A s z o n g y a a h í d : 
— A d o k n é k e d ég 7 t a n á c s o t . E l ­
é r s z n e m s o k á r a a v a s o r r ú b á b á h ó . 
A m a j d m é f f o g a d s z ó g á l a t r a . K é t 
s z o b á b a miUdfént m e g n í z h e t s z , de a 
h a r m a g y i k s z o b á b a n e m szabad be­
in e n n y i . 
A v v á ú t n a k i n d ú t . M e n t , m é n d é ­
gé t , m é g eccer csak m e l l á t t a a vas­
o r r ú b á b a k a s t é j j á t . Bemen t a kas-
tó jba , oszt é s z e g ő d ö t t s z ó g á l a t r a . 
M i n d e g y i k s z o b á b a j á r t , de a ha r ­
m a g y i k s z ó b á b a nem m e r t b é n í z n y i . 
Eccer a v a s o r r ú b á b a nem, v ó t 
o t thon. A k ú c s j u k o n n í z e g e t é t t be a 
s z o b á b a . M e l l á t t a a sok a r anya t , 
e z ü s t ö t . N e m t u d o t t e l l e n á n y i . Be­
ment a h a r m a g y i k s z o b á b a is . H á t 
az a r anya t , e z ü s t ö t egy h é t f e j ű s á r ­
k á n y ő r ö z t e . 
A r r a e l é v e t t e a k ö r t é t , oszt é g u -
r í t o t t a . M i n g y á é g y s z í p a r a n y 
e z ü s t k a s t é j l e t t b e l ű l e . A h é t f e j ű 
s á r k á ' m é g a k a s t é j h ó v ó t l á n c é v á . 
A k k ó m é r r a k t a r u h á j á t a r a n n y á , 
e z ü s t t é . A h o g y o t t keresget a t y ű -
k ö r f i ó k j á b a , r á t a n á t é g y i s k á t u -
j á r a . A r a n y , e z ü s t r u h a v ó t benne. 
M a g á h ó vet te , oszt men t h a z a f e l é . 
A z a l a t t hazament a v a s o r r ú b á b a . 
A k k ó l á t j a , hogy a j á n m e ' s z ö k ö t t a 
sok a r a n n y á , e z ü s t t é . M i n g y á u t á n n a 
i n d ú t . E l é v e t t egy f á t , oszt r á ü t . 
M é n t sebes v á g - t a t v a u t á n n a , oszt 
l o p p a l e l é j e is k e r ű t . A k k ó h i r t e l e n 
egy n a g y fo lyóv ízzé v á t . M i k ó a 
j á n y o d a é r t a nagy f o l y ó v í z h ő , 
é k e z d e t t g o n d ó k o z n y i . A r r a e l é v e s z i 
a d e s z k á t , a m i t a h í d r ú l eve t t . G y ö ­
n y ö r ű a r a n y h í d l e t t b e l ű l e . M i n ­
g y á á t m e n t r a j t a . 
A v a s o r r ú b á b a m i t v ó t , m i t 
t e n n y i , v isszament a k a s t é j á b a . A 
mostoha j á n y m e g hazament any-
n y a h ó . M i k ó m e l l á t t a a kakas a 
j á n t , é k e z d e t t k u k o r í k ó n y i : 
— E h u n g y ü n a mos toha j á n y o d 
a r a n n y á , e z ü s t t é ! 
A z ö z v e g y asszon d ü h ö s e n r á -
k i á t o t t : 
— H i s s le te, hiss le t e ! 
A l y i g é r k e z e t t m e g a k i s mus toha 
j á n y , az ö z v e g y a s s z o n m e g az 
i d é s j á n y a r á t á m a d t a k . Ó c s k a r u h á t 
a d t a k r á , oszt é r e j t e t t e k , h o g y senki 
se l á s s a . A z ides j á n y a m e g m i n d e n 
v a s á r n a p s z í p e n f e l ő t ö z v e ment a 
t e m p l o m b a . 
Ecce a k i r á f i is é m e n t a temp­
lomba . 
A k k ó a mus toha j á n y o t h u n e lé­
ve t t e az i s k á t u j á t . E l é v e t t e be lü le 
az e z ü s t r u h á j á t . Ő is é m e n t a temp­
lomba . A k i r á f i , ahogy m e l l á t t a , 
m i n g y á m é s s z e r e t t e . De a j á n y m é ' 
se' v á r t a m é g a t e m p l o m o z á s n a k 
v é g e lesz; hazament. 
M i k ó az ö z v e g y m é g a j á n y a haza­
é r t , m á n o thon v ó t . 
M á s o g y i k v a s á r n a p m é g é s t a temp­
lomba m é n t az ö z v e g y m é g a j á n y a . 
A k i s m u s t o h a a k k ó m é g az a rany 
r u h á j á t vette fél, a v v á m é n t a 
t emp lomba . 
M i k ó a k i r á f i m e l l á t t a , szeme, 
s z á j a e l á t . A m ú t , b á m ű t , ó j a n csuda­
s z é p n e k t a n á t a . A j á n m é g é s t haza­
m é n t . M i k ó az ö z v e g y m é g az ides 
j á n y a h a z á é r t , m á n o thon v ó t . 
A h a r m a g y i k v a s á r n a p is a test­
v é r e az a n n y á v á a t e m p l o m b a m é n t . 
A k k ó a m u s t o h a j á n y a g y é m á n t 
r u h á j á t vet te m a g á r a . É k á p r á z o t t a 
szeme a k i r á f i n a k , m i k ó m e l l á t t a . 
M é k k e n t e a p a l l ó t , ahova l í p e t t . 
M i k ó a j á n y é m é n t , o t t m a r a d t a 
c i p e l l ő j e . 
A k i r á f i k i h i r d e t t e az e g í s z or­
s z á g b a , hogy azt a j á n t , a k i n e k a 
l á b á r a f é l m é g y az ot t m a r a t t c ipe l lő , 
oszt r á i j j i k , f e l e s í g ű v é s z i . 
A z ö z v e g y í d é s j á n y a m é g is fa­
r a g t a a l á b á t , de biz a' n e m m é n t 
fé. A k k ó azt k é r d i a k i r á f i : 
— Nincs m é g a h á z n á m á s j á n ? 
A z ö z v e g y asszony aszongya: 
— V a n m é g é g y mus toha j á n y o m . 
A w á e l é h í t á k a mus toha j á n t . 
R á h ú z z á k a c i p e l l ő t a l á b á r a , h á t 
csuda s z í p é n i j j é t t r á . 
A k i r á f i aszongya: 
— T é az e n y é m , é n a t i ed , maga­
m é v á teszlek. 
É v i t t e , k i r á n é l e t t b e l ű l e . 
D ú t - f ú t a mos toha annya , oszt 
aszongya az i d é s j a n y á n a k : 
— E r i d j , i d é s j á n y o m , t é is t r ó -
b á j j s z e r e n c s é t . 
U g y is l é t t . S ü t ö t t az a n y j a p o g á ­
c s á t . A v v á ú t n a k i n d ú t . 
M é n t . m é n d é g é t . Ü is e l é r t e a ren­
ge teg e r d ő b e a m a c s k á t . A macska 
aszongya: 
— A g g y á n é k e m k a l á c s o t , adok n é ­
ked t a n á c s o t . 
D e biz ' a' n e m adott , h a n e m m i n t ­
h a nem is h a l l o t t a v ó n a , t o v á b b 
m é n t . 
A v v á e l é r t e a k ö r t e f á t . A k ö r t e f a 
aszongya: 
— S z a k i j j lé r ú l a m é g y k ö r t é t ! 
A j á n y e r re s é m ha lga to t t , t o v á b b 
m é n t . 
E l é r t a h í d h ó . Aszongya a h í d : 
— V é g y é ' lé r ú l a m é g y s z á ' desz­
k á t . 
A j á n y é s z r e sé vette . Csak m é n t , 
m é n d é g é t . E l é r t a v a s o r r ú b á b a h á -
z á h ó . A v a s o r r ú b á b a i p p e g ú g y , 
m i n t a t e s t v é r j i t , befogat ta . M é ' h a t t a 
n e k i , hogy a h a r m a g y i k s z o b á b a bé 
n é m é n j é n , m e r ' ha b é m é g y , a k k ó a 
hala' fija. 
Eccer csak a v a s o r r ú b á b a é m e n t 
h a z ú r ú . A j á n m i n g y á ' a h a r m a g y i k 
s z o b á h ó m é n t . I p p e n m i n t a tes-
v í r j e ; a g g y i g n í z e t t be, m é g eccer 
b e n y i t o t t . 
A k k ó a s á r k á n r á u g r o t t , ö s sze ­
vissza m a r c a n g ó t a . V é r b e f a g y v a 
t a n á t a m e g a v a s o r r ú b á b a , m i r e 
h a z a é r t . 
A k k ó e l i n d ú t haza ides a n n y á h ó . 
M i k ó m e l l á t t a , a kakas é k e z d e t t 
k u k u r í k ó n y i : 
— E h u n g y ü n az ides j á n y o d 
v é r be f agyva ! 
— H i s le te, hiss le te ! — m o n g y a 
az ö z v e g y asszon, az é n ides j á -
n y o m g y ü n . M e f i u r d e t e m , megete­
tem, f e l á p o l o m . D e b izon a' nem- » 
s o k á r a meghat . 
A mos toha j á n y a k i r á l y f i v á m á i g 
is é l n e k , h a meg n e m h á t a k . * 
(Elmondta: Hajdú Ilona jászberényi öreg­
asszony.) 
L e j e g y e z t e : Velsinszky Zoltán. 
H o g y a n t ö r t é n t a h o n f o g l a l á s ? 
R é g ö n , a n a g y f ü l ű v i l á g b a n , m i ­
k o r Á r p á d a p á n k idevezette a ma­
g y a r o k a t , a m i k o r m é g fa e k é v e l 
s z á n t o t t a k , a k e r é k m ö g o l y a n sajt­
a l a k ú v ó t , m i n t a b o l o n d k o c s i é 
• S z ö v e g ü n k b e n két k ü l ö n á l l ó m e s e t í p u s 
(„Jó lány és rossz lány" é s „Hamupipőke") 
v a n k o n t a m i n á l v a . H a s o n l ó t á r s í t á s a m a ­
g y a r m e s e p é l d á n y o k b a n e g y f o r d u l m é g e l ő 
G ö m ö r m . - b ő l ( M a g y . N y e l v ő r X X . k ö t . , 
140. 1.). H a z a i v á l t o z a t a i n k i d e v á g ó i r o d a l ­
m á t 1. Berze Nagy Jánosnál ( M a g y . N é p -
k ö l t . G y ű j t . I X . k ö t . , 32. sz. a.) é s Ipolyi 
Arnold g y ü j t . - b e n ( u . o. X I I I . k ö t . , 54. sz. 
a . ) . V i l á g i r o d a l m i ö s s z e v e t ő a n y a g o t n y ú j t 
Bolte-Polivka ( A n m e r k u n g e n zu G r i m m s 
M ä r c h e n I . A s c h e n p u t t e l - j e g y z e t e k 165—188., 
F r a u H o l l e - j e g y z e t e k u . o. 207—227. I L ) . M e ­
s é n k k ü l ö n l e g e s s é g e m é g , h o g y b e l e s z ö v i a 
t a n á c s o t a d ó m a c s k a m o t í v u m á t i s a „ T á ­
n y é r t a l p a m . . . " t í p u s b ó l . U t ó b b i t 1. n á l u n k 
Lázár Istv. A l s ó f e h é r m . n é p k ö l t é s e . 11. sz. 
m e s é b e n , k ü l f ö l d i v á l t o z a t a i r a Bolte-Polivka 
i d . m . I I I . k ö t . , 169. é s 196. s z á m o k h o z a d o t t 
j e g y z e t e i t . S. S. 
( = v o n t a t ó k o c s i ) m á n m é g a k k o r 
é s z r e v ö t t ó k az e le ink , m i l y e n j ó 
födje v a n ennek az o r s z á g n a k . 
S z é p fekete f ö l d j é b e v e t ö t t e k d i n y -
n y ó t , paszur t , b o r s ó t , m ö g m i n d e n ­
féle z ő d s é g ö t . K i k e l t az e g y - k e t t ő ­
re, n ő t t , n ö v e k ö d ö t t s z ö m l á t o m á s t , 
m i n t h a e r ő v e l h ú z t á k v ó n a a főd-
bül . Ö r ö m v ó t n é z n i . H í r e ha l l a t ­
szott, h o g y t o v á b b k ö l l m ö n n i . De 
a n é p e k n e k n e m v ó t ez í n y ü k r e 
s é h o g y s e . „ H o g y h a g y j u k i t t ezt a 
sok s z é p v e t e m é n y t ! " — s ó h a j t o z t a k , 
s a j n á l k o z t a k . 
N e m is t u d t á k i t t h a g y n i : i t t ma­
rad tak . M ö g t e l e p ö d t e k a j ó f ő d ö n . 
(Elmondta: Mérges János, Hódmezővásár­
helyen.) 
Lejegyezte: Kiss Lajos. 
M á r t é l y f a l u n e v é n e k eredete. 
M i k o r a m a g y a r o k b e g y ü t t e k , oszt 
e l f o g l a l t á k a hont , Taksony v ó t a 
v e z é r ü k . A n é p e k a f o l y ó k m e l l é 
h ú z ó d t a k , m e r t i v ó v í z n e m v ó t , ku­
t ak se v ó t a k , csak a f o l y ó v i z e t i t t a 
e m b ö r , j ó s z á g e g y a r á n t . U g y v ó t 
erre m i f e l é n k is . 
S á t r a k a t á l l í t o t t a k . V á r t á k a pos­
t á t , h o g y m ö n j e n e k e t o v á b b . M e r 
e l ő r e e l k ű t t é k ű k e t , h o g y m i l y e n a 
v íz , a fű , m ö g a főd . 
T e l t az i d ő , h a l a d t a nap; h ű v ö s r e 
f o r d u l t , m á n a d é r i s l e e s ö t t . N e m 
g y ő z t e v á r n i a n é p a h í r h o z ó t . T ü -
r e l m e t l e n k ö d t e k . U t o l j á r a is T a k ­
sony e lé á l l t a k : „ U r a m , h á t m i lösz 
b e l ő l ü n k , t ű z i f á r u l k ö l l gondos­
k o d n i , ha i t t m a r a d u n k ! " 
T a k s o n y b e l á t t a , h o g y i g a s s á g u k 
van , a z é r t aszonta: „Már tél v a n 
f i a im , i t t f o g u n k m a r a d n i " . 
Í g y k a p t a M á r t é l y a n e v é t . 
í E l m o n d t a : Rdcz Pál gátőr, Hódmezővásár­
helyen.) 
Lejegyezte: Kiss Lajos. 
T Á R C A . 
A N é p r a j z i M ú z e u m ú j o t t hona . 
A M a g y a r Nemze t i M ú z e u m n a k 
1872-ben szervezett N é p r a j z i Osz­
t á l y a k ö z e l h ú s z esztendeig s í n y l e t t e 
a rendszeres j a v a d a l o m é s az ö n á l l ó 
h e l y i s é g h i á n y á t . A k ö z o k t a t á s ü g y i 
k o r m á n y z a t , j ó r é s z b e n a M a g y a r 
N é p r a j z i T á r s a s á g s ü r g e t é s é r e , 1892-
ben helyezte á t a kezdetleges g y ű j ­
t e m é n y t az Á s v á n y t á r s z ű k f o l y o s ó ­
j á r ó l a b u d a i v á r k e r t i b a z á r b a , a m i ­
k o r i s rendszeres, é v i j a v a d a l m a t 
á l l a p í t o t t m e g r é s z é r e . A g y ű j t e ­
m é n y azonban a h e l y i s é g e k nagy­
m é r v ű n e d v e s s é g e m i a t t m á r 1893-
ban t o v á b b v á n d o r o l n i k é n y s z e r ü l t 
s b e k ö l t ö z ö t t a Cs i l l ag -u tca 3. s z á m ú 
b é r h á z I I . e m e l e t é r e , ahol csak­
h a m a r k ibon takozo t t s z ű k ö s ke re te i ­
b ő l é s rohamos f e j l ő d é s n e k i n d u l t . 
A felszaporodott g y ű j t e m é n y n e k 
k e d v e z ő b b f e l á l l í t á s a , v a l a m i n t a 
h á z b é r n e k g y ű j t é s i c é l o k r a v a l ó meg­
t a k a r í t á s a r e m é n y é b e n 1906-ban i n ­
nen i s t o v á b b v á n d o r o l t é s e l f o g l a l t a 
a v á r o s l i g e t i I p a r c s a m o k e g é s z k e l e t i 
f r o n t j á t . Ez az á t k ö l t ö z é s is azon­
ban m á r eleve m a g á b a n h o r d t a a 
t o v á b b k ö l t ö z é s c s í r á j á t . E l t e k i n t v e 
a t t ó l , h o g y m a g a a k ö z o k t a t á s ü g y i 
k o r m á n y z a t c s u p á n 10 e s z t e n d ő r e 
k ö t ö t t e le az é p ü l e t r é s z t , az I p a r ­
csarnok é p ü l e t e n e m j e l en the t e t t á l ­
l a n d ó h a j l ó k o t , m e r t hiszen a l k a l m i 
é p í t k e z é s v o l t ; az 1885. é v i o r s z á g o s 
k i á l l í t á s c é l j a i r a é p ü l t s b á r az 1896. 
e z r e d é v e s o r s z á g o s k i á l l í t á s a l k a l ­
m á r a m e g ú j í t o t t á k , az o s z t á l y oda-
k ö l t ö z é s e i d e j é b e n m á r m e g l e h e t ő ­
sen e lhanyago l t á l l a p o t b a n v o l t . 
Csakhamar f e l m e r ü l t e k a g y ű j t e ­
m é n y g o n d o z á s á n a k , m e g ó v á s á n a k 
és t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s á n a k ter­
m é s z e t a d t a n e h é z s é g e i ( t é l e n az e l ­
v i se lhe te t l en h ideg, n y á r o n a h ő s é g ; 
hó lé , e s ő , j é g v e r é s ; rozsda, szú , pe-
n é s z g o m b a ; p a t k á n y , e g é r , bago ly 
stb.), a m i t az i d ő k ö z b e n k i t ö r t v i l á g ­
h á b o r ú s a n y o m á b a n j á r ó t á r s a ­
d a l m i é s g a z d a s á g i v á l s á g o k csak 
fokoztak . A f o r r a d a l m a k l e z a j l á s a 
u t á n azonban csakhamar megkon-
díult a v é s z h a r a n g , e l ő b b a t u d o m á ­
nyos k ö r ö k b e n , m a j d a n a p i s a j t ó ­
ban, hogy az I p a r c s a r n o k rozzant 
é p ü l e t é b e n a teljes e l p u s z t u l á s ve­
s z é l y e fenyege t i az o t t elhelyezett , 
f e l b e c s ü l h e t e t l e n é r t é k ű n é p r a j z i 
kincseket . A N é p r a j z i O s z t á l y és a 
N é p r a j z i T á r s a s á g v e z e t ő s é g é b ő l ala­
k u l t k ü l d ö t t s é g 1920. f e b r u á r 19-én 
v é g r e is a N e m z e t i M ú z e u m fő ­
i g a z g a t ó j á n a k v e z e t é s e m e l l e t t föl ­
kereste Horthy Miklós f ő v e z é r t 
a N é p r a j z i O s z t á l y n a k b i z t o n s á ­
gosabb he ly re v a l ó á t k ö l t ö z t e t é s e 
é r d e k é b e n . B á r a f ő v e z é r a k é r d é s 
m e g o l d á s á t e l s ő r e n d ű nemze t i é r ­
deknek t ek in t e t t e é s m e g í g é r t e a 
s e g í t é s t , az o r s z á g n a k a k k o r i v á l s á ­
gos helyzete, f ő k é p e n a r e n d e z é s r e 
v á r ó n e m z e t k ö z i v i s z o n y l a t o k h á t ­
t é r b e s z o r í t o t t á k a N é p r a j z i Osz­
t á l y k é r d é s é t , m í g n e m azt egy v á ­
r a t l a n e s e m é n y i s m é t a k t u á l i s s á 
te t te . A z 1921 j a n u á r 29-én a f ő v á r o s 
fe le t t d ü h ö n g ö t t s z é l v i h a r u g y a n i s 
l e t é p t e az I p a r c s a r n o k b á d o g t e t e j é t 
s a behu l lo t t , m a j d m e g f a g y o t t h ó l é 
a g y ű j t e m é n y egy r é s z é b e n he ly re ­
hozha ta t l an k á r o k a t okozot t . A k o r ­
m á n y z ó ú r ekko r s z e m é l y e s e n g y ő ­
z ő d ö t t meg az O s z t á l y t a r t h a t a t l a n 
h e l y z e t é r ő l s annak m i n d e n ú t o n -
m ó d o n v a l ó s ü r g ő s m e g s e g í t é s é t r e n ­
delte el. 
A m e g i n d u l t t á r g y a l á s o k azon­
ban m á r m e g l é v ő é p ü l e t e k n e k f e l ­
h a s z n á l á s a i r á n t n e m vezet tek ered­
m é n y r e , ú g y h o g y a k ö z o k t a t á s ü g y i 
m i n i s z t e r ú r 1922 november h a v á b a n 
é r t e s í t e t t e a G y ü j t e m é n y e g y e t e m 
t a n á c s á t , h o g y az O s z t á l y e l h e l y e z é ­
sé t v é g l e g e s f o r m á b a n , ú j é p ü l e t 
e m e l é s e á l t a l ó h a j t j a m e g o l d a n i . A z 
é p í t k e z é s c é l j á r a k i j e l ö l t e a Ba la ­
ton- , F a l k M i k s a - , H o n v é d - é s K l o ­
t i l d - u t c á k á l t a l h a t á r o l t ú . n . hen­
g e r m a l m i t e lke t . A G y ü j t e m é n y ­
egye tem t a n á c s a h e l y e s e l v é n a meg­
o l d á s n a k ezt a m ó d j á t , a m i n i s z t e r 
s z ű k e b b p á l y á z a t r a h í v t a a fiatalabb 
m a g y a r é p í t ő m ű v é s z - g á r d a s z í n e -
j a v á t . A p á l y a m ű v e k b e é r k e z t e k , * 
de f á j d a l o m , a m é g m i n d i g rosszab­
bodó p é n z ü g y i v i s z o n y o k az é p í t k e ­
zés i t e r v k i v i t e l é t f o l y t o n k é s l e l t e t ­
t ék , m a j d vég l eg 1 m e g h i ú s í t o t t á k . 
Vissza k e l l e t t t é r n i ahhoz a gondo­
lathoz, h o g y a N é p r a j z i O s z t á l y e l ­
h e l y e z é s é n e k k é r d é s é t v a l a m e l y 
m e g l é v ő k ö z é p ü l e t n e k i g é n y b e v é t e ­
l é v e l k e l l mego ldan i . Hosszas t á r ­
g y a l á s o k i n d u l t a k meg, amelybe a 
m ú z e u m o k ü g y é t m i n d i g m e g é r t é s ­
sel k e z e l ő s z é k e s f ő v á r o s is belevona­
t ó n t á t v é t e l e u t á n m e g i n d u l t a k az 
é p ü l e t b e n f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s á t ­
a l a k í t á s o k , v a l a m i n t az Ipa rc sa r ­
nokban l é v ő g y ű j t e m é n y l e b o n t á s a , 
c s o m a g o l á s a é s á t k ö l t ö z t e t é s e . 
A t u d o m á n y o s k ö r ö k n e k n é g y é v i 
k i t a r t ó k ü z d e l m e n y e r t b e f e j e z é s t a 
min i sz t e r ú r d ö n t é s é v e l ; a p o m p á s 
pa lo ta ped ig b i z o n y á r a e g y n y u g a l ­
masabb, m u n k á b a n e r e d m é n y e s e b b 
k o r s z a k á t n y i t j a m e g a soka t h á -
n y ó d o t t - v e t ő d ö t t O s z t á l y é l e t é n e k . 
A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g , m e l y 
36 é v ó t a k í s é r i a g g ó d ó f i g y e l e m m e l 
A N É P R A J Z I M Ú Z E U M Ú J O T T H O N A . 
( P h o t o : Magyar Nemzeti Múzeum, Néprajzi Osztály.) 
t o t t . V é g r e is 1924 szeptember 11-én 
a k ö z o k t a t á s ü g y i min i sz t e r ú r a r r ó l 
é r t e s í t e t t e a M a g y a r N e m z e t i M ú ­
zeum f ő i g a z g a t ó s á g á t , h o g y a N é p ­
r a j z i O s z t á l y e l h e l y e z é s é r e á t e n g e d i a 
X . k e r ü l e t i t i s z t v i s e l ő t e l e p i á l l . fő­
g i m n á z i u m é p ü l e t é t , m i u t á n az o t t 
m ű k ö d ő f ő g i m n á z i u m n a k a f ő v á r o s 
adot t m e g f e l e l ő e l h e l y e z é s t . Ez é p ü ­
le tnek m é g ugyanazon h ó b a n t ö r -
* R é s z l e t e s i s m e r t e t é s é t I . „ M a g y a r É p í t ő 
M ű v é s z e t " X X I V . (1924.) évf . 1—3. sz.; b í r á ­
l a t á t „ É l e t " X V . (1924.) év f . 13. sz. 
hazai n é p r a j z i t ö r e k v é s e i n k vezető-
i n t é z e t é n e k , az in t ege r M a g y a r o r s z á g 
tel jes e t n o g r á f i á j a i m m á r egye t l en 
l e t é t e m é n y e s é n e k , a M a g y a r N e m ­
zet i M ú z e u m N é p r a j z i O s z t á l y á n a k 
s o r s á t , ö r ö m m e l é s m e g n y u g v á s s a l 
ve t te t u d o m á s u l a d ö n t é s t ós o k t ó b e r 
29-én t a r t o t t v á l a s z t m á n y i ü l é s é n 
h á l á s k ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a dr. 
gróf Klebelsberg Kunó v a l l á s - é s 
k ö z o k t a t á s ü g y i m in i s z t e r ú r n a k az 
é v e k ó t a v a j ú d ó k é r d é s m e g o l d á ­
s á é r t . 
N é p h a g y o i n á n y g y ü j t é s Szabolcs-
v á r m e g y é b e n . A Nyírvidék 1924. X . 
18. s z á m á b a n t a l á l j u k a k ö v e t k e z ő 
figyelemreméltó h í r a d á s t : 
„ M i k e c z I s t v á n a l i s p á n , a k i n e k 
s z e r e t ő figyelme fejlesztette v i r á g ­
z ó v á a J ó s a A n d r á s á l t a l a l a p í t o t t 
é r t é k e s m ú z e u m o t , m i n d e n k o r j ö ­
v ő b e l á t ó g o n d o s s á g g a l karolta^ f e l a 
m ú z e u m m a l kapcsolatos k é r d é s e k e t . 
A m ú z e u m n a k e g y i k g y ö n y ö r ű fe l ­
adata a m é g i smere t l en szabolcsi 
h a g y o m á n y o k g y ű j t é s e é s fe ldolgo­
z á s a . E b b e n a g y ű j t ő m u n k á b a n be 
k e l l h á l ó z n i a v á r m e g y e e g é s z t e r ü ­
l e t é t s ezt a s z é l e s k ö r ű k u t a t ó m u n ­
k á t az i s k o l á k s e g í t s é g é v e l ^ lehet 
csak i g a z á n i n t e n z i v e n e l v é g e z n i . 
E z é r t f o r d u l t most a v á r m e g y e a l is -
p á h j a az i s k o l á k t a n í t ó i h o z , t a n á ­
ra ihoz é s t a n u l ó i f j ú s á g á h o z , a k i k ­
hez a k ö v e t k e z ő f e l h í v á s t i n t é z t e : 
„ A s z a b o l c s v á r m e g y e i J ó s a M ú ­
zeum v á r m e g y é n k n é p e a j k á n é l ő 
m e s é k e t , m o n d á k a t , ep ikus é n e k e ­
ket, k ü l ö n b ö z ő n é p d a l o k a t , gyerek­
verseket, v a l a m i n t b a b o n á s s z o k á s o ­
kat , h iedelmeket , s z ó v a l a n é p hagyo­
m á n y a i t , szellemi t e r m é k e i t ö s sze ­
g y ű j t i , h o g y az e lhanyago l t , pusz tu­
ló nemzet i k i n c s e k b ő l most az u t o l ­
só ó r á b a n megmentse, a m i t lehet é s 
m e g ő r i z z e ö r ö k i d ő k r e . 
V á r m e g y é n k e t e k i n t e t b e n te l je­
sen é r i n t e t l e n t e r ü l e t l é v é n , s z ü k s é ­
ges, h o g y e fontos m u n k á t nemcsak 
a m ú z e u m v é g e z z e , hanem m i n d ­
azok h o z z á j á r u l j a n a k ős i h a g y o m á ­
n y a i n k m e g m e n t é s é h e z , a k i k a n é p ­
pel é r i n t k e z n e k . E l s ő s o r b a n t a n á ­
r a i n k r a , t a n í t ó i n k r a é s a t a n u l ó i f j ú ­
s á g r a gondol é s s z á m í t m ú z e u m u n k 
és a n é p r a j z i t u d o m á n y . 
Azza l a k é r é s s e l keresem m e g az 
i g a z g a t ó s á g o t , hogy a nemzet i j e ­
l e n t ő s é g ű m u n k á b a n , m e g y é i n k n é ­
p é n e k szel lemi t e r m é k e i ö s s z e g y ű j ­
t é s é b e n az i s k o l a n ö v e n d é k e i n e k be­
v o n á s á v a l r é s z t v e n n i és az össze­
g y ű j t ö t t adatokat a S z a b o l c s v á r ­
m e g y e i J ó s a M ú z e u m h o z b e k ü l d e n i 
s z í v e s k e d j é k . 
A g y ű j t é s m i k é n t j e , á l t a l á b a n c é ­
l u n k r é s z l e t e s e b b m e g i s m e r é s e é s t á ­
j é k o z t a t á s v é g e t t a budapes t i N é p ­
r a j z i T á r s a s á g t ó l k é r t é s m e l l é k e l t 3 
darab f ü z e t k é t azzal k ü l d ö m meg, 
hogy a z o k b ó l , ha s z ü k s é g e v a n r á , 
t ö b b p é l d á n y is á l l r e n d e l k e z é s é r e . 
M i v e l e f ü z e t e k a s z ü k s é g e s t u d n i ­
v a l ó k r ó l k e l l ő l e g t á j é k o z t a t n a k , csak 
a k ö v e t k e z ő k e t e m l í t e m m e g : 
A n é p a j k á n é lő , t e h á t nem k ö n y v ­
ből v e t t m e s é k , h iede lmek stb. g y ű j ­
t e n d ő k . 
M i n d e n esetben s z ü k s é g e s a fo r ­
r á s , t e h á t az a d a t m o n d ó , a g y ű j t ő 
és a k ö z s é g neveinek f e l j e g y z é s e é s 
az a d a t m o n d ó é l e t é v e i s . 
S z ó r ó l - s z ó r a , b e t ű r ő l - b e t ű r e j e ­
g y e z z ü k f e l a h a l l o t t a k a t , n e m szé­
p í t v e é s k i i g a z í t v a , m é g ha azok 
nem n y o m t a t á s a l á v a l ó n a k l á t s z a ­
nak is . 
- A g y ű j t é s t é v k ö z b e n is v é g e z h e t i k 
a t a n u l ó k v a l a h á n y s z o r a r r a a lka ­
l o m k í n á l k o z i k ( m i n d a z o n á l t a l a ka ­
r á c s o n y i , h ú s v é t i , p ü n k ö s d i s z ü n ­
i d ő k é s n y á r i nagy v a k á c i ó a l ega l ­
ka lmasabb i d ő a r r a ) . S z ü n i d ő e l ő t t 
a n ö v e n d é k e k figyelme f e l h í v a n d ó a 
g y ű j t é s r e . A szorgalmasabb és ü g y e ­
sebb t a n u l ó k k ü l ö n é s t ö b b í z b e n is 
b i z t a t a n d ó k , l e l k e s í t e n d ő k é s a s z ü k ­
s é g e s ú t m u t a t á s o k k a l , t a n á c s o k k a l 
l á t a n d ó k e l . 
L e á n y n ö v e n d é k e k k ü l ö n ö s e n s i ­
k e r r e l g y ű j t h e t n e k o l y a n do lgoka t , 
m i k e t férf i e l ő t t az asszonyok a fél­
v i l á g é r t sem m o n d a n á n a k el. 
A z o s z t á l y z a t b a v a l ó b e s z á m í t á s a 
l a n y h á b b a k a t is s a r k a l n i fog ja a 
g y ű j t é s r e . 
E nemes s z ó r a k o z á s s a l a t a n u l ó ­
i f j ú s á g figyelőkópessége nemcsak 
é l e s b b e d i k , de o l y a n — k ö n y v b ő l so­
ha e l n e m s a j á t í t h a t ó — tapasztalat 
b i r t o k á b a j u t , m e l y n e k k i v á l t az 
í r ó i h a j l a m m a l b í r ó k ^ k ü l ö n ö s e n 
n a g y h a s z n á t veszik é s a tudo­
m á n y n a k n a g y s z o l g á l a t o t tesznek 
é l v e z e t e s m u n k á j u k k a l . N y í r e g y h á ­
zán , 1924 o k t ó b e r 15-én. Mikecz Ist­
ván, a l i s p á n . " 
Meg: v a g y u n k g y ő z ő d v e r ó l a — í r ­
j a a Nyírvidék —, h o g y a jó l meg­
i n d o k o l t , nemzet i j e l e n t ő s é g ű f e lh í ­
v á s t s e r é n y g y ű j t ő m u n k a k ö v e t i , 
amelyet é l é n k figyelemmel f o g u n k 
k í s é r n i . " 
( A m a g u n k r é s z é r ő l csak e l ö s m e -
r é s s e l a d ó z h a t u n k a szabolcsi v á l ­
l a l k o z á s n a k , amely l o k á l i s j e l e n t ő ­
s é g é n t ú l a r r a figyelmeztet, hogy a 
v á l s á g o s i d ő k m i a t t abban m a r a d t 
t e r v s z e r ű o r s z á g o s n é p h a g y o m á n y -
g y ü j t é s n e k m i e l ő b b ú j b ó l m e g k e l l 
N É P R A J Z I H Í R E K . 
i n d u l n i a , hogy abba a szabolcsi 
g y ü j t ő s z e r v e z e t is b e k a p c s o l ó d h a s ­
sók . Szerk.} 
E l é g e t t n é p d a l g y ű j t e m é n y . H u -
n y a d megye e g y k o r i s z é k h e l y é n , D é ­
v á n n a g y t ű z p u s z t í t o t t , m e l y t ö b ­
bek k ö z ö t t e lhamvasz to t t a a f H u -
n y a d m e g y e i T ö r t é n e l m i é s E é g é s z e t i 
T á r s u l a t n a g y h í r ű m ú z e u m á t is. A 
m ú z e u m b a n a r e n d k í v ü l sok r ó m a i 
e m l é k , k ö z é p k o r i le le t , n é p r a j z i 
g y ű j t e m é n y me l l e t t e lhamvad t egy 
a d é v a i r e á l i s k o l a e g y k o r i t a n á r a i 
á l t a l ö s s z e g y ű j t ö t t n é p d a l g y ű j t e ­
m é n y is . (Világ, 1924. V I I I . , 24. s zá ­
m á b ó l . ) 
A „ V á r o s i M ú z e u m " m e g n y i t á s a 
K e c s k e m é t e n . M é g az 1911. é v i e m l é ­
kezetes f ö l d r e n g é s u t á n k i a l a k u l t 
K e c s k e m é t k ö z v é l e m é n y é h e n egy 
n a g y o b b s z a b á s ú k ö z m ű v e l ő d é s i pa­
l o t a é p í t é s é n e k gondola ta , m e l y o t t ­
hon t ado t t v o l n a a V á r o s i K ö z k ö n y v ­
t á r n a k , K é p t á r n a k é s M ú z e u m n a k 
is. A z ó t a egy nagyobb f ö l d r e n g é s 
r á z t a m e g a v á r o s t , a v i l á g h á b o r ú , 
de ennek s z ö r n y ű g a z d a s á g i rombo­
l á s a sem a k a d á l y o z h a t t a m e g a v á ­
ros t g o n d o l a t á n a k l e g a l á b b r é s z b e n i 
m e g v a l ó s í t á s á b a n . E g y e l ő r e n e m pa­
l o t á t , h a n e m csak egy s z e r é n y , de 
s t í l u s o s h a j l ó k o t é p í t e t t , h o g y n a g y 
é r t é k ű ő s r é g é s z e t i , v á r o s t ö r t é n e t i és 
n é p r a j z i e m l é k e i t m é l t ó m ó d o n e l ­
helyezhesse. A c é l r a a v á r o s a fő­
p á l y a u d v a r m e l l e t t i K a t o n a J ó z s e f j 
s é t á n y o n l é v ő ú . n . n y á r i k a s z i n ó 
é p ü l e t é t ve t te m e g s azt a l agso r r a l 
é s s z á r n y a k k a l tetemesen k i b ő v í t v e , 
a sok g o n d d a l é s í z l é s se l f e l á l l í t o t t 
g y ű j t e m é n y e k e t j ú l i u s 6-án ü n n e p é ­
lyes f o r m á k k ö z ö t t a n a g y k ö z ö n s é g 
s z á m á r a is m e g n y i t o t t a . A g y ű j t e ­
m é n y e k m i n t a s z e r ű f e l á l l í t á s a , ké ­
pekkel , f e l í r á s o k k a l m a g y a r á z á s a dr . 
S z a b ó K á l m á n m ú z e u m ő r t u d á s á t é s 
s z a k a v a t o t t s á g á t d i c s é r i . 
TÁRSASÁGI ÜGYEK. 
TAGÁNYI KÁROLY ELNÖK HALÁLA. ÉS AZ EZZEl KAPCSOLATOS 
INTÉZKEDÉSEK. 
I . 
T a g á n y i K á r o l y h a l á l a é s t e m e t é s e . 
Csendben, a h o g y a n é l t , t á v o z o t t az é l ő k s o r á b ó l T a g á n y i K á r o l y , a 
T á r s a s á g e l n ö k e . M é g j ó emberei i s a l i g t u d t á k , hogy é v t i z e d e k ó t a g y i l ­
kos k ó r t hordoz m a g á b a n , m e l y szeptember 9-én r ö v i d , de k í n o s h a l á l t u s a 
u t á n e l v é g r e is g y ő z e d e l m e s k e d e t t a m ú g y is g y ö n g e , t ö r é k e n y s z e r v e z e t é n . 
Csaknem u t o l s ó ó r á j á i g fenn j á r t , rendezte i r a t a i t , dolgozott m u n k á i n , 
amelyek m é g m a r a d a n d ó é r t é k e i lehet tek v o l n a a m a g y a r t u d o m á n y n a k . 
A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g 1920 m á r c i u s 31-én t a r t o t t k ö z g y ű l é s é n 
v á l a s z t o t t a e l n ö k é v é ; a h á b o r ú é s f o r r a d a l m a k n y o m á n v á l s á g b a s o d r ó d o t t 
T á r s a s á g u n k n a k az ő k o m o l y , n a g y t u d o m á n y o s t e k i n t é l y é r e , g y ö n g é d , 
s z e r e t e t r e m é l t ó e g y é n i s é g é r e v o l t s z ü k s é g e , hogy ú j j á s z e r v e z é s é t e l v é g e z ­
hesse. A T á r s a s á g é v i j e l e n t é s e i i g a z o l j á k a v á l a s z t á s h e l y e s s é g é t s most , 
hogy n é g y é s f é l év i , m i n d e n f e l t ű n é s t s z á n d é k o s a n k e r ü l ő m ű k ö d é s é t a k i ­
s z á m í t h a t a t l a n v é g z e t l e z á r t a , a T á r s a s á g m é l y s é g e s t i sz te le t t e l é s h á l á v a l 
ő r z i az e l k ö l t ö z ö t t e m l é k é t ! 
H a l á l á r ó l a c s a l á d a k ö v e t k e z ő g y á s z j e l e n t é s t ad ta k i : 
Özv. T a g á n y i K á r o l y n é szü l . V a d n a y R ó z s a m é l y e n e lszomorodot t 
s z í v v e l t u d a t j a , hogy h ő n szeretett f é r j e , Tagányi Károly n y u g . orsz. fő-
l e v é l t á r n o k , m . o. t a n á c s o s , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a é s Szent 
I s t v á n A k a d é m i a rendes tag ja , a M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r s u l a t és a M a g y a r 
H e r a l d i k a i é s G e n e a l ó g i a i T á r s a s á g i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y á n a k t a g j a , a 
M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g v á l s z t m á n y i t a g j a é s a M a g y a r N é p -
r a j z i T á r s a s á g e l n ö k e fo lyó h ó 9-én este 8 ó r a k o r , 66 é v e s k o r á b a n ós bo ldog 
h á z a s s á g á n a k 39. é v é b e n , r ö v i d s z e n v e d é s u t á n e l h u n y t . T u d o m á n y o s m u n k a 
u t á n m e g f á r a d t teste fo lyó h ó 12-én d é l u t á n 4 ó r a k o r fog a K e r e p e s i - ú t 
m e l l e t t i t e m e t ő h a l o t t a s h á z á b a n a, r ó m . k a t h . a n y a s z e n t e g y h á z s z e r t a r t á s a 
szer in t beszentel te tni é s ugyanazon t e m e t ő b e n ö r ö k n y u g a l o m r a he lyez te tn i . 
A z e n g e s z t e l ő szent m i s e á l d o z a t a m e g b o l d o g u l t l e l k i ü d v é é r t f o l y ó h ó 13-án 
d é l e l ő t t 9 ó r a k o r f o g az a l s ó v i z i v á r o s i kapuc inus - t emplomban az egek U r á ­
n a k b e m u t a t t a t n i . A z ö r ö k v i l á g o s s á g f é n y e s k e d j é k n e k i ! — T a g á n y i A l a j o s 
nagyszomba t i kanonok , T a g á n y i N á n d o r pozsony i n y u g . p é n z ü g y i g a z g a t ó , , 
t e s t v é r e i . Özv. Le lkes Z s i g m o n d n é s zü l . M o y s Gize l la , u n o k a h ú g a . D r . H a r ­
g i t a i A n t a l n é s zü l . V a d n a y M a t i l d , s ó g o r n ő j e . D r . M a r g i t a i A n t a l k i r . t a n á ­
csos, P á z m á n y P é t e r t u d . e g y e t e m i i g a z g a t ó , t a n á c s j e g y z ő , a l a p í t v á n y i j o g ­
t a n á c s o s , s ó g o r a . 
T e m e t é s e szeptember 12-én f o l y t le a h iva t a lo s k ö r ö k n e k é s a t u d o m á ­
nyos t á r s a d a l o m n a k n a g y r é s z v é t e mel le t t . A z e l h u n y t n a k a s z é k e s f ő v á r o s 
t a n á c s a d í s z s í r h e l y e t adot t . A r a v a t a l n á l a v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i min i sz ­
t e r n e v é b e n dr . Czakó Elemér h . á l l a m t i t k á r , a M . T . A k a d é m i a , a Szent 
I s t v á n A k a d é m i a , a M . T ö r t é n e l m i T á r s u l a t , a M . H e r a l d i k a i ós G e n e a l ó g i a i 
T á r s a s á g é s a M . N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g n e v é b e n dr . Rómán Bálint, a 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m f ő i g a z g a t ó j a , a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g n e v é ­
ben p e d i g dr. Solymossy Sándor f ő i s k o l a i t a n á r , a T á r s a s á g a l e l n ö k e beszé l t . 
A s í r r a a T á r s a s á g k o s z o r ú t helyezet t , a k ö v e t k e z ő f e l i r a t t a l : „ A M a g y a r 
N é p r a j z i T á r s a s á g — fe le j the te t l en e l n ö k é n e k . " 
A z e l n ö k h a l á l á v a l a szeptember 24-én t a r t o t t r e n d k í v ü l i v á l a s z t m á n y i 
ü l é s fog la lkozot t , m e l y a k ö v e t k e z ő h a t á r o z a t o k a t hozta: 1. A z e l h u n y t n a k 
a T á r s a s á g v e z e t é s e k ö r ü l szerzett é r d e m e i j e g y z ő k ö n y v i l e g m e g ö r ö k í t t e s ­
senek. 2. A T á r s a s á g h iva t a lo s f o l y ó i r a t á b a n g y á s z j e l e n t é s a d a s s é k k i . 
3. A z e l h u n y t t u d o m á n y o s és t á r s u l a t i m ű k ö d é s é t m é l t a t ó ü l é s t a r t a s s é k . 
4. A z e l h u n y t ö z v e g y é n e k r é s z v é t n y i l v á n í t t a s s é k . 
I I . 
T a g á n y i K á r o l y r a v a t a l á n á l elmondott beszédek . 
1. Dr. Czakó Elemér beszéde. 
T a g á n y i K á r o l y , a k i v á l ó t u d ó s , az A k a d é m i a t ag ja , a M a g y a r N é p ­
r a j z i T á r s a s á g e l n ö k e e lhagyo t t b e n n ü n k e t . T a g á n y i ahhoz a g e n e r á c i ó h o z 
t a r tozo t t , a m e l y i k m é g a j ó l v é g z e t t m u n k a ö r ö m é b e n t a l á l t a j u t a l m á t . 
S z á m á r a a t u d o m á n y nem v o l t k a r r i e r e k l é p c s ő j e , hanem a legnemesebb 
é r t e l e m b e n v e t t b o l d o g í t ó öncé l . Be le is ad ta tel jes l e l k i e r e j é t m u n k á j á b a , 
f e l o l v a d t benne e g é s z é l e t e , az t á p l á l t a és f o r m á l t a . Az az é l e t , ame ly o t t 
f o l y t le a n a g y v á r o s b a n , sok ember k ö z ö t t , a k i k n e k t ö m e g é v e l azonban 
a l i g t a r t o t t f enn v a l a m i l e l k i k ö z ö s s é g e t ; e l v o n u l t , b e z á r k ó z o t t , m a g á n o s a n , 
szinte i d e g e n ü l , m i n t egy r e m e t é j e a m a g y a r t u d á s n a k . M i n d e n a k a r a t á t , 
s z o r g a l m á t , s z e r é n y s é g é t , é r z é s é t , e r ő f e s z í t é s é t , ú g y s z ó l v á n m i n d e n l é l e k z e t -
v é t e l é t a k u t a t ó é s t ö r t é n e t í r ó h i v a t á s á n a k szentelte. N e m n é z t e a m i n d e n ­
n a p i é l e t e t az e g y é n i h a s z n o s s á g é s k e l l e m e s s é g l á t ó s z ö g é b ő l , e l lenben a 
maga k i s k ü l ö n s z i g e t é n , m i n t egy ú r , m i n t egy b ő k e z ű fejedelem adot t , 
m i n d i g adott , sokat adot t — p e d i g a sors az ő s z á m á r a csak l e m o n d á s o k a t 
és á l d o z a t o k a t j u t t a t o t t , 
T a g á n y i a h i v a t a l o s p á l y á n a r á n y l a g r ö v i d u t a t f u t o t t be; az Orsz. 
L e v é l t á r n a k v o l t t i s z t v i s e l ő j e , de a n n á l nagyobbak v o l t a k t u d o m á n y o s 
m u n k á s s á g á n a k e r e d m é n y e i . A m a g y a r m u l t é v e z r e d e s t ö r t é n e l m é n e k 
eleven le lke l ü k t e t e t t benne. N e m v o l t d o k t r i n e r , í r á s a i b a n m e l l ő z t e a 
s z í n e z ő e l j á r á s o k a t é s az i r á n y z a t o s b e á l l í t á s o k a t . S z i g o r ú a n t á r g y i l a g o s 
és szabatos t u d o t t l e n n i , é l e s k r i t i k a i e l m e é l l e l . A z o k a t a k ö v e k e t , a m i k b ő l 
é p í t e t t , m e g b í z h a t ó k ú t f ő k m é l y s é g é b ő l b á n y á s z t a elő, e z é r t ezek s z i l á r d a k , 
m i n t a g r á n i t k o c k á k ; é p í t m é n y e i n e k l o g i k u s s z e r k e z e t é h e z ped ig t á m a s z t é -
k o k a t v á l o g a t o t t a t ö r t é n e l e m s e g é d t u d o m á n y a i b ó l : a c í m e r - é s o k l e v é l t a n ­
b ó l , a g a z d a s á g i , j o g i és t á r s a d a l m i t ö r t é n e t b ő l . 
R ó l a mondja e g y i k m é l t a t ó j a , hogy v é g t e l e n f i nom e s z k ö z ö k k e l d o l g o z ó 
k u t a t á s a i n a k e r e d m é n y e k é n t megelevenednek a r é g m ú l t i d ő k e s e m é n y e i és 
a l a k j a i . P é l d á u l Szent I s t v á n , a n a g y a l a p í t ó , a m a g y a r s á g e g y i k l egha ta l ­
masabb e g y é n i s é g e ma m á r o l y k ö z e l r ő l l á t h a t ó , h o g y szinte a r c v o n á s a i t 
is f e l i s m e r h e t j ü k . 
A k á r m i l y e n e g y s z e r ű v o l t is t u d ó s é l e t e , g é n i u s z a ö n m a g á b a n és 
m á s o k r a v a l ó h a t á s á b a n a v a l ó d i n a g y s á g b é l y e g é t v i s e l i h o m l o k á n . 
É s a m i d ő n ma nemze t i l é t ü n k , v a l a m i n t t u d o m á n y o s t ö r e k v é s e i n k n e k j ó -
r é s z e is , egy e l p u s z t í t o t t v i l á g r o m j a i a l á k e r ü l t e k , az i l y e n n a g y s á g o k n a k 
e m l é k é t ő r i z n ü n k k e l l , s z í v ü n k b e k e l l z á r n u n k , m e r t ő nemcsak a t u d o m á n y 
t e r é n a lko to t t , hanem b e c s ü l e t e s m u n k á b a n kereste é s t a l á l t a meg az e r k ö l c s i 
é l e t t i s z t a a l a p j a i t . 
2. Dr. Kómán Bálint beszéde. 
T i s z t e l e t a d á s r a j ö t t e m T a g á n y i K á r o l y k o p o r s ó j á h o z . A M . T u d . A k a ­
d é m i a , a Szent I s t v á n A k a d é m i a , a M . T ö r t . T á r s u l a t , a M . H e r a l d i k a i é s 
G e n e a l ó g i a i T á r s a s á g , a M . N y e l v t u d . T á r s a s á g u t o l s ó e l i s m e r é s é t é s b ú c s ú ­
ü d v ö z l e t é t hozom k ö r ü n k b ő l i m m á r ö r ö k r e t á v o z ó t u d ó s t a g t á r s u n k n a k . 
T a g á n y i K á r o l y köze l f é l s z á z a d o s t u d o m á n y o s p á l y á j a az igazi t u d ó s 
p á l y á j a vo l t . A z i g a z i t u d ó s é , a k i m a g á é r t a t u d o m á n y é r t l e l k i s z ü k s é g l e t b ő l 
b ú v á r k o d i k , a k i a t u d o m á n y t e l é b e he lyez i a h i v a t a l i , k ö z é l e t i , p o l i t i k a i é s 
t á r s a d a l m i s ikernek, a k i a t u d o m á n y i g a z s á g á t szomjazva az apostol h i t é ­
v e l ós a harcos e l s z á n t s á g á v a l h a l a d e l ő r e — a k a d á l y t n e m i smerve — az 
i g a z s á g k e r e s é s és i g a z s á g h i r d e t é s le lket- testet k i m e r í t ő , n e h é z ú t j á n . 1879 ó t a , 
m i k o r e l s ő t ö r t é n e t i t a n u l m á n y a megjelent , T a g á n y i K á r o l y é l e t e a t u d ó s 
m u n k á l k o d á s szakadat lan l á n c o l a t a vo l t . L e l k é n e k t a l á n f á j t a n é k i o l y 
s z ű k e n m é r t k ü l s ő e l i s m e r é s e k e l m a r a d á s a , teste m e g é r e z t e a v i l á g é g é s 
n y o m á n ö r e g k o r á b a n r á s z a k a d t n é l k ü l ö z é s t e r h é t , de a z é r t n e m s z ű n t m e g 
do lgozn i , mer t v iga sz t t a l á l t a t u d ó s v i l á g csendes e l i s m e r é s é b e n , a t a n í t á s a i t 
h i r d e t ő és t o v á b b f e j l e s z t ő i f j a b b n e m z e d é k m u n k á s s á g á b a n és r a g a s z k o d á ­
s á b a n é s v igasz t t a l á l t a t u d o m á n y b a ve te t t e r ő s h i t é b e n . Ez a h i t é s az 
i g a z s á g u t á n i v á g y a adot t n e k i e r ő t — m i n d e n k e s e r ű c s a l ó d á s ' és m i n d e n 
n é l k ü l ö z é s k ö z e p e t t — a m u n k á h o z ; t ö r t é n e t i t u d á s á n a k szinte k o r l á t l a n 
te r jede lme és f é l e l m e t e s k r i t i k a i t e h e t s é g e te t te m u n k á j á t g y ü m ö l c s ö z ő v é . 
K o r t á r s a i k ö z t T a g á n y i K á r o l y v o l t az Á r p á d - k o r i n t é z m é n y e i n e k , 
g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i s z e r v e z e t é n e k l e g é l e s e b b s z e m ű v i z s g á l ó j a , l eg­
alaposabb i s m e r ő j e . A z O r s z á g o s L e v é l t á r b a n az Á r p á d - k o r t ö r t é n e t í r ó j á ­
nak — P a u l e r G y u l á n a k — o l d a l á n , a gazdag okleveles anyagban e l m e r ü l v e , 
k o r a fiatalságában e k o r n a k e l s ő r a n g ú s p e c i a l i s t á j á v á k é p e z t e k i m a g á t . 
A l a p v e t ő m e g y e t ö r t é n e t i t a n u l m á n y a i t , f o l y ó i r a t o k b a n s a K ö z g a z d a s á g i 
L e x i k o n b a n megje len t kisebb c i k k e i t é s ter jedelmes k r i t i k á i t a p r o b l é m á k 
h a t á r o z o t t f e l i s m e r é s e s a k o r l e v e g ő j é n e k c s o d á l a t o s i s m e r e t é n a l a p u l ó 
biztos m e g o l d á s a j e l l e m z i . Ez a j e l l e m z ő j ü k é l e t e k é s ő b b i s z a k á b a n í r t 
g a z d a s á g - és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i t a n u l m á n y a i n a k is . E t a n u l m á n y o k e g y 
n a g y m ű e l ő m u n k á l a t a i v o l t a k . Te rve v o l t a k ö z é p k o r i m a g y a r b i r t o k ­
szervezet t ö r t é n e t é n e k a t á r s a d a l m i f e j l ődés r a j z á v a l kapcsolatos mono­
g r a f i k u s k i d o l g o z á s a . E nagy m ű v e t az ös szes v o n a t k o z ó f o r r á s o k és a k ü l ­
fö ld i i r o d a l o m n y ú j t o t t a a n a l ó g i á k f e l h a s z n á l á s á v a l , m i n d e n r é s z l e t k é r d é s 
m i n u c i ó z u s alapos k i d o l g o z á s á v a l a k a r t a m e g í r n i . Ez a t ö k é l e t e s s é g r e v a l ó 
t ö r e k v é s e , s z i g o r ú ö n k r i t i k á j a — sajnos — ú t j á t á l l t a t e rve m e g v a l ó s í t á s á ­
nak , p e d i g i smerve k é z i r a t o s a n y a g g y ű j t é s é t és k r i t i k a i jegyzete i t , egyes 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á t é r i n t ő , b e s z é l g e t é s k ö z b e n e l e j t e t t m e g j e g y z é s e i t , 
korszakos m ű v e t v e s z t e t t ü n k benne. Szerencse m é g , h o g y e n a g y m ű s z á m o s 
e l ő t a n u l m á n y a megje len t . A f ö l d k ö z ö s s é g t ö r t é n e t é r ő l , a k ö z é p k o r i e r d ő ­
g a z d a s á g o k r ó l , a m a g y a r h a t á r v é d e l m i r e n d s z e r r ő l , a haza i j o g s z o k á s o k r ó l 
í r t t a n u l m á n y a i t , az Á r p á d - k o r i t á r s a d a l o m t ö r t é n e t b o n y o l u l t p r o b l é m á i t 
é r i n t ő po lemikus c i k k e i t , s o l t é s z s á g o k t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó a k a d é m i a i 
b í r á l a t a s az á l t a l a szerkesztett M a g y a r G a z d a s á g t ö r t é n e t i S z e m l é b e n é s 
m á s f o l y ó i r a t o k b a n megje len t kisebb dolgoza ta i v a l ó s á g o s . g y ö n g y e i a t ö r ­
t é n e l m i r é s z l e t m u n k á n a k . A l a p v e t ő p r o b l é m á k a t ve tnek f e l é s o ldanak meg 
k i t ű n ő j u d i c i u m m a l é s b á m u l a t o s k r i t i k a i e l m e é l l e l . Ter jede lemre k i c s i n y , 
de t a r t a l o m b a n gazdag dolgoza ta i szinte m e g e l e v e n í t i k e l ő t t ü n k t ö r t é n e t ü n k 
r é g e l m ú l t d i c s ő k o r s z a k á t s ú j e s z m é k k e l é s s zempon tokka l g a z d a g í t v a tudo­
m á n y u n k a t , ú j i r á n y t szabtak a t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k . M í g m a g y a r tudo­
m á n y lesz, ezek az a l a p v e t ő t a n u l m á n y o k m i n d i g t iszteletet f o g n a k b iz to­
s í t a n i T a g á n y i K á r o l y e m l é k é n e k . 
É s most, m i e l ő t t b ú c s ú t v e s z ü n k t á v o z ó ö r e g b a r á t u n k t ó l , m i a m a g y a r 
t ö r t é n e t t u d o m á n y m ű v e l ő i e t a n u l m á n y o k r a , az é lő t u d o m á n y n a k azokban 
r e j l ő é l e t c s i r á i r a h i v a t k o z v a , ü n n e p é l y e s e n t a n ú s á g o t t e s z ü n k T a g á n y i 
K á r o l y e l n e m m ú l ó t u d ó s é r d e m e i r ő l , a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y t iszte­
l e t é r ő l s a n é k i t a n í t á s a i é r t , p é l d a a d á s á é r t é s b u z d í t á s á é r t o ly sokka l t a r t o z ó 
i f j abb n e m z e d é k m é l y s é g e s h á l á j á r ó l . 
Kedves t a g t á r s u n k , b a r á t u n k , m e n t o r u n k , T a g á n y i K á r o l y , I s t e n veled í 
3. Dr. Solymossy Sándor beszéde. 
S z o m o r ú k ö t e l e s s é g e a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g n a k is , h o g y e r a v a ­
ta lhoz j á r u l j o n é s u t o l s ó I s t e n h o z z á d o t m o n d j o n szeretett e l n ö k é n e k , szel­
l e m i v e z é r é n e k , T a g á n y i K á r o l y n a k . M i d ő n T á r s a s á g u n k e l h u n y t n a g y 
t u d ó s u n k a t e l n ö k é n e k kiszemelte , sokan c s o d á l k o z t a k a v á l a s z t á s o n . N e m 
a k t i v j e l l e m , n e m r e p r e z e n t á l ó t e h e t s é g ; e l v o n u l t t u d ó s , ak inek t u d o m á n y o s 
s ú l y a , t e k i n t é l y e r e n d k í v ü l i u g y a n , de p a s s z í v j e l l e m , n e m k i f e l é é l ő s í g y 
a T á r s a s á g n a k a k ü l v i l á g g a l szemben n e m a lka lmas k é p v i s e l ő j e . A k ö z t u d a t 
azonban t é v e d e t t , m e r t n e m i s m e r i az e m b e r i j e l l e m sok fé l e á r n y a l a t á t , csak 
a k t i v é s p a s s z í v j e l l eme t k ü l ö n b ö z t e t meg s n e m veszi é s z r e , h o g y v a n n a k 
látszólag p a s s z í v j e l l e m e k is . H a s o n l a t t a l s z e r e t n é n k é l n i : a k i f e l é a k t i v , 
t e v é k e n y é l e t p á l y a o lyan , m i n t a h e g y i p a t a k ú t j a : zajogva, egyenes i r á n y ­
ban t ö r t e t a l á a hegyo lda lon , s z i k l á k a k a d á l y a i t l e g y ő z i , á t s z ö k e l l r a j t u k 
s e g é s z f o l y á s a , n a g y e l e v e n s é g e k ö z s z e m l é r e t é v e : l á t h a t ó k ü z d e l e m b e n 
z a j l i k a l á . 
A m á s i k a s í k v i d é k v í z e r e , pa tak ja . M e g b ú v i k , keres i a l ige teke t , csal i­
toka t , f o l y á s a é s z r e v é t l e n , de á l d j a a gazda, k i n e k f ö l d j é t á t i t a t j a é s tele-
v é n n y é teszi . Ú t i r á n y a sem m e r é s z , c é l t u d a t o s , egyenes, hanem el -e lkanya-
r o d ó , v á r a t l a n f o r d u l a t o k b a n gazdag s a r á n y l a g k i s he lyen n a g y darab 
f ö l d e t ö n t ö z é s t e r m é k e n y s é g e t sarjaszt. T a g á n y i i s a r c h í v u m o k a d a t a i n , 
o k l e v é l b ú v á r l a t o k e r e d m é n y e i n , m i n t f o r r á s a i k ú t f e j é n i n d u l e l á l d á s o s ú t ­
j á r a . A z a d a t t ö r m e l é k e k m o z a i k j á b ó l kedvet kap a r é g i m a g y a r nemze t i é s 
n é p é l e t r e k o n s t r u á l á s á r a s a m i n t k i t ű z ö t t fe ladata s z á m o s e l á g a z ó t é n y e z ő 
k o m p l e x u m a , ú g y ú t j a is k i - k i t é r ő lesz, g a z d a s á g t ö r t é n e t i t a n u l s á g o k k a l 
g y a r a p í t j a a m a g a i smere te i t s a haza i k u l t ú r t ö r t é n e l m e t , m a j d r á t é r az 
e g y k o r i é s m a i n é p é l e t t a n u l m á n y o z á s á r a s ez a t á r g y v é g ü l is b ű v k ö r é b e 
von ja , e z u t á n csak ennek é l s m i n t e g y ú j o n felfedezett k i n c s e s b á n y á b ó l , 
e g y m á s u t á n eme l i k i , hozza n a p v i l á g r a az ú j e r e d m é n y e k t i sz ta n e m e s é r c e i t . 
Ü g y j á r t e t h n o l ó g i a i b ú v á r k o d á s á v a l , m i n t s z á m o s k ü l f ö l d i n a g y elme. 
H e r b e r t Spencer filozófus v o l t , W u n d t orvos é s p s z i c h o l ó g u s , M o r g a n é p í ­
t é s z , Charcot t e r m é s z e t t u d ó s , D u r c k h e i m és L e B o n s z o c i o l ó g u s , K a a r l e 
K r o h n i r o d a l o m t ö r t é n é s z ; a m i n t t a n u l m á n y a i k f o l y a m á n a n é p t u d o m á n y 
t á r g y k ö r é b e t é v e d t e k , m e g k a p t a m i n d a n n y i t az i t t j e l e n t k e z ő p r o b l é m á k 
l e b i l i n c s e l ő v o l t a , a t á v o l p e r s p e k t í v á k , m i k e t egy-egy k é r d é s m e g n y i t , 
v é g ü l annak f e l i s m e r é s e , hogy az e m b e r i s é g e g é s z szel lemi é s a n y a g i é l e t é ­
nek f e j l ő d é s t ö r t é n e t e i d e b o c s á t j a végső- g y ö k e r e i t , ez a k u l t ú r b á z i s o k t u d o ­
m á n y a ! T a g á n y i a m a g y a r n é p é l e t b e n ú j é s k i a k n á z a t l a n a r c h í v u m r a t a l á l t . 
S z o k á s o k é s t ö r e d é k e s h a g y o m á n y o k egyszerre m e g v i l á g í t o t t á k az oklevelek 
egy-egy h o m á l y o s a d a t á t ; a s z o k á s f o r m á k k ö z t fe l i smer t o l y a n r é g i s é g e k e t , 
amelyek m é g amaz i d ő k b ő l v a l ó k , ahonnan a t ö r t é n e l e m n e k adata n i n c s : 
a m a g y a r ő s k o r b ó l . K l i o n a g y k ö n y v é n e k e l s ő l a p j a i ü r e s e k , e n é p i a d a l é k o k 
az é l e s s z e m ű b ú v á r e l ő t t m i n t f é n y s z ó r ó k v i l á g í t o t t a k bele a messze m u l t 
s ö t é t j é b e . E f e l f e d e z é s e k b ő l f a k a d t k o r s z a k a l k o t ó m ű v e : a régi magyar jog­
szokásokról, a m e l y n e k egyet len s a j n á l a t o s h i b á j a , hogy t ö r e d é k b e n m a r a d t , 
de az e l k é s z ü l t r é s z is nemcsak i t t h o n , de k ü l f ö l d ö n is e l i s m e r é s t , c s o d á l a t o t 
ke l t e t t . D ö n t ő f o n t o s s á g ú v o l t ez e r e d m é n y e k m e g á l l a p í t á s á b a n az a f é n y e s 
é s z r e v e v é s e , h o g y a m i t m á i g orosz n é p i e m l é k e k neve a l a t t az o t t a n i tudo­
m á n y ö s s z e g y ű j t ö t t é s fe ldolgozot t , v o l t a k é p e rede t i leg finn-ugor é s t ü r k 
e m l é k m a r a d v á n y o k k a l v a n s z a t u r á l v a . í g y n y e r t e m e g l e p ő kapcsola ta i t , 
e g y e z t e t é s e i t az e g y k o r i m a g y a r c s a l á d é l e t , h á z a s s á g i s z o k á s o k és ha lo t tas 
s z e r t a r t á s o k f e l d e r í t é s é r e . Ö á l l a p í t o t t a m e g v é g é r v é n y e s e n , h o g y az e g y k o r i 
m a g y a r ősvallás a s á m á n i z m u s n a k finn-ugor f o r m á j a v o l t . S z é l e s a p p a r á ­
tussal d e r í t e t t v i l á g o t a v é r t e s t v é r s é g é s b e l ő l e a m a g y a r v é r s z e r z ő d é s v o l t a ­
k é p i j e l e n t é s é r e . — M a a n é p t u d o m á n y b a n F roben ius é s F o y ó t a a k u l t ú r ­
k ö r ö k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i a l a p j á n do lgoz ik m i n d e n m ó d s z e r e s k u t a t ó . T a g á n y i 
ezt é s z r e v e t t e é s a l k a l m a z t a m á r a f e l f e d e z ő k e l ő t t m á s f é l é v t i z e d d e l . — 
D e h o s s z ú s o r á t kellene fe l soro lnom m i n d a m a nevezetes e r e d m é n y e k n e k , , 
ame lyek e b b ő l a gazdag é l e tű , sajnos, e l h i d e g ü l t a g y b ó l a m u n k a l á z á b a n , 
de a t i sz ta l o g i k a f e g y e l m e z é s e me l l e t t e l ő p a t t a n t a k . K i m e r i ezek u t á n 
m o n d a n i , h o g y T a g á n y i K á r o l y passziv é l e t ű férfi vo l t? A M a g y a r N é p r a j z i 
T á r s a s á g b e l s ő b ü s z k e s é g g e l s z e m l é l t e e t e l e v é n y a l k o t ó e r ő t , m i t u d t u k , 
m i t n y e r ü n k benne, m i d ő n szel lemi v e z é r ü n k k é v á l a s z t o t t u k é s sajnos, t u d ­
j u k e percben, h o g y m i t v e s z t e t t ü n k benne! E csendes, nemes k e d é l y n e k 
m i n d e g y i k ü n k h ö z v o l t b u z d í t ó szava, n e m e g y i smere t len t á m o g a t ó adata . 
A z z a l az a t y a i ö n z e t l e n szeretet tel vezette ü g y e i n k e t , a m e l y é r t nemcsak 
t i s z t e l t ü k , de l e l k ü n k m e l e g é v e l meg is s z e r e t t ü k e p é l d á s p u r i t á n j e l l e m e t 
s m i d ő n most f á j d a l o m t ó l t e l t s z í v v e l b ú c s ú z u n k e l p o r l ó f ö l d i r é s z é t ő l , é r e z -
z ü k - t u d j u k , h o g y ő is nemes ö n é r z e t t e l e l m o n d h a t t a m a g á r ó l : non omnis 
m o r i a r — az ő szebb, d i c s ő b b fele: t u d á s a , e r e d m é n y e i f ennmaradnak t a r t ó 
oszlopok g y a n á n t , me lyekre a j ö v e n d ő t u d o m á n y b í z v á s t r á é p í t h e t i b ü s z k e 
c s a r n o k á t . 
T a g á n y i K á r o l y , n a g y r a b e c s ü l t , szeretett e l n ö k ü n k , e m l é k e d m i n d i g 
p é l d a k é p él e l ő t t ü n k s t u d j u k , ha n y o m d o k a i d o n ha ladunk , a n é p t u d o m á n - y -
nak f e l k e l l v i r u l n i a ! — Szeretet t v e z é r ü n k , I s t e n á l d j a e m l é k e d e t é s b é k e 
h o n o l j o n h a l ó p o r a i d fe le t t ! 
I I I . 
A Magyar N é p r a j z i T á r s a s á g g y á s z j e l e n t é s e . 
A T á r s a s á g a Népélet (Ethnographia) 1923/24. évf. 5/6. f ü z e t é v e l a k ö v e t ­
k e z ő g y á s z j e l e n t é s t k ü l d t e s z é t : A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g m ó l y e n meg­
r e n d ü l v e j e l e n t i , h o g y n a g y é r d e m ű , t u d ó s e l n ö k e , Tagányi Károly n y u g a l ­
mazot t o r s z á g o s f ő l e v é l t á r n o k , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a é s a Szent 
I s t v á n A k a d é m i a rendes t ag ja stb., stb. 1924. é v i szeptember h ó 9-én, t udo ­
m á n y o s m u n k á b a n e l t ö l t ö t t é l e t é n e k 66-ik é v é b e n e l h u n y t . A megbo ldogu l t 
n é g y é v ó t a á l l o t t T á r s a s á g u n k é lén . A h á b o r ú és f o r r a d a l m a k n y o m á n 
v á l s á g b a s o d r ó d o t t T á r s a s á g u n k ú j j á s z e r v e z é s e é s t u d o m á n y o s m ű k ö d é s é ­
nek b i z t o s í t á s a az ő n e v é h e z f ű z ő d i k . K i v á l ó e g y é n i s é g é n e k e m l é k é t h á l á v a l 
é s kegye le t te l ő r i z z ü k ! 
I V . 
A z e l n ö k i t e e n d ő k e l l á t á s a . 
A szeptember 24-én t a r t o t t r e n d k í v ü l i v á l a s z t m á n y i ü l é s az e l n ö k i szék 
t e e n d ő i n e k a l e g k ö z e l e b b i k ö z g y ű l é s i g v a l ó e l l á t á s á v a l d r . Czakó Elemér 
t á r s e l n ö k ö t b í z t a meg. 
V . 
A z e lnök i szék be tö l t é se . 
A T á r s a s á g v á l a s z t m á n y a december 29-én t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é b e n 
fog la lkozo t t a Tagányi Károly h a l á l á v a l m e g ü r e s e d e t t e l n ö k i szék b e t ö l t é ­
s é n e k k é r d é s é v e l és e g y h a n g ú l a g ú g y h a t á r o z o t t , h o g y a t i s z t s é g r e dr . 
Hómon Bálint v á l a s z t m á n y i tagot , a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m f ő i g a z g a t ó ­
j á t j e l ö l i . Hóman j e l ö l é s e nemcsak a szé les l á t ó k ö r ű , t e v é k e n y m ú z e u m i fő­
i g a z g a t ó n a k szól t , a k i t ö b b e k k ö z ö t t s i k e r r e l v i t t e d ű l ő r e a N é p r a j z i M ú z e u m 
e l h e l y e z é s é n e k ü g y é t , hanem a k i v á l ó t u d ó s n a k is, a k i a Székelyek eredete 
és A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése c í m ű m ű v e i v e l a haza i etno­
l ó g i á n a k é r t é k e s s z o l g á l a t o k a t t e t t . A v á l a s z t m á n y az e l n ö k v á l a s z t ó r end­
k í v ü l i k ö z g y ű l é s n a p j á t 1925 j a n u á r 28-ban h a t á r o z t a meg. 
Hivatalos n y u g t á z á s 
az 1924. é v i j ú l i u s h ó 1-től december h ó 31-ig be fo ly t a l a p í t v á n y i d í j a k r ó l , 
s e g é l y e k r ő l é s a d o m á n y o k r ó l . * 
Alapítványi díjak. Jalsoviczky S á n d o r 200.000 K , Puchász K á r o l y T i b o r 
10.000 K ( k i e g é s z í t é s ü l ) , dr . Littke A u r é l 100.000 K (kieg. ) , dr . Madarassy 
L á s z l ó 50.000 K (kieg.) , Harsányt I s t v á n 10.000 K (kieg.) , dr . Spolárich La jos 
200.000 K (kieg.) , Sztankovits Ö d ö n 100.000 K (kieg.) , dr . Kiss I s t v á n 35.000 K 
(kieg. ) . Gájásv S á n d o r 68.000 K (kieg.) , B a l a t o n i M ú z e u m - E g y e s ü l e t , Keszt­
hely 20.000 K (kieg.) . dr . Szalny J ó z s e f 34.000 K (kieg.) . Ö s s z e s e n : 827.000 K . 
Segélyek. Á l l a m s e g é l y a „ N é p é l e t ( E t h n o g r a p h i a ) " t á m o g a t á s á r a 
7,650.000 K . Ö s s z e s e n : 7,650.000 K . 
Adományok. Vasváry B é l a 15.000 K , Hirschlcr L e ó 25.000 K , dr . Kalmár 
G u s z t á v 60.000 K , dr . Földes La jos 23.000 K , Koch A l f r é d 15.000 K , Óváry 
E l e m é r 24.000 K , Öcsai I s t v á n 24.000 K , dr. Török P á l 15.000 K , dr. Krepuska 
G y u l a 24.000 K , Nagy J e n ő 24.000 K , dr . Sztripszky H i a d o r 30.000 K , dr . 
Balássy M i k l ó s 24.000 K , Nyárády M i h á l y 350.000 K , dr . Teszák K á r o l y Á g o s t 
2000 K . dr. Garda, S a m u 6000 K , dr. Csánki D e z s ő 50.000 K , Bárány Ferenc 
16.000 K , Sági I s t v á n 5000 K , Gobbi K á r o l y 6000 K , Aba Z o l t á n 23.000 K , dr. 
Liszt N á n d o r 6000 K , dr . Bajza J ó z s e f 6000 K . Ö s s z e s e n : 773.000 K . 
ö s s z e s e n b e f o l y t : a l a p í t v á n y i d í j a k b ó l 827.000 K , 
s e g é l y e k b ő l 7,650.000 K , 
a d o m á n y o k b ó l 773.000 K . 
M a g y a r N é p r a j a i T á r s a s á g P é n z t á r a 
( V I I I , M ú z e u m - k ö r ú t 14—16. M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m G a z d a s á g i H i v a t a l a ) 
* V á l a s z t m á n y i h a t á r o z a t é r t e l m é b e n t o v á b b i i n t é z k e d é s i g k ö l t s é g k í m é l é s c é l j á b ó l 
a r e n d e s t a g s á g i - , i l l e t ő l e g e l ő f i z e t é s i d í j a k a t n y i l v á n o s a n n e m n y u g t á z z u k : a z o n b a n a 
r e n d e s t a g s á g i - , i l l e t v e e l ő f i z e t é s i d í j a k a t l e g a l á b b 1000 k o r o n á v a l m e g h a l a d ó ö s s z e g e t , m i n t 
a d o m á n y t n y u g t á z z u k . 
H i b a i g a z í t á s . A z 1923—24. évf . 4—6. s z á m á n a k 95. é s 96. l a p j a i n é r t e l e m ­
z a v a r ó t ö r d e l é s i h i b a t ö r t é n t ; u g y a n i s helyesen a 94. l a p u t o l s ó sora a 95. l a p 
23. s o r á n á l , a 96. l a p 22. sora a 95. l ap e l ső s o r á n á l é s a 95. lap 22. sora a 
96. l ap 23. s o r á n á l f o l y t a t a n d ó . 
A s z e r k e s z t é s é r t dr. Solymossy Sándor, a k i a d á s é r t dr. Madarassy László f e l e l ő s 
í K i r á l y i M a g y a r E g y e t e m i N y o m d a , B u d a p e s t V I I I , M ú z e u m - k ö r ú t i 6. — S z a b ó T . I s t v á n . 
A művelt magyar közönség figyelmébe! 
A z e m b e r i s é g é r d e k l ő d é s é n e k h o m l o k t e r é b e n m a a n é p f a j o k , a n é p é l e t é s a n é p l é l e k t u d o m á ­
n y o s k é r d é s e i v a n n a k . H a z á n k b a n a 
M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G 
az, m e l y e k é r d é s e k k e l l e g t ö b b e t f o g l a l k o z i k . A T á r s a s á g 1889-ben a l a k u l t ; t a g j a l e h e t m i n d e n 
n a g y k o r ú e g y é n , a k i e b b e l i ó h a j á t , n e v é n e k , f o g l a l k o z á s á n a k , l a k á s á n a k p o n t o s a d a t a i v a l 
é s a T á r s a s á g v a l a m e l y i k t a g j á n a k a j á n l a t á v a l a T á r s a s á g T i t k á r i H i v a t a l á n a k b e j e l e n t i . 
H e n d e s t a g s á g í d í j é v i 2 a r a n y k o r o n a ; a r e n d e s t a g s á g l e g a l á b b h á r o m é v r e k ö t e l e z ő . ( A l a -
pítótagBág c í m é n a T á r s a s á g m a g á n o s o k t ó l 50, j o g i s z e m é l y e k t ő l 100 a r a n y k o r o n á n á l keve ­
sebbet n e m f o g a d e l . J o g i s z e m é l y c s a k mint a l a p í t ó l é p h e t a T á r s a s á g b a . ) 
A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G n é p t a n u l m á n y i m u n k á l a t o k a t t á m o g a t , n y i l v á n o s fö la 
o l v a s ó ü l é s e k e t é s v á n d o r g y ű l é s e k e t t a r t ; h i v a t a l o s k ö z l ö n y e a 
N É P É L E T 
( A Z »ETHNOGRAPHIA« H A R M A D I K F O L Y A M A ) 
c í m ű k ö z é r d e k ű h a v i f o l y ó i r a t ; ezt a t a g o k t a g i l l e t m é n y ü l k a p j á k . A f o l y ó i r a t e l ő f i z e t é s 
ú t j á n i s m e g s z e r e z h e t ő ; e l ő f i z e t é s i á r a é v i 4 a r . k o r . ( E g y t e l j e s é v f o l y a m b o l t i á r a 6 a r . k o r . ) 
T a g s á g i d í j a k , e l ő f i z e t é s i p é n z e k a Magyar Néprajzi Társaság Pénztára ( B u d a p e s t , V I I I , 
M ú z e u m - k ö r ú t 14—16.), t u d a k o z ó d á s o k , b e j e l e n t é s e k ( v á l a s z b é l y e g g e l ) a Magyar Néprajzi 
Társaság Titkári Hivatala ( B u d a p e s t X , T i s z t v i s e l ő t e l e p , E l n ö k - u . 13.) c í m é r e k ü l d e n d ő k . 
( C s e k k s z á m l a a M . k i r . P o s t a t a k a r é k p é n z t á r n á l : 3019,) 
Tagtársainkhoz és előfizetőinkhez! 
Midőn a Népélet (Ethnographia) 1923—24. évf. 7—12. (befejező) füzetét megküldjük, 
kérjük t. tagtársainkat és előfizetőinket, hogy a f. évre esedékes tagdíjukat, illetve előfizes 
tésidíjukat, ha még be nem küldték volna, jún ius hó végéig annyival is inkább beküldjék, 
mert júl ius l*től kezdve már csak az új, tetemesen felemelt tagdíjakat, illetve előfizetési* 
díjakat fogadhatjuk el. Különösen hátralékos tagtársainkat figyelmeztetjük, hogy hátra* 
lékaikat ezen határidőig rendezzék, mert ezentúl a hátralékok rendezésénél is már az új 
tagdíj összege lesz irányadó. Elnökségünk, támogatva a választmánytól, elhatározta, hogy 
folyóiratunk megjelenési rendjének biztosítása és terjedelmének növelése érdekében úgy 
a tagdíjak összege, mint a túlságosan felszaporodott hátralékok beszedése terén végre 
gyökeres rendet teremt. Ezért elhatározta egyrészről, hogy a tagságidíjakat jú l ius lstől 
kezdődő hatállyal felemeli, másrészről, hogy a június végéig nem rendezett tagdíjakat 
postai megbízás útján beszedi. A postai megbízás sikertelensége esetén az illető tagtársat 
a választmány, a Társaságnak a tagdíjhátralékra való jogának további fenntartásával, törli 
a tagok sorából. 
A tagságidíj (visszahatólag is) ezidőszerint még évi 2 aranykoronának megfelelő 
34.000 papírkorona. (Az előfizetési díj ennek kétszerese, melyből a Társaság, mai nehéz 
helyzetében, engedményt nem adhat.) Ez az összeg a mult füzethez mellékelt posta* 
csekklap útján fizethető; akinek ez már nem volna bir tokában, az küldheti a pénzt a 
Pénztár alábbi címére. (Küldhető, illetve átutalható a pénz a M . Kir . Postatakarékpénztár 
3019. sz. csekkszámlájára is l) 
Alapítótagjaink szerzett jogait természetesen épségben kívánjuk tartani, de azért 
felkérjük őket is, hogy folyóiratunk megjelenésének biztosítása érdekében alapítványaikat, 
tehetségükhöz mérten kiegészíteni szíveskedjenek. Mindkét csoportba tartozó tagtársain-
kat pedig együttvéve is felkérjük, hogy Társaságunk részére törekvéseinket megértő 
új tagtársakat, folyóiratunknak pedig mennél több előfizetőt toborozni szíveskedjenek. 
Társaságunk küzdelmes anyagi helyzetére való tekintettel adományokat (felülfizetéseket) 
továbbra is elfogadunk és minden 5000 koronás, vagy ennél nagyobb összeget hivatalos 
folyóiratunkban nyugtázunk. 
Budapesten, 1925. május havában. 
Magyar Néprajzi Társaság Magyar Néprajzi Társaság 
Titkári Hivatala Pénztára 
X , T i s z t v i s e l ő t e l e p , E l n ö k - u . 13. V I I I , M ú z e u m - k ö r ú t 14—16. 
M E G J E L E N T 
a 
Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára 
hső kötetéül Dr . R É T H E I P R I K K E L M A R I Á N bencés tanárnak 
A MAGYARSÁG TÁNCAI 
című néprajzi és művelődéstörténeti monográfiája, számos képpel, hang* 
jeggyel és hat műmelléklettel. Kapható a kiadó „Stúdium" R. T. könyves^ 
boltjában (Budapest IV, Múzeum#körút 21.) és általa minden hazai 
könyvkereskedésben. Alapára 12 korona. (Kemény kötésben, famentes 
papíron, a szerző aláírásával, 18 korona.) 
A mű erről a tárgykörről az első összefoglaló, részletes munkálat és az irodalmi és 
szájhagyománybeli források bő felhasználásával készü l t ; úgy a magyar népélet, mint 
a hazai művelődéstörténet szempontjából egyaránt hézagot pótol és kellő tudományos 
színvonalon, de mégis könnyen ér thető nyelvezettel, élvezetes modorban adja elő a 
tárgyat. A monográfia a következő fejezeteket foglalja magában : Tájékoztató. — 
A tánc. — „Táncos magyarok". A magyar faj táncszeretete és táncravalósága. — 
A magyar- néptánc. — A magyar néptánc ősi egysége s ket téválása: nemes tánc és 
paraszt (népi) tánc. — A régi magyar táncolás jellemzetességei: illem* és táncszabályok, 
szépségi kellékek, tánciskola és táncmesterek. — A magyar tánc száműzése az úri tánc* 
vigalmakból és diadalmas visszatérése. — A csárdás. — Vidéki eltérések a néptáncban. — 
A magyar nép tánctanulása és táncmulatságai. — A magyar tánc hatása a környező 
nemzetiségekre és a külföldre. — Különleges magyar táncok. — Jelképes és játékos 
táncok. — Katonatáncok. — Vidéki táncok. — Alka lmi táncok. — Magyar műtáncok. -
Összefoglalás. — A magyar táncok jelene és jövője. — A magyarság és az idegen 
táncok. — Harc az idegen táncok ellen. — A magyar táncnyelv. — A magyar táncok 
irodalma. — I . Függelék: A magyar tánc a költészetben. — I I . Függelék: Egy német 
katonatiszt észrevételei a magyar táncról 1792=ből. 
A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G E M B E R F Ö L D R A J Z I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K f o l y ó i r a t a a 
F Ö L D ÉS E M B E R 
N e g y e d é v e n k é n t m e g j e l e n ő t u d o m á n y o s szemle . T e l j e s á t t e k i n t é s t n y n j t a v i l á g e m b e r f ö l d r a j z i & 
e s e m é n y e i r ő l , i r o d a l m á r ó l , f ő k é n t a z o n b a n a m a g y a r f ö l d é s n é p k u t a t á s á v a l f o g l a l k o z i k . Szer­
k e s z t i : d r . Kogutowicz K á r o l y t . - e g y e t e m i n y . r . t a n á r ( B u d a p e s t V , K a t o n a J ó z s é f - u . 28.), k i h e z 
a f o l y ó i r a t s z e r k e s z t é s é r e , k i a d á s á r a é s m e g s z e r z é s é r e v o n a t k o z ó m i n d e n t u d a k o z ó d á s i n t é z e n d ő . 
A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G E M B E R T A N I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K f o l y ó i r a t a az 
ANTROPOLÓGIAI FÜZETEK 
( A N T H R O P O L O G I A H U N G A R I C A ) 
K é t h a v o n k é n t m e g j e l e n ő t ö b b n y e l v ű f o l y ó i r a t , m e l y a k ü l f ö l d i e m b e r t a n i k u t a t á s o k a t , moz­
g a l m a k a t , i r o d a l m a t m a g y a r n y e l v e n , a h a z a i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t p e d i g i d e g e n n y e l v e n 
is i s m e r t e t i . S z e r k e s z t i : d r . Bariucz L a j o s t - - e g y e t e m i m . t a n á r ( B u d a p e s t V I I I , J ó z s e f - u . 5. 
I I I . 17.), k i h e z a f o l y ó i r a t s z e r k e s z t é s é r e , k i a d á s á r a é s m e g s z e r z é s é r e v o n a t k o z ó m i n d e n t u d a ­
k o z ó d á s i n t é z e n d ő . 
